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Mint sok egyéb tekintetben úgy közgazdaságiban is 
valóban forradalminak lehet nevezni korunkat . Alig van 
ugyanis tér, tárgy vagy intézmény az anyagi érdekvilág köré-
ben, mely napjainkban valami rázkódtatásnak vagy (majd 
békés s zaj talanul lefolyó, majd erőszakos és fájdalmas con-
vulsiókkal járó) átalakulásnak nem lenne kitéve. Még pedig 
mind elméleti mind gyakorlati tekintetben, a mennyiben 
egészen egyidejűleg és párvonalosan a népek ipari élete alap-
jai és formái megrendülésével, a nemzetgazdaság tudományát , 
is valódi krízisben látjuk, s egynél több sziklaszilárdságúnak 
vélt tantétele sőt egész részei is ingadoznak és vétetnek két-
ségbe. 
Az ekként fölmerült s ép napjainkban feszült figyelem 
és érdeklődés tárgyát képező vitakérdések sorában: egyike a 
legkiválóbbaknak sőt a gyakorlati életet (s nemsokára magát 
hazánkat is) közvetlenül érdeklőknek: a nemes érezek érték-
változása s a pénzértékrendszer megállapításának kérdése. Okot 
erre egynémely oly esemény szolgáltatott, mely három-négy 
ezer éves történetünkben majdnem párat lanúl áll, s inkább 
mint bármi más tanúskodik korunk hisztériájának óriási mér-
vekben való mozgása és alkotásai felől. E r tem első sorban az 
utóbbi évtized alatt több állam által részint kezdeményezett 
*) A jelen értekezés első szakaszát teszi egy nagyobb ter jedelmű 
tanulmánynak, mely A nemes erezek, a fémpénz, és a valuta kérdése 
czíni alatt fog közzététetni. 
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részint keresztülvitt nagy reformot a pénz- és valutarendszer-
b e n ; — másodszor a francziák által {1871—1874-ben) Német-
ország irányában lefizetett öt ezer millió franknyi hadisarezot, 
és az e nagyszerű fmanczművelettel járó rázkódtatást világ-
részünk pénz- és ér tékforgalmában; végre s közvetlenül a 
nemes érezek egyikének, t. i. az ezüstnek árban s értékben be-
állott azon csökkenést, mely oly mérvű, hogy két három év 
alatt egy 3—4 ezer éves pályakör majdnem 50 százaléknyi 
ú t já t tette meg, melyhez hasonlót az ös Egyiptom és Ázsia 
államai korától mostanig nem találunk, s mely hatásaiban 
esetleg oly következésü lehet, hogy nemcsak az árviszonyokat, 
az egész szerződési és kötelmi jogot, hanem egyes országok-
ban a nemzeti vagyon megoszlását s a forgalomvilág egész ér-
tékrendszerét is alapjaiban megvál tozta that ja . J ) 
Nem kell mondanunk, hogy e kérdés széles kerete a 
közgazdaság és pénzügy elméletének egész részeit öleli fe l : 
közvetlenül és szorosb értelmezésben azonban a következő 
(elméleti ügy mint praktikus tekintetben kiváló fontosságú) 
momentumokat foglalja magában : 
1-ör. Mily változás történt a nemes érczeknek értékállá-
sában egyáltalában s egymáshoz, meg a specifikus javakhoz 
való értékviszonyában különösen. 2-or. Melyek e változásnak 
okai, s hogyan ha tnak ezek a forgalmi életre, az államok ház-
tar tására s a népek produktív ereje, magánjoga, üzletviszonyai 
•és consumtiójára , esetileg hatalmi és culturai ál lására? 
3-or. Mily érmepolitikai változások foglaltak helyet az utóbbi 
időkben két müveit világrész államaiban. 4-er. Mit kell tar-
tanunk az úgynevezett egyes és kettős valuta (illetőleg az 
ezüst és arany, vagy a tisztán-ezüst és a t isztán-arany pénz-
érték) rendszeréről általában s bizonyos országokra (péld. 
Ausztriára és hazánkra) való tekintettel különösen. 5-ör. Helyes 
és megvalósítható-é azon sokak által kifejezett és hévvel 
ápolt eszme, hogy nemzetközi egyezmények alapján egy álta-
lános vagy világérme liozattassék be. fi-or. Mily következései 
vannak a valutaváltoztatásnak általában, s mily módozatok-
kal és mily eredménynyel történik az átmenetel ú j valuta-
1) L. Frére-Orban (lielga neves államférfi) : La question monétairc 
(1874.) Bevez. Bosclier: System der Vnlksurirthschaft I-ső köt. 140—141. 
j i . és M. Clievalier: La Monnaie (1850.) Sect X I I I . cliap. G. 
rendszerre. Végűi 7-er. Hogyan viendő oly államban, mely 
eddigelé papirvalutával bír, czélszerűen keresztül az át térés 
az érczvalutára, s mely irányelvek vétethetnek alapúi egy jó s 
megfelelő érmepolitikában általában vagy tekintettel bizonyos 
országra, például hazánkra? 
Mindezeknek (legalább főbb vonásokban) elemzésébe 
kívánván ereszkedni, első vonalban is a nemes érezek történeté-
nél:. nemkülönben azok értékviszonya és hisztóriai értékváltozá-
sainak, valamint termelési statisztikájának átnézetét adjuk. 
II. 
Nem érdektelen dolog eredetét és első nyilvánulásait 
azon az emberek minden gondolatain és törekvésein uralkodó 
ösztönnek nyomozni, mely az arany és ezüst b í rhatása és szer-
zésére irányúi. *) A javak széles birodalmában nem találunk 
egy jószágra sem, mely emberemlékezet óta a föld lakói körül 
oly bűvös kört vont, vándorlásaikban oly szabályosan lépésről 
lépésre követte, forgalmi és üzleti életükben oly domináló 
szerepet vitt volna, mint az arany és ezüst. Hangosan szóló 
kifejezést talált ez már a legrégibb idők költészetében és 
mytlioszaiban, a népek bölcső-korából fennmaradt regékben 
és mondákban, nemkülönben történelmileg minden kétségen 
felül lielyzett tények- és intézményekben. Sok népnek felfogá-
sában a „boldogság és jól lét" minél nagyobb mennyiségében 
az aranynak rej l ik; soknak őskori emlékeiben egy eltűnt 
„arany korszak" eszméje szerepel; a hellen mythologiában 
épen úgy mint az éjszaki népek Eddája, vagy az ős indiaiak 
hőskölteményeiben egy ily „a rany kor" legélénkebb színekben 
kifestett teljes rajzával találkozunk, s egész hosszú sora a 
példáknak tanúskodik, hogy számos népnél formai aranycultus 
űzetett, s a nemes érez utáni vágyódás egész hős- és népván-
dorlásoknak, majd nagyszerű liarczias összeütközéseknek 
szolgált alapúi.2) — E rajongás aranyért és ezüstért még a 
x) L. Neumann ér tekezését : Die Edehnetallc im Ciilturlebcn a 
Deutsche Rundschau 1875-ki folyama okt.-novemb. füzetben. 
-) Kinek ne j u tnának itt eszébe a görög Argonautáknak expeditiója 
az Aetes-féle arany-gyapjú megszerzésére (a fekete tenger keleti par t ja in 
fekvő) Kolcliisba; — a phrygiai király Midás személyéhez fűződött regék; 
közép- sőt az ú jabb korban sem szűnik m e g ; csakhogy ú j 
irányban és ú j formákban nyilatkozik. így ismeretes dolog az, 
liogy épen annak folytán, mert a középkoron'át a nemesércz-
termelés jóval csekélyebb eredményű volt, s másfelől a foly-
tonos harezok és népköltözködések közepette sok nemes érez 
elveszett, elásatott, stb., az éledező természettudományi kuta-
tás ar ra vetette magát, liogy megkísérté az aranycsinálást 
mesterséges úton, vegytani műfolyamok segítségével; a mi 
azután az alehymia, s az avval összefüggő mystieismus és 
kabbalismus keletkezésére vezetett, mely az arab származású 
(s a XlX-ik században élt) Sevillai Geber könyvei és rejtélyes 
üzelmei által alapítva, az aranyat és ezüstöt a fémek királya 
és királynéjának nevezé,. az aranynak betegségeket gyógyító, 
életet liosszabbító, testi szépséget s örök ifjúságot adó erőt 
tulajdonított , s a merész képzelet és mystikus rajongás által 
elkapatott adeptusoknak a bölcsek köve (lapis philosopliicus) 
keresését, a ,,nagy elixír", a ,,titkos magis ter ium" kivívását 
tűzte életfeladatúl. Az újkor elején ú j ra találkozunk e babo-
naszerű aranycul tussal , csakhogy praktikusabb czélzattal 
és eredményekben; így egyebek közt ismeretes, hogy Colum-
bus Kristóf Hait i szigetén való kikötésekor (látva a lakosok 
gazdagságát aranyban és ezüstben) ugyanezt az őskori Ophir 
tar tománynak vélte, s Izabella királynéhoz intézett levelében 
ar ra u t a l t , hogy a ki ez aranykincsek birtokába jut, tehet 
a mit akar, még a lelkeket a purgatoriumból a paradicsonba 
s viheti, s hogy e bőség a nemes érczekben ar ra is szolgál-
hat, hogy a szentföld a hitetlenek kezeiből kiragadtassék. 
Ismeretes, hogy e valóban mesés mérvekben mutatkozó ércz-
— I )arius, Krösus és Gyges királyok megmérlietetlermek tar tot t kincseik; 
— az ős görög Orcliomenosnak (Chrysesnek) roppant gazdagságáról 
keringő hírek felőli mesék ; — vagy Herodotnak elbeszélései az egy-
szemű Hyperboreusok és Arimaspokról, kik a legmagasb hegyek ormain 
elrejtett aranykincseket őrző gr i f fmadarakat legyőzték ; — vagy a rejtel-
mes jellegű arany-országra Opliirra vonatkozó mondák ; meg az újkor 
elején Amerika fölfedezésével já ró események s az Inkák országáról ter-
jesztet t azon hírek, liogy óriási fém-birtokuknál fogva házaikban, kert-
jeikben, stb. még a legközönségesebb eszközök, edények, kutak, padok, 
kerítések stb. is tömör aranyból és ezüstből voltak stb. L. még Duncker : 
Geschichte des Alterthums I . 470. sk. 1. Weber : Allgemeine Wettgeschichte 
(nagy kiad.) X. 473. sk. 1. l íossignol: Les métaux précieux dans VAnti-
quité (1863.) ál tban. 
bőség az akkori kereskedő népek közt a Dorado és a "Manóa 
nevezetű aranyvárosról való mondát támasztot ta , nemkülön-
ben az is , liogy ez időtájt az európai emberiség nagy 
argonaut vándorlásai indultak meg, melyek a spanyol con-
quistadorok személyében Perunak aranytól fénylő palotáit és 
templomait , az Inkák ősrégi kincsgazdag városát Cacamarcát 
(Atahuallpa várával és kéjlakaival) a beköltözködők hatal-
mába ker í ték; s ez által, meg a következő évtizedekben föl-
fedezett mexikói, guanaclialai, potosi és más bányák kiakná-
zása által oly nagy tömegét az aranynak és ezüstnek hozták 
napfényre, hogy (mint a lantabb látni fogjuk) az egész polgá-
rosúlt világot átkaroló formaszerű érték- és árforradalom követ-
kezett be, mely az összes közgazdasági és forgalmi életet alap-
jaiban megingatta. Valamint az sem szenved kétséget, hogy 
ezen az alapon és ezen eszmék befolyása alat t keletkezett és 
fejlődött kix) ama nagyfontosságú, bár czélzata- és hatásaiban 
visszás következést! közgazdasági rendszer, mely merkantilis-
mus neve alatt a XlX-ik századtól egész a XlX-iknek majdnem 
közepéig uralkodva, a nemzetek vagyonosságát, jóllétét s ere-
jé t a nemes érezek minél bőségesb mennyiségben való birto-
kától függőnek hit te .2) Teljes lesz e kép, ha a mondottakhoz 
hozzácsatoljuk még azon, majdnem az egész polgárosult 
1) V. ö. Roscher: Zur Geschichte der englisclien Volkswirthschafts-
lehre czímű értekezését a szász kir. akadémia 1851-ik évfoly. közlemé-
nyeiben. 
2) Mily valóban meglepő kivételt képeznek ugyanazér t ez arany-
bálványozó i ránynyal szemben a XVI-ik században élt ismertes angol 
állambölcselő Morus Tamás nézetei, a ki Utópia cz. könyvében a nemes 
érczeket sok baj és visszásság kútfe jének nevezi, a rabokat a rany s ezüst 
lánezokra akar ja veretni, s a legaljasb házi szereknek nemes érczből 
készítését javasol ja; — továbbá az úgynev. ant imerkanti l is t ikus közgaz-
dasági iskola egyik alapítójának, s elsőrangú státusférfiú, tudós és tenger-
nagy W. Rale ighnek: Observations touching trade and eommerce meg 
Tlie diseovery of Guiana ez. (lG02-ben megjelent) munká j ában nyilvání-
tott következő felfogása ,,Az a rany az, mely Európa va lamennyi népeit 
nyugtalaní t ja és veszélyezteti; mely megvásárolja a meggyőződéseket, 
becsúszik minden tanácsházba, s törvényességet és szabad.^ágot min-
denü t t békókba v e r " ; —Yirg in ias Verger XVII - ik századbeli angol író 
aki íDisconrs on the growtli of the Kingdom cz. m.) azt mondja , hogy 
mily balul gondolkodnak kortársai közül azok, kik minden boldogságot 
csak az aranyban és ezüstben keresnek, s esztelenül uralkodó ha ta lommá 
emelik a nemes érczeket. 
emberiséget lázas izgalomba helyezett legújabbkori arany-
fölfedezéseket, melyek századunk közepe táján előbb Kalifor-
niában s azután Dél-Ausztráliában stb. történvén, a hosszú 
időkön át szunnyadozni látszott mohó arany-vágyat egész 
hevében fölkelték, egész népvándorlási mozgalmakat okoztak, 
egész vidékek és kerületek népességének deplacirozására 
városok és gyarmatok keletkezésére vezettek, s az aranybőség-
ről oly hitet támasztottak, hogy például Melbourne városá-
ban egy alkalommal a kövezetet is felszaggatták, hogy a 
földben rejleni vélt nemes érczet fölszedhessék; a Sacramento 
vidékén lévő Columa-völgyről pedig az liíreszteltetett, hogy 
nem lehet egy maroknyi földet is fölvenni, mely tele nem 
volna arany- és ezüstrészecskékkel. 
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III . 
Kiterjeszthetjük ezek után figyelmünket azon külön-
böző használat-módokra, melyek szerint a nemes érezek köz-
kedveltségű s oly fölötte nagyrabecsült tulajdonságaiknál 
(névszerint pedig tetszetős színök, fényök, csillámjok, nyújt-
liatóságuk, nagy specifikus súlyuk, könnyű oszthatóságuk, és 
szállíthatóságuknál) fogva különböző emberi czélokra alkal-
maztatnak. S e tekintetben általánosságban azt mondhatni , 
hogy legrégibb időkben s először is az arany meg ezüst testi 
ékítményre és díszül, azután (valamivel későbben, egykorúlag 
a fejledező műveltséggel) lakok és épületek földíszitésére, 
drága edények és háziszerek előállítására, — végül elörelia-
ladtabb polgárosúltsági fokon fizetési és forgatási eszközül az 
az pénzül használ ta to t t ; mely mirefordítási stádiumok törté-
nelmileg következnek egy és ugyanazon nép culturai életében 
egymásra, s sorrendjök ma is még könnyen fölismerhető, h a 
különböző műveltségű és gazdasági fejlődésfokokon álló 
népeket összehasonlítva szemlélünk. 3) Nem nehéz ezt köze-
*) Y. ö. Stanley-Jevons : On Money and tlie meclianism of Exchan-
(jes (nem. kiad. 1876. pag. 47. sk. 1.). 
2) V. ö. Neumann fentirt. értekezését a 203. sköv. lapokon. 
3) L . Bosclier: System der VolUwirtliscliaft I . 118—120. §§. 
Bernardakis értek, a Journal des Economistes 1875-ki foly. 38-ik köt. 
374 . sk . 1. Wachsmut l i : Allgem. Culturgeachichte (1850.) I . 20. sk. L 
lebbről s minden időkre nézve bebizonyítani. így jelesül nem 
ismerünk őskori népet, mely művelődésének már legelső sza-
kában is nemes érczeket ékszerekűl, diszítményűl, templomai 
és bálványai valamint királypalotáinak stb. fölékesítésére, 
sok helyen kincsgyüjtésre nem alkalmazta, gyakran mint a 
fejedelmi hata lom és uralkodás symbolumát nem szemlélte 
volna. Az őskori Egyiptomról példáúl tudjuk, hogy a pliaraók 
fejedelmi diademje, fegyvereik, asztalszereik, t rónusuk stb. 
aranyból készültek; Mózes első könyve 24 sz. szerint vala-
mennyi fontosb ékszerek aranyból vol tak; Diodorus sze-
rint Semiramis királyné Babylonban Jupiternek egy templo-
mot épített, melyben valamennyi istenek (Jupiter, Juno, 
Khea) szobrai tömör aranyból álltak. Az ős zsidóknál a szö-
vetségi láda aranylemezzel volt bevonva; s a kegyelmi t rón 
a két cherubimmal s a mellette lévő lámpákkal s edényekkel 
együtt tömör aranyból készült. Az ó tes tamentomhoz tartozó 
Királyok könyvéből és Krónikából főleg a Dávid és Salamon-
féle korra nézve roppant mennyiségű nemes éreznek felhasz-
nálásáról értesülünk, mely főleg az utóbbinak temploma, s 
királyi palotájában volt látható. Az ős pliönikieiek (Sidon, 
Tyrus stb.) assyrok és babyloniak mesés mérvű aranynyal 
rendelkeztek, s Babylon egyenesen arany városnak is nevezte-
tett. x) Az Indusoknál ehhez még az járult , hogy az uralkodó 
elefántjai fölszerélésére, asztali és egyéb házi eszközkre is 
nemes érez alkalmaztatot t . Persiában a király sohasem mu-
ta t ta magát ünnepélyesen másként mint tiszta aranyból vert 
trónon, arany jogarral, s oly gazdag arany öltözékben és 
ékszerekkel, hogy az ezáltal képviselt érték 12000 talentom 
vagyis mintegy 24 millió forintra becsűltetett . A persa-méd 
birodalom e részbeli kincsbőségét mu ta t j a az is, liogyDejoces 
és közvetlen utódai korában Susában, Ekbatanában, Persepo-
lisban sok templomnak nemcsak belseje hanem még födélzeti 
Rossignol: Les métaux dans VAntiquité t. h. Rosswag: Les metaux 
precieux (1865.) N e u m a n n : id. ért. a 203. sk. 1. 
*) L . Diodor: Hist. V. Polybius V. 44. és X. 27. títrabo I I I — V . 
Pl inius: Hist. Naturalis X X X I I I . *kv. Duncke r : Geschiehte des Altér -
thums (2-ik kiadás) I . 313. sk. 390. sk. 493. 587. sk. 1. és I l - ik köt. 434. 
296. 595. sk. 1. Weber : Allgemeine Weltgeschichte I-ső köt. 424. sk. 604. 
sk. 1. Bernardakis id. ért. utalásokkal a Genesis, az Exodus és a Birák 
könyveire. 
téglái sőt mi több, még a védfalak csúcsai is aranyból valá-
nak. A régi indus-államról Megastlienesben azt olvassuk, 
hogy a magadhai királynak székhelyén Palibotl irában, a 
fejedelmi palota hasonlag arany kúpokkal, tömör aranyból 
álló oszlopokon nyugodott, s az ország főbbjei fényesb étkezé-
sek alkalmával más edényeket mint nemes érczből valókat, 
sohasem haszná l tak ; — míg hőskölteményeik egyike, Rámá-
ján, 1) arról tesz tanúságot, hogy példáúl Ayodliyja városában 
számtalan ékszerárús és drágakőművész élt, a kik a tehe-
tősb osztálybeliek által nagy mérvben használt arany kar-
pereczek, nyakékek, öltözéki ércz-diszítmények készítésével 
foglalkoztak. Nem érintve a lydusok királyainak Gygesnek és 
Krösusnak udvarában és országában felhalmozott óriási 
aranyértéket , a mit az ókori történelemben oly sokszor emle-
getnek. 2) 
A hellén és római időszak valamint a makedói biroda-
lom története szintén tanúskodik a nemes-érczeknek nagy 
becsben tar tása mellett, mely tekintetben legyen elég arany-
nyal és ezüsttel ékesített templomaikra és isteneikre, a keleti 
országokban szerzett zsákmányaikból gyűjtött és tartogatott 
kincstáraikra e m l é k e z t e t n ü n k . O l y szerfölötti súly azon-
ban mint a keleti népeknél ezen országokban ar ra nem he-
lyeztetett, a mi jórészben ridegebb erkölcseik és életnézletök-
nek, külső pompázástól való idegenkedésöknek, s szabadabb 
politikai felfogásuknak tulajdoní tható, a melvlyel legalább jobb 
időszakait véve nemzeti életöknek 5) a puszta kéjre és fénv-
*) Lásd. I-ső szakasz 93. sk. 1. Bernardakis id. ért. a 374. 1. 
2) Krözusról tudjuk Herodot és Diodor elbeszélései nyomán, hogy 
egy alkalommal a görög Delhi templomnak ajándékokat küldött , melyek-
nek értéke 24 millió forintra tétetet t . 
8) Y. ö. Schömann : Griechische Altertliümer (1855.) I . 293. sk. 1. 
419. sk. 1. 445., 449. sk. 1. és I l - ik köt. 177. sk. 1. M o m m s e n : Eömische 
Geschichte I . 183. sk. 1. 773. sk. 1. Rossignol: Les métaux stb. több 
helyen. 
4) A liellen őskorra nézve feltűnő kivétel Lykurg államszervezete 
mely a nemes érezek egyenes kitiltásával jár t a forgalomból és háztartás-
ból. L . Böekh: Staatshaushalt der Atliener (2-ik kiad.) 6. sk. 1. és 
Duncker : Geschichte I I I . 386—387. 1. 
5) A rómaiak kincsszomja és őrült fényűzése a császárok korában 
m á r egészen más képet tá r fel előttünk. L. Fr iedlánder : Sittenqeschichte 
von Rom 1—2. köt. t. h. Roscher : Nat. Oehon. I. 229. sk. §§. 
űzésre oly rendkívül sokat adó ázsiai despotismus, és szabadta-
lansági formák nem voltak összeegyeztethetők. A középkort ille-
tőleg ez a népek és népek köztti nagy összeütközések s súlyos 
rázkódtatásoknál fogva inkább a vas mint az arany, inkább a 
durva fogyasztás mint a nemesérczekkel való pompaűzés 
ideje; s azért az utóbbiaknak a nagy népvándorlásoktól kezdve 
egészen a 16-ik század elejéig vagyis Amerika fölfedezéseig 
valami kiválóbb szereplésével seholsem találkozunk; a mi 
különben nem azt jelenti, min tha az e korbeli népek az ara-
nyat és ezüstöt kevésbe vették volna. Hiszen eltekintve attól, 
hogy (mint látni fogjuk) a specifikus javak az egész középko-
ron át ép az arany és ezüst rendkívül magas becsénél fogva 
mesés olcsóságú áron keltek, templomokban s egyes fejedel-
mek kincstáraiban tetemes arany s ezüstérték volt ez időkben 
is felhalmozva s tb . : magukról hun, avar és magyar eleinkről 
tudjuk, r) mily erős kincsvágy s mily nagyrabecsülése a nemes 
éreznek volt egyik főj ellem vonásuk, a mely miat t egykorú 
írók által egyenesen telhetetlen pénzszomjas népnek híresz-
teltettek.2~~3) A mi végre az újkort illeti, ennek folyamában a 
kincsgazdag Amerika fölfedezésétől a jelenkorig a nemes érez 
szerepe már nem az ékítmény és dísz, nem annyira az eszély-
telen fényűzés és pompa czéljai tekintetéből mint inkább 
abban nyilvánúl, hogy a gazdasági forgalomban az értékek 
mérőjéül s általános csereeszköz meg fizetési közegül hasz-
náltatik ; s ez utóbbi momentum az, a melylyel a követke-
zőkben részletesebben foglalkozunk. 
IY. 
A műveltség és gazdasági élet azon fokán, a hol a szük-
ségletek sokfélesége, a sűrűbb népesség, a foglalkozások meg-
*) Lásd péld. A hunokról és avarokról Jornandes : De reb. Geticis. 
49-ik fej. Menander : Exc. Legát. 117. 1. Tl i ierry: Attila (Szabó ford.) 
I . 200. sk. I I . 200. sk. 1. a magyarokra nézve pedig Bölcs Leo (De adni. 
Imperii 30. sk. fej. Lu i tp rand i ra ta i , Bar ta l : Commentariorum ad histor. 
status et juris publ. Hungáriáé (1847.) I . 155. sk. 1. 
*) L . Kerékgyártó : Magyarország művelődésének története I . 
85. sk. 373. sk. 1. Szalay L . : Magyarország története I. 60. sk. 1. 
3) Az ókornak hozzánk közelebb eső századaiban szerepelt több nép 
(névszerint a tarbelliek, a gallok, a kimmeriek, spanyolok, bii t tek stb.) 
oszlása és a gyors és élénkebb forgalom igényei folytán a 
terménybeli árúcsere rendszere ta r tha ta t lanná lesz: termé-
szetszerű átmenetet látunk mindenüt t előbb általában ércz-
ből s azután főleg nemes érczböl készített pénz használatára, 
s pedig majd egyszerű és mesterkéletlen alakban (rudakban, 
sodrony, gyűrű stb. formájában) majd művészileg előállítva, 
állami tekintély és kezesség mellett, vert érmek alakjában. x) 
Azon kérdésre, mikor és hol alkalmaztatot t arany és ezüst 
először pénzűi, határozott felelet alig adathatik, 2) s kétség-
telen csak az, hogy már az őskor igen sok népénél és a tör-
ténelem első századaiban is akadunk nemes érczböl való 
pénzekre; hogy nem föltétlenül mondhatni , hogy a fémek 
sokkal később kezdettek pénzűi használtatni , mint például 
bőrök, állatok, értékes csigák stb. s hogy a nemes érez sokkal 
későbben jöt t divatba pénzkészítésnél mint a nemtelen femek, 
a mennyiben jelesül arany sok országban oly könnyen nye-
retik, s oly általános s élénk s korai szükségletnek felel meg, 
hogy már szerfölött régi időkben látjuk értékmérő és csere-
eszközként szerepelni; s végül az, hogy a nemes fémpénz 
már annál fogva is sok helyütt nem nélkülöztethetett , mert 
az előforduló nagy fizetésekre és értékszállításokra csekély 
becsű fizetési eszköz nem alkalmatos. Az első n é p , mely 
érmek veretésével foglalkozott, némelyek állítása szerint 3) a 
babyloniak voltak, (a kiknek pénz- és mértékrendszerük a 
persák, syrusok, phönikieiek, és később a görögök által is 
elfogadtatott) ; mások (példáúl maga Herodot)4) a lvdiaiakat"') 
arany- és ezüsttelepeiről Strabonál ( I I I . 2. IY. 5. 50. Y. 2.) Diodornál 
(IV." 25—28. V. 37.) Pliniusnál (XXXIII . ) Polybiusnál (XXIV. 10. 
XXXIV. 4.) sok adatot ta lá lunk. 
*) V. ö. Stanley-Jevons: On moncy and moneymarleet VII . és 
köv. fejezetek. 
2) Ujabb kutatások nyomain, melyek közt kiváló érdekűek Bernar-
dakinak közelebb közzétett combinátiói, főleg a biblia, meg Herodot s 
egyéb ókori történetíró munká inak némely helyeiből. L. még Roseher : 
System der Volhsiv. I . köt. 119. 
3) V. ö. Duncker : Geseli. des Alterthums I-ső 126. 1. Weber : Welt-
gescliiclűe I . 388. sk. 1. Bernardak is : Sur Vorigine des nionnaies (1874.) 
21. sk. 1. 
4) L. Történeti munk. I-ső része 94. sz. és Cur t ius : Görögország 
törtenete (magyar kiad.) I . 297. és 385. 1. 
5) L . Duncker : Geschichte des Alterthums I. 587. sk. 1. 
s ismét mások az egyiptomiakat x ) tar t ják e téren kezdemé-
nyezőknek. — A zsidókról tudjuk, liogy Abraham fizetéseit 
ezüstben teljesítette, de aranypénzek náluk csak Dávid korá-
ban, teliát 1030 körül fordultak először elő. Görögországban 
a Krisztus előtti VIII. század közepe tá ján Pheidon király vere-
tet t ezüstpénzt először Argosban 2) , arany érmek ellenben 
csak később jutot tak forgalomba3) , névszerint a persa dareikek, 
míg az arany staterek vagy chrysusok csekély mennyiségben 4 ) 
s a fő fizetési eszköz ezüstérmek valának. Rómában az első 
időkben az odamérés „per aes et l i b ram" volt szokásos keres-
kedői üzletekben; s az első ezüstpénzdarabok Kr. előtt 269-
ben, (a Pyrrlms táborából meg Samnium és Tarentból nyert 
nagymennyiségű ezüstből) aranyérmek pedig 207-ben veret-
tek 5), s azt mondha tn i , miszerint egészen Julius Caesar 
koráig az ezüst, ettől (illetőleg a világuralkodás kezdetétől) 
fogva ellenben az arany volt a forgalomban uralkodó. A ke-
resztény aera első századaiban mind Rómában, mind Kon-
stantinápolyban széltiben verettek nemes fémpénzek, a nyu-
gati római birodalom bukása korában egyebek között Odo-
akerről tud juk 6 ) , hogy a pénzverés jogát mily erélylyel érvé-
nyesítette ; épen ú g y , mint minden többi polgárosúltabb 
államok uralkodói, a kik főleg azon időktől fogva, hogy a 
pénzügyi háztartás s a fejlettebb közgazdasági élet szilárd s 
biztos értékmérőt s csere- meg fizetés-eszközt követelni kez-
*) Hamil ton : Aegyiptiaca cz. m . közzétett egy basrelief, mely 
4000 évnél idősbnek mondat ik , s melyben egy város ostrommal bevételét 
illetőleg az tüntet tet ik fel, hogy a győztesek telhetetlen mohósággal vetik 
magukat a pénzes zsákokra. 
2) Stanley-Jevons: On Money stb. 57—58. 1. Duncker : GescJiichte 
I I I . 389. 401. 1. Plieidon érmeinél még idősbnek ta r t ják némelyek a 
myniai Kizikusból valókat, melyek a kilenczedik században készültek. 
Egy ilyféle aranypénz létezik Bécsben a „Régiségi kabine tben" . 
3) Nehezen egyeztethető meg ezzel azon történelmileg nem alap 
nélküli elbeszélés (péld. Dunckernél is: Geschichte d. Alterthums I I I . 
351. 1.), hogy Spartában Lykurg 880 körül (!) élvén, az arany- és ezüst-
pénzt kiküszöbölte, és helyébe vas- és ólompénzt hozott be. 
*) V. ö. Schömann : Griechisehe Alterthiimer I . 435. 1. 
"') L . Mommsen : Iiüm. Gesehiclite I. 420. sk. és 823. sk. 1. 
V. ö. e tekintetben Pa l lmannak : Gesehiclite der Völkerwan-
derung 2-ik köt. 372. sk. 1. (vonatkozással Fr ied lánder : Die Münzen der 
Ostgothen cz. dolgozatára és a nagy olasz archeolog Rossi ez i ránybani 
nézeteire). 
dett, s a naturalgazdaság helyébe minden irányban a pénz-
gazdaság rendszere lépett, a pénzveretést felségi jogként gya-
korolták ; a minek nyomán az érme-regale, sőt az egész pénz-
készítési, forgásba liozási és ellenőrzési ügy az összes újkori 
közgazdaságpolitika egyik1) kiváló momentumává lett. — 
Ujabbkori nevezetesb államok közöl először Olaszország (név-
szerint Yelenczében és Florenzben) a XIII . század vége felé, 
azután Anglia III . Eduárd király korában vagyis a XIV. század 
közepe táján, F rankhon pedig szent Lajos alatt veretett 
aranypénzeket. Kiegészítésetil az imént mondot taknak még 
csak ar ra utalunk, hogy hazánkban 2) a pénzverés (köztudo-
másilag) szent István korától veszi kezdetét, s nem léteznek 
kellő nyomatékú bizonyítékok a r r a , hogy őseink már a 
vezérek korában is sajátveretű magyar pénzdarabokkal bírtak 
volna ; másfelől arra, hogy még ma is léteznek népek, me-
lyeknél a nemes érez fizetési eszközként meghonosodva nincs, 
s emitt állatok, irhák és prémek, amott kagylók, dohány, csi-
gák stb. használ ta tnak fizetési és értékforgási eszközül. B - 4) 
A nemes éreznek pénzként való e használásával annak 
egyéb czélokra alkalmazása azért hát térbe nem szorúlt, sőt 
némely i rányban még fokozódott és terjedett is. így jelesen 
a mellett, hogy a modern polgárosodott világ a nemes féme-
ket az ókorinál észszerűbb s nemesebb-fényűzésre használja, 
az élet kényelmeit fokozó egészséges comfort egyik eszkö-
zének tekinti, és a töke- és hitelforgalom közvetítésének nagy 
organumai a bankok az általuk kibocsájtott hitelpénz- és 
értékjegyek beválthatósága biztosítékáúl t a r t j ák : a nemes 
fémek korunkban technikai, ipari és művészeti czélokra is for-
*) Sok becses részlet foglaltatik még Queipo Vasquez: Sur le 
systéme métrique et monétaire des aneiens peuples (1859. 4. rész.) 
2) L . Scliönvisner: Notitia rei nummariae Hungáriáé (1801). 
Szalay Lász ló : Magyarország története I . 59. sk. 1. Bar ta l : Commcn-
tariorum etc. I . 156. 1. Kerékgyár tó : Művelődéstörténet I . 390. sk. 1. 
3) L. Jevons érdekes fejtegetéseit id. műv. 20—29. 1. Neumann 
id. ért. 206. 1. 
4) Az éjszakamerikai hírneves senator Jones 1876 évi apr. 24-én 
tar tot t nagy beszédében az ezüstvaluta védelmére az e tárgyban közzétett 
könyvében Besumption and tlie double standard (a 16—18. 1.) igen érde-
kes á tnézetét nyú j t j a annak, mily fizetési eszközök (pénzek és pénzhelyet-
tesítők) használ ta t tak a legrégibb népektől kezdve az újkorig különböző 
időkben és országokban. 
dít ta tnak és peclig oly arányban, liogy angol statistikusok föl-
vétele szerint az évi (átlagos) nemes ércz-productionak egy 
harmada (vagyis 112—160 mill. forintnyi érték) vétetik ez 
i rányban igénybe, s százezernyi munkás kéz és fö talál ez ala-
pon jövedelmező foglalkozást. *) Legyen elég ennek illustra-
tiójáúl felhozni, hogy például Angliában Londonban magában 
évenkint 7—8 millió forintnyi érczérték dolgoztatik fel mü-
és ipari á r u k r a ; Amerikában maga New-York városának 
ékszerészei évenkint ha t millió forint árú a ranyat és ezüstöt 
szükségeinek készítményeikre; Bi rmingham hetenkint 3000 
obony aranyat és G000 obon ezüstöt szükségei technikai 
czélokra, nem említve a szintén roppant mennyiségeket, 
melyek Paris', Yelencze, Amsterdam, Berlin, Bécs és Szent-
Pétervár arany- és ezüstművesei műhelyeiben fordúlnak meg 
a feldolgozandó nemes fémből évenként! — Nem lesz mind-
ezek szerint jogosulatlan azon állítás, hogy a nemes éreznek 
egyfelől ékszerek, diszítmény, edények stb., másfelől csereesz-
köz és pénz anyagául való felhasználása közt bizonyos oko-
zati összefüggés van, egyik a másikból fejlődik, s hogy nagy-
ban szemlélve : e felhasználásnak mintegy „körfutása tapasz-
talható, 2) a mennyiben először és az első időkben az ékítmény 
és fényűzés czélja a túlnyomó, s a pénzverésre való haszná-
lás csak mellesleges; később az ellentétes irány válik mérv-
adóvá, (azaz a nemes fémeknek pénzűi feldolgozása lesz 
jelentősb) s marad mindaddig, a midőn a pénzgazdaságot 
megszorító hitelgazdaság rendszere honosodik meg, a mely 
mellett a vert pénz kisebb mennyisége is elégségessé lesz, s 
így ismét sokkal nagyobb fémtömeg fordíttatl iatik más (fény-
űzési, művészi, ipari) czélokra, mint pénzkészítésre." 
Szükséges-e indokolnunk, miért fogadtatott el a rany és 
ezüst ál talában és kivétel nélkül valamennyi polgárosúlt 
országban pénzanyagúi, illetve értékmérő csere- és fizetési 
eszközül!'? Másfelől kifejtenünk azt, mik voltak hatásai és 
következményei a nemes érezpénz behozatalának culturai és 
x) L . Jevons : On Money 19—27. 1. Roscher : System der Volks-
ívirthschaft I . 119. sk. S. 
'-') L . Roscher : System der Volksioirthschaft I . köt. 120. sk. 135. 
sk. Neumann id. értek. 206. 1. és Soetbeer értek. St. Millnek 
Nemzetyazd. kézikönyve (1852-ben általa közzétett) német kiad. I l - ik köt. 
622—687. 1. 
közgazdasági tekintetben! '? — Néhány általános észrevétel 
szolgálhat itt liosszasb elemzések helyett tájékoztatásul. 1) 
Az első pontra nézve jelesen az, hogy a nemes fémnek mind-
azon tulajdonságai, melyek pénzül szolgáló jószágban keres-
tetnek, majdnem teljes mérvben megvannak, inkább mint 
bármely egyéb javban az értékes jószágok összes birodalmá-
ban. Nagy és általános becscsel bír ugyanis', mert szépsége, 
fénye, kellemes csengése s finom szükségletekre alkalmas 
voltánál fogva közkedveltségű, mindenüt t és mindenkitől 
készségesen fogadott s nagyra tar to t t jószág. E mellett termé-
szetes ri tkaságánál fogva az arany és ezüst kínálata aránylag 
csekély mérvű, s nem tetszésünk szerint nagyobbítható, mert 
semmikép sem utánozható természetproductum. A nemes fém 
továbbá kis volumenben nagy értéket rejtvén, s így könnyen 
s olcsón szállítható is lévén, különösen jól l iasználtathatik 
á rúforga tásra , s kül- és belföldi kereskedési közvetítésre. 
Evvel függ össze az is, hogy egyenlő természeténél és physi-
kai állagánál2) valamint annál fogva, hogy lényegileg fény-
űzési szükségletek szoktak vele kielégíttetni, messze téreken 
egyenlő értéke van, névszerint azért is, mivel8) kétféle czélra 
(fényűzés- és pénz) fordít tatván, ha a kínálat belőle nagy, 
arany és ezüst szerek, edények stb. jobban kerestetnek, s egy 
része a forgásban lévő pénznek is olyanokká átalakíttatik, 
hogyha pedig a kereslet nagyobb, az ellenkező áll be, vagyis 
az arany- és ezüstedények beolvasztatnak. így azután a 
nemes érez kereslete és kínálata a polgárosúlt világ egész 
körében lényegileg egyenlő színvonalon maradván, annak 
értékállása is szilárd és egyenlő leend. — Ehhez járul, hogy a 
nemes érez fölötte ta r tós természetű, tűz, víz, levegő behatá-
sainak vagy épen nem, vagy csak igen kis mértékben aláve-
tett jószág; nem könnyen romló s rozsdásodó, fekvés közben 
értékét nem vesztő, (tehát tőkegyűjtésre kiválólag alkal-
1) V. ö. Clievalier: De la Monnaie (1850. igen jó kivonatban lián-
tól 1858-ban) 1. 2. 9. és 10-ik fej. Jevons : On Money 5. 7. 8. fej. Roscher: 
System I . 120. .Jones: Besumption a>id the double standard (Newyork 
1876.) 8—16.1. s egyebüt t ; végre Kautz : Nemzetgazdaság általános tanai 
71—74. §. 
L . Jevons : On Money 26. sk. 1. 
3) A nagy angol államgaztl. író Senior (Three Lectures on Money 
1830.) figyelmeztetése szerint. 
matos), s kopás x) s használás által is csak fölötte csekély 
értékcsökkenést szenvedő; végre nagy specifikus súlyánál és 
belértékénél fogva könnyen s aránylag csekély költséggel 
szá l l í tha tó ; 2 ) a mi újabbi biztosíték arra, hogy érteke egyen-
lőbb marad, a mennyiben az őskortól mostanig felhalmozott 
óriási fémtömeggel szemben még a legbőségesb évi fémpro-
ductió is majdnem mint csepp a tengerben elenyészik, s csak 
hosszabb időkön át tar tó akár rendkívül bő, akár rendkívül 
silány termelési eredmények képesek annak árára határzó 
befolyással lenni. — Igen nagy előny rejlik végre a nemes 
érezek azon tulajdonságában, hogy kevés költséggel jó és 
megfelelő veretet vesznek föl, s ez által is (megkímélvén az 
embereket a folytonos s időrabló niéregetés és próbálgatás-
tól) a forgalom ha ta lmas tényezőivé vá lnak; valamint abban, 
hogy pontosan és igen kis részekre lévén oszthatók, s értéke 
minden egyes résznek mégis tériméjének megfelelő marad-
ván, a legkülönbözőbb czéloknak megfelelő alakban hozat-
ha tnak forgalomba. 
A nemes érezpénz behozatalának következményei mind 
közgazdasági mind culturai tekintetben szembeszökő mond-
hatni, megmérhetet len horderejűek ! S tagadhata t lan , hogy az 
az emberiség összes állami és társadalmi életére, s különösen 
az ipari, kereskedési és közlekedési viszonyokra döntő befo-
lyásúvá vált. 3) Nemes fémpénz birtokosának kezében minden 
többi javak és értékek megszerezhetésére eszközt s mintegy 
hatalmi közeget képez. Fémpénz, melyre majdnem minden 
vagyonelem átváltoztatható, minden javat bizonyos tekintet-
ben társadalmivá vál tozta t ; az adásvevést rendkívül élénkké, 
belterjessé gyorssá teszi ; a munkamegosztás legteljesb mér-
tékben megvalósítását s evvel is a gazdasági haladást bizto-
*) Ujabb szakemberek a kopás általi ér tékenyészetet jóval többre 
teszik min t a múl t évtizedekbeliek. L . Jevons id. m. 160. sk. 1. Clievalier: 
Monnaie 3—4. fejezet. Liverpool: Treatise o>i Coins (1805) 204. sk. 1. 
Roscher : System I . 120. és 138. §j . 
'*) Er re nézve a nagy német statistikus Engel tett igen érdekes 
számításokat, kivonatilag Scháftle : System der mensehlieheu Wirthschaft 
(1873.) I. 223. 1. 
:!) Legmesszebb megy a fémpénz dicsőítésében a (különben is mys-
tikus irányú) német iró Müller Ádám (Elemente der Staatskunst 1809. 
I I . 269. 1. és I I I . 165. 1.) a ki egyebek közt azt mondja ,.a legfőbb ideális 
j ó az isten, a legfőbb reális jó : az a rany ." 
sít ja. Arany- és ezüstpénz leghatályosb s legmegfelelőbb 
eszköze a tőkegyűjtésnek, a mennyiben csak ez alapon (vagyis 
a kis volumenen nagy értékű, t a r tós , könnyen őrizhető s 
nehézség nélkül megoszható jószágot képező nemes fém segé-
lyével) lesz igazán lehetséges az önszükségleten túl való ter-
melés, a töke-köksönadás, a takar í tmány félretétele, és érté-
keknek halmozása. — Nem is érintve, mily kitűnő közvetí-
tője és közege az a tőkeátruházás és jövedelemmegosztásnak, 
a productió tényezői egyesítése és igazságos, megjutalmazásá-
nak, követelések és tartozások tisztázásának, nemzetek es 
nemzetek köztti értekforgalomnak, kereskedelmi és liiteli mü-
veleteknek ! — A nemes fémpénz annyiban hogy a vagyoni-
lag hata lmasbaknak fölényét a kevésbbé tehetősek (p. o. a 
jobbágyok, a münkások, stb.) fölött korlátolta, a középkor 
nehézkes terménygazdasági rendszerének (hűbéri alakzatai-
val, regalitásával, domaniálüzletével, terményadóival stb.) 
helyébe az elevenebb s a szellemi tényezőknek liatárzó befo-
lyást biztosító modern ipar- és forgalomszervezetet hozá : 
egyikévé lett a személyi és politikai szabadság, jogegyenlőség 
es társadalmi haladás emeltyűinek; s nem túloznak azok, a 
kik figyelembe véve a pénznek minden irányban termékenyítő 
es fejlesztő szerepét, ipart , s vállalkozási erélyt ébresztő és 
fokozó hatását , s a pénzgazdaságnak az emberi művelődéssel 
párvonalos kifejlése s avval ok- és okozatkénti összefüggé-
sét : valódi világtörténelmi intézménynek nevezik; jelentő-
ségre nézve a nyelv és betűírás, a nyomda, a távírda, meg a-
gözmozdonynyal egyenlő vonalra állítják s az emberi művelt-
ség legáldásosb vívmányának, sőt fenntartójának nyilvá-
nítják. *) 
Y. 
Tekintve immár a nemes érezek produetiöját s azon 
viszontagságokat, melyeken ez a történet legrégibb századai-
tól a jelenkorig keresztülment: a következő eredményekre 
*) Y. ö. Clievalier id. li. kivül Hoffmanu : Leltre vom Gelde (l<Sr>8.) 
176. sk. 1. Jones : Resumption and the double standard 95. 1. Stuart 
Mill : Frinciples of political Economy I I I . kv. 7. 8. 9. 21-ik fej. Roscher: 
System I. köt, 120. sk. 
ju tunk. — Mindenekelőtt ténytil all az, liogy mintegy a ter-
mészet maga látszott gondoskodni arról, hogy e nagyfontos-
ságú jószág egészen seholse hiányozzék, a mennyiben alig 
van a földkerekségen vidék, a mely (habár csekély mérvben 
is) nemes érezek nélkül volna. r) Másfelől az is kétségtelen, 
hogy a nemes fémek productiója v i l ág tö r t éne lmi ig ugyan-
azon irányban haladt a földgömb körül, mint a művelt-
ség és a közgazdaságilag fejlettebb élet ; a mint az a keleti 
cultura legrégibb időszakaiban épen ugy mint a nyugat i világ 
jelenkori műveltségi mozgalmaiban mutatkozik. — Az arany 
és ezüst termelésének első nyomaira á) az ős afrikai tar tomá-
nyokban, Egyiptomban, Aethiopiában, továbbá Nubiában, meg 
a mystikus jellegű Ophirban 3) t a lá lunk; s az itt nyert fémnek 
bőségéről némi fogalmat nyúj t az, hogy példáúl Aethiopiában 
még a legalsó sőt a szolgai osztály is aranyban j á r t ; a Ptolo-
inaeus fejedelmek Nubia Olaczky nevű hegységében roppant 
mennyiségű aranyat aknáztak k i ; Ophirból Dávid és Salamon 
királyok a Jehova-templom fölékesítésére (Ivr. előtt 1000 
körül) közel 4000 mázsa (más források szerint évenkint 450 
ta lentum vagy mintegy 1 millió forint) értékű aranyat hozat-
tak. Egy másik gazdag leihelye a nemes éreznek volt Ázsiában 
az ős Hinduország, azután Babylonia, Assyria, a Persa-Méd 
birodalom számos telepe, a mai Tübet a Hymalaya közelében, 
ugyan e világrész éjszakkeleti vidékein pedig az Altai hegység 
lejtői, a Bolorhegy és az Uráli bérezek. Ez utóbbiakról mon-
datik legújabban, hogy azon roppant nemesércz-tömegek, a 
melyek Babylon, Pasargada, Ekba tana székvárosok földiszi-
11 Bizonyság erre a nagy német geograpli Ri t ter : Erdkunde ez. 
nagy művének követ, he lye in : I-ső köt. 249. sk., 305., 360., !372., 445.. 
457.', 493., 667. sk. 913. sk.'l. I I t - i k köt. 508., 529., 593., 608., 618., 65í . r 
668., 926., 1155., 1216. sk. 1., IV-ik köt. 1., 213., 294., 756. sk. 1. V-ik köt. 
6. sk. 37. sk. 1. Vl-ik köt. 255. sk. 1. V H - i k köt. 23., 223. 1. Y l l í - i k köt. 
243. 1. X-ik köt. 273. sk. 1., továbbá E r m a n n : Die geograpli. Verbreitung 
des Goldes (1848), Marchand : Das Gold (^1852.); L a n d r i n : Traité de 
Vor (1856.) valamint Humbold t Sándor, Murchison, Rossway, Bernar -
dakis dolgozatai. 
2) Főhelyek e tekintetben Herodo t : Történeteinek IH- ik , IV-ik 
Yl í - ik , Diodor: Histor. V-ik, Strabonak IH- ik , IV-ik és V-ik, Plinius : 
História Naturalissanak XXX. I l I - ik könyve, és Megastlienes m e g 
Arrian munkái . 
3) L. erről R i t t e r : Erdkunde XlV-ik köt. 407. sk. 1. 
o Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. -
tése s királylakai ékesítésére fordít tat tak, jó részben ezen 
hegylánczolatok fémtelepeiböl kerültek és vándoroltak hosszú 
ú ton az érintet t fényüzelmi középpontokba.1) 
A nagy keleti birodalmak hanyatlásával valamint a 
műveltség úgy a nemes fémek is nyugat felé vették utjokat. 
Kyros diadalai a Kelet és Görögország meg Róma közti érint-
kezések és a kereskedés kifejlésével párvonalosan az arany es 
ezüst kincstömegek is lassankint nyugat iabb irányt vesznek. 
Egy része jelesül hadi zsákmányként az Euplirat part jai tól a 
Propontisig s Görögországba j u t ; másfelől Róma lép föl s 
iparkodik magához vonni nagyobb fémhalmazokat Egyipto-
mon s ázsiai tar tományokon át, fölfedeztetnek a kaukazusi 
hegység, a Koleliis körüli vidék, a lvdiai és plirygiai bérezek, 
Tliracia és Makedonia, az aegai szigetek, meg a déli Attikában 
lévő lauriumi bányakerület ércztelepei;2) meghódít ja Nagy 
Sándor a Keletet, a honnan állítólag (180,000 talentum 
vagyis) 3S0—390 millió forintnyi fémzsákmány szereztetett, 
sőt Itáliából meg a keleti Dunavidékekről egy ú j kincsár már 
Éjszajveurópa felé is kezd hömpölyögni.3) A rómaiak ép úgy 
mint a görögök történetök első századaiban egészben véve 
nem voltak birtokában jelentékenyebb fémmennyiségnek, 
azonban később a rómaiak különösen a második pún háború 
utáni korban mindinkább válnak uraivá az ismert világ nemes 
érczbeli kincseinek, a melyeket Mithridates pontusi fejedelem, 
azután a Seleuicidák és a Ptolomaeusok országai ellen viselt 
szerencsés háborúikban később kíméletlenül űzött zsarlásaik 
által hatalmokba ker í te t tek: s melyek nem kis részben szol-
gáltak emeltyűjeűl világuralkodási törekvéseik- és szerepöknek. 
Az ókor utolsó századaiban és majdnem az egész közép-
koron át igen megkevesbedett a nemes érezek mennyisége; 
a rómaiak aranybányái már a keresztény aera I l l- ik századá-
ban meglehetősen ki voltak merí tve; a keleteurópai vidékeken 
létezett fémtelepek (épen úgy mint későbben a spanyolórszá-
*) V. ö. N e u m a n n id. értekezését a 101—106. 1. s Duncker : Geseh. 
<l<es Alterthums TI. 435. sk. 5.95. sk. 1. 
2) Mely utóbbiak maguk (Herodot VI I . 144-. és Tliukydides I I . 55. 
VI. 91. szerint) oly gazdagok voltak, hogy a persa há^ úk alatt 200 kis 
hadiha jó ál l í t tathatott ki annak segélyével. 
3) V. ö. az egész szakaszra nézve Duncker : Geseliiehte des Alter-
thums 1. 126. 131. sk. 229. sk. 306. sk. 312. sk. 1. I I . id. h. I I I . 261. sk. 1. 
giak) a negyedik század második felében megindult óriási 
népvándorlások és liarczok zavarai között szét rombol ta t tak: 
az örökös küzdelmek alatt évszázadokon át felgyújtott fém-
kincs nagy része (részint elásatás, részint széthordás, meg 
elvesztés és rombolás által) megsemmisült , vagy legalább a 
forgalomból kiveszett ; a minek egyik (alább tüzetesben kide-
rítendő) következése az volt, liogy arany és ezüst az egész 
középkoron át hasonl í thatat lanul értékesb illetve drágább volt 
mint az ókorban (a római császársági szerencsésebb időkig), 
az árújószágok mesés olcsóságuakká lettek ; és sem azon aranv 
a mely például Csehországban vagy Magyarországban *) sem az 
mely Sileziában vagy Spanyolhonban termeltetet t , vagy a 
mely Keletről Európába hozatott , nem volt elégséges arra, 
hogy a forgalom szükségeit csak távolról is kielégítse. 
Gyökeresen megváltozott azonban a helyzet a XVI-ik 
század végén: Amerikának fölfedezése s az ennek folytán az 
arany és ezüst után esengő emberiség ámulatára feltárult 
nagy mennyiségű nemes éreznek a mexikói, perui, potosi, 
guanaxuatói s egyéb bányákból való kiömlése következtén.2) 
Az ez időtől fogva nyert nemes fém messze meghaladja mér-
veiben mindazt a mit az ókor felmutatni b í r ; s legyen rövid 
jelzéseűl az ú j viszonyoknak e helyen csak az megérintve, 
hogy magán a helyszínén kutatásokat tett nagy szakember 
Humboldt Sándor számításai szerint3) 1545-től (a midőn a 
kiaknázás eredményesebbé vált) kezdve IGOO-ig csak az 
Európába áthozott nemes érez értéke évenkint 11 millió 
piastert (vagyis kb. 23—24 millió forintot), a XVII-ik század-
ban áthozott évenkint 35—30 milliót, a XVIII-ikban (hol 
főleg a brazíliai aranytelepek is már bővebb mértékben érté-
kesíttettek) idejutott már 100 millió forintnál jóval többet tett , 
a jelen századnak első tizedeiben pedig egész Amerika 
80,000 kilogramm ezüstöt és 14,000 kilogr. aranyat , azaz 
együttvéve évi mintegy 200 millió f ranknyi értéket szolgál-
1) Selmecz már a IX-ik században je lentékeny mennyiségű ara-
nyat szolgáltatott. 
2) Ide j á r ín ugyan ez időtájt feltalált amalgamatiói műfolyam 
és a királyvíznt az aranyproductiónál való alkalmazása, a mi által a 
termelési eredmény tetemesen fokoztatik. 
\ 8) Epochális dolgozatában: Essai politique snr le royaume de la 
Nouvelle Esparjne (1811.). 
t á to t t ; azon egész fémtömeg pedig, a mely az amerikai világ-
részben 1847-ig, vagyis a kaliforniai bányák fölfedezéséig, 
összesen' n y e r t : 12Va millió márka arany és 522 millió 
márka ezüstre tétetik, x) mely kerekszámban 16 ezer millió 
forintnyi értéket képvisel, akként liogy az a ranyra 4300, az 
ezüstre pedig 11700 millió esik. Az amerikai nemes érez fölfe-
dezésével egyidejűleg Európa több államában is jelentékeny 
lendületet vett az arany- és ezüstproductió. így például 
Németországban, egy ideig Spanyolországban és a XVIII-ik 
század közepétől, de még inkább a jelennek második 
és harmadik tizede végétől fogva Oroszországban, mely 
utóbbi sibiriai és Ural altái aranytelepeit most kezdte egész 
jelentőségükben föl ismerni; a minek folytán (beletudva az 
osztrák-magyar birodalomban nyert nemes érczet) az európai 
összes évi fémtermelés 1845 körül 270—280 ezer kilogramm 
ezüstre és 55—57 ezer kilogramm aranyra becsültetett, mely 
mintegy 100—110 millió forintnyi érteket képvisel. 
Még az (eddigi) amerikai fémproductiónál is sokkal 
nagyszerűbb arányokban mozog a századunk közepén 
(1847/48-ban) megindult, s így az ugyanakkor kitört nagy 
államrázkódtatásokkal egészen párhuzamosan jelenkező kali-
forniai, ausztráliai, orosz-altai stb. nemesércz-productió, mely 
az utóbb lefolyt negyedszázad alat t a polgárosúlt világ egy 
részét formaszerü arany- és ezüst-árral özönlötte el, száz és 
száz millió for. értékforgalomnak vált forrásává, virágzó váro-
sokat sőt egész tar tományokat varázsolt úgyszólván a semmi-
ségből elő, a kereszteshadi hadjáratok meg a spanyol con-
({uistadórok vándorlásaihoz egészen hasonló népmozgalmak 
kiinduláspontja lett, s az ár- és értékviszonyokat, a munka-
bért és tőkekamatot, a productió kereskedés és fogyasztás 
út jai t és irányait, néposztályok, vidékek sőt egesz nemzetek 
gazdasági állapotát megváltoztatta, vagy legalább igen nagy 
mértékben befolyásolta és befolyásolja mind mai napig is. -
Kaliforniát különösen tekintve, itt 1847-ben a Saeramento 
folyó közelében egy selueeizi származású Sutter nevű volt 
katonatiszt, az általa alapított „Uj-Helvetia" telepen a part i 
homokban csillámló aranykövecsekben ismerte föl először a 
nagy mennyiségben kínálkozó femet, s fölfedezésének híre oly 
*) Egy márka — fél font. 
gyorsan terjedett el, liogy néhány hét alatt már ezerekre 
menő aranyásó (Golddigger) fáradozott mohó kincsszomjjal a 
gyűjtéssel s kezdte a földet minden irányban kutatni és fel-
vá jn i ; az aranyproductió és forgalombahozás gyúpontjáúl 
szolgáló San Francisco városa néhány év alatt lakosainak 
számát megnégyszerezte (1830-ban keletkezvén, 1870-ben már 
149,000 főnyi lakossal bírt) és az eredmény oly fényes volt, 
hogy 1848-tól napjainkig Kalifornia egymaga közel 2400 
millió forint értékű aranyat szolgáltatott, az 1849-ki évtől 
1863-ig Ejszakamerikábau 2.300,000 font a rany nyeretett , s 
miután egyidejűleg a híres nevadiai ezüsttelepek is feltalál-
tat tak, az 1848-tól 1875-ig egész Amerikában előállított a rany 
és ezüst 3200—3400 millió forint értékű tömeget képez. — 
A mi pedig Ausztráliát illeti, i t t először Stezelec-ky, a gipsföld 
feltalálója, lett figyelmessé némely kavicsok aranytar ta lmú 
részeire; 1844 óta pedig az ismeretes nagy természettudós 
Murchison (az Új-Holland hegyek formatiójának az uráli 
aranyrej tő hegyekkel való hasonlatosságából következtetve), 
azután Smith, az angol geolog Scutchbury és Hargreaves 
(részben az angol-ausztr. új-dél-walesi kormánynyal össze-
működve) derítették ki az arany létezését s jár tak el oly 
sikerrel, hogy 1851 óta már jelentékeny mennyiségek nyeret-
tek, a fém fölkeresése és értékesítése körüli sürgés forgás ép 
oly élénkké és intensivvé vált mint Kaliforniában, s az elő-
állított fémtömeg (mely itt-ott 20, 30, sőt egy esetben 184 
fontos darabban is találtatott) oly nagy volt , hogy a felta-
lálás óta mostanig lefolyt időben termelt aranynak súlya 
4.400,000 fontra té te thet ik ; mely tömegből legnagyobb rész 
az ifjú Victoria nevű gyarmatra , meg a New-Soutli-Walesre 
jut , a két terület 2000 millió forintnyi aranyértéknél többet 
szolgáltatván. 
Az orosz uralaltai aranyproductiónak már fentebb érin-
tett jelentékeny mérvű fokozódása mellett, a nemes fémnek 
tömegét napjainkban az is növeli még, hogy a legutóbbi 
időkben ismét több helyen födöztettek föl (habár nem is kivá-
lóbb bőségű) telepek; névszerint Brittisli-Columbiában, New-
Shott landban (a Tangier folyó partján), Neuzeelandban, Dél-
Afrikának Limpopo és Sambesi közti területein; az úgyneve-
zett Transvali (délafrikai) köztársaságban, a Xatal nevű angol 
gyarmatban (szintén Délafrika keleti part jain) stb. 
Legyen szabad az eddig mondottak befejezéseül egy 
jeles szakember következő szavaira u t a lnunk : „A földrajzi 
vándorlás, melyet a nemes érezeken az újabb időkben észle-
lünk, ú jabb tanúsága azon tételnek, liogy ez utóbbiak világ-
történeti menetökben a műveltség fejlődésével egyen-lépést 
tar tanak. Felső-Azsia, az ár ja és sémi embertörzsnek való-
színűleg közös őshazája, a fémeknek is első leltere. Innen 
átvonulnak ez utóbbiak nyugati és délszaki Ázsia vidékeire, 
épen úgy mint eleink ősapái; s ismét századok multával előbb 
Egyiptom és Előázsia, meg Keletafrikának egyes részei, azután 
a legrégibb európai culturtelepek gyarmatosí t ta tnak és válnak 
középpontjaivá a forgalomnak s vele az arany és ezüst kiak-
názásának. Két ezer évvel későbben, vagyis épen egykorulag 
a műveltség föléledésével, a közgazdasági élet megújulásával, 
meg a hi treformatió s a nagy nemzeti államok szervezkedése 
es terjedésével látjuk a fémbányászatot áthelyezkedni az 
oczeánon túl, az új világrész érezgazdag országaiba; Európa, 
az egész hosszú időkör cultur-világköre, megkezdi lakóit, 
értelmiségét, colonisatorius munkájá t Amerikába á tül te tni ; 
a mely utóbbi neki viszont valódi árját az aranynak és ezüst-
nek szolgál tat ja; a mely azonban csak részben marad meg ez 
új honában, mert egy negyedszázad óta a nemes fémek ős-
hazájába, a keletre foly, ez utóbbi természeti és ipari termé-
keiért, melyek az európai emberiség által mind nagyobi) 
mérvben kerestetnek. S ezen legújabb nemesércz-vándorlás 
India, Cliina, Japán stb. felé nemcsak uzsorás kamat ta l való 
visszafizetése az egykoron onnan nyert vagy zsákmányúl 
hazahozott kincseknek, hanem bőkezű helyrepótlása is azon 
műveltségi elemeknek, melyeket Európa az őskorban onnan 
vett, — helyrepótlás, mely annál örvendetesebb, hogy ott ter-
mékenyít és lendít, a nélkül hogy bennünket gyöngítene vagy 
meglankasztna, miután csak oly életerőt engedünk át, a 
melyre magunknak többé szükségünk nincsen." 
VI. 
Nem kis jelentőségű, sőt tekintettel a nemes érczeknek 
ép napjainkban mutatkozó nagy értékhűllámzásaira, s a 
magunknak megoldásul kitűzött kérdésekre, kiváló fontosságú 
feladvány a z : meghatározni számszeres alapokon az összes 
eddigi fémproductió eredményeit, vagyis a föld kerekségén 
előállított, forgásba jutott , s még meglévő (az az kopás, elve-
szés, elásás, hajótörések stb. által meg nem semmisült vagy 
el nem tűnt) arany- és ezüstmennyiségeket, a mennyire az a 
rendelkezésünkre lévő (bár több tekintetben hiányos és kellő 
biztosságű alapot nem nyújtó) segédszerek, hivatalos és egyéb 
összeállítások nyomán lehetséges. — *) A mi jelesül az ókort 
illeti, a nemes érez termelése és készletei felöl csak a római 
köztársaság utolsó szakára és a császársági időkre nézve bírunk 
némi tudomással ; az előbbeni korszakra vonatkozólag pedig 
csak annyit mondhatni , hogy főleg a keleti népeknél jelenté-
keny mennyiségű fém volt felhalmozva, a mire szóló tanú-
bizonyságul szolgálnak azon adatok, a melyekre az előbbeni 
szakasz első részében Persiát, Babyloniát, Indiát , Lydiát stb. 
illetőleg utal tunk. — A római birodalom tekintetében ú jabb 
szakemberek számításai s Svetoniusnak Yespasian császár 
korára vonatkozó egy nyilatkozata alapján azt áll í thatni, 
hogy az akkor létezett összes vert fémpénz 3200—3600 millió 
forintnyi értéket képviselt.2) — A középkorra nézve semmi-
féle biztos adat sincs rendelkezésünkre, s kétségtelen csak az 
hogy a római birodalom megdőlése folytán és az erre követ-
kezett viharos időkben az arany- és ezüst-készlet tetemesen 
megcsökkent, s az itt-ott megnyílt bányákból nyert mennyiség 
tízszeresen, sőt százszorosan fölméretett az Európából Kelet 
felé visszafolyt, továbbá elkopás, elásás és szétszórás által 
megsemmisült vagy a forgalomból kiveszett mennyiségek 
1) A következőkben főleg liasznált forrásaink Jacob : Inquiry into 
the production and consumption of the precious metals (London 1831); 
Hiunbold t : Essai sur la NoiLvelle-Espagne I l l - i k köt. 342. sk. és 412. 
sk. 1. Chevalier: De la Monnaie (Paris 1850.) Y-ik és Vl- ik szakasz. 
Soetbeer: Stuart Mill német kiadásában I l - ik köt. 622. sk. 1. Danson : 
On the quantity of gold and silver a Journal of tlie statist. society 
(London) 1851-ki folyamában, Cohns tád t : Zur Silberfrage (1S76.) 1—3. 
fej. Tooke-Newmarcl i : History of Prices ném. kiad. 1859. I l - ik köt„ 
460. sk. 1. végre Jones : Resumption and the double standard 24. sk. 1. 
2) Jonesnek (főleg Jacob számítására alapított) fölvételei szerint a 
civilisált világban Krisztus sz. u tán az első században 2870—3580 millió 
for. té te thetet t a fémpénz-készlet, ellenben 266 körűi m á r csak 1600 
millióra, 446 körül 960 millióra, 600 körül 570 millióra, és 800 körül 336 
millióra. 
által. 1_2) Nem kifogásolliatatlan hanem csak némi tájékozta-
tásul szolgáló adat gyanánt említhetni ugyanazért meg, hogy 
az Amerika fölfedezése idejében (tehát a nemesércz-productió 
nagymérvű föllendülését közvetlenül megelőzött korban) a 
polgároslút népek birtokában levő összes fémkészlet a jeles an-
gol szakember Jaeob által 340 millió, Chevalier M. által (Soet-
beer és Dansonnál) más kulcs szerint 400, napjainkban Ber-
nardakis által 2000, Landrin által pedig 1400 millió forintnyira 
tétetik. 3) — Innen (vagyis a tengerentúli országok kincsgaz-
dag telepeinek megnyílása óta lefolyt időt) számítva, főleg 
Humboldtnak és az angol statisztikus Dansonnak meg Jacob-
nak nyomán azt találjuk, hogy 1500-tól 1800-ig vagyis három-
száz esztendőn át az arany és ezüstproductió a következő 
mérvekben mozgot t : 
AJ Jacob-Newmarch szer int : a) 1500-tól IGOO-ig újólag 
előállíttatott 1440 millió fr t nemes érez, a melyből 220 milliót 
mint veszendőbe ment vagy elhasznált mennyiséget véve föl, 
megmaradt 1220 mill. Ha eliez a föntérintett 340—400 mil-
liót hozzátesszük,' a tényleges készletet 1600 körül az egész 
polgárosult világban 1560—1620 millió forintnyi értékre 
becsülhetni .4) — b) Az 1600-ik évtől 1700-ig terjedő kor-
szakban (az évi termés-átlagot Amerikában 30, Európában és 
Afrikában pedig 3 millió f r t ra tévén) az összes ú j productum 
3300 millióra rúg, a melyből 700 milliót mint megsemmisül-
tet levonva, marad 2600 millió, ellenben hozzáadva az 
1600-ban már megvolt 1560—1200 milliót, az összes készlet 
*) Érdekes adat ezek illustratiójául az, liogy míg például 1400 körül 
egy márka {— fél font) finom ezüstön 31, és ugyanannyi aranyért 422 
mérő rozsot lehetett kapn i : addig 1448-ban már a viszony úgy állott, 
mint 43 s illetve 467 mérő, 1500 körűi pedig mint 74 s illetőleg 681 mérő. 
Chevalier szerint a Nagy Constantin császár korában létezett 
2000 mill. for. fémpénz elkopás által annyira megkevesbedett, hogy 1300 
körül az a birodalomban már csak 120 millióra becsűltethetett. 
3) Szem előtt tar tandó itt az, hogy ez alapadat egyike a legingata-
gabbaknak azért, mivel nem elég határozottan jelzik az egyes szakférfiak 
az összes fémkészletet, avagy csak a pénzzé alakítottat értik-e. így pél-
dául Soetbeer, Chevalier, Danson, a 400 millió alatt az összes fémmennyi-
séget értik, Bernardakis és Jacob ellenben idézett adatuknál pénzt érte-
nek, végre Landrin a 1400 mill. forintnyi sommában 360 millió frt . pénzt 
és 1040 mill. for. egyéb fémet vesz fel. 
*) V. ö. Tooke-Newmarch: History of Prices I l - ik köt. 460—470.1. 
az 1700-ki évre nézve 4200 mill. fr t . összegben vétethetik fel. 
— e) Az 1700-ik évtől 1800-ig, vagyis jelen századunk ele-
jéig, folyton fokozódván és tökélyesbedvén a nemesércz-termelés, 
s az amerikai évi productió át lagban 71, Európáé és Afrikáé pedig 
8Va mill. f r t ra emelkedvén, az előállított tömeg 7900—8000 
millióra megy, a melyből 930 milliót mint ismét veszendőbe 
ment és elhasznált mennyiséget levonva, marad kerekszámban 
mintegy 7000 millió, s hozzáadva ez összeghez az előbbeni idő-
szakból fennlévő 4200 mill iót: lesz 11,200 milió forintnyi érték. 
B) Ugyanazon forrás szerint a jelzett érezkészlet mire-
fordítására nézve ezeket jegyezhetni meg : 
a) 1500-tól IGOO-ig: Az 1780 mill. f r t összes produc-
tumból 140 mill. Ázsiába vi te te t t ; 280 mill. f r tnyi ékszerek-
és edényekké alakít tatott át, 50 mill. veszendőbe ment, s az 
érme-tömeg 1300 mill. f r t ra emelkedett. 
b) 1 600-tól 1700-ig: A 3300 mill. f r t összes productum-
ból 330 millió keletre ment, 600 mill. feldolgoztatott, 770 
mill. f r t elenyészett, 1670 millió végűi érmekké veretett . 
e) 1700-tól 1800-ig: A közel 8000 mill. f r t összes ter-
melvényből (melyhez azonban mindég hozzáteendő azon 
készlet is, mely az előbbeni időszakból fenmaradt) 3500 mill. 
f r tnyi Keletindiába s Ázsiába vi te te t t ; 3300 mill. feldolgozta-
tott, 930 mill. elenyészett, 830 mill. érmekké alakít tatot t . 
d) A minek kapcsán az érmék készlete 1800 körűi 3800 
mill., az J 500-tól 1800-ig előállított összes fémtömeg értéke 
pedig (levonván az elenyészett 1750 milliót) kerekszámban 
11.200 egész 11,500 millió forintnyi összegre lenne teendő. 2) 
C) Humboldt 3) (Danson és Soetbeer által megigazított) 
adatai szerint az amerikai világrész 1500-tól 1800-ig szolgál-
ta tot t összesen aranyat és ezüstöt 5568 millió piastert (1 
piaster = 2 f r t 20 kr.) vagyis kerekösszegben 12.000 millió 
forintnyi értéket, a melyből 75°/o, vagyis 9000 millió ezüst, és 
2 5 % vagyis 3000 millió arany volt. — Ezen mennyiségből a 
háromszáz év lefolyása alatt körülbelül 80 mill. fr t elenyé-
szettnek vehető fel, 300 millió az amerikai forgalomban ma-
1) L. Bernardakis : Journal des Economistes id. köt. 394—397. 1 
2) H a a föntebb említett Landrin-féle adatokat vennők alapúi, 
akkor a föntebbi 11500 mill. for. összeg 12500 millióra emelkednék. 
3) Kinek számításai némileg eltérnek a Newmarcli-Jacob-féléktől. 
radt meg, 270 millió Ázsiába vitetett ki, a többi pedig, vagyis 
mintegy 11,450 mill. frt Európába hozatott. 
A jelen század fémproductióját két időszakra lehet osz-
tani. Az J 848-ik vagyis a kaliforniai aranytelepek fölfedezé-
sét közvetlenül jelző esztendőig, és innen a mi korunkig. Az 
eredmények ismét Danson és Soetbeer szerint a következők: 
Az 1800-ik évtől 1848-ig Amerikában (beleértve mindig 
Perut, Brasiliát , az Egyesült Államokat stb.) nyeretett 
összesen 1500 millió forintnyi arany, és 2700 millió frt 
ezüst, összesen 4200 mill. fr t érték (vagyis évenkint átlagosan 
közel 100 mill.); és pedig úgy oszolva meg, hogy 04 száza-
lék az ezüstre, 36 százalék pedig az aranyra esik; a mi azt 
mutat ja , hogy szemben az előbbeni századok productiójának 
arányával, az aranykészlet már 10°/o-el nagyobb, az ezüsté 
pedig ugyanannyival kisebb lett, vagyis, hogy az előbbeni 
fémnek előállítása böségesbbé lön.x) — Ezen nemesércztö-
megből (leszámítva az elhasználást, meg az amerikai forgalom-
ban maradt , s végre Ázsiába küldött összegeket) Európába 
mintegy 2200 mill. fr t ezüst es 1500 millió arany, vagyis 
együtt véve 3700 millió hozatot t ; a minek nyomán, hogyha 
az egész, 1500-tól 1848-ig lefolyt időnek termelését összefog-
laljuk, itt is (úgy mint föntebb) azon eredményre jutunk, hogy 
az amerikai világrész (a melynek termelési mérvei annyira 
határzók, hogy a többi népek egykorú termelése számba is 
alig vétethetik) 1500-tól fogva századunk közepéig összesen 
kerekszámban 16.000 millió frt értéket hozott elő, és ebben 
az összegben az arany 27%-el vagyis mintegy 4300 millió-
val, az ezüst pedig 73° o-val azaz 11.700 millióval van kép-
viselve. 2) 
Ha immár az} keressük, hogyan állott az összes (vagyis 
minden egyéb világrészekben mutatkozó) nemes érczproductió 
*) Kisebb eltérések az egyes 10 adatok tekintetében annak tulaj-
donítandók, liogy némely tételben a kopás, elveszés, stb. által megsem-
misült érték nincsen számba véve. 
-) Jól mondja Soetbeer, hogy ha ilyen, a dolog természeténél fogva 
rendkívül nehéz és bonyolult számításoknál mint az itt adottak, valami 
képes bizalmat gerjeszteni az iránt, hogy a megkísérlett felállítások a 
valótól nem igen térnek e l : az abban a körülményben keresendő, liogy 
több szaktudós, önálló vizsgálatok alapján feltünőleg megegyező ered-
ményekre j u t , s egészben véve igen jelentéktelen mérvben tér el 
egymástól. 
és fémkészlet Amerika fölfedezésétől fogva a jelen század 
közepéig (illetve a kaliforniai és ausztraliai telepek kiak-
názásának kezdetéig 1), Chevalier-vel a következőkre utal-
hatni : 2) 
a) Készlet a középkorból: 120 mill. f r t arany, 300 mill . 
f r t ezüst (Landrin szerint 1400 mill. frt , melyből 320 mill. 
a rany és 1080 mill. ezüst). 
b) Európa termeivénye Oroszország kivételével: 210 
millió fr t arany, 795 millió f r t ezüst. 
e) Oroszországé : 450 mill. f r t arany, 132 mill. f r t ezüst. 
d) Afrikáé a Sunda szigetekkel: 1020 mii. f r t arany. 
e) Amerikáé : 4300 mill. f r t arany, 11,700 mill. f r t ezüst. 
Vagyis összesen 6100 mill. f r t a rany és 12.900 mill. f r t 
ezüst (együttvéve 19,000 millió forintnyi fémtömeg) 3 ) ; a 
melyből érték szerint az aranyra 32—33, az ezüstre G7—08 
százalék esik, a súly tekintetében pedig (Landrin nélkül) az 
arany 18 millió finom markát (vagyis 9 millió fontot) illető-
leg 3°/o-et, az ezüst pedig 580 mill. markát (vagyis 290 mill. 
fontot) illetőleg 97 százalékot képvisel. 4) 
*) A mennyiben ily kérdésre a források hiányosságánál egyáltalá-
ban felelet adható. 
2) L. Chevalier De la Monnaie V—Vll- ik szakaszát és Neumann : 
Tlieuerung dcr Lebensmittel (1874) 23. sk. 1. 
s) Soetbeer és u tána Neumann (id. értekez.) ez összeget valami-
vel többre, azaz 19,400 millió forintnyira teszik, s belőle 0150 millió 
forintnyit az aranyra, és 13,250 milliót az ezüstre számítnak. Ugyaneny-
nyit vesz föl Landr in (La Production de Var cz. művében), míg Cheva-
lier 17,000 mill. forintot hoz ki. ' 
4) Érdekes adatként említjük itt még meg, hogy Landrin szerint 
századunk kezdetén (1800-ban) összesen 12,800 millió forintnyi nemes 
fém létezett s ebből 3300 millió arany és 9500 millió ezüst vol t ; míg 
Ilosswag (Prod. des métauxprccieux) szerint 1808-tól 1848-ig összesen 
17,000 millió frt nemes érez termeltetett , s egy névtelen a Deutsche 
1 iert. Schrift 50-ik számú czikkében azt mondja , hogy 1850 végén az 
egész föld kerekségén nemes érez (edényekkel együtt) 12,300 millió frt 
volt, levonva az 1492-től 1850-ig előállított 10,500 mill. fr t tömegből 3100 
milliót, mely elveszés és 1100 milliót, mely kopás által enyészett el. — 
Az itt következő egybeállítások részint Bernardakis (Journal des Econo-
mistes 1870-ki foly. 38-ik köt. foglalt) értekezésén, részint Soetbeer és 
Chevalier újabb számításain, részint Cohnstadt Zur Silberfrage stb. 
czímü munkáján , meg az anggl Economist és Dailg News, s a franczia 
Journ. des Economistes és Economiste Franeais, és Quentstedt íDie 
neuen deutschen Miinzen 1872) dolgozatán, végűi Levassenr (La question 
Szóljunk immár az 1850-től napjainkig előállított meny-
nyiségekröl, mely tekintetben már igen kimerítő s hitelessé-
güknél fogva egészen megbízható adatokkal rendelkezünk: 
rendelkezünk jelesen az amerikai fémtelepek kiaknázása 
fölött vezetett hivatalos kormányi följegyzésekkel, az Euró-
pába áthozott készleteket fel tüntető hajószállítási kimutatá-
sokkal, a világ két elsőrangú fémpiaczának Londonnak meg 
Hamburgnak 1850 óta pontosan vitt börzei ár- és forgalom-
jegyzékeivel stb. — S ez alapokon a következő eredményekre 
j u t u n k : 
Az összes nemesércz-készlet, mely az utóbb lefolyt 
25—20 évi időközben az egész világon előállíttatott, kerek 
számban 10.000 millió forintnyi értéket képez, melyből mint-
egy 7000 mill. forintnyi arany és 3000 millió ezüst, úgy liogy 
a termelési mennyiségek aránya az ezüstre nézve 32, az 
a ranyra pedig 68 százalékot tünte t föl. (Ezen számítástól 
eltérőleg Bernardaki az 1840—1874-ki időszakra 50'/o-el 
többet vesz fel, s az összes termeivényt 15,000 millió f r tnyira 
becsüli, a melyből 10,400 millió forintnyit vagyis 7.678,000 
kilogrammot az aranyra és 4600 millió forintnyit vagy 51 
millió kilogrammot az ezüstre számít ; országok és világré-
szek szerint pedig oly összeállítást tesz , hogy átlagosan 
évenkint : 
Amerika . . . . 83,000 kgr. aranyat és 1.141,000 kgr. ezüstöt 
Európa 3800 ,, 
Orosz birodalom 24,700 „ 
Ausztralia és tar-
tozékai . . . . 92,800 „ 
Afrika és tarto-
zékai 10,000 „ 
India és tarto-
zékai 8000 „ 
Sunda szigetek s 
Philippinek . 25,000 „ 
. China 26,000 „ 
J apan 11,000 „ 
de Vor) és Wolovsky (L'or ct Vargent cz. s az utóbbi években megje-
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hoz elő, vagyis az évi összes prodiietió eredménye 284,000 
kii. arany, és 1.896,000 kii. ezüst.) 
Az általunk föntebb fölvett 10,000 milliónyi fémtermel-
vény a szóban levő időköz egyes éveire a következőkép osz-
lik szét (kerekszámok). J) 
Kv Aranifproíl. Eziistprod. (ks zesen Arány arany ezüst 
1849. 150 mill. fr t 85 mii. fr t 235 mill. fr t . 64 Vi 35 Va 
1850. 175 J J J J 95 J J J J 270 J J J J 65 35 
1851. 200 J J , J J 90 J J J J 290 J J J J 69 V2 30 Va 
1852. 400 J J J J 90 J J J J 490 J J J J 8IV2 I 8 V 2 
1853. 340 J J J J 84 J J J J 424 J J J J 80 20 
1854. 284 J J J J 85 J J . J J 369 J J J J 77 23 
1855. 300 J J J J 90 J J J J 390 J J J J 77 23 
1856. 325 J J J J 90 J J J J 415 J J J J 78 22 
1857. 300 J J J J 90 J J J J 390 J J J J 75 Va 24 Va 
1858. 280 J J J J 100 J J J J 380 J J J J 74 26 
1859. 280 J J JJ 100 J J J J 380 J J J J 74 26 
1860. 270 J? J J 100 J J J J 370 J J J J 73 27 
1861. 255 J J J J 100 J J J J 355 J J J J 71Va 28VÜ 
1862. 245 JJ J J 107 J J J J 352 J J J J 69 Va 3 O V 2 
1863. 244 J J J J J16 J J J J ,360 J J J J 68 32 
1864. 255 J J J J 120 J J "JJ 375 J J J J 68 32 
1865. 270 J J J J 120 J J J J 390 J J J J 69 31 
1866. 270 J J J J 120 J J J J 390 J J J J 69 31 
1867. 265 J J J J 125 J J J J 390 J J J J 66 34 
1868. 270 J J J J 118 J J J J 388 J J J J 68V3 3 1 2 / B 
1869. 270 J J J J 115 J J J J 385 J J J J 68 Vs 31 VB 
1870. 260 J J J J 120 J J J J 380 JJ J J 68 Va 31Va 
1871. 265 J J J J 140 J J J J 405 J J J J 65 35 
1872. 233 J J J J 145 J J J J 378 J J J J 62 38 
1873. 237 J J J J 160 J J J J 397 J J J J 60 40 
1874. 236 J J J J 158 J J J J 397 J J J J 60 40 2) 
1875. 250 J J J J 170 J J J J 420 J J J J 59 Va 40 Va 
V. ö. Colinstádt Zur Silberfrage 22—35 1. 
-) Megjegyezzük i t t , liogy a néme t lieirhsanzeiger és u tána a 
newyorki BanJcers Magaziné legújabb vagyis októberi füzete egy átnéze-
tet foglal magában Reinach tollából, a mely a mi adatainktól több évre 
nézve jelentékeny eltéréseket muta t , melyek azonban abban talál ják 
magyaráza tuka t , hogy nem az egyetemes nemes érczproductió véte-
tett föl. 
Ezen táblázatos összeállítás azt m u t a t j a : 1 -szőr. Hogy 
az évi átlagos fémproductió az 1850 előtti időkhöz képest 
jelentékeny mérvben fokozódott, a mennyiben 1500 körül az 
évi termelés csak mintegy 6 millió forintnyi (melyből 5 mill. 
ezüst), 1000 körül 24 mill. f r t . (miből 21 mill. ezüst), 1050 
körül 30 mill. f r t . (miből 32 mill. ezüst), 1800 körül 114 
mill. fr t . (miből 80 mill. ezüst) és 1840-ban 107 mill. frt . volt 
(miből már 80 mill. arany), ellenben 1852-ben 435 mill. f r tnyira 
(miből 340 mill. a rany) , 1860-ban 370 mill ió, 1870-ben 
380 (200 mill. arany), és 1875-ben 420 millió forintnyira 
(ebből 250 mill. frt . arany) rúgo t t ; a súly tekintetében pedig 
azt látjuk, hogy míg 1500 körül csak 1100 font arany és 
117,000 font ezüst áll í t tatott elő, s 1600-ban e két összeg 
3050 illetőleg 466,000, és 1800-ban 45000 illetőleg 1.800,000 
fontra m e n t : addig 1840-ban már az aranytermeivény 1 20,000 
font, és az ezüst 1.800,000 font volt ; 1853-ban az arany 
410,000 és az ezüst 1.870,000 fontra rúgott , 1875-ben pedig 
már 358,000 font arany és 3.777,000 font ezüst nveretet t . x) 
— 2-szor. Az 1848 óta folyó termelés oly mérvű volt, liogy az 
egész polgárosűlt világban létező összes (18000 mill. forint-
nyi) nemes éreznek felénél többet vagyis 58—59 százalékot 
teszi. 3-szor. Az összproductió növekedése részben az ezüst-
nek 1848 óta mutatkozó constans szaporodása által idéztetett 
elő; mer t az arany-özön, mely 1852 óta a piaezot elárasztotta 
a hatvanas években, (legalább némileg) meg a hetvenes évek 
elején megcsökkent, s csak a múlt (1875-ki) évben kezdett 
ismét emelkedni. — 4-szer. Ha 1850 óta öt-öt évi átlagok-
ban szemléljük a termelés eredményeit, azt találjuk, hogy 
míg 1850-ben az összproductió 270 millió volt, 1855-ben 390 
mill. frt. , 1800-ban 370 mill. frt . és 1875-ben 420 mill. forin-
ton állott, s így egészben véve a termelés majdnem folytonos 
növekedése constalálliató, sőt Chevaliernek már a jelen 
1876-ki évre vonatkozó számításai ez utóbbiban 2 ) ujolagos 
emelkedést constatálnak. 
H a az előrebocsátottak alapján a civilizált népek bir-
J) A föntebbiek szerint J font a ranyra ju to t t 1500 körül 101 font 
ezüst, 1600-ban 128 font, 1050-ben 101 font, 1800-ban 40 font, 1846-ban 
m á r csak 14, 1853-ban csak í-1 2 és 1875-ben IOV2 font ezüst. 
Ii. Bcvue des deux Mohdes 1876. 36-ik köt. 640. 1. 
tokában lévő összes nemesércz-készlet i ránt i mérleget meg-
vonjuk, az eredmény imígy ál land : 
, a ) Az ó- és középkorból fennlévő fémkészlet 1500 körül 
420 (Landrin szerint 1400) mill. frt , (Ebből 120 mill. arany, 
300 mill. ezüst : Landr in szerint 320 mill. arany, és 1080 mill. 
ezüst.) 
b) Az 1500-tól 1848-ig termel t s forgásba ju to t t készlet 
körülbelül 18.000 millió f r tnyi értékben. (Ebből kerekszámban 
12,000 millió ezüst és 6000 millió arany.) 
c) Az 1849-ki évtől 1875 bezártáig előállított tömeg 
10.000 millió fr tnyi. (Ebből 7000 millió for int a r any és 3000 
millió fr t . ezüst). Mely utóbbiakból ki tűnik az, liogy az évi 
átlagos ér tékproductió 1849-től 1875-ig mintegy 400 millió 
forintnyi volt, s országok és világrészek szerint akként oszlott 
szét, liogy évenkint át lagosan szolgál ta tot t : x) 
aranyat ezüstöt összesen 
1. Amerika 150 mill. frt , 120 mill. f r t , = 270 mill. fr t . 
2. Ausztrália 100 „ „ Vs „ „ = 100Vb „ „ 
3. Ázsia 30 „ „ 2 „ „ = 32 „ „ 
4. Európa 4 „ „ 16 „ „ = 20 „ „ 
Összesen: 285 mill. fr t , 138 mill. fr t , = 423 mill. fr t . 
Minek folytán jelenleg az összes fémkészlet 28—29 ezer 
millió forintnyi értéket képviselne, a melyből 12.800 egész 
13.000 millió forint a rany és 15.200 egész 16.000 millió fr t 
ezüst.2) Megjegyezvén, miszerint az időközönként elkopás, 
szétrombolás, hajótörések stb. által veszendőbe ment vagy 
elenyészett értékösszeg körülbelül épen azon ér téksommának 
felel meg, a mely a hivatalos és termelési ellenőrzést kike-
rülve, számba nem vétethetik, elrejtés, e l tulajdoní tás ál tal a 
följegyzés elől elvonatott . 
a) L. még Colmstádt : Zur Silberfrage 18—32.1. 
Ez eredménytől némileg eltérő (de kétségtelenül túlzott fölvé-
telekre fektetett) számítás Bernardakis és AVilsoné, a kik 1874-re az ösz-
szes fémtömeget 37,000—49,000 millió forintnyira teszik ; s Bernardakis 
különösen azt állítja, liogy az összes nemesércz-készlet 14- millió kilo-
gramm aranyat (19,000 millió forintnyi értékben) és 205 millió kilogramm 
ezüstöt (18,000 mill. frt értékben) foglal magában. 
Az imént fel tűntetet t értékösszegek közelebbi méltatás-
nál nem fognak oly szerfölött nagyoknak bizonyulni, mint 
első pi l lanatra föltenni hajlandók volnánk. Nem jelesen akkor, 
ha akár a nemes érezek tömegének pliysikai ter jét és súlyát, 
akár azon értékarányt vizsgáljuk, a melyben az a civilisált 
emberiség közgazdasági életének egynémely főbb momentu-
maihoz, például az internationál kereskedés, vagy az állam-
adósságok czímén viselt terhek által képviselt összegekhez, — 
jelenkezik. így a mi az elsőt illeti, nem nehéz constatálni azt, 
hogy az egyetemes aranykészlet, mely az ókortól a mai napig 
a polgárosúlt népek birtokában felgyűlt , s 9—91/2 millió 
ki logrammnyi (vagy 1G0—170 ezer mázsányi) súlylyal bír, 
egy nagy koczkába összeolvasztva nem foglal el több tert mint 
478 köbmétert,1) úgy hogy joggal jegyezhették meg Chevalier 
és u jabban Koscher meg Neumann, hogy ezen óriásinak látszó 
aranykincsnek befogadására egy jobbmódú párisi polgár salonja 
teljesen elégséges volna. Könnyű lévén kiszámítása ez alapon 
annak, mekkora térséget szükségelne a 180 millió kilogramm-
nyi (vagy 3Vó millió mázsányi) ezüst, s mennyit a két nemes 
éreznek együttvéve körülbelül 190 millió kilogramm ( = 3 mil-
lió 400,000 mázsányira) menő tömege. 
A nemzetközi kereskedés által közvetített ertékösszegekkel 
való viszonyában szemlélve a nemes érezek tömegét, az évi 
forgalomnak, (ha Angliáét 3000, Frankhonét 1700, Németoyszá-
gét 1200, az Amer. Unióét 1500, az Osztrák-Magyarbirodalomét 
500, Olaszországét 450, Oroszországét 600 millió fr t ra tesszük) 
jelenleg 11—12 ezer millió forintra rugó összege majdnem felét 
teszi annak az értékösszegnek, melyet a két-három évezred óta 
felhalmozott nemes fémek képviselnek, és pedig csak polgáro-
súlt népek kereskedését véve, s kivitelt és bevitelt akként 
számítva, hogy a mi az egyik államnál mint kivitel szerepel, 
másutt mint beviteli érték egészen figyelmen kívül hagyatik.2) 
*) N e u m a n n szerint körülbelül 26 köblábot. 
Brachelli és Kolb Statistikai kezikönyveit meg az angol States-
mans Yearbook 1875. és 1876-ki folyamát. 
— Még ennél is elesben világosítja meg föntebbi állításunk 
helyességét, ha a jelzett fémkészletet az ismeretes!) államok 
adósságával hozzuk a rányba ; mert ebből az tűnik ki, hogy 
Frankhont 9, Angliát 8, Éjszak-Amerikát 4Vá, Italiát 3-Va, 
Ausztria-Magyarországot 3Va, Oroszországot 3Va, Német-
országot 2, Törökországot 2Va, Spanyolországot 3V2, Belgium-
Hollandot 1, Braziliát 1 ezer millió forintnyi adóssággal véve 
föl, az utóbbiak együttvéve 40,000 millió forintnyi összegre 
rúgnak, x ) és így az összes arany- és ezüstkészletet vagyis 
az az által képviselt értéket egy harmadával megha-
ladják. 
Végezetül még azt kívánjuk (legalább megközelítő szá-
mítással) constatálni, mekkora azon nemes fémtömeg, a mely 
jelenleg vert pénz vagyis érme alakjában a polgárosúlt népek 
birtokában, s részint tényleges forgásban, részint bankokban 
stb. letéve van . 2 ) 
Soetbeer fölvételei szerint a XYI-ik század végén, vagyis 
1600 körül 1100—1120 millió forintnyi fémpénz létezett 
(Ázsia nélkül, melyre nézve semmiféle számítási a lap sincs). 
Ez összeghez a XYII-ik század folyamában hozzá ju to t t ismét 
mintegy 1100 millió, ellenben 1700-tól egész a franczia forra-
dalom kitöréséig 6000 millió, úgy hogy "a XVIII-ik század 
végén az egész összeg 8200 milliónyi értéket képviselt 
volna, ha az egykorú (s különböző czímen előfordult) vesz-
teségek s enyészés a készletet jelentékenyen le nem apaszt ja 
úgy, hogy a tettleg meglevő értéket 1790 körül 3400—3500 
milliónál többre alig tehetni . — Az 1800-ik évtől 1848-ig vert 
pénzzé alakított fém (leszámítva az elhasználás és Kelet felé 
való elfolyás által igénybe vett mennyiségeket) kerekszám-
ban 1000 millió forintot képvisel, úgy , hogy a századunk 
közepe tá jára nézve az egész készlet 4500 millió forintnyira 
(Chevalier szerint 12 milliárd franknyira) becsülhető; 3) a 
mely sommá a főbb álladalmak közt akként oszlott meg, hogy 
Angliára mintegy 450 millió, Francziaországra 960 millió, 
L. Seyd: The falt of the price of Silver (1876) 12. sk. 1. 
2) Y. ö. Soetbeer : Mill fordít. I l - ik köt. 640. sk. 1. M. Chevalier : 
De la Monnaie cz. m. Bernardakis : idéz. értekezésében 406—407. 1. 
Maurice Block: L'Europe politique et sociale (1869) 114. 1. 
3) ltosclier 1848-ra nézve sokkal többet vesz föl (angol források 
szerint), mer t magát az a rany vert pénzt 5600 mill. for in tnyira teszi. 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. .'! 
Németországra, Ausztriára és Scliweitzra együtt 900 millió, 
Belgium- és Hol landra 220 millió, Oroszországra 500 millió, az 
Éjszak-amerikai Unióra 250 millió; végre Spanyol-, Olasz-, 
Portugall-, Svéd-Norvég-, Dán-, Görög- és Törökországokra 
ismét együttvéve 1200 millió forintnyi összeg esett. 
Az 1849-ik évtől 1875-ig vert pénznek mennyisége a 
hivatalos közlemények nyomán nagyobb biztossággal határoz-
ható meg. így Soetbeer szerint 1848-tól 1853 elejéig a vert 
fémkészlet 900 millió forint értékben szaporodott ; Garnier J. 
tanár 1868-ra az összes vert pénz mennyiségét 7600 millióra, 
Bernardakis pedig az 1848-tól mostanig vert érmek értékösz-
szegét 7 milliárd f rankra vagyis 2800 millió forintra veszi föl, 
s számításai nem sokban fognak a valótól eltérni.1) Ezen ösz-
szegliez az egyes államok ugyanazon író szerint a következő 
arányban járultak. Anglia 1848-tól 1867-ig 1060 millió frt. 
a rany és 52 mill. forint ezüstpénzt veretett. Frankhonról annyit 
tudni, hogy 1795-től 1870-ig 2000 millió frt ezüst és 3100 
millió frt. aranypénz került ki verdéiből. Az egyesült Éjszak-
Amerikai Államok 1848-tól 1868 elejéig verettek 830 millió 
frt . a rany és 78 millió fr t . ezüstpénzt. Poroszországban, körül-
belől ugyanezen időközben, mintegy 240 millió frt . érme készít-
t e te t t ; Ausztria-Magyarország átlagosan évenként 14 millió 
fr t . ezüstöt és 8V2 millió frt. a ranyat ; Oroszország tíz évi 
időközben évenként átlagosan 20 millió fr t . a rany és 31 j 
millió frt. ezüstöt; Olaszország hat évi időszak alatt 80 mil-
lió frt. a rany és 66 millió fr t . ezüstpénzt veretet t ; a többi 
államok évenként csak nehánv milliónyi érmet adnak át a 
forgalomnak. 
Ezek alapján, s tekintetbe véve a legutóbbi évek folya-
mában vert pénz mennyiségeit, az angol szakember Seyd szá-
mításai szerint a következő eredményekre ju tn i : 
a) A nemes fémpénz, vert pénz és rudak alakjában ösz-
szesen 13,500 millió forintnyi, a melyből 7000 millió arany 
és 6500 millió ezüst.2) 
Rosswag: Les mrtaux preeieux ez. m. azt mondja , liogy 1500-tól 
1856-ig vagyis 356 év alatt összesen 7000 millió forintnyi érme veretett, 
a melyből 3200 milliónyi ezüst és 3840 milliónyi aranypénz. 
Az 1876-ki évre nézve még tovább menve 2015 millió font 
sterlingnyire vagyis 20,150 millió fr t ra becsüli Seyd az emberiség vagyoná-
ban létező összes pénzkészletet, a m i azonban határozottan túlzott számítás. 
E roppant összeg akként oszlott meg az egyes álla-
mok között, liogy: 
aranyban ezüstben 
Angliára ju tot t 1300 millió frt , 150 millió frt . 
F rankhonra „ 2600 >> }> 840 „ „ 
Németországra . . . 300 )) >) 760 „ „ 
E j szak-Amerikára. „ 300 >> >> 50 „ „ 
Európa egyél) álla-
maira „ 1000 >> >> n o o „ „ 
Amerika egyéb ál-
lamaira „ 1400 >) )> 600 „ „ 
Keleti á l lamokra. . „ - 1 0 0 )> )> 2900 „ „ 
Mikhez még azt csatoljuk, hogy roppant értéktömegek men-
nek századunk első ha rmada végétől évenként Ázsiába, 
Egyiptomba, szóval keleti országokba, melyek az ott szerfölött 
elterjedt hinesggiijtési és pénzelrejtési szokásnál fogva Európába 
többé soha vissza nem kerülnek; s így azon nagy fém-özönnek, 
mely a földgömb nyugat i feléről s az óczeánon túli országok-
ból a mi világrészünk felé hömpölyög, legalább egy részét 
évenként elnyelvén, min tha a nemzetközi forgalom és a nemes 
érezek világszereplésének egy nagy törvénye nyilatkoznék 
ebben, a fémforgalom bilanxjának igenis nagymérvű megza-
Vartatását elhárí t ják! 
VIII. 
Azon nagy és mélyen menő mozgalom, melyet napja ink-
ban a nemes érezek értékhullámzása a forgalmi világban 
előidézett, s melynek hatásai alól a közgazdaság és tá rsadalmi 
elet egyetlen köre sem vonhat ja ki egészen m a g á t : e helyen 
is tüzetesb elemzést tesz szükségessé, nemcsak az eddig 
kifejtettekkel való szoros összefüggésénél, hanem azon jelen-
tőségnél fogva is, a melyre kitűzött feladatunk megoldlia-
tására nézve valóban alapvető momentumot képez. — Szol-
gáljanak azért a dolog általános közgazdasági oldalára nézve 
bevezetésül a következők: 
Mint minden javnak, úgy a nemes érczeknek érteke sem 
állandó és constans. Az arany és ezüst is oly jószág, a mely, 
habár minden termeivénveknél nagvobb mérvben bír is azon 
tulajdonságokkal, melyeknél fogva értékingadozásai csak. cse-
kélyebbek lehe tnek: szintén alá van vetve az árt (jelesen 
piaczi árt) meghatározó azon közgazdasági szabálynak, melyet 
,,a kereslet és kinálat közti viszony törvénye" czímén isme-
rünk. Ez ingadozás a nemes fémek árában és értékeben jele-
sül onnan ered, hogy azon körülmények, melyektől az a rany 
és ezüst fémnek egyfelől előállítása, illetőleg kínálata, másfelől 
alkalmazása, illetőleg kereslete függ, nem mindég ugyanazok, 
sőt hely és idő, közlekedési és bányászati, sőt még politikai 
és nemzetközi viszonyok szerint is gyakran változók. 
Közelebbről szemlélve a nemes érezek értékváltozását, 
ez utóbbi két i rányban lehető.x) Az egyik jelesen az, a mely a 
nemes fémnek minden egyéb (ügynevezett specifikus) jószágok 
irányában való érték-állására nézve foglalhat helyet, s egy-
szerű kifejezését abban találja, hogyha például azt keressük : 
mennyi (mondjuk) gabona , szerezhető meg egy (mond-
juk) font nemes fémmel, az egyik és mennyi a másik helyen 
vagy időben; — a másik alakzata ama változásnak az, ha az 
vizsgáltatik, mily értékarány létezik vagy létezett hely és 
idő különbfélesége szerint maga a két nemes érez közt, 
oéldáúl hány font ezüst szerezhető meg egy font aranynyal . 
Ha a két fémnek értékviszonyában egymáshoz valami válto-
zás állott be, a változásnak oka 1-ször vagy az arany kiná-
atának vagy az ezüst keresletének csökkenésében; vagy 
2-szor az arany keresletének és az ezüst kínálatának emelke-
déseben rej l ik; a miből az foly, hogy az egyik nemes érez 
árának változását a másik nemes érez egyidejű ügyelenibe-
vétele nélkül helyesen megítélni nem lehet ; az egyik éreznek 
ára csak a mind kettő közti értékviszonynak kifejezése. S hogy 
e szempontból a legújabb időben tapasztal t nagy értékválto-
zások miat t épen úgy azt lehetne mondani : az arany meg-
drágídt, a mint mondjuk, hogy az ezüst értéke és ára csökkent, 
vagyis olcsóbb le t t . 2 ) 
x) A kérdés t isztán elméleti momentumai ra e lielyen részletesen 
uem ter jeszkedhetüuk k i ; ez a következő értekezés folyamában lévén 
szükségesebb és alkalomszerűbb; a miért itt csak a többször idézett 
Roscher, Soetbeer, H o f f m a n n , Chevalier, Colmstádt, Jevons és Jones-féle 
müvekre u ta lunk általánosságban. 
-') A fent mondottak teljesb megvilágosításáúl szolgáljanak még a 
következők : a) Azon esetben, hogyha mind a két nemes érez (arany is 
Az itt jelzett két momentum együttvéve s históriai ala-
kulása szerint méltatva képezi a nemes érezek értéktörténe-
té t , mely a közgazdaság-tudomány egyik legérdekesb sza-
kaszát képezi, s főbb eredményei szerint a következőkben 
foglalható össze. x) 
Az ókori fémértékviszonyokról kimerítő adatokkal nem 
b í runk , s azért csak töredékes képet nyú j tha tn i felölök. 
Roscher nézete szerint a történet e régi századaiban a fém-
bányákból kiinduló arany- és ezüstkinálat nem gyakorol-
hatot t a forgalompiaczokon hatást , mert az általában elter-
jedve volt kincsgyüjtési rendszer (főleg a nagyobb államokban, 
templomoknál, sőt még egyeseknél is)2) azt egyenesen megaka-
dályozta ; s az itt-ott előfordúlt árforradalmak az ókorban épen 
ezüst is) úgy tekintetik min t jószág : a rendes (megszokott) ér ték-mérő 
hiányzik, és árok csak más csereértékekkel való összehasonlítás által 
ha tá roz ta tha tnék m e g ; ellenben akkor, ha csak az egyik nemes érez 
(akár az a rany akár az ezüst) vétetik árújavnak : akkor ennek értéke a 
másik nemes érczen m é r h e t ő , s talál ja kifejezését. — b) Azon két 
kérdés : 1-ör. Hogyan áll az arany és ezüst értékviszonya egymáshoz, ós 
2-or. Mily hatása van a nemes érezek (vagy egyik nemes érez) szaporo-
dásának a pénz értékére (vagy a m i ezzel egyértelmű : a javak árára 
általában) egészen függetlenül áll egymás me l l e t t ; ha mind já r t a prakti-
kus életben mindkét i rányban egyidejűleg je lentékeny változások szok-
tak is előfordúlni. így példáúl igen is lehetséges volna, hogy az arany-
nak értéke ezüstben megbecsülve, 25 perczenttel leszállana (vagy a mi 
ugyanazt jelenti, hogy az ezüstnek értéke a ranyban megbecsülve 25 per-
czenttel fölmenne), a nélkül, hogy a javak áraiban azért emelkedés vagy 
csökkenés ál talában véve észleltethetnék. Vagy megfordí tva : daczára a 
két i rányú termelésviszonyokban-beállott lényegesb változásnak, lehet-
séges volna, hogy megfelelő változások folytán az eddigi keresletben és 
alkalmazásban, az a rany és ezüst közötti é r tékarány ugyanaz m a r a d n a ; 
míg ellenben a forgási eszközök je lentékeny szaporodása által a javak 
árai ál talában véve kisebb-nagyobb mérvben felszöknének, vagy más 
szavakkal : a pénz értéke csökkenne. 
x) L á s d : BöKbh: Staatshaushalt der Athener (2-ik kiadás 1851) 
több helyen, és ugyanannak Metrologiáját (1838), továbbá Helffericli : 
Die Schwankungen im Werthe der Edelmetalle (1843), Chevalier : La 
Monnaie 5. és 8. fej. Rossignol: Les métaux préeieux dans VAntiquité, 
Koscher: System der Volkswirthscliaft I-ső köt. 135. sköv. §§-okban, 
Soetbeer : az Annalen des deutschen lieiehs-ííAe folyóirat 1875-ki foly. 
2-ik füzetében, végre J o n e s : Resumption and the double Standard 
czímű müvét . 
2) így nevezetesen (Herodot szerint) a persa király pénzbeni jöve-
delme évi 14—15 ezer ta lentom értékben, rudakba öntve, a fejedelmi 
oly sokszor eredtek ily fémhalmazok hirtelen forgalomba ju-
tása-, mint bőségesb fémtelepek feltalálásából. Bizonyság erre 
egyebek közt az árúknak jelentékeny megdrágulása Görögor-
szágban a Kr. előtti negyedik század elején, a perikiesi kincs 
kiadása, a persa királyok subsidiumjai , sok templom meg-
rablása, és a Nagy Sándor által meghódított roppant mérvű 
persa nemes éreznek Európába jutása következtében. x) Ugyan 
ilyféle tapasztalás tétetet t későbben Rómában, hol az egyip-
tomi hadizsákmány folytán a jószágok árai, névszerint a tel-
keké 100—i200°/o-el emelkedtek, s Nagy-Konstantin alatt, a 
midőn a pogány templomok érczkészletei érmekké alakít tat-
tak át és forgásba jutot tak. Figyelmet érdemlő jelenség más-
felől az , hogy a nemzetközi kereskedés fejletlen voltánál 
fogva az ókori árrázkódtatások legnagyobbrészt igen szűk térre 
szorítkoztak, s a nemes fémek értékállásában való kiegyenlí-
tődési irányzat helyet nem foglalhatott . Tanúsága ennek péld. 
az, hogy mig körülbelül ezer évvel Kr. előtt Pliönikia, Palás-
tina, stb. formaszerű fémözönnel borí t tat tak el, Görögország 
és ennek közvetlen szomszéd tar tományai feltűnően szegé-
nyek valának nemes érezekben. Egészben véve az ókorra 
nézve azt mondhatni , hogy az arany és ezüst csereérteke a 
római császárság fénykoráig folyton csökkenő iránylatot tanú-
sít, bár általában tekintve a pénzérték az imperátorok idejé-
ben jóval magasabban állott, mint a jelenben, a mint ezt a 
Digesták több tétele s egykorú emlékek minden kétségen felül 
helyezik. 
Az arany és ezüst értékviszonyát egymáshoz az ókorban 
illetőleg, sok századon át megállapodottnak látszó arány ezüst 
és arany közt ez volt 13 : 1, azaz 1 font aranynak értéke 
egyenlő volt 13 font ezüstnek értékével. Tanúsítják ezt egye-
bek közt a classikus írók müveinek számos helyei, az ókori 
metrologiai kutatások eredményei, Herodotnak elbeszélései 
az indusok által a persák királyának űzetett hadiadóról (hol 
360 arany talentom 4680 eubáai ezüsttalentommal egyenérté-
kincstárba helyeztetett el. Még a kis Kilanái Pythiosnak is volt 200 
ta lentom ezüstje és 4 mill. darab aranypénze fejedelmi kincstárában. L. 
még Plinius : Histor. Nat. X X X I I I . 47. 
L. Neumann : Die Theuerung der Lehensmittel 21. és 32. sk. 
1. Roscher : System I. 135. §. 3. jegyzetb. 
kűnek mondatik) a khorsabadi királyi palota legújabban felta-
lált alapzatain ékiratokkal ellátott mértékeszközök, illetőleg 
az ezek által kifejezett súlyarány, mely szintén az 1 : 13 
viszony szerint volt meghatározva, végűi a (Brandis által) 
legújabban kiderített (s Thutmosis király adólajstromait tar-
talmazó) karnaki liyeroglyph-feliratok, melyekből az tűnik ki, 
hogy már 16 száz évvel Kr. előtt Syriában az 1 : 13V3 arány 
szerinti kettős valuta (pénzérték) volt divatban.1) Persiában 
Kr. e. 700 évvel úgy állt az arány mint 13Va: 1, 500 körűi 
mint 13: 1, Kisázsiában ez időtájban mint 10 : 1. Egyáltalá-
ban a keresztyén korhoz közelebb eső századokban némi csök-
kenése tapasztalható az ezüst, és emelkedése az arany értéké-
nek, a mint ez egy Hipparehos czímű bölcsészeti munkából 
(mely egy ideig Plátonak tulajdoní t ta tot t , s az arany értékvi-
szonyát az ezüsthöz mint 1 a 12-liez m u t a t j a ) ; továbbá egy 
a 336-ik évből fenmaradt att ikai számadásból (melyben az 
arány úgy jelenkezik mint 1 a l lV2-hez) ; a 180-ben legyő-
zött aetoliakra a rómaiak által kivetett hadisarczból (hol 1 
font arany 10 font ezüsttel egyenértékűnek vétetett föl) stb. 
kitűnik. — A mi Rómát (s vele Italiát) különösen illeti, i t t 
már igen régi időkben az arany és ezüst közti ér tékarány 
meg volt á l lapí tva; a Kr. előtti 2-dik század folyamában egy 
font arany 4000 sestertiussal egyenlőnek vétetett , a mi szerint 
azarány I a 1 l9/io-hez volt, míg ellenben a Julius Caesar galliai 
hadjárata i folytán Rómába özönlött sok arany annyira megvál-
toztat ta a nemes fémek értékviszonyát, hogy egy ideig az 
arany csak kilenczszer oly értékesnek tekintetet t mint az ezüst. 
A respublika utolsó tizedeiben és a császárok korszakában az 
arány ismét úgy állott mint 1 a 12-hez, azonban a Yl-ik szá-
zadtól kezdve az arany értékének határozott felszökkenésével 
találkozunk, úgy hogy a Nagy-Constantin s utódai által elren-
delt pénzveretésnél már akként aránylik a két fém egymás-
hoz mint 1 a 141/2-hez, a mivel egyidejűleg az arany túl-
nyomó jelentőségűvé vált, s az ezüst puszta váltópénz jellegét 
ölté fel.*) 
A középkor folyamában a nemes érezek értéke jelenté-
*) Fölötte érdekes (bár az általunk jelzett adatoktól sok tekintet-
ben eltérő) átnézetet nyú j t Bernardakis az ókorra nézve a következők-
ben. Szerinte Kiisztus előtt : 
kenyen emelkedett szemben az előbbeni időkkel; a minek oka 
részint a népvándorlások alatti rombolásokban, részint a 
különben is már meglehetősen kimerült fémbányák müvelé-
sének szünetelésében, meg a pénzforgás élénkségének csökke-
nésében keresendő. Kivételt e szabály alól csak egyes rend-
kívüli események képeztek bizonyos népre vagy országra 
nézve, mint például az avaroknak legyőzetése s kincseiknek 
meghódítása a YlII-ik században a frankok országában a 
nemes érczeknek nem kis mérvű alászállását vonta maga után. 
Messze vezetne kitűzött feladatunktól az arany és ezüst 
imént jelzett értékemelkedését részletesen bizonyítgatni, s 
csak annak megjegyzésére szorítkozunk, hogy a specifius 
javak (névszerint pedig őstermelvények s durvább iparkészít-
mények) az egész középkoron át mesés olcsoságu áron keltek, 
s példáúl buza és rozs a karolingi időben egy negyedéért volt 
azon ezüstnek megszerezhető, a melybe az utóbb lefolyt szá-
zadban (1750—1850) került. — A mi pedig a két nemes érez 
értékarányát egymáshoz illeti, ez egészben véve keveset tért 
el az ókori aránytól s 1—10 meg 1—12 közt ingadozott, az 
előbbeni arány az Y-ik századtól egész a XY-iknek elejéig az 
utóbbi innen egészen Amerika fölfedezéseig lévén urakodó. 
Nem bocsátkozva részletekbe, lehetetlen mégis nem jeleznünk 
1600—600 közt Ind iában (a Manu törvény alapján) az 
a rány arany és ezüst közt volt min t 2 1 / 2 : 1 . 
600-ban az óvilágban (Dureau de la Malle szerint) . . . . . . 6 : 1. 
600 ,, Görögországban (Gronovius szerint) 10 : 1. 
4 0 0 , , Ugyanot t (Plató nyomán) 12 : 1. 
400 ,, Ázsiában (Herodot nyomán) 13 : 1. 
350 „ Makedoniában . . .' 10 : 1. 
311 ,, Rómában 13 : 1. 
300 ,, Görögországban (Xenoplion szerint) 10 : 1. 
200 ,, Rómában (Gronovius nyomán) 133 * : 1. 
100 „ R ó m á b a n . 12 : 1. 
50 körül Rómában 9 : 1. 
1-ső században Kr. u tán Arábiában (Strabo szerint) 1 : 2. ! ! 
90-ben Rómában l l V s : 1. 
3 1 0 , , Rómában 13 : 1. 
3 6 7 , , Rómában 14Vi : 1. 
442 „ Rómában 18 : 1. 
t ehá t egy eset arra, hogy az a rany csekélyebb ér tékűnek tar tatot t min t 
az ezüst, és egy eset arra, hogy az ezüstöt akkor is je lentékeny depreciátió 
érte épen úgy mint napja inkban. 
azon egészben véve kétségtelen összhangot, mely e tekintetben 
országok és országok szerint egészen különböző tárgyi és szá-
mítási alapokon a rendelkezésre álló följegyzésekben mutat -
kozik ; így példáúl angol érmerendeletekből kitűnik, hogy az 
arány 
1100 körül úgy állott mint 1 : 
1250 „ „ ,, „ 1 : 9. 
1340 „ „ „ „ 1 : 1 1 . 
1400 „ „ „ „ 1 : 10. 
1494 „ „ „ „ 1 : 12. 
Hazánkban J) a fejedelmek korában (tehát a X-ik század-
ban) az arány úgy állott min t l a 10—12-liez, Olaszországban a 
XIII. század közepe tá ján az arány 1 a 10 l/2-hez; a karolingi 
korszakban 1 a 12-hez; Németországban a XIV. században 
mint 1 a 12, a XY-ikben mint 1 a 10-hez, sőt 1469—1508 
közt mint 1 a 9Vj-hez; Spanyolországba végre a XV. század 
folyamában mint 1 a 10-hez. 2) 
IX. 
Az újkor elején nemes érezek tekintetében inkább szűk-
ség mint bőség muta tkozot t ; a mi a föntebb érintett okokon 
kívül még a forgalom folyton nagyobbodó élénkségének s így 
fokozottabb igényeinek is tulajdonítandó. Nem csodálkozhatni 
e szerint azon majdnem általánosan elterjedt vándorlás- és 
kalandvágyon, mely főleg arany- és ezüstgazdag országok felé 
irányulva, Nyugat-Európa népeit megragadta, és sikertől koro-
názva, egy rövid félszázad alatt egész világrészek fölfedezésére 
vezetett, s hal lat lan mennyiségű nemes éreznek Európába 
átszivárgását eredményezte. A XVI-ik század első tizedeiben is 
mutatkozik ugyan már a fémek értékének némi csökkenése és 
minden egyéb javak árának felszökése (mutatkozik pedig egy-
*) L. Körösi és Wei s s : Adalékok az arak történetéhez (1873) 
pag. 84. 
'") Bernardakis szerint 850-ben Fraukl ionban úgy állott az a rány 
min t 12 : 1-liez; 920-ban Angliában min t 10 : 1-liez; 1230-ban F rank -
honban mint 10 : l-hez ; 1250-ben Olaszországban mint 8 : l -hez ; 1409-
ben egész Európában min t l l s / s : l - h e z ; és 1500-ban min t 12 : l -hez . 
L. még Jones id. m u n k . 34. 1. 
reszt a spanyol s főleg német fémbányászat felvirágzása, 
másrészről a reformatió terjedésével sok helyütt kolostori 
kincsek s egyházi ékszereknek átalakítása folytán forgásba 
jutot t nagyobb mennyiségű pénzkészleteknél fogva); a valódi, 
általános és nagymérvű áremelkedés és fémérték-csökkenés 
azonban csak a század második felében állott be,*) a midőn 
a formális árforradalomnak nevezhető mozgalom a polgáro-
súlt népek összes közgazdasági viszonyait érinté. Szolgáljon 
ennek némi megvilágítására az, hogy némelyek szerint az 
ezüst értéke a XIY-ik századdal szemben oly arányban csök-
kent mint 6 : 1 , az általános jószágdrágulás 200%-nyi vol t ; 
a gabnaárak 1596—1636 közt 2—3-szor akkorák voltak mint 
1260—1400 között ; Németországban külföldi füszerárúk egy-
szerre 400 perczenttel emelkedtek; a spanyol kormány vám-
politikai intézkedésekkel törekedett a mind elviselhetetlenebbé 
váló drágaságot enyhí teni ; Kómában a hatalmak követei 
panaszkodnak a szörnyű drágaság miat t stb.2) Sőt hogy hazánk 
sem marad t érintetlenül, bizonyítják e korbeli országgyűléseink 
közt többnek erre czélzó nyilatkozatai (például az 1545-ki-
nek a bányászatra vonatkozó fölterjesztésében egyenesen 
kiemeltetik, hogy mindennek az ára fölment az országban), a 
XVII-ik század elejére nézve több rendbeli egykorú krónikaszerű 
följegyzések, melyekben a javak elviselhetetlen súlyú áremel-
kedéséről tétetik említés; nemkülönben iparunk és kereske-
delmünk történetének ez időbeli számos mozzanatai, melyek 
határozott pénzértékrosszabbodást jelzenek.3) E mélyen menő 
ármozgalom a XVII-ik század közepe táján jut először némi 
megállapodásra, úgy hogy a nemes érezek átlagértéke körül-
belül 1790-ig változatlan maradt , sőt mi több, a XVIII-ik 
század kezdetétől fogva annak közepéig némi emelkedése is 
mutatkozik értéköknek, következményeként egyrészt a kiak-
J) Cheval ier : De la Monnaie németü l Rautól (1857) 68—69.1. 
Koscher : System I . köt. 137. §. Neumann : Theueruny 22. sk. I. Tooke-
Newmarch : History of prices (angol kiad. VI. köt. 345. sk. 1.) 
2) Poroszországban egy mérő rozs 1536-ban 10 ezüst garasba, 
1568-ban már I8V2, és 1668-ban 32V* e. garasba került . ' 
3) V. ö. Deák Ferencz : Észrevételek Lustkandl munhíjéira, CseD-
ge ry : Budapesti Szemléje, ú j foly. I-ső köt. 82. sk. 1. Scl iwartner : Sta-
tistik von Ungarn I-ső köt. 314. sk. 1. Körösi-Weiss : Adalékok az arak 
történeti hez 84—91. 1. Horváth : Ipartörténete 148.1. 
názás csökkenésének, másfelől a folyton növekedő szükséglet-
nek Európa valamennyi polgárosúltabb államában. *) — Ettől 
az időtől fogva, egészen a XlX-ik század elejéig ismét csökkenő 
iránylatot tapasztalunk az arany és ezüst értékében, a mit 
okozott az ismét jelentékeny mérvben fokozódott (s könnyebbé 
és olcsóbbá is vált) kiaknázás és fémbehozatal az üj világ-
részből ; s mely iránylat változatlan marad századunk máso-
dik, harmadik tizedéig, a hol a Napoleoni időszak meg az 
amerikai gyarmatokban dühöngött polgári háború alat t kibo-
csátott tengernyi mennyiségű papirpénzjegyeknek nemes-
érczalapra való visszavitele vétetett czélba, s tette igen kere-
setté az aranyat és ezüstöt, — A harminczas évektől kezdve 
egész a 48-ki korszakig a közállapotok békesebb fejlődése, a 
világkereskedés szabályosb folyamata a nemes érezek ár- és 
értékállását állandóbbá tették, s a mennyiben a fémszükséglet 
nagyobbodott, annyiban a hitelügy kifejlődése által lehetsé-
gessé vált papirforgási eszközök igen jól használ ta that tak fel 
a hézag kitöltésére, s így a fémérték constans voltának bizto-
sítására. 2) Szem előtt ta r tandó egyébiránt még, hogy az i t t 
szóban lévő időszakban a kelettel (névszerint Indiával) való 
kereskedés nagymérvű kifejlődésének, a mely hosszú időkön 
át roppant fémtömegeknek odavitelét te t te szükségessé,3) 
nem különben a növekedő vagyonosság és fényűzés elterjedé-
sének szükségkép arra kellett volna hatnia, hogy a nemes 
fém értéke felszöktettessék: hogyha egyidejűleg a nagy 
mennyiségű ezüst- és arany-import Amerikából Európába 
nem történt, s legalább egy időre az ázsiai országok (China, 
Keletindia) felé nehézkedő európai forgalom készpénz (jelesül 
ezüst) helyett specifikus jószágokat (példáúl opiumot, vasat és 
egyéb iparczikkeket) azokba nem vihetett volna. 4) 
Annál mélyebben ható volt a lökés, melyet a kaliforniai 
') Roschernek véleménye, mely lényegileg Helfl'erieh t aná r fent id. 
dolgozatának e részbeli eredményeire támaszkodik, ú jabb vizsgálódások 
által némileg meg van haladva. 
'
J) L. Soetbeer Mill ford. II . 677. sk. 1. és Rosclier : System I. 137. 
végén. 
3) L. Clievalier : De la Monnaie V I — V I I I . fej. 
4) Soetbeer és Neumann szerint a fémkivitel 1851-től 1860-ig 1000 
millió forintot, 1861-től 1870-ig pedig 1264 mill. f r tot tet t aranyban és 
ezüstben együttvéve. 
és ausztráliai aranytelepeknek 1850 körül történt fölfedezése, 
s az ennek következtében a polgárosúlt világot elárasztó 
nemesércz-tömegek forgalombajutása előidézett, s melynek 
természetszerű eredménye főleg az aranynak általában be-
állott jelentékeny értékcsökkenésében, illetőleg a javak igen 
nagy része árának felszökésében m u t a t k o z o t t . N e m vonható 
ugyan kétségbe, hogy ezen alteratiója a specifikus jószágok 
árviszonyainak nem kis részben maguk e jószágok részén 
történt változásoknak is tulajdonítható, példáúl a termelés 
több irányban költségesb voltának, kereskedelmi kríziseknek, 
szűk terméseknek, a civilisált világrészeken2) a népesség sza-
porodásának, az adóteher növekedésének, nagyszerű tőkehal-
mozásból eredő keresletfokozódásnak, üzérletnek, az alsó 
néposztályok jelentékeny emelkedésének, s mit legelső sorban 
kell vala említenünk, az emberek háztartásában 1850 óta két-
ségbevonliatatlanúl és általában mutatkozó nagyobb fogyasz-
tásnak, a szükségletek és igények fokozódásának, az erélyes!) 
és intensivebb munkával járó intensivebb és élvvágyóbb élet-
mód terjedésének. 3) Ámde egy határzó momentum mégis a 
nemes fémek szaporodásában és ezeknek ilykép beállott érték-
csökkenésében keresendő, úgy hogy teljes joggal mondhatni , 
1) Ezen tényt némely s pedig tekintélyes nemzetgazdák kétségbe 
akarják vonni ; névszerint Tooke-Newmarcli a History of Prices czímű 
(különben remek) dolgozatuk 6-ik kötetében; Lavergue Leonce egy általa 
a Journal des Economistcs 1864-ki juniusi füzetében (1. kivonatban a 
Pester Llo'yd m . évi 160-dik számában) közzé tett értekezésben, Soet-
beer és mások ; m a azonban már (alaposb statistikai fölvételek segélyé-
vel) meg van czáfolva. L . még Levasseur : La question de Vor (1868^, 
Neumann : Theuerung stb. 27. sk. 1. Jevons: The Fali in the value of 
Gold (1863), Laspeyres : a Hildebrand-féle Jahrbiichcrek Í86i és lX71-ki, 
meg a Tiib. Államtud. folyóirat 1872-ki köteteiben. 
a) így példáúl a 48 előtti időben Európa összes népességszáma 
230—240 millió főre tétetett , míg a 70-es évek óta már a 300 millió 
korai áll. 
3) Legyen ennek bizonyítására elég fölemlítenünk, hogy az angol 
statistikusok (p. o. Jevonsnakis) állítása szerint hazájokban jelenleg minden 
lakos átlagosa 2—3 sőt 7-szer annyit fogyaszt bizonyos táp- és élvezeti 
szerekből mint 1840 körül; Block szerint húsz évvel ezelőtt egy-egy 
lakosra jutott húsfogyasztás Frankhonban 20 , Poroszországban 16.9, 
Szászkirályságban 19, Belgiumban 16 kilogr., holott 1870 körül már 
(illetőleg) 25, I8V2, 25 és 18 kilogrammnyi mennyiségben; a nagyhírű 
német statistikus Engel legújabban a főbb államok külkereskedésének 
miszerint az utóbbi huszonöt év alatt a pénznek becse, 
vagyis vásárlási ereje, és evvel a mérő, a melylyel jelenleg a 
csereértékeket mérjük, csekélyebb lön. Minden kételyen felül 
helyezték ezt az utóbbi években a franczia Levasseur es 
Chevalier, a németek közöl Ivnies, Laspeyres és Neumann, az 
angol Jevons, a hírneves statisztikusok Ivolb, Engel, a keres-
kedelemtörténész Beer, és mások, a kiknek nyomozásai azon 
eredményt tüntet ik föl, hogy jelenleg bizonyos jószágmennyi-
ség megvásárlására átlagosan legalább is egy ötöddel vagyis 
20 százalékkal (egynémely jószágoknál 25—28%) több kész-
pénz szükségeltetik, mint szükségeltetett 1850 körül ; s hogy 
egész osztályai a javaknak ma jóval drágabbak mint- voltak 
1850 előtt . J) Részleteibe ez (ép oly jelentékeny mint nagy-
érdekű) ármozgalmaknak azonban e helyütt nem bocsátkoz-
hatunk, valamint azon, e kérdéssel szoros összefüggésben álló 
másik feladványnak, „vajon nem kell-é szemben az oly nagy 
mérvben felszaporodott s folyton szaporodó nemes érezek 
bőségével még századunk folyamában hasonló sőt tán még 
nagyobb és mélyebben ható árforradalomtól tar tani , mint az 
volt, a mely a XYI-ik században Európát érte ," elemzésébe s e ; 
s csak annak jelzésére szorítkozunk, hogy, a mi az elsőt illeti, 
annak egyes pházisai a legújabb időkben közzétett ár-statisz-
tikai munkálatokban vannak feltüntetve, melyek szerint 
például 1848—1850 óta Angliában a legtöbb jószág ára átla-
gosan 18, Németországban 25, Francziaországban 18—23 
százalékkal drágult m e g ; 2 ) — míg a másodikra nézve ar ra 
utalunk, hogy absolut érvényű felelet a fölvetett kérdésre nem 
adható ugyan, mivel nem tudhatni , mily mérvű leend a kö-
zelebbi évtizedekben a nemes érezek kiaknázása; azonban 
szemben azokkal, a kik aggodalommal néznek a jövendőnek 
értékösszegeit az előbbeni évekéivel egybekasonlítva, szintén je lentékeny 
növekedését a népek consumtiójának constatálta. Hogy magára hazánkra 
nézve se lenne nehéz hasonlót k imu ta tn i , említeni sem kell. L. többet 
N e u m a n n : Die Theuerung der Lebensmittel 36. sk. 1. 
*) L . Kolb: Handbueli der vergleichenden Statistik (6-dik kiad. 
1871) 369 sk. 1. (felsorolva a bizonyító példákat is), B e e r : Allgem. Gc-
schichte des Welthandels im XIX. Jahr l iunder t (1864) 1-sö rész 160. sk. 1. 
-) A franczia milliárd-sarcz fizetése folytán Németországban meg-
szaporodott fémpénzforgalomról s ennek következéseként beállott drága-
ságról 1. Soetbeer: Deutsche Zeit- und Streitfragén 1874. 33-ik füzet. 
elébe, azt teljes joggal hangsúlyozhatni,1) hogy a szerfölötti fém-
értékcsökkenésnek nem csekély correctivuma a fényűzés 
folytonos terjedésében, a technikai és díszítési czélokból folyó 
szükséglet általánosbulása, a többi világrészekkel kifejlődött 
s mind nagyobb mérveket öltő nemzetközi kereskedés és 
forgalom igényleteiben, valamint abban is rejlik, liogy azon 
óriási medencze, a melybe az ú jonnan nyert fémtömegek 
beömlenek, naponként terjedelmesbbé és így azoknak minden 
különös rázkódtatás nélküli befogadására alkalmasbbá lesz: s 
végül maga a nemes érez értékkevesbedése is ép azért, mivel íi 
megszaporodott adásvevési ügyletek közvetítésére már most 
több pénz szükséges, önmagától is mind nagyobb mérvű 
szaporodását a femfizetési eszköznek föltételezi, illetőleg íi 
további depreciátiót fel tartóztat ja. 
X. 
Folytatva fejtegetéseink fömitebb megszakadt fonalát, 
á t térünk az újkorra nézve is a nemes érezek közt létezett 
értékviszony feltüntetésére. Hogy Amerika fölfedezése korá-
ban Európa legtöbb országában az arany s ezüst közti értek-
arány úgy állott mint 1 : lOVa egész 11-hez, föntebb meg volt 
érintve. Ez aránynak a XYI. és XYII. század folyamatában 
való constans (bár nem nagy mérvű) emelkedésével találko-
zunk, úgy hogy például Angliában 
1526-ban úgy állott az arány mint 1 : ll1 /3-hoz 
1604-ben „ „ „ „ , , 1 : 12Vio-liez 
1670-ben „ „ „ „ „ 1 : 14Va-hez 
ugyanilykép Francziaországban 1561-ben 1 font arany egyenlő 
értékű volt 1 1 f o n t ezüsttel ; 1640-ben már 13Va fonttal, 
1680-ban 15Vs fon t t a l ; egészen hasonlót muta tván a német 
birodalmi érme-rendszabályok (Reichsmünzordnungen), a 
menyiben 1524-re nézve 1 : IIV2, 1623-ra 1 : 1 l3/*, és 1669-re 
már 1 : 15-hez való arányt jeleznek. 
L. Rosclier : System I . köt. 139. j . Colinstadt : Zur Silberfrage 
H. 34—35. 1. Neumann : Theueritng 23. sk. 1. 
a) L. Soetbeer: Annalen des deutschen licichs 1875. 305. sk. 1. 
A XVII-ik század végétől fogva már az e tárgyra vonat-
kozó statistikai és hivatalos adatok is teljesbek és megbíz-
hatóbbak. úgy annyira, hogy a fémek értékének változását 
már lépésről lépésre képesek vagyunk követni, sőt teljes biz-
tossággal constatálni is, és pedig daczára azon számos és 
különböző természetű tényezőknek, melyek e változásokra 
hely és idő szerint befolytak, s melyek összhatása alatt az 
egyik és másik korban vagy országban a mindenliai ér tékarány 
előállt. 
S ez alapon azt mondhatni , hogy 1600-től kezdve egé-
szen századunk középéig vagyis 1850-ig a nemes érezek értek-
viszonyában egymáshoz bizonyos stabilitás mutatkozik; s 
névszerint az alaptételtől való eltérések az ingadozásban alig 
képeznek 1 százalékot. így jelesen Soetbeer összeállításai 
szerint, tíz évről tíz évre tekintve, az értékarány a két nemes 
érez között a következő vol t : 
1601 - 1 7 0 0 - ig mint 1 : 14.96. 
1701-- 1 7 1 0 - >» 1 : 1 5 . 2 1 . 
1711 —1720- >> 1 : 15.15. 
1721 - 1 7 3 0 - n 1 : 1 5 . 0 9 . 
1731 —1740- >> >> 1 : 15.07. 
1741 - 1 7 5 0 - >> >> 1 : 14.93. 
1751 - 1 7 6 0 - >> J> 1 : 14.59. 
1761 — 1 770- >f 1 : 14.76. 
1771 —1780- >> J> 1 : 1 4 . 6 4 . 
1781 — 1700- 1 : 14.76. 
1701 - 1 8 0 0 - >) >> 1 : 1 5 . 4 2 . 
1701 —1810- J> J ) 1 : 15.61. 
1811 —1820-
>) >> 1 : 1 5 . 5 1 . 
1821 —1830- J> 1 : 1 5 . 8 0 . 
1831 - 1 8 4 0 - >» >J 1 : 1 5 . 6 7 . 
1841 - 1 8 5 0 - J> 1 : : 15.83. 
Némi emelkedése az aránykülönbségnek az arany javára 
mutatkozván, csekély bár de következetes fejlődésben főleg szá-
zadunk kezdete óta, a midőn a franczia háborúk viharai, 
a nagy aranyszállítások Angliából a continensre, a nemzet-
közi forgalomnak a béke helyreálltával való gyors emelkedése, 
s az aranytelepek valamivel csökkent kiaknázása stb. ezen 
hata lmas érték-forgatási és fizetési eszköznek keresletét nem 
jelentéktelen mérvben fokozták, s az ezüst egy kissé háttérbe 
szorult. 
A századunk közepén beállott nagy változás a nemes 
érezek produetiöjában, s különösen az aranynak bőséges 
mennyiségben való forgásba jutása, meg az ázsiai tar tomá-
nyokkal való kereskedés fellendülésével járó nagy mérvű ezüst-
export ugyanoda: oly események, melyeknek a ket nemes 
fém egymáshoz valő értékviszonyára föltehetöleg határzó 
befolyást kellendett gyakorolnia, és pedig (mint mondani sem 
kell) az arany há t rányára . l ) Meg is tör tént volna ez kétségte-
lenül, ha ugyanez időben némely más mozzanat az arany 
értekének alábbszállását, meg az ezüst értekének följebb szö-
kését föl nem tar tóz ta t ta volna; névszerint amazt illetőleg a 
ha tvanas évek folyamában beállott némi csökkenése az arany-
telepek kiaknázásának, a világforgalomnak mind nagyobb 
mértékbeni utaltsága az energikusabb s hatékonyabb fémre 
vagyis az aranyra, sőt talán azon itt-ott mutatkozó iránylat 
is az aranyt a valuta általános kizárólagos alapjáúl elfogadni; 
emezt pedig tekintve azon körülményt, hogy az ezüst-export 
Keletázsia felé (legalább 1866 óta) jóval alább szállt, s más-
felöl az E j szak-Amerikai Egyesült Államok egyik részé-
ben (Nevadában) ez időben az ezüstproductió feltűnően 
megszaporodott, s kilátás mutatkozott arra, hogy ez ujon-
nanmüvelés alá vett ezüsttelepek bő kiaknázása állandó 
marad. 
Az arany és ezüst értékviszonyának alakulását az utóbb 
lefolyt 25 év folyamában mint feladatunk második részével 
szorosban összefüggő momentumot , e helyen tovább nem vizs-
gálva, csak annak constatalására szorítkozunk, hogy a ket 
nemes fém értékviszonya az egész időszak alatt (egyedüli 
kivételével a három utolsó évnek, a hol az ezüst értékcsökkenése 
feltűnő mérvben kezdett mutatkozni) bizonyos szilárdsággal 
x) A keleti ál ladalmak felé kiszivárgott fémérték 1850-től 1865-ig 
imigy állott : 
1851—1855-ig körülbelől 50 mill. fr t a rany és 250 mill. f r t ezüst 
1856—1860-ig „ 50 „ „ „ „ 670 „ „ „ 
1861—1865-ig „ 170 „ „ „ „ 650 „ ., „ 
1866-től m á r jelentékenyebb apadás mutatkozik. 
az 1 : 15V2 és 15Vs-önállott; öt-ötévi időszakok szerint szem-
lélve pedig a következőkép jelenkezett 
1851—1855-ben mint 1 a 15.20. 
1 8 5 6 - 1 8 6 0 - „ „ 1 „ 15.40. 
1 8 6 1 - 1 8 6 5 - „ „ 1 „ 15.54. 
1 8 6 6 - 1 8 7 0 - „ „ 1 „ 15.64. 
1 8 7 1 - 1 8 7 5 - „ „ 1 „ I6.30.1) 
Az 1876-ki nagymérvű csökkenését az ezüst értékének mun-
kánk más részében fogjuk tüzetesben vizsgálni. 
K a t i t Z G y u l a . 
*) L . m é g J o n e s : Resumption and tlie double Standard 36. 1. 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. ^ 
MAGYAR MŰYELT SÉGTÖRTKNELMI TANUL-
MÁNYOK/') 
I . 
A műveltség áramlatai. Kezdete, fejlődése, menete, tényezői. A római biroda-
lommal az antik műveltség hanyatlása. A középkori népvándorlások megálla-
podása után a keresztyén műveltség hatása alatt újabb államok alakítása a 
germán, szláv, altái s ugor népek által. Ezek folyamán a magyarok megjele-
nése. Műveltségi állásuk jelzése a középkor történetírásában. Első föllépéseik 
a nyugati államéletben. Allamalakításuk és jövőjük föltételeinek műveltség-
történeti kérdése. 
A világtörténet legérdekesebb tanulságai egyikét képe-
zik az emberi műveltség áramlatainak folytonos hullámzásai. 
Kezdetben majd a kelet paradicsomi tájain az Eufra tes 
ós Tigris par t ja in tűnik fel világa.1 Majd déli és keleti szélein, 
Afrikában, Egyiptomban fészkel; Indiában és Szinában vesz-
tegel. Majd az Arcliipelagus és földközi tenger félszigetein 
Hellászban s Itáliában ragyognak fényes sugarai. Századok 
és évezredek multán az európai nyugatig s a ködös éjszakig 
felhat, és le a földgömb másik felére, az antipodok világáig 
terjed. Míg az ó-világnak egykor a műveltség teljes virágzá-
sában állott egész területein elhal növése; és visszaesését az 
elvadulás és pusztulás nyomai jelölik mindenfelé. Ázsia és 
Afrika legműveltebb virányai sivatagokká lesznek. A magas 
műveltségű Hellász s Róma campagnája terméketlen-kiet-
lenné válnak. 
Kezdetét s első fejlődését a történelem folyamán alig 
*) Közöljük e bevezető részletet a szerzőnek készülőben levő 
nagyobb e czímű munkájából , mely a magyar élőkor mellett e tanul-
mányaiban leginkább a magyar keresztyénség és renaissance korszakát 
tárgyalja . — Szerk. 
lehet többé biztosan felismerni. A történelem előtti kezdetle-
ges ős kökornak keletkezését a történet nem képes kimutatni . 
A régiségtani leletek jelezhetik az emberiség egyes fejlődési 
fokozatait. De ezek nem ta r tha tnak még igényt az általános 
emberi műveltség fejlődésének meghatározására. Nem lehet 
biztosan kimutatni , hogy a lakhatóvá vált földön, képződött-e 
az ős kőkor. Vagy hogy inkább az elvadulás fokán szállt alá oda 
az ember legalsó tengésében, melyből az ujabb kő- és ércz-
korban már ismét emelkedőben találjuk. A műveltség törté-
nete számos ily hanyat lásnak s ismétlődő ú j fejlődésnek nyo-
mait muta t ja . A máig vadon tengő népek nem egy példát 
szolgáltatnak erre. Mindenütt hal lunk egykori ősi műveltsé-
gük koráról, s találkozunk hanyatlásuk jeleivel. Míg másut t 
népeik már ismét emelkedőben szemléllietők. 
Valamint a műveltség történet előtti kezdetét nem 
ismerheti többé a történelem, úgy nem ismeri annak első 
útai t és menetét sem. Csak a népek ős vallási hagyományai 
jelölik még s a szent könyvek szólnak felőle: mikép ter jed el 
Sinear mezejéről Bábelből; hogy marad isteni kinyilatkozta-
tása ősatyai családjaikban Ur-Kaldeában és Kánaánban, és 
hogy virágzik már akkor a műveltség Egyiptomban és körüle 
másfelé. Midőn a történelem ezt Manetlio és Berosus, Abidon 
és Herodot könyveinek késő de tudtunkra első följegyzé-
sében beszélni kezdi, mindenüt t átlátszik még bennök a régi 
vallási alap és a hagyomány forrása, melyből mindannyian 
merítettek, kik az őskor történetét írni megkísérlek. — Bábel 
és Ninive, Asszíria és Persepolis, Theba, Memphis és Palmira 
fenmaradt és kiásott romjai is ezen adatok méltó monumen-
tális emlékei; melyek csodás emberi s állati alakzatait , 
liierogliphjeit és ékiratait búváraik máig nagyobbára -csak a 
bibliával kezökben képesek teljesen magyarázni. 
Mikép viszik azután a műveltséget majd a pásztor-
népek nyájaikat legeltetve tova más földvonalokra; vagy a 
száguldó lovasok rablóhadainak rohamai az ál.talok megtáma-
dott, elpusztított országokra, kirabolt, leigázott népekre ; Tirus 
es Szidon kincsszomjas kereskedő gályái az oczeánt átszelve^ 
túl a tengereken Ophirig és Caledoniáig, vagy akár a végső 
Thuleig, — az már mind nemcsak, mint a szent könyvek 
vallási hagyománya, s a történet tanúsága, de ennek eredrné-
nyekint is áll előttünk. — Előtár ja ez ama nevezetes tűne-
ményt is, liogy a műveltség épen úgy virágozhatik és tenyé-
szik apró, jelentéktelemiek látszó nemzetségek telepein, mint 
a nagy világbirodalmakban. S épen úgy terjed erőszakos 
liadak és pusztító seregek fegyverei élén, mint csendes fejlő-
dés és gondos munkásság által. 
Gondviselésszerűn nyilatkozik e kettős, annyira ellenté-
tesnek látszó tény az emberi műveltség egész történetében. 
Az emberiséget, a nemzetségeket leigázó, nagy birodalmakat , 
s magas műveltségű államokat és társadalmakat felforgató 
barbár népek, a műveltségnek épen ugy hordozóivá lesznek, 
mint a felvirágzásán munkálkodó, s erre különösen hivatottak-
nak látszó egyes nemzetségek és kiválóbb tehetséges egyének. 
Hasonlón mint a természet életében a növényzet, ma jd a 
szélvész és vihar által széthordott magból, majd a szorgalmas 
munkás keze által ül tetet t s ápolt csemetéből tenyészik. 
Elenyésző csekély számú apró népek, jelentékteleneknek 
látszó egyéniségek gyakran csak annyit vag}r többet lendítet-
tek a világműveltségen, mint a nagy cultur-államok és világ-
birodalmak, vagy ha ta lmas uralkodók és hódító hőseik. Isten 
választott népének palesztinai kis szentföldéről, Hellász s a 
Peloponesus virágzó apró görög telepeiről, a Tiber halmai 
pásztorkunyhói helyén emelkedett örökvárosból, s a tirusi 
hajósok s a genezaretlii halászokból vált apostolok által, a 
vallás és bölcsészet, a tudomány és költészet a polgárosodás 
és műveltség fényesebb sugarai világíták be a földkereksé-
get , mint Szina és India mérhetetlen milliói régi művelt-
ségű óriás birodalmaiból; vagy Babilon és Asszíria, Egyip-
tom és Perzsia művelt világhatalma, a nagy uralkodók és 
hódí tók: Cyrus és Cambises, Nagy Sándor és Julius Caesar 
által. Európa újabb népei, a román és germán törzsek fogana-
tosabban terjeszték a műveltséget vallási missióik és tudomá-
nyos fölfedezéseik, mintsem hadseregeik és hadigályáik által. 
A gondviselés fölemelő és serkentő eszméje, az emberi 
szabadság jellemző vonása nyilatkozik abban, hogy az apróbb 
nemzeteknek s államoknak is, valamint minden egyéniségnek 
^ nyitva áll a műveltség és polgárosodás tere. Senki sincs kizárva 
ra j ta a versenyből. Mindenki érvényesítheti e téren erejét, s 
ki tűntethet i ra j ta tehetségét. A műveltség e haladásában 
nincs sem a nagy számhoz, sem a hatalomhoz kötve, sőt 
ennek is többnyire forrása a műveltség. 
Nem kevésbbé vigasztaló az isteni gondviselésnek az 
emberi nem mtiveltségtörténetéből kisugárzó azon másik 
ténye: liogy a virágzó világbirodalmak, s nagy culturnépek 
magas műveltségének hanyatlása, a vad és barbár népek 
által feldulása és elpusztí tása, gyakran a műveltség hódí-
tásának és terjedésének ha ta lmas eszközévé lesz. Mint a 
természetben a hanyat lást és enyészetet követi az ú j élet, 
hasonlón sar jad fel a régi hanyat ló műveltség romjain 
egy újabbnak szebb élete. Sokszor századokon s évezre-
deken át tar t ugyan ismét lassú növése. De a felnőtt az előb-
binél rendesen magasabbra hajt , szebb virágot és nemesebb 
gyümölcsöt terem. Tökéletlenebb terményei kivesznek ennek 
is, s helyébe is életrevalóbbak, tökéletesebbek lépnek lassan 
vagy erőszakosan. 
Végre midőn az óvilág művelt nagy birodalmai is egy-
mást meghódítva vagy újabb, föléjök kerekedő, erősebb népek 
által feldúlva elenyésztek, Róma volt az utolsó, mely az egész 
számbavehető világ népeinek antik classicus műveltségét örö-
költe. 0 is feldúlva a műveltség régi szülőhelyeit s áldozó 
oltárait, megkötözve min t rabszolgát, diadalszekeréhez ]án-
czolva, mint hadizsákmányt hozta fel az idegen világművelt-
séget győzelmi menetben Capitoliumába. 
De ott nagyszerűbben mint valaha bárhol azelőtt, az 
egész világra szólva virágzott fel ú j ra . Ezzel elérve itt is tető-
pontját, hanyat lásnak indult. Mire Róma meghódítva magá-
nak mindent, a népek ha ta lmát s erejét, műveltségét és gaz-
dagságát, mind annyit magába olvasztani törekedett, nem 
bírt többé velők. Még utoljára a világ összes istenségeit is 
megkísérté Pantheonában egyesíteni. Behozta a meghódítot t 
népek isteneivel akarat lanul a bölcsészetet s öntudat lanul 
Mózes vallását és Krisztus tanát is. Ott lappangott egy ideig 
mindkettő a katakombákban, és cubiculumokban. Míg végre 
is a kereszténység felülemelkedve a többin, győzelmesen lépett 
ki belőlök Róma basilikáiba és coenaculumaiba. De ez volt 
Róma utolsó vívmánya. Végzetes lön reá nézve. Csakhamar 
életébe került. Allamegységre emelni, egy nemzetté olvasztani 
népeit ő sem volt többé képes, min t a pogány világ más birodal-
mai. A sok ellentétes tényező miat t ereje lassan elgyöngült és 
megbénúlt . Ha ta lmának és műveltségének termő ta la ja , 
virágzása és termelése legmagasabb fokán, mint annyi más 
népnél , kimerült . Az átalakulásra és megujulásra régi 
elemei nem voltak többé, úgy látszik, képesek. Ujabb elemek 
általi termékenyítésre volt szüksége. A kereszténység maga-
sabb hiterejének s mélyebb erkölcsi gerjének feloszlató s újjá-
alkotó szellemi hatása alatt kezd átalakulni. De a birodalomra 
tört és fölötte elterülő vad népek rétegein sokáig nem hat-
ha tnak át régi s új műveltsége magvainak hajtásai. Mint az 
áradat hul lámai borították el a fel s alá hullámzó vadnépek 
árjai a kimerült termő műveltségi talaj t . Lerakodott hullá-
maik iszapkérge elárasztotta egyelőre az egészet. De állan-
dóbb és határozott képzéseket, ú j állami és társadalmi állapo-
tokat nem voltak képesek alkotni. Míg végre mint az áradat 
leülepedett termékenyítő iszapkérgén4 át is, kifejlődnek a régi, 
antik-classikus s az ú j keresztyén műveltségnek sarjai. 
Ezt a képet állítja elő a középkori nagy népvándorlások 
ama rohama, mely Róma birodalma virágzásának véget 
vetett . A dákok és gótok, a géták és gepidák, a rugók e:> 
lierulok, a hunok és vandalok, az alánok és roxolánok, az 
avarok és arabok, a lombardok es normannok hata lmas hadai 
és népei hosszas vándorlások és véres csaták után kiirtva 
vagy elhelyezkedve kivesztek, vagy erősebb népekbe olvadtak 
és elenyésztek. E nagy germán és altai vagy ugor népségek, 
melyeknek népcsaládjaihoz tartoztak a középkori népvándor-
lás mind ezen rajai, egész nemzetségeiknek és hadaik száz-
ezreinek kellett elveszni; új meg új, más és más nemzetsé-
geiknek kellett ismételve előtolulniok, míg utánok következő 
utódaik lábaikat az elfoglalt földön végre állandóan megvet-
hették. Mint az ostromrohamnál csak az előrenyomult liad-
sorok feláldozásával foglalhat a hadsereg zöme tért . A gond-
viselés ebben is oly bőkezűen látszott gazdálkodni, mint a 
természet pazar bőségében, hol a megfogamzó mag mellett, 
százezrek veszhetnek el észrevétlenül. Mintha ez elenyészett 
népek milliói után még mindig várattak volna magokra a 
gondviselés által kirendelt, kegyeltebb és választott népek 
és nemzetségek : melyek közül csak a képesebbek voltak 
hivatva állandóbb államokat s műveltebb társadalmakat 
alkotni az előbbi elenyészők és kevésbbé alkalmasak helyett. 
A népvándorlás e nagy katasztropliája után fennmaradt 
vagy az elveszettek helyébe nyomuló újabb szereplő népeket 
•áthatotta már a kereszténység újjá alkotó erősebb szelleme s 
vele a hanyatló régi polgárosodás romjain emelkedő ú j erkölcsi 
elet eleme. A szétzüllött lat in faj közé elvegyült idegen ele-
mekkel kezdenek a mai román népségek új államokat alakí-
tani ; míg a germán népek zömével gót s egyéb hadaik nem-
zetségei teljes elenyészte után, legéletrevalóbb törzseik, a 
frankok törekesznek ha ta lmasabb európai országokat alkotni. 
Az altai s ugor népek: a liunnok s avarok ura lma megszűnté-
vel, a finnek fel éjszaknak tolulván, lielyökben itt-ott már a 
szlávnépségek is egyes apró fejedelemségekben tömörülnek. 
Mire Nagy-Károly birodalma mindannyi fölé emelkedve, ismét 
megalkotja a IX-ik században a régi nyugati római s ezzel 
egyszersmind az új frank keresztény császárságot. 
Ekkor, a népvándorlásoknak, a germán- és szlávnépeket 
Európába követő altai, finn és ugor népségek végső áram-
latai folyamán tör tén t , hogy egy ú j ugornépségnek, a 
magyarok vándor ra jának lovas hadai, Ázsia éjszaknyugati 
síkjairól kivonulva, Európa szívébe nyomúltak. 
I t t a Duna és Tisza folyamai mentén végleg megálla-
podva, a Kárpátokig és a Balkánig, s a Havas-Alföldtől egész 
a Morváig és Lajtáig, majd még jóval azontúl is, egy nagy 
magyar birodalmat alkot tak; mely lényegében azóta ezer 
éven át folyvást máig fentar tot ta magá t ; s Európa nagy 
népei s országai sorsára és történetére többször döntő be-
folyást gyakorol t .— Nélküle Európa mai államai térképe jóval 
más alakot muta tna . 
Sem ezelőtt, sem azután nem alkotott a középkori nép-
vándorlásnak egy hadkalandor csapata sem ily tar tós és polgá-
rosodott európai államot. A magyarokat megelőző vándor 
népliadak már korukban nagyobbára megszűntek létezni. 
Még oly nagy és aránylag műveltebb népek is mint a gótok 
s a világhódító hunok lehanyatlot tak s eltűntek. A magyaro-
kat követő hatalmasabb besenyők s a kúnok vándorseregeit 
már a magyarok fogták fel. Közéj ők vegyülve vagy az utánok 
toluló mongolok és tatárok által megsemmisítve enyésztek el. 
A merész és vállalkozó normannok, kik a magyarokkal majd 
nem egykorúlag, két világrészben három nagy birodalmat 
alkottak, a Szajnán túl Normandiát és a Tliemse par t ján a 
mai Nagybri tanniát ; a földközi tengeren a két Siciliát, s 
éjszakon az európai s ázsiai orosz b i rodalmat ; — csak úgy 
elenyésztek, még nevöket is vesztve és más népekbe olvadva, 
mint akár Dzsingiskán dúló mongol hordái. Utolsó hőseik 
Európa legnagyobb és leglelkesebb seregei élén a Szentföldet 
meghódítva és Jeruzsálem falaira a keresztet kitűzve, ú j ra 
megkísérték még a Keleten is egy ú j latin császárságnak meg-
alapítását Antiochiában és Konstantinápolyban, Cyprusban és 
Jeruzsálemben. De csak a kereszteshadak hősdalai és Tasso 
eposza zengik még énekeikben a vitéz Bohemundok és Tankré-
dek, a Balduinok és Guiseardok nevét és dicsőségét. Pünkösdi 
királyságuk helyét Mekka tűzzel vassal pusztító fanaticus 
profetájának és Ikonium barbár szultánjainak mahomedán 
ozmán népei foglalják el most is, kik ellen az európai keresz-
tények hasztalan viaskodtak. De az ozmánok ezen ázsiai 
vi lághatalma is épen úgy nem volt képes félezeréves nagy-
szerű küzdelmek és hódítások után máig sem polgárosodott 
európai államot alkotni és fentai tani . Míg ez a magyarok 
maroknyi hadának és népének csakhamar jóval könnyebben 
és szerencsésebben sikerült. 
Kezdetben a magyaroknál sem muta to t t semmi akár 
nagyobb sikerre, akár állandóbb jövőre. Misem jogosíthatott 
a feltevésre, hogy az ázsiai székeiből ellen és rokon által 
kiüldözött harang néptöredék Európában, annak művelt népei 
közt, magasabb fölényre tehessen szert, s nagyobb állandó-
ságra emelkedjék, min t régi hazá jában; hol sem ellenségei, 
sem saját népcsaládai közt nem volt többé maradása. 
De alig hogy belépett Európába , a műveltebb népek 
figyelmét is azonnal magára vonta. E figyelem természetesen 
nem volt i ránta hízelgő; sőt a legtöbbször még csak kíméletes 
sem. Nem egyszer valóban megtisztelőn nyilatkozott ugyan 
felőle Európa mindjár t kezdet óta is, s ez becsületére vált a 
magyar népnek. De az Ítélet legtöbbször igen kíméletlenül 
hangzot t ; ha olykor igazságtalanul is talán, de nem min-
dig ok nélkül. A magyarok első hadai tömérdek sok roszat 
okoztak és követtek el. Véres betűkkel írták be nevöket s 
emlékezetűket a feldúlt országok, a kirabolt és leigázott népek 
történetébe. Európának épen akkor szervezkedő nemzeteit 
és birodalmait majd egy századon át folyvást háborgatták és 
polgárosodásukban gátolták. Államokat törültek el a föld 
színéről, s nagy nemzetek egyesülését megakasztották talán 
örökre; azok felvirágzását mindenesetre igen hosszú időre. 
Mindezt ugyan más mai müveit népek is épen úgy elkövették, 
ismételt költözködéseik, harang vándorlásaik alkalmával, 
fegyveres berohanásaik pusztításai és dúlásaik által. A ger-
mánok a világ legvirágzóbb államát, a római nyugati birodal-
mat tették tönkre. A szlávok a keletit bénítot ták meg. Az 
elpusztítottak helyébe azokhoz hasonló nagy s egyesített 
müveit világhatalmat azonban még máig is alig bírtak, közel 
kétezer éven át alkotni. De a történetnek vannak magasabb 
szempontjai is. A levegőt az égiháború, a pusztító villám és 
mennydörgés is t i sz t í t ja ; s az új élet magvait az enyészet ger-
jeszti, a szélvész jótékonyan hordja szét. A népek és kiváló 
egyéniségek életében végre is az összes tények összeadása, a 
jó és rosz kivonása, s egymáshoz való arányának mérlegelése 
s ebből a végeredmény felállítása szükséges előbb, hogy ben-
nök a gondviselés eszközeit felismerjük és érdemök szerint 
méltányoljuk. 
Nem sokára a magyarok is mindazt a roszat, a mit el-
követtek, megszenvedték és jóval legalább is oly nagy mér-
tékben megszolgálták. Beállottak Európa művelt államai és 
népcsaládai sorába. Részt vettek nagy nemzetközi actióiban. 
Támogatták magasabb polgárosodási intézményeit és czéljait. 
A művelt világnak sokáig őrfalát s erős bástyáját alkották 
népvándorlások későbbi hasonló rohamai ellen. Megállították 
mindjár t az utánok toluló besenyőket és kunokat. Feltartóz-
tat ták a mongolokat és törököket. Legerősebb rohamaikat és 
századokon át ismétlődő hadaikat és dúlásaikat majdnem 
elvérezve a nagy csatákban és küzdelemben úgyszólván egy-
magok tár ták fen. Az alattok elterülő déli szláv, görög és oláh 
népek teljesen meghódoltak. Jó részök mahomedánná is vált, 
s máig az maradt . A többi századokon át szolgáltatta a 
Magyarországra járó janicsár-táborok százezreit. Míg a 
magyarság csak itt-ott nyert a nagyobb vész idején segélyt a 
német, spanyol, olasz zsoldosok seregeiben, kik hasonlón sar-
czolták, mint a török. Sokszor ügyes diplomatiai actiója ment-
hette csak meg a kettő közt. É s még párt ja inak a törökkel 
való szövetkezése is felért a segélylyel, melylyel az idegen 
német vezérek épen úgy fenyegették függetlenségét s ön-
állását, mint a félhold. Pedig részökröl kezdet óta, úgyszól-
ván, a hogy Európába beléptek, mindig nagy szolgálatokat 
tettek a német birodalomnak. Legalább valahányszor nem 
kellett önállásukat töle félteniök, vele mindig egyetértésben 
voltak. Megóvták mindjár t a kezdetben e magasabb művelt-
ségre hivatott nemzetet a kevésbbé művelt, de száma, nagy-
sága és szívóssága által őt elózónléssel s elnyeléssel fenyegető 
európai versenytársától, a szláv néptől. Szétszakították a 
szlávok keletkező nagy birodalmát épen a derekán keresztül; 
elválasztva egymástól déli és éjszaki, nyugati és keleti népei-
ket, midőn azok kellő közepében elhelyezkedtek, s ez állást 
mozdíthat lanúl meg tudták tar tani századokon át. Könnyűvé 
tették ez által a németeknek, hogy a szlávoknak közéjök be-
mélyedő apróbb de régibb, műveltebb törzseit, mint az 
abotri tákat és vilzeket, antokat és vendeket egészen elnyel-
hessék, s egységesebben tömörülve, világhatalmi és műveltségi 
feladataikat követhessék. 
Míg másfelöl ezzel épen úgy elősegítették az egyes 
szláv törzsek szabad és műveltebb államai alakulását, a nagy 
keleti és nyugati római birodalmak közt, melyek mindannyit 
elnyeléssel fenyegették. A magyar állam lett majdnem a köz-
pont, mely körül szabadon csoportosúlhattak. E kisebb szláv -
államok ügye ama nagy államok támadásai ellenében az övé-
vel közös volt. A nemes, müveit lengyel és cseh, horvát és 
szerb népek alkotmányos állami életének és szabadságának 
egyik legerősebb támasza, sőt részben alkotója, fentartója és 
szövetségese épen Magyarország lett. Országa szláv népeit 
pedig saját mindannyi másét felülmúló polgári s alattvalói 
jóllétében egyformán részesítette, mint saját nemzete bármely 
vele egyesült népségét. 
A körülötte virágzó szláv államokkal való szövetséges 
viszonyra, a magyar állam mindig a legnagyobb súlyt fek-
tette. Megalkotni segítette ezzel és támogatásukkal az akkori 
középkori európai államrendszernek egyensúlyát. Fentar to t ta 
velők e szövetséget a nagyobb birodalmak ellenében, a míg 
csak lehetett. Mióta mindannyian, majdnem egy időben vele a 
kereszténységet felvették, a szláv államokkal való ezen szövet-
séges irány felé gravitál Magyarország egész politikája, melyet 
azok részökről is rendesen híven követnek. Sokszor a legszo-
rosabban is létesítik immár. Egy fejedelem fejére rakják koro-
náikat. Már az Árpádok egyesítik a horvát és szerb, a bosnyák 
és bolgár, az oláh és moldva, stájer és lodomér, a halicsi és 
kisoroszországi fejedelemségeket, mint többé-kevésbbé önálló 
szövetséges népeket és országokat. A hódítási és leigázási jog 
és ezím ezekben gyakran a tényleges foglalás daczára is oly 
enyhe és szelíd, hogy inkább nevezhető szövetséges állami 
egyesülésnek, mint hódításnak, a mi valóban sokszor volt. — 
Az Anjou és a luxenburgi, az osztrák s a Jagelló házbeli 
uralkodók, már a cseh és morva, a lengyel és osztrák király-
ságok és fejedelemségek koronáit is összeolvasztják e szövet-
ségben a nélkül, hogy sajátlag foglalásról vagy egy birodalomba 
való egyesítésről, minővé később az osztrák lett, lehetne szó. 
Mert ha volt ennek összes neve, az akkor csak is a magyar 
lehetett. 
Ily nemes és magas irány, vagy csak gyakorlati ered-
mény, — mert kinek ju tna eszébe józanon valami előleges 
eszményi politika akkori kitűzéséről, szólni, — jelzi Magyar-
ország történetének első századait. 
Egyelőre természetesen mindez, a mint nem lehetett ter-
vezhető, úgy nem is volt senki által számba vehető. Csak első 
fellépéseikről lehetett szó, melyekkel magokat a beköltöző új 
vendégek Európa határán megérkezve, a műveltebb világnak 
bemutat ták. A kétes becsű, egykorú tudósítások, melyeke felől 
szólnak, szintén nem igen t a r tha tnak arra igényt, hogy a 
tényleges állapotokról s eseményekről, mint jól értesültek, 
valami hű képet adhassanak. 
Érdekes mégis legelöl tudni és nagyobbára jellemző is a 
magyarok műveltségi állapotára, a mit felölök oly nemzetek 
írói mondanak, kik már magok a műveltség bizonyos fokán 
állottak. Ezek már kepesek voltak őket megfigyelni; s akár 
öntapasztalásukból, vagy csak, termeszetesen nem mindig 
megbízható hírekből és tudósításokból, saját egyéni vélemé-
nyük, vagy a népies felfogás szerint írták le őket. 
Keletről jövet legelőször is a byzantiak vehették őket 
észre. A világ legnevezetesebb és legmíveltebb állama akkor 
is, hanyatlásában, még mindig a római keleti birodalom volt. 
Byzant udvarában a nyugat és kelet népei politikájának szálai 
összeszövődtek. A művelt és barbár népek ügynökei ott egyre 
találkoztak. Byzant államférfiai és írói aránylag még legjob-
ban voltak értesülve, az akkori világzavarok közt is, az egy-
mással érintkező és küzdő kelet és nyugat érdekei és népei 
felöl. Bég megszűntek volt ugyan a népek és nemzetek sorsát 
intézni, mint egykor nagy római elődeik tevék. Nagyobbára 
már csak a gyönge udvar s a gyneceum cselszövényeivel fog-
lalkozhattak. Politikai eszméik sem emelkedtek ennél maga-
sabbra. Cselszövényeikkel tár ták fel a birodalmat fenyegető 
népeket. Egyikét a másik ellen felizgatni, azután az erősebbel 
vagy a megnyerhetővel szövetkezni a másik ellen : ebből állott 
körülbelül külső diplomatiájok egész ügyessége. E téren talál-
juk őket mindjár t a magyarokkal szemben is. A mint a fellépő 
magyarok hadi ügyességét és túlnyomó erejét a bolgár hábo-
rúkban észre vették, azonnal saját részökre igyekeznek őket 
a bolgárok ellen megnyerni. Ezzel lépnek föl a magyarok is 
először az ismert világ nagy színpadára, mint külön nemzet. 
Míg addig eredetöket és származásukat, múltjok történetét és 
költözködő hadaik és nemzetségeik közti életöket és háborúi-
kat alig vette valaki észre. Most mindezt a byzantiak kezdik 
először a színre emelni. 
A byzanti történetírás azonban akkor a réginek szintén 
már csak árnyéka és nyomorúlt váza volt. A görög törté-
nelem örökpéldányszerű műveinek egy Herodotos, Thukidides 
és Xenophon helyett szellem és ízlés nélküli apró krónikások 
és scholiasták foglalkoztak a világdöntő események, s a vég-
hez menő katas t ropha följegyzéseivel és leírásával. Az akkori 
események leíróinál, Gregorios Monaclios és Leo Grammati-
kos, Simeon Magister és Tlieofanes folytatója sovány és száraz 
évirataikban csak keveset találunk, mi a magyarok akkori 
műveltségi állapotára egyenes világot vetne. 
Azonnal észrevették ugyan a magyarok föllépését. De 
még csak nevök iránt sem voltak, úgy látszik, t isztában. 
Majd török, majd ugor, majd hun és avar népnek nevezik. 
Valamivel jobban voltak már értesülve egyes hadi kalandjaik-
ról, és harczias képességűkről. I ra ta ik rendesen ezek fölemlí-
tésére szorítkoznak. A mint a magyarok hadai támadásaival 
szemben állnak a görögök, azonnal politikai ügynökök, követ-
ségek és térítők látogatják táborukat. Az utóbbiak egyelőre 
kevés vagy épen semmi sikerrel. Nagyobb eredményre vezet-
tek a követségek szövetségkötési kísérletei. A byzanti táborral 
addig szembenálló seregeik erre csakhamar megváltoztat-
ják e homlokállást, és mellettök előbbi bolgár szövet-
ségeseik ellen foglalnak helyet. Kitűnő hadszervezetük és 
harczmodoruk, a mint annak előnyeit és becsét a byzantiak 
kiismerték, azonnal teljes figyelmök és tanulmányuk tár-
gyává lett. 
Ezentúl két kiváló byzanti császár: Bölcs Leo és Porphy-
rogenita Konstant in kormányzatukban, valamint híres iro-
dalmi munkáikban sűrűn foglalkoztak a magyarokkal. Leo 
taktikai munkája, bármily kétesnek látszik annak eredete, 
oly élénk és kimerítő hű rajz a magyarok hadszerkezetéről és 
harczászati modoráról, melynél tökéletesebbet az akkori had-
viselésről ál talában nem bírunk. 
Eia Konstantin ezt még a magyarok akkori költözései 
és lakai, harczai és állami szervezete részletes leírásával bőví-
tette. Konstantin történelmi munkái gyakran zavarosak ugyan 
és megbízhata t lanok; mindamellet t a kelet és nyugat számos 
népe akkori történetének legnevezetesebb, sőt sokszor egye-
düli forrásai ; a magyarok költözködési korára nézve pedig a 
legérdekesebb kútfőül szolgálnak. 
Az Európába költözködő népek közül kevés m u t a t h a t j a 
elő ókori műveltségének ily díszes nemeslevelét, milyet a 
byzanti két tudós császár a magyarok számára híres irodalmi 
munkájában kiállított. Műveltségtörténetünk ezen tanulmá-
nyai folytán az ö leírásaik és tudósításaik, bár azokat a ma-
gyar történelem már annyiszor felhasználta, a magyar élőkor 
polgárosodása, hadi intézményei s állami .szervezete magas 
állásának jellemzésére még mindig a legszebb új lapokat s 
adatokat szolgáltathatják. — Itt azonban eleve csak jelezni 
kellett ezzel ama magasabb véleményt, melylyel a byzanti 
mérvadó körök, a történelem s az államférfiak a bejövő 
magyarok iránt voltak. E tudósításokban egy szó sincs a vér-
ivó'és lóhúst evő, torzképű vadnépről, minőnek a nyugati írók 
később ellenállhatatlan fegyvereik előtti réműletökben a ma-
gyarokat mesésen festik. Kitűnnek ott is mindenüt t kétségtele-
nül a még barbár, harczias, elvadult, kemény népet jellemző 
vonások. I)e ezek semmivel sem roszabbak azoknál, melyeket 
a római történetírás a középkori barbár népvándorlás, bár-
mely népe jellemzésére rendesen használ, még a legművel-
tebbet sem véve ki. Alariknak például és Theodoriknak gótjai, 
kiket a római Cassiodor oly előszeretettel állít történelmében 
elő, mint azt fejedelmök titkári és történetírói minőségében 
tehette, semmivel sem mutatkoznak műveltebb- vagy vitézeb-
beknek, még az ő részrehajló történetében sem. Gallia népei-
nek műveltségi állása, mint azt Julius Caesar a gall háborút 
leíró remek művében vázolja, távolról sem mérkőzhetik Bölcs 
Leo császárnak a magyarok hadviseléséről adott leírásával. 
A mit pedig Julius Caesar a germánokról vagy épen sz. Boni-
fác, a németek apostola, a szlávokról ír, az, mint azonnal hall-
juk, a barbárság jóval alacsonyabb fokát jelzi. — 
Az európai másik nagyhatalom, midőn a magyarok 
megérkeztek, ugyanis a nyugat i római császárság f rank 
birodalma volt. Nagy Károly kis utódai közt már akkor a 
nyugati és keleti f rank bi rodalomra, majd külön franczia, 
német s olasz királyságokra kezdett szétoszlani. Az örökösök 
és unokák birtokversengése, kisebb új államok és országok 
alakulása, a német népségek nemzetségi harczai, a határokon 
betörő idegen szláv s az éjszaki normann népek hódításai és 
foglalásai, vagy csak pusztításai és rablásai foglalkoztatták 
az államok kormányát és alkották a kor főeseményeit. Csak-
hamar résztvettek bennök ez úton a magyarok is. E nyugta-
lanságok és folytonos liarczok közt egyiknek is másiknak is 
szövetségesekre volt szüksége. Követeik s ügynökeik lejártak 
Konstantinápolyig, bevontak és felhoztak mindent a mit lehe-
tet t egymás el len: a görög politika cselszövényeit, a szláv 
népeket, a bolgárokat és magyarokat . 
Bégen észrevették ez úton úgy látszik a magyarokat. 
Hallották harczi vitézségöket, látták könnyen mozgósít-
ható hadcsapataikat . Egyik vagy másik, nem tudni már me-
lyik először, a német-e vagy talán a frank, sőt lehet hogy 
épen valamely szláv fejedelem is, felhívta a másik ellen szö-
vetséges segédhadaikat. 
Most minderről már csak annyit tudunk, hogy a nyu-
gati birodalom határa in első megjelenésüket legelőször 862-ben 
jelzi korának legnagyobb és leghatalmasabb államférfia és tör-
ténetírója, Hinkmár, rheimsi érsek. A többi e korszaki történeti 
emlékek — ha talán az egy Alamanni évkönyvet kiveszszük, mely 
a magyarok megjelenését hasonlón ez időtájra, de egy évvel 
későbbre 863-ra teszi — mindannyi jóval, egész évtizedekkel 
később, csak is e század vége felé említi itt nyugaton a 
magyarokat . De valószínű, hogy Hinkmár éles szeme jól 
látott. Nemcsak korának párat lanul legnagyobb államférfia 
vol t ; hanem a nyugati f rank birodalomnak akkor valóban 
éltető és fentar tó lelke. Sorsát, mint Károly király legmegliit-
tel)b embere erős kézzel, s úgyszólván egyedül ö intézte. Ha-
ta lmas tekintélyével a folyvást ezivódó karolingi fejedelmek 
gyöngesége ellenében is mindig szilárd, ál lhatatos s a végle-
tekig következetes volt. — Azonfelül épen oly nagy tudomá-
nyú egyházi és politikai í ró , kinek munkái több kötetben 
maradtak ránk, mint buzgó főpap, mély tlieologus, erős kano-
nista és főleg kitűnő történetíró volt. *) A rheimsi érseki 
udvar a kormányzat és a politika központját kepezte. I t t intéz-
tettek el az uralkodók akkori folytonos apró összeütközései es 
bonyodalmas ügyei, és sehol sem ismerték jobban és jegyez-
ték föl hívebben a birodalom eseményeit és háborúit , a feje-
delmek összejöveteleit és szövetségeit mint ott. Hinkmár 
mindezekben a főszereplő volt. A politikai értekezletekben ö 
vitte a szót és hozott határozatokat . Az akkori élénk, min-
denre kiterjeszkedő egyházi élet számos és fontos zsinatán 
elnökölt; szerkesztette a kánonok törvényjavasla ta i t ; elfoga-
dásukat átvitte. Mindezt a mint a legnagyobb gonddal készí-
tette elő, sűrű levelezéseivel és jegyzékeivel indokolta, úgy 
egész az apró részletességig följegyezte, leírta. Átvette saját 
kezébe végre még a f rank birodalom hivatalos évkönyveinek 
folytatását is, és bennök kora érdekes történetének részleteit 
megírta. E feljegyzéseket is az emelkedett diplomata éles 
figyelmével, de sokszor kíméletes finomságával is, s e mellett 
a történetíró elfogulatlan tárgyilagosságával vitte. 
Ezek közt a mint a 862. esztendő bonyodalmas esemé-
nyeiről tudósít, beszélvén Lajos király 862-diki háborúit a 
szláv vendekkel, egyszersmind megjegyzi, hogy ugyanakkor 
a dán normannok s a magyarok: Ungri — eddig úgymond 
az ottani népek előtt ismeretlen ellenség hadai — országait 
pusztítják. — 
A mily felületes rövidséggel muta t j a be Hinkmár e 
följegyzése először a magyarokat a nyugat történetében, oly 
mély tudósításának sajátságos háttere. S ez adja meg teljes 
Összes munkái újabb kiad. Migne Bibi. Patr. — Tört . m u n k á i 
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jelentőséget a magyar nemzet akkori európai állásának s első 
fellépésének jellemzésére. 
Ez az esztendő Európa történetében korszakias 
nevezetességű volt. Ugyanez évben 862-ben. vette csekély 
kezdetét a nagy és ha ta lmas orosz-szláv birodalom. Kez-
detben saját lag ez is normann fejedelemség volt. A szlávok 
nem voltak képesek fejedelemséget saját főnökeik alatt itt 
is alapítani . Behívták e végett az akkor Európát rettegtető 
normann-roszok vagy más néven varegek *) egyik vitéz 
seregét Burik vezérökkel élőkön, hogy nálok is a fejede-
lemséget megalkossák, s őket benne védve összetartsák. 
A kísérlet sikerűit. De a Németországot éjszakkelet felől 
Sclileswig-Holsteintól egész a Peloponesusig félgyűrű alak-
ban körülkerítő szlávok hosszú vonalának több pont ján is 
ugyanez évben nagy mozgalom mutatkozik, melylyel min-
denütt a normann dánok is összeköttetésben lépnek elő. 
A nemetek és szlávok közt régi gyűlölség uralkodott. 
Mint egy újabb kitűnő német történetíró mond ja : „még mielőtt 
ta lán egymásból kiváltak népeik", Ázsiából hozták ki együtt 
magokkal, hol egy törzsnek, az indoeurópai családnak tagjai 
és közeli rokonok voltak, s ugyanazon isteneket még együtt 
imádtak. Azóta európai székeikben a szomszédság czímén 
gyakran véresen súrlódtak. A kereszténység és polgárosodás 
által sem igen változott sokáig e viszony; csak más lett az 
érdek. A német keresztény népek szövetkeztek a polgároso-
dottabb keresztény szlávok népeivel, saját pogány szászaik 
vagy frieszeik ellen. És viszont a pogány szláv és német nem-
zetségek a dánokkal s normannokkal amazok ellen. 
Most egyfelől épen a marahán szláv fejedelem is Ratisláv 
támadta meg így a németekkel tar tó Pribinát, a pannóniai 
dunántúli keresztény szlávok fejedelmét. Megölte öt, országát 
elfoglalta s fiát Közeit a németekhez űzte. Másfelől az abo-
tr i ta szlávok fejedelme Dobomisl támadta meg a németeket, 
s vitt háborút ellenök. Mindennek hátterét azonban a nyugati 
és keleti f rank és német birodalom államai fejedelmeinek 
örökös visszavonása és megliasonlása képezte. — A karolingi 
*) Ez volt tudniillik Konstant inápolyban a normannok zsoldos 
hadaiból toborzott császári testőrség neve. Inné t a szlávoknál is e varég 
néven voltak e no rmann roszok ismeretesek. 
család szomorú öröksége volt ez, liogy Nagy Károly nagy 
birodalmán a törpe utódok, kik azt fentar tani képtelenek vol-
tak, szűnetlen osztakoztak. Veszekedtek az örökségen, melyre 
méltat lanok voltak. Államaik és fejedelemségeik összes poli-
tikája abban állott, kinek milyen rész ju tha t a birodalomból, 
s nem kaphatná-e meg a nagyobbat vagy a másikét is. 
Az atyák, a testvérek és fiúk, majd ezek fiai és unokái évek 
óta czivakodtak és pártoskodtak, szövetkezve egymás mellett 
vagy egymás ellen. Majd kibékültek, ha az egyik engedett, 
vagy nagyobb hatalommal lépett föl. Majd ismét összetűztek, 
ha nem kellett egymástól hata lmokat félteniük, vagy nem 
szedhette rá egyik a másikat. Hinkmár gyakran bekéltette 
őket, közben járt , diplomatizált köztök. Ebben az évben is 
összejöveteleket rendezett megint. De ha egy-kettőt ki is bé-
kéltetett, az atyát Károlyt fiaival, vagy testvérei egyikével, 
már a másik testvér vagy fiú ú j ra pártot ütöt t ellene. 
Most épen Károlynak, a f rank fejedelemnek és minden-
ható miniszterének, Hinkmárnak nagyon is szüksége volt már 
testvérének, bajor Lajos, a német fejedelemnek megalázására. 
Lajos egy idő óta minden ellenükkel, az egész fellázadó atya-
fisággal összeszegődött, és sok baj t okozott amazoknak. De 
Hinkmár is, hogy urát, Károlyt kisegítse, úgy látszik szövetsé-
geseket szerzett ellene. Diplomatikai actiója, mert csak ennek 
határai közt maradt , sikerülni látszott. Egyszerre csakugyan 
minden elhagyja Lajost . Otthon országa megsértett s ellene 
fellázadt nagyjai ütöttek pártot. A keleti határokon az ezek 
fűlött uralkodó saját fia, Kar lmann. Híven ez is nyilván csa-
ládja hagyományához, ez által csak nagyobb részt akarha to t t 
maga számára gyönge atyjától kicsikarni. Ez ráhozta azután 
atyjára még mint szövetségeseit, Ratisláv marahán tót jai t . 
Fent Dobomisl az abotriták királya és velük a normannok 
ütöttek be. Testvére pedig, Lothár, ki Lajosnak segélyt ígért 
ellenök, most szavát szegve, tőle elpártolt. 
E közt jelennek meg egyszerre, ezekkel fellépve, mint 
Hinkmár jelzi, a magyarok is először, és pusztít ják Nemet-
ország határai t . Kinek felhívására jö t tek? kit segélyeztek, 
vagy kiknek voltak szövetségesei"? Karlmannak-e, vagy a Ma-
rahán szlávökéi a németek ellen? Hinkmár följegyzéséből 
többé mindez ki nem vehető; s végre itt ránk nézve közönyös 
is lehet. De a magyarok akkori világállása tekintetében 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877- 3 
iolötte érdekes e t ény : liogy már ekkor mindjárt először is az 
európai nagy politika kérdéseiben lépnek föl, nyilván egyértel-
műleg az egyik féllel, mint szövetséges hadviselő rész. Kétség-
telen, hogy e kapcsolatban hadaik itteni első megjelenése 
nem tekinthető egyszerű vagy épen véletlen hadkalandnak: 
minőnek látszott netalán a néhány történetíró előtt, kik azt 
eddig alig vették észre, és semmi vagy kevés figyelemre mél-
tat ták. A minthogy a magyarok legtöbb hasonló hadjárata i a 
mai mélyebb tudományos történetvizsgálat a lapján, nem 
többé mint egyszerű liadkalandok, hanem nagyobbára mái-
rendes és tervszerűn létesült, szövetkezett hadjáratok és táma-
dások voltak. Máskép alig volna azok példátlan sikere magya-
rázható. Mellettök utóbb, természetesen a már elbizakodott 
győzők seregeinek nem egy hadkalandja is keletkezik; külö-
nösen a későbbi liadelvadulás folytán. I)e legkevésbbé tekint-
hető ilyennek első fellépésök, midőn Európa keleti végszéléről 
egyszerre Németország határain látjuk győzelmes hadaik 
fegyvereit fölvillanni. 
Az esemény mögött kétségtelenül kiszámított diploma-
tikai actió állott, mely a magyar had föllépését és támadását 
eszközölte s Európa belsejébe bevezette. Régen ismerték már 
a külügyek vezetői s ügynökei ekkor a magyar hadak erejét 
és ügyességét, melyet mint a keleti birodalom szövetségesei 
tanúsí tot tak. Példányszerű kiváló harczmodorukat Byzant 
egyik császárja mintakép ír ta le, híres taktikai munkájában. 
Hinkmár jól fejezhette ki azért magát, egy-két soros laconicus 
följegyzésében ís, hogy ez ellenség hadai csak ama német és 
szláv népek előtt voltak akkorig ismeretlenek, melyekkel most 
küzdöttek ellenük es mellettök először. 
E föllépésök nyilván tehát már az akkori európai nagy-
hata lmak s a kisebb fejedelmek és népek politikai actiójával 
és hadszövetkezéseivel teljes öszhangzásban volt, s azokkal 
solidaritásban állott . \) 
*) Az újabb német történelem nagy művei , midőn a kútfők 
nyomán hasonlón állítják össze a 862-dik év eseményeit és politikai 
viszonyait, a magyarok ez első megjelenését említve, a viszonyt nem 
képesek szintén világosan fölismerni. Mint Dümmler jeles nagy mun-
ká ja : Geschichte des östfrünkischen Reielis 1. 474—76 és I I . 439., 
hol minden kétségen kívül helyezi a magyaroknak ez évben tör tént 
fölléptét. De az események közt indokolt elhelyezését abban hagyja. 
Segéd hadaik nem is foglaltak itt akkor még tért . A né-
met-szláv háború után visszavonultak előbbi székeikbe. De 
nevök azóta helyet foglalt örökre a nyugat történelmének 
lapjain. Koronkint megjelentek ú j ra és résztvettek politikai 
eseményeiben és lmrcztérein, míglen itt állandón megtele-
ped tek / 
Egyelőre is a Hinkmárnál itt oly ígéijytélenűl egymás 
mellé állított magyarok s éjszaki dán normannok foglalkoz-
tatták ezentúl majdnem egész századon át az európai történet-
írást. Száraz évkönyveiknek a magyarok- beköltözése u tán 
rendes rovata ez. Majd minden esztendőben megemlítik e két 
népet, melynek lovas hadai és kalózvitorlái a szárazon és 
tengeren éjszak és kelet felöl örökös félelemben és nyugtalan-
ságban tar tot ták népeik polgárosodó államait. Mígnem ők 
magok is letelepedve ezek sorába lépnek. 
A magyaroknak mai lakaikba bejövetelük és végleges lete-
lepedésük természetesen jóval élénkebben foglalkoztatta azon-
nal a történetírást . A felölök szóló egyes leírások, gyarlóságuk 
daczára is mindjár t élénk világot vetnek műveltségi állá-
sukra. 
Ugyanazon időtájt körülbelül, midőn a magyarok Pannó-
niát megszállották és elfoglalták, a IX. század végén s a X-ik 
elején kezdé véletlenül a németföldön készült első világtörté-
nelmet írni egy jámbor Piegino nevű szerzetes. Regino Kémet-
ország egyik végső zúgában a sivár Havas-Eifel hegységben 
fekvő prűmi monostor apát ja volt. A Pipin anyja és neje 
Bertrada által dúsan ellátott P rűm egyike volt akkor a leg-
híresebb monostoroknak. Benne a hit tudományok, a költészet 
és művészet mellett már a történetírás is a IX. század kezdete 
óta virágzott; különösen Markward apát alatt Vandélbert 
szerzetes által gyakorolva ú j lendületet vett s egész iskolát 
alapított. Ott neveltettek ekkor a királyfiak is, s oda zárat tak 
el a trónkövetelők. Lothár császár erőszakkal szerzett koro-
náit letéve, ide vonúlt vissza vezekelni. A monostor ez által a 
mily kitűnő iskolája volt a tudománynak s a művészetnek, 
épen oly nevezetes színhelye lett az udvari és politikai csel-
szövényeknek s e kor történetének. Hata lmát és befolyását, 
Önkényesen s erőszakolva magyarázza azt K r e m p e r : De Ungarorum 
demigpatione. Monaster. 1857. 
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egyházi műkincsei drágaságát és birtokai gazdagságát egyaránt 
rosz szemmel nézték a nagyravágyó s ármánykodó hatalmasok 
s a rabló hadkalandorok. A normannok ez idötájt 882-ben cs 
ismét 892-ben kétszer is egymásután megrohanták, kirabolták, 
végre elpusztították. A szerzeteseknek s velők Regínénak is 
menekülnie kellett. Alig hogy visszatértek s helyreállították, 
már ismét politikai pártok, udvari c-selszövények s családi 
érdekek dúlták fel. Reginót, kit tudománya emelt az apát-
székre, most a gőgös tudat lanság és érdeklesés, nem nyerhet-
vén meg öt magoknak, helyéből kiüldözték. Ő Trier mellett 
pártfogójánál, Ratbod érseknél, kinek biztatására írta számo-
sabb munkáit , vonta meg magát, Szt-Maximin monostorában, 
s ott azontúl a tudománynak s irodalomnak élt. De fentar-
totta e mellett úgylátszik a mérvadó politikai körökben ezen-
túl is barátaival összeköttetéseit; és megbélyegezte örökre még 
történetében is elleneit. Összeírta azután sorban történetkút-
főiből Krisztus urunk születésén kezdve, a világtörténet króni-
káját. Majd ehhez folytatólag följegyezte évről évre kora 
nevezetesebb eseményeit. Munkáját azután az ifjú Lajos király 
nevelőjének, Adalbero augsburgi püspöknek küldötte meg, 
hogy belőle oktassa fejedelmi növendékét. 
Még mindig a normannok évenkint ismétlődő támadásait 
jegyezgette; midőn 88*9-ben először értesülhetett a magyarok 
beköltözéséről. A világtörténelemben, melynek megírásával 
épen foglalkozott, annyira jár tas történetíró sem volt képes 
magát egykönnyen tájékozni, hogy miféle néppel van dolga, 
midőn a magyarokat említetni hallotta. Soha sem hallott, 
soha sem olvasott e népről, melyet, mint írja, a múlt száza-
dok során senki előbb nem ismert. A frank évkönyveket, 
melyekbe Hinkmár, mint láttuk, jóval előbb beírta nevöket, 
épen nem ismerhette, valamint az Alamanni évkönyvet sem; 
az egykorú byzanti írókat is, bizonyára még alig olvashatta. 
Századok teltek bele utána i s , míg ezek közismeretre 
jutot tak. Történetkutföiben, melyeket tanul t és leírt, mint 
különösen az angol Bédának világtörténetében, melyet nagyob-
bára másolt, sehol sem találhat ta meg csakugyan a magyarok 
nevét. De a mint ö volt az első, ki azt a világtörténet lapjain 
ezentúl annyiszor említett diplomatikai Ilungarus elnevezéssel 
í r ta be ; ugy ő volt a nyugati írók közt az első, kr még Kon-
stantin Porphyrogenita előtt Ázsiából kiköltözésöket, a bese-
nyők elől menekvésüket megírta. 0 tudósít mindjárt ezzel 
arról is, hogy szállták meg a marahán, bolgár és karantán 
szlávok legyőzésével, úgymond, a rómaiak egykori Pannoniá-
ját s az avarok régi székhelyeit. 
Följebb ennél történet-ismeretével nem ért, mint a mit 
épen felölök az egykorú események elbeszéléséből és hallásá-
ból tudhatot t . Ezzel mint történetíró, úgy látszik, nem elége-
dett meg. Vizsgálni és keresni kezdette kútfőiben az ókor 
népei közt a magyarokat. Sehol sem akadt azonban e néven 
rájok. De arról értesülve, vagy csak úgy vélekedvén, hogy a 
Tanais mellékéről indultak ki, hol hajdan a scythák laktak, 
elővette ezek történetét. Ott találta Justinusnál, vagy csak 
annak munkájából leírva a középkori íróknál. Jus t inus Fron-
tinus ugyan maga is, csak Trogus Pompejusnak azóta elve-
szett munkájából ír ta ki, a korszakokat gyakran összeté-
vesztve, kissé zavaros és mesés történeti kivonatát. De müve 
a középkor nagy tetszésével találkozott. Mint világtörténeti 
rövidlet és kézikönyv tömör előadása, egyszerű szép leírásá-
val és emellett olykor emelkedettebi) hangzatos és hatásos 
szólamaival közkedvességű volt. Sokan másolták, folytatták 
és szövege egyes helyeit rendesen át is alakították s megron-
tották. A scvthákról és pártokról szóló helyeit különösen alkal-
mazni szerették már, majd egy, majd más középkori barbár 
népre, mely kezök ügyében és tollúk alatt volt épen, és mely-
nek eredetéről semmit sem tudtak. Ráfogták már a húnokra, 
majd a góthokra, az alánokra, sarmatákra és roxolánokra, 
hogy onnét, hol a scythák laktak, s ennélfogva tőlök is szár-
maznak. Hiszen már Plinius is a germánok és sarmaták, 
tehát a németek és tótok őseinek mondá őket. Nem csoda 
azután, hogy sokáig, máig, mindannyi nemzet : a német s a 
szláv, s végre a magyar is ott kereste eredetét. Megtalálták 
valahol, valamelyik középkori írónál az ily kapcsot, melynél 
fogva azután tudósaik oda fűzhették népeiket hozzájok. 
Regino sem tett egyebet a magyarokkal. Természetesen 
igen régen, mindjárt megjelenésök alkalmával tette. Ehhez 
azután az első krónikások a magyarokat a húnokkal is ós 
avarokkal azonosították, mi annál valószínűbbé tette még a 
közös scytlia származást. 
Regino ugyan sajátlag még egy szóval sem mondotta 
azt, hogy a magyarok a Sevilláktól vagy hunoktól szármáz-
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nak. Csak a mint Just inus leírását Paulus Diaconus alkalma-
zása nyomán saját szavaival is módosítva, ő a magyarok jel-
lemzésére alkalmazza i smét , muta t j a az t , hogy Regino a 
magyarokat leghívebben vélte azzal jellemezni, ha a scytliák 
vázolásával m u t a t j a be őket, mint a kiknek egykori hazájában 
vélte ős lakukat. Így állott képzelete előtt is e harc-zias, vad 
de vitéz n é p , mint az egykori scythák; mert az akkori 
európai közvélemény előtt .hasonlóan tűntek fel a tölök szár-
mazta tot t előbbi liarczias népekhez. 
„Nyers és lóhúst esznek és rá vért és lótejet isznak. 
Vadak és torz alakúak, és még a vadállatoknál is kegyetleneb-
bek és ragadozóbbak. Elfogott ellenségeik szívét kitépve, 
szétaprít ják és orvosságúl használják. Hajuka t bőrig lenyír-
ják ." Ez volt a rettegő népek rémhite és véleménye a valóban 
kegyetlen s el lenállhatatlan magyar hadakról. Ezzel kezdődik 
Reginónak felölök legelőször szóló története is; s majdnem 
mindössze is csak ennyi volna az, mit felölök eredetileg jel-
lemzésökre fölhozni tud. Mert a többiben átmegy mindjárt a 
scythák élete, szokásai jellemzésére és törtenetök vázolására, 
hogy ennek alkalmazásával indokolja az onnét tölök, mint 
véli , népeik közül vagy országukból származó magyarok 
hadi ügyességét és vitézségét. Nyilván ezen benyomást 
tette rá valamint az európai közvéleményre megjelenésök. 
Czélzatosan alkalmazva azért Ítészéi így tovább, hogy: 
-„vadak módjára élnek. A földművelés nálok ri tka dolog. 
Rendesen nyájaikat a pusztaságokon barangolva legeltetik; 
halásznak és vadásznak; tejjel és mézzel élnek. Sátorok alat t 
t anyáznak; vagy a férfiak lovon ülve, családjaik szekereken 
laknak. Vadállatok bőre takarójuk, öltönyük és sátoruk. Ki-
tűnő lovasok és Íjászok. Szabadok és vitézek. Mások alattva-
lói soha sem voltak. De uralkodásuk Ázsiát ismételve remeg-
tette. Baktriát s a parthok birodalmát férfiaik, míg a nők az 
amazonok országát alkották; hogy majdnem kérdéssé vált, 
mely nem volt köztök a vitézebb és nemesebb. Dárius perzsa 
királyt megszalasztották, Cyrus hadait megsemmisítették. 
Nagy Sándor hadvezérei seregét megverték, a rómaiakról 
hallottak csak, de fegyvereikkel nem találkoztak. A germánok 
ezereit rabszolgaságba ejtették. Európa városait, melyeken 
átmentek, letiporták; Illiricum és Gallia, de leginkább a kö-
nyörületre méltó Itália érezte kegyetlenségüket." 
Magyar míiveltsrgtörténdmi ta 11 ulmányok. 71 
így szól körülbelül lényeges kivonatban Jus t in történe-
tének Regínénál másolt szövege. Az utolsó hangzatos szóla-
mok azonban már Paulus Piaconus longobard történetének 
sajátjai. Velők már közelebbi alkalmazásba helyezte a jellem-
zést a gothokról és hunokról a magyarokra is viszonyítva. 
Valamint közbe is nem egy kíilönvonást toldott a magyarok-
ról saját felfogásából vagy tudomásából, melyek már itt elöl, 
mint az akkori népies közvélemény kifolyásai jelezve voltak. 
Míg egy két további jellemzőbb eredeti adata, mint a magya-
rok hadviselésének a brit tek liadakozási modorával összeha-
sonlítása tanúlmányaink további részleteiben merülnek föl. 
Ezzel muta t ta be a megérkező magyarokat először a 
világtörténelem. Nem sokára bemutat ták ők is magokat sze-
mélyesen had já ra ta ikban , fegyvereikkel és kegyetlen vitéz-
ségükkel az egész akkori müveit világ népeinek. Európa keleti 
széleitől Francziaország nyugati végszéleig és Németország 
éjszaki vidékeitől az olasz félsziget legvégső siciliai városáig 
Hidruntumig, a mai Otrantóig, visszahangzott méneik ügeté-
sének dobogása és hadikürtjeik riadása. Nem volt ország és 
tartomány, melyet keresztül nem jártak, hol győzelmes fegy-
vereiket nem villogtatták volna. 
A népek s krónikásaik megismerhették őket közelebbről 
is, mintsem óhajtották. Es első történetírójuk rajza nem mu-
tatkozott hűtlennek, akár scytha vitézségüket tekintve, akár 
kegyetlenségöket. Az éviratok hasonló ir tózattal és borza-
lommal többnyire még vérző betűkkel jegyezték föl számos 
véres tetteiket. Nem csoda, Hogy a történetírás felkapta és 
századokon át követte a leírást, melylyel Regino világtörté-
nelme a magyaro' at a világnak először bemutat ta . Regino 
könyve máskép is századokra szóló mérvadó tekintélyű tör-
ténelmi művé vált. Nemcsak folytatóinak hosszú sora kelet-
kezett nyomán, hanem új történelmi iskolát is alapított vele. 
Az éviratok, mint a metzi, trieri, a szász és más későbbi 
annalisták, egymás u tán az ő szövegét másolták, átírták vagy 
átalakították és folytatták. A középkori történetírás első 
mesterei is, mint Hermannus Contractus és Sigebertus Gem-
blacensis, Frisingi Ottó és Flavigni Hugó még mindig őt 
követték és idézték. — Véleménye a magyarok eredetéről, 
melyet csak amúgy, mint láttuk, könnyen és hasonlatkép oda 
vetett, hogy Tanais mellől vélt beköltözésökről szólván, 
mindjár t oda ír ta ama vidékek egykori scytha népeiről szóló 
leírásokat, most már követőinél mérvadó lett. Mint kétségte-
len történeti adat vétetett föl a magyarok származására: 
közbefonva még a lmnokat és avarokat i s , mint a kiktől 
közvetlenül, s általuk közvetve származtak le a scytháktól. 
Regino jellemzése a nyers húst evő és vért ivó kegyetlen vad 
népről s annak scytha hadvitézségéről nem kevésbbé tetszetős 
volt. Felkapták mind a ke t tő t ; vagy a mint jött az egyiket 
vagy a másikat. Az idegen középkori krónikás példáúl gyűlö-
lettel és rémülettel, míg a mai felvilágosodott külföldi tudós 
már csak elfogultságból gyűlöletesen épen úgy ölvették Regi 
nonak a nyers húst evő és vért ivó vad magyarokról szóló jel-
lemzését; valamint a nemzeti és hazai történetírás a vitéz 
és híres hadakozó scytháktól való származtatást . Krónikáink 
minden példánya, Béla névtelen jegyzője csakúgy mint az 
utóbbi időkig megjelent régibb magyar történeti munkák egy-
aránt magasra tár ták azt. De már a legrégibb krónikák is. 
valamint a névtelen jegyző szövegéből látjuk, ebben csak 
Reginót követték, rá hivatkoznak. Az „Emlékezzünk régiekről, 
Scifthiából kijöttékről" régi magyar históriás ének is csak ezek-
nek puszta versbeszedése. De azért a vitéz régi szittya ősök-
től való leszármaztatás az újabb korig is épen úgy a nemzeti 
történet es költészet büszkén hivalgó kedvencz eszméje volt. 
mint például az elfogult német tudósnál a lóhúst evő s vért ivó 
magyarnak sajátos vadsága. Holott ebben körülbelül egyenlő 
volt a német s más híres népek ősei vadsága a magyaréval. 
Mind a két nézetnek alapja egyszerűn a tudatlanság 
és elfogultság volt. Az egyik hízelgett a magyarnak. A másik 
tetszett idegen ellenségeinek A valóság pedig abban állott, 
hogy az a mi a magyarok vagy hunok és vélt őseik a scythák 
vadságáról, embertelenségéről és műveletlenségéröl szólott, 
semmivel sem volt rosszabb annál, a mit például Európa mai 
művelt népei őseiről az egykorú tudósítások ránk hagytak. 
Yinfrid sz. Bonifácz a németek nagy apostola, midőn a 
szlávokat említi Ethelbald angol királyhoz írt levelében, a 
lenezés és undor mély kifejezésével mondja így felölök : hogy 
az emberiségnek legutálatosabb és legaljasabb neme. *) Pedig 
*) Opera et Epistotae S. Bonifaoii. Etl. Migne: Patr. LXXXIX. 
760. Winedi quodest focdissimum et deterrirrmm genus l iominum. 
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ő jobban imerte ezeket a szlávokat, mint Eeginó s a középkori 
krónikások a magyarokat. A szászokat és íriszeket térítve hatá-
raikon jár t és kelt. Megkísértette innét az ő térítésöket is.*) 
Lát ta tehát és ismerhette őket, országukat és erkölcseiket; 
sőt dicsérte pogányságuk daczára a nálok divatozó egynejűséget. 
Míg Eeginó Németország vég szélén csak hallomásból tudott 
a magyarok felől; s leírásában nem is annyira az ő erkölcsei-
ket mint a scythákét rajzolta. Legfölebb, hogy ezek vonásaival 
vélte a magyar hadak kegyetlen vad dúlásait jellemezhetőknek. 
Ellenben sz. Bonifácz mellett más emlékek is hasonló lené-
zéssel szólnak az akkori szlávokról. **)' Tacitus Germán iájának 
híres classikus helye a venedek és fennek népségeiről ismere-
tes, mily rendkívül vadaknak s piszkos szegénységben tengő-
dőknek mondja ezeket, s a velők ügymond sokban hasonló 
szláv vendeket**") A mai történetvizsgálat e fennekben azon-
ban nem is a mai ünneket, de hasonlóan a szláv vendekkel 
azonos rokon szlávok törzsét véli. Maga Tacitus bevallja, hogy 
nem tudja őket megkülönböztetni : germanok-e vagy szlávok. 
De még a németeket sem muta t j a be elönyösebben 
Julius Caesar, ki nem volt kisebb történetíró, min t hadvezér. 
Midőn Galliát meghódítva, határán először találkozik a föl s 
alá barangoló germán csapatokkal, műveltségi állapotukat 
sötét színekkel festi. „Barang nomádokkint a földmíveléssel 
nem igen foglalkozva, úgymond, csak vadászatból és nyájaik-
ból tengetik eletöket. Vallásuk csekély, nagyobbára áldozat és 
pap nélkül, csak természettiszteletből áll. Os erdőkben siva-
taggá pusztított tágas mezők mögött és nagy mocsárok közt 
megközelíthetetlenül laknak. Nemzetségeik szünetlen baran-
golásaiból és liarczaiból áll életök. t ) « 
Ilyenek voltak a németek, midőn Róma velők először 
megismerkedett, és lát ta bozontos, hosszú, vörös hajú alakjaikat 
félmeztelenül, vadállatok bőrébe burkoltan imperatorai és 
hadvezérei diadalszekeréhez lánczolva liurczoltatni föl a 
capitolium győzelmi meneteiben, s a színkör viadorai vagy raga-
dozó vadai elé vettetni a circusban. De alig múlt egy század 
*) U. o. 626. 
**) Lásd összeállítva rendesen ezeket a német ú jabb történet-
íróknál. Például D ü m m l e r : Gesch. des Ostfviink. Reichs I . 212. 
Taci t . : Germania 46. 
f ) Julii . Caes. : Comment. de bello Gallieo VI . 21—3. 
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és Róma vezérei már mást tudtak jelenteni felölök. A németek 
megtámadták tábori állomásaikat. Visszaverték a légiókat. 
Megsemmisítették Yarus seregeit. Róma szellemdús történet-
írója Tacitus tollára mél ta tha t ta már a jelentőségre emelkedő 
Germaniát , bár meg sem álmodta még Rómát megsemmisí-
tendő népe hata lmának felkelő hajnalát . Csupán a világváros 
megromlott erkölcseivel szemben akarta irányzatos vázlatával 
a barbár germánok sajátos polgárosodását és szigorú erényét 
példaképül állítani a római léha társadalom és hanyatló állam 
elé. Nem sokkal, legfölebb a magasabb fölfogás és remek irály 
által különbözött e kísérlet attól, melyet az újvilág fölfedezöi a 
vad indiánok szelíd erkölcseiről, vagy Cook péltláúl a csendes 
óceán szigetlakóinak az oteheitiak és sandvicliiak ár tat lan 
boldogságáról a gonosz Európának javulására mesellietni 
véltek. 
Mennyivel hívebbek s emelkedettebbek ezeknél ama 
tudósítások, melyekkel a byzanti írók, Leo és Constantin csá-
szárok jellemzik a magyaroknak általok alaposan ismert állami 
és hadi szervezetét. Mily hasonl í thatat lanul magasabb és neme-
sebb műveltségi állásukról és polgárosodásról tanúskodnak 
ezek mindjárt , midőn a magyarok először föllépnek a világ 
színpadán, — e műveltségtörténelmi tanulmányok illető rész-
letei föl fogják tüntetni . 
A népek jövője s élete fölött azonban nem mindig hatá-
roz azok ényes vagy sötét múlt ja . A történelem ajánló levele, 
a nagy ősök sorával dicsekvő származás, sőt még a hatalom s 
a szilaj erő is csak úgy nem képes a népek előnyét mindenkor 
biztosítani, min t nem az egyesekét a nemeslevél s az előkelő 
eredet. Mily erővel s hata lommal léptek föl az ókor nagy 
birodalmainak népei és hódítói Xerxestől egész Dzsingiskánig. 
Hősdalok zengték körül más népek származásának már böl-
csőjét is, mint Homer örökszépségű eposa Iliont és Hellász 
hőseit. Dal és történet régen elhallgatott puszta nyomaik 
fölött. Míg jelentéktelen, apró, ismeretlen eredetű népek ural-
kodnak régóta a világbirodalmakon. 
A nemzeteknél is mint egyeseknél szellemi fönség és 
szigorú fegyelem s e rény , életképességük és tehetségök, a 
kitartó szívósság és szorgalom, s az ezekből fejlődő műveltség 
és polgárosodás azon tényezők, melyek őket fölemelik és fen-
tart ják. 
A műveltségtörténelem föladata is nem az ös származás 
s a múlt kor dicsőségének hangoztatása. Ezekben úgy, mint 
a nemzet egész életében csak a fejlődő műveltség és polgáro-
sodás menetének nyomait keresik vizsgálatai. 
Bármikép vélekedtek is tehát a művelt világ írói a föl-
lépő és betoluló magyarokról ; bármilyen volt a közvélemény 
irántuk, vagy bármily kedvező is volt valóban műveltségi 
állásuk, mindez akkor nem igen lehetett mérvadó jövőjükre. 
Legkevésbbé lehetett volna nekik állandó jövőt vagy nagyobb 
fölényt jósolni akkor, midőn hadrohamaikkal Európa egyik 
végétől másikig összes népeit elrémíték. E mellett pedig a 
harang hadkalandorok e világrész legszebb földét elfoglalva, 
és a náluknál már jóval polgárosodottabb, nagyobb és hatal-
masabb népek közé tolúlva azok egyes országai és tartomá-
nyai megsemmisítésével, a már félig szláv, félig német birto-
kon egy ú j és erős, nagy és állandó magyar birodalmat alkotni 
megkísértették. 
Mikép sikerült ez a magyar nemzetnek? Hogyan tar-
totta fenn azt és vele megfogyott maroknyi népé t? Mikép 
emelkedett és hanyat lo t t? Hogy érvényesíté fölényét a világ 
más nagyobb, műveltebb népei közt? Mikép szállt alá viszon-
tagságaiban és hogy igyekezett és tudott koronkint ismét 
újra fölemelkedni? Mindezen kérdések nemcsak a hatalom és 
erőszak, hstnem idővel a műveltség és polgárosodás kérdéseivé 
váltak. S ez az a mi ezen műveltségtörténelmi tanúlmányok 
tárgyát képezi, midőn a történelem e nagy kérdéseire a nem-
zet műveltségi elete és fejlődése történetének vizsgálatával s 
előadásával törekszik megfelelni. 
De ha ez által a nemzet művelődése és fejlődése felada-
tait, mint fenmaradásának föltételeit a múl tban fölismerjük, 
az isteni gondviselés iránt méltó hálára buzdulva, nem tehet-
jük azt a nélkül, hogy a jövőre nézve is benne ne helyezzük 
bizalmunkat. Mert a nemzetélet műveltségi múl t ja föltételei-
nek , fejlődésének és haladásának vizsgálata és fölismerése, 
egyszersmind a nemzet jövő műveltségi feladatai s ezzel 
fentartása föltételeinek tanulmányozására szolgál és fölisme-
résére vezet. 
I p o l y i A r x o l d . 
BOSNYÁKORSZÁG. 
Mióta hazánk délkeleti tőszomszédságában a háborús 
zavarok kitörtek, talán egy országról, egy tartományról sem 
volt annyiszor említés téve, mint épen Bosnyákországról. 
A legtarkább, a legkülönbözőbb tervekről hallottunk beszélni. 
Egy ideig a háborús paroxismus és izgatottság szülte álmado-
zásoknak, félrebeszéléseknek lehetett mind azt tekinteni ; de 
minthogy az események mind komolyabb fordulatot vettek, 
miután a Bosnyákországra vonatkozó tervelések naponként 
újabban és újabban fölmerülnek; s mert a tervelések bár-
mily irányban és alakban áll í t tatnak föl és adatnak elő, 
hazánkat, könnyen érthető okokból, igen közelről érdeklik: 
időszerű, sőt szükséges behatóbban megismerkednünk Bosznia 
jelenével, múl t jáva l ; szükséges szemügyre vennünk, minő 
befolyással lehetnek hazánkra nézve a* délkeleti szomszédban 
immár elkerülhetetleneknek látszó átalakulások. Tisztában kell 
lennünk az iránt, mi áll érdekünkben s mi ellenkezik érdeke-
inkkel. Ismernünk kell a tervelések i rányát , fontosságát. 
Tájékozva kell lennünk az iránt, mit várhatunk a jövőben, ha 
egyik, vagy másik terv életbe lép. 
Ha a keleti események rohamosan megindult áradata 
ezúttal talán lecsendesedik i s ; ha sikerül is t án az európai 
befolyásoknak minden nagyobb szabású és gyökeres átalaku-
lások nélkül „componere íluctus", ez aligha fog tartós és 
állandó, végleg rendezett állami és politikai alakulásokra 
vezetni. Beáll egy rövidebb-hosszabb ideig tar tó szélcsend, 
melyre ismét viharok fognak következni. Az éjszakkeleti ha-
talomnak s azon szláv politikai Internationalenak, melynek 
neve Omladina, s mely polypkarjaival átöleli Európa egész 
délkeletét, ismert törekvései nem hagynak fenn ez iránt semmi 
kétséget. 
A Boszniára vonatkozó tervek, javaslatok és aspiratiók 
igen számosak. Egyik terv Boszniát egymagára, vagy Her-
czegovinával egyesülten külön vazallus állammá akarja tenni 
Szerbia vagy Románia példájára, egy orosz vagy habsburg-
házi fejedelem alatt . A másik Boszniát Szerbiához, Herczegc-
vinát Montenegróval szeretné egyesitni. A harmadik Magyar-
országhoz közvetlenül, a negyedik Ausztriához, illetőleg Dal-
inatiához kívánná csatolni — mint szükséges , ,Hinterland"-ot 
Boszniát s talán Herc-zegovinát is. Az ötödik azt mondja, 
hogy vazallusi viszonyba kell hozni Boszniát egy habsburgi 
fejedelem alatt a magyar koronához, mint volt pl. Nagy 
Lajos idejében. A hatodik terv olyan viszonyt óhaj t Boszniá-
nak monarchiánkkal, mint a minőben van Elsass-Lothringia 
a német birodalomhoz. A hetedik terv megemlékszik arról, 
hogy hajdanában Bosznia es Herczegovina a horvát király-
sághoz tartozott . Ide kívánja tehát mindkettőt visszacsatolni. 
A nyolczadik, melyre az omladina törekszik, „bármely 
dynasztiának bálványozása nélkül", egy délszláv confoedera-
tiót akar létesítni, melynek természetesen Bosznia is alkatré-
szét tenné. Tíz millió délszláv (ide számítva a bolgárokat is) 
alkotná a nagy szláv birodalmat, melynek központja Szerbia 
lenne, s mely magában foglalná a török birodalom szlávlakta 
területein kívül Magyarország és Ausztria azon részeit is, 
melyeken délszlávok laknak. Végre a kilenczedik terv szerint 
(Andrássy gróf 1875. decz. 30-ki reformjegyzéke) a hazánk-
kal szomszédos török tar tományoknak a portához való viszo-
nyában semmi változás nem történnék, de kapnának refor-
mokat, minőket a haladó kor s a modern állami igazgatás 
megkövetelnek. A tizedik t e rv , mely az oroszoknál legna-
gyobb népszerűségnek örvend, igen messze ágazó; e szerint 
Kelet- és Közép-Európa mostani térképe alapjaiban fölforgat-
tatnék. Ez egy szláv rendszert óhajt foederális alapon, mely 
Konstantinápolyból kormányoztatnék orosz védnökség alatt . 
Tagjai következők lennének: I. Cseh-morva-tót királyság 
kilencz millió lakossal. í . Szerb-horvát-szlovén királyság 
(Szerbia, Montenegro, Herczegovina, Bosznia, éjszaki Albá-
nia, a volt Bánság, Horvát-Szlavonország, Dalmatia, Krajna, 
Görcz, Stájerország) nyolcz millió lakossal. 3. A bolgár király-
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ság mintegy 4 millió lakossal. 4. Románia Bukovinával és 
Erdélynek a Marosig terjedő részével, ö. A görög királyság 
Tliessalia, Macedónia, Epirus, Cyprus, Kandia, Rliodussal. 
G. A magyar királyság, azon területrészekből, melyek mé.'j; 
f ennmaradnak aczélba vett kisajátítások után. Végül 7. Czár-
grád (Konstantinápoly) közvetlen környékével. 
íme a tervelésekben épen nincs hiány. Ott látjuk sze-
repelni mindenüt t mint egy lánczszemet a tervelések lánczo-
latában Boszniát. Eleg ok arra, hogy e tar tománynyal közi -
lebbről megismerkedjünk. 
I. 
Először is vessünk egy futó pillantást Bosznia múlt jára. 
A magunk elebe tűzött czél szempontjából csak onnan kezdve 
van e tar tomány történetének erdeke, mikor a szeri) faj 
ama vidékeken letelepedett. Az azelőtti kort bízvást mellőz-
hetjük. 
A szlávokat Heraclius (610—641) kelet-római császár 
hívta segítségül az avarok kiűzésére a byzanczi Dalrnatiából 
és Illyricumból s vérengző harczok lezajlásával, minők a 
népvándorlás korát jellemzik, feladatuknak megfelelvén, az 
elíoglalt földek liübér gyanánt kapták Byzancztól. A később 
érkezettek megszállták Moesiát s Közép-Illyricumot (a mai 
Szerbiát és Boszniát). Tehát a Yll-ik században telepednek 
meg a délszlávok ama vidékeken, melyeket most is laknak. 
Egyelőre megtar ták saját vallási és politikai intézmé-
nyeiket, de később Byzáncz befolyása alatt mindkét irányban 
változások állottak be. Onnan veszik a cultura első ösz-
töneit, onnan a IX-ik században a keresztvénséget (Metliod 
és Cyrill) s ugyancsak görög befolyásoknak tulajdonítandó, 
hogy a régi szláv köztársasági foederativ szerkezet átalakult 
egyeduralmi formává a XH-clik században Nemánja István 
alatt . Nem egy szerb író ") beszél egész méltatlankodással ez 
átalakulásról, mely állítólag a szerbség hanyatlását és buká-
sát idézte elő a monarchiával kifejlett arisztokratia villongá-
*) Jovánovics Vladimír : Les Serbes et la mission de la Serbic 
dans TEurope d'orient. Paris, 1870. 
sai következtében. És az Omladina egyik főczélja visszavará-
zsolni a múltból és ú j ra eletbe léptetni a régi szerkezetet. Ez 
ugyanis következő volt a lapvonásaiban: a szerbek zsupákra 
(kantonokra) voltak osztva, melyek élén álltak a választott 
zsupánok, a népakarat végrehajtói. Az egész nemzet a szkup-
st inában (nemzetgyűlés) határozott, melynek elnöke a nagy 
zsupán volt. Háború esetén minden zsupa választott egy 
saját vezért, bánt, a szkupstina pedig a vajdát vagy fővezért. 
Bosznia eleinte váltakozva majd Horvátország, majd 
Szerbia befolyása alatt állott. Majd keleti, majd nyugati poli-
tikai, vallási, culturalis befolyások és mozgalmak küzdterét 
képezte. A nyugat-európai viszonyok azon befolyásának, me-
lyet Horvátország vallása és czivilizatiójára gyakoroltak, 
tulajdonítandó, hogy emanczipálta magát Byzancztól, míg 
Szerbia azzal szorosabb összeköttetésbe lepett és abban is 
maradt . Szerbia s a vele szomszédos tar tományok fölvették a 
schismát, a horvátok ellenben a róm. katli. vallás hívei lettek. 
Bosnyákország, mely majd a horvátok, majd a szerbek 
befolyásának hódolt, vallásilag is két táborra oszlott, melynek 
valószínűleg kisebb része a többnyire róm. katli. bánokkal 
tar tot t , a nagyobb rész, a g. k. vallású, pedig a szerb kirá-
lyokhoz szított. 
Összesen IS bosnyák bánról emlekszik meg a történe-
lem azon időpontig, míg e tar tomány királysággá lett. Egy 
1080-ki okirat Bosznia bánját azon hét bán egyikeként 
említi, kik a horvát királyt választották (választófejedelem). 
Zvoinimir horvát király korában Bosznia és Herczegovina 
már a horvát királysághoz tar toztak s midőn szt. László 
magyar király a Zvoinimir özvegye, I lona (László nővére) ellen 
fellázadt horvátok leverésére hadat vitt Horvátországba (1001) 
és azt Magyarországhoz kapcsolta, — ez volt az első időpont, 
melytől kezdve Bosnyákország közelebbi viszonyba jutot t a 
magyar koronához. A kapcsolat innen kezdve aztán meg is volt 
egész a török hódítások koráig, mikor ismét elszakíttatott 
tőlünk. 
A magyar királyok között első volt Kálmán (1075—1114), 
ki magát Horvátország és Dalmatia királyává koronáztatván, 
fölvette a bosnyák királyi czímet is: „Rex Bhamae seu 
Bosniae." 
Innen kezdve gyakran kapják Arpádliázi berezegek 
bánság, vagy kormányzóságképen Boszniát. így vak Bela 
(1131—1141), liogy fiai közt egyenetlenség ne támadjon, 
Gézának a magyar trónt, Istvánnak a Szerémséget, Lászlónak 
pedig a nejével kapott Boszniát rendeli örökségül. — II. Géza 
(1141—1162) alatt görög segítséggel az országba betör Borics 
trónkövetelő, kivel a király kénytelen (1153) békét kötni, 
melynek értelmében Borics kapta Boszniát a magyar király 
í'elsőségének elismerése mellett. Borics ügy látszik csak 
1168-ig b í rha t ta a tar tományt , melynek tizedik bánja, Ivulin, 
mint a magyar korona hűbérese 1168—1207-ig kormá-
nyozta azt. Kulin volt az első, ki pénzt veretett, idegen 
mesterembereket telepített be nyugatról és főleg Ragusából. 
Ezek vas-, ezüst-, aranybányákat műveltek s kereskedést 
ííztek a külfölddel. Bosznia csakhamar felvirágzott s a nép-
hagyományok mint egy igen boldog és virágzó kort említik 
Kulin meglehetős hosszú uralkodását. Általában a magyar 
királyok uralma, befolyása és aegíse alatt Bosznia érezhetően 
bele vonatott a nyugati míveltség áramlatába. 
Kulin kora még arról is nevezetes, hogy alat ta jöttek be 
Boszniába az elűzött valdensek, másként patarenok, vagy 
bogomilok, kik a két vallásfelekezetet, a róni. katli. és g. 
keletit még egygyel szaporítván, fölötte sok vallási villongás-
nak, zendülésnek és vérengzésnek nyitották meg korszakát. 
A patarenok hirdették az egyenlőséget, testvériséget s az 
erkölcsök egyszerűségét, mi által a hegylakók között nagy 
hódításokat tettek, számos híveket szereztek. 
Kevéssel a patarenok megtelepedése után, 1260-ban 
jöttek Boszniába a szt. Ferencz-rendi szerzetesek azon egye-
nes megbízással a pápától, hogy a veszedelmes felekezetet kiirt-
sák. A pápák egymásra küldték oda a pápai legatusokat is a 
kath. egyház megszilárdítása és terjesztése czéljából. Rómá-
nak ez irányban annál több tevékenységet és buzgalmat 
kellett kifejteni, mert a patarenok, tetszetős tanaikon kívül, 
meg a kath. clérus nagy mérvű visszaéléseinek is köszönhet-
ték, hogy annyira tért foglaltak. A magyar királyoknak fölötte 
sok veszödséget okoztak a patarenok. Királyaink, mint 
Imre és IV. Béla, pápai megbízások és sürgetések következté-
ben sergeket küldöttek Boszniába a patarenok leverésére s 
ott a katliolicismus védői és terjesztőinek szerepét vitték. 
Imre magyar király III. Incze pápa meghagyásánál fogva 
ráparancsol Kulin bánra, liogy 1000 márka ezüst büntetés 
terhe alatt hagyja el és vegye üldözőbe a patarénus hitet. Kulin 
meg is teszi ezt. E bán idejében küldetett az első katli. püs-
pök állandóan Boszniába s rendeltetet t a kalocsai érsek alá. 
1240- és 1240-ban a patarenok nagy vereségeket szenvedtek 
a magyar csapatoktól, •—- mind a mellett később is többször ' 
felütötték fejőket. A magyar királyok támogatása nélkül, 
daczára a franeziskánusoknak és pápai legátusoknak, a katlio-
licismus nem lett volna képes fentar tani magát Boszniában 
s most nem lenne ott annak nyoma §em. Kulint követte a 
bánságban Zibisláv, kit e méltóságban II. Endre (1205—1235) 
magyar király megerősített. A kalocsai érsek és a magyar 
király ismét nagy erőt fejtenek ki a patarénusok ellen. E nyo-
más alatt Zibisláv katli. hi tre tér és Szerajevo mellett kath. 
püspökséget alapít, miért is őt IX. Gergely pápa 1236-ban 
egy levélben fölötte eldícséri. — IV. Béla (1235—1270) alatt 
is erélyesen foly a térítés Boszniában, minek következtében a 
patarenok nagy része Albaniába vándorol. A tatárjárástól 
Bosznia is sokat szenvedett, de miután a nagy katastroplia 
elmúlt s a király haza tért, Kotromán német lovagot küldte 
bánnak Boszniába, ki 1270-ben megvetette alapját Szera-
jevonak. *) 
A Kotromán családból származott bosnyák bánok is 
hívei maradtak a magyar királyoknak s elismerték azok főura-
ságát. A 18-ik bosnyák bán IV. István elfoglalta a Humszkát 
(Herczegovinát) és azt Nagy Lajos (1342—1382) magyar 
királynak adta, ki a bán leányát bírta nőül. 
Tvartko elfoglalja Trebinjét, Usicza vajdaságot (Szerbiá-
ban), Rascia (a mostani novi bazári pasalikot) zupánságot s 
ezekkel nagyobbítva Boszniát, Nagy Lajos magyar király 
beleegyezésével fölveszi a királyi czímet, de elismeri egyszers-
mind hűbérurának a magyar királyt. I. Tvartkóval kezdődik 
tehát a bosnyák királyság. Tvartko még arról is nevezetes, 
hogy Dusán szerb czárnak a törökök ellen 20,000 főnyi segéd-
csapatot adott, de melynek nagy része elveszett a Rigó-mezőn 
1389-ben, mely nagy csata elvesztésével a nagy szerb biroda-
lom is összedőlt. Ennek visszaállítására törekszik az omladina. 
Polit : Geschichte clcs Kiinigreiclies Bosnien, Wien, 1787. 
Max Schimek. 
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Az ozmánok benyomulása a görög cselszövény műve volt. 
Valamint ha jdanában a görögök a szerbeket és horvátokat 
hívták föl az avar birodalom megdöntésére, úgy most keletről 
az ozmánokat hívták be a túlliatalmassá lett szeri) birodalom 
feldarabolására. Ennek a taktikának a görögök is megadták az 
árát, mert alig egy félszázaddal a rigómezői csata után Byzancz 
is a törökök kezébe került s vele lassanként egész Kelet-
Európa. 
Tvartko 1391-ben halt meg ; kormányzása tehát elhúzó-
dott Nagy Lajostól kezdve Mária és Zsigmond uralkodásába 
(1387—1437). Őt követte Dabícza, ki csak rövid ideig kor-
mányzott s ki Zsigmondot elismervén fővédurának, Boszniát, 
mint örökös tar tományt a magyar koronának adta. Alatta a 
belviszályok annyira fejlődtek, hogy az elégületlenek I. Baja-
zetli török szultánt hívták a tar tományba. A törökök, kik 
már nagyon elhatalmasodtak volt keleten s a görög birodal-
mat már majdnem minden tar tományától megfosztották, 
engedtek a felhívásnak és ezzel veszi kezdetét a török befolyás 
és uralom Boszniában. Zsigmond szövetkezik Palaeolog Manó 
görög császárral, de Nikápolynál 1396-ban elveszté a nagy 
csatát s csak életveszély közt menekülhetet t . 
II. Tvartko bosnyák király már török véduraság alá ad ja 
magát, minek következtében Zsigmond elveszi tőle Bosznia 
nyugati részét és Hervoját nevezi ki oda bánnak. Tvartkónak 
egy Osztoics nevű gazdag nemesben veszélyes ellenfele támad. 
Mind kettő királynak nevezi magát s így Bosznia három felé 
oszlik. Hervoja később cserben hagyta Zsigmondot, hűt lenül 
átpártol Tvartkólioz, ki aztán viszont háta t fordítván a török-
nek , a IX. Bonifácz pápa által pártolt Nápolyi Lászlónak 
hódol. Azért Zsigmond Boszniába csap, Doboynál szétveri 
Tvartko csapatait és őt fogva viszi Budára. Osztoics a törö-
köknél keres menedéket, a szultánnak évi adót ajánl, de párt-
hívei cserben hagyják. Hervoja föllázad s 1412-ben I. Mulia-
medet hívja Boszniába, miért őt Zsigmond megfosztja birto-
kától és ismét Tvartkot nevezi ki bosnyák királynak. 
E korban is dúltak az egyházi viszályok, a patarenusok 
nagy üldözésnek voltak kitéve. A vérengző viszályok köze-
pett a kath. bosnyák püspök Diakovárba tette át székhelyét. 
(1436.) 
Tvartko elismeri fővédurának úgy Albert, mint I Ulászló 
magyar királyokat. Utóda Tamás István már ismét török véd-
nökségnek veté alá magát , de IV. .Jenő pápa fenyegetésére 
fölveszi a katli. liitet s egy okiratban elismeri, hogy királysá-
gát őurától, Ulászlótól kapta és sokat tesz a katliolieismus 
terjesztése érdekében. 
Mátyás király nemcsak megerősíti Tamás Is tvánt a bos-
nyák királyságban, de sőt Basciával, fiát pedig, Thomasevicset 
Szendrővel ajándékozza meg. Tamás István követeket küld 
II. Pius pápához segélyért a törökök ellen, de úgy látszik, 
hogy koronáért is. Pius ígéri a segélyt, biztatja, hogy ráveszi 
a dalmatákat és magyarokat a segélyadásra, de koronát nem 
küldhet Mátyás jogainak csorbítása nélkül, „mer t István va-
zallusa Mátyásnak". 1460-ban Mátyásnak Piushoz intézett 
levelére, melyben Magyarország jogait Boszniára vonatkozólag 
fejtegette, így felelt Pius : „Coronam iIli Stepliano sine honore 
et beneplacito Tuo dandam non censuimus." 
A törökök betörései mind gyakoriabbak és hatalmasab-
bak kezdettek lenni. Ezút ta l Szerbián keresztül jőve átkelnek 
a Drinán s úgy törnek Boszniába, melynek számos várát 
hűtlenség következtében beveszik, Is tvánt Kliucs várában 
elfogják s Muhamed szultán parancsára lefejezik. A törökök 
nagy területet foglalnak el Boszniából, de az Unna és Verbasz 
közti rész még mindig a magyarok kezében maradt Zápolya 
Imre bánsága alatt . Mátyás király 1464-ben kiegyezvén Fri-
gyessel, Boszniába ront, még ugyanazon ev októberében visz-
szaveszi Jaiczát, Bányalukát , Zreberniket, Zvornikot s reá 
kevéssel összesen 60 vár és falu került vissza. Miután Mátyás 
Boszniát a törököktől megtisztí totta, Újlaki Miklóst nevezte 
ki bosnyák királylyá. Újlaki egy 1476-ki oklevélben, melyben 
Garának némely javakat ad át Horvátországban és Erdélyben, 
így nevezé önmagá t : „Nicolaus Dei Gratia Rex Bosniae." 
A törökök föllépése mind fenyegetőbb; hódításaik áram-
latának gyürüzete mind nagyobb és nagyobb lesz. Boszniát 
hata lmukban tartva, innen tovább hatolnak nyugot felé, pusz-
títva majdnem szakadatlanul. így 1468-ban Ássam bég Bosz-
nián, Horvátországon át Olaszországig hatol pusztí tva mindent , 
mi út jában akad; Újlaki, a király nem állhatott ellent, alig 
volt képes a Szerémséget megvédelmezni. 
Mátyás után t a r t j a még magát egy ideig Bosznia egy 
része, de I. Ferdinánd alatt 1528-ban Katzianer tábornok 
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árulása következtében elesik Jaieza és u tána Béla, Jesevo, 
Arbovácz, Sevácz, Serepvár, Arovácz, Greben, Perga, és Bá-
nyaluka. A mohácsi csata elvesztésével elveszett Bosznia is — 
s a török uralom kiterjeszkedett Magyarország nagy részére is. 
Egyes betörések történtek ezután is Magyarország részé-
ről, a déli vezérek megverik ugyan a törököket több helyen, 
de maga Bosznia visszafoglalása nem sikerűit. A mohácsi vész 
(1526) u tán következő sorbán estek török kézbe a nevezetesebi) 
pontok: Jaieza 1527, Dubicza 1538, Krupa és Novi 1565, 
Bihács 1591-ben. 
Bosznia török tar tománynyá lévén, a bosnyák nemesség 
át tér t az islámra, hogy továbbra is élvezetében maradjon 
kiváltságos helyzetének. A patarenok szintén mohamedánokká 
lettek. A lakosság többi része, mely megmaradt keresztyénnek, 
lett a misera plebs contribuens. Eleinte a mohamedán né-
pesség volt túlsúlyban, de a szakadatlan harezok következté-
ben annyira megfogyott, hogy aztán a keresztyének vergődtek 
többségre. 
Arra nézve, hogy ha egyszer Bosnyákország egy, hazánk 
és a monarchia iránt ellenséges hatalom kezébe jutna, vagy 
keleten egy ilyen alakulna, igen figyelemre méltó tanulságot 
szolgáltat a történelem, mely azt muta t ja , hogy a mohácsi 
vész u tán 160 éven keresztül majdnem, minden török betörés és 
hadjárat nyugot felé Boszniából jött. Egy nagyobb délszláv 
állam alakulása esetében a Száván túl ily hadi vállalatok 
annál veszélyesebbek lennének, mert tudvalevőleg a Száván 
inneni területeket a Száván túliakkal rokon elemek lakják. 
Buda visszahódítása (1686) u tán mind hátrább és 
hátrább szorít tatott a török s hazánk határai mind tovább 
terjesztettek kelet felé. Buda visszavétele után, melyet a bécsi 
és párkányi vereségek előztek meg, egyre nagy ésapások érik 
a török hatalmat , Mohácsnál (1687), Zentánál (1696). Mind-
megannyi fokozatok voltak ezek, melyeken Törökország vissza-
hanyat lot t Kelet-Európa felé. A zentai nagy vereség után 
következő évben Savoyai Jenő Boszniába tör, nagy pusztítá-
sokat visz végbe s elfoglalja annak jelentékeny részét. Ezen 
hadjára t a mily szerencsétlen volt a törökökre nézve, ép oly 
előnyös volt az azt követő karloviczi békekötés (1699.), mely-
nek értelmében megtartot ták a temesi bánságot, Szerbiát és 
Boszniát. 
A porta és monarchiánk között ú j ra kitörvén a háború, 
a nagy vereségek után, melyeket a törökök Pétervárad (171G) 
Temesvár és Belgrádnál (1717) szenvedtek, létrejött Passaro-
vitzban (1718), a béke, mely szerint mi megkaptuk a temesi 
bánságot , Belgrádot, Szerbiának a Száva, D u n a , Timok, 
Morava és a Drina közti részével, továbbá Boszniát az Unná-
tól a Drináig. 
A belgrádi béke (1730) által, a temesi bánságot kivéve, 
mind az visszakerül török kézre, mit a passaroviczi béke ut-
ján nyertünk, — tehát Bosznia is. Ez állapította meg a hatá-
rok most is érvényben levő statusquóját azon kis különbség-
gel, hogy a szisztovai békekötésben (1791) mi meg vissza-
kaptuk Horvátország egy kis részét és O-Orsovát. 
így került végleg Bosznia török uralom alá, mely alatt 
most is van, s melyet lerázni, vagy jobban mondva, melyet 
vele mások lerázatni annyiszor megkísérlettek. A törökök 
európai invasiójáig még megtar tha t tuk Boszniát, de azon túl 
csak kevés ideig- vala a miénk s a passaroviczi és belgrádi 
béke közti időt leszámítva, nem is valánk képesek visszasze-
rezni. Török uralom alá kerülve, hosszú ideig a török invasiók 
és hadjáratok kiinduló pont ja volt. Mind ezen történet i 
tények sok félreismerhetlen tanulságot foglalnak magokban. 
Alig szűnt meg Törökország hódító állam lenni, már is 
a lázadások egész sorozatával gyűlt meg a baja. A mi Bosz-
niát illeti, 1806, 1810, 1815-ben lázadások törtek ki, de me-
lyeket levertek a spaliik. 1826-ban ismét lázadás, melyet elfojt 
ugyan Abdurraliman vezér, de két év múlva ú j ra kitört s amazt 
elkergeti. 1836, 1837 és 1839. szintén vérengző lázadásokról 
nevezetesek. 1849-ben Bosznia és Herczegovina föllázad, de a 
mozgalmat 1850-ben leveri Omer pasa. A 60-as évek elején 
újra kitör a lázadás Luka Yukalovics vezérlete alatt, de ez is 
elfojtatik. Most meg közel két év óta t a r t a lázadás. 
Im ez rövidre fogott története Boszniának. Ezzel elér-
keztünk volna a jelenkorig. — Vegyük már most szemügyre 
e tar tománynak föld- és néprajzi, vallási, politikai és gazda-
sági viszonyait, a mint azok jelenlég vannak.*) 
*) Roskiewicz: Studien iiber Bosnien und die Herczegovina, 
Wien, 18G8. ; és Landeslunde des Kön. Dahnatien und seiner Hinter-
hinder, Bosnien und Herczegovina, AVien, 1876. 
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Bosnyákország területe 760 • mfld, lakosainak száma 
790,000. Ebből 122,000 róm. kath., 300,000 gör. kel., 300,000 
muhamedán, 5000 zsidó, és 9000 czigány. — A később levo-
nandó következtetések megkönnyítése kedveért szükséges ez 
adatok körébe felölelni még a Boszniával szomszédos tartomá-
nyokat is. Herczegovina területe 220 • mfld. népessége 
230,000; ebből 42,000 róm. katli., 130,000 gör. kel., 55000 
muhamedán, 500 zsidó és 2500 czigány. — A Boszniából 
külön pasalikká alakított Novi-Bazár (O-Szerbia) területe 135 
• mfld., népessége 125,000; ebből 100,000 gör. kel., 23,000 
muhamedán, 200 zsidó és 1800 czigány. 
Összesen e három tar tomány területe 1115 • mfld, 
népessége 1.151,000; ebből 164,000 róm. katli., 590,000 gör. 
kel., 378,00 muhemedán, 5700 zsidó, 13,000 czigány. 
H a a gör. keletieket, mint kik között az omladinista s 
délszláv propaganda leginkább s majdnem kizárólag el van 
terjedve, külön csoportba helyezzük, ezen adatokból kitűnik, 
hogy a másik két elem, mely egymással békésen összefér, t. i. 
a róm. kath. és a muhamedán együttvéve csekély különbség-
gel ép oly erős, mint amaz, a gör. keleti, sőt Boszniában 
422,000 muhamedán és róm. katholikussal csak 360,000 gör. 
kel. áll szemben-, nem is számítva a zsidókat, kik szintén a 
muhamedán elemhez szítnak. Herczegovinában 130,000 gör. 
keletivel 97,000 muhamedán és r. kath. áü. szemben. A 
különbség tehát nem valami nagy. H a mind a három tarto-
mány népességét öszszevesszük, úgy találjuk, hogy van 590,000 
gör. kel. és 542,000 muhamedán és r. kath. A különbség így 
sem jelentékeny, kivált még ha az utóbbi számhoz hozzá-
adunk 5700 zsidót. Az ellentétes elemek tehát mondhatni , 
egyensúlyban vannak. Megjegyzendő, hogy a muhamedán 
elem kezében van a vagyon és birtok. 
Nyugot felé már jelentékenyen csökken a katliolicismus-
sal szemben a kel. orthodox vallás. így pl. Dalmátia 232 
földrajzi mérföldnyi területén lakik 442,796 lélek. Ebből 
362,792 róm. kath. és 79,703 gör. kel. Még kedvezőbb az 
a rány Horvát-Szlavonországban *), melynek 334 Q mfldnyi 
terüle tén lakó 079,722 főnyi népességéből 817,784 róm. katli. 
és csak 138,835 gör. keleti vallású. A nyugoti s illetőleg déli 
civilisatió és Magyarország tartósabb, intensivebb befolyása 
e két t a r t ományra : Horvát-Szlavonországra és Dalmátiára a 
katholicismus erejében mutatkozik. (Dalmátia közjogi viszo-
nya nincs még végleg elintézve, nolia az 1868. XXX. t. cz. 
Horvát-Szlavonországhoz tartozónak mondja.) Ha őseink be-
láthat tak volna a jövőbe, a katholicismus terjesztésénél bizo-
nyára nemzeti szempontok által is vezettették volna magokat . 
De hát ki gondolt I. Xapoleon előtt a nemzetiségi kérdésre? 
Azonban daczára a műveltségnek és minden tekintetben elö-
lialadottabb viszonyoknak, melyek e két ta r tományban ész-
lelhetők, .Magyarország mégis ráfizet Horvát-Szlavon országra 
(1875. végéig 13 milliót az alkotmányos korszak óta) s Ausz-
tria ráfizet Dalmatiára. Hát hogyha még hozzánk csatoltat-
nék Bosznia Herczegovinával s ()-Szerbiával (Novi-Bazár) hol 
kulturáról, jövedelmezőségről alig lehet szó? Hozzánk csato-
lásról beszélünk azért, mert ha csakugyan annexióra kerülne 
a sor, a magyar koronának e tar tományokra — mint a fönebb 
közlöttekből látszik — elvitázliatatlan joga van. Honnan ven-
nők deficzites ál lamháztartásunk mellett a pénzerőt , mely 
egy új 1115 mfldnyi terület beruházására, közel másfél 
milliónyi népesség fölvirágoztatására szükséges ? — Mennyi 
kellene még a magunk saját szükségletére? — és nem j u t ! 
Iskolát, országos és vasutakat kellene építniink, de miből? 
Mert csak akkor volna értelme az annexiónak, ha mi való-
ban nemzeti politikát űzhetnénk ama vidékeken; ha valóban 
teljesíthetnek „keleti missiónkat". 
De a pénzügyi szempontoknál fontosabb az etlino-
graphiai. Az annexióval kapnánk mintegy 600,000 főnyi (gör. 
kel.) oly elemet, mely e század kezdete óta örökös lázongás-
ban, forrongásban van, mely központjáúl nem Budapestet , 
hanem Belgrádot tekintené azután is ; a mellett visszhangra 
találna törekvéseivel azon mintegy 300,000 főt számláló szerb 
•elemnél, mely magyar területen, Bosznia szomszédságában 
lakik s mely mint tudva van, nagyobb részint az omladina 
*) Keleti Káro ly : Hazunk és nepe. Második kiadás. Buda 
pest, 1873. 
csalképel után indul. A helyett, hogy elszigeteljük, összesíte-
llök a turbulens elemeket egy annexió által. Az egyesítés 
pedig tudvalevőleg erőt ad. — Lenne együtt egy milliónyi 
kifelé gravitáló tömeg épen akkor, mikor bekeblezzük. És mit 
tennénk a 378,000 főnyi muhamedánna l? Ezek túlnyomó 
nagy része nem török, hanem szláv faj, mely, mint láttuk, a 
török uralom kezdetén az izlamra tért, hogy megtarthassa 
hatalmát, kiváltságait. Annexió esetén ily kilátások mellett 
hihetőleg át térne a keresztyénségre, tegyük a kath. vallásra 
is ; de mi a kiváltságokat, annyi elégületlenség és lázadás 
kútforrásait , fönn nem t a r tha tnék ; föl kellene szabadítanunk a 
jobbágyságból a népet, birtokossá tenni azt. Az annexióval a 
muhamedánok lejártnak tekintenék uralmukat s ily lényeges 
átalakulást rázkodások nélkül nem tűrnének el. Zavarokra és 
forrongásokra volna tehát kilátásunk úgy a gör. keleti, mint 
a muhamedán elem részéről. Örökös kivételes kormányzás, 
katonai uralom és ostromállapotra volna szükség. Ama tit-
kos, mégis igen jól ismert kezek, melyek eddig török földön 
szították folyton a lázadásokat, magyar földön űznék azután 
mesterségöket. Kell-e ez nekünk'? Kivánatos-e ez reánk nézve ? 
Óhajt juk, hogy délkeleti szomszédságunkban a keresz-' 
tyének reformokat kapjanak az igazságszolgáltatás, közigaz-
gatás minden ágában, s hogy nevezetesen a birtokviszonyok 
a korszellemnek megfelelőleg rendeztessenek. De az ezen 
reformokkal járó átalakulási folyam, zavar, vajúdás és elégű-
getlenség menjen végbe török területen, a porta uralma alatt. 
H a a torlódó események még is oda kényszerítnék a viszo-
nyokat, hogy hazánkra e tar tomány visszaszerzése immár 
elkerülhetetlenné válnék, legalább valamivel rendezettebb álla-
potokat ta lá l junk! Az időnyerés fődolog. Hazánknak is erő-
södni és gyarapodni kell arra, liogy az annexió által eszközölt 
érvágás javára és ne kárára váljék ! 
Aránylag legbékésebb, legmegbízhatóbb és kevésbbé 
zavargó elem Boszniában a katliolicismus. Kár, hogy nem 
erősebb és számosabb. De így is némi fogantyút nyújt Ma-
gyarországnak. Nem lehet eléggé sajnálni, liogy eddig a bos-
nyák katholikusok papjait Diakovárban nevelték s csak 1876. 
év folyamában helyeztettek át Esztergomba a papnövendékek. 
Kár, hogy csak ily későn jutot t eszünkbe e rendkívül fontos 
körülmény. De legalább most már , mikor fölismertük a 
teendőket, a legnagyobb ügyeimet kellene fordítnunk erre. 
Áldozatokkal is, a legszorgosabb utánjárással , minél nagyobb 
számú kath. papot kellene Esztergomban nevelni és Bosz-
niába küldeni, sőt másképen is még hathatósabban lehetne 
e tar tományban megszilárdítni a kathol ic ismust , iskolák, 
templomok, parochiák alapításával. Ivatholikus főpapjaink 
ezzel nagy szolgálatokat tennének liazájoknak. A törekvés e 
téren lassú és küzdelmes lenne, de minden esetre meghozná 
egy időn túl áldásos gyümölcseit. Ezeket pedig még most 
érlelnünk kell. Elő kell készítnünk a jövőt. 
Ha pedig bekövetkeznék az annexió az előkészületek és 
Bosznia jelzett átalakulásai nélkül, kapni fogjuk vele okvet-
lenül az említett veszélyeket is. 
De tér jünk ismét vissza Bosnyákország viszonyaira. 
Bosznia és ()-Szerbia területe együtt 895 Q műd. Ebből Vio 
= 89 r ] míid. te rméket len; 5Vio = 445 r j mfld. erdő, 4/io 
= 31G • mfld. termékeny. Tehát az erdő több, mint a termő-
föld. 8 a 921,000 főt számláló lakosságot 310 • mfld táplál ja; 
vagyis esik minden • mfldre 2551 lakos (Magyarországban 
egy ^ mfldre esik 2982 lélek). Ez sem nagyon biztató körül-
mény az annexióra. 
Herczegovina 220 • mfldnyi területéből 4/io = 88 mfld 
terméketlen sziklaság; 3/io = 00 • mfld erdő, 3/io = G0 • 
mfld termékeny. 
Tehát a három tar tomány összes területén van 511 Q 
mérföldnyi erdő, mely majdnem egészen az államé s alig 
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 ío-rész magánbir tok; és van 427 Q mérföldnyi termőföld 
(melyből egy jelentékeny rész „vokuf ' -bir tok, azaz török egy-
házi vagyon); meg 177 Q mfld terméketlen kopár hegység és 
szikla. 
Azoknak tehát, kik abban az ábrándban élnek, hogy 
annexió esetén mily hata lmas fakereskedést és gazdálkodást 
űzhetnénk Boszniában, Keletivel (1. idézett munka 133. és 
134. lapján) azt felelhetjük, hogy a magyar korona országai-
ban az erdő közel 15 millió holdra terjed (!) s átlag 31.-,°/o-ot 
foglalván el, az összes területnek közel egy harmadát borít ja. 
De nálunk is, sőt épen ott, hol nagy tömegekben fordul elő, 
alig hoz jövedelmet. A magyar államjószágok közt van 
3.841,090 kat. hold állami erdő (nem értve ide az alapítványi 
jószágok erdeit); ez erdőkből a tartós évi fatermés 2.753,310 
szabályölre tehető.*) — A kincstári erdők jövedelme 1871-ben 
2.584,000 írtban, a kiadás 2.033,000 fr tban, a bányaerdők 
hiánya 542,000 f r tban volt a költségvetésben fölvéve s így az 
összes költség levonásával csak 8962 frt volt a tiszta haszon. 
H a már i t thon is így állunk az erdővel, jobb közlekedési esz-
közök s jobb kelendőség mellett is, mit várhatunk Boszniá-
tól? Csak legújabban emelkedett kissé a magyar államerdők 
jövedelme. Az 1876. évre megállapított költségvetés szerint a 
t iszta jövedelem 2.305,950 fr t volt. 1877-re előirányozva van 
2.619,264 fr t t iszta jövedelem (bruttó bevétel : 6.653,467 frt , 
k iadás : 4.034,203 frt). Jegyezzük meg egyúttal azt is, hogy 
Bosznia mellett terülnek el a határőrvidéki erdőségek. 
Boszniában terem átlag 4 millió, Herczegovinában Vs 
millió mázsa gabna évenként. Vegyük már most ehhez a két 
ta r tomány 1.026,000 főnyi lakosát s t isztában lehetünk az 
iránt, mit ta r t sunk e tar tományok „gabnakereskedéséröl". 
Azokhoz, miket fönnebb a katholikusokról mondánk, 
álljanak itt kiegészítésül még a következők. A .bosnyák katho-
likusok 19,000 házban laknak. E felekezet papjai **) mái-
századok óta a török kormánytól bizonyos szabadalmakat 
élveznek, melyek következtében híveik javát is függetlenebbül 
és hatékonyabban munkálhatják, mint a görög keletiek. A ka-
tholikusok papjai az Assizi Ferencz szerzetes rendhez tartozó 
minoriták, kiknek kiváltságuk, hogy Bosznia- és Herczegovi-
nában kizárólag magok látják el a kath. egyházat lelkipász-
torokkal. Oltözetök csak abban különbözik a görög papokétól, 
hogy süveg helyett török fezt hordanak és szakált viselnek. 
Midőn szultán Mahommed chán a tar tományt meghódította, 
nem volt, ki a hatalom ellen föltámadni merészelt volna. 
Ekkor Zvizdovics Angelus, a minorita-rend foiniczai kolostor-
főnöke a hódító «íé ment s hívei számára kegyelmet kért. 
I I . Mahommed a szerzetesnek egy atnámét adott át, 
melyben a rendet oltalmába veszi s azt neki örök időkre 
utódai nevében megígéri. E szerzet szabadon építhet templo-
mokat, harangozhat és tetszése szerint szaporí that ja papjait 
s a muliamedán hatalomnak nem szabad e rendet és követőit 
Matlekovics : Pénzügytan, Budapest, 1S76. 
**) Herczegovina, földrajzi, népismei, történelmi és közigazga-
tási szemponthál. I r t a dr. Erődi Béla, Budapest , 1876. 
vallásgyakorlatukban háborítani . Ezen felül még azon kedvez-
ményben is részesült és részesül mai napig is a rend, hogy 
az adó minden nemétől fel van mentve. Volt Boszniában 
1868-ban (mely időről ez adatok szólnak) 142 rendtag, 63 
plébánia és 4 kolostor. A bosnyák püspök a rendtagok köziil 
választatik s a pápa erősíti meg. A francziskánusok tanúl-
mányaikat eddig részint Olaszországban, részint Diakovárban 
szerezték, — csak legújabban helyeztettek át a papnövendé-
kek Diakovárból Esztergomba. A bosnyák kath. papság nem 
csak saját hívei, de a muhamedánok előtt is nagy tisztelet- és 
tekintélyben áll. A muhamedánok nem egyszer fordulnak jó 
tanácsért kath. papokhoz. Osszehasonlíthatlanúl műveltebbek 
és képzettebbek mint a keleti orthodox papok. Jótékony ada-
kozásokból és földbirtokaik jövedelmeiből elemi iskolákat 
ta r tanak fenn. A szerzetnek négy tekintélyes kolostora v a n : 
Fojnika, Kresevo, Sutiska és (a legnagyobb) Gucsigorában. 
A három első még II . Mahommedtől jelentékeny kiváltságok-
kal bír. 
De lássuk Bosznia más viszonyait is. E tar tomány három 
folyó közé van szorítva. Ezek alkotják határai t . És pedig 
Magyarország felől a Száva, — Szerbiától a Drina s Dalma-
tiától az Unna választja el. Folyókban, meg kell adni, igen 
gazdag. És valamennyi említésre méltó folyója van, az északi 
folyással mind a Szávába szakad. E körülményből némelyek 
politikai következtetéseket igyekeznek levonni. Azt mondják 
ugyanis, hogy Boszniának mintegy természeti viszonyai és 
geographiai fekvése önként megmutat ják az utat , merre gra-
vitáljon „kereskedelmével" és politikailag. E következtetés 
megállhatna, ha Boszniának általában volna mivel kereskedni 
és ha a népek vonzalmai és törekvései is azt az irányt követnék, 
melyet folyóik. De Boszniában azt tapasztal juk, hogy a nép 
épen ellenkező irány felé gravitál és törekszik, mint folyói. 
Bosznia folyói éjszaknyugatnak tar tanak a Szávába, a lakosság 
egy része (muliamedán, katliolikus, zsidó) gravitál Konstanti-
nápoly (délkelet), a másik része pedig, a gör. keleti, gravitál 
keletre, Szerbia felé. Ezek a tények, melyeket nem lehet a 
folyóvizek irányának elméletére alapítni. És egyáltalában nem 
teszünk magunknak szolgálatot azzal, ha a tényeket ferdít-
jük, vagy azoknak óhajtásunk szerinti magyarázatot adunk. 
A tényeket a magok valóságában kell látnunk, úgy, a mint 
vannak. Ne ringassuk magunkat illusiókba. Ha nyomna vala-
mit a la tban a folyóvizek irányának elmélete, annyi zavar és 
lázadás között ilyen feltűnő példáival a ragaszkodásnak és 
rokonszenvnek kellett volna találkoznunk Boszniában hazánk 
iránt, de hol vannak azok a példák ? A mostani lázadás kez-
detén a lierczegovinai fölkelők, azon jelre, melyet Montenegro 
fejedelmétől kaptak, kitűzték a szláv lobogó mellett a fekete-
sárga lobogót, de nem azért, mintha monarchiánkhoz kívántak 
volna csatoltatni, hanem, mert azt remélték, hogy az „osztrák 
császár" majd segítni fog felszabadítni őket a török járom alól, 
s aztán Montenegrolioz csatlakozhatnak. Es az események 
folyamában csakugyan proclamálták fejedelmüknek Nikitát, 
a bosnyák fölkelők meg Milánt. Monarchiánk hiában muta t ta 
rokonszenvét a délszlávok iránt először az által, liogy külpo-
litikája oda törekedett, hogy azok reformokat kapjanak, 
másodszor, hogy mintegy 100,000 menekültet tar tot t el állami 
költségen. Mind ez mondhatni nyomtalanul veszett el. Egykét 
proclamatióban hálálkodtak a fölkelő vezérek s e hála nyilvá-
nításával vége volt mindennek. Sőt megtörtént az is, hogy a 
nálunk oltalmat keresett menekültek bizalmi férfiai kijelen-
tették, hogy nincsenek megelégedve azon reformokkal, melyek 
Andrássy gróf 1875. decz. 30-ki jegyzékében javasoltat tak. 
A boszniai folyók által alkotott völgyek, hegyválasztékok 
és közlekedési utak csak arra szolgáltak, hogy rajtok — mint 
a történelemből láttuk — hódító és pusztító ellenséges liad-
sergek törjenek hazánkba, Horvátországon át Krajnáig és 
Stájerországig kalandozzanak. A mondottakból önként követ-
kezik, hogy Bosznia birtoka reánk nézve nem kívánatos, mer t 
bonyodalmakkal, zavarokkal s azon felül nagy költséggel 
járna, de az még kevésbbé kívánatos, hogy egy ellenséges 
(nem török) hata lom kezebe jusson. 
De ismerjük meg közelebbről Bosznia vizeit. 
A Száva, határfolyó Magyarország felől, 4000 mázsányi 
terhet is elbír. Jaszenovácznál érinti a bosnyák határ t s Rácsáig 
mossa azt. Amott 150, itt 400 lépés széles. Híd ra j ta sehol 
sincs. A Száva mellékfolyói Boszniából ezek: 
Az Unna , mintegy 150 lépés széles. Jaszenovácznál, 
hol a Szávába szakad; hajózható s több helyen híd van ra j ta . 
Novinál az Unnába ömlő Szanna szintén hajózható, alsó 
folyásánál 200 lépés széles. Több híd van raj ta . A Yerbasz 
Serbácznál szakad a Szávába, Banjalukánál 4—5 láb mély s 
kis járművekkel hajózható. Az Ukrina; a Bosna, Magiajtói 
kezdve a Szávába ömléseig, hol 200 lépés széles, hajózható. 
A Drina alanti folyásánál hajózható s a Szávába ömlésnél 
300 lépés széles. (Ennek egyik balpart i mellékfolyója a 
Zsépa, melyben élő lény nincs, vize nem iható s a lakosok 
által 48 órai áztatás u tán a bőrök feketére festésére hasz-
náltatik.) 
Egyetlen folyója Boszniának, mely a tengerbe (az 
Adriába) szakad, a Narenta, mely Mostárnál 4 láb mély és 60 
lépés széles. Metkovicstól kezdve a 'torkolatig kisebb gőzösök 
által járható. — De ez inkább Herczegovina folyója, csakhogy 
épen bosnyák területen van a forrása. 
Xovi Bazár területén ered s a szerb Morávába foly végül 
az Ibar. 
Bosznia hegyei majdnem párhuzamos lánczokban itt-ott 
fensíkokkal megszakítva nyúlnak el éjszakról déli és délkeleti 
irányban s a folyók déli és délkeleti irányból szakadva tar ta-
nak éjszak felé a Szávának. A hegyek mindmeganny i sorfalat 
képeznek a tenger felől s így nem nyitnak uta t a tengerre 
vagy fölötte megnehezítik azt. 
Természeti gazdagságát a mi illeti, mondják, hogy he-
gyeiben sok az ásvány : vas, ólom, réz, higany, márvány. Arany-
bányája nincs. A bányák állambirtokok, de csak a vas művel-
tetik bányászatilag, habár fölötte kezdetleges módon. Magán 
vállalkozó a t iszta haszon 5%-á t fizeti az ál lamnak. Nemes 
érezek kiaknázására nincs a kormánynak a pénze és a szakér-
telme ; külföldiekben meg nem bízik a török kormány. — Kőszén 
van Serajevo környékén, kősó Tuzla mellett, aczél Yisoka, 
réz Kresevo, sósforrások Felső- és Alsó-Tuzla közelében, kén-
források Bányaluka mellett. Minden a legprimitívebb állapot-
ban. Rengeteg összegek kellenének a bányászat megkezdé-
sére. Legtermékenyebb a Verbasz völgye. Fő kereskedelmi 
czikke Boszniának a szilva. Némely helyeken egész szilvafa 
erdők vannak. Egy kevés szőlő is terem, de a változékony klíma 
következtében igen gyakran elfagy, vagy nincs ideje megérni. 
Út ja i majdnem mind járhatat lanok. A fő közlekedési 
vonalok is Brod és Szerajevo, Gradiska-Bányaluka, Rácsa, Zvor-
nik, Szerajevo és Visegrád között csak részben járhatók. 
Van Boszniának egy 14 mérföldnyi csekély kis vasútja, 
mely Bányalukát köti össze Novival s mely minden más ösz-
szeköttetés nélkül áll és az üzleti kiadásokat sem födözi.*) 
Szóljunk most valamit a kereskedelmi forgalomról. Az 
említett statisztikai adatok szerint Herczegovina kizárólag 
Triesttel és Bécscsel áll összeköttetésben. Mindenét, mire 
szüksége van, e két piaczról kapja és csekély kivitele is a r ra 
irányúi. Egész Herczegóvinában csak 130 kereskedő van. 
A szállítás az utak roszasága miatt lovakon és öszvéreken 
történik. 
Boszniában a forgalom, a szerajevoi osztrák-magyar 
consul jelentése szerint, 1872-ben következő volt : a bevitel az 
osztrák-magyar monarchiából Boszniába tett összesen 18 
millió vámfontot, 162 darabot és 7 millió köblábat; a kivitel 
Boszniából monarchiánkba tett 19 millió vámfontot, 900,000 
darabot es 800,000 köblábat. (Kár hogy a hivatalos adatok 
nem érték szerint tüntet ik föl a forgalmat.) A bevitelnél sze-
repel a födélcserép, tégla és mész (i.774,000 köblábbal, a 
konyha- és kősó 12.963,000 vámfont ta l ; a kivitelben viszont 
szerepel a rozs és tengeri 5.600,000, a zab 7.468,000, a makk 
es gubacs 1.780,000 vámfont ta l , a tüzelő es szerszámfa 
614,000 köblábbal. ( íme a reménylett nagy bevétel a bosnyák 
erdőkből!) E fő 'forgalmi czikkek adhatnak némi fogalmat 
magának a forgalomnak természetéről. 
Mostar, Serajevo s Bányaluka, tehát a legfőbb emporia-
lis helyek között a közlekedés csak öszvéreken történik. 
A kiskereskedésben leginkább az orosz pénz van forgalom-
ban. „Bányaluka piaczán az osztrák-magyar hitel és töke 
kezd lassanként tünedezni ." 
Igen figyelemre méltó a forgalom irányára nézve, a mit 
a lionoi consul mond. „Bosznia ezen része föld- és nyers ter-
ményeit Ausztriába szállítja és viszont az összes szükségletet 
gyarmatáruban, kézműárúkban és más czikkekben Triesztből, 
posztó, paszomántáru, kötött és szőtt árúk, vörös sapka, fes-
tett bőr és hasonló czikkeit Bécsből kapja. Még Yelenc-z • is 
szerepel a bevivők között ." Képezi pedig Liono fő átviteli 
helyét Travnik- és Ser'ajevonak, továbbá ellátja Glomods, 
Petrovácz, Unacz, Skoplje, Boma, Duvno és Ljubuski helye-
zi Hivatalos statistikai közlemények. V I I . évfolyam, I I . füzet. 
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ket árúkkal. Skopljeben a gyümölcstermelés nagyban űzetik 
és nagy mennyiségű aszalt szilva vitetik Triesztbe. Ökrök, 
tehenek, birkák, kecskék, lovak és öszvérek túlnyomólag Dal-
matiába és Istr iába vitetnek. Sertések a Pokraina és Possavi-
nából Lionon át kizárólag Dalmatiába szállí t tatnak. Nyers 
bőrök, juh, bárány és kecskeirhák nyugoti Boszniából Lionon 
es Spalaton keresztül Triesztbe vitetnek. „Gyarmatáruk — 
mondja továbbá a consul — gyapotáruk, olajok, zsiradékok, 
szesz, stearingyertya, szappan, liszt, gyapjú, selyem, paszo-
mántárúk, fémáruk, gyufa és az osztrák ipar egyéb árúinak 
bevitele kizárólag Triesztből Spalaton keresztül történik Lio-
noba. A czukor is majdnem kizárólag osztrák gyár tmány." 
Ezen adatok, azt hiszszük, eléggé mutat ják, hogy anyagi okok 
sem teszik reánk nézve kívánatossá az annexiót. E tar tomá-
nyokban a forgalom osztrák kezekben van s ha létesül a vasúti 
összeköttetés Novinál, az a kevés is, a mi eddig hozzánk 
Boszniából bejött, Bécs felé fog terel tetni . 
Dalmátia forgalma 1872-ben következő vol t : kivitel 
6.900,000 f r t ; bevitel 8.061,000 fr t . A bevitelnek 97.04 " o-a, 
a kivitelnek 86.2 °/o-a tengeren történt . 
Mielőtt soraink befejezéséhez sietnénk, nem hagyhatunk 
érintetlenül még egy érvet, melyet az annexio mellett főleg 
katonai és szláv írók felhozni szoktak s ez a hadászati szem-
pont. Azt mondják, hogy Dalmátiának okvetlenül hátvédet, 
(Hinterland) kell szerezni, hogy könnyebben megvédhető legyen. 
De ez csak álérv a tulajdonképeni czélok eltakarására. Egyik 
félnél a czél compensatiót keresni keleten a nyugoti vesztesé-
gekert, a másiknál pedig : szaporítani a monarchia szláv 
elemeit s lehetőleg veszélyeztetni a monarchia két fele közt 
fenálló közjogi viszonyt. A két czél találkozik az annexióban. 
•A mi magát a „hátvédet" illeti, legyen elég uta lnunk arra , 
hogy Yelencze, Mantua, Verona, Milano hátvéde osztrák ke-
zekben volt, mégis elveszett a lombárd-velenczei királyság. 
Az a „Hinter land" ellenséges elemek által lakott földrész 
volt. E szempont alá esik Bosznia és Herczegovina is. Más-
felől nem volt-é megnyerhető a lissai tengeri csata a dalmát 
partok közelében a nélkül, hogy Boszniára és Herczegovinára 
hátvédül szükségünk lett volna'? Állítólag attól ta r tanak 
némelyek, hogy Olaszország meghódít ja Dalmátiát . Az az 
Olaszország, mely köröskörül tengerrel van körülvéve, mely-
nek tehát beláthatat lan tere nyílik a tengeri kereskedelemre, 
érdemesnek ta r t aná meghóditni Dalmát iá t ! Oly fontos keres-
kedelmi kilátásokkal kecsegtet-é Dalmátia, melynek igazga-
t ísa örökös deficittel j á r , hogy Olaszország érdemesnek 
ta r t sa annak megszerzéseért hadjáratot indítni ? (Láttuk fön-
nebb Dalmátia forgalmát.) Olaszország hódítás nélkül is képes 
kereskedelmi összeköttetéseket fenntar tani Dalmátiával, a mit 
tényleg fenn is tar t . 
Nagyon messze vezetne, ha e sorok elején említett ter-
veléseket sorban bírálat alá venni és czáfolni akarnók. Tan-
nak azok között olyanok is, melyek- Európa nagy részének 
térképét átalakítnák, ha valósulnának, de ezek a messze jövö 
zenéjét képezik s tán fölösleges most ezekkel foglalkozni. 
Ezért figyelmünket kiválólag azon tervre fordí tók: az an-
nexióra, mely az elméket a jelenben foglalkoztatja s mely 
némelyek által a közel jövő esélyei közé soroltatik. Épen ez 
okból és e szempontból kell még pár szót szólnunk az omladina 
tervéről is. 
A szeri) omladina czélja ú j életre ébreszteni a nagy szerb 
birodalmat, mely 1389-ben a rigómezei nagy csata következ-
tében szétdaraboltatott . Tették pedig annak alkatrészeit : 
Szerbia, ()-Szerbia, Bulgaria, Albania, Epirus, Tliessalia, Ma-
cedónia , Herczegovina, Montenegro. Ezekhez akar ja még 
csatolni az omladina délkeleti Európa mind azon területeit, 
melyeken szlávok laknak, tehát Dalmátiát, Horvát-Szlavon-
országot s azonkívül még a szerb lakta magyar területeket. 
E tekintetben tájékozásul szolgálhat a történeti tény, hogy 
1848 május 1 -én Karlovitzban a szerbek egyhangúlag kikiál-
tották a „szerb vajdaságot" a következő alkatrészekkel: a 
Szerémség a katonai végvidékkel, a bánság N.-Kikindával, 
Baranya, a Bácska és a csajkások kerülete. Továbbá procla-
málták a karloviczi gyűlésen a „szerb vajdaság" unióját 
Horvát-Dalmát-Tótországgal. E históriai actus az omladina 
programmjának egyik pont jaként szerepel. Mind ezen területek 
együttvéve képeznék a nagy Dél-Szláviát Joanovics számítása 
szerint (1. fönnebb idézett munkáját) mintegy 10 millió lakos-
sal, (4 millió bolgár, 5 szerb, 1 millió horvát.) 
Hogy az omladina törekvései Magyarország területi 
integritásába ütköznek, az világos; és hogy vérmes combina-
tiókra vau fektetve, sok fejtegetésre ez sem szorul. Először is 
Thessalia-, Macedónia- és Epirusban jelentékeny számú görög 
lakik; ezek pedig épen nem hajlandók elnyeletni magokat a 
szlávok által, sőt maga Görögország már aspirál e tartomá-
nyokra. A bolgárok? Ezek szlávok ugyan, de nyelvre, szo-
kásra, természetre lényegesen különböznek a szerbtől. Assimi-
láltatni magokat tehát ezek sem fognák. Következik maga 
Szerbország, melyet az omladina ugy állít előnkbe, mint a 
délszlávok „politikai jegeczedési központját". De nem szabad 
feledni, hogy Montenegro szint' oly „jegeczedési pont ," mely 
szint' oly vonzerejű Herczegovinára, min t Szerbia Bosnyák-
ország egy részére. E két fejedelemség közti versenygés és 
féltékenység nem titok. A török elleni háborúban szövet-
keztek ugyan, mint közös ellenség ellen, de a visszavonás 
ezen szövetségben is feltűnt mindenkinek, ki figyelemmel 
kísérte az eseményeket. Hát ha egyszer a magok urai 
lesznek s szabad kezök lesz tetszés és erejök szerinti terjesz-
kedésre ? 
És nem létezik-é antagonismus a szerbek és horvátok 
között? Ez antagonismus első sorban vallási, de eulturalis 
és nemzeti jellegű is egyszersmind. I t t egyszerűen utalunk a 
fönnebb adatokkal k imutatot t tényre, hogy a horvátok és dal-
maták kathol ikusok, míg a szerbek keleti ó-liitűek. Ez 
antagonismus tekintetében hivatkozunk Strossmayer püspök 
következő nyilatkozatára, melyet Bómából a londoni Tahiét 
czímü laphoz intézet t : 
, ,E la}) iná jus 11-ki számában megjelent megjegyzés magára 
vonta figyelmemet. Önök ismételték a Times ál tal közlött s r á m vonat-
kozó sorokat : , ,ü többször adta bizonyítékát annak, hogy nem ellenzené 
szükség esetében a délszlávok egyesülését, a kath. kisebbség beolvadá-
sát a nagy gör. kel. schismatikus egyházba." A Times azt kívánta , 
hogy egy katholikus megczáfolja ; íme megteszem én. 
Egész életem, összes politikai és egyházi tet teim eléggé meg-
ezáfolják ez állítást. É n mindig szilárdan meg voltam győződve a 
felől, hogy nemzetem katholikus része, ha magáévá teszi a haladás 
elveit minden téren, hivatva lesz azokat terjeszteni és létre hozni a 
katli. egységet hazánk azon részében, mely attól most el van külö-
nítve. Csak ezen czél elérése szempontjából alapítot tam a tudomány 
és művészetek akadémiáját , a zágrábi kath. egyetemet, a diakovári 
kolostort, püspökségem székhelyén, szent Ferenez-rendi papok neve-
lésére, kiknek hivatása terjeszteni az evangéliumot és a civilisatiót a 
török Boszniában. Restaurá l tam a Szt-.Teromos kolostort Rómában, 
mely romba dőlt volt, melyet az illyrek alapítottak, — hogy egy kap-
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csólatot hozzak létre a szent szék és a délszlávok között. Épí t te t tem 
egy nagy székesegyházat oly területen, melynek népessége nagy több-
sége a görög egyházhoz tartozik. 
Is ten segítségével e templom nemsokára Szt-Péternek lesz föl-
ajánlva és a hith. egység központ ja leend. Mindezek eléggé bizonyít-
ják, hogy mind az, mi t az én rovásomra mondanak , nem egyéb rosz 
akara tú rágalomnál . 
Róma, jun . 1870. Strossmayer József György, Bosznia és a 
Szerémség püspöke." 
Joanovics indignatióval utasí t ja vissza Strossmayer 
katliolikus törekvéseit. Legközelebb pedig a szerb lapok a 
keserűség és düh hangján beszeltek a horvát fiatalság nyilat-
kozatáról , melyben mindenüt t „horvá t" és nem „sze rb" 
nemzetről volt szó. 
Mind megannyi anyag a súrlódásra és viszálkodásra. 
Az egyedüli culturelem, a horvát, az omladina combinatiójá-
ban, csekély számánál fogva nem lenne képes maga vezér-
szerepet vinni a szerb ortliodoxok nagy tömegében, mely ál tal 
majorisal tatnék s elvesztené nemzeti jellegét. Az omladina 
terve tehát a mellett, hogy létező államok integritásába ütkö-
zik, még azon fölötte nagy nehézségre is talál, mely a terve-
zett Dél-Szláviát alkotandó elemek különböző érdekeiben és 
törekvéseiben van. 
Egy délszláv cohfoederatió mindennek inkább nyúj taná 
képét, mint az erőnek, összetartásnak és egyetértésnek. Vegyük 
hozzá még azt is, hogy csak akkor létesülne — ha egyáltalá-
ban létesülhetne, mikor az omladinista elemek, melyek 
a vörös radicalismusnak is képviselői, annyira elhatalma-
sodnának, hogy azt keresztülvigyék. Délkeleti Európa épen 
semmit sem nyerne az omladina tervének megvalósulása 
által. A viszályok, küzdelmek akkor sem szűnnének meg. 
De egészen másként áll a dolog, ha e confoederatió az orosz 
hatalom protectoratusa és vezetése alá kerülne. Akkor a szláv 
tartományok orosz kézben mind mégannyi faltörő kost képez-
nének nyngat felé. És épen csak ezen eshetőség miat t félel-
mes és veszélyes az omladina terve. Védekeznünk kell tehát 
az ellen minden erőnkből. Ragaszkodnunk kell, a meddig lehet, 
az államok integritásának elvéhez. 
A mit már most a mondottakból le akarunk vonni, rövi-
den ez. Boszniában se politikai, se kereskedelmi befolyásunk 
nincs. Ezt meg kell szereznünk. Nem azért, hogy annektál-
junk, hanem azért, hogy a jövőben ne talán bekövetkező s meg-
lehet elkerülhetetlen eseményekre némileg el legyünk készülve. 
H a Magyarországnak lesz befolyása Boszniában, ettől a be-
folyástól török ta r tomány maradha t Bosznia akár a világ 
végéig. Ez a befolyás nem csak nem veszélyes, de sőt hasznos 
lesz Törökországra. H a pedig a viszonyok mégis elszaldtnák 
e tar tományt Törökországtól, akkor óhajtandó, hogy az esemé-
nyek ne lepjenek meg bennünket . A muhamedán és katliolikus 
lakosság számaránya a keleti ortliodoxokkal szemben Bosznia 
területén, lehetővé teszi, hogy ott korszerű reformok ú t ján 
egy ideig bizonyos vivendi modus még fenntartassék. Ezen 
időt föl kell használnunk a jövő előkészítésére. Hogy Bosznia 
hozzánk vasallusi viszonyba kerüljön, szintén nem óhajtandó. 
Ez is csak a török birodalom integritásának megsértését 
jelentené. Mi nem tehet jük azt, hogy a török államépületből 
magunk tör jünk ki egy követ. Erre nyomban u tána gurulna a 
többi is. Ez pedig nyakunkba zúdítná az eseményeket. Bosz-
niának ott kell maradni , a hol van, — a lehetőség legutolsó 
határáig. Ám ne mondjunk le a jövőről, sőt igyekezzünk 
érdekeinknek megfelelő irányban érlelni és előkészíteni az 
eseményeket, melyek talán a jövőben kikerűlhetetlenek lesznek. 
De óvakodjunk oly gyümölcsöt leszakítni, mely még éretlen. 
Ne vágjunk az események elébe, melyeket érdekeinknek meg-
felelőleg előkészítni eddig elmulasztottunk. Általában az 
annexió, bármely formában történjék is az, reánk nézve nem 
kívánatos, de ha egyszer mégis megtörténnék, bizonyára csak 
azért fog történni, hogy ez által nagyobb rosznak vegyük elejét. 
S z a t h m á r y G y ö r g y . 
I R O D A L M I TANULMÁNYOK. *) 
II. 
S H A K E S P E A R E . 
„Mi t ! m i t ! " mondá I l l - ik György kedves szójárásával 
madame d'Arblaynak, „nemde sok hiábavalóság van Shakes-
peareben , csak nem szabad kimondani ." A szegény öreg 
király nem volt se költői kedély, se finom ízlésű kri t ikus; de 
vannak sokan, kik mind kettőnek szeretnek tekintetni és ítéle-
tük nem lenne I l l - ik Györgyétől igen eltérő, ha őszinték 
mernének lenni mások, és leginkább önmagok irányában. 
Es mégis, a világirodalom nagy mesterei munkáinak 
élvezete csak akkor valódi, tanulmányozásuk csak akkor 
hasznos és szellemileg eredményes egyszersmind az olvasó-
közönségre nézve, ha nem hímevök vak tiszteletében, de 
szellemök helyes fölfogásában gyökerezik. Az irodalom terén 
épen úgy , mint az emberi működés minden más mezején, 
csak a benyomások és érzelmek őszintesége és komolysága 
szolgáltat tar tós eredményeket, érleltet élvezhető gyiimölcsö-
ket. Mennél magasztosabb egy író szelleme, és mennél 
eltérőbb korának ízlése és általános művelődési légköre attól, 
melyben jelenleg mozgunk: annál kétségtelenebb, hogy annak 
fölfogásában tanulmányra és mesterekre szorulunk. De már Ho-
rat ius épen úgy mint Goethe Mephistoja megjegyezte azoknak 
tévedését, kik vakon esküsznek a mesterek szavaira. Es épen 
Shakespeare irányában többen azok közül, kik mestereknek 
*) Az első közleményt , Tacitust, lásd B. Szemle 7. sz. A tisztelt 
szerző Történeti tanulmányait később szintén folytatni fogja. Szerk. 
szegődtek, oly annyira megzavarták a fölfogásokat; az egy-
szerű magyarázatot oly sokszor mesterkélt magyarázgatássá 
alakították át, annyi súlyt fektettek, annyi aesthetikai elmé-
leteket építettek épen arra, a mi mellékes, vagy az akkori 
időkor és ízlés múlékony szüleménye, liogy számuk és tekin-
télyök mellett is Shakespeare szellemi és költői jelentősége 
egy újabb tanúlmányozásának még mindég meglehet a maga 
jogosultsága, ha igénytelen és őszinte benyomásokon alapszik. 
Fölötte keveset tudunk Shakespeare életéről. Hogy egy 
tisztes, később elszegényedett polgári családból származott , 
hogy már tizenkilenczedik évében megházasodott , hogy való-
színűleg nem élt szerencsés házas életet, vadorzás és gúnyver-
sek miat t Londonba menekült , ott színészszé és színköltővé 
lett, lord Southampton barátságában részesült, mindinkább 
növekedő hírnevet szerzet t , megvagyonosodott , élte utolsó 
éveiben születése helyére, Stratford on Avonba visszavonult és 
ott 1615-ben megha l t : e gyér adatok, némi hagyományos 
adomákkal szaporítva, nem nyúj tanak semmi felvilágosítást 
életének és szellemének belső fejlődéséről. Sonettjei, melyek-
ben saját nevében látszik szólni, és melyek közt az egész e 
fa j ta költészet mint egy hagyományos és alig elkerülhető 
monotoniája daczáia egyesek (pl. 66, 71, 72, 73, 91, 116) a 
költői mélység, gyöngédség, bensőség és alaki tökély legfé-
nyesebb példái közé sorozhatok, mindenben, mi személyes 
viszonyait illeti, mind eddig rejtélyesek marad tak és valószí-
nűleg olyanok maradnak, ámbár a commentatorok éles és 
szellemes combinatiói itt sem hiányoznak. Mi biztosabbat 
tudunk egyes színmüvei keletkezéséről? azon befolyásról, 
melyet ő személyesen végszerkezetökre és k inyomatásukra 
gyakorolt? hol van biztosítékunk, hogy egyes ismétlések, 
tréfák, ízetlenségek, nem tudtán és akara tán kívül a súgó 
példányának, a szerepek másolatainak, a színi előadás alat t 
jegyezgetök szerkezete vagy a tolakodó bohóczok rögtönzései 
nyomán (mely utóbbiakat Hamlet a színészekhez intézett 
szavaival oly komolyan kárhoztatja) csúsztak be színmüvei 
kiadásába?1) A ki e tekintetben csak egy pillantást vetett 
Malone és Steevens azóta sokban túlhaladt polémiái jegy-
zéseire, könnyen meggyőződhetet t , mily tág tér nyílik ily 
' \ 
) Rümel in : Shakespeare-Studien. 
viszonyok közt a magyarázgatok elniésségének és elménczke-
désének, de egyszersmind mily ingadozó azon talaj, melyen 
működnek. É p ezért, Shakespeare, ki színleg a színpadnak 
írt, ámbár lángelméje soha annak határai által magát lebi-
lincseltetni nem engedte, legkevésbbé alkalmas arra, hogy 
kizárólagos aesthetikai tanok schemájaúl és támaszául szol-
gáljon. Lángeszének benső öszliangzása, és szellemi egysége 
teremté el("> oly annyira változatos költői alkotásainak meg-
győző valódiságát és a ki szépirodalmi példákat akar merí-
teni, vagy aesthetikai rendszereket akar fölállítani az epigo-
nok számára, azon költő műveiből és nyomán, a ki alkotásá-
nak szabályait csak teremtő erejének mértékében kereste 
és találta föl', csak torzképeket vagy hiábavaló eröpazarlást 
lesz képes fölidézni. A német kritikai i rodalomnak nagy, túl-
nyomó befolyása volt Shakespeare méltánylásában, népszerű-
sítésében, megismertetésében. Bát ran mondhatni , hogy világ-
irodalmi u ra lma a jelen korban leginkább a német iroda-
lom kegyeletes munkásságában és közvetítésében találta 
támaszát . Anglia majd másfél századon át közönynyel tekin-
tet te legnagyobb költőjét és midőn művei, nem csekély rész-
ben egy népszerű színész befolyása által, ismét fölélesztettek, 
a mélyebb fölfogás és a rokonszenves érzék hiánya nagy mér-
tékben volt észlelhető. A román nemzetek logikai eszmeme-
nete és alaki szabályszerűsége csak lassan, fokozatosan és 
kisebb körökben barátkozott meg egy előttök oly idegenszerű 
költői egyéniséggel. Voltaire, ki fiatalságában ellenzéki visz-
ketegből Shakespearet ú j divatú költőként magasztalólag 
mu ta t t a be a franczia közönségnek, későbbi időkben „i t tas 
ba rba rnak" czímezte azt, kit ha jdan dicsőített. De ha tagad-
hata t lan , hogy a német krit ika fogta föl leginkább Shakes-
peare teljes költői jelentőségét, épen oly kevéssé tagadható, 
hogy sok ál lelkesedést idézett elő, hogy az egyszerű költői 
érzéket sokszor a mesterkélt magyarázatok tévútjára terelte 
és számos szépirodalmi sopliisma által elhomályosította azon 
t ö l t ő képét, ki nagyjában épen az ő rokonszenvező műkö-
dése következtében ragyogott ú j ra azon fényben az újkori 
irodalom csillagai közt, mely őt vele született nagyságánál 
fogva megillette. A német krit ikának egyik kiinduló pontja 
polémiái természetű volt; azon liarczban, mely a franczia köl-
tészet rideg és már lélektelenné vált alakisága és ünnepélyes 
pathosza ellen vívatott, Shakespeare színmüveinek szabályta-
lan szabadsága ha ta lmas fegyverré lett a támadók kezében, 
kik sokszor e szabálytalanságnak voltak készek tulajdoni-, 
tani azon költői nagyságot, mely az angol költő egyéni láng-
eszének természetes szüleménye. 
Mit a polémiái irány kezdett, azt bevégezte azon böl-
cselkedő elméleti ha j lam, mely a német szellemnek egyik 
jellemző tulajdona, mely a költészetben is nem a közvetlen 
költői sugallat és alkotó erő teremtményei t tekinti főleg, ha-
nem azokat elvont fogalmakra, titkos czélzásokra szereti visz-
szavezetni. Bármily nagy legyen is ezen kritikai működés-
nek jelentősége és érdeme, tagadhata t lan , hogy befolyása 
alatt egy mesterkélt Shakespeare-tisztelet keletkezett, mely 
nem csak Németországra szorítkozott. A ki nem áll az elvont 
aesthetikai elméletek — sokszor elég terméketlen — magas-
latán, Sliakespearet annyival inkább fogja élvezni, men-
től kevesebbet gondol sok oly dologgal, melyeket felőle 
olvasott, és mentől inkább keresi értelmezésének és élve-
zésének kulcsát a maga saját kebelében és fejében. 
Es e tekintetbén mindenek előtt alig akad igénytelen 
és őszinte modern olvasó, ki például a századunk első felében 
nagy befolyású és tekintélyű német romantikus iskola fölfo-
gásában osztoznék, mely az angol költő minden munkáját és 
e munkáknak minden részletét kisebb vagy nagyobb mér-
tékben, bevégzett, teljesen öszhangzó mintákként szerette 
odaállítani, és némely mellékszemélyek durva tréfáit ép úgy 
a költői lángész nyilvánulásaiként tekinté, mint Hamle t 1110-
nologját vagy líomeo és Júlia elválását és Pistol elavúlt, 
ízetlen idézeteinek majdnem oly komikai erőt és jelentőséget 
tulajdonít , mint Falstaff párat lan humorának. Az angol szín-
pad az időbeli szervezete, elrendezése és szokásai, tág tért 
nyitottak Sliakespearenak a drámái szöveg igen múlékony 
fejlesztésére; a színházi közönség ízlése nem csak tűrte, de 
igényiette is, hogy a bohózat váltsa föl a tragikai, vagy kar-
öltve jár jon a komoly jelenésekkel, de alig találkozik józan és 
elfogulatlan ízlés, mely, mint például az angol történeti drámák-
ban a cselekvény helyszínének szüntelen változását, a külső 
kapcsolat nélküli események összehalmozását, a komoly és 
bohócz hangulat rögtönös egymásutánját, vagy vegyületét, 
magában, mint a drámai művészeti forma követelményét vagy 
tényleges előnyét elfogadni kész lenne. Shakespeare idejében, 
a költészet ép úgy mint a társalgás, bizonyos sajátszerű esz-
memenetet és szójárást alkotott magának, mely gyakran ide-
genszerűleg hangzik fülünkbe. Volt arra befolyása a dél-
európai költészet némely nemeinek, volt az udvari szokások-
nak, a pliilosophiai dialektikának, az angol nyilvános jogélet 
jelentőségének. A tréfás és komoly szójátékok és hasonlatos-
ságok túlcsigázása, kedvencz képeknek és eszméknek túlfino.-
mítása (míg más, gyakran nem épen kecsegtető természetűek, 
mint i). a túlélvezet és csömörlés surféit eszméje, szintén a 
legkülönbözőbb fordulatokban, ismételtetnek) egy bizonyos 
sopliistikus ügyvédkedő h a n g , mint ez nem Shakespearenek, 
hanem korának stylbeli sajátszerűsége és társadalmi jellem-
zésként ép úgy föltalálható Lord Essex némely egykorú leve-
lében *), mint Shakespeare kisebb költeményeiben, fiatalkori 
színműveiben és a későbbiek némely jeleneteiben. Goethe 
szavai szerint, Shakespeare arany gyümölcsöket szolgáltat 
nekünk ezüst tálakban. De ép ezért, midőn a fiatal Ar thur 
herczeg, ki czélba vett megvakítása ellen a legszívrehatóbb, 
leggyöngédebb, az elnyomatott ár tat lanság legbensőbb érzel-
meitől sugallott kérelmekkel szabadkozik, végre e mesterkélt 
szabású képekre fakad: 
De hiszen a vas, bár izzó vörös, 
A míg szememhez ér, feliszsza könnyem' , 
S tüzes haragjá t e szerint maga 
Ártat lanságom nedve oltja ki. 
Ezen, és más ily természetű helyeken a kor eszmeme-
netét, ízlését, szójárását figyelembe kell vennünk, ne hogy 
élvezetünk és fölfogásunk megzavartassék vagy vak hódolat-
tal a költészetnek örök és ragyogó „arany a lmái" közé soroz-
zunk oly részleteket, melyek csak az „ezüst tá lak" korszülte 
múlékony diszítményei. — Shakespeare „arany almái" a 
költő egyéni lángeszének ösztönszerű gyümölcsei. Kétségkívül 
ö sem független, mint előbb érintettük, korának általános 
fejleményei befolyásától; azoktól, kik őt megelőzték vagy 
környezték. De mind ezen befolyások inkább csak költé-
*) Fronde : History of England etc. 
**) János király IV. felv. 1. szín. 
szete kül alakjaira és mellékvonásaira hatot tak. A mi 
saját ja, az a költöi fölfogás azon mélysége, bensösége és köz-
vetlensége, mely vele az emberi kebel minden rejtelmeit 
megér te t te ; és egyszersmind testesítésöknek és kifejtésüknek 
a legéletliűbb és meggyőzőbb alakot szolgáltatta. Bár meny-
nyire szeressen is eszmélkedni, jellemei és cselekményei 
mégis mindig a költői intuitió és nem az elvont eszmélkedés 
szüleményei. "Mintegy megigézve a bűvész hata lmától hall-
gatjuk azokat a hangoka t ; követjük azokat a vonásokat, 
melyekben nála párat lan változatossággal öröm és fájdalom, 
odaadó szerelem és vak gyűlölet, méla búskomorság és ke-
délyes vidámság, mindig a valódiság meggyőző bélyegével 
nyi lvánulnak; akár a magánosok sorsát, akár a társadalom és 
közélet bonyodalmait és rázkodtatásait tüntesse elönkbe: 
költői nagyságát legkimerítőbben saját, a színészet föladatá-
ról mondott szavai jellemzik, mert, ha valaki ő volt egyike 
azoknak, kik „tükröt tar to t tak a természet elébe". 
Az újabb szépirodalmi kritika, hazánkban is, azon 
helyes szempontot kezdi elfogadni, hogy Shakespeare drámai 
műveinek szövegét nagyobb részt, egy adott tény, vagy költői 
hagyomány földolgozásaként kezdi bírálni. Shakespeare a tör-
tenelem, a rege, a régi költészet hagyományait , számos eset-
ben, nagyjában, sőt gyakran részletekben is, úgy fogadja, mint 
azok rája szállottak ; de az élet nélküli, halvány vázlatoknak, 
költöi ereje által új, sajátszerű, meggyőző életvalóságot ád. 
Híven követi az angol chronistákat, a régi történelem kút-
fejeit, azon alakban, melyben ismeretére jutot tak, — még 
egyes adomakban is. — nem vizsgálja: elég észszerű oka 
volt-e Lear királynak, hogy Cordelia kedvencz leányát örök-
ségéből kizárja, mert mézes szavakban magát nővérei által 
fölülmúlat ta ; — vagy nem találhatot t volna-e Lorenzo barát 
alkalmasabb, egyszerűbb módot, Romeo és -Júlia megmente-
sére, mint azt, melyet nekik ajánl, és mely oly végzetes ered-
ményre vezet. Nem akad föl azon, hogy Hamlet színlett 
elmeháborodása talán fölösleges is czéljainak valósítására, 
vagy mint Rümelin megjegyzi, hogy Macbetli-Banquonak és 
fiának meggyilkoltatása annyiban indokolatlan, a mennyi-
ben Macbstlinek magának nincsenek ivadékai. Szóval a 
tény — szöveg — logikai indokolása, mely a túlnyomó-
lag reflectáló időszakok műveinek egyik fő előnye és kel-
léke, nála teljesen másodrendű tekintet. Színművei külső 
eseményeit és cselekményeit tekintve, ő ép oly kevéssé 
logikai és öszhangzóan alkotó, mint számos esetben, a törté-
nelem és maga az élet; az ő drámai logikája és indokolása 
leginkább az emberi szív és jellem rejtelmeinek és benső 
rugóinak intensiv fölfogásában gyökerezik, és meggyőző erejét 
a költői alakító tehetség hatalmából meríti, mely mindenkire 
azt a benyomást teszi, hogy oly egyéniségek, érzelmek, 
szenvedélyek mellett, mint azok, melyeket a költő előnkbe 
állít, az eseményeknek is úgy kellett és lehetett csak tör-
ténniük, a mint azokat előnkbe állítja. A valódi költői erő 
irányában a legtöbb néző és olvasó mindig csak a „lépcsőzet 
eszét" képes alkalmazni, melynek ellenvetései a hatás t köve-
tik, ha az elhalványult, de nem kísérik, míg tar t . A költői 
erő nyilvánulásának módja, a szellemi és ízlési fejlődés foko-
zatainakbefolyása alat t áll. A modern költő nem tévesztheti el 
szem elől, hogy Shakespeare ideje óta a logikai kövekezetesség 
és vele együtt a tényindokolás következetessége, az általános 
újabb eszmemenet egyik fötényezőjévé vált. A költő lángesze 
pótolja Shakespearenél, sőt némelykor elönynyé alakít ja át 
azt, mi korában némileg a szellemi fejlődés hiánya vol t ; 
ámbár, legalább egy ízben, a Glocesteri Richárd és Anna özvegy 
királyné találkozásában és eljegyzésében*) még neki sem 
sikerűit, valószínűvé és lélektanilag hihetővé tenni azt, mit a 
chronisták tényként fölemlítettek. 
A történelmi fölfogásnak érdeme, hogy az újabb kri-
tika Shakespeare drámai szövegeinek fönt jelzett fölfogása 
által, szűkebb körre szorította az egyéni . magyarázgatás azon 
varázskörét, mely oly sokáig és oly eltérő irányokban elbűvölt 
sokakat, kik magokkal számot akartak vetni azon befolyás 
tényezői iránt, melyet Shakespeare rájok gyakorolt. Mily 
szellemesek és vonzók Goethe észrevételei, melyeket Wil-
helm Mcistere Hamle t ra nézve tar ta lmaz, és mégis ő maga 
mondá későbbi időben: „Alig lehet Sliakespeareröl kellőleg 
szólani, magam is bíbelődtem vele Wilhclm Meisteremben; de 
mind ez nem épen nagy jelentőségű." ' *) E szavakkal mind-
azonáltal alig érthette rokonszenvező költői szelleme által 
*) I I I . Richárd I . felv. 2. szín. 
E c k e r m a n n : Gespnielie mit Goethe I. 231—232. 1. 
sugallott azon általános jellemzést, mely nem tekintve a rész-
letes magyarázgatást , Shakespeare költői egyéniségét és mű-
veinek szellemét leghívebben tükrözi vissza. — „Shakespeare 
művei nem a költészet körébe sorozandók; azt hinnők, hogy 
a végzet megnyíló könyve -előtt állunk, melyben egy mozgal-
mas élet forgataga zúg, és lapjait élénk ha ta lommal ide s 
tova forgat ja ." *) Es épen, mert a végzet megnyíló könyve 
előtt állunk, mely az emberi lét, lélek és szenvedély könyvé-
vel ugyanazonos; meddő nagy részben minden kísérlet, mely 
annak béltartalmát szabályszerűleg akar ja megállapítani. 
Csak az élet fejti meg az életet. Mint annak jelenetei, változók 
a költő alkotásai, és ép azért fölfogásuk olyan sok oldalú, 
mint azon benyomások, melyeket a természet szépségei, vagy 
az élet és a történelem eseményei mind azokban fölidéznek, kik 
jelenségeikhez kegyeletes részvéttel és elfogulatlan őszinte 
érzelmekkel közelednek. 
Shakespeare darabjainak clironologiája számos vitára 
adott alkalmat és egyes, a r ra vonatkozó kérdések, még most 
sem tekinthetők eldöntötteknek. De a teremtő lángész némileg 
öntudat lan és ösztönszerű nyilvánulása még azokban is fölis-
merhető, a melyeken tagadhata t lanul az írói éretlenség nyo-
mai mutatkoznak. Titus Andronicus például, mely darab 
jelenleg a kritika által majdnem egyértelműleg neki tulajdo-
níttatik, szövegében, egyes jeleneteiben és jellemeiben, a 
legvérengzőbb és undorí tó események halmazában, végre az 
érzelmek, gondolatok, kifejezések erőszakos túlzásában, a 
tragikai torzkép visszataszító bélyegét viseli. De a túlzás 
mellett ott vannak az erőnek, a valószínűtlenség mellett a 
drámai alkotó hata lomnak tagadhata t lan jelenségei. Midőn a 
vén Titus, kinek családja Tamora királyné és fiai kegyetlen-
ségének és vérengző cselszövényeinek esett áldozatul, Marsus 
s öcscse irányában, mert szomorú ünneptoruk alkalmával, 
késével legyet öl, e szavakra f akad : 
El, gyilkos, e l ! Te szívem gyilkolod. 
Elég vérengzést lá ta m á r szemem . . . . 
De há tha annak apja s any ja van ? 
Gyöngéd aranyszárnyin miként lebeg 
••') Wilhehn Meisters Lehrjahre. I l l - i k könyv, 11-ik fejezet. 
S zizeg ma jd a légben fájó panaszt 
Szegény, gyanúta lan légy ! 
Zsongó dalával földeríteni 
Repűle hozzánk és te ím megölted. *) 
Nem gyanítjuk-e már előre azon költőt, ki Lear atyai 
fájdalmának, Othello mélyen sebzett keblének, minden em-
beri gyásznak és a szív minden visszaemlékezésének, a leg-
bensőbb és megbatóbb hangokat fogja szolgáltatni. 
Shakespeare vígjátékai nagyrészt fiatal korának szüle-
ményei. Gazdag humora, képzelő erejének rugékonysága, jel-
lemzési nagy tehetsége, eszméi és érzelmei bősége még azok-
ban is muta tkoz ik , melyek (példáül .1 veronai két ifjú, 
.1 tévedések játéika, A felsült szerelmesek, A makranezos n<">, 
Minden jó, ha jó a vége) mestermüvei közé alig sorozha-
tok. A kritika bizonyos időszakokban épen ezek némelyikére 
helyezett kiváló súlyt. Goethe említi,**) hogy fiatalságában is 
kortársai közt a Felsült szerelmesek szójátékai és képtelen-
ségei kiváló tetszésben részesültek, és az angol költő egyik 
legtündöklőbb fényoldalának tekintettek. „A képtelen iránti 
vonzalom, úgy mond, mely a fiatalságban szabadon és tartóz-
kodás nélkül kerül napfényre, később ellenben mindinkább 
elmélyed, a nélkül, hogy valamikor teljesen eltűnnék, körünk-
ben kiválólag virágzott és nagy mesterünket hason szellemű 
eredeti tréfák által szerettük ünnepelni ." E tekintetben nem-
csak az eg}rénekben, de az irodalomban és kritikában is 
észlelhető némelykor a fiatalságnak e képtelenségi viszke-
tege, főként ha az valamely hagyományos rideg szabályosság 
megtámadásaiban találja kiinduló pontját , és egy, egyenesen 
ellentétes irányzat túll iajtásaiban és kinövéseiben keresi kivá-
lóan fegyvereit 
Az A hogy tetszik már magasabb költői polezon áll, és 
mintegy átmenetül szolgál azon darabokhoz, melyek félig a 
tündérvilágban mozognak. A cselekvénynek szövege itt is 
teljes költői szabadsággal, sőt önkénynyel van alakítva és fej-
lesztve ; az események épen oly könnyű tollal vannak körvona-
lozva, mint a színhelyek, melyekben, és a viszonyok, melyek 
közt fejlődnek; de mily költői légkörben mozog az egész! — 
*) Titus Andronicus I I I . felv. 2. szín. 
**) Wahrheit und Diclitung. I I I . rész, 11. könyv. 
egyes nyers tréfák és képek daczára is mily gyöngédek és 
vonzók az érzelmek! — mily mélyek és találók a gondolatok. 
A Vízkeresztnek még most is megvan a színi ha tása ; nem any-
nyira a komikai személyek és jelenetek miat t — ámbár Malvolio 
a legsikerültebb komikai szerepek egyike — a helyzetek 
és jellemsajátságok komikumát kivéve, mindaz, mi tisztán 
az élczen és elmésségen a lapúi , min t ez esetben Tóbiás, 
András úrfi, a bohócz és Mária szerepei és jelenetei, könnyen 
elavul. De ri tka költöi varázs környezi Olivia, Viola s a ber-
ezeg személyét s ellentétes, kétértelmű és mégis oly megható 
bensőséggel ábrázolt szerelmüket. Shakespeare női alakjaiban 
nagyobbrészt még a legfiatalabbak- és legár ta t lanabbakban 
sincs meg, de már a kornál fogva sem lehet meg azon esz-
ményi emelkedettség, mely Schiller Thekláját, Goethe Leo-
nóráját, Eac-ine Berenicejét jellemzi, mely a szerelmet is 
mindig csak eszményileg fogja föl, és egy gyöngéd mi veit női 
környezet hatásának legtöbb esetben szintül}7 nemes gyü-
mölcse, mint némelykor csak a túlf ínomítot t társadalmi 
műveltség látszatos eredménye vagy tisztán conventionális 
kifejezése. Yiola, Jú l i a , Eosa l ind , Beatr ice, Desdemona, 
Oplielia szerelme nem ily természetű; van abban az érzéki-
ségnek nagy és ha ta lmas része; lelkök tisztasága, jellemök 
szeplőtlensége, érzelmeik nemessége nem zárja ki annak 
befolyását; föláldozok, rendületlen hüségűek, odaadok; de 
erényök sokkal inkább szerelniük komoly őszinteségében, mint 
félénk tartózkodásukban áll. Nem lehet ugyan tagadni, hogy 
a társalgásnak és főleg a színpadi társalgásnak, némelykor a 
durva illetlenség és kétértelműség határa in is tulcsapongó 
fesztelensége a benyomást fokozza; de félreértés lenne a sze-
relem fölfogásának e jellemző vonását csak ily külsőségek 
befolyására vezetni vissza és eltagadni, hogy az Shakespeare 
női alkotásainak egyik legsajátságosabb oldala. A Sok hűhó 
semmiért czimű vígjátéknak kétségkívül hátrányára szolgál a 
társalgási élc-z elavulásának fönn jelzett sajátsága, valamint cse-
lekvényenek valószínűtlensége és némileg erőszakos fejlemé-
nye ; de a két föjellem — Beatrice és Benedeké — melyekben 
a hideg önzés és elménczkedő élesség színe a legnemesebb 
érzelmekkel párosúl, mindig szint' oly vonzó marad, mint azon 
egyszerű és mégis hatásos csíny, mely kölcsönös közeledésü-
ket előkészíti. Fölötte szerencsés öt let , hogy ez előkészítő 
cselszövény czélja azon nemes föllievülés által nyeri teljesü-
lését, mely mindenek előtt a rágalmazott ártat lanságnak kö-
veteli védelmét. *) Az öreg Galagonya (Dogberry) Shakes-
pearenek egyik legsikerültebb komikai személyisége, és ámbár 
a modern olvasó vagy néző alig fog annyit nevetni szóelfer-
ditésein és nyelvbotlásain, min t a költő korának közönsége; a 
közcsend őre, ki az örbiztosokat oda utasít ja, liogy a kóbor-
lókat elfogják és minden gyanús embert állítsanak meg a 
berezeg nevében, de lia az nem engedelmeskedik, ne vegye-
nek róla tudomás t ; ál l janak odább s adjanak hálát az isten-
nek, hogy egy gazembert leráztak a nyakukról stb.7 ), a ke-
délyes és találó humornak mindig mesteri alkotása marad. 
Ily jelenetekben mutatkozik Shakespeare drámai hanglej-
tőjének azon csodás gazdagsága és változatossága, mely vele, 
ki a legmerészebb képeket szereti , kinek eszmebősége és 
mélysége sokszor a homályossággal határos, az igénytelen, 
egyszerű beszélgetés azon árnyalatát eltaláltatja, mely pél-
dául a Windsori víg nőknek élethűséget kölcsönöz és számos 
egyes személyek, mint a Vihar agg Gonzalójának vagy Har-
madik Richárdban az utczán találkozó polgárok +) beszédei-
ben vagy némely jelenetekben, melyek közt Ferde (Sliallow) 
és Hallga (Silence) e p i s o d j a f t ) első helyet foglal, oly élet-
hűn nyilvánul. A Szeget szeggel hatásos részleteiben közelebb 
áll a tragédiához, mint a vígjátékhoz, vannak erős, megható 
jelenetei ; Isabella a költő legnemesebb nőalakjainak egyike, 
de egy bizonyos szellemi harmóniának hiánya, mely az egész 
cselekvényen, sőt némelykor a gondolatok szövevényes és 
homályos kifejezésében is észlelhető, zsibbasztóan ha t azon 
benyomásra, melyét az érzelmek hatalmának, az eszmék gaz-
dagságának, az ellentétes indulatok és érdekek mesterileg 
rajzolt harczának kellene felkölteni. 
Még Shakespeare valódi tisztelői között is kevesen for-
dítják figyelmüket Troilus és Cressidára. Rejtélyes mű az; 
bizonyos hogy színpadra soha sem kerül t ; aligha volt színre 
szánva; valószínű, hogy sok szemelves czélzást foglal magá-
*) IV. felv, 2. szín. 
**) I I . felv. 3. szín. 
f ) I I I . felv. 3. szín. 
f f ) IV. Henrik király I I . rész, I I I . felv. 2. szín. 
ban, de a ki mind erre nem tekintve, elmellőzve azon sokáig 
es sokak által vitatott szempontot, hogy itt a görög hősies 
világnak negédes paródiája áll e lő t tünk, hát térbe szorítva 
végre az Iliász minden magasztos benyomását, a müvet elfo-
gulatlanul úgy tekinti a mint előttünk áll; akár a jellemek 
változatosságát és élethűségét, akár az eszmék gazdagságát 
vagy egyes jelenetek komoly jelentőségét veszi szemügyre, 
mint például a görög hősök tanácskozását Agamemnon sáto-
rában*) osztozni fog Goethe nézetében, melyet Eckermann 
előtt nyilvánított,**) hogy itt egy nem eléggé méltánylott 
mestermű hívja fel figyelmünket, mely Shakaspeare legjelen-
tékenyebb alkotásai közé sorozandó és a kegyeletes tanulmá-
nyozást ép annyira igényli, min t a mily bőven jutalmazza. 
A Velenczei kalmár azon művek egyike, melyek a leg-
nagyobb költőknek is, csak tehetségök teljesen kifejlett fény-
korában és a költői szellem sugallatának különös kedvezmé-
nyéből sikerülnek oly kitűnő mértékben. — Az egymástól 
független két cselekvény összefüzése, 'melyeknek belső ösz-
hangzását az is biztosítja, hogy mindket ten félig a realitás, 
félig egy ábrándos világ terén mozognak, a drámai alakítás 
mintaszerű művészetét tanúsí t ja . É s mily gazdagon lüktet 
az élet a komoly, az ábrándozó, a szenvedélyes, a negédes 
személyek és jellemek hosszú sorában! Az érzelmeknek és 
gondolatoknak mily változatos hanglejtőjét fu t ja át a költő, 
mindig szint' oly öntudatos, mint igénytelen művészettel egy 
fényes, biztosan megállapodott, társadalmi élet nyugodt élve-
zetetöl a gyűlölet legszenvedélyesebb, vérszomjazó kitöréséig ,* 
az aggódó szerelem habozásaitól a biztos szerencse érzelmé-
nek víg enyelgéséig; a benső, áldozatkész barátság komoly, 
megható nyilvánulásától a víg pajtásság gondatlan élczhar-
czáig, míg végre mind ez érzelmek, gondok és szenvedélyek 
egy elbájoló déli holdas éj és egy elragadó zene varázsa alatt , 
es annak igézöi költői ünneplése mellett — Schlegel szavai 
szerint***) — az öröm és vidám szerencse végaccordjába olvad-
nak össze. Bűvölő hatása még a modern olvasóval is majd-
nem elfelejteti, hogy a közöröm egyik förészese a — bár 
I . felv. 3. szín. 
:l Gespniche mit Goethe. 1. 233 1.'? 
***) Vortesungen iiber dramatische Kunst und Literatur. 
méltán — letiport Shylock gyermeke. A drámai liatás foko-
zásának mestersége ritkán ült nagyobb diadalt, mint az ítélet 
híres jelenetében. Még az is, ki ismételve látta vagy olvassa 
ezt a jelenetet, a feszültség élénk figyelmével kíséri fejlemé-
nyét, mely nem a kíváncsiság, hanem a szellemi érdekeltség 
szüleménye, és kitörő örömmel üdvözli azon böleá szőrszál-
liasogatást, mely e helyen a magasabb igazságot szolgálja és 
a rideg alakiság kérlelhetetlen követelményeit saját fegyve-
reivel győzi le. Shylock szerepe sok eltérő magyarázgatásnak 
volt tárgya, melyeknek eltérő végleteit egy részt azok fölfo-
gása jelzi, kik benne egy kiválólag tragikai személyt látnak, 
ki elnyomott fajának és vallásának képviselője; míg a más 
részről azon angol színpadi hagyományt hangsúlyozzák, mely 
benne tisztán komikai személyt látott. Es épen ez ellentétes 
fölfogás jellemzi meggyőzöleg Shakespeare embereinek valódi 
természetét, melyek soha sem egy elvont, előlegesen elfoga-
dott eszménynek szülöttei, hanem mindig az elet teremt-
ményei. Shylock egyszerűen korának egy velenczei zsidója, 
ravasz, fukar, haszonleső, csúszó-mászó, és ily értelemben 
nevetség tá rgya; de egyszersmind gyűlölettel és irigységgel 
eltelve, a keresztyének és keresztyén kereskedők iránt, de épen 
mert az a szó teljes értelmében egyszersmind elnyomatott 
népének és hitének élethű képviselője. Mennyire jelképezi ez 
egyéni életvalóság az általános eszméknek benső jelentőségét, 
azt a kölcsönfölvételnek és Antonio barátjaival való találko-
zásnak híres jelenete*) meggyőzöleg tanúsítják, és ujabb 
bizonyságot tesznek arról, hogy az a költő, ki hivatása termé-
szetes határai közt mozogva, az egyéni életet teljes bensőségé-
ben és nyilvánulásaiban tudja előnkbe tüntetni, egyszersmind 
az általános eszmek megtestesülését és szellemi hata lmát is 
szolgálja. 
Ivi egy nagy költő müveit fő vonásaikban jellemzi, 
a nélkül, hogy azok minden részleteire kiterjeszkedhetnék (mi 
inkább a bonczoló kritika föladata, és oly termékeny és 
sok oldalú költőnél mint Shakespaere, köteteket igényelne) 
mindig érzi, mily közel áll az üres szónoklás veszélyéhez, két-
szeresen érezteti magát ez a nehézség és veszély oly költemé-
nyeknél, melyek, mint a Szcnt-Iváncji álom, a Vihar, némi 
I. felv. 2. szín és I I I . felv. 1. szín. 
mértékben a Téli rege sőt Cymbeline is (Midsummer niglifs 
dream, Tempóst, Winter'stale, Cymbeline) képzelt világban 
mozognak. 
Ezen, egy kritikus találó szavai szerint, ma jdnem egé-
szen légből és fénysugárból szőtt alakokat és azokban mozgó 
cselekvényeket szint'oly nehezen lehet értekezésben elemezni, 
a mily nehezen megy színpadi előadásuk. Ki lehet bennök 
emelni az egyes költői szépségeket. Lehet utalni Ferdinánd 
és Míranda, Florizel és Perdita elbájoló alakjaira, melyek-
ben az öntudatlanul ébredező szerelem a fiatalság teljes 
varázsával, oly gyöngéd élénkséggel van megtestesülve ; Ariel-
nek és Pucknak annyiszor ünnepelt kecses negédességére, 
Imogennek megható odaadására, vagy a királyfiúknak vonzó 
nemes egyéniségeire, kikben a hősies sugallatok magas hiva-
tásuk homályos sejtelmével oly jellemzőleg párosúlnak, és az 
ifjoncz bátorsága főleg ösmeretlen nővérök iránti vonzalmok-
ban és Iniogén-Fidele temetésének gyönyörű jelenetében*) 
az érzelem majdnem női gyöngédségével egyesül. De mind ez 
inkább az egyes költői benyomások elösorolása mint azoknak 
jellemzése vagy elemeiknek fejtegetése. Es ép ezért azon 
önkénytelen ajánlkozó észrevételek, melyeket a modern 
olvasóban, ezen daraboknak némely komikai részletei és — 
példáúl Cymbeline ben a cselekvény fejleményei netalán föl-
kelthetnének, e helyen inkább csak jelzendők mint kifej-
tendők. 
A ténylegesség terén állunk ismét Shakespeare törté-
neti drámai irányában, melyekhez a három római tárgyú is 
sorozandó. Ámbár az angol történelemből merítettek, -János 
király kivételével, egy cyclust a lkotnak, elösmert és megálla-
pított tény, hogy alkotásukban — Shakespeare nem követte 
a történeti események és korszakok folyamát. VI. Henrik 
(melynek első része jelenleg sem tekintetik egészben Shakes-
peare művének) kétségkívül megelőzte II'. Henriket. E tör-
téneti drámákat sokan mintáknak szerették tekinteni ; a tör-
téneti dráma egy egész rendszerét akarják példájokra alapí-
tani és (talán mert Cliatamról megjegyezték, hogy az egész 
angol irodalomból alig ösmert mást, mint Spenser Tündér-
királynőjét The fairy queen és Shakespeare angol történelmi 
*) IV. felv. <2. szín. 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. 
drámáit), történelmi tekintetben is mérvadó kútfőkként állít-
ta t tak föl. E fölfogások aligha teljesen alaposak és fönt ir tha-
tok. Shakespeare történelmi drámái annyiban történelmi 
jelentőségűek, a mennyiben híven adta vissza azon tényeket, 
melyeket a krónikások említettek, kikből merített , és mert 
valódi emberi lényeket alkotó és jellemző l ia t i lma meggyőző 
eletet kölcsönzött annak, mi előtte az angol nép érzelmé-
ben is csak az események holt vázlata volt. De valamint 
történelmi drámáinak ebbeli jelentősége nem a földolgozott 
anyagnak , hanem a művész teremtő lángeszének tulajdo-
ní tandó , ki azt éltető szellemmel ihlet te , úgy azoknak 
művészi alakja vagy alaktalansága szintén csak azon magasz-
tos költői erő ha ta lma által nyeri jogosúltságát, mely abban, 
es sokszor annak daczára nyilvánul. Csak Goethének sikerült 
még Götzében t?ljesen szabálytalan drámai alakban oly mű-
vet teremteni, mely a drámai irodalom legfényesebb és tar tós 
becsű alkotásai közt is első helyet foglal. Faust első része, e 
kimeríthetetlen mélységű, elbájoló bensőségű, elragadó erélyű 
csodamü, nem kiválóan drámai szempontból értelmezhető és 
bírálható, ámbár drámai oldala is alig találja párját a világ-
irodalomban. Egmontja, sokkal szabatosabb alakban mozog, 
mint Shakespeare „históriái", és ha Gőte ezek nyomát követve, 
mégis legjelesbjeivel egy színvonalon áll, oka az , mert 
benne, mint Shakespeare müveiben, a túláradó elet lükte-
tése magát a benső valóság bélyegével minden személyben 
es minden jelenetben érezteti, és nyilvánulásának saját, félre-
ismerhetetlen törvényeket alkot, midőn a művészi szabatosság 
szabályait széttöri. 
Midőn Shakespeare történelmi drámái keletkeztek és 
színpadra kerül tek, a történelmi érzék ép oly erős és 
elénk volt az angol népben, a mily gyönge es fejletlen volt 
a történelmi kritika szelleme. A Shakespeare által tár-
gyalt események még közel állottak az akkori angol közön-
ség hagyományos érzelmeihez és fölfogá .llioz, és majd-
nem közvetlenül hatot tak vissza érzékeire, és a közélet 
viszonyaira. Erzsebet királyné nagyatyjának diadalával érték 
végokét a Yorck-Lancasteri viharos polgárháborúk, és anyai 
nagybátyját látta I. Jakab 1 7 / / . Henrik ben a színpadon 
ünnepelve. Bátran mondha tn i , hogy csak ezen légkörben 
keletkezhetett a történelmi dráma azon alakban, és térje-
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delemben, melyben azt az angol költőnél találjuk. *) E drá-
mai cyclus magában, ritka változatosságában, cselekvényei 
es jellemei bőségében, egy egész bíráló és fejtegető munka 
bő tárgyául szolgálhatna. János királynak a fiatal Arthur 
episodja és Falkonbridge szint' oly erélyes mint eredeti sze-
mélye mindég kitűnő érdeket fog biztosítani. A király és Hu-
bert közti jelenet,**) melyben a bűnös öntudat gyaní t ta t ja 
inkább mint sem kifejti véres szándékait, Shakespeare lélek-
tani mélységének egyik legfényesebb példája , mely csak 
Macbethnek és a gyilkosoknak jelenetében***) leli párját . 
II. Richárdban a könnyelmű, lágy érzelmű, de nemes keblű 
király szerepe, 1 7 / / . Henrikben Katal in királyné és Wolsey 
bíbornok oly találóan rajzolt egyéniségei, és jelenetei 
kitűnő vonzerejűek, habár egészben véve a költő teljes hatal-
mának jelenségei bennök kevésbbé észlelhetők. V. Hen-
riknek kiválóan epikai tárgya csak nehezen simul a drámai 
*) Mennyire öregbíti egy ilyen légkör közvetlen befolyása a tör-
ténelmi költészet hatását , azt Schiller Wallensteinja meggyőzőleg bizo-
nyít ja. Igaz, hogy a m ű maga a modern költészet legkitűnőbb és megha-
tóbb te remtményei közé sorozandó, melyben nem tekintve a tragikai 
eselekvény érdekét, a kifejezés varázsát , az érzelmek gyöngédségét és 
bensőségét, — s mindezek ha tásá t egyes kelletén túl elvont elmélkedések 
sem gyengítik — a költői intuitió a szellemi hata lom egyik legfényesebb 
tüneménye, mer t egy részben e l t ű n t , részben a költő előtt ismeretlen 
politikai és katonai világot , annyi élet valósággal tudot t föléleszteni. 
Helyesen emeli ki a mostani L . Lyt ton (Pansanias a jánló levele) a 
Wrangellel való tanácskozást (Wallens te in halála. 1. 5.), ezen intuitív 
alkotás egyik legfényesebb példájaként . De a tárgy maga csak tör ténelmi 
episod, és mennyi re mögötte áll jelentőségben és drámai érdekben pél-
dául a Hohenstaufok tragicus tör ténetének. E s mégis mily mélyen 
á tment azok vérébe és lelkébe, kiknek tör ténelmi emlékeit szülte ú j ra 
költői kifejezéssel. — Alig van tárgy, mely önkéntesebben látszassék 
történelmi tragédiává alakulni, mint Hunyad i László. Az atyai dicsőség-
nek és a lelkesedett harczoknak fényes háttere, az if júság varázsa, a 
szenvedély tú lkapása i , a gyáva cselszövény fondorlatai, és kibékítő 
tényezőjeként, egy dicső jövendő magasztos előérzete: mily pára t lan 
drámai elemek! — de, több kísérlet u t án is még mindig vár juk a d rámát , 
nélkülözzük a költőt, és nélkülözendjük mindig a századok lefolyta 
után, a történelmi érzék közvetlenségét, melynek egyik föltétele, min t 
Shakespeareuél, hogy az eseményekhez közel álló nemzedékek költői 
benyomásai képezzék első gyűrűjét azon szellemi vil lanyláncznak, mely 
élénkítő szikrájukat a késő utódoknak átszolgáltassa. 
**) I I I . felv. 3. szín. 
Macbeth I I I . felv. 1. szín. 
keret igényeihez, ámbár Shakespeare azt számos episoddal 
élénkítette, melyekben a nemzeti érzelem erejének és túlka-
pásainak bő tért engedett. Nagy színi hatása volt mindig 
I I I . Richárdnak; a főszerep mindég kedvencz föladata volt 
minden népek nagy színészeinek; de bármint csodáljuk is a 
főjellem következetes kifejtését, az általános drámai rajz ere-
jét és határozot tságát , bármennyire érezzük is, jelesen a 
királynék és Clarence meggyilkoltatásának liires jeleneteiben *) 
a tragikai erő túláradó és megrendítő hatalmát , mégis alig 
menekülhetünk azon benyomástól, hogy a főszerep jellemében, 
min t az már 17. Henrikben elönkbe állíttatik, hiányzik a 
valódiságnak azon meggyőző ereje, mely Shakespeare alko-
tásainak rendszerint legbensőbb sajátsága, és hogy a költő, 
talán épen e főjellem ily alakításának befolyása a l a t t , a 
részletekben is az erőt némelykor az erőszakosság határaig 
fokozta. III . Richárd kivételes lény, szörnyeteg, mint maga 
mondja, s mint olyan r i tka következetességgel van szavaiban 
és tetteiben jellemezve, de a mi, leginkább a jellemrajz terén, 
a természet ha tára in kiont vagy túl áll, minden művészi mes-
terség mellett is szívós ellentétre talál az emberi kebelben. 
IV. Henrik, a m i n t harmadfél század óta Shakespearnek egyik 
legkedveltebb és legünnepeltebb, úgy költői sajátságaira nézve 
is egyik legjellemzőbb műve. Nem értjük itt egyedül a komoly 
és tréfás személyek fényes kosszorúját, vagy a kimeríthetetlen 
változatossággal egymást követő életteli események és jelene-
tek hosszú sorát. De kivált ezen darabjában észlelhető 
Shakespeare lángeszének azon költői sajátsága, mely szerint 
személyeket nem kizáróan saját nyilatkozataik és cselekvé-
nyeik , helyzeteket nem közvetlenül csak a főszemélyek és 
események által jellemeztet. Ezen közvetett, viszfényes jel-
lemzés — ha ezen kitétellel élnünk szabad, — alkotásai való-
diságának és meggyőző hata lmának egyik legjelentékenyebb 
tényezője. 
A fiatalság egész túláradó ereje fejlődik Hal lierczegben 
és Hővérben, ki Shakespearenek egyik legvonzóbb alakja. 
De mennyire megelevenűl és tökélyesűl je l lemrajzuk, kör-
nyezetűk és társaik által. Es mennyire kiegészíti a fiatal-
ság részint pa jzán , részint szenvedélyes életnyilvánulá-
*) I. felv. 3. szín, IV. felv. 1 szín és I. felv. 4. szín. 
sának ezen képét az ellentétes irányzat, mely e két képvise-
lőiben jelentkezik. Mert van a kornak egy múlékony és van a 
jellemnek egy benső, tartós fiatalsága. Élvezetben, tulkapás-
ban, pil lanatnyi lelkesedésben találja kinyomatát az első; 
elragadó szenvedélyben, tet tszomjban, az életnek és czéljainak 
eszményi fölfogásában az utóbbi ; és míg az egyik a férfiúi 
erlelődést gyakran háttérbe szorítani látszik, csak hogy ké-
sőbbi, de gazdagabb és élvezetesebb gyümölcsöket teremjen, 
mint a Walesi herczegben, a másik a korán kifejlett férfiasság 
komolyságának és edzettségének külszínét viseli, min t Percy-
ben, csak hogy korábban essék nemes áldozatul az élet rideg-
ségének, mely elnézi, ha átmenetileg, egy bizonyos korban 
megfeledkezünk kérlelhetlen követelményeiről, de r i tkán ke-
gyelmez meg azoknak, kiknek egész kedélyalkatuk, ha ta lma 
zsarnoksága előtt meghajolni se nem tud, se nem akar. Alig 
van az egész drámai irodalomban egy jelenet, mely rövid, 
mesteri vonásokban és nagy részt mellékszemélyek által oly 
annyira jellemez egy egész politikai helyzetet, mint a föl-
kelőknek találkozása és tanácskozása Bangorban. Percynek 
kihívó indulatossága és türelmetlensége, Glendower mysticus 
gőgje és elbizottsága, Mortimer felületes érdeklődése: mily 
előre megjósoltatják ezen mesterileg rajzolt elemek a 
későbbi vészteljes kifejlést; mennyire érezzük, hogy ezen szó-
váltásokban a jövő események vetik előre sötét árnyékukat. 
Megtámadhatat lanúl van megállapítva Falstaff komikai hír-
neve. És hogy is lehetne máskép! Ki ne csudálná, ki ne ked-
velné a humoros élez, a kimeríthetetlen vígság, a mindig 
találó tréfa, — az öntudat lan elvetemedettség és az öntuda-
tos elmefinomság e pára t lan , oly sokszor magasztal t kép-
viselőjét! De ki az irodalmi benyomásokban is első sorban 
azok őszinteségét és valódiságát tiszteli és keresi, alig fogja 
tagadhatni , hogy a modern közönség egy jelentékeny részénél 
e magasztalás inkább csak elméleti. Hányan vannak, kik 
Falstaff nevét dicsőítöleg említik és mégis tréfáit ásítással 
kísérik, csínyjein megbotránkoznak, vagy azoktól nem egészen 
jogosulatlan idegenkedéssel fordulnak el. És van mind ennek 
valami alig eltagadható indokoltsága. Mint föntebb említők, 
a komikai hatás külső tényezői és elemei könnyen és hamar 
elavulhatnak. A tréfának bizonyos nemei a kor általános 
ízlésével vannak szoros összeköttetésben. Az idők folyama 
elhalványítja színezetök elevenségét és megvonja tülök a 
hallgatók fogékonyságának támaszát. És aztán hányszor nem 
ismételtetett egy harmadfél százados élez! és mi fárasztóbb 
mint a kétszer elmondott t r é fa ! A modern Falstaff kétség-
kívül némi más mulat ta tó csínyeket gondolna ki fiatal lierczege 
számára; más lenne szójárása, mások élezei, a csapszék 
helyett a clubban, a gadshilli országút helyett a játék-
asztalnál találkoznánk vele, midőn üres erszénye felüdüléséről 
gondoskodik; a „sonkót" és a „sárgaezukrot" valószínűleg 
egy „sherry cobbler" jó szivartól kísérve, váltotta volna föl; 
de mind ezek külsőségek, a jellem veleje : a gondatlan, elmés, 
élvezethajhászó, önmagát ironizáló és ebben igazolását kereső 
és találó kéjvadász; a szilaj fiatalság örömeinek mindig kész 
közvetítője, kit alig lehet nevetni megvetés és alig megvetni 
nevetés nélkül, mint őt Shakespeare kimeríthetetlen humora 
oly találó vonásokban és mondatokban (melyek nagy részt 
közmondásokká váltak) állította előnkbe: megtar t ja kiváló 
helyét a legélethűbb drámai alakok élén, míg csak az emberi 
gyöngeség, balgatagság és vígság hagyományaikkal együtt, 
végkép el nem tűnnek a világ színpadáról és a függöny le 
nem gördül utolszor az „emberiség komédiájának" változatos 
jeleneteire. 
Helyesen mondták, hogy ha VI. Henrik nem egész-
ben Shakespeare műve, vannak abban oly részletek, melyek 
csak is tőle származhatnak, mint első vonalban Beaufort 
bíbornok halálának lélekrendítő, rövid jelenete. *) Az ese-
mények folyama itt Sliakespearet a politikai népharezok 
terére vezeti és Jack Cade lázadásának rajza**) élénkség-
ben, leleményben, erélyben, r i tka kitünőségü. Minden poli-
tikai vélemény hivatkozott az idők folyamában Shakes-
pearere; idézték azon helyeit, melyek fölfogásuknak kedvez-
tek és párthíveik közé akarták sorozni azt, ki nem csak a 
pártokon, hanem minden emberi egyoldalúságon fölül állt, az 
életet minden jelenségében, átható intuitiójának erejével 
fölfogva és a költői valódiság lélekösmeretességével vissza-
tükrözve. Az akkori politikai harezok, bármily szívósak és 
vérengzők voltak is azok Anglia történelmének utolsó száza-
*) I I . rész. I I I . felv. 3. szíu. 
**) I I . rész. IV. felv. 2. 3. 6. 7. 8. 10. szín 
daiban, szellemileg sokkal szűkebb körben mozogtak, mint a 
modern véleményellentétek, még lia a forradalom képében 
jelenkeznek is. A monarchiával és az aristocratiával nem egy 
modern értelmű democratia, hanem egy műveletlen, durva, 
vari, kegyetlen tömeg állott szemben. Ezen hibáik nem voltak 
ugyan neki fölrovandók, de tetteiben és mozgalmaiban csak 
ezek nyertek kifejezést. Shakespeare gyűlölte a butaságot, a 
liiszékenységet, a kegyetlen gyávaságot és nem hitte, hogy 
szentesíttetnek, ha a nép nevében tömegesen nyilvánulnak. 
Ezen szellemben rajzolta Cade mozgalmát, élethűn, élénken, 
a nevetséges oldal azon érzésével és kifejezésével, mely öt 
mindig kisérte, valamikor a tömeg föllépését ecsetelte, de 
mely az erkölcsi érzelemnek, a szellemi emelkedettségnek és 
költői érzéknek volt sokkal inkább kifejezése, mint akármely 
politikai hitvallásnak szüleménye. Hibául rótták föl neki, 
hogy CoriolanjáheLii és Julius Caesarjában a római népet 
szintén ily színekkel festet te; de e darabok, melyek leg-
fényesebb és leghatásosabb művei közé sorozandók, nem 
voltak és nem lehettek azon értelemben történelmiek, hogy a 
római társadalom szövevényes politikai szervezetének és az 
időkorok szerint változó elemeinek mintegy régiségtani képét 
adják. Tényeket, neveket vett át Plutarcliból és egyes sze-
mélyek életrajzát ; életet öntött e vázlatokba, mily hatal-
mast, elragadót és meggyőzőt, azt Caesar meggyilkoltatásá-
nak, Antonius és Brutus beszédeinek, Brutus és Cassius 
találkozásának*) valamint Coriolanus jelöltségének és szám-
űzetésének **) párat lan hatású jelenetei bőven tanúsít ják. 
Embereket rajzolt minden érzelmeikkel, szenvedélyeikkel, 
érdekeik összeütközésével és ha ismételve azt mondták, hogy 
a római világot is bámulandó belátással fogta föl és tükrözte 
vissza : ennek valódi értelme és megfejtése az, hogy a rómaiak 
is emberek voltak, kiknek küzdelmeiben épen úgy, mint a 
történelem minden korszakaiban, az emberi természet s vele 
született szellem volt az eseményeknek fő tényezője. 
A franczia romantikus szépirodalom ismételve megkí-
sértette egy megfejthetetlen daemoni ha ta lmú női alak meg-
testesítését. Shakespeare Cleopatrája, a színleg legegyszerűbb 
Julius Caesar I I I . felv. és IV. felv. 3. szín. 
Coriolan I I . felv. 3. szín és a I I I . felvonás végig. 
vonásokban, valósította azt, és ámbár Antonius és Cleopatra, 
az események halmaza és a fölvett tárgy alig legyőzhető 
nehézségei miatt , egyes részletek minden szépsége mellett is 
öszliangzatos hatásra alig t a r tha t számot, a főjellem saját-
szerű varázsa annak a költő művei közt mindég kitűnő her 
lyet biztosít. Athéni Timónt csak az egészet átható erö bizo-
nyítja Shakespeare alkotásának; szövege nemcsak valószínűt-
len, de sok tekintetben nélkülözi a benső valódiságot is. Esz-
memenete és nyelve sok helyütt homályos. Némelyek e darab 
alkalmával Juvenált emlegetik, de ámbár az ingerült és keserű 
declamatiók folytonossága és erélye némelykor a római saty-
rikusra emlékeztet: Shakespeare egy sötét órájának e szü-
leménye nélkülözi azon magasztos eszmék kifejezését, mely 
Juvenál rajzainak sok undok és visszataszító részletét elfe-
lejteti és -gyakran egyhangú és erőszakos szenvedélyességé-
nek a szellemi és erkölcsi emelkedettség jellemét kölcsönzi. 
Romeo és Júlia, Hamlet, Macbeth, Othello, Lear király ; 
mennyi költői hata lmat , mily mély és magasztos gondolato-
kat, nemes érzelmeket, meglepő lélektani fölfogásokat, meny-
nyi lélekemelő élvezetet és megható benyomást idéznek 
föl e nevek! Sclilegel jel lemző, elragadó költői szavakban 
ünnepli a „fiatalság és szerelem" tragédiáját, Romeo és Júliát *), 
melyek méltók ahhoz, ki fordításaiban Shakespearenek egyik 
leghívebb és sikeresebb tolmácsa volt és r i tka szerencsével 
egyengette élvezésének és beható fölfogásának út ját a német 
irodalom terén. De ö u tána is még szabad rövid ünneplő sza-
vakban utalni a költészet ezen egyik kedvencz teremtmé-
nyére, melyben a déli élet elbájoló légköre a fiatalság öntu-
dat lan fejlődő és rögtön fölvillámló érzelmeinek varázsával 
párosul, és a sors lesújtó és megsemmisítő csapásaival szem-
ben is érzi mindenki, hogy gyászos kimenetök nem ol that ja 
el keblében a veronai szeretők találkozása, érzelme és rövid 
szerencséje verőfényének azon elragadó benyomását, mely a 
költészet ha ta lmának egyik legjellemzőbb diadala. A katas-
t rophában kétségkívül van az esetlegességnek kelletén túl 
befolyása, némileg a valószínűség rovására; ámbár helyesen 
jegyezték meg, hogy a tények esetlegessége, a jellemek vak 
*) A. W. v. Schlegel: Vorlesungen libcr áramatische Kun&t und 
Litteratur. 
szenvedélyével és indulatosságával szoros szellemi kapcsolat-
ban ál l ; az öreg Capulet haragja és durva kitételei*) nincse-
nek eléggé indokolva; vannak még Júlia jeleneteiben is 
nemely csekély számú fordulatok, melyek érzelmeinek benső-
ségével, egyszerűségével, és nyilvánulásának bájoló őszintesé-
gével nem állnak egészen összhangzásban, és az akkoriban 
divatos szerelmi költészet, mesterkélt és túlcsigázott képei 
befolyására utalnak. **) De ki akadna föl ezeken. Mily gazdag 
elet lüktet Romeo fiatal tá rsa iban; mennyire jellemzi Mer-
cutio azt a szerencsés életkort, melyet Heine oly találóan és 
nemileg nyersebben ,,die süsse Jugendeselei" korának nevez; 
mily életismerettel és lélektani éleslátással magyarázza ezen 
látszóan ellentétes, pajzán baráti kör Romeo érzelmeinek 
rögtöni fejlődését. Mert a pajzánság úgy, mint a szenvedély 
— sok esetben, és ha nem szolgálnak egyedül a lelki üresség, 
nemelykor öntudatlanul, ideiglenesen fölvett álarczaiként — 
a túláradó benső erőnek szüleményei, és gyakran legközelebb 
állnak egymáshoz, midőn legeltérőbb alakban nyilvánulnak. 
Mily összhangzásban van ez elemekkel Lorenzo barátnak 
naiv bölcsesége és igénytelen, engedékeny vallásossága. Maga 
a dajka — Péterével együtt — nemcsak egy komikai jellem-
rajz, mely eredetiségben és találóságban a németalföldi mű-
vészét legsikerültebb képeivel versenyezhet; de csevegése, 
illetlen tréfái és kétértelmű, könnyen elnéző morálja, felüle-
tes jószívűsége és családi meghittsége öt a cselekvény ténye-
zőjévé teszik. Ep ezért a családi gyászpanaszok jeleneteiben 
ízetlen jajgatásai sem viselik a tolakodó bohóczkodás szí-
nét, hanem csak fokozott életvalóságot adnak a képnek. 
Hamletnek szövege, ép ügy mint jellemei, főleg Hamlet 
maga, Polonius és Ophélia, számos magyarázgatásokra és 
elmélkedésekre adtak alkalmat, míg a világ önkénytelenül 
hódolt azon mü mintegy elemszerű hatalmának, melynek 
*) I I I . felv. 5. jel. 
**) Lásd Júlia monologjának azon sora i t : 
Je r édes éj, szelíd, sötétszemű éj, 
Hozd Rómeómat és ha meghalok, 
Bírd őt te, oszd kis csillagokra fel 
S az ég arezát. oly fénylővé teendi, 
Hogy az éjszakába szeret a világ 
tí nem hódol a kevély nap fényinek. 
sokoldalúsága és rejtélyessége az igénytelen elmék és őszinte 
szívek megilletődött részvétét és bámuló élvezetét ép oly 
kévéssé zárta ki, mint az éles fölfogásnak combinatióit és a 
művészi bírálók bonczolgatásait. Hol a hívatottak is oly nagy 
számban, és némelykor ellentétesen nyilatkoztak (és soraik-
ban, némelyek a legnagyobbak közül, mint Goethe:) alig van 
a hívat lanoknak szava. De legyen szabad némely észrevéte-
leket koczkáztatnunk azok számára, kik velünk együtt, az 
egyszerű és őszintén költői élvezet igénytelen terén állnak. 
Nem szólunk a gondolatok mélységéről; a szenvedélyek ere-
jéről, az érzelmek bensőségéről, nem az élezek találó élénk-
ségéről, vagy a drámai megható, elragadó erélyről; érzi eze-
ket mindenki, ki Hamlete t olvassa, vagy nézi ; és soha nem 
lankadó gyönyörrel és érdekkel érezték ezeren, több mint két 
század óta a művelt világ minden részében, és minden nyel-
vén. Hamletről magáról szólunk. Nem keressük mély eleme-
zé ekben jelleme és lénye állítólagos rejtélyének kulcsát, és 
annál inkább rokonszenvezünk vele, mennél képesebbeknek 
szeretnők magunkat hinni, annak az emberi szív természeté-
ből és saját keblünk sugallata által való megfejtésére. Egy a 
természet által nemes vonásokban vázolt lélekalkat, melyben 
a fogékonyság és érzékiség magas foka az érzelmek tar-
tósságát és következetességét ki nem zár ja , de alig bizto-
s í t ja ; egy eleven, éles elme, mely a dolgok kirívó küloldalait 
élénken fogja föl , de belső jelentőségöket és valódiságukat 
annál kevésbbé méltányolja, mennél szerényebb alakban mu-
tatkozik; az érzékiségnek egy jelentékeny vegyülete, mely az 
élet könnyű élvezetére készt, de az eszményi irányzat túlnyo-
móságát a gyors kiábrándulás és nyugtalan elégedetlenség 
kifakadásai által érezteti ; férfias, bátor, következetes erély 
nélkül, pliilosoph és kétkedő a bölcselet alakító rendsze-
ressége nélkül, és mind ehhez egy erőszakosan fölzavart csa-
ládi élet, egy legszentebb, természetszerűbb érzelmeiben 
mélyen sebzett kebel; végre az ismeretlen világnak egy nyil-
vánulása, mely elég életerős, hogy zavarjon, de kivételességé-
ben nem elég megbízható, hogy vezessen. Mi van Hamlet 
tetteiben, nyilatkozataiban, érzelmeiben, mit egy ily jellem-
alkat, oly helyzetben mint az, melyben elönkbe állíttatik, ne 
magyarázna! Ingadozásai, ellentétes lépései, Ophelia iránti 
durvasága, és halálánál kitörő vad fá jdalma, kérkedése és 
habozásai , elmeliáborodottsága, mely a fölvett szerep és a 
szellem benső hangulatának határai közt mozog, mind ezen 
jelenségek talán Hamlet jellemének e fölfogása által meg-
értlietők és megfejthetők. Hamletnek Horatióhoz intézett 
gyönyörű szavai , melyek oly meghatóan rajzolják annak 
„mióta emberek közt különbséget tud tenn i" vonzó barát i 
varázsát; kinek „vérével úgy vegyült ítélete, hogy nem merő 
síp a sors ujja közt, oly hangot adni, milyent billeget", ta lán 
némileg tanúsít ják, mennyire érzi magában annak hiányát, mit 
barát jában oly kegyeletesen t isztel: a szellemi és kedélyi ele-
mek azon összhangzását, mely egyedül teszi a férfiasság 
valódi jellemét. Es Polonius ? A ki némileg körültekintet t az 
életben, könnyen tapasztalhat ta , hogy gyakorta a legbecse-
sebb tulajdonok, tiszta ész és nemes kedély, az élet külsősé-
geinek túlfeszített figyelembe vételével párosulnak, és a 
haladó korral, nyilvánulásukban, némelykor az utóbbi által 
háttérbe szoríttatnak, főleg oly légkörben, mint az, melybe 
Shakespeare Poloniust helyezte. E tulfeszítés — főként a 
fiatalság és az eszniényiség embereinek szemében — a nevet-
ségesség színét viseli; de ne felejtsük, hogy (egyes részletek 
túlzását és a legtöbb színész hagyományos fölfogását nem 
tekintve) Polonius nem annyira nevetséges, mint inkább Ham-
let által nevetségessé té te t ik ; és ezen szempontból kiindulva 
nem fogunk többé az öreg udvaroncz szerepében kiegyenlít-
hetetlen ellentéteket, hanem Shakespeare élettapasztalása és 
lélektani mélysége újabb bizonyságát találni, és megérteni, 
hogy ugyanaz, kivel Hamlet a palota termeiben oly irgalmat-
lanul kötekedik, elváló fiának azon gyönyörű tanácsokat*) 
adhassa, melyeket, azon nemes végmondatban központosúlva, 
„légy hű magadhoz így mint napra éj következik, hogy ál 
máshoz se lészsz" minden apa ismételhetne fiának, ámbár 
azokban is, r i tka jellemzési f inomsággal , a külszín igényei 
hangsúlyozása a legkomolyabb és férfiasabb intésekkel vegyül. 
Ophelia gyönyörű vázlat inkább, mint bevégzett je l lemrajz; az 
öntudatos dévajság kecsével rövid szerelme múlékony pilla-
nata iban ; egyéniségének, öntudat lan varázsának egész hatal-
mával az őrültség mélyen megható jeleneteiben. **) Gyöngéd 
*) I . felv. 3. szín. 
**) IV. felv. 5. szín. 
homályban hagyta a költő szerelme történetének természetét, 
de szokott élethűségével észlelte, hogy szellemileg legalább 
azon érzékiségi kör határai t megközelíti, melynek befolyása 
alatt Hamle t maga is áll, és mely családját és a dán udvart 
jellemzi. 
Lear és Othello r i tka erővel és tökélylyel, inkább bizo-
nyos határozott érzelmek és szenvedélyek fokozatos kifejtése 
és kifejezése, mint a jellem és cselekvény benső fejlődése kö-
rül forognak. Macbethben is inkább a bűnre késztetett és 
bűnössé vált hős fokozódó szenvedélyei fejlesztetnek, mint 
jelleme. Ennyiben hatásuk nem közvetlenebb, de egyszerűbb, 
mint például Hamleté, és részletes ellenizésök nem lenne 
más mint költői, majd gyöngéden megható, vagy mélyen és 
ha ta lmasan megindító szépségeik elsorolása, melyeket min-
denki érez, és melyek Learben a cselekvénynek némely héza-
gait és visszataszító részleteit elfelejtetik, míg Macbethben és 
Othelloban, annak mesteri, szabatos fejleményével egyesülve, 
a legfényesebb drámai hatást biztosítják. Ez értelemben 
Macbeth Shakespearenek egyik legkönnyebben é r the tő , és 
leginkább élvezhető darabja, bármily kevéssé rokonszenves 
legyen is a sötét bűntettek és erőszakoskodások komor világa, 
melyet előnkbe állít. Othello nem nélkülöz egyes kínos jele-
neteket , de a szerencsétlen mór szerelemféltő szenvedélyé-
nek mesteri fejlesztése és fokozása, Desdemona egyszerű 
elfogulatlansága és bizodalomteli odaadása, mindenek fölött 
a legmegindítóbb lélekgyötrelemnek azon, a szív mélyéből 
merítet t hangjai , melyekben Othello Desdemona meggyilko-
lása u tán ki tör ; és végre a magával számot vetett lemondás 
szavai, még Shakespeareben is, a drámai erő és a jellemzés köl-
tészetének legmesteribb vonásaihoz számítandók. Psychologiai 
szempontból és a drámai indokolás szempontjából alig fordít-
tat ik kellő figyelem Emiliának nem rokonszenves, érdektelen 
szerepére. E kétes hírű asszony, ki Desdemona közvetlen 
környezetét képezi , könnyelműségében és elvtelenségében 
kétes világot vet azon kör erkölcsi hangulatára, melyben 
Othello féltékenysége oly gyorsan és aggasztóan fejlődik, és 
ujabb bizonyságot nyújt , mily mesterileg tudja Shakespeare 
a visszasugárzás egy bizonyos neme által fő személyei és cse-
lekvényei jellemzését kiegészíteni és élethűn élénkíteni. 
Shakespeare műveinek számos helye tanúságot nyújt , 
hogy épen oly éles szemmel kísérte az események külfolyamát, 
mint a szenvedélyek, érdekek és érzelmek nyilvánulásait. Mily 
élénk Hubert elbeszélése a nép magatartásáráról Arthur ber-
ezeg halála hírének hal la tára! Szinte látjuk az egész jelene-
tet, hogy: 
„Vén emberek s banyák az utczán 
Ebből veszélyes módra jóslanak. 
Ar thur halála köz hír a jkukon, 
S őt emlegetve, csóválják fejők', 
Egymás fülébe súgnak; a beszélő 
Megránt ja csuklón a rá hallgatót, 
Míg ez riadt mozdulatot csinál, 
Homlokredőzve int s forog szeme. 
L á t t a m kovácsot, így állt pörölyével, 
Miközben a vas ülőjén kiliült, 
Tátot t a jakkal nyelni egy szabó 
Újságait , ki hirtelen fonákul 
Ránto t t papucscsal, a kezében olló 
S mér ték , beszélt tengernyi franczia 
Seregről, a mely Kentben talpon áll. 
Egy másik vézna, mosdatlan művész 
Arthur halálát kezdve, vág szavába. *) 
Mily eleven, az egymást követő nemzedékek emlékeze-
tébe vésett képét bírjuk a liarczias és liarezban kimerült fiatal 
hős, és a foglyai kiadását követelő szerencsétlen fölpiperézett 
és illatszerben fürösztött udvaroncz találkozásának, Hövérnek 
a király vádjára adott feleleteiben.**) Egy pár sor állítja 
előnkbe Percy szomorú hírnökét, midőn egy pil lanatnyi pihe-
nés alat t a gyászhírt mohón oda veti, s azzal fölkantározva 
gyors lovát s előre nyúlva raj ta , sarkantyúját gombjáig a ló 
reszkető vékonyába vágta s elrohant és tovább szónak sem 
állt.***) Ily hűséggel fogta föl Shakespeare a természetet is. 
A természetérzelem azon neme, mely annak külbenyomásait 
közvetlenül a szellemi világgal hozza összeköttetésbe, és liatá-
*) János király IV. felv. 2. szín. 
**) IV. Henrik I . rész. I. felv. 3. szín. Hővér válasza : 
„ U r a m ! a foglyokat meg nem tagadtam ; 
De a min t a csatának vége volt, 
E n a dühtől s a túlzott izgalomtól 
Pihegve, bágyadtan támaszkodám 
Kardomra, s ekkor érkezett oda 
Egy ezifrán öltözött, kikent, kifent úr stb. 
***) IV. Henrik I I . rész. I. felv. 1. szín. 
sukat ugyanazonosítja, nem volt korának sajátja. Elmés >n 
mondták, liogy ez érzelem, mely gyakran az érzelgéssel hatá-
ros, az újabb idők vívmánya, és tulajdonkép azon nyárfasorban 
ünnepelte bevonulását az irodalom terére, melyben a clevesi 
herezegnő szeretője sétál és ábrándozik, Madame de Lafayette 
XVII. századi regényében. Úgy a mint azt Rousseau elragadó 
tolla és némely követői kifejtették, sok üres utánzás és hamis 
lelkesedés mellett is a költői irodalom hanglejtőjét nemes 
hangokkal gazdagította. De Shakespeare korában ezeket még 
nála se keressük, ámbár Lorenzo és Jessica párbeszéde,*) és 
még inkább a csörgő patak magányos part ján haldokló sasnak 
gyönyörű vázlata**) tanúságúi szolgál, hogy a költői szellem 
azon oldalai iránt is volt érzéke, a melyeknek kifejlesztése 
későbbi kornak volt fönntartva. 
Rejtélyesen áll előttünk Shakespeare személyisége; hon-
nan merítet te az avoni szerény polgár, a fiatalságában sokat 
és szellemileg aligha kiváló míveltségü körökben hányatot t 
színész mind azt, mit munkáiban csudálunk! Ki szolgáltatta 
neki az ember- és életismeret bőségét ; ki fejtette meg előtte 
az emberi szív érzelmeinek és szenvedélyeinek minden rejté-
lyét'? hol tulajdonítot ta el gondolatai mélységét, eszméinek 
túláradó bőségét, szavának megigéző hata lmát és kimeríthe-
tetlen változatosságát'? — Nehéz, alig megfejthető kérdések, 
melyekre töredékes életrajza nem nyúj t feleletet. A lángész-
nek vele született ha ta lma mindent megfej t ; de a ki mun-
káit a kegyelet figyelmével áttekinti és szellemök bensőségét 
megérteni és áthatni törekszik, mintegy önkénytelen azon 
meggyőződést nyeri, hogy e lángész tüzének éltető eleme 
Yauvenargues azon nemes szavaiban keresendő és föltalálható: 
,,A szív sugallja a magasztos gondolatokat." 
GRÓF SZÉCSEN ANTAL. 
*) Velenczei halmar V. felv. 1. szín. 
•*) A hogy tetszik I I . felv. 1. szín. 
NÉHÁNY HÉT CEYLON SZIGETEN. 
(Első közlemény.) 
I. 
1870-ik év kezdetén az angol keleti post igőzhajótársa-
ság Xubia nevű hajóján kelet felé utazván, tíz napig tar tó foly-
tonos szélvész és vihar után, egy forró január i nap reggelén 
érkeztünk a ceyloni partokhoz. 
Az egész postamálliát, a postával utazott angol tenge-
résztiszt még az előző napon fölhordatta a födélzetre, hogy 
rendezze. Gőzhajónk a keletindiai, cliinai, ausztráliai, s kelet-
afrikai postagőzösökkel összeköttetésben lévén, a posta nem 
kevesebb mint 14G0 nagy bőrzsákból állt, a tengerésztiszt-
nek tehát e zsákok rendezésével elég mulatság ju tot t ki. I)e 
jutot t belőle nekünk is — az utasok ugyanis körülállták, és 
körülülték a tisztet, s a képzelhető legnagyobb érdekeltséggel 
es kíváncsisággal nézték egész nap működését, min tha csak 
egy új opera adatot t volna elő. Ezt azért említjük, hogy fel-
tűnjék, mily fontossága van a leghétköznapiasabb eseménynek 
is a kedélyek foglalkoztatására, ha tíz napig egyhangú ten-
geri vihar, s tengeri betegség kínait éli át az ember! 
A mint reggel korán a partokhoz érkeztünk, s nem sokára 
a keletindiai szárazföld is látható lett, csakhamar egy kalóz 
jelent meg, egy úgynevezett outrigger ladikon, mely Ceylon 
egyik speciálitása, s csak India azon .részében látható, hol 
szingálok vannak letelepedve. Az outrigger egymás mellé 
guzsolt két kivájt ladikból áll, melyek nyílásukon oly keske-
nyek, hogy egy ember ülhet csak bennök, s ennek is a ladik 
oldala mindkét czombját nyomja és súrolja. Hosszuk azonban 
30—35 láb, fenekök gömbölyű, s háromszor oly széles, mint 
felső részök. Már magában ez az építési rendszer is igen külö-
nös, de még különösb jelleget nyernek e feltűnő ladikok az 
által, hogy azok pereméről mintegy 20 láb liosszű, termé-
szetes fából készített két rúd nyúlik ki a víz színére, melyek 
egy nehéz fatörzszsel vannak keresztben összekapcsolva, mely 
törzs, egyensúlytartóként lebeg a víz színén. E fölötte primi-
tív, s a maga nemében egyedüli jármű, ily sajátságos szerke-
zet következtében, mindenkor egyenesen röpül a tengeren; 
ennélfogva a vitorlát igen könnyű kezelni, s ha a jármű min-
dig szélmentében t a r t a t i k : baj nem igen érheti. Igazolja ezt 
azon tény, hogy Ceylonban s a coromandeli partokon e ladi-
kok 25 s több mérföld távolságra is kimennek a nyílt tengerre, 
ott napokig, még pedig sokszor nag3T szélben is, halásznak, s 
csak nagyon ri tkán éri őket szerencsétlenség. 
Pár órai gőzölés után, a Point de Gallé, vagy a gallei 
csúcshoz érkeztünk, mely igen kényelmes kis kikötő, s a rend-
kívül nagy és fölötte élénk gőzhajózási forgalomnak is min-
den tekintetben megfelel. A tengerpar ton egy jókarban tar-
tott vár tűnik szemünkbe, melyet még a portugállok építettek, 
s ezen belül-s körülte terül Gallé város, mintegy 15 ezer lako-
sával, kik leginkább szinghálok, tamilok, hinduk, és arabsok. 
Az európai lakosok száma, oda értve az angol helyőrséget is, 
alig tesz ki 1200 lélekszámot. 
A mint az öblöcske közepén, s épen a vár előtt horgonyt 
vetettünk, rendkívül kedves, meglepő látvány tárul t szemeink 
elé. Ceylon már magában is az összes föld legpompásabb tro-
pikus növényzetével büszkélkedik, melyről még mindenki el-
ragadtatással beszélt; ha azonban Egyptomból s Arábiából 
jövünk, — mint én is ezűttal — képzelhetetlen a hatás, az 
egyptomi, arábiai, és abyssiniai kopár hegyek, kiaszott, meg-
repedezett, vagy homokborított földek u t án , hol az ember 
egyéb zöldet alig látott, imit t-amott oda tévedt egyes busúló 
pálmánál, vagy oly hitvány sásnál, mely a futóhomokon és 
sós levegőn is megélhet. 
Merre a szem a gallei öbölből tekintett , mindenüt t gaz-
dag tropikus növényzetet lá to t t ; az öbölben lévő egypár apró 
sziget szintén ily dús növényzettel volt borítva, valamint a 
par tok is végtelen mennyiségű vérpiros virágú hibiscusokkal 
ellepve. Magát a várost is minden irányban óriási pálmák s 
egyéb nagy árnyas fák szegélyzik, melyek különféle árnyala tú 
zöldjéből, a feliér és sárga házak falai mosolyogva kandikál-
nak ki. 
Hajónk körül nagy mozgalom keletkezett ; az egész víz-
tükör borítva volt arabs dafsokkal, malabari petámárokkal, 
coromándeli dhoncikkel, ontriggerekkel, sőt európai ladikok-
kal is, melyekből a csaknem egészen meztelen nép pokoli 
zsivaj, éktelen kiabálás, és grotesque tagmozdulatok közt, 
részint járművét a jánlgat ta a partrakelésre, részint gyümöl-
csöt, korállokat, madarakat , s egyéb ceyloni ri tkaságokat ajánl-
gatott eladás végett. 
Sokan lévén a ha jón utasok, a tolongás is minden képze-
letet felülmúlt. Mindenki első akart lenni a parton, hogy magát 
mihamarább jól kijárhassa s kimulathassa a hosszas tengeri 
fogság után. E n azonban, mint rendesen mindig, most is ma-
radván, az utolsók közt keltem par t ra , kevesebbért, mint fele-
áron, mert ilyenkor már nem a hajós, hanem az utas szokta 
a vitelbért meghatározni. Attól sem tar to t tam, hogy szállást 
ne kapjak, mert a postatiszt út ján, a keleti hótelrészvénytár-
saság itteni szállodájában már előre kényelmes szállást ren-
deltem. 
A vár kapuja alatt el, aztán pedig Gallé legjobb utczáján 
fölfelé haladva, miután a várbástyára épített nagyszerű 
hotelben letelepedtem: hideg fürdőt vettem, s körülnéztem a 
városban. 
Ekkor már nagy élénkség volt a hotel termeiben s 
tágas verandáján; számtalan mór s malabar i nyüzsgött ott, 
az utasokkal saphir, rubin, és gyöngy-ékszerekre alkudozva. 
Mérsékelt áron lehet is venni e kereskedőktől gyűrűket, kar-
pereczeket, s egyéb ékszereket, melyek rendkívül szép ízlés-
sel vannak aranyba foglalva, az ember egészen biztos is 
lehet, hogy jó köveket kap, mert a hotelbe egyáltalán nem 
eresztenek oly kereskedőt, a kiről csak föltenni lehetne is, 
hogy csaló. — Az útezákon is, — különösen gőzhajók érkez-
tével, számtalan ember árul s kínálgat ékszereket; ezek is 
díszesen vannak befoglalva, s minthogy féláron s még alább is 
a j án l t a tnak : takarékosságból nem egy útas vesz tölök éksze-
reket, csak utóbb tudja meg, hogy az egy vagy két font ster-
lingen vett ékszer aranyozott rézbe foglalt csehüveg s alig is 
é r többet pár krajczárnál. 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. 9 
Az itt Tijf'innek nevezett igen ízletes, lucullusi villásreg-
geli után néhány úti ismerősöm társaságában kirándulást tet-
tem a csak 3 műdre fekvő Wakewallába. A bérkocsit Ceylon-
ban igen szép kényelmes jármű pótolja, melynek neve bándi. 
Nagyon könnyeden épített kétkerekű elegáns födeles kocsi ez 
épen a kerékre helyzett négy üléssel , melyek közül kettő 
előre, kettő pedig hátrafelé van arczczal fordítva. A kocsis a 
rúd tövéről ha j t j a egyetlen lovát, mely kettős rúd közé van 
kapcsolva. A kerekek rendkívül vékonyak s magasak, az utak 
s lovak pedig igen j ó k : az ember bámulatos gyorsasággal 
halad a bándin, s több kényelemmel mint gondolnók. 
Mi is ily kocsit fogadtunk, óránként három shillingért. 
Utunk, a városból kiérve, egész Wakewalláig dombos területen 
vezetett, mindenüt t gyönyörű kertek, mezei lakások, kuny-
hók közt, s néhány igen jelentékeny buddhista templom mel-
lett. A magasb hegyek pedig rendkívül gazdag tropikus 
növényzetben pompáztak. Az egész vidék elragadó szépségé-
vel, valóban, sokszor csodálkozásra gerjesztett. Útközben, — a 
gyakori európai utasok által elkényeztetett meztelen gyer-
mekek százával csatlakoztak kocsinkhoz, pennyt kunyorálva; 
utóbb pedig, hogy a kilátásban hit t pennyt megszolgálják, 
bűkfenczeket, czigánykerekeket s minden képzelhető evoluczió-
kat vive véghez futás közben s egész a wakewallei magasb 
hegyekig kísérve bennünket . A pennyt itt sem kapván meg, 
lassanként hát ra maradoz tak ; de egészen jó kedvűen nevetve, 
hogy kifogtunk ra j tok. Aztán valószínűleg más bándit fogtak 
újabb ostrom alá, s talán jobb sikerrel is. 
A legmagasb domb tetejére epített kényelmes restaura-
czióhoz érkezve, pár száz út i társunkat találtuk, kik a nagyszerű 
festői kilátásban gyönyörködtek. Az egész vidéknek itt való-
ban óriási angol park formája van, mesés szépségű s változatos 
színű tropikus fákkal szegélyezve. A vendéglő alat t a gyö-
nyörű Wakewalla-völgy terűi, a hasonnevű, jelentékeny folyó 
kanyargásait mutatva, amedd ig a szem csak ellát. A völgyben 
nagy kiterjedésű rizsföldek terülnek, imitt-amott pedig kókusz -
pálma-ligetek, óriás tollaklioz hasonlító sárgás-zöld leveleikkel 
az egész panorámának különös érdeket adva. 
Az egész vidéken, egy fekete majomfa j ) nagy mennyi-
*) Semnopitliecus leucoprymnus. 
segben tartózkodik; s minthogy nem bán t ják : egészen szelí-
dek, annyira hogy a vendéglő udvarán levő nagy árnyas fák 
ágain üldögélve nézik s bámulják a vendégeket. 
A vendéglőnek a völgyre néző széles porticusa előtt 
néhány nagyszerű czukorpálma áll*) mely, leveleire nézve, 
minden pálmák közt legsajátságosabb. A benszülöttek Kitul 
néven ismerik, s nedvéből közönséges durva sárgaezukrot 
főznek; a mézgából pedig, mit e pálma héjjá kiizzad, igen 
finom mázt csinálnak, mely bútorkészítésre s kocsimázolásra 
előnyösen használtatik. 
I t t lát tam a szigeten először nagy mennyiségben s 
á that lan bozótszerűen tenyészve a Lantana mixta növényt, 
mely nálunk üvegházak lakosa. Az egészben az a különös, 
hogy e Lantanát Sir Hudson Lowe ceyloni kormányzó csak a 
-20-as években importál ta mauricius szigetről, jelenleg pedig 
már az egész szigetet ellepte, s minden tért annyira elfoglalt, 
hogy a lakosság valóságos átoknak s is tenostorának tekinti, 
mert ki i r thatat lan. 
Délután G órakor , az indiai , chinai , mauriciusi és 
ausztraliai gőzösök egyszerre indúlván , én is elkísérém 
néhány ismerősömet a ha jó ra ; mikor pedig a hotelbe theázni 
visszamentem: már mindössze csak nyolczan ül tünk az étte-
remben, hol néhány órával előbb kilenczszáz európai vendég-
nél is több reggelizett. A hotel mintegy kihal tnak látszék, 
valamint a városka is. Este is, az igen szellős bástyán, csak 
mi nyolczan sétálván, a városiak közöl senkit sem lát tunk. 
Másnap korán reggel a bástyákon egyedül kellemes sétát 
téve, a világító toronyhoz ju to t tam s föl is mentem, hogy 
megnézzem szerkezetét, mely egyszerű fix light, vagyis ál landó 
sárga világításból ál l ; a világító torony őre pedig, ki épen a 
lámpákat és reflex-üvegeket tisztogatta, a torony körűi levő 
koráll-zátonyra is ügyelmeztetett , mely aztán egész kíváncsi-
ságomat magára vonta. Sokáig nézdelődztem a toronyból s 
utóbb a bástya "okról is. Közvetlen a torony körül s a bás tya 
lábainál, melyet a tenger dagálya nyaldos, a tenger legfölebb 
csak 2—3 öl mélységű de egész feneke a legcsudálatosb 
koráll-képződéssel bor í to t t , mi itt valóságos koráll-erdőt 
képez, s a krisztálytiszta vízben minden legkisebb részlete 
*) Caryota urens. 
kivehető, még a gyönyörű, ha lak , teknőczök, puhány ok, 
héjanezok, szivacsok és sugárállatok is, melyek a korállok 
közt miriádnyi mennyiségben élősködnek. Többször szerettem 
e zátony hegyé menni ladikkal, részletes!) észlelés és példá-
nyok beszerzése vége t t ; de a zajlás épen a korállok közt volt 
legnagyobb, némelyike pedig oly magas fa- vagy bokorszerű: 
hogy a ladikot nagyon veszélyeztette volna; s ehhez még a 
helyiség tele czápákkal is, melyek az ott élő puhányokra va-
dásztak. 
Reggeli u tán a vámházba mentem, hol kiküldetésem 
czélját megmagyarázva, s igazolásomul útlevelemet előmu-
tatva, minden podgyászomat vizsga nélkül átadták, úgy fegy-
vereimet s lőszerkészletemet is, a mi pedig egész kis arsenál 
volt. Aztán, az Osztrák Lloyd ajánlólevelével, egy hollandi 
kereskedőt látogat tam meg, ki egyúttal a mi konzuláris ügy-
nökünk is volt évek óta, bizonyos Tinklepaugli nevű embert, 
ki azonban illéssel sem kínálván meg, azt felelte: üzleti ügy-
ben megtehet ugyan a mi tőle telik, de gyűjtésre vagy utazásra 
vonatkozólag fölvilágosítással nem szolgálhat, minthogy ez 
köréhez nem is tartozik. 
Aztán az amerikai konzulhoz, Prescott György úrhoz 
menvén s neki amerikai polgári oklevelemet bemutatván, ez 
a képzelhető legnagyobb szívességgel fogadott, s mindenről 
adott fölvilágosítást, sőt cselédeit s írnokát is rendelkezésemre 
bocsátotta, s meg kell vallanom, hogy neki köszönhetem cey-
loni gyűjtéseim minden sikerét. 
Az nap még rovargyűjtés végett egy csapat fiú indítta-
tot t el minden i rányban; mások halásztak s egyéb tengeri-
állatokat gyűjtöttek ; másnapra egy nagy outriggevt fogadtunk 
föl két ügyes búvárral, s ekkor reggeli után én magam is 
kimentem a konzul kertjébe, hogy a gyűjtést megkezdjem. 
Valóban volt is eredménye. Este felé a konzul családjával a 
verandán ozsonnázván, nem ál lhat tam meg, hogy szerencsém 
legalább néhány kis árokban ne kíséreljem meg, hogy lássam 
minő halak fordulnak elő a mocsárokban. Szitával merí tgettem 
tehát a gazos vízből, s ekként el lévén foglalva, egyszerre csak 
észrevettem, hogy fehér nadrágom vérfoltokkal tele , mert 
lábszáraim s ezombjaim pióczák lepték el, melyek a földről 
rám mászva, húsomba csimpaszkodtak. 
A konzul és családja sajnálták, hogy ezen eshetőségre 
figyelmeztetni elfelejtettek, mely a szigetnek egyik — szintén 
specialitása. Ezen pióczák*) ugyanis nem laknak vízben, 
hanem nedves helyeken, magán a földön, s oly mennyiség-
ben, hogy a lakosok csaknem jobban irtóznak tölök, mint a 
mérges kígyóktól. Alig egy hüvelyk hosszúságúak s nem vas-
tagabbak egy közönséges kötőtűnél, azonban lúdtollvastag-
ságra s két hüvelyk hosszúságra is puffadnak, ha vért színak. 
Testalkotásuk oly éles és erős, hogy a lábat a legfinomabb 
harisnyán át is képesek megszíni, s oly gyorsan másznak, 
hogy az ember néha csak akkor veszi észre, midőn már a 
nyakán lógnak. Európaiak, különösen a kávéültetvényeken, 
szorosan a lábhoz tapadó olajos kapczát viselnek, mely a 
nadrág fölé levén csatolva, belé nem bújha tnak . Benszülöttek 
pedig czitromlével kenik be lábszáraikat s ez is ha ta lmas 
Szer; e savanyúságot kerülik. Lá t tam utóbb palankin-liordá-
rokat, kiknek térdei körül fürtökben lógtak a pióczák, lábszá-
raikon pedig vér csergedezett. Mondják, hogy az állatok külö-
nösen sokat szenvednek e pestistől, s hogy van eset rá, hogy 
eszöket vesztik a kínok miat t , melyeket kiállani kénytelenek. 
Azt is mondják — mit különben az ott jár t természet-
búvárok is megerősítnek észleléseikkel — hogy e pióczák 
képesek egyik végökkel magukat a földhöz, vagy az azon 
heverő falevelekhez tapasztva, függélyes állást foglalni el, s így 
leskelődni prédájukra, s hogy oly pontosan leskelődnek, hogy 
ha az ember ily pióczák által ellepett hely felé közéig : a fűben 
vagy száraz faleveleken sok száz, sőt ezer ily piócza gyűlik 
össze, — ágaskodó helyzetben, készen a támadásra, ember, ló, 
vagy egyéb állat ellen. Ha az áldozat közelökbe érkezett, 
sebesen sietnek hozzá félkörű testmozgással; mit úgy visz-
nek ki, hogy egyik végökkel a földhöz tapadnak, azután a 
felkörben előrenyújtott másik végökre, nehezednek tovább s 
tovább, míg az utas ember lábát elérik, azon aztán tömegesen 
fölmászván, nyílást keresnek, hogy bebújhassanak. 
Ily esetekben rendesen azon utasoknak van legroszabb 
dolguk, kik leghátul maradnak, mert mire ők is oda érkez-
nek : a pióczák rendesen oly képzelhetetlen mennyiségben gyü-
lekeztek már össze, hogy ellenök minden védelem nehéz. Oly 
kicsinyek, s szívásuk is oly jelentéktelen sebet ejt, hogy nem 
:
 ) Hoemadipsa Ceylonica. 
is igen lehet észre venni, míg csak a seb nem vérzik, s a tes-
ten valami hidegséget nem érez az ember, mi a vérrel meg-
telt, lelógó piócza következése. 
Yan e földi pióczákra vonatkozólag egy körülmény, 
mely minden esetre különös és eddigelé még magyarázatra 
vár. Eső, vagy harmatnedvesség nélkül ugyanis tehetetlenek, 
s a hegyek aljaiban, hol minden más időben nagy mennyi-
ségben fordulnak elő, a száraz évszakban egészen eltűnnek, 
úgy hogy egyet sem láthatni . Ellenben az eső legelső csöppjei 
u tán megjelennek tüstént, oly helyeken is, hol néhány nappal 
előbb s hónapokon át folyvást semmi növényéletnek jelei nem 
voltak láthatók, úgyszólván a meztelen homokon. Egyetlen 
egy eső elégséges, hogy ezrenként előhozza e pióczákat. Az a 
kérdés most, mi minden ceyloni lakosnak sok fejtörést okoz: 
honnét jőnek e pióczák? alusznak-e ők is, mint sok kígyó, 
puhány , sőt hal, — vagy összeszáradnak mint a rotiferák 
bizonyos időre, hogy aztán a nedvesség bekövetkeztével ismét 
életre ébredjenek? 
Másnap korán reggel már az outriggeren voltam, s a 
tengeri öblöt átszelve, a várossal átelleni kösziklás partok 
mellett lebegtünk, azon ponton, hol a búvárok állítása szerint 
legszebb koráll-telepek léteznek, s legkönnyebben lehet őket 
szedni. Oda érkezve, mindnyájan a ladik párkányáról a mély-
ségbe néztünk, s csodálatos, nagyszerű tündérvilág tárult föl 
szemeink előtt. A tenger csendes volt, a víz az öbölben alig 
3 — 4 öl mélységű, s oly krisztálytiszta és a magas pálmák 
koronáitól árnyékban tartott , hogy mindent jól lehetett látni, 
s nemcsak általános átnézetet kapott az ember a víz alatti 
életről, de annak sok apró részleteibe is bepillanthatott , sőt, 
lakóinak foglalkozását is jól megfigyelhette. Egyik vagy 
másik föltűnő szépségű és színpompájú korállt kiszemelve, az 
egyik vagy mindkét búvárt leküldtem érte, fel is hozták; de 
csak akkor mutatkozott , hogy a levegőn a példány egészen 
más színű, sőt más alkatú is, mint a vízen keresztül látszott. 
Utóbb k i tűn t : hogy a fehér homokra és elhalt korállokból 
képződött fehér sziklákra tapadt korállokra a tengervíz sár-
gás és kékes zöldszíne gyakorolja e hatást, miként általán az 
egész alvilági életnek sárgás-kékes zöld színe volt, különösen 
a távolabb fekvőnek. így a víz hatásának kell tulajdonítanom, 
hogy a gyönyörű vérpiros korállok a ladikból piszkos-barna 
szintieknek látszot tak; a sárga és halvány kék példányok 
pedig mind halavánvzöld szintieknek ttintek föl ; míg például 
a valóságos zöldszínü korállok a vízen keresztül nézve, még 
zöldebbeknek látszottak. Távolról azt gondolhat ta az ember, 
valami óriási emerald ragyog a tenger fenekén. A fehér fajúak 
szintén ki voltak vehetők; mert ha távolból néztük, halvány-
sárga színt muta t tak , közelről azonban s függélyesen tekintve, ' 
a tengernek zöldes színét vették föl. 
A hol a tenger mély volt, a fenék életét jól kivenni ter-
mészetesen nem lehetett, de 2V2—3 öl mélységben ezen 
tengeralat t i tájkép elragadó, fenséges látvány valóban. 
Sokhelyütt nagy kiterjedésben, kizáróan egy családbeü 
korállok voltak csak lá tha tók; m á s u t t : egy-egy föltűnő folt 
egészen más fajbeliek tanyáját jelölte, míg voltak, különösen 
terracirozott s par t ra kiemelkedő sziklák, hol az Indus-
tengernek csaknem minden korállfaja barátságosan össze-
vissza keveredve együtt tanyázott . ()riási kárfiól, káposzta, 
lapú, pokálgomba alakú korállokat lehetett látni itt száz és 
százféle változatosságban, s különféle színezetben, aztán ágas-
bogas leveletlen bokor-formákban, s behúzva puliányokkal, 
melyek úgy tűntek föl, min tha a zúzmara födte volna fel-
színeiket. 
A szikla-terrace legfelsőbb részein egy különösen föl-
tűnő, gyönge alkotású faj találkozott nagy mennnyiségben, 
a poeéllopora; halvány rózsaszínű, s tele rag}rogó-zöld apró 
polypokkal; mi, a lieteroporus ragyogó, villogó emerald-színe 
mellett elragadó látványt tünte te t t elő, ha eliez liozzáképzel-
jük még a szikla függélyes falairól lecsüngő s mindenféle 
sárga, vörös és barna színekben játszó alcyoniák csuhít-forma 
ágait is, tele, de tele zoanthusok szürke s zöld lapocskáival. 
A sajátszerű helyiséget furcsábbnál furcsább halak élén-
kítették ; néha sardinák ezrei jelentek meg sötét fellegben; 
imit t-amott a rendkívül czifra papagályhalcit*) lehetett lá tn i ; 
amott nagy mennyiségben egy sárga-fekete csíkos halacska **') 
vitorlázik, melynek csaknem madárcsörformájú szája van, 
hátán pedig hosszú czérnaszál-forma, mit föl is egyenesíthet, 
ha épen kedve tar t ja . Láthatni itt egészen tüskével borított 
*) Julis quadricolor. 
**) Zanclus cornutus. 
gömbölyű halakat, lá thatni négyszögleteseket s laposakat, 
minden képzelhető színben; némelyik a szivárványnak összes 
színeit hordja t es tén ; mások narancs-, vörös-, kék-, fekete-, 
ezüst-, egy-egy színben pompáznak. , 
Délután ladikon egy nagy tóba mentünk a parton, mely 
most az apály beálltával a tengertől önálló volt, máskor azon-
ban, dagálykor, a tenger zajlik belé s fölötte. Itt , a csendes 
vízben, épen úgy lehetett mindent látni, mint valami nagy-
szerű aquar iumban ; csakhogy : eredeti, természetes helyzet-
ben, s a tenger zajlása sem háborgatott sem minket, sem az 
állatok életét, noha mennydörgéshez hasonló robajjal vagdalta 
a korall-sziklák tengerfelöli oldalát. E tóban különösen sok 
faját lát tam a hajlékony alcyoniának, melyek úgy tele voltak 
apró, különféle polypokkal, hogy az ágak bársonynyal bevon-
taknak látszottak. 
Alcyoniák által összevissza font, nagy kiterjedésű szikla-
korállokat lehetett i t ten lá tn i ; különösen a maeandrinák, 
montiporák és heteroporák fajából, rendkívül nagyszerű, igen 
kifejlett, tömeges példányokban; s nagyon érdekesek voltak 
itt a sziklák is a víz fenekén, mert szintén korállok voltak ki-
fejletlen á l lapotban; s már nem is fejlődhetnek tovább, mert 
feliérségök a halál színeit jelzi. 
I t t láthatók különösen jól a halak tömérdek változatos-
ságban, amint a csendes vízben a lyukakat s üredékeket 
kényelmesen ku ta t j ák ; s a chaetodon-nemnek számtalan faja 
csodálkozással tölti el a bámuló szemlélőt. E csaknem négy-
szögletes alkatú halacskák apró rákféléken élősködnek, örökö-
sen tátogatnak hosszú orraik végén s rendkívül nagyehetők 
es éheseknek is kell lenniök, mert többet megfigyeltem közü-
lük, s alig fogható fel, miként fér a sok apró rákféle és gyűrűs 
állat belé, melyet szememláttára s különös mulat ta tásomra 
felfalni szíveskedett. 
Mindaz, mit elmondtunk, a csodáknak csak úgyszólván 
színtere, melyen a nagyszerű tündérélet játszatik ; mert amot t 
a fehér, finom fövényen egy óriási teknőcz kullog ide-oda 
tekintgetve; itt meg a kőszikla párkányáról óriási rák tekint 
le, hosszú bajuszait mozgatva s ollóit lóbálva; a lan tabb : 
gömbölyű legyező s félkör-alakú kagylók nyílnak ki és záród-
nak össze, hol egyik hol másik; tengericsillagok, asteridák, 
úgy gyűrüsállatok ezrei szemlélhetők itt minden irányban, 
életmódjok s egyforma tevékenységűk közepett ; azután a 
fej lábúak: holothuriák, a t ü s k ö n c z ö k , s végre a tunicáták a 
mint hólyagszerü fehér, piros és kék zephyr-alkatúakkal a 
vízben tovaszállnak, néha-néha megmuta tva magukat a víz 
színén. 
Végre a közelgő dagály be be nyomúlt rohamos dörgé-
sek közt a tóba ; nekünk is menekülni kellett tehát, nehogy 
kisded ladikunkat a sziklákhoz csapdossa. Fölmentünk aztán 
magasabbra a par t melletti sziklára, melyben apró gödrök 
voltak, most még elszigetelten; de dagály idején ezek is 
tengervízzel borítvák. 
E gödrökből a vélünk hozott vedrek segedelmével a vizet 
kimerítettük, s a bennök levő tengeri állatokból sokat kifog-
tunk. Ez, magában is már egy kis tengeri muzeumol tet t 
volna ki, s így kerítet tem kézre mindazon halakat s egyéb 
állatokat, melyeket a ladikból lá t tam a tengeralat t i világban, 
de melyeket onnét a koráll közül kézre keríteni épenséggel 
lehetetlen. 
Későn este érkeztem csak az amerikai consulatusba 
vissza, legalább 2-"> mázsányi koráll-gyűjteményemmel, mit a 
consulátus verandáján s udvarán helyeztem el csomagolható" 
állapotba. 
Fölötte szép s érdekes volna, ha a korállokat, természe-
tes színpompájukban megtar tani lehetne, ez azonban még 
borszeszben is lehetetlen. A korállok ugyanis nyálkás anyag-
gal borítvák, mi nem egyéb zoophyták és infvsoriák tömeges 
egyesülésénél, s az ezek által kifejtett kéneny befolyásánál a 
sósvízre; ez hozza tulaj donképen létre a ragyogó színeket, de 
melyek tetemesen változnak, ha a koráll levegőre hozatik, s 
még jobban ha ezen állatok a korálltól eltávolíttatnak. Ceylon-
ban azok, kik a korállokat mint csecsebecsét árulják, a kiha-
lászott példányokat napon homokkal Betakarják, aztán néhány 
nap múlva megmossák, s napon megszárítják. így minden 
koráll külső héja leliámlik, s mindegyik egyformán hófehér 
vagy vörös színt kap. Muzeumok számára ily korállok fölötte 
kevés értékkel bírnak, s azért én árnyékban szári t tat tam meg 
a példányokat, mi hosszasabb műtét ugyan, de eredeti színük 
némileg legalább megmarad, a mint a magyar nemzeti muzeum-
nak általam gyűjtött példányaiból látható. 
Szárítás alatt tömérdek hal s rákféle búj t ki, vagy liul-
lott alá a korállok üregeiből, liol 2 sőt 3 napig is volt annyi 
nedvességük, hogy élve maradha t t ak ; de a nedvesség fogytá-
val új helyet keresni előbújtak, s ezek is aztán borszeszbe 
kerültek mind, s ritka, rendkívül érdekes állatkák, melyeket 
különben kézrekerítni egyáltalán lehetetlen volna. 
Megtanítva a szárításra embereimet, s elrendelve a cso-
magolásra szükséges anyagot s ládákat, magam elmentem 
pár napi időzés után az ország belsejébe postakocsin. 
II. 
Nem osztozom azon nézetben, hogy egy és ugyanazon 
ország, egy és ugyanazon topographiai alkotású részein — 
egymástól különböző állatfajok létezzenek. Ezt csak topo-
graphiai s éghajlati különbözet idézheti elő, s azért egyszerre 
a szigetnek hegyes vidékeire mentem föl, hol a növényélet 
egészen más, a levegő is mérsékeltebb, s a vizeknek egészen 
szárazföldi jellege és zoológiája van. 
Postakocsin, nem lóháton utaztam, mert egyebütt nem 
akar tam megállani s időt vesztegetni, mint az ország főváro-
sában : Colombóban, s azt is csak azért ejtettem útba, mert 
ki nem kerülhettem. Különben, egy füst alatt meg akar tam 
nézni a sziget közmívelődési intézeteit is, s tisztelegni óhaj-
to t tam a kormányzónál, kihez több helyről ajánlólevelekkel 
voltam ellátva. 
A távolság Gallé és Colombo közt 72 angol mérföld, az 
országút végesevégig kifogás alá nem eshető legjobb macadani, 
s a közbeeső számos folyók pompás kő- vagy vasliídakkal 
látvák el, minden 10 mérföldre rendőr- és posta-állomásokon 
mindenüt t lovakat is vált a postakocsi, mely, említsük meg — 
minden tekintetben kényelmes és szellős, de azért benne az 
ember eső és por ellen is meglehetősen védve van. Az egész 
távolságra, melyet 9 óra alatt megte t tünk ; 270 font pod-
gyászszal együtt 3V2 font sterlinget fizettem. 
Eeggel 5 órakor robogtunk ki a gallei vár kapuján, két 
útitárssal, kik közül az egyik mór kereskedő, a másik: táviil 
kávéültetvény-felügyelő volt. Angolul mindkettő jól beszélt 
ugyan, de a sziget viszonyairól nem sok felvilágosítást adhat-
tak ; e mellett erősen rágván a bettel levelet és arekadiót: 
folyvást köpködtek, miér t én No 1 helyemet már az első állo-
máson otthagyván a cabrioletbe a kocsis mellé ül tem ki, 
honnét úgyis mindent jobban lehetett látni, s kitűnt, hogy 
ezen tamilkocsisok sokkal több felvilágosítást is adhat tak min-
denről, a mit az út mellékén láttunk. 
Szépségének sajátságos voltát tekintve, a világon alig 
lehet országút, mely a Gallé és Colombo közti, rövid 72 
mfldnyi vonal t fölülmúlná, mely tulaj donkép nem is egyéb, 
gyönyörű fasornál végesvégig; többnyire kókuszpálmákból, 
melyhez az alsó növényzetet különféle tropikus gyümölcsfák 
képezik, helylyel-közzel virágos bokrokkal, melyek közt külön-
féle rliododendronok, lántánák, és hibiscusok feltűnő mennyi-
ségben szemlélhetők ; s a hol a kocsi erdőn halad keresztül : 
az utat beernyőző óriási fák, orchydeák, és különféle folyon-
dárok*) ezreivel láthatók benőve, melyek minden ágról 
csokrokban és fürtökben lógván az út fölött, sokhelyütt a ko-
csifödelét is söprik. Rikító színű madarak repdesnek ide s 
tova; gyönyörű pillangók lebegnek a virágokon, s ragyogó 
rovarok mászkálnak a leveleken. Emeráld-zöld gyíkok futkos-
nak, sokszor tömegesen fel a fára, míg másféle óriási gyí-
kok **) kényelmesen ballagnak az országúton át, megmegállva 
és sziszegve a kocsira. 
Sokhelyütt a kocsi a tengerpar ton ha lad ; másut t egy-
egy nyilás tárul a tengerre s az emelkedettebb helyekről, a 
kandyi hegyek vöröses-kék körvonalait többízben látni. 
Néhol ismét sziklás partok és szirtes szigetkék láthatók, 
hol aztán a zajlás ágyúdörgésliez hasonló robajjal veri föl 
fehér habjait , melyek szétfutván, a pa r t gyönyörű zöld pá-
zsitját nyaldossák. 
Az egész útvonal hosszán, csaknem szakadatlan lánczo-
latban szemléljük a lakosok fehér kunyhóit s házait, a pál-
mák árnyékos ernyője alatt s a gazdag szépségű ligetek s 
*) Ezek legcsudásbbika a gloriosa superba, vörös és kénszínű, 
rendkívül feltűnő virágaival, többször megáll í tot tam a kocsit s bámul-
t a m e virágot, habár út i társaim jól kinevettek is. 
**) Monitor dracaena, Gray. 3 láb hosszúra nő, egészen ártal-
m a t l a n ; házak körűi, sőt házak padlásain is lakik. Benszülöttek ezen 
állat nyelvét ha ta lmas szernek tar t ják sorvadás ellen. A megölt s még 
vérző állat nyelvét gyökerestől kimetszik, s nyersen, mindenestől 
lenyelik. 
kertek közé fészkelve. Néhol tömör házsorok közt haladunk, 
hol portugál és hollandi stylben épült régi házak is láthatók, 
ezek rendes falvak, s ilyen számtalan létezik az útvonalon. 
A lakosok kivétel nélkül singhálok, s többnyire a chalia osz-
tályból. Ezen osztály társadalmilag az alsóbbak közé tartozik 
ugyan, de a népességnek mégis egyik leghasznosabb része. 
Eredetileg Indiából jöttek, mint szövök s himzők, azonban 
már l1/2 század előtt kereskedésre s különösen fahéjhámo-
zásra adván magukat , e fontos és jövedelmező mesterséget 
máig is monopolizálják. 
A kókuszdió tudvalevőleg sehol a földtekén oly pazar 
gazdagságban s szépségben nem díszlik mint épen itt — Cey-
lon délnyugati sarkán; mert ott, életföltétele minden előnyét 
combinálva élvezi: a porlékony és laza földet, szabad s tiszta 
levegőt, és széláramlatokat ; a függélyes nap hőségét, s oly 
környezetet, mely a tenger permetétől s vizétől mindig kissé 
nedves, s ezért is van, hogy a kókuszpálma koronája mindig 
s mindenüt t a tenger felé van fordulva. 
Legközelébb a kókusz termesztése nagy mennyiségben 
emelkedett. Némi fogalmat adhat ez iránt, ha megemlítjük, 
hogy a 20-as évek kezdetén, midőn Anglia az.egész szigetet 
birtokába vette, alig volt összesen 10 millió kókusz az ország-
ban ; jelenleg pedig már több mint 35 millió kókuszfa után 
űzetnek adót a kormánynak.*) 
Mindaz, mit a kenyérfa hasznosságáról, mennyiben az 
az ember jólétéhez járul, valaha olvastunk vagy hallottunk, 
merő semmiség, azon áldással összehasonlítva, melylyel a 
kókuszpálma Ceylon népességét elárasztja. Föl sem lehet 
sorolni mindazt , mire a kókusz használtatik, Gallé és Co-
*) Az 1869-iki Ceylon Observcr egyik száma következő adatokat 
közöl a sziget kókusztermeléséről : „Az 1868-al végződött 5 év alatt, 
átlagos évi kivitelünk a kókusz-olajban 1.500,000 gallonra emelkedet t ; 
nem egészen 191 ezer font sterling értékben. Hisszük, hogy ugyanennyi 
olaj fogyasztatik el a szigeten ; ha ez így van, úgy 3 millió gallon olaj 
t e rmel te te t t ; ezentúl pedig nagy mennyiségű olajpogácsa kert-trágyázás-
és állatétetésre. Ezentú l tekintélyes mennyiségű toddy vitetett ki, 
részint természetes állapotban, részint arakht vagy ezukorrá feloldozva. 
Az össszes kókuszfák számát bizonyosan még nem t u d j u k ; de, óriási 
mérvben emelkedhetet t , s többnek kell sokkal lenni, azon 35 milliónál, 
mely után a ko rmány a félpence adót szedi. 
lombo közt azonban ezt az ember valóságban s illustrálva, 
megláthat ja mind. A házak s kunyhók tetőzete s födele mind 
kókuszból van, valamint a lakosztályok falai s minden kerí-
tés is. A mint kocsink tova robog a viskók előtt, az asszonyo-
kat látjuk, a mint a dió fehér bélét kiszedik, reszelik s faze-
kakba rak ják ; ennek ernyedésbe ment s megszárított essen-
tiájából készülvén aztán a enrry, az igen tápláló s élvezetes 
fűszer, mit minden ételben használ szegén}' s gazdag, s ben-
szülött úgy, mint idegen. Másutt, gödrökbe látjuk tapostatni 
a dió külső héját, hogy kemény részei a puháktól elválasztas-
sanak, mely utóbbiakból veretnek aztán a mindenféle kötelek 
és zsinegek; a mint ezen műtéte t is elégszer van alkalmunk 
szemlélni az út mentén. Csaknem minden ház előtt látjuk a 
dió húsos részét kirakva a n a p r a , hol szárítják, mielőtt az 
olajat belőle kipréselnék; míg másut t , a föl nem pat tan t virá-
gok levelét edényekbe nyomják, hogy czukrot készítsenek 
belőle; egész nap pedig a legényeket látjuk, a mint a nyalka 
fákra fölmásznak, hogy a pálma koronájából toddy-levet fo-
lyassanak, mely aztán arakká égettetik. 
11 óra u tán Bentot ta nevű helységbe érkeztünk, mely 
Rest-Station azaz nyugvó állomás név alatt ismeretes. I t t 
egész óra van engedve az utasoknak, hogy a kényelmes ven-
déglőben megreggelizhessenek. A vendéglő gyönyörű parkban 
van, domb tetején s széles verandájáról messze kilátás nyílik 
a tengerre, úgy mint Bentot ta fa lura is. 
A vendéglőbe léptünkkor az asztal nemcsak terítve volt, 
de már harmadszor csengettek is, minélfogva helyet foglal-
tunk. A colombói posta megérkezvén, összesen nyolczan ül-
tünk az asztalnál, a postamestert , rendőrtisztet s vendéglőst 
is beszámítva, kik közül az utóbbi elnökölvén, az ételeket 
angolos szokás szerint osztogatta. Igen nagy úrnak kellene 
lennie, ki Európában rendszerint ily reggelihez volna szokva. 
Állt pedig e reggeli tea-, cliocolate- s kávéból; volt ehhez 
aztán rizs, curryval s beföttökkel; curry-csirke, őz-pecsenye 
custurd-lével, páva-steak édes burgonyával; sózott marhahús , 
fris osztriga, főtt és sült hal s lohster; aztán kétféle pudding, 
és kétféle lepény, különféle ceyloni befőtt gyümölcsökkel ké-
szítve, továbbá apró sütemény s jó angol sajt s végül custard, 
banana, narancs, füge s ananász. Mindez, személyenként 3 
shillingbe vagyis IV2 osztrák forintba került. Volt azontúl 
külön fizetés mellett angol sör, franczia bor és sodavíz is. 
Ezek azonban a reggelihez arányban igen drágák. 
Bantottét , hová Colombo csal.is 3 órányira van , el-
hagyva, a mint a kocsi a tengerparton tovarobog, számtalan 
halászbárkát s nagy mennyiségű halászladikot látni a tenger-
parton. A falvak is mind sűrűbbek, s az út mellett mindenféle 
kiterített hálók hevernek, vagy emberek lá thatók, kik hálói-
kat foltozzák, vagy fogott halaikat besózzák. 
A kocsi, Barberyn nevezetű falut elhagyva, onnét egész 
Calturáig többnyire dombos vidékét szel át, melynek magasb 
pontjairól a Kandy mögött föltornyosuló hegyekbe, elragadó 
s nyílt a kilátás. Igen jól lehet látni innen az Adám-csíicsót 
is, mely tudvalevőleg Ceylon szigetének legmagasb pont ja*) ; 
itt Buddha fölfedezett lábnyomának tiszteletére s imádására 
templom is van építve, melyet ájtatos zarándokok tömegesen 
látogatnak. 
Caltura, régi idők óta már, a ceyloni alsó vidékek sani-
tariurnául tekintetett . A délnyugoti tengeri szellők átseprik a 
halmokat s hegyeket, a levegő tiszta s a hőmérsék is tűrhető; 
a környék szépsége pedig, a kies patakok, tavak s ligetekkel, 
már a régi hollandusokat ide vonzta, mint utóbb az angolo-
kat is. Erősséget is építettek itt, hajdan egy dombra, hogy a 
Kaluganga folyó torkolatát uralja s a calturai coloniát védel-
mezze. Erre azonban ma már szükség nincs, mit az is tanúsí t 
hogy az erősség rég leszereltetvén, jelenleg kormányhivatal-
nokok helyiségéül használtatik. Sehol, az egész szigeten any-
nyi kókuszfa nincs, mint épen itt, s azért Caltura, az arrak-
égetésnek központja. A toddynak a fák koronájából szokott 
csapolása idejében az úgynevezett repülő rókák**) szoktak nagy 
mennyiségben megjelenni, hogy a csergedező falevet szopják. 
Megtörténik ilyenkor, hogy ezen állatok valóságosan meg-
részegesznek, s ekkor — különösen a hímek — összevereked-
vén, ennek, nem ritkán, kettős halál a vége. E látvány mind-
azonáltal most már r i tkán fordul elő; mert a benszülöttek 
velők a toddyt megosztani nem igen szeretvén, szünet nélkül 
üldözik s pusztítják a hívatlan vendégeket oly kitartással, 
l 8874 láb magas. 
**) Pteropus Ceijtonensis, egy óriási az úgynevezett nyugot-iudiai 
vampyrhoz hasonló denevér. 
hogy a toddyból egy-egy alkalommal nem igen sokat szopo-
gathatnak ki. Különben Caltura egész éven át igen élénk; 
nemcsak az olajkészítés és arrak-égetés s ezzel összekötött 
kereskedés miatt , de azért is, mert a vidék mindenféle vadban 
nagyon bővelkedik, s különösen a kalugangán fölfelé, tömér-
dek a páva, fáczán, erdei-kakas, őzfélék, sőt fölebb elefántok 
is találtatnak. Angol tisztek s egyéb utazók tehát mindig 
vadásznak a vidéken, hol elhelyezésökre kényelmes hotelek 
bc rendezvék, s vezetők és ladikok is mindig kaphatók. 
Utolsó állomásunk Pantura nevű városka volt, hol a 
tengerbe szakadó nagy tó egyik ágán gyönyörű s igen hosszú 
vashídon robogtunk át. I t t azon nagy csatorna nyomai látsza-
nak , melyet a hollandusok építet tek, s melylyel a tavat 
Negomboval és Calturával összeköttetésbe hozták. Azonban a 
mi két század előtt hasznos vol t : ma már czéltalan; mer t ez 
idő szerint a nagy tengerihajók a tengerzajláson úgysem 
hatolhatnának a tóba és csatornába. 
Panturától nem messze, Morottu nevű falunál a fahéj-
ültetvények kezdődvén, 8 egész mér öldnyi hosszat , szünet 
nélkül ily ültetvények közt haladtunk, hol az út mindenüt t 
kókusz és borostyánpálmákkal szegélyezve volt. Említésre 
méltó, hogy Morottu falunak 12,000 lakosa van, kik csaknem 
mindnyájan ács-, faragó- s asztalos-mesterséget űznek, de 
régtől fogva külön osztályt is képeznek. Bútorokat, háztető-
ket, ajtókat, ablakokat, hajókat, ladikokat s egyáltalán minden 
- mesterségükhöz tartozó tárgyakat készítenek, s az osztály 
igen tekintélyes és vagyonos. Utóbbi időkben szolcásba jöt t , 
hogy a kávét zsákok helyett hordókba csomagolják; s ezen 
újítás ismét nagy mérvben fokozta ezen osztály tevékenységét, 
s elő is mozdította jelentékenyen vagyonosodását. 
Nem messze Colombotól egy dombon az út mellett, 
Buddhista templom látható, mely a jelenkori ceyloni Budd-
hista templomok példányául szolgálhat. Ligetben fekszik, 
egyáltalán oly fák által környeztetve, melyek — mint Buddha 
kedvelt fái — vagyis: szent fák, s melyek e czélra, a régi 
Singhá/-könyvekben elöírvák. ') A tisztességes, de egyátalán 
semmi különös figyelemre sem méltó pansela, vagyis lelkész-
*) E fák leginkább: a Messua nagaha, Lagerstromia regina, 
M/helia ehampaca és Finis Religiosa. 
lak, hol a pap és segédlete lakik, a domb alján épült, honnan 
a domb tetején álló wihárához vagyis templomhoz lépcsősor 
vezet, árnyas pálmákkal szegélyezve. A templom maga hegyes 
csúcshomlokzatot m u t a t , tele festve éktelen mythologiai ala-
kokkal, képzelhetetlen, természetellenes rikító színekben. Bent 
az épületben éjjel-nappal lámpák égnek; az olaj és nagy 
mennyiségű fris champac-virágok illata azonban a levegőt 
csaknem elviselhetetlenné teszi elannyira, hogy az ember lélek-
zete csakhamar szorulni kezd. A templom mélyében — szem-
közt az ajtóval, — a Pilamák, vagyis istenségek láthatók, 
melyek közt Buddha a főalak. Ez fekvő helyzetben van ábrá-
zolva, a mint a Nirwanában, a semmittevés, megelégedés és 
boldogság gyönyörét élvezi. Az alak agyagból készült, kifestve 
s aranyozva; s 36 láb hosszú. Oldalt egy külön négyszög-
épület — a sekrestye — áll ablakokkal, a melyen át betoluló 
világosságnál, a falra festett képek láthatók. Ezek a jut aha 
legendáit ábrázolják, s azon feszes barbár stílusban dolgozvák, 
mely stil emberi emlékezetet haladó idők óta, minden egyház-
nak a világon stílusa volt, de különösen a buddhista egyházé, 
mely fölött mai nap is uralkodik. 
Innét az országút már igen élénk le t t ; lovasokkal, sze-
kerekkel, kordékkal s bandykkel találkoztunk szünet nélkül. 
Végre nagy gyepes térre érkezve, s ezen keresztülhaladva a 
vár kapuján berobogtunk, s a postát átadva egy távolabb 
útczába ha j t a t t unk , hol a Royal Hotelbe száll tunk, mely 
már a vár falain kívül van ugyan, de még az európai város-
részben. 
Colombo mint város, egyáltalán kevés említésre valót 
mu ta t fel, mi az idegent érdekelhetné. Se régiség, se újdonság 
érdekességével nem dicsekedhetik. 
A Ptolomaeus által már említett Jupiter-fokra a hollán-
dusok által épített t vár nemcsak semmi különöst sem tüntet 
föl, hanem ellenkezőleg, rideg, mogorva, s egyáltalán nem 
összliangzatos színt ád, a természet if jú pompájában díszelgő 
környezetnek. Az épületek a várban mind régiek, s az újak 
is, az éghajlathoz alkalmazott nehézkes dísztelen épületek, 
még a kormányzó lakását sem véve k i ; a legfelsőbb tör-
vényszék fából épített óriási pajtaszerű épület. Különben a 
várban csak a kormány hivatalos helyiségei vannak, s a cse-
kély számú katonaság lakhelyei; az európaiak ellenben, még a 
kormány hivata lnokok is, a várost környező fahé j -ker tekben*) 
l aknak ; minden kényelemmel felszerelt v i l lákban, vagyis 
hungalowohbnn, a min t ezeket az ango lok , egész Ind i ában 
elnevezték. 
A vár bástyáin kívül, s a glacisn túl, — a mi sz in tén 
van — a portugál- és hollandus-l iázak terülnek, szűk s pisz-
kos utczáikkal-; s azon is t ú l : a s inghálok, tamilok, mórok, 
pars ik s mala j i ak viskói; sárból építve, de kivétel né lkül fe-
hér re meszelve. A házak többnyire cseréppel fedvék, noha 
pálmalevél- tetőket is látni, s e városrészek szétszórva a Ivala-
n iganga folyó mentében oly messze t e r j ednek : hogy egész 
órai kocsizás u táu sem érhetvén végét, v isszafordúl tam. A vá-
rosnak különben minden t összevéve, sőt a ka tonaságot is 
beleszámítva, csak 45 ezer lakosa van. 
A kormányzóhoz ajánlólevelem lévén, még megérkezé-
sem estéjén e lmentem tisztelkedni, de Nenera El l iában távol 
volt, mi ide 125 mfldre fekszik, s kies san i tá r ium a hegyek 
közt, számos kényelmes hotelekkel s fürdőkkel , hová az euró-
pa iak családjai, a száraz évszakban meneküln i szoktak. Most 
épen a száraz évszaknak közepe vo l t ; a rizs m á r megéret t , s 
a k o r m á n y t a g j a i közül is csak azok ta r tózkodtak Colombóban. 
kiknek jelenléte a közszolgálat s közigazgatás megakasz tása 
nélkül egyál talán e lkerülhetet len volt. 
A kormányzói hívata lhelyiségben egy szárnysegéd s tit-
kár volt csak jelen, ezek azonban föl tűnő szívességgel fogad-
tak, s erőnek erejével a kormánypa lo tába aka r t ak szállásolni, 
biztosítván, hogy az semmi a lka lmat lanságga l n e m jár , min t -
hogy a cselédség, konyha stb. tökéletesen rendben van. Azon-
ban a szíves vendégszeretetet nem fogad tam el a pár nap ra , 
mit a városban töl tendő valék, de a fogatom már e l fogadtam, 
mely rendelkezésemre ada to t t s jó szolgálatokat is te t t nekem. 
A szárnysegéd, Eober t son kapi tány, többek közt egy 
é rdemes ú r n a k : Ondaa t je coloniális segéd-főorvosnak is be-
muta to t t , ki a szigeten egyik l eg tanú l tabb ember, s a ter-
*) Különös, hogy erre alkalmas magyar szó nincsen. Fahéj, 
áta lános elnevezés, mely a fahéj név alatt ismert fűszerre egyáltalán 
nem illik. Szerintem a fa minőségét kellene megnevezni, s ezen spe-
ciális fűszerre vonatkozólag átvenni a latin nevet, s úgy nevezni : 
Cin namon-héj. 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. 1 0 
mészettudományoknak is nagy kedvelője. Az orvos született 
szingál ugyan, de tanulmányai t Londonban végezte s ott tért 
a keresztyén liitre is. Természetesen, beszéli tehát az angolt, 
mintha anyanyelve volna, s e mellett szingál- és tamil-literá-
tus is lévén, a Buddhistáknál pedig a türelmetlenség egyálta-
lán nem lévén ismeretes, Ondaatje úr az angolok úgy, mint a 
benszülöttek bizalmát tökéletesen b í r j a ; közbecsülésben áll 
fölfelé úgy mint lefelé s igen sok kényes controversiában az 
történik, mit ő akar. A doktor ismeretsége kimondhatat lan sok 
jó szolgálatokat tett nekem; míg ott voltam, oldalamtól nem 
mozdult, bevezetett családi körébe s számos előkelő szinga-
lokkal s tamilokkal is megismertetett , megmagyarázta kéz-
zelfogliatólag a kormányrendszert s kormányzási módot, elve-
zetett a közművelődési intézetekbe s egyáltalán mindenről 
érthető s szakavatott fölvilágosításokkal szolgált; midőn pedig 
távozám, ajánlólevelekkel látott el, különösen a ceyloni budd-
histák legfőbb papjához Kandyben. 
Mi a népnevelést illeti, erről bőségesen gondoskodott a 
kormány. Vannak elemi s népiskolák elég számmal, hogy 
gyermekét mindenki oda küldhesse, noha erre kényszerítve 
senki sincs. Az iskolák jól lá togat ta tnak; bennök szingál s 
tamil nyelveken tanítanak, minden szükséges könyv e nyel-
vekre már rég lefordítva lévén, a szegény gyermekek minden 
szükséges könyvvel ingyen lá t ta tnak el. Az angol nyelvet is 
taní t ják ez iskolákban rendes tantárgyúi, mit a növendékek 
rendkívüli szorgalommal s nagy ambitióval tanulnak. 
Az elemi- s népiskolákon kívül van Colombában gymna-
sium is, melyet az angolok collegiumnak neveznek*), ebben 
a tanulók a középiskolai kikéj>eztetést nyerik s ezen iskolák-
ból a gyarmat tanártestülete sok kiváló erőt nyer, valamint 
minden képzelhető, ismereteket s némi tanúitságot követelő 
foglalkozás. 
A kormány, évenkint, minden ily collegiumból, a leg-
jobb tehetségű 2—3 fiút Londonba küldi, s ott kiképezteti 
saját költségén, ügyvédi, orvosi, mérnöki , s más hasznos 
pályákra; s ezen ifjakból kerülnek ki aztán a legérdemesb s 
legtiszteletreméltóbb polgárok s kormánytisztviselők, mint 
az épen előbb említett Dr. Ondaatje is. Ezek egészen európai 
*) A szigeten összesen négy ily eollegium tartatik fen. 
műveltséget vesznek föl Londonban, az angolokat tűzhelyeik-
nél tanúlják ismerni s becsülni, s fő törekvésük s feladatukká 
válik: hazájuk népét az angol szabadság paizsa alatt művelt té, 
vagyonossá, megelégedetté, s boldoggá segíteni. A szigeten 
időzvén, számos ily férfiúval ismerkedtem meg, s mindnyájan 
fő boldogságuknak azt tartották, hogy angol alattvalók lehet-
vén, az angol törvények védelme alatt élhetnek, hol minden-
ember eg3renlő, minden ember élete s vagyona sérthetetlen, s 
hol minden ember ura s kovácsa sorsának. 
Kivétel nélkül keserűen említették azon korszakot , 
midőn Ceylon a portugállok s hollandok ura lma alatt é l t ; de 
még ennél is nagyobb indulatossággal keltek ki a korszak ellen, 
midőn Ceylon független lévén, nemzeti királyok uralkodtak 
fölötte. Miként megjegyzék: azok vérengző despoták voltak 
mind ; akkor a király] akarata törvény, ellenben, más min-
denki egyaránt rabszolga vol t ; az emberek élete és vagyona a 
királyok szeszélyétől függött. , ,Ha igazságos volt valaha 
Buddha — vagy az isten — vagy bármely lá thata t lan hata lom, 
mely ott fent a népek sorsa fölött ura lkodik: legigazságosabb 
akkor volt, midőn az angol népet ide hozta s véle örökre elsö-
pörtette nemzeti királyainkat, s azok (de nem a mi) függet-
lenségét" így kiáltott föl egy szingál útmérnök, hosszas kifa-
kadásai után — az egykori szingál-uralom ellen. 
S valóban ha a gyarmatosítás történetét á tnézzük: 
úgy találjuk, hogy minden európai nemzetek közt csak a hol-
landok s angolok azok, kik gyarmatosí tani sikerrel t u d t a k ; 
gyarmataik tehát virágzásban maradtak, s jólétre is vergődtek. 
Azonban ha tekintetbe veszszük, hogy a hollandok vas kézzel 
tüzzel-vassal, és despotikus módon kezelik gyarmata ikat , 
melyekben csak a hódító hollandoknak van joga, minden ben-
szülött ellenben rabszolga ma is : — egyedül az angol jöhet 
számításba, mint az egyetlen nép, mely meghódított gyarma-
tait civilisálta; azok nemzeti nyelvét, vallását fentar tot ta s fej-
lesztette, s egyáltalán nem félt vélök megosztani minden pol-
gárjogot s társadalmi állást; néhol tüstént , néhol fokozato-
san — a mint a körülmények, s a meghódítot t nép értelmi 
előlialadása engedte s követelte. De angol gyarmat rabszol-
gaságban sehol sincs, az egész földgömb semmi pont ján. 
Kormányformára nézve, minthogy Ceylon az angol-
korona birtoka, ép úgy van szervezve, mint a többi korona-
birtokok. Az angol uralkodó által kinevezett kormányzó, a 
végrehajtó ha ta lommal és törvényhozó tanácscsal együttesen 
gyakorolják a kormányzást. Az utóbbi hozza a törvényeket, it 
kormányzó azokat megerősíti vagy vétózza, s a végrehajtó-
hata lom érvényre emeli. Az utóbbi, minister iumforma testü-
let, s a kormány hivatalainak öt főnökéből ál l ; nevezetesen: 
egyik a belügyek, másik az igazságügy, harmadik a pénzügy, 
negyedik a közlekedés s az ötödik az ültetvényügy — illetőleg 
mezőgazdaság kérdéseivel foglalkozik; minden ide vágó tör-
vényjavaslatot előkészít, s azt aztán foganatosítja, s keresztül-
vitelére felügyel. A végrehaj tóhatalom főnöke a kormányzó, 
kinek távollétében a végrehajtóhatalom legidősb tagja, mint 
helyettes-kormányzó működik ex offo. 
A törvényhozó-tanács az öt minis ter iumnak egy-egy 
delegált főhivatalnokából áll, kikhez, a sziget minden vidéké-
ről, annak minden érdekét képviselő hat európai s hat ben-
szülött adatik, kiket a végrehaj tóhatalom egyes tagjainak 
szakszerű, okadatolt előterjesztésére a kormányzó nevez ki. 
A törvényhozó tanácsnak szavazattal bíró tagjai még magok 
a ministerek is s elnökét maga a tanács választja. Érvényes 
határozathozata lára nyolcz tag jelenléte elégséges; habár más 
tag nem volt is jelen a kormány közegein kívül. 
Ceylonban a római magánjog van érvényben, tetemesen 
módosítva a hollandi törvénykönyvből, s e törvények minden 
esetben alkalmaztatnak, hacsak a törvényhozó testület egyes 
esetekre másként nem intézkedett. Házasság, örökség, szerző-
dés és efélékre csaknem kivétel nélkül intézkedik; míg ten-
geri ügyekre, kereskedelmi s váltókövetelésekre egyedül az 
angol törvények érvényesek. A törvényhozó tanács végzése 
szerint minden néven nevezendő vagyon, végrendeletileg bár-
kinek hagyható, a végrendelet nélkül maradt vagyonnak 
azonban Vs-ad része az állam tulajdonába megy át. 1859-ben 
az addig tűr t polyandria és polvgamia, az egész szigeten 
eltöröltetett , mely azelőtt általános gyakorlatban volt. 
Bűnügyi esetekben a holland törvénykönyv van ér-
vényben , azon hozzáadással mégis, hogy a „körülmények 
összevágása általi angol bizonyítási mód"*) teljes érvényben 
fennál l , nehogy technikai formalitások miatt az igazság-
*) Circumstaiitial eviclence, and testinxony. 
szolgáltatás sok fontos , életbevágó esetben merő tréfává 
váljék. 
Törvénykezési fo rumok: a legfelsőbb törvényszék, kerü-
leti törvényszékek, kereseti törvényszékek és rendőri bírósá-
gok. Az utóbbinak végérvényes hatósága van minden esetben 
ítéletet hozni, ha a bünte tés 5 font sterlingnyi bírságot és 3 
havi fogságot túl nem lép. A kereseti törvényszék minden 
polgári perben ítéletet hozhat, melyben a kereset — legyen 
ingó vagy ingatlan — 10 ft sterling értéket nem halad meg. 
A kerületi törvényszék megszorítás és ha tár nélkül ítél min-
den polgári, házassági, hagyatéki, bukási sőt bűnügyi esetek-
ben is, melyek 20 font sterling bírsággal s 1 évi fogsággal 
büntethetők, föllebbezés mellett pedig minden más polgári és 
büntető ügyekben. A legfelsőbb törvényszék fölebbviteli ható-
ság, minden polgári perben, s a kerületi törvényszék által 
fölterjesztett bünügyekben; s felül vizsgálja a rendőrbíróság 
határozatai t is. Szóval: körében ta r t ja a sziget polgári s bűn-
ügyi igazságszolgáltatásának végleges eldöntését. 
Bünügyi tárgyalásoknál 13 polgárból alakított esküdt-
szék ítél, s a bíró ezek absolut többségének ítéletére csak a 
törvényt alkalmazza. 
A kegyelínezési jog a kormányzó személyében öszpon-
tosúl, ki azt mindig az angol uralkodó nevében gyakorolja. 
Mindehhez csak azt adjuk még, hogy a törvény előtt 
mindenki egyenlő, s a bírók tekintet nélkül nemzetiségökre, 
a legalkalmasabb törvénytudók közül választatnak. Ezt tény-
leg is igazolva lá t tam utóbb Kandyban, hol a kerületi tör-
vényszék egy tárgyalásán jelen lévén, ott épen egy angol 
polgár vagyona s személyes szabadsága forgott kérdésben. 
A tógába öltözött parókás bírák közt, az államügyészen kívül 
csak két angol volt, míg a bíróság többi öt tagja benszülött 
szingálokból s tamilokból állott. Ily esetet "franczia, hollandi, 
spanyol, portugáll vagy dán gyarmatban soha sem látott senki, 
s bizonyos, hogy egyhamár látni sem Jog . 
Dr. Ondaatje a múzeumba is elvezetett, hol igen szép 
geologiai és ásványgyűjtemény van, s a Ceylon szigetén elő-
forduló drága kövek s gyöngykagylók is szépen képviselvék; 
de, mi engemet sokkal jobban érdekelt volna, mint bármi 
más — a zoologiai gyűjteményt oly nemcsak rendezetlen, de 
egyáltalán elhanyagolt állapotban talál tam, hogy abból a 
sziget állattani viszonyairól valódi fogalmat nyerni lehetetlen 
volt. A kitömött madarak s emlősök már régen a molyok s 
penész pusztításainak voltak átengedve; a szeszpéldányok 
összerothadva vagy szárazra keményedve; a rovarok pusztító 
bogarak által szintén úgy összerongálva, hogy a példányokat 
fölismerni lehetetlen volt. Néhány nagyobb pikkelyes állat, 
mint krokodilusok s monitorok, a folyosón csüngtek lánczokra 
aggatva, tele pókhálókkal, melyek közt gyíkok futkostak föl s 
alá. Bizonyosan ezért történt, hogy a múzeumra gondot viselő 
tanár , kit, hogy nekem a gyűjteményt megmutassa, a kor-
mányzó t i tkára oda rendelt, személyesen meg sem jelent. 
Szégyenlliette volna is magát, az szent igaz! 
Néhány mezei lakásban is voltam, melyek óriási költ-
séggel rendezett kertek közepén állnak, s e kertek flórája 
mindent felülmúl, mit Európában akár uralkodók kertjeiben 
is látni szoktunk. Virágos fák s cserjék oly változatosságban 
találhatók itt, nemcsak a szigetről, de India egyéb részeiből 
is, valamint Chinából, Japánból s egyéb' keleti országokból 
importál tatva, hogy a tropikus szépségekhez már szokott 
szemnek is az új és új meglepetésen folyvást, minden lépten 
bámulnia kell. 
E kéjlakok nem csak díszesen, de fölötte kényelmesen 
is épí tvék; vastag falakkal, tömött pálmalevél-tetőzettel, s 
széles verandákkal. Ablakokon úveg vagy szúnyogháló sehol 
sem létezik, minél fogva a lakosok annak vannak kitéve 
mindig, hogy a szobákba nemcsak rovarok, de még kígyók is 
bemásznak s elbújnak. Hogy ott időztem is, esténként a sok 
szúnyog s egyéb rovar kiál lhatat lan volt, s beszélék, hogy a 
rovarok a házakat az esős évszakban oly mennyiségben lepik 
el, hogy esténként tömeges belerepülésökkel a gyertyákat s 
lámpákat is eloltják, minél fogva ily estéken tölök enni sem 
lehet. 
A Cinnamon-ültetvényeket szinté megtekintettem, vala-
mint a közlekedésügyi osztály elefánt-telepét is, mely a fővá-
ros egyik legfőbb látnivalója. Erről azonban a következő, 
külön czikkben óhajtok egyetmást elmondani. 
X á n t u s J á n o s . 
ROMHÁNYI HARMADIK ÉNEKE. 
1. 
Szép liosszu ősz volt, a lég tiszta, 
A nyáj még zöld fiivet tapos; 
Mintha tavasz mosolygna vissza, 
Minden derengő, aranyos. 
A liervadás virulni látszik 
Itt-ott másodvirág a fán ; 
A pókfonál foszlánya játszik 
Bokrok közt a nap súgarán, 
S a haldokló természet éke, 
Halvány s piros szín vegyüléke, 
Hullámzik méla hajival, 
Míg kéken távol ködbe hal. 
2. 
Oh őszi fénynek enyhe napja, 
Te vagy legkedvesb évszakom! 
Szivem, a méla érzés rabja, 
Hányszor merengett bá jadon! 
Hányszor hal lgat tam erdők szélin 
A hulló lombok halk zaját, 
Mint hervadó boldog reményim 
Lágyan viszhangzó sóhaját, 
S el-elmélázva nyájas fényen, 
Enyhül tem egy-egy szép emléken, 
Hajh , életem úgy is mi más, 
Mint kora őszi liervadás! 
3. 
Ezt én mondom, és nem Eomhányi , 
De így érzett ő is talán ; 
Föl támadtak emléki, vágyi 
Az ősz merengő súgarán, 
A mint amott a parkban ülve 
Egy kőpadon, hársfák alatt, 
Elnézi mélyen elmerülve 
A hulló halvány lombokat. 
Négy napja, hogy felkelt az ágyból, 
Ma jött ki elsőbb' a szobából, 
Már nem beteg, csak érdekes, 
De ily hatást most nem keres. 
4. 
Egy év alatt kissé megvénült, 
Sokat csalódott, szenvedett, 
Könnyelmű szíve vérzett, mélyült, 
Szeles ifjúból férfi lett. 
Hazájá t most jobban szerette, 
Az eltiport, szegény hazát, 
Magyar természet, öröklötté, 
Már így van több száz éven át. 
H a jobb dolgunk van, meg nem férünk, 
Hiúság- és viszálynak élünk, 
S csak akkor csüggünk igazán, 
H a tönkre tettük, a hazán. 
5. 
Az élet is becsesbnek tetszik, 
Mióta csak hajszálon áll, 
S midőn ím azt is majd elmetszik, 
Jobban tudná használni már. 
Kastélya, 'ölelje, uradalma 
Földönfutónak már mit ér ? 
S dicsvágya fényes birodalma . . . 
Od' adná e §y kis tűzhelyéi*. 
De ilyen a szív, a mit bírunk 
Meg nem becsüljük s akkor sírunk 
Éret te késő könnyeket, 
Midőn örökre elveszett. 
6. 
Majd csüggedt lelkét összeszedve, 
El-elgondolja, mit tegyen, 
E helyt maradni nincs sok kedve, 
De innen ha jh hová megyen ? 
A véletlen sodorta erre 
S Telegdi gróf vendége le t t ; 
Hogyan szoruljon oly emberré, 
A kit gyűlölt és megvetett, 
Kivel oly sokszor szemben állott 
A közpályán, csatára szállott, 
S a kit, nem válogatva szót, 
Úgy czímzett mint honárulót. 
7. 
Ilont is íme itt találta, 
Kinek ha jdanta udvarolt, 
Öt Blanka grófnő néki s z á n t a . . . 
E j az egész csak tréfa volt! 
Ilon vigaszt lelt hamar jában, 
De mégis gúnyos valami, 
I t t élni férje kastélyában 
S minden nap látni, ha l lan i : 
Mily boldog s ő mily nyomorult lett. 
Nem sejti, e nő mennyit szenvedt, 
Gondolja: „nősziv lenge n á d ! " — 
S a múltért nem furdal ja vád. 
8. 
Mégis feltűn Ilonka képe 
A múltból szende-bájosan, 
Matild mellette emlékébe' 
Oly éles ellentétbe van. 
Matild megcsalta, kinevette, 
Elhagyta bú és baj között, 
Mi más a jó Ilonka tette, 
Kit hozzá semmi sem kötött, 
Nem hagyta el az elhagyottat, 
Apolta a félig halottat , 
S melynek csak boldog férj örül, 
Oly gonddal vette őt körül. 
9. 
Jó szív ez, vagy csak finom bosszú 
S alázni öt csupán a czél? 
Oh nem lehet türelme hosszú, 
Parázs fején ez a fedél! 
Még holnap indul messze innen, 
A büszkeség vesz ra j t ' eröt, 
És örvényébe sülyed minden, 
Egy rosz szeszély ragadja őt. 
É s min tha űznék, oly sietve 
Megy föl a parkból a terembe, 
A grófot s grófnét kérdezi. 
Talán már búcsúját veszi'? 
10. 
Valóban úgy, de alig szólhat, 
Zavar tan áll a gróf előtt. 
„Hál ' isten, már egészen jól vagy!" 
Telegdi így üdvözli őt. 
Eddig csak betegünk lehettél, 
Vendégünk lészsz már ezután; 
Jól eltelik a hosszú ősz s tél 
így hárman, úgy-e Ilonám ?" 
S őt nője mellé leültetve, 
Még áradóbb beszélő kedve, 
De ez Romhányin mit se' fog, 
„Bocsáss meg, holnap indulok." 
11. 
„Az orvos tiltja, nem mehetsz, nem, 
És ti l t ja nőm és ti l tom én ; 
Ugyan hová is mennél innen 
A vérbiróság idején ? 
I t t nem keresnek, hisz' tudják jól, 
Hogy egykor ellenfél valánk." 
Romhányi közbe Vágva így szól, 
S halvány arczát elfutja l áng : 
„Egy okkal több, mely innen elhajt , 
Honvéd miat t mér t szenvednél bajt '? 
Bár vész, halál vár útamon, 
Kegyed' el nem fogadhatom." 
1± 
Telegdi hallgat, nője szólna, 
De elhal a szó a jakán ; 
Romhányi, min tha bűnös volna, 
Megsemmisül pil lantatán. 
Oh mily nemes e hölgynek arcza, 
Raj t ' mennyi részvét, mennyi vád, 
Sebzett szivének nehéz liarcza 
Oly lágy fönségbe olvad át. 
És e varázstól meghatot tan, 
Romhányi csöndesül legottan 
S míg szeme a nőn tévedez, 
Kezet nyúj t s lép Telegdiliez. 
13. * 
„Bocsáss meg, kissé heves voltam, 
De testem, lelkem, lásd, beteg; 
Mint üldözött keserűn szóltam, 
De jó szived ne értse meg. 
Fogadd hálám s oh nemes lélek, 
Grófné, szintén fogadja i t t : 
El nem felejtem a míg élek, 
•Jó szíve drága gondjait . 
S bár jobb lett vón' ha ér halálom 
A kert alatt a nyirkos ágyon, 
Mert nincs számomra több öröm, 
De éltem önnek köszönöm. 
14. 
,,S ha egykor azt önért áldoznám, 
Megnyúgodhatnám sorsomon; 
Ég áldja, néha gondoljon rám, 
Most könnyebbülve távozom." 
S oda hajlik kezét csókolni, 
Ilon rezzen mint nyárlevél, 
Nem vonja el, de nem tud szólni, 
Ajkán csak egy mosoly beszél, 
Mosoly, mely szív mélyéből támad 
És ép oly gyorsan szívet áthat , 
S melyről nem tudni, hogy vajon 
Öröm szülé vagy fájdalom. 
15. 
Bomlián}ri még egyszer kezet nyúj t 
Telegdinek s távozni kész, 
„Maradj, feledjük a mi elmúlt, 
Maradj, el nem bocsát e kéz. 
Te félreértél, megbocsátok, 
Arczomról a szivembe látsz, 
Pártok között kihalt az átok, 
S közös, mely összefűz, a láncz, 
A szolgaláncz, a haza búja, 
A Nemesis fenyítő újja 
Súj tot t reátok és reánk, 
Mindnyájan bűnösek valánk." 
16. 
„Most vendégem vagy, úr mint otthon, 
Szent a magyar vendégi jog; 
Bár e hazában mindenüt t rom, 
Az őserény él s élni fog. 
Maradj, ne szólj, halálra sértesz. 
H a házam új ra megveted, 
Elég . . . Ugy-e a lóhoz értesz ? . . . 
Mutassak, jőj, egy mént neked. 
í téld meg, olcsó-é vagy drága?" 
És Bomhányit , ki küzd magába' , 
Karon ragadja hirtelen. 
„Csak délre várj ránk, édesem." 
17. 
Elmennek a lovat megnézni, 
Bejárnak parkot, földeket, 
Bomhányi perczről perezre érzi, 
Hogy innen most el nem mehet. 
Heged gyanúja, büszkesége 
Egy jól töltött rövid napon; 
Immár a kastél}* törzsvendége, 
Álnéven, mint távol rokon. 
E rejtek enyhe lombok árnya, 
Barátság s női kegy virága 
Fonódnak későn és korán 
Mintegy füzérré homlokán. 
18. 
Oly szép falun a csöndes élet, 
Izgalmak s fáradság után, 
A hívság lázas gondja széled, 
'Nyugtat, megenyhít a magány. 
Romhányi mostan él először 
Magányban s nyugodt napokat , 
Természet és szíves családkör 
Lelkének új-új tápot ad. 
S midőn el-elvonúl magába, 
A félr' eső vendégszobába, 
Es érez, gondol, elmerül, 
Magát nem únja egyedül. 
19. 
El messze lá that ablakából, 
A várkastély egy dombon áll, 
A park fölött a kékes távol, 
Hol vándor darvak serge száll ; 
Széles rónának sűrű hegység 
Ölelve nyúj t ja karjai t . 
Fel- és alföld, mint bájos eg}Tség, 
Hódol e 'várkastélynak itt . 
Keletre bérez s erdő homálya, 
A hajnal fényes koronája; 
Nyugotra sík, mint tiszta lap, 
Mintegy tengerbe száll a nap. 
20. 
Merengve gyakran itt találja 
A vidám reg, s a méla est, 
Borús, derűlt-e kedves tája. 
Mindegy, elnézi örömest. 
Szél és patak beszédes ajka 
Oly sok mindent suttog neki, 
S mint gyermeket mesélő dajka, 
Csitítja és elrengeti. 
Kinek a föld oly szűk volt hajdan, 
Az élvvadász, a nyughatat lan, 
E zugba' mint remete él, 
Emlékszik s többé nem remél. 
21. 
Nem ismer néha önmagára, 
Oly más emberré változott ; 
Csalódás a bölcseség ára, 
S midőn lelkünk kifáradott , 
Többé nem néz, nem küzd előre, 
Csak szemlélődik múltakon, 
Látjuk, mi volt hibás, mi dőre, 
De máskép tennénk-e vajon, 
Ha szívünk új reménybe' dobban, 
H a szenvedélyünk lángra lobban ? 
A máskép csak más tévedés, 
Új bánat, ú j bölcselkedés. 
A múlt előtte romban fekszik, 
Por és hamu sok drága kincs; 
Emlékein föl nem melegszik, 
Erettök még egy könnye sincs. 
Mily nagyra tört tehetség nélkül, 
És mily hiú, mily léha volt! 
Azt hitte, hogy hazája épül, 
Ha tervelt, irkált, szónokolt. 
Mint államférfi s had vezére 
Lépett hazája küzdterére, 
S kittint ím a vész idején, 
Hogy legfeljebb jó »közlegénv. 
23. 
S ez egy mégis vigasz szivének, 
Mégis betöltött egy helyet, 
Es használt annyit nemzetének, 
A mennyit kis körben lehet. 
Ezért ne nézd le hősöm' mindjárt , 
Te büszke, szájas honfitárs, 
Ki oly utón vagy, melyen ő járt , 
S tán még nagyobb jövőre vársz; 
Mert nem tudom, hogy pályád végén 
Túl a képzelgők tört reményén, 
Hol nincs már rózsa, csak tövis, 
Lelsz-é vigaszt, csak ennyit is. 
24. 
Elzúg Romhányi lelke éjen 
Pártszenvedély és harczi zaj, 
De meg-megmozdul sírja mélyén 
A sok kihalt szerelmi baj. 
E s zendül a vigalmak húrja , 
Ellebben sok szép nőa lak ; 
Bohó világát éli újra, 
Dicsfényét ifjú napjinak. 
Édes bók, illatos levelkék, 
Amott egy haj für t , itt egy mellkép, 
Csók és soliaj, könny és mosoly, 
Örök liüség — mind füstgomoly, 
25. 
Oh nincs egyetlen szent emléke, 
Még egy boldog napot sem élt, 
H iú örömök tengerébe 
Merülve, bár mindent remélt. 
Nyugalmát liol keresse, lelje ? 
Azt nem nyúj t az ily szerelem ; 
Csalódva nincs mi fölemelje, 
Csak undort érez hidegen. 
A mit eljátszott föl nem támad, 
Mind hasztalan a késő b á n a t : 
Múlt és jelen egykép sivár, 
A szebb jövőnek vége már. 
26. 
Mégis mint a halálra ítélt, 
Ki az utolsó éjtszakán, 
El-elfeledve a mitől félt, 
Megenyhül az álom karán, 
S legboldogabb jövőt álmodja : 
Romhányi is úgy álmodik, 
Üdvözli őskastélya dombja, 
Immár megint ot thon lakik, 
S csöndes munkásság örömében, 
Boldog családja kis körében 
Nyugodtan él, múlta t feled, 
Tür és remél, fárad, szeret. 
27. 
Ott a tágas szegletszobában, 
• Hol egykor édes anyja élt, 
S altatva őt, gyermekkorában 
Esténként, oly gyakran meséit, 
Egy nő fogadja szerelemmel 
A kastély ifju asszonya . . . 
„Ábránd — kiált fel könnyes szemmel • 
Ha jh nem leszek boldog soha!" 
De ott lebeg a hölgy alakja, 
Hívén kiséri, el nem hagyja, 
És nappal, késő éjjelen, 
Ébren, álmában megjelen. 
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28. 
Eszménykép, képzelet szülötte, 
És még sem az, való, ki él, 
Angyalként virrasztott fölötte, 
Halálos ágya mécsinéi. 
Minden nap látja és csodálja, 
Szól véle és mellette ül, 
A nőiség erénye, bája 
Talán csak benne egyesül. 
E képzelt arcz minden vonása 
I lonkának szakasztott mása : 
Élő és álmodott alak 
Csodásan összejátszanak. 
29. 
így él Romhányi álmodozva ; 
Elmélkedés és képzelet 
Szivén, elméjén megosztozva, 
Sülyedni kezdő múlt felett 
Egy ú j világot alkotának, 
Tarolt mezőkön új tavaszt, 
Maga alig hisz önmagának 
S bár meg nem vallja, érzi azt, 
Oh érzi, hogy Ilonka képe 
Eszménynyé vált újult szívébe', 
S ez érzés több mint t isztelet: 
Reménytelen, s t i tkon szeret. 
30. 
Ez érzést minden nap táplálja 
Ujabb meg újabb alkalom, 
Ár ta t l an csábjával kínálja 
Vadászat, séta és sálon. 
Ott lovagolgat oldalánál, 
A kandallóhoz véle ül, 
S ha énekel a zongoránál, 
Hallgat ja , nézi, elmerül. 
S gondol ja : „e nő ugyanaz hát, 
Kit ismertem mint szende lyánykát, 
Ki engem egykor szeretett, 
S oly könnyen a más neje l e t t ? " 
31. 
„Miért ne, hogyha más megkérte ? 
Nekem játékszer volt csupán, 
És most az isten büntet érte . . . 
Mily változás egy év u t á n ! " 
E változást hogy értse meg jó l : 
Telegdi a szobába lép, 
Most érkezett meg a v á r o s b ó l . . . 
í m egy boldog családi kép. 
Ilon a férj keblére olvad, 
Ez örömében alig szólhat. 
Romhányi búsan földre néz : 
„Ez nem lehet csak tettetés !" 
32. 
Szivét nem féltés kínja dúlja, 
Sem versenytársi bosszúvágy, 
l)e napról napra mélyebb búja, 
Bár azt folyvást legyőzni vágy. 
Éltében sokszor szeretett már, 
De érzi: ez más szerelem : 
Csendes, félénk, viszonzást nem vár, 
Kitépve ú j ra megterem, 
És bájol némasága, t i tka, 
Bánat ja sok, öröme ritka, 
De fényt, erőt, hitet lehel, 
,S megnemesítve fölemel. 
33. 
A szende lyányt fürtös fejével 
Rég elfeledte, de a nöt, 
Ki rá tekint mély kék szemével 
S oly részvevőn ápolja őt, 
Majd bús arczával visszainti, 
Midőn könnyelműn menni kész, 
S a mint liálás csókjával hinti, 
Reszketni kezd a drága kéz: 
Mind ezt liiven szivébe zárja, 
De hetekig hiába várja 
Ilonnak még egy ily kegyét, 
A régi ha j lam ú j jegyét. 
34. 
Ilonka nyájas, víg, beszédes, 
S ha kell érzelmes és komoly, 
Soh' sem kaczér, soli' sem negédes, 
Ajkán szokott szives mosoly. 
A múltról hallgat, véle szólva, 
S kerül legkisebb czélzatot, 
Az mintha rég feledve volna; 
Romhányi elgondolkozott. 
„Ki fejti meg ez el lenmondást? 
Sorsunk, hogy megbőszüljük egymást. 
Reám most az ő múl t ja vár, 
A régi kölcsön visszajár." 
33. 
Egykor, kalandos fénykorában, 
Csak ingerié az ily eset, 
A küzdelem nehéz csatában 
Szívének mintegy jól esett. 
Heves, merész ostromra szállott, 
Most gyáva, tétlen, szótalan, 
Es harcz nélkül legyőzve áll ott, 
Oly szenvedő, gyámoltalan. 
Búját , t i tkát mélyebbre rejti, 
S nem t u d j a : ez inkább megejti 
Szegény Ilont, mint bármi más, 
Merészebb csábító fogás. 
36. 
Romliányi bár a régi volna, 
Ilonka védhetné magát, 
A tettetőhöz nem hajolna, 
S nem hinné csábító szavát, 
Mint ár ta t lan leánykorában; 
De ím most elhagyott, szegény, 
Üldözve bolyg a nagy világban, 
Oly méla bú tekintetén. 
Nincs nagyravágyó szenvedélye, 
Érzelmesebb, mélyebb kedélye, 
S nem lármás szóval csüng hónán . . . 
Egy néma sebhely homlokán. 
37. 
A nőt ne mondd örök szeszélynek, 
Érzelme liübb, mint férfié, 
H a meg nem ront ja hiu érdek, 
A legnemesb szív az övé. 
Szerencsétlent csak ő tud szánni, 
És vigasztalni szenvedőt, 
A tévedést siratni, bánni, 
S ha nem vár boldogabb jövőt, 
Nyugodtan élni és lemondva, 
Föláldozón és mosolyogva, 
S ki nem fáradva solia sem, 
Meghalni hitben, csöndesen. 
38. 
Ily szíve volt Telegdinének, 
Bús napja i t így élte át, 
S balsorsát látva kedvesének, 
Szánalma mindent megbocsát. 
A régi ha j lam meg-megéled, 
Most tárgya sokkal nemesebb ; 
Melyet hegeszt idő s az élet, 
Fölszakadoz a régi seb : 
Oh mily gyönyört s fá jdalmat érez,. 
Hogy ily közel van kedveséhez, 
Minden nap lát ja s hall ja őt, 
A mélabúst, a szenvedőt. 
39. 
Óhajt keblére rá omolni, 
S elsírni titkos könnyeit, 
Zokogva együtt panaszolni 
Eltök nehéz küzdelmeit, 
S vigasztalni : ha mindent vesztett, 
Maradt egy szív, mely még remél, 
Egy szív, a mely csak érte reszket, 
Csak véle örvend, néki él, 
Enyhí t i napja fáradalmát, 
Megédesíti éje á l m á t . . . 
„Enyhül j , gyógyulj meg e szivén, 
Oh sebzett hős, kedves hivem !" 
40. 
Egy alkonyatban így mereng el 
Ilon sokáig, egyedül, 
Elnézi nedvesült szemekkel 
A mint a nap alább merül, 
S ínég egyszer éltető sugarát 
Elönti földön és egen, 
De majd az éj rá vetve árnyát, 
Kioltja lassan, hidegen : 
Úgy oltja ki ábrándja fényét, 
Szerelme elkésett reményét 
A lesben álló hideg ész, 
És minden rémes éjbe vész. 
41. 
Önnönmagától visszaret ten: 
„Bocsásd meg bűnöm', istenem ! 
Hogy sülyedek, óh ja j mi lettem, 
Kimondani alig m e r e m ! " 
A lelki vád, a bú, a szégyen 
Lesújtják, sírva elalél ; 
Az esthomály leszálla régen, 
Az őszi hold tört fénye kél. 
Mint szemfedő borul sugára 
Ilonka merevült arczára, 
S furulyaszó, min t síri dal, 
Zendűl messzünnen és kihal. 
42. 
Belép Telegdi nem sokára, 
Elnézi szunnyadó nejét, 
Csókot nyom halvány homlokára, 
Suttogva gyöngéden nevét. 
„Már rég várunk rád a salonban, 
Elszunnyadoztál úgy-e hát ? . . . 
De szólj az égre, mi bajod van? 
Kezed hideg, láz jött reád !" 
„Oh nincs bajom, nincs épen semmi, 
Egy kis liülés, láz akart lenni, 
De múlik már, jobban vagyok, 
Ölelj meg és meggyógyulok." 
43. 
Ilon férjét magához vonja, 
S átfogva hévvel csüng nyakán, 
Oly érzelmes hangon susogja : 
„Oh mondd, szeretsz-e igazán ?" 
„Sze re t l ek -é? . . . Mily halga kérdés! 
Mi jut eszedbe, édesem ?" 
„Ne haragudjál , ez nem sértés, 
Csupán csak álom, sejtelem. 
Azt álmodám, lásd, hogy meghaltam, 
Ezüstös szemfedő volt ra j tam, 
S bús ének kísért síromig, 
Az álom gyakran bételik. 
44. 
„Gyászolsz-e szívből, könnyhullással, 
H a meghalok, majd engemet ? 
Tudnál-e boldog lenni mással ? . . . 
Nem bántaná emlékemet, 
Mert boldogítni nem tudálak, 
Mint oliajtám, más fog talán. 
Bocsáss meg, ha nem láthatnálak, 
S ez volna végső éjtszakám." 
„Az istenért, nőm, lelkem, szentem !" 
Kiált a fér j kétségb'esetten, 
Cselédet hív, lefekteti, 
Virasztja s gyógyszert nyúj t neki. 
45. 
Nem a gyógyszer, nyugalmas álom 
Gyógyítja az ily beteget ; 
Más napra kelve haloványon, 
De mosolyogva ébredett. 
„Immár egészen jobban le t tem." 
„Oli kedves nőm, oli mily öröm !" 
,,Te most is itt vagy még mellettem'? 
Szegény jó férjem, köszönöm. 
Maradj is mindig oldalamnál, 
A gyöngeség, a bánat elszáll, 
S vidám ha jna l ra virradok, 
Ha látlak és veled vagyok." 
46. 
A férj ideges gyöngeségnek 
Gondolta csak Ilon baját , 
És mint nem fontos eseménynek 
Elfödte az idő nyomát. 
Hanem Romhányi érzi, látja, 
I lonkán változás ese t t : 
Többé nem nyájas jó barát ja , 
Meghidegült egy keveset. 
Kerülni látszik társaságát, 
A séta, kert, sálon magányát , 
A hol nem egyszer azelőtt 
El-eltöltötték az időt. 
47. 
„Mi történt ? Vagy tán észrevette 
Híven elrejtett t i tkomat, 
És dőreségem' megvetette, 
És hogy remélnem nem szabad, 
így adja tudtul ? . . . Nincs reá ok . . . 
Avagy kaczérkodik talán ? 
Nem . . nem ! . . Nyitjára nem találok, 
E nő szive örök talány. 
Örökre bár feledni tudnám, 
Vagy keblem egyszer fe l tárhatnám ; 
Szenvedve tisztult e kebel, 
Ily megvetést nem érdemel." 
48. 
Romhányi kétkedő elméje 
Eltépelődik éjjelen, 
Elrejtve nappal szenvedélye, 
Ha társaságba' megjelen. 
Sőt gyakian vig álarczot tesz föl 
Eltréfál, mosolyog, nevet, 
Ösztönszerűn, félbüszkeségből 
Játszik jó kedvű szerepet. 
Ilonka elbámulva nézi, 
E változást tüstént megérzi, 
Örülne, mégis fájva fáj 
E néma kölcsönös viszály. 
49. 
A várkastélyban ígyen éltek,! 
Egy boldog s két boldogtalan, 
Máskép éreztek, mint beszéltek, 
Nem értve egymást untalan. 
Játszták az élet színjátékát, 
Miképen játszom én, te, más ; 
Az ember, bár kerülje sorsát, 
Nem egyszer mily komédiás ! 
Mily r i tkán az, a minek látszik, 
Jól vagy roszúl szerepet játszik . . 
De hol marad történetem ? 
Majd folytatom, csak türelem. 
50. 
Annyit megmondok most előre, 
Hogy hősöm nem lesz Don Jüan , 
Anyégin sem válik belőle, 
Szegény Romhányi ö csupán. 
Magyar szülött, bírálóim bár 
Tagadják s becsmérlik nagyon, 
Hanem gúny r a j t am ki nem fog már, 
Munkámat félbe nem hagyom. 
Nem csüggeszt balga vád, Ítélet, 
Nem ösztönöz hiú d i c s é r e t . . . 
Ne kíméld gyönge oldalát, 
De várd el végét legalább. 
GYULAI PÁL. 
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(Második közlemény.) 
IV. 
Er in te t tünk már több lényeges mozzanatot , melyek a 
közép- és az újkori 1 öltőt megkülönböztetik egymástól. Egyik 
legfontosabb: a költő viszonya a feldolgozandó anyaghoz. 
A középkori költő híven ragaszkodik elbeszélése forrásához, 
a modern költő alkotó önállóságának tudatában fog munká-
hoz. Amaz többnyire valóságos rabja a hagyománynak; ott is 
követi, a hol nem hisz benne vagy nem találja azt szépnek, 
és ha mondájának több alakját ismeri is, nem meri válogatni 
és egy szebb egészszé összefűzni az itt is meg amott is talál-
ható legszebb részleteket, hanem híven ragaszkodik a cselek-
vénynek egyszer megválasztott alakjához. Máskép a modern 
költő ,* ez nem korlátoltatja magát se a történet, se a hagyo-
mány nyúj to t ta anyag ál ta l ; a mi a hagyományban nem fér 
össze czélzatával vagy nem felel meg ízlésének, azt egysze-
rűen eltávolítja; a hol az adott tárgyban hézagot talál, akár a 
cselekvényben, akár a motivatióban, ott alkotó erővel lép fel és 
kiegészíti a hagyományt. A középkori költő semmibe sem 
veszi a monda történeti szellemét: nála minden história a 
XII—XIII . század lég- és eszmekörébe lép; — a modern költő 
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lelkiismeretes, néha túlzott pontossággal óvja még a korsza-
kok szellemét, hangulatát , színezetét, de semmibe sem veszi 
az adott anyagot magát. Nekünk moderneknek nemcsak össze-
hasonl í thata t lanúl nagyobb és mélyebb történeti műveltsé-
gűnk van, hanem finomabb az ízlésünk és magasabbak az 
igényeink is. Kivételeket muta tha t fel a középkori és, sajnos, 
jó nagy számmal a modern költészet is. De e kivételek csak 
megerősítik az általános érvényű viszony tényleges voltát. 
Ez ellentétet mindenki észreveheti, a ki középkori és 
modern költőket általában összehasonlít egymással: — tapasz-
ta lha tn i ezt leginkább ott, hol ugyanazon anyag középkori és 
modern feldolgozásban fekszik előttünk. A Tris tanmóndának 
számos feldolgozásai e szempontból is érdekesek és tanul-
ságosak. 
De bármily önállóan dolgozzanak is a modern költők, 
bármennyire ne érezzék magokat korlátozva a hagyomány 
ál ta l : a hagyomány fő vonásain nem változtathatnak, ha nem 
akarják megfosztani a mondát azon elemektől, melyek azt 
épen ezen és nem más mondává teszik. Tris tanmóndának 
volna-e még tekinthető az oly elbeszélés, melyben a liös (ha 
százszor Tristan is a neve) nem szerencsétlen szerelem gyer-
meke, nem öcscse a királynak, nem szereti nagybátyja nejét 
(és ha ezt százszor Isoldének hívják is), melyben nem a varázs-
ital a szerelmes pár boldogságának és vesztének forrása ? stb. 
Hol marad Hero és Leander mondája, ha a Hellespont nem 
választja el a kettőt egymástól és amaz nem papnő, emez nem 
úszsza át a tengert ? . . . Ez elvi értékű kérdést, mely behatóbb 
tárgyalást érdemel, alább még többször fogjuk érinteni. 
A mondának fövonásait tehát megtaláljuk a középkori 
és a modern költőknél. Lássuk tehát e fővonásokat, természe-
tesen Gottfried eposza alapján, mert az újabb költőknek ez 
szolgált, rendesen közvetlenül, nélia közvetve más feldolgo-
zásokkal együtt, anyag és felfogás tekintetében, forrásul. 
Tris tan boldogtalan szerelem gyermeke; apja Rhvalin 
meghal, mielőtt fia megszületik, anyja saját életével ad neki 
életet. Apja hívei megmentik az újdonszülött szép gyermeket. 
Riwalin lovászmestere Rual saját fiának adja ki Tristant, s 
Kurvenállarl ki tűnően nevel te t i . . . Közös gyarlósága a középkori 
lovag-eposzoknak, hogy nemcsak teljesen életrajzi alakúak, 
a mi már magában véve a legtöbb esetben kizárja a művészi 
alkotást (az eposzban épen úgy, mint a regényben vagy drá-
mában, mint azt a Müblbach asszony és Rau H. regényei vagy 
a Raupach-féle Holienstaufen-tragédiák és Shakespeare liis-. 
toriái bizonyítják), hanem hog}T igen sokszor felkarolják még 
a szülék történetét is, a mi által a költői műremek egysége 
kárba vész. Hiszen a német Gudrun eposz, mely igen gaz-
dag epikus s általában költői szépségekben és méltó pár ja a 
Xibeliutfi-éneknek, még a harmadik nemzedékre is vissza-
megy ! Hiába vitatják, hogy a Gudrun szülei és nagyszülei 
sorsa eredetileg két önálló, a Gudrun történetével semmi 
összefüggésben nem álló monda és költemény volt; — nem 
ez a vita sarkpontja, hanem az, hogy a költészet e három 
nemzedék sorsát — lett legyen az eredetileg bármi is — egy 
eselekvénynyé, egy eposzszá forraszthat ta össze. Az előbbi 
nemzedékek e kalandjai sokszor semmiféle, se külső, se benső 
összefüggésben nem állanak a hős sorsával és nagyrészt, úgy 
látszik, csak azon körülménynek köszönik lételöket, hogy az 
olvasó közönség minél több kalandot kívánt, és talán még 
annak is, hogy a hős iránt érzett részvétét és érdekét kiter-
jesztette annak szüleire s néha, mint pl. Parzivalnál, annak 
ivadékára (Lohengriíí) is. 
A Tris tanmondában a szülők története valóságos össze-
függésben áll a hős történetével. A szülék sorsa némileg 
előkészíti Tristan sorsát, mit a (kétségtelenül későbbi) nép-
etymologia ugy fejezett ki, hogy a hős, szüleinek boldogtalan-
sága miat t nyerte a „Tr i s tan" nevet, melyet a tudákos kor, 
természetesen csak a hangok hasonlóságából következtetve, a 
„triste"-böl magyarázott . Modern költő azért e hagyományt 
kétségtelenül szintén felhasználta volna, csakhogy alig oly naiv 
módon, mint a lovag romancier, ki Riwalin és Blanscheflur 
megismerkedésével kezdi meg a Tristan-eposzt, — hanem 
bevezetett volna bennünket egyenesen Tris tau sorsának kellő 
közepébe, és alkalmas helyen, pl. a hol Marké király felismeri 
a fiatal daliában nővérének fiát, beleszőtte volna az elbeszé-
lésbe a szülék szomorú szerelmét. Ez utóbbi különben a 
középkori költészet remekei közé tartozik és megérdemelte, 
hogy egy újabb költő (Marbacli 0.) önállóan dolgozza fel. 
I)e kövessük hősünk további sorsát. 
A költő Tristant a középkori lovag valóságos példányává 
nevelteti, — hiszen tudjuk már, hogy szigorú erkölcsű taní tó 
költők e szempontból ifjúsági olvasmányul is ajánlották a 
Tristan-eposzt. Az if jú hős tehát szép, daliás, vitéz; lángol 
minden szépért és jóér t ; egyenlő mesterséggel forgatja a kar-
dot és pengeti a l an to t ; tud nyelveket, lá t ta a világot, ért 
mindenféle dologhoz; hű bajnoka urának és asszonyának. 
Csak a vallásos nevelésről nem igen beszél a rationalista 
Gottfried. Érdekes kaland ragadja őt ki nevelője karjaiból ; 
norvég hajósok elrabolják az ifjút . De midőn a tengeren vad 
szélvész támad, mely végenyészettel fenyegeti a rablókat, 
ezek az istenség büntetését látják e veszélyben és kiteszik 
Tris tant a legközelebbi parton. E par t Kurnewal, ismeretlen 
nagybátyjának, Markénak királysága. 
Tristan meghódít ja a királyt és népét szépségével, szám-
talan ügyességeivel, személyes szeretetreméltóságával. Kitűnő 
vadász, dalnok, vívó, — valóságos ezermester. A királyt meg-
magyarázhata t lan rokonszenv vonzza az i f júhoz; előbb lovász-
mesterévé fogadja, utóbb barátságával tiszteli meg. Azalatt 
keresi Rual fogadott fiát. Mindenféle szerencsétlen kaland 
után, melyben a hű vazallust kifosztják, megsebesítik, majd 
megölik, elérkezik Kurnewalba, — szegényen, rongyosan, mint 
alamizsnáért esdeklő koldus. Tristan azonnal felismeri és büsz-
kén muta t j a be szeretett apját a királynak. E szép vonást a 
büszke if jú jellemében modern költő igen kiaknázta volna : 
Gottfried csak a király és az udvar meghatottságát irja le s 
ebből enged következtetéseket Tristan tiszta érzésére. Rua l 
most megérkezettnek tekinti az időt, hogy Tristant származá-
sáról felvilágosítsa. Az itt következő elbeszélés rövid, de igen 
szép és megható. Kétségtelen, mint már érintettem, hogy 
ennek bővebb kidolgozása nélkülözlietővé tenné Eiwalin és 
Blansclieíiur történetét az eposz elején. Tristan fájdalommal 
válik meg Rualtól, mint apjá tó l ; Marké azonban érti most 
már, hogy miéi t szerette annyira Tristant és megígéri, hogy 
apja lesz, sőt nem sokára elhatározza, hogy őt teszi utódjává. 
Mindenek előtt lovaggá avat ja fel nővére fiát, — és itt 
következik Gottfried eposzában azon ri tka szépségű rész, 
mely épen úgy tanúskodik a költő ízléséről, mint nagy alkotó 
erejéről. Gottfried, mint ezt már többször érintettem, egy 
pontban teljesen modern iránya költő : őt csak a kedély tere, a 
szenvedélyek tusája érdekli. A mi ennek mejelenítésére szol-
gál, — leírások, rajzok, tettek — azt mind mellékes, elkerülhe-
tetlen dolognak tekinti, de nagy kedvvel vagy épen előszere-
tettel nem foglalkozik vele. Ily irány és ily tehetség inkább 
a regény, mint az eposz terére utal ja a költőt, s talán ennek 
is tulajdoníthatni , hogy Gottfried oly közel áll hozzánk, hogy 
költeményében modern szellemet találunk. Kortársai és elődjei 
az eposz terén nagyrészt épen ellenkező irányúak vo l tak : a 
külvilág kötötte le teljes figyelmöket. A ruházat és fegyverzet, 
a lakomák és liarczjátékok kedvencz tárgyai voltak leíró tehet-
ségűknek, melynek nem egy művészi rajzot köszönünk, bár 
másrészt kétségtelen, hogy e tehetségüket sokszor tülságosan 
is érvényre jut ta t ták. A modern olvasó ez utóbbit annál kelle-
metlenebbül érzi, mert a lovag-költők, Homér példánya és 
Lessing theoriája értelmében, nem alakították át a leírást cse-
lekvénynyé, hanem egészen a mult századig dívó leíró költészet 
külsőleges scliemája szerint raktak színt szín mellé, elemet 
elem mellé, — oly eljárás, mely nem szokott plastikus kép 
megalkotására vezetni. Főleg hosszadalmasak a középkori köl-
tőknél a liarczjátékok leírásai és ezek közül ismét leginkább 
azon ünnepélyé, melyen az if jú lovag először forgat ja a lánd-
zsát. Gottfried általában nem szerette a külsőségeket: — 
azon harczjátékokat pedig, melyek Tr is tannak lovaggá avatá-
sával voltak összekapcsolva, annál kevésbbé volt kedve leírni, 
mivel épen az ilyeket számos és részben kitűnő költők müvei-
ben megtalá lhat ta az olvasó. A költő a mellett igen értlietőleg 
érezteti az olvasóval, hogy ő az ilyen leírásokat nem ta r t j a 
se szépeknek, se az epikus költő feladatával összeférlietök-
nek. E felfogás kétségtelenül téves, — de a kor technikája 
szempontjából teljesen indokolt. így tehát e leírás helyett 
adja kiválóbb elődjeinek és kortársainak gyönyörű és szelle-
mes jellemzését, mely az egész eposznak tulajdonképen csak 
igen mellékes része, de azért mégis egyik legszebb gyöngye, 
— nem is tekintve irodalomtörténeti fontosságát, mely azon-
nal valósággal megbecsüllietetlennek tűnik fel, ha meggon-
doljuk, hogy a lovag-költők életére és munkásságára vonatko-
zólag alig maradt korabeli tudósítás az utókorra. Gottfriednek 
sok taní tványa akadt, kik nagy mesterök alkotását, nyelvét, 
stílusát, természetesen nem a legnagyobb eredménynyel, 
utánozták. Ezek megkisérlették nagy eposza ezen részletének 
utánzását is, — értékes anyagot szolgáltatva az irodalom-tör-
Menetírónak, de költői szépség tekintetében messze elmaradva 
mesterük példányától 
Tristan nem hiába nyerte fegyvereit. Azonnal útnak 
indúl hazájába, megbosszulandó apja siralmas sorsát és kora 
halálát. Gottfried tehát Riwalin és Blansclietiur történetét e 
lánczczal is bensőbben kapcsolta a Tristanmondálioz. Midőn 
Kurnewalba visszatér, nagy izgatottságban találja az országot. 
Marké ugyanis adófizető vazallusa I rhon királyának, Gurmun-
nak. Evenként átküld az ír király Kurnewalba az adóért ; 
most Gurmun sógora, az óriás erejű Morold, érkezett Marké 
udvarába és liarmincz nemes if jút követel. Csak párbaj , 
melyben Morold legyőzetik, vagy nyílt liarcz, melyben Marké 
diadalmaskodik, menthet i meg az országot a szégyenletes 
adótól. De ez utóbbira nem elég erős Kurnewal, az elsőre meg 
nem mer senki vállalkozni ily félelmes ellennel szemben. 
Ekkor érkezik meg Tristan s azonnal kész a párbajra . A két 
lovag átevez, kiki a maga csolnakában, egy kies szigetre; ott 
akarják halálos munkájokat végezni. Midőn kikötnek, Tristan 
visszalöki sajkáját a tengerbe : a győztesnek csak egy ladikra 
van szüksége. A liarcz heves; Tristan ketté hasí t ja ellene 
fejét, úgy hogy kardjának egy kis darabja Morold sebébe akad ' 
de ő maga is megsebesül, még pedig, mint Morold maga 
gúnyosan mondja, mérges fegyverrel vert sebben, melyet csak 
I rhon királynője, Morold nővére, a bűvös varázsszerekben jár-
tas Isolde, a ki e mérget készítette, képes meggyógyítani. 
Tris tan eltitkolja vérző sebét, midőn átevez Kurnewalba, hol 
a király és népe ujjongva fogadják az ország megmentőjét . 
Az írek haza mennek vezérök holttestével. Gurmun és Isolde, 
valamint leányuk, a csoda-szépségű fiatal Isolde is, megré-
műlve hallják a történteket. A király halált mond mindenkire, 
a ki Kurnewalból országa par t já ra k iköt ; a királyasszony és 
királyleány megtalálják Morold sebében a kardszálkát, melyet 
félre tesznek, gyűlöletet és bosszút esküdve a gyilkos fejére. 
Azalatt megünneplik Kurnewalban Tristan diadalát és 
megkísértik sebe gyógyítását. Hiába minden kísérlet. Tristan 
belátja végre, hogy Morold igazat mondott , s így el van 
tökélve átmenni Irhonlia Isolde királynőhöz, kitől egyedül 
várhat ja meggyógyulását. Elhíresztelik, hogy Salernóba ment, 
hol a középkor leghírosebb orvosai működtek és tanítot tak, 
hogy az írlioniak éber gyanúját teljesen félrevezessék. Tristan 
pedig, szegény vándor dalnoknak öltözve, átmegy kis sajkán 
Irhonba, hol költött kalandokkal és szép dalaival megnyeri a 
nep könyörületet és rokonszenvét. Gyógyít tat ják sebét, de 
eredmény nélkül. Ekkor a királynő egyik udvari papja, a fiatal 
Isolde tanítója, lát ja és hall ja Tristant, el van ragadta tva 
éneke szépségétől, és egész lelkesedéssel beszél úrnőinek az 
idegen dalnok művészetéről és meggyógyíthatat lan sebéről. 
A királyné azonnal magához hivatja a dalnokot — Tantr is a 
neve,— megvizsgálja sebét és megígéri neki, hogy meggyógyítja, 
ha leányát, a fiatal Isoldét, nyelvekben és a zenében oktatja. Húsz 
nap múlva behegedt a sebe és Tristan-Tantris, gazdagon meg-
ajándékozva a királynétól és leányától, visszatér Kurnewalba. 
I t t nem mindnyájan fogadják őt őszinte örömmel és 
lelkesedéssel. Az ifjú ri tka tula jdonságai , kiváló tettei és 
bámulatos szerencséje felébresztették a nagynak és kitűnőnek 
örökös ellenségét, az irigységet. Ellenei azt remélték, hogy a 
merész kalandor nem jön többé vissza az oroszlán barlangjá-
ból, — és íme, az ír királyné maga ápolta és gyógyította meg, 
maga halmozta el kegyekkel és ajándékokkal háza legnagyobb 
ellenségét, ki ellen halálos gyűlöletet és bosszút esküdött volt. 
Nem emberi erővel és ügyességgel örvend Tristan ennyi sze-
rencsének, így híresztelék irigyei, s minthogy a hős i f jú t magát 
nem merték egyenesen megtámadni, vagy a király előtt, ki 
rokonát forrón szerette, gyanúsítani, más úton iparkodtak 
roppant befolyását az udvarnál aláásni. A koronának nincsen 
örököse, a királynak nincsen neje. Nősülj meg! E követeléssel 
lépnek Marké elé. Ez Tris tanra utal, mint örökösére. A király 
ez elszántsága még növeli az agyarkodók ellenszenvét, úgy 
hogy végre Tristan maga inogni érzi a földet lába alat t és 
kész az udvart elhagyni, de előbb maga is azt ajánlja a király-
nak, hogy kövesse hívei tanácsát. Marké tanácskozik emberei-
vel és ezek egyike a szép Isoldet, Gurmun király csoda szép-
ségű, Tristan által is sokat dicsőített leányát ajánlja neki nőül, 
Tristan pedig, kit irigyei egyike e szerepre igen képesnek 
mond, azonnal késznek nyilatkozik, kérőül á tmenni I rhonba. 
Ez összefüggés kétségtelenül nem a legszilárdabb. Miért 
épen Isoldet , miért ne vegye Marké más király leányát 
nőül, kinek hazájával barátságos viszonyban áll, ki hozzá kor-
ban illőbb? A költő érzi a motivatio gyöngeségét, — dé nem 
mer sokat változtatni a hagyományon, mivel ez szent előtte. 
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Hogy ö a hagyománynak más alakját is ismerte, főleg e hely-
ből is lá tható; mert Gottfried polemizál itt egy monda ellen, 
mely úgy látszik, észszerű, már a modern mélyebb motiválás 
felé hajló felfogásának nem felelt meg teljesen, de mely hatá-
rozottan valódi költői szépségű s azért a Tris tanmondának 
több újabb feldolgozója által felhasználtatott . Gottfried első 
sorban azért nem vette fel, sőt azért támadja meg, mivel 
ellenkezik az általa választott elbeszéléssel. E monda szerint 
t. i., mely a későbbi népkönyvbe is átment , egyszer két fecske 
viaskodik egy hosszú, gyönyörű nőliajszálért ; az aranyszínű 
hajszál földre hull, épen a király lába elé. Marké örömmel 
fölveszi és, hogy unszolásaikkal alkalmatlankodó tanácsosai-
tól megszabadúljon, félig tréfásan, félig komolyan kijelenti, 
hogy ő csak e hajszál birtokosát kész nőül venni. Tristan erre 
azonnal ha jóra száll és ú tnak indúl, hogy a gyönyörű für tű 
nőt meglelje és királya számára megkérje. Ez elbeszélés ellen 
— melyet más népkölteményekben, más nemzeteknél is meg-
találhatni , — kikel Gottfried, — részben egy kissé prózai okok-
kal. Minek ment a fecske, fészkét építendő, Kurnevalból 
I rhonba építő anyagért '? Nem talált ilyet otthon is eleget ? 
Es micsoda gondolat az, hogy a király és bölcs tanácsosai 
megengedik, hogy Tristan terv és czél nélkül útnak induljon 
Ez okok, a mily prózaiak, oly józanok; — de aligha ezek vezet-
ték egyedül Gottfriedet. Látszik, hogy a lovag költő motiválni 
akar ta a cselekvény e feltűnő fordulatát, és e törekvés becsü-
letére válik ízlésének, ha nem is sikerűit neki teljesen. A fecs-
kékről szóló költői szépségű monda nem motivált semmit, 
nem magyarázta meg, a mi valóban magyarázatra szorult. 
Gottfried azért visszautasította a szép népmondát, melyet 
később a Tr is tanmondának legkiválóbb modern epikusa, 
I m m e r m a n n Károly, szépen beleszőtt költeményébe. 
Tristan tehát másodszor is elindul Irhonba, halálos ellen-
ségei körébe. De merészsége és kalandos haj lamai regényes 
tervekre viszik. Nagy kísérettel érkezik Gurmun országába; 
de ő nemes apródjait és lovagjait a hajón hagyja s maga 
egyedül száll pár t ra . A sors kedvez terveinek. Irhon nagy 
károkat szenved egy sárkánytól, melynek már ezren estek 
áldozatul. A király végveszély örvényén látja országát s azért 
leánya' kezét ígéri annak, ki a szörnyeteget megsemmisíti . 
Az ifjú Isolde szépsége, a korona varázsa ismét ezreket visz a 
halálba, áldozatul a sárkánynak. Tristan szintén megkísérti a 
harczot, — teljes diadallal. Lova tönkre megy, de a sárkány 
is kimúlik. A győztes hős, diadala bizonyítékául, kivágja a sár-
kány nyelvét, azután ú tnak indu l ; de a liarcz fáradalmai és a 
sárkány nyelvének kábító ereje annyira ellankasztják, hogy 
egy patak szélén leülve eszméletét veszti. Ezala t t a király 
asztalnoka, ki már régen keresi a királyleány szeretetét, de 
eddig csak gyűlöletét és megvetését volt képes megnyerni, — 
a fennhéjázó, de gyáva lovag, ki a sárkány elől épen akkor 
menekült , midőn Tristan kiérkezett a liarcz színhelyére, — 
megleli a holt sárkányt, levágja a fejét és győzelme bizonyí-
téka gyanánt beviteti a városba. Isolde magán kívül van s 
inkább a halálba kész menni , semhogy a gyűlölt ember neje 
legyen. De anyja, ki varázsszerei segélyével többet tud és 
többre képes, mint halandó ember, vigasztalja leányát : nem az 
asztalnok, idegen kéz verte le a sárkányt. A nők másnap egy 
hajadon rokonuk, Brangaene, és egy apród kíséretében kilo-
vagolnak az erdőbe, a sárkány liarcz színhelyére. A patak 
mellett meglelik az alvó hőst. A királyné megszabadít ja a 
sárkány bódító nyelvétől és új életre ébreszti Tristant . Az ifjú 
felébred és a nők rá ismernek a dalnok Tantrisra, ki azonnal 
velők megy és késznek nyilatkozik a gyáva asztalnokot pár-
bajban meghazudtolni . Ily párba j ra azonban nem is kerül a 
dolog; az asztalnok gyáva, és a valódi győztes e lőmutat ja a 
sárkány nyelvét, mire amaz megvetés és gúny, emez dicsőítés 
és szeretet tárgya lesz. 
De mielőtt még e mellékes ügy — legalább Gottfried 
eposzában és a Tr is tanmondában az, bár valószínű, hogy az 
eredeti mythosznak épen e sárkányharcz volt középpontja, 
— befejezését leli , ha ta lmas vészfellegek tornyosúlnak a 
merész Tristan ragyogó szerencséjének egén. Az if jú Isolde 
észreveszi, hogy a dalnok kardjából egy szálka hiányzik: 
azonnal eszébe ju t a nagybátyja sebében talált karddarab, és 
mof>t veszi észre azt is, hogy „Tan- t r i s" és „Tr i s - tan" csak 
egy és ugyanazon névnek könnyen felismerhető variatiói. Oly 
erős a fiatal királyleányban szeretete nagybátyja, s oly mély a 
gyűlölet és bosszú érzete gyilkosa irányában, hogy azonnal 
megtámadja a védtelent és meg akarja ölni. A belépő királyné 
visszatart ja leányát; az asztalnok megsemmisítése oly fontos 
előtte, hogy egyelőre nem akarja bántani Tristant . Ez kije-
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lenti, liogy igen örvendetes hírrel lepi meg őket, ha életét 
biztosítják. A nők békét kötnek vele és Tristan előadja Marké 
kívánságát, mely őt I rhonba hozta. Miután Gurmun király 
is elfogadta Kurnewal királyának ajánlatát , csak a gyáva és 
álnok asztalnok megbüntetése köti Tristant az ír udvarhoz. 
Három nap múlva ez is megtörténik, Tristan minden elé, 
minden tekintetben diadalmaskodik s így ismét haza felé 
készülhet, Marké székvárosába. 
Ezala t t a királyné is meggondolja leánya sorsát az 
öreg Marké oldala mellett. Fogja-e szeretni ? fogja-e szeret-
hetni ? és ha nem, nem fogja-e e házasság vészes viszályok 
csíráit kikelteni'? Az öreg Isolde felhasználja most varázs-
tudományát ; bájitalt készít és á tadja Brangaenenek, ki az 
if jú királynét ú j hazájába kíséri s folyton vele marad, azon 
intéssel, hogy Markének és fiatal nejének adja ez italt bor 
helyett, de óvja jól, nehogy más is igyék belőle, mert a kik ez 
italból isznak, határ ta lan, szenvedélyes szerelemmel lánczol-
ta tnak egymáshoz. 
Isolde nehéz szívvel távozik hazájából, bús sejtelmekkel 
búcsúzik szüleitől. Tristan meg akar ja őt vigasztalni, de a 
királyleány visszautasít ja őt, ki annyi fájdalmat okoz neki, ki 
előbb szeretett nagybátyját ölte meg, most pedig bizonytalan 
sorsra viszi el a távolba. Később kiköt a hajó út közben, és a 
nép a par t ra megy. Tristan meglátogatja a magára hagyatot t 
királynét és, megszomjúhozván a nyári idő tikkasztó melege-
ben, italt kér. Egy kis leány, ki épen kéznél van, á tadja neki 
a bájitalos serleget. Tristan előbb Isoldenak nyújt ja , ki belőle 
iszik, azután iszik maga is. E perczben belép Brangaene és 
azonnal megérti a megtörténteket. Ijedtében a tengerbe haj í t ja 
a serleget és siralmas jajokra kel. Tristan és Isolde szívében 
pedig mindinkább fogy és apad az ellenszenv és az idegenség, 
és nőttön nő a legőrültebb szerelem, mely előbb meg sem 
nyugszik, míg kívánságai serlegét fenékig ki nem ürítette. 
Ez a két ének, mely Tristan és Isolde szerelménék kelet-
keztét és fejlődését leírja, a költészet legnagyobb remekei 
közé tartozik. Ellenszenv és vonzódás, ész és szív, félelem és 
remény, keserv és boldogság, •— a legellentétesebb és legtar-
kább szenvedélyek dúlják a szívok mélyében és énjök teljessé-
gében megindúlt embereket, míg a szerelem diadalt ül ellenein 
es egyes egyedül foglal helyet a boldogságtól ragyogó pár 
szivében, — egészen máskép nyilatkozva a férfi, mint a nő 
részéről. Es most átalakít ja a szerelem — mint ezt a költő 
müve további részeiben mély lélektani belátással rajzolja, az 
embereket és a viszonyokat. A gyöngéd, ár tat lan Isolde csel-
szövő, szenvedélyes gyilkosnővé, Tristan halálos ellenségéből 
határ ta lan szerelemmel érte lángoló kedvesévé lesz. És a hős 
m a g a ? Hol maradnak nagy te t te i? a sárkány-liarczok és az 
óriások leverése ? A szerelem lehetetlenné teszi mind e daliás 
tetteket. Es mi lett szeretetéből, hálájából, vazallusi hűségé-
ből, melyekkel nagybátyján csüggött? Ez érzéseket is ki ir tot ta 
a szerelem, mely maga mellett nem tűr meg más érzést, mely 
eltompítja az emberek erejét és akaratát , megsemmisíti a jó 
és rosz ellentéteinek tudatát , érzéketlenekké teszi őket a világ 
és saját lelkiismeretük vádjai ellen. Tristan és Isode élete, 
gondolatai és te t te i , nem az erkölcsi törvényre vannak 
alapítva, hanem egy szenvedélyre, a szerelem szenvedélyére, 
és ez okozza vésztőkét. Gottfried nem fejezi ki sehol taní tó 
modorban vagy hosszadalmas reflexiókban e felfogását, — de 
műve szelleme kétségtelenné teszi, hogy helyesen magyarázzuk, 
ha Tristan és Isolde bűnét és tragicumát nemcsak szerelmük-
ben keressük— hiszen e tekintetben a bájital igazolja őket—, 
hanem azon szenvedélyes túlzásban, melyben magokat és 
mindenöket ez érzésnek rendelik alá és saját tetteiket, valamint 
a világ sorát is e sz^nvedélyök szempontjából tekintik és ítélik 
meg. Ez okból rajzolta a költő a szenvedélyes pár szerelmi 
életét oly bőven, oly ragyogó színekkel, oly megragadó plasti-
kával. Nem reflexiókból, saját tetteikből kell hogy lássa az 
olvasó, hogy a szenvedély nem boldogítja az embert, s liogy 
a szenvedély embere felforgatja a társadalom és az erkölcsi 
világ alaptörvényeit, — azaz felforgatná, ha e törvények nem 
volnának hatalmasabbak és nem semmisítenének meg min-
denkit — a legszebbet, legbátrabbat, legokosabbat is — a ki 
ellenök síkra szállni mer. 
A boldog király nagy ünnepélyességgel fogadja menyasz-
szonyát, a szépségben és boldogságban ragyogó Isoldét. A leg-
nagyobb veszélyen, a nászéjen, Brangaene önfeláldozása segíti 
tíil a szerelmeseket, kiket Marké személye és udvara nem 
gátol örült szenvedélyökben. A király nem gyanít semmit ; 
ö is, népe is szeretik, imádják a bájos királynét. De ez nem 
lel nyugtot. Bűnének tudata folyton kíséri őt, és Brangaene 
személyében minden nap, minden órában szemrehányólag, 
fenyegetőzve lép szeme elé. Ekkor elhatározza Isolde a 
bűnrészes leány halálát. Gyilkosokat bérel és meg akarja 
öletni Brangaenet . De ez megnyeri a gyilkosokat és kien-
geszteli a királynét , ki őt ismét régi őszinteséggel és 
hévvel szereti. A szerelmes pár teljes boldogságban folytat ja 
életét. 
E részletet sokszor megtámadták a bírálók. Mire való 
a királyné gyilkos szándéka, midőn úgy sem válik tetté, s 
midőn mint terv sem változtat semmit a cselekvény fejlődésén ? 
Ez igen felületes ellenvetés. A költőnek ez episod kidolgozá-
sánál kétségtelenül főczélja volt , a királynét teljes szenve-
délyességében és főleg bűne eleven tudatában tüntetni fel. 
E czélra okoskodó reflexiók és önvádaskodó kifakadások nem 
látszottak neki elegendőknek; tet tben kellett, úgy akar ta 
helyes belátása, hogy Isolde lelkiismerete nyilatkozzék. Es ez 
annál fontosabb, mert e vonás is t isztábban tűntet i fel Gott-
fried sokat gáncsolt alap felfogását. 0 nemcsak bűnösnek tar-
to t ta a szerelmes párt , mit felületes bírálók tagadtak, hanem 
arról is gondoskodott, hogy Tristan és Isolde magok is bírja-
nak e bűnük tudatával. Gottfriedot azért, mint már több ízben 
említettem, nem érheti az erkölcstelenség vádja. Bár költe-
ményének vége hiányzik, és folytatóinak műveiből nem követ-
keztethetünk arra, hogy a költő maga miképen szolgáltatott 
volna igazságot: az ilyen részletek, mint Isolde gyilkos terve, 
mint később Marké jellemzése, mint számos kisebb-nagyobb 
jelentőségű vonás, megjegyzés és reflexió kétségtelenné teszik, 
hogy ez igazságszolgáltatás nem ellenkezett volna az erkölcsi 
törvénynyel. Inkább indokolt azon vád, hogy Gottfried Isolde 
és Brangaene feltűnően gyors kibékiilését nem motivál ta 
kellőleg, mit u jabban Immermann, ki ez epizodot felhasználta, 
megkísérlet t ; — magában véve, mint eszköz Isolde behatóbb 
jellemzésére, Brangaene meggyilkoltatásának terve nemcsak 
helyén van az eposzban, hanem a legfinomabb vonások egyike. 
Hogy ez epizód nem viszi tovább a cselekvényt, az alkalmat-
lanná teszi azt a dramatikusra nézve, — és a Tristanmondá-
nak újabb drámai feldolgozói nem is vették fe l ; de az epikus 
költő cselekvény tekintetében szabadabban mozog, személyei-
nek jellemzését illetőleg pedig épen nincsen alávetve a dráma-
író azon szigorú törvényének, mely szerint a szereplők jelleme 
csak tetteikben, a cselekvényre befolyó tet tekben kell liogy 
nyilatkozzék. 
Tristan a királyné kamarása s így hivatalos kötelessége, 
hogy folyton vele vagy közelében legyen. Brangaene segíti a 
bűnös párt, és a költő gazdag phantas iá ja új meg új alkalmat 
ju t t a t nekik boldogságuk élvezetére. De végre ú j ra felébred-
nek Tristan régi irigyei, meglesik minden lépését és kitudják 
édes ti tkát. Azonnal Marké király lelkébe is becsepegtetik a 
gyanú és féltékenység mérgét. De a király nem hisz nekik és 
midőn kézzelfogliatólag meggyőződik neje és öcscse bűnéről, 
még akkor is bízik az elsőnek hűségében, a másodiknak 
rokoni szeretetében. Mintha a költő Tristan és Isolde bűnét 
jobban motiválni, illetőleg megmagyarázni és némileg igazolni 
akarná, — oly gyengének, bizalomteljesnek és az elhatározás 
perczében is ingadozónak rajzolja a királyt! Nem volt neki 
szeme, nem volt neki esze? Midőn a szépségtől és i júságtól 
ragyogó Isolde az ideális ifjú Tristan kezén a hajóról országának 
par t jára szállott, — nem vette észre, hogy e két ember min tha 
csak egymás számára született volna'? Es midőn a fiatal-
ság elragadó bájában virágzó Isoldét nézte, hogy gondolhatta 
öt saját ősz hajához, meglett korához kapcsolhatni ? És midőn 
elsőben figyelmeztették a gyalázatra, mely házát sújt ja, nem 
kellett azt nem lehetségesnek vagy valószínűnek, hanem 
valóban természetesnek, azaz az ember természetében gyö-
kerezőnek ta lá ln ia , s rögtön intézkednie, hogy a baj t 
csírájában elfojtsa? Marké nem szenvedélyes; nejét szereti, 
de szereti öcscsét is, és a féltékenység tüze nem verhet lángot 
keblében. 
Kétségtelen, hogy Gottfried, ki oly mély emberismerettel 
ír ta körül a király jellemét, eposza végén az ő vállaira rak ta 
volna le az ifjú pár bűnének egy jó részét. Nagy költeménye 
befejezői nem értették meg mély lélektani és ethikai inten-
tióit, s egészen figyelmen kívül hagyták ezen momentumot , 
mely az egész költeménynek egyik sarkpontj . Ujabb költők, 
mint látni fogjuk, helyesebben ismerték fel a király jellemé-
ben azon oszlopok egyikét, melyeken a költemény erkölcsi 
értéke nyugszik. 
Nem vázolhat juk, még felületesen se, azon számos 
vonást, momentumot , jelenetet, melyekben a költő kifogyha-
ta t lan találékonysága veszélynek teszi ki hőseit, de a szere-
lem számtalan cseleinek egyikével ismét megmenti, — a király-
ban gyanút támaszt és e gyanút ismét eloszlatja, — sőt 
Markéval a bűnt teljesen felismerteti és a bűnösöket szám-
űzeti, liogy azután újra megcsalatva, ú j ra kibéküljön velők. 
Oly bámulatos ismerete az emberi szívnek és a szenvedélyek 
tusájának nyilatkozik e részekben, — Gottfried oly gazdag 
motívumokban és jellemvonásokban, hogy az egyformasággal 
fenyegető viszony folyton teljesen leköti érdekünket. Az olvasó 
bámulja a költő művészetét, és e bámulat fűzi figyelmét és 
majdnem rokonszenvét oly eseményekhez, melyek különben 
csak ellenszenvet, felindulást, utálatot gerjeszthetnek. E jele-
netek gyöngyei Tristan és Isolde találkozása a patak mellett, 
hol a lesben hallgatódzó királyt megcsalják, és főleg a szere-
lem barlangja kint a vadonban, hol Tristan és Isolde egészen 
csak magoknak és szerelmöknek élnek és a köztök heverő 
karddal ú j ra elámítják a királyt, kit neje szerelme és öcscsébe 
vetett bizalma azon szánandó lelki állapotba jut ta tot t , hogy 
ámí t ta tn i kíván. 
Kulturtörténet i leg és a költő műveltségének és világné-
zetének megismerése szempontjából legérdekesebb e szerelmi 
liarczok közül az is tení télet , melyet Gottfried bámulatos 
merészséggel gúny tárgyává tesz. Marké a sok gyanakodás 
közepett végre békét és nyugtot óhajt . Azért nagy zsinatot 
hív össze Lunders városába, és itt az istenre akar ja bízni, 
hogy neje hűségét vagy hűtlenségét eldöntse. Tristan zarán-
doknak öltözve, senkitől fel nem ismerve, követi Isoldet, ki, 
midőn a hajóról a par t ra akarják vinni, a jámbor zarándok 
által kíván átvitetni. Kívánsága teljesül; útközben megsúgja 
Tris tannak, hogy botoljék és essék el vele a parton. Ez meg-
történik és csak Isolde könyörgése menti meg az ügyetlen 
barátot a büntetéstől. Most megesküszik a királyné az élő 
istenre, hogy soha senki más nem feküdt oldala mellett, mint 
Marké király és ama szegény zarándok. Ezen esküre fogja kezébe 
a tüzes vasat, és ez nem égeti meg kezét. I t t kitűnt, mondja 
a költő, hogy az erényekben dús Krisztussal könnyű bánni 
és mindenre a lka lma tos ! . . . E n is azt hiszem, mit mások is, 
főleg Kurz Hermann, szellemdusan vitat tak es behatóan ki-
muta t tak , hogy e hely nem a költő atheismusát, hanem korá-
ban párat lanul szabad és előítéletektől ment gondolkodását 
bizonyítja. Ez egész elbeszélés, főleg pedig a belőle vont 
tanulság oly merész és határozott satira a hierarchiára, milyet 
az egész középkorban igen keveset ta lálhatni . 
Végre, az istenítélet daczára is, még Marké sem kétel-
kedlietik többé Tristan és Isolde bűnös szerelmében. De bün-
tetésre, erélyes föllépésre most sincs ereje, és így végre is Tris-
tan, a ki e lhagyja Kurnewalt , vet véget a király fájdalmának. 
Tristan előbb terv és czél nélkül bolyong, azután hallja, hogy 
Arundel lierczegségben háború van. Lelke tet tekre vágyódik, 
hogy szíve keservét elaltassa. Azért elmegy Arundelbe, hogy 
a háborúban részt vegyen. Jovelin berezegnek, Arundel feje-
delmének, ki nagy örömmel fogadja a vitéz, széles h í rű hőst, 
két gyermeke van ; egy fia, Kaedin, kivel Tristan azonnal 
benső barátságra lép, és egy leánya, a fényes kezű Isolde, ki 
őt folyton hő szerelmére emlékezteti és lassanként új szerel-
met kelt lelkében. A háború diadalmas bevégezte u tán Tris tan 
az udvarnál él, szeretve és tisztelve mindenkitől, Isoldétól is. 
Az if jú majd elhiteti önmagával, hogy ezt az új Isoldét sze-
reti, majd belátja, hogy e hite csak önámítás ; de másrészt 
kénytelen bevallani, hogy ez az Isolde is igen szép, kellem-
ben és bájban gazdag, és hogy ő egészen ok és czél nélkül 
szereti Marké nejét. H a Isolde nevét sóhajt ja , ő tulajdonké-
pen első kedvesére gondol, de Arundelben mindenki Jovelin 
leányára magyarázza. Két szerelem tusája foly szívében; a 
régi, elhatalmasodott , bűvös szerekkel keltett és nevelt szere-
lem harezot ví az új, eleven, a jelen hata lmával küzködő sze-
relem el len; e harcz nem sokára már csak a szerelem és a 
hűség harcza. Es vajon mit használ neki a hűség? Nem ho-
zott az folyton bajt és fá jdalmat reá ? Es most benső megha-
sonlottsággal maga imádott Isoldéja ellen fordúl. Vágyódik-e 
ő utána ? Dehogy vágyódik ! Miért nem küld u tána ? hiszen 
könnyen megtudhatná, hogy hol tartózkodik! De neki ott 
van barát ja , Marké, — mit törődik ő a szegény Tristannal , 
ki ő mia t ta nem gondol más nővel és így minden öröm nélkül 
halad végig az életen! . . . . 
I t t kiragadta a halál a tollat Gottfried kezéből. Az itt 
körvonalzott monologgal, mely r i tka szépségű lélektani rajz, 
végződik az eposz, melyet a költő a monda épen azon pont-
jáig folytatott, a hol az ú j ra és fokozott mértékben köti le az 
olvasó érdekét. Hogyan fogja a költő ez új, épen keletkező 
összeütközést tovább szőni ? hogy fogja azt kielégítő és kibékítő 
eredményre juttatni '? . . . Gottfried nem folytathat ta tovább 
művét, és folytatói, mivel nem rendelkeztek a mester bámula-
tos emberismeretével, genialis alkotó erejével, alaki bájával 
— kétségtelenül nem is 'ogták föl intentióinak mélységét, 
nem értették meg azon csirákat, melyeket, mint ú j cselekvé-
nyek és fordulatok kiinduló pontjai t , eposza első részében elhin-
tett , — megelégedtek avval, ha a cselekvényt magát, az egyik 
vagy másik traditio értelmében, befejezték. Munkáj okkal tulaj-
donképen csak az olvasó közönség kíváncsiságának kielégítése 
volt a főczél. Lássuk e befejezést, mely a két folytatásban és 
a későbbi népkönyvben is, a lényeges momentumokban, azo-
nos és csak mellékes dolgokban tűnte t föl eltérő vonásokat. 
Csak röviden érintem az eposz e második részét, mert erről a 
modern feldolgozások jellemzésénél még bővebben lesz szó. 
Tristan hosszas lelki küzdelmek után nőül kéri és nyeri 
az ú j Isoldet. De ez csak külsőleg lesz és marad ne je ; Tristan 
megtar t ja hűségét az írlioni Isolde irányában, mi nejének 
mély bánatot okoz. Fivére Kaedin végre eltalálja e bánat okát, 
és kérdőre vonja sógorát. Tris tan kijelenti egész őszinteség-
gel, hogy ö az írlioni Isolde u tán nem képes más nőt szeretni 
és meg van győződve arról, hogy Kaedin, ha ismerné szerelme 
királynéját, igazoltnak tekintené magatar tását . Kaedin meg 
akarja ismerni a szőke Isoldet és ráveszi Tristant, hogy vele 
Irlionba menjen. I t t annyira elbájolja Kaldint a királyné szép-
sége és kelleme, hogy teljesen érti Tristant. Ez visszontlátja 
Isoldet és bosszút áll ellenségein, kik neki annyi bút okoztak. 
Azonban csak rövid ideig tar t öröme; végre felismerik, és 
Tristan kénytelen menekülni ; visszatér Arundelbe, törvényes 
nejéhez. 
Végre Tristan szerencsétlen kalandba keveredik, mely-
ben vesztét leli. Kaedin ugyanis szereti Nampotenis nejét, a 
szép Kassiet, és Tristan segítségével sikerűi neki, Nampotenis 
távollétében, kedvesével találkozhatni. De azalatt visszatér 
Nampotenis és űzőbe veszi a menekülő if jakat . Kaedin elesik; 
Tr is tan mérges lándzsától ta lá lva, halálosan megsebesül. 
Beteg ágyán, ily közel a halálhoz ú j ra szeretett Isoldejére gon-
dol, ki szívének és testének sebeit egyedül képes meggyógyí-
tani , — hiszen anyja varázsereje reá is átszállott. Tristan utána 
küld és elrendeli, hogy a hajó, ha elhozza a királynét, fehér, 
ellenkező esetben fekete vitorlával tér jen vissza. Isolde jön, 
— de Tristan neje, részben féltékenységből, részben bosszú-
ból, feketének mondja a liajó hófehér vitorláját. E hírre Tris-
tan kimúlik. Isolde halva rogy a szeretett i f jú holt testére. 
Marké király azalat t követte nejét és megérkezik Brangaené-
vel és egész udvarával. Csak most hall a varázsitalról, — 
mire a boldogtalanoknak, kik neki annyi bánatot okoztak, 
megbocsát és megszánja őket. Magával viszi a holtakat hazá-
jába és ott egy sírban temettet i el őket. Sírdombjokra rózsát 
és szőlőt ültet, és ezeknek ágai k ibonthata t lanul fonódnak 
egymásba. 
A folytatók müve mélyen alat ta áll Gottfried lélektani és 
mesteri rajzának. A cselekvény elszélesedik, minden kellő közép-
pont, minden alapvonás nélkül. Tristan viszonya az új Isoldé-
hez, melyet Gottfried kétségtelenül Tristan és az írlioni Isolde 
jellemeinek továbbfejtésére, sőt azt hiszem, sorsuknak befeje-
zésére] alkotott, se Ulrich, se Heinrich költeményében nem 
nyer érdekfeszítő alakot. Az olvasó nem érti, hogy mire való 
az egész, — hiszen Tristan jellemére nincsen befolyással, sor-
sát nem változtatja meg, a költemény alapeszméjét nem tün-
teti fel, Tristan végével pedig csak igen külső összefüg-
gésben áll. Legkevésbbé vonzó az eposz ez utolsó részében a 
hős végső kalandja. H a magasztos eszméért küzdve, nagy 
liarczban vész el, kibékít bennünket bűnével; — de egy közön-
séges verekedésben, oly tet t elősegítésében és védelmében, 
mely az erkölcsi törvénynyel ellenkezik, — csoda-e, ha e 
folytatásokat olvasva, növekedő kellemetlenséggel követjük 
sorsát a hősnek, ki minden új tettével veszít rokonszenvünk-
bő l? Valószínű, hogy a monda maga így vagy legalább hasonló 
módon beszélte el Tristan és Isolde történetének végét ; — 
különben alig volna érthető, hogy Ulrich von Türheim is, 
meg Heinrich von Freiberg is, és a későbbi annyira elterjedt 
népkönyv is a fövonásokban egyező elbeszélést ta r ta lmaznak. 
Kétségtelen, hogy Gottfried a mondának e kevésbbé érdekes 
és talán kevésbbé sikerült részéből is tudott volna remekmü-
vet alkotni, ha halála meg nem szakasztja munkájában. 
Bégebben azt mondták, hogy nem a költő halálának kell tulaj-
donítani a mü töredékes alakját, hanem azon körülménynek, 
hogy Gottfried nem tudta a monda második felét művésziesen 
átalakítni vagy hogy belátta és megbánta istentelen, bűnös 
munkásságát és vallásos ililetettségti íróvá le t t : megír ta azt a 
szép liymnust Sz. Máriára, mely mély vallásosságtól van át-
hatva és alaki meg nyelvi szépségeiért méltán sorolandó a 
középkori vallásos költészet legszebb termékei közé. Mind e 
föltevések ma már alap nélkülieknek bizonyúltak be. Az első 
állítás sajátszerű naivsággal vonja kétségbe azon költő alkotó 
erejét, ki a reánk marad t eposz-töredékben „a világ egyik leg-
kellemteljesebb köl teményét" — így nevezi Grimm Jakab a 
Gottfried Tristan ját — teremtet te ; a másik lehetségesnek 
képzeli, hogy azon derűit világnézetű költő, ki önmagával, 
istennel és a világgal teljes békében élt és messze felülemel-
kedett korának gyarlóságain, élete végén mégis a ködös mys-
tieismus tömkelegébe lépett volna; a harmadik oly munkát 
tulajdonít Gottfriednak, melyet, Pfeiffer F. szellemes kriti-
kája szerint, legföljebb a nagy költőnek egy ügyes taní tványa 
írt . Mind a három liypotliesist végre megsemmisíti az eposz 
folytatóinak azon világos és kétségbe nem vonható tudósítása, 
hogy a költő meghalt , mielőtt e művét befejezhette. 
Hogy Gottfried be nem fejezhette eposzát, annak több-
féle szerencsétlen következményei lettek. Nemcsak hogy a 
középkori irodalom egyik legragyogóbb terméke töredék 
marad t vagy csak oly befejezésekkel olvasható, melyek részben 
elrontják a nagy költő müvének is ha tásá t ; — nemcsak hogy. 
a monda maga olyan töredékszerüleg él felfogásunkban, 
min tha annak második fele elhomátyosodott volna emlékeze-
tünkben ; — hanem, és ez némileg e második pontnak követ-
kezménye, — a modern költök sem találták meg a cselekvény 
kellő katastropliáját és e katastropliának a monda első felé-
hez méltó motivatióját. A modern feldolgozások első felökben 
mindenüt t magokon hordják Gottfried művészi feldolgozásá-
nak, mély motiválásának, gazdag lélektani alapjának nyo-
mai t ; — e feldolgozások első része rendesen igen költői, igen 
gazdag meglepő szépségekben, itt-ott valóban nagy értékű, — az 
újkori Tristanköltemények második fele rendesen nem sikerűit, 
— ha ugyan megkísértik a monda második felének kidolgozá-
sát. A dramatikusok természetesen mindig megteszik, — de 
kevés eredménynyel, mint ezt legközelebbi — befejező — 
közleményünkben, melyben a Tris tanmondának modern fel-
dolgozásait ismertetjük, bővebben is ki fogjuk fejteni. 
H e i n r i c h G u s z t á v . 
é r t e s í t ő . 
Ifistoire generale des Hongrois. Par Edouard Sáyous, professe ur 
d'histoire au lycée Charlemagne, membre de VAcadémie hongroise. 
Paris. (Librairie Académique) 1877. Két kötet. (XXX. 467. és. 
482. L) 
„Quand donc paierons nous notre dette a ce peuple béni, 
sauveur de l 'Occident?" kérdé Michelet a hírneves í'ranczia 
történetíró, midőn ezelőtt két évtizeddel előtt Histoire de Francé 
czímű nagy munkájában sajnálatát fejezte ki az iránt, hogy nem 
találkozott franczia író, a ki a magyar nemzet történetét f r an -
czia nyelven megírta volna. 
,,Ily munka megírása — mondá 1872-ben Sayous Eduárd 
egyik párisi lyceum tör ténet tanára , Histoire des Hongrois et 
de leur littérature politiqae de 1790 a 1815 czímű munkájának 
előszavában — ily munka megírása sok időt, beható nyelvé-
szeti tanulmányokat és utazásokat igényel. Egykor talán én 
leszek szerencsés e feladatot-megoldhatni ." 
Es igéretét beváltotta. Se a nyelvészeti tanulmányok 
nehézségei, se az utazások fáradalmai nem riasztották vissza. 
Elsaját í tot ta nyelvűnket. Át tanulmányozta nemzeti irodal-
munkat . Ismételve megjelent hazánkban, és beútazta annak 
távolabb fekvő részeit is. Dolgozott könyv- és levéltárainkban. 
Meglátogatta par lamentünk és társulataink üléseit. Társal-
kodott tudósaink- és politikusainkkal. Mindenütt tanul t és 
észlelt. 
Nem a nemzetünk iránti rokonszenv vagy saját nemzete 
kíváncsiságának kielégítése vezette tör ténetünk tanulmányo-
zására; hanem nemzetünk eseménydús múlt jának, jelen poli-
tikai súlyának és culturai missiójának helyes felfogása; az a 
meggyőződés adta kezébe a tollat, hogy saját nemzete irodal-
mának és a tudománynak tesz vele szolgálatot. 
Munkája nem a fellobbanó lelkesedés alkotása; egy 
évtized komoly munkájának eredménye az. Sayous a f ranczia 
író melegségét és ízlését, széles látkörét és elfogulatlansá-
gát egyesíti a német tudós mélységével és lelkiismeretes-
ségével. 
Állí thatjuk, hogy soha külföldi író oly alaposan nem 
tanúlmányozta tör ténetünk kút+'orrásait és nemzeti irodalmun-
kat, s nem fogta fel oly helyesen intézményeink szellemét. 
Semmi sem kerüli el figyelmét. A nagy történeti munkák, a 
régibb és újabb forrás-publicatiók mellett a kisebb monogra-
phiákat, a folyóiratokban szétszórt czikkeket is felhasználja: 
sőt a régibb költészeti maradványokból és újabb költőink 
müveiből is kölcsönöz korjellemző vonásokat. 
E mellett felöleli az egész franczia és német történeti 
i rodalmat ; sőt a délszláv írók munkái sem ismeretlenek 
előtte. 
Tanúskodik erről mindjár t munkájának bevezetése, mely 
Notice bibliographique szerény czíme a la t t , teljes áttekin-
tést nyúj t hazai levéltárainkról, történeti kútforrásainkról és 
irodalmunkról, végre a nyugoti irodalmak azon munkáiról, 
melyek hazánk történetére világot vetnek. E huszonhét lapra 
terjedő közlemény oly bő és pontos, hogy ahhoz hasonlót mi 
sem tudunk kezébe adni annak, ki magát é téren tájékozni 
kívánja. Valóban különös, hogy míg néhány év előtt egy 
német í ró , Flegler , önálló munkában ismertette történet-
í róinkat , nálunk senki sem tesz kísérletet e feladat megol-
dására. 
Sayous a magyar nemzet történetét a legrégibb időktől 
napjainkig adja elő. A liunnokat és avarokat természetesen egé-
szen mellőzi. Annál tüzetesebben tárgyalja a magyar nemzet 
eredetének kérdéseit. Az összehasonlító nyelvészet eredmé-
nyeit világosan és érdekesen állítja össze; főleg Hunfalvy 
Pál nyomán. A magyar nyelvet ő is a turáni nyelvtörzs urai-
finn ágához, névszerint az ugor nyelvcsoporthoz csatolja, mely 
az ostják és vogul nyelvekkel áll legközelebbi rokonságban. 
Sajnáljuk, hogy Sayous szükségesnek látta a „dicső magyaro-
ka t " e „homályos rokonság" miat t megnyugta tn i ; mert köny-
nyen ar ra a gondolatra vezetheti a külföldi olvasót, mintha 
nálunk a nemzeti hiúság még mindig táplálékot keresne a 
krónikák meséiben és Horvát István álmodozásaiban. 
Sayous az antliropologia tényei és a nyelvészet "ered-
ményei között sem lát ellenmondást. Kifejti miként gazdago-
dot t a magyar nyelv idegen szókincsekkel, a nélkül, hogy 
eredeti alkatát feláldozná; és miként nemesedett a magyar 
faj idegen elemekkel összevegyülve, (annyira, hogy „nin-
csen nép, melyet szépsége miat t annyira magasztalnának 
és ezt annyira megérdemelné"), a nélkül, hogy eredetiségét és 
uralkodó túlsúlyát elvesztené. 
•Jól esik ma egy külföldi tudós könyvében olvasnunk e 
felfogást, melyet nem rég a Történelmi Társulat vidéki gyűlé-
sén annak elnöke oly ékesszólóan h i rde te t t ; hogy t. i. a 
magyar „mint ál lama népségeire, kiket magába fölvett, rá 
ütötte nemzeti institutiói, alkotmánya és szabadsága, köz- és 
magánjoga, szelleme s alakja jel legét; úgy azok szókincsére 
is rányomta mint országa saját veretű pénzeire czimerét, 
nemzeti nyelvének bélyegét." 
A magyar nemzet bevándorlásának és honfoglalásának 
történetét a tör ténet i krit ika legújabb eredményeinek tekin-
tetbe vételével adja elő. Mindazáltal elvetve a Névtelen jegyző 
és krónikáink „számos gyermekes részleteit", a nemzeti 
hagyományok fontosságát sem kicsinyeli. Különösen a hon-
foglalás stratégiai menetéről nagy méltánylással szólva, helye-
sen jegyzi meg, hogy az — úgy a mint a Névtelen előadja, 
sokkal egyszerűbb és természetesebb, semhogy a krónikás 
phantas iá jának szüleménye gyanánt tekinthetnők. (G3. 1.) 
A magyarok külföldi hadjára ta inak történetéhez franczia 
monograpliiákból érdekes részletekkel járul. A magyarok ős-
vallását ismertetve, Ipolyi és Csengery munkáit resumálja. 
Kevésbbé szerencsés a szent István korabeli polit ikai" 
átalakulás jellemzésében. 0 is azon, számos magyar történet-
íróval közös hibába esett, mely szerint a később századokon 
át kifejlett intézményeket szent Is tvánnak tulajdonítják. 
Az aranybullát ellenben, melyet egész terjedelmében lefordít, 
igen helyesen nem tekinti egyébnek, mint a tényleges helyzet 
és a fenyegető veszélyek által parancsolt intézkedések össze-
gének. 
A tatárpusztí tásról szóló nagy becsű fejezet (240—272.1.) 
már korábban egy franczia folyóirat hasábjain és külön is 
megjelent. 
Az utolsó Árpádok és az Anjouk uralkodásának törté-
netén kissé futólag megy végig. (262—365. 1.) De azért nem 
mulasztja el az állami viszonyok ] őrében beállott átalakulást 
kellően méltatni , különösen a hűbéri elem sajátszerű meg-
lionosulását, Hajn ik Imre becses dolgozata alapján, ismer-
tetni. Elismeréssel szól az Anjoukról , ezen félig franczia 
dynastiáról, mely — úgymond — nemzetivé tudott válni, es 
az ősi intézményeket respectálta; azonban másfelől megrója 
despoticus haj lamai t és tévútakon járó ambitióját . 
Mátyás uralkodása alatt szintén könnyen siklik át hábo-
rúin, hogy tovább időzhessék a szent-szék irányában elfoglalt 
állásának, politikai és culturai actiójának ismertetésénél. 
A Jagellók korában főleg Werbőczy alakját domborítja ki, 
helyesen ismerve fel az ő föllépésének és az általa vezetett 
köznemesség mozgalmainak fontosságát. Miként a törökök 
terjeszkedésének és a mohácsi katastróphának leírása néhány 
lapot foglal el: úgy a mohácsi vészt követő korszakban sem 
szándékozik az egyes uralkodóknak, a háborúknak és fölkelé-
seknek kimerítő tör ténetét adni. Bár a párisi levéltárakból 
számos ú j adat ta l gazdagítja történetünket, — így Báthory 
Gábor fejedelem meggyilkoltatására, Bethlen Gábor és 
II. Rákóczy Ferencz diplomatiai összeköttetéseire vonatkozó-
lag ; — a nemzeti élet jellemzésére fordít fő figyelmet, és első 
sorban az i rodalomra , mely annak egyik fö tényezője és 
tükre. Még e tekintetben is több ismeretlen részletet nyúj t . 
Nem említve a párisi Corvinákra vonatkozó jegyzetét, különös 
figyelmet érdemel közleménye Gosztonyi János erdélyi püs-
pöknek Josse Chlivtov párisi tanárral való levelezéséről. (1515.) 
Altalán a magyar nemzet és az ausztriai ház között 
folyt küzdelmekről, Erdély különállásáról és visszacsatolásá-
ról, a vallási harczokról és a fölkelésekről, fa Mária Terézia alat t 
beállott politikai fordulatról és a nemzeti visszahatásról egé-
szen helyes felfogása van. Mindazáltal nem tar t juk szabatosnak 
az 1711—1815 közötti korszaknak La Hongrie Autriehienne 
czímmel való jelezését, a mi a külföldi olvasót könnyen ar ra 
a gondolatra vezethetné, min tha a szatmári békekötés az 
ország közjogi állását, akár a dynastia, akár ennek többi tar-
tományai irányában módosította volna. 
Az újabb kor (1700—1815) története (257—426. 1.) a 
munkának legbecsesebb és legérdekesebb részeihez tartozik, 
mely négy év előtt mint önálló munka jelent meg. 
Az 1815-től 1848-ig terjedő időszakot. La Hongrie liberale 
czímü zárfejezetében, főleg a reformtörekvéseket és az ez 
rányban kivívott eredményeket, ismerteti . 
A függetlenségi harcz történetének elbeszélésébe nem 
bocsátkozik. Kilátásba helyezi, hogy azt külön munkában 
fogja tenni. Most csak néhány rövid vonással jellemzi e nagy 
küzdelmet, a reactió korát és a kiegyezést. Az 1867-iki alko-
tásoknak tartós életet óhajt és jósol. 
„Midőn — így hangzanak szép zársorai — e hosszú 
munka végén a tollat leteszszük, nem zárhat juk el szemeinket 
azon vészjósló fellegek látásától, melyek a jövendőt fenyege-
tik. A rosz éveknek liosszu sora, a mely egy kizárólag föld-
műves országra kétszeresen súlyos csapás, még inkább fo-
kozta a különben is kedvezőtlen pénzügyi helyzet nehézségeit. 
Bizonyos politikai türelmetlenség, részint a cislajthán kormány, 
részint a nem-magyar nemzetiségek irányában, a dual ismus 
czélszerüsége iránt kétségeket támasztot t . Végre a török biro-
dalom tényleges helyzete nyugtalaní tó problémákat idéz fel. 
Mindazáltal ha tekintetbe veszszük Magyarország természeti 
gazdagságát, a haladást, melyet minden téren felmutat és 
szellemi tevékenységének fokozódását; úgy szintén a nemzet 
megingathata t lan honszeretetét, példás türelmességét és főleg 
azon szilárdsággal párosított eszélyességet, mely oly gyakran 
kiszabadította válságos helyzetekből: agy hiszszük kimond-
hatjuk. hogy a kiegyezés sikerült ." 
Észrevétel nélkül hagyjuk Sayous czélzását ama „bizo-
nyos politikai türelmetlenségekre", és mi is azzal fejezzük be 
ismertetésünket, hogy a munka, melyre vállalkozott, csak-
ugyan sikerült.. 
Az idegen olvasónak hü és világos képet nyúj t nemze-
tünk múltjáról, intézményeink és szellemi életünk kifejlődé-
séről. Régóta fájdalommal tapasztaljuk, hogy bár nemzetünk 
kiváló rokonszenvnek örvend nyugoti Európa minden népei-
nél — talán közvetlen szomszédainkat kivéve — az államfér-
fiak kevésbbé vesznek számba, a tudósok kevésbbé foglalkoznak 
velünk, mint több más nemzetiséggel, mely politikai súlya és 
culturai állása tekinteteben alat tunk áll. Sayous úr munká ja 
nem fog hatás nélkül maradni . 
De nálunk is élvezettel és tanulsággal fogják olvasni. 
A müveit közönség azon nagy részéről, mely Horváth Mihály 
nagy munkájának tizennégy kötetétől visszariad és az iskolai 
compendiumokban nem talál kielégítést, elmulasztottuk gon-
doskodni. Sayous munkája épen e közép helyet foglalja el. 
1 Budapesti Szemle. Tizenharmadik köt t. 1877- 1 0 
Úgy hiszszük tehát, hogy magyar nyelven való közrebocsá-
tása hasznos szolgálat volna; és egyúttal legméltóbb kifeje-
zése a hálának, melylyel szerzője irányában le vagyunk köte-
lezve. F. Y. 
.1 nöképzés hazánkban és a budapesti állami felsőbb leányiskola. 
Irta Molnár Aladár. Budapest, 1877. Tettey N. 183 l. Ára 
1 frt 60 kr. 
E könyv három részből áll. Az első azt a felolvasást 
foglalja magában, melyet a szerző 1873-ban a nőképző-egylet 
egyik estélyén tar to t t ; tárgya: a nöképzés és annak feladata 
hazánkban. A második rész azon emlékírat, melyet M. A. „a 
nők számára hazánkban szükséges közoktatás érdekében" 
Trefort miniszternek benyújtott. Végre a harmadik rész közli a 
budapesti állami felsőbb leányiskola programmját és tanterv-
javaslatát. Egy „függelék" ismerteti (de igen hézagosan) a 
németországi újabb mozgalmakat a felsőbb leányiskolák érde-
keben, az éjszak-amerikai Vassar-College-t és az orosz leány-
nevelő intézeteket és női gymnasiumokat. A munka tehát csak 
részben felel meg czímenek, a mennyiben nem ismerteti a 
hazai nőképzésnek se történetét, se jelen állapotát, hanem oly 
kiindulást vesz, hogy igen könnyen azon gyanúba hozhatja a 
szerzőt, mintha a nőnevelés kérdésének országos megvitatását 
a maga érdemének tar taná és akarná tartatni. A könyv elö-
szavakepen ugyanis egy beszéde áll szerzőnknek, melyet 
1873. febr. 25-kén ta r to t t ; — ebből indul ki nemcsak okosko-
dása, de úgy látszik, ettől akarja számíttatni a nőnevelés ügyé-
nek tárgyalását is hazánkban. Tény az, hogy a nőnevelés terén 
az ország minden részében történteket ignorálja, hogy a társa-
dalom nagy munkásságát ez ügyben nem méltányolja eléggé és 
hogy pl. a legfontosabbat, a mit Magyarország a nőnevelés 
terén eddig létesített, t. i. a leány polgári iskolákat, (melyek 
az igaz, nem is az ő hozzájárulásával jutottak népiskolai tör-
vényünkbe) és a nőtanítóképezdéket feltünőleg semmibe sem 
veszi. Nála a „leány-középiskola" a nőnevelés ideális alakja, 
— pedig ez az eszme nálunk szintén nem Molnáré, hanem 
Treforté, mint az a miniszternek országgyűlési beszédeiből és 
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jelentéseiből egészen kétségbe vonhatatlan. De, mondom, 
mind erről hallgat szerzőnk, pedig abból a sok szóból, mely 
e kötet tartalmát teszi, juthatot t volna e dolgok méltatá-
sára is. 
A könyv különben minden tekintetben magán hordja a 
szokásos német paedagogia jellegét: sok szó, kevés gondolat. 
Elismerésre méltó lelkesedés szól minden lapján, de vajmi 
kevés szakismeret. Ritkán olvastunk könyvet, mely oly kevés 
új, sőt oly kevés világos vagy világosan formulázott esz-
mét foglalna magában, — kevés könyvet, melyben a szerző 
régi, elcsépelt, részben hamis, részben ferde nézeteket oly 
nagy hangzású mondásokban, oly színi patliossal bocsátana 
világnak. Elég lesz ez Ítélet igazolására egy pár fő dolgot 
kiemelnünk. 
Már az axióma, mely minden lapon tízszeres alakban 
szerepel, hogy t. i. a leánynevelés egyik legfőbb feladata az 
államnak, tökéletesen arra való, liog}* annak képviselőjét 
Magyarországon igen népszerű emberre tegye, mert nálunk a 
politika és a politikai műveltség a nagy közönségben általá-
ban az állani kötelességeinek lehető szaporításában, jogainak 
fokozódó kevesbítésében nyilatkozik; — de ez axióma elégsé-
ges arra is, hogy minden józanabb es higgadtabb olvasót már 
eleve is gondolkodóba ejtsen, főleg ha látja, hogy ez axióma, 
more patrio, egészen egyszerűen azon feltételek közé van 
sorolva, melyektől a magyar állani és nemzet fennmaradása 
függ. Ez émelygős okoskodást valóban nehéz volna történeti 
bizonyítékokkal vagy más nemzetek tapasztalataival igazolni. 
Nem azt akarjuk állítani, hogy az állam ne törődjék a leányok 
nevelésével; — dehogy ne ! Hiszen már is derekasan gon-
doskodott róluk az 1868-iki népiskolai törvényben; tegyen 
még többet: hozzon törvényt, mely a leányok felsőbb nevele-
sét is rendezze, szabja meg a leányiskolák fennállásának és 
nyilvánosságának feltételeit, gondoskodjék szakértő és lelkiis-
meretes felügyeletről, — sőt állítson itt-ott egy pár mintainté-
zetet, melyeknek példája és eljárása befolyást gyakoroljon a 
magánosok és a társadalmi szövetkezések útján létrejött 
leányiskolák számára; — de azon tételt, mely e könyvnek lap-
jait és a Szerzőnek több lelkesedéstől mint szakismerettől 
áthatott sok beszédet jellemzi: hogy t. i. a leánynevelés az 
államnak egyik „legsürgősebb teendője", — e tételt, mely 
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csak a nagy tömeg előítéleteinek és kényelmének hízeleg, nem 
lehet elég erélylyel visszautasítani. A tapasztalat különben is 
bizonyítja, hogy épen a leánynevelés terén eleg hata lmas es 
buzgó a társadalom és legföljebb csak itt-ott szorul az állam 
segélyére. 
De ha a könyvnek e szűk körű politikai irányával még 
megbarátkozhatnánk is : — annál kevésbbé állíthatjuk ezt pae-
dagogiai és didaktikai részéről. A mit e tekintetben olvasunk, 
az mind oly gyönge, oly primitív, hogy az ember csak azt a 
naivitást bámul ja , a melylyel e dolgok, melyeket minden 
ember ismer és a szakértők nagy része helyteleneknek, elavul-
taknak ismer, — roppant szószaporítással és fontos arczczal 
el vannak mondva. Vajon kell-e a leányoknak mást taní tani , 
vajon más móddal-e és talán más czelból is, mint a fiuknak 
— e kérdésekre égy pár alig érthető felfútt phrasist igen, de 
egyetlen alapos megjegyzést sem talál az ember az egész 
könyvben. 
A mi pedig az egyes tantárgyakra vonatkozik, a mi 
ezeknél mint paedagogiai és didaktikai tudomány közölve van, 
az egy csöppel sem megy túl azon középszerű, terméketlen 
német paedagogián, melynek tanai nálunk is hívőkre találnak, 
mióta Németországban liitelöket veszíteni kezdik. Tessék 
elolvasni, a mit szerző az irodalmi és aesthetikai, a történeti és 
természettudományi oktatásról beszel és bizonyára senki sem 
fogja túlzottnak mondhatn i ez Ítéletünket. 
Ez előzmények után természetes, hogy nem is tartozha-
tunk a „budapesti állami felsőbb leányiskola" nagy bámulói 
közé és egyáltalában nem ismerhetjük léi ez intézet nagy 
„kulturmissióját". Nem emlékszünk arra, hogy a közoktatás 
terén a szájas reclame valaha oly feltűnően működött volna, 
mint ez iskola dicsőítésében. Külföldi ember, a ki az ez isko-
lára vonatkozó czikkeket és híreket, melyek kifogyhatatlan 
számmal árasztották el napi lapjainkat, olvassa, kétségtele-
nül azon nézetre jut , hogy itt meglelték a bölcsek kövét, itt 
egy ú j nagy eszme lelt nagyszerű, korszakalkotó alakot, itt 
egy nemzet történetét irányzó intézet lepett életbe. Pedig a 
dolog csak annyi, hogy nagy szónoklatok, enquétek és debbat-
teok után alapítottak az ország pénzén egy iskolát, mely sem-
mivel sem jobb, de talán sok dologban, pl. részben tanerők és 
tanmód tekintetében, határozottan roszabb, mint sok más 
ilyen intézet, a mely van az országban, a milyen van Pesten 
is pl. a nőképző egylet iskolája és egy fél tuczat polgári iskola 
stb. Ezen nagyszerű állami leányiskola tanterve, e könyv köz-
lése szerint, hangosan hirdeti, hogy készítői közönséges földi 
halandók, kik eszmékben szegények, kik a meglevő intézete-
ket és intézkedéseket megítélni és azokból tanulságokat vonni 
sem képesek. 
Az ember e nagyszerű iskola tantervében nem cse-
kély meglepetéssel ismeri fel a régi, szerencsésen megbol-
dogult Thunféle gymnasialis tantervnek egyes nagy töredé-
keit, melyek a különböző országokból a leányiskola különböző 
évfolyamai szerint vannak beillesztve. Hogy a korlátolt felfo-
gás és a szakképzettség hiánya mennyire mehet, muta t j a a 
történelmi szak is, hol a II. osztály feledata így van körülírva : 
„A keletrómai birodalom. A f rank birodalom. A szász császá-
rok. A frank császárok. A középkor jelleme. (?) A hűbéri viszo-
nyoknak a növendékek felfogásához mért ismertetése. A lio-
lienstaufok. A császárság hanyat lása. Végül azon államok és 
nemzetek története, melyek vagy legalább részben a római 
birodalomhoz tar toztak, vagy legalább mindnyájan többé 
kevésbbé római befolyás alatt állottak." E meghatározás, 
melynek utolsó fele alig érthető, természetesen csak német 
iskoláknak szólhat, — mert miért tárgyalnók mi a német biro-
dalom történetét az egyes dynastiák szerint, holott a többi 
világ csak végül szerepel! A terv szerzőjének világtörténelmi 
műveltsége, úgy látszik, nem haladja túl a Píitz tankönyvét, 
— melyben a föntebbi anyag egészen úgy van tárgyalva, mint 
e terv akarja, — a mi reá és az iskolára nézve is jellemző. 
Pedig saját ú j reáliskolái tantervünkből megtanúlhat ták volna 
a terv készítői, hogy mikép bontakozhatni ki a német befolyás 
j á rma alól. Hasonló korlátoltságot muta t az egész tanterv. 
Ajánlanak helyenként olvasmányokat nagyobb munkákból, de 
bámulatosan szűk irodalmi ismerettel, a hol pedig az oktatás 
concentratióját akarják előmozdítani, a mely csakugyan egyik 
alapelve minden józan paedagogiának, ott oly felületesen 
teszik azt, hogy az olvasónak el kell ra j t a mosolyodni. így az 
Euripides, Goethe és Racine Iphigeniája mint valami nagy 
felfedezés vagy háromszor szerepel a könyvben, — de hogy a 
hármas (magyar, német és franczia) irodalmi és a történelmi 
oktatás közt kellő összefüggést hozzanak létre, hogy amannak 
az olvasmányát ennek szolgálatában használják fel, hogy a 
földrajznak egyrészről a történelemmel, másrészről a termé-
szetrajzzal szoros kapcsolatát és kölcsönhatását a didaktika 
értelmében kizsákmányolják: arról szó sincs. Az egész terv a 
régi, eltaposott ösvényeken halad, — s ennyiben maga a taní-
tás is. 
De mi nemcsak tanterv, hanem szervezés tekintetében 
is elliibázottnak tar t juk ez intézetet, mely hasonló zavart esz-
méknek köszöni mai alakját, a milyen jellemzi ezt az egész 
könyvet. E ,,közép-iskola" tulajdonképen felső iskola, mert 
nem akar egy felsőbbre előkészíteni, — ugyanis a népiskola 
6-dik osztályához csatlakozik. Kell ennél nagyobb éretlenség ? 
Hol van az országban, hol van Budapesten hat osztályú nép-
iskola ? Elenyésző kivétellel csak négy osztályú van minde-
nüt t és minden felsőbb intézete az országnak az intézet negye-
dik osztályához csatlakozik. Józan politikus nem jár a leve-
gőben és nem majmol vakon külföldi intézkedéseket, melyek 
egészen más alapokon nyugszanak, — hanem számol a tény-
leges viszonyokkal. 
A könyv különben, mint említettük, a szerző nagy lel-
kesedéséről tesz tanúságot és ez becsületére válik. Csak kár, 
hogy e lelkesedése, mint már érintettük, jóval nagyobb, mint 
szakismerete és belátása. Erre számos példát hozhatnánk fel. 
Legyen elég egy-kettő. A 42. lapon ezt m o n d j a : „Gymnasiu-
maink és reáliskoláinkban a képzés sikerének jelenben egyik 
legnagyobb akadálya az, hogy a fiúk nagy része roszul nevel-
tetik a háznál, s a mit az iskolában építenek bennök ('?), azt 
ot thon lerontják. Neveljenek müveit jó anyákat, s a középta-
nodákból egészen más if júság fog az egyetemekbe lépni, mint 
jelenleg." Nem naiv egy okoskodás ? Yagy ugyanazon lapon: 
„A nők között az élet minden körében sokkal élesebben lát-
juk még az osztálykülönbséget, mint a férfiaknál. Mié r t? 
mert az előkelő és gazdag nők, meg a kevésbbé vagyonos és 
közép osztálybeli nők között egészben és nagyban sokkal 
nagyobb a müveltségbeni különbség, mint a férfiaknál." Ez, 
azt hiszem, határozot tan nem áll Milyen zavart és 
phrasisokra hajló a szerző, muta t j a pl. a „női középtanoda" 
taní tásának meghatározása. E tanítás, szerző szerint, (57. 1.), 
tudományos, „de nem oly értelemben, mint az egyetemen, 
hanem mint a reáliskolákban és gymnasiumban, t. i. itt m á r 
az illető tanszakokban, szaktudományi készültségit taní tóknak 
kell, nem magát a tudományos vizsgálódást előadni s abba a 
tanulókat belevezetni (mint az egyetemen), hanem a tudomá-
nyos vizsgálódás azon eredményeit, melyeket a növendékek 
elbírhatnak, velők közölni, elméjöket ezek felfogására értetni , 
s így bennök tudományos ismereteken nyugvó műveltséget 
fejteni ki." Van-e általában más tanítás is, mint a melyet úgy 
ír körűi a szerző, hogy alig van benne köszönet? Es ez mind 
csak arra való, hogy a szerző a fiú- és leányközépiskolák közt 
valami párhuzamot hozzon létre, — a mely pedig már magá-
ban véve helytelen, mivel a leányoknak semmiféle középiskola 
nem kell, — hiszen középiskolának értelme sincsen, a hol 
felső oktatás n incs ; — de szolgál ama gyarló definitio arra 
is, hogy szerzőnk a polgári leányiskolát ócsárolhassa, melytől 
mint a 41. lapon mondja, a híres női középtanoda nem „csu-
pán abban különbözik, hogy itt oly tantárgyak is tan í t ta tnak , 
melyek ott nem, h a n e m " — épen az itteni taní tás tudomá-
nyos volta által. Bámuljuk azt a tudatos ámítást, mely ez 
állításban foglal tat ik, mert szerzőnk igen jól tudhat ja , 
hogy a polgári iskolákban mind azon tárgyak taní t ta tnak, 
melyek a leány-középiskolában és hogy a tanítás módja 
teljesen ugyanaz , '— illetőleg sok helyütt és sok tárgyban 
jóval jobb. 
Jellemző e passus is (85. 1.): „A tapasztalás azt bizo-
nyítja, hogy még a kitűnőbb középtanodai tanároknál is nem 
szokott az iskolájokban való működésök előnyére válni, ha 
egyszersmind mint írók működnek sokat az irodalomban, 
vagy a tudomány búvárlatába merülnek el. Azt hiszem, hogy 
középtanodákban, s különösen leányintézetekben több okunk 
(kinek?) van félni a hírneves írók és tudósok tanításától, min t 
örülni vállalkozásuknak." Gratulálunk az állami felsőbb leány-
iskola vezetőjének ezen sajátszerű elvéhez, mely szerint csak 
az a jó tanár, ki a tudománynyal nem igen törődik és önálló 
tudományos munkásságot meg nem kisért. Mit nem fognak 
még prédikálni hazánk boldogítói és megmentői? 
Volna még számos állítás vagy nézet, melyet helytelen-
nek, éretlenek kell kinyilatkoztatnunk, — de kifogyunk a hely-
ből. így (87. 1.), hogy a leány-középiskola igazgatását nőre 
véli bízhatni a szerző, a mi nézetünk szerint paedagogiai kép-
telenség, mert az igazgatónak tudományos és paedagogiai 
képzettség tekintetében a tanári kar fölött kell állani, — a mi 
azonban, mint a tapasztalás muta t ja , néha akkor sem törté-
nik meg, ha férfi áll az intézet é lén; — vagy ha (89. 1.) azt 
mondja, hogy „az ország költségén felállított női középtano-
dákhoz bentlakások is kapcsoltassanak", — mit egészen 
tévesnek t a r tunk , vagv hogy a képezdékbe nem a polgári 
iskolákból, hanem a „középtanodákból" lépjenek a növendé-
kek, a mit Weimarban határoztak a német igazgatók, de a mi 
nálunk csak szükségtelen és gyakorlatiatlan majmolás 
volna stb. 
Elég ebből ennyi. Egy perczig sem vonjuk kétségbe a 
szerző nagy buzgalmát és ügyszeretetét, — de igen is szak-
képzettségét és liívatottságát. Ily kifogyhatatlan szóhalmazzal 
lehet az olvasót elárasztani, elkábítani, — de hogy az ember 
hatásra, átalakító tevékenységre hívatva legyen : ahhoz min-
denekelőtt eszmék szükségesek, szükséges a dolgok kellő isme-
rete és bíráló felfogás, mely a helyest felismeri. E tekintet k-
ben pedig az előttünk fekvő könyv semmiképen sem üti meg 
a mértéket. t. y. 
Die Briefe des Junius von Dr. Friedrich Broekhans. Leipzig. 
Brockhaus, 1876. 180 1. 
Valamint Maccliiavelli-, Hamlet-, Faust-, Dante-iroda-
lomról beszélünk: úgy Junius-irodalomról is lehet szó. Ki az, 
ki habár csak felületesen foglalkozott is az angol irodalom-
mal, ne ismerné ama nagy ismeretlent, ki leeresztett sisakkal 
t ámadta meg III . Györgyöt miniszterestül együtt s hogy úgy 
szóljunk, szörnyű leveleivel gyilkos hatást idézett elő'? E leve-
lek hangja egy hallgatásából fölrezzent szellemes emberé, ki 
haraggal s mintegy vad erélylyel száll síkra szeretett hazája 
megsértet t becsülete és alkotmánya érdekében. Még ma sem 
olvashatjuk e leveleket a legmélyebb fölindulás nélkül, s meg 
vagyunk győződve, hogy mindenkor hatást fognak gyako-
rolni. 
E levelek Junius álnév alatt jelentek meg s Junius nem 
akarta, hogy valaha ismerjék a valódi szerzőt. „Titkomnak 
egyedül én vagyok a tudója s az velem együtt a sírba fog 
szállani." így ír daczosan s büszkén az angol nemzethez inté-
zett előszavában. 
Míg .Junius írt, senki sem tudta kilétét, senki sem látta 
őt. Hiába keresték valódi nevé t , a minden rétegeiben 
kíváncsivá tet t angol közönség semmit sem tudott meg. 
Számos érdemes és haszontalan emberre fogták a szerzőséget. 
Ma már nincs kétség benne, hogy sir Philip Francis a nagy 
ismeretlen, a Junius-levelek szerzője. 
Már Macaulay Warren Hastingsáh&n Francis szerzősége 
mellett nyilatkozott, s Dr. Brockliaus e legújabb munkája föl-
tétlenül igazolja a nagy történetíró föltevését. 
Igen érdekes, hogyan jár t el Francis, hogy föl ne fedez-
tessék. Kézírását elferdítette, ámbár az erőtetés okozta sza-
bálytalanságokat nem tekintve, az mégis a Francisének 
látszik. Jellemző, hogyan ju t t a t t a az egyes leveleket kiadó-
jához, Woodfalllioz, a ki szintén nem ismerte őt. Nem az 
akkor nagyon bizonytalan postán. Előkapta az útczán a leg-
első legényt, a kivel az útczán vagy valamely zugkávéházban 
találkozott s attól küldte el a kéziratot. így ezek soha sem 
tudták pontosan leírni küldőjüket. Néha maga Junius hozta 
a leveleket, s ekkor, hogy meg ne lássák, az előtornáczba 
dobta le a kéziratot. 
Junius tüstént gorombáskodott , ha arról értesült, 
hogy valaki n}Tomozza kilétét. A híres Garrick bizonyára 
megemlegette Junius ez emléksorai t : „Szemtelen kém-
kedésedről értesülve vagyok. Vigyázz magadra te süvölvény! 
Maradj arczfintorításaidnál, vagy légy meggyőződve, hogy 
majd tőlem hallasz va lami t ! Ne avatkozzál az én ügyeimbe, 
te haszontalan kém! Ha ta lmamban áll téged abban az órá-
ban semmivé tenni , ha Junius út já t állani merészled". 
(127. 1.) 
1816. John Taylortól egy íratka jelent meg, melyben 
Francist először állítja a levelek szerzőjének. Francis ez állí-
tást együgyű rágalomnak jelenté ki. Francis 1818 deczember 
23-án halt meg 79 éves korában, a nélkül, hogy szerzőségé-
nek jelét adta volna. S mégis ő az. Francis agg korában ú j r a 
nősülvén, jegyesének jegyajándokúl Junius leveleinek egy 
példányát adta azzal a kéréssel, hogy senkinek se mutassa, s 
róla senkinek se szóljon; halála után pedig egy nejéhez inté-
zett lepecsételt csomagot találtak íróasztalában, melyet föl-
bontván, Taylornak röpiratát Junius szerzőségéről lelték meg 
benne. (145. 1.) 
E körülmények, az írás hasonlósága, s egyéb fontos 
bizonyítékok minden kétségen felül helyezik, hogy csak is 
Francis lehet a levelek írója. 
Most, midőn tudjuk, ki volt Francis, érthetővé válik 
ama büszke gőg, melylyel Indiában s egyebütt föllépett. 
Erezte erejét s ha ti tkát nem árulta is el senkinek, érezte 
hata lmát . Minthogy senki sem akar ta parancsoló föllépését 
jogosnak elismerni, günyosan Francis királynak vagy I. F ran-
cisnak nevezték el. „Ellenségei — így ír felőle Macaulay 
Warren Hastingsá,ban — nem tagadhat ják meg tőle bátor és 
férfias jellemét, attól ta r tunk azonban, hogy barát jainak el 
kell ismerniök, mikép bizony kissé nagyon is túlzott véle-
ménynyel volt maga felől, hogy ingerlékeny természetű, vise-
lete gyakran nyers és szemtelen, hogy mélyen és sokáig 
tudott gyűlölni." 
Mi az oka, hogy t i tkát soha el nem árulta, pedig úgy 
látszik, hogy a titok miat t maga is szenvedett? Bürke, a ki 
már Taylor előtt sejté, hogy Francis a szerző, gyakran azt 
állítá, hogy t i tkának nyomása alat t stilje erőltetett színt nyert 
s ékesszólása elveszté folyékonyságát. 
Mindenkor lélektani rejtély marad azonban, hogy lehet 
valakinek annyi lélekereje megtagadni a szerzőséget oly 
műtől, mely a legnagyobb diadalt aratva, egyike az angol 
irodalom büszkeségeinek. Nem igaz, hogy titkát eladta. Le-
hetséges, a mit Brockliaus (177.1.) állít, hogy agg korában nem 
volt ínyére egyik-másik vad támadás s nem akarta szerzősé-
gét azért sem bevallani, mert Lord Baringtonnal, kit előbb 
hevesen megtámadott , a legbensőbb barátságban élt. 
Ha Francis titkát a sírba vitte is, eszközöket nyúj tot t 
annak kitalálására s neje bevallá, hogy férje egykoron azt 
mondá : meg nem foghatja, mért t a r t j a a világ válaszát (Tay-
lor iratára) eltagadásnak. 
Nemcsak az a rendkívüli, hogy valaki ily leveleket ír, 
hanem rendkívüli az is, Anglia legnagyobb férfiai egyikének 
érezve magát, azt mégsem vallja be. 
"WERTHEIJIER EDE. 
A mythologia kézikönyve. Irta Cox György. A harmadik angol 
kiadás után fordította s a finn mythologiával bővítette dr. Si-
monyi Zsigmond. Budapest, 1877. Franklin-társulat. Ara: 
1 frt 50 kr. 
Görög regék. Cox György után 'az eredeti angol második kiadás 
szerint magyarra fordította s bevezetéssel ellátta Komáromy Lajos. 
Első fűzet. Budapest, 1877. Franklin-társulat. Ara 70 kr. 
(,,Ifjúsági íratok tára/' I.) 
E két, szépei! kiállított könyvet őszinte örömmel fogad-
juk és melegen ajánljuk mind azoknak, kik a jelen század 
egyik legszellemesebb, történeti és néppsycliologiai szempont-
ból valósággal korszakot alkotó tudománya iránt érdeklődnek. 
Er tem az összehasonlító mythos-tudományt, melynek eredmé-
nyeit, módszerét, álláspontját Cox derék könyveiből megis-
merheti a laikus is. Az összehasonlító mytlios-tudomány, 
melynek valóságos megalapítói a berlini Kulm Adalbert 
(Die Herabkunft des Feuers, 1859) és az oxfordi Müller 
Miksa (Felolvasásaiban *) és Kssayiben), némely tudósoknál, 
pl. főleg a classicai pliilologusoknál, nem a legjobb hírnév-
nek örvend; uta lnak sok csalódásaira, tévedéseire; kétségbe 
vonják módszere helyességét és biztosságát; phantas t ikus 
kombinálással vádolják; felhozzák ellene, hogy a régi, költői 
szépségű mytlioszokat, pl. a görögöket és rómaiakat , bonczol-
gatásával megfosztja költői szépségöktöl s színgazdag fényök-
től, s hogy egyhangú magyarázataival egy-két alapeszmére 
vagy képre viszi vissza ezt az egész nagyszerű szép rege-
világot. 
Ez mind igaz, — és még sem bizonyít semmit tudo-
mányunk nagyszerűsége, fontossága, eredményeinek szépsége 
és értéke ellen. Tévedtek sokat e téren is — melyiken nem ? 
— a tudomány módszerével teljesen nem rendelkező pliantas-
ták össze-vissza liánytak-vetettek mindent nevetséges combi-
natiókkal, hajmeresztő szómagyarázatokkal tévutakra vitték 
*) Főleg az Ujabb felolvasások a nyelvtudományról foglalkoznak 
igen behatóan a mythosszal. F igyelmezte t jük t. olvasóinkat, hogy ez 
Ujabb felolvasások dr. Simonyi Zs. fordításában épen most jelentek meg 
a magy. tud. akadémia könyvkiadó vállalatában. 
az olvasót, és nem egyszer a tudományt magát is, elhamar-
kodott következtetéseikkel nem egyszer megingatták még a 
tudomány módszerének hitelét is. De csodálatos csak az 
volna, ha mind ez nem történik. Oly fiatal tudománynál, mely 
szemünk láttára született, mely csak most éli, hogy képletün-
ket folytassuk, gyermekéveit, — képzelliető-e, hogy minden 
tévedés nélkül azonnal és minden tekintetben meglelje a 
helyest, az igazat'? Hiszen még a századokon át megvénült 
tudományok sem nélkülözik a dilettánsokat és liivatatlanokat, 
kik néha egy munkával többet ártanak, mint a mennyit a 
legjelesb tudósok egész életök derék munkásságával helyre 
ütni képesek. 
De vannak e fiatal tudománynak már is eredményei, 
melyek, mint mondám, korszakalkotóknak tekintendők. Hogy 
csak egyet-kettőt említsek, mai nap már kétségbe vonhatat lan, 
hogy a mytlios nem hitrege, azaz eredetileg nem vallásos 
meggyőződés kifejezése, hogy a mytlios nem a népek önké-
nyesen alkotott költészete, hanem, hogy minden mytlios 
m'agva egy vagy több rövid kifejezés, melylyel az egyszerű 
kezdetleges gyermekember a természet egyik vagy másik 
kiváló jelenetét akar ta leírni. Ebből a magból a nép fejlet-
tebb állapotában, midőn a szók eredeti jelentése már elho-
mályosúlt, történetet , elbeszélést alkotott, metyet később a 
költők és mesegyűjtők felczifráztak s különféle változatokban 
adtak elő. Ma már kétségtelen, hogy mytlios és nyelv annyira 
benső kapcsolatban állanak egymással, hogy amaz emennek 
úgy szólván leánya. — Müller Miksa, más szempontból, igen 
szellemesen a nyelv betegségének nevezi a mytliost — s ezért 
a mythos-tudomány csak a nyelvtudomány talaján verhet élet-
erős gyökeret; hogy a mythosvilágnak az összes népeknél 
fellelhető bámulatos gazdagsága némely, csekély számú kép-
zetekre és nyelvi fordulatokra vezet vissza, és hogy a mytho-
sok kápráztató tarkasága az egyes népek tovább fűző phanta-
siájának, részben önkényesen alkotó költőknek is müve; 
hogy az eredeti elemek további kifejtésében és e kifejtés 
modorában az illető népek sajátszerű szelleme nyer kifejezést, 
úgy, hogy ugyanazon eredeti ösvonás vagy ősfordulat saját-
lagos megalkotása éjszakon és délen, a megfelelő népek 
es viszonyaik individualitását, gondolkodását és életét tük-
rözteti vissza. 
Már, e rövidre foglalt eredményei tudományunknak 
átalakították a mythos-világra vonatkozó régibb nézeteket 
és felfogásokat. Azelőtt azért tanul tuk a görög és római 
mythologiát — mással nem igen törődött a magyar ember, — 
liogy megértsük a honiéri költeményeket, liogy zavarba ne 
jöjjünk egy képzőművészeti kiállításban, melyben pl. Ámor 
es Psyche vagy Séléné és Endymion szerepeltek, liogy a mul t 
századbeli költői munkáknak, melyek telvék az Olympus lako-
saival, olvasásában fenn ne akadjunk s más ily hasonló, igen 
gyakorlati czélokból. Kevesen voltak, kik a mellett még ez 
alakok és történeteik szépségében gyönyörködtek, — nehéz 
dolog is ez a reánk marad t mythosokkal. H a Hesiodosból 
olvassa az ember, egy kis száraz rendszernél többet alig kap, 
ha Ovidiusból tanulmányozza, minden tisztább érzést sértő 
az elbeszélés tudákos modernisálása és a költő erzelgős irá-
nya. Nem egy elassieus pliilologus csóválja még ma is a 
fejét, ha ujjain kezdi felsorolni Zeus kedveseit és egész kétségbe 
eséssel veszi észre, hogy két keze ujja e felsorolásra semmi-
kép sem elegendő, — és már nem egy tanár jött szorult 
helyzetbe, ha egy kissé gondolkodó taní tványai azt kérdezték 
tőle, hogy imádhatták a görögök föistenkepen ezt a csúnya 
Zeust, a ki folyton csak leányok után jár, a ki egyiket a másik 
után hagyja oda, ki maga százszor megteszi azt, mit mások-
ban megbüntet stb. Az összehasonlító mytlios-tudomány 
ellenei azt vetik szemére e nagy reményű fiatal tudomány-
nak, hogy megfosztja a mythosokat eredeti szépségöktöl, 
— pedig épen ellenkezőleg van a dolog: k imutat ja , hogy az 
eredetileg szép és igaz mythosi elemek mint váltak idő foly-
tával romant ikus , ér thete t len , megmagyarázhata t lan me-
sékké, és visszaviszi ezeket eredeti egyszerűségökre, melyben 
szépek, igazak és megérthetök. A mythologiát, mondja Cox 
igen egyenesen és találóan, valami gyönyörű szépnek tekint-
hetjük, a mire az évezredek folyamában sok por szállott, 
mely némely részét eléktelenítette, más részét el takarta . 
Ennek a pornak legnagyobb részét most képesek vagyunk 
elsöpörni, s akkor az alat ta rejlett drága kövek újra egész 
fenyőkben és t isztaságukban tűnnek elő. Bízvást mondhatni , 
hogy mind ezen regékben semmi sincs, a miért, régi alakjá-
ban, pirulni kellene, és hogy ha szellőztetjük a fátyolt, mely 
eltakarja őket, csak is igaz es szép gondolatokat találunk, 
melyek épen úgy a mieink, mint egykor azon emberek gon-
dolatai voltak, a kik ama régi korban éltek. 
Az előttünk fekvő két szép könyv átdolgozói érdemeket 
szereztek Cox jeles kis könyveinek irodalmunkba átültetésével. 
Cox könyvei a nagyobb közönségnek és az ifjúságnak szánt 
egyedüli kisebb kézikönyvek, melyek az összehasonlító mythos-
tudomány álláspontját foglalják el és eredményeit nyújt ják. 
Természetes, hogy e könyvekben egészen más alakot nyert e 
mythos-világ, mint azon közkézen forgó compendiumokban, 
melyekben találunk egy kis theogoniát, egy rakás felfoghatat-
lan kalandot és élvezhetetlen szörnyeteget, — de semmiké-
pen sem értjük meg, hogy mind ez mire való ; mi mind ennek 
a czélja, a feladata. Cox könyveiben megértünk mindent, 
eredeti a lakjában találjuk a mytliost és belepillantunk az 
emberi nemnek történet előtti, kezdetleges gondolkodásmód-
jába, mely a természet folyton váltakozó és folyton ismét-
lődő tüneményeinek gyermekészszel és kedélylyel megkisérlett 
fölfogásában és magyarázásában nyilatkozik. 
A két könyv némileg kiegészíti egymást ; az egyik 
sennni esetre sem teszi nélkülözhetővé a másikat. Az egyik 
rendszeres áttekintését adja a mythos egész világának, a 
különböző, néha első pi l lanatra igen elütő jelenségeket ugyan-
azon eredeti ős elemekre vezetve vissza; a másik a görög regé-
ket iparkodik eredeti üdeségökben és szépségűkben vissza-
állítani és igy megszabadítani azon merev vagy phantast ikus 
jel legtől , melyet ügyetlen rendszeresítők és émelygős költők 
keze alatt nyertek. Ez utóbbi könyv fő czélja a mesélés, az el-
beszélés; a magyarázat csak függelékképen lép föl. Fontos 
és érdekes e könyv magyarázó része is; én azonban legfon-
tosabbnak az elbeszélést magát tartom, s azt hiszem, 
hogy a görög mythos szépségéről csak most beszélhetünk 
valóban, midőn sikerült azt minden későbbi, részben beteges 
kinövéstől megszabadítanunk. Szebb ifjúsági olvasmány, 
mint e görög regék, valósággal igen kevés van. Azért nem 
indí that ta meg dr. Kármán Mór az Ifjúsági iratok tárát 
mely fontos és valóban hézagpótló vállalatot az „országos 
középtanodai tanáregylet" megbízásából szerkeszt, méltóbb 
munkával, mint épen Cox görög regéivel. Ajánljuk a könyvvel 
együtt a derék vállalatot magát is a tanárok és szülők 
figyelmébe és pártolásába. 
A fordítók komolyan vették fö ladatukat ; munkájuk igen 
sikerűit, magyaros és ízléses. De ezenkívül mindegyikök még 
megtoldotta m ű v é t ; Komáromy a regék elbeszélését egy be-
vezetéssel, melyben a mythos eredetét és lényegét oly egy-
szerűen és világosan magyarázza, hogy azt tízéves leánykák 
is megérthet ik; Simonyi a magáét a finn mythologiával, 
mely Cox könyvében hiányzott, de magyar nyelven szerkesz-
tett egyetemes mytliologiai kézikönyvben helyén van. Érde-
kes ez utóbbinál azon tapasztalat , melyre a fordító több ízben 
utal is, hogy a finneknél is ugyanazon eredeti őselemekre és 
viszonyokra mennek vissza a Kalevala és az eszt regék elbe-
szélései, a melyekre a homéri költemények kalandjai vagy az 
Eddák hata lmas tusai. Ez az összehasonlító mytliologia 
szempontjából természetes és magától értetődő — de eddig 
alig sejthető, alig érthető volt. Simonyi, mint említém, igen 
helyesen tett, hogy a finn mytliologia főbb vonásait s különö-
sen a Kalevala, a híres finn hősköltemény, ta r ta lma elbeszélését 
és magyarázatát fölvette a könyvbe. Azt is helyeseljük, hogy 
e rész sokkal bővebben, szélesebben van elbeszélve, mint 
aránylag a görög vagy épen a német mytliosok, mer t emezek-
nél arra is számíthatot t Cox, hogy az elbeszélesek maguk 
igen ismeretesek, mi a finn mythossal szemben nem áll. Ez 
utóbbinak magyarázata részben Simonyi saját műve, de nem 
fog nehezére esni, eljárásáról számot adni. A magyar mytlio-
logiából — ha ugyan beszélhetni ilyenről — igen helyesen 
csak néhány töredéket, illetőleg csak néhány nevet és kifeje-
zést (Manó, Iz, Öreg Isten, Isten nyila, Ukkon pohara) említ 
a megfelelő finn mythosokkal kapcsolatban. Ennél többet 
alig tehetett hazai mythologiánk jelen ál lásában; de e cse-
kély elemek fölkarolásának is meglesz, remélhetőleg a maga 
eredménye, a mennyiben pl. az olyan magyarázat tól meg-
ment bennünket, a mely a Manó és Ahriman azonosításában 
remekelt. H. G. 
Historische Erauen von Wilhelm Miiller. Professor in Tiibin-
gen. Berlin, Julius Springer. 1876. 320 l. 
A német történetirodalom hívatott munkásai mind-
inkább belátják, hogy nincs magasabb czél, mint a tudományt 
nemes értelemben népszerűsíteni s a közönségnek hozzáfér-
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hetöbbé tenni. S valóban, irodalom csak akkor virágozhatik föl 
igazán, lia nem maradván a tudósok szűk körébe szorítva, a 
közönség közkincsévé válik. 
E czélt tűzte maga elé a föntebbi munka. „A szerző 
előtt műve Íratásakor kettős czél lebegett" — mondja Müller 
az előszóban — >,egy tudományos s a művészi." Müller a 
tudományos kutatások eredményeit művészi formába igye-
kezett önteni. Meg kell vallanunk azonban, hogy bizony 
szerzőnknek nem nagy szerencséje volt a forma tökéletes-
ségét illetőleg, habár tagadhatat lanul fölötte áll sok kollé-
gájának. Müller amaz állításának pedig „hogy az előadásnak a 
dictio, a színezet s a csoportosítás tekintetében lehetőleg 
novellaszerűnek kell lennie" határozottan ellene mondunk. 
Mit ért Müller úr históriai előadás a l a t t ? H a alat ta azt a 
száraz, iskolamesterszerű hangot érti, melylyel már annyian 
rontot tak a történeten, akkor inkább azt kellett volna mon-
dania, hogy nem akar ja a roszul író történetírókat követni. 
0 azonban összezavarván a fogalmakat, azt hiteti el a laicus-
sal, hogy a történelem csak akkor érdekes, ha novellaszerű. 
Tacitus, Macchiavelli, Voltaire, Ranke, Macaulay irálya nem 
a közönséges történeti irály. Ez emberektől kell tanulnunk. 
Phantasiájókkal megeleveníték a múl ta t . Az igazi történet-
íróban kell valaminek lenni a költőből, a nélkül, hogy tulaj-
donkép költő legyen. „Tout d'esprit d 'un auteur — mondja 
La Bruyére — „consiste á bien définir et a bien peindré." 
A jellemek érdekes változatossága s az élénken beszőtt 
részletek mindamellet t ajánlatossá teszik e művet. Szerző 
képeket ad a Holienstaufok idejéből; az angol reformáczió 
idejéből (Boleyn Anna, Gray Johanna, StuartMária es Erzsébet), 
a francziák múltjából (Medici Katalin, Corday Sarolta, Jozefina 
császárné); jellemzi svéd Krisztinát, Luiza porosz királynét. 
Sajnosan nélkülözzük a psychologiai tárgyalást. Az 
eg}res jellemeket készen tűntet i föl. A jellemek tanulmányo-
zása csak akkor hasznos és érdekes, ha az eg}7es fejlődési 
mozzanatokat, egyszóval a fejlődést kísérjük figyelemmel. 
Ennek hiánya a mű legnagyobb hibája. 
WERTHEIMER EDE. 
Hiba-igazítás. 
Kautz Gyula nemes érezek cz ímű czikkében két saj tóhiba csú-
szott be : 
A 4-ik lapon felülről a 11-ik sorban XlX- ik század helyet t IX-ik század 
5-ik „ „ „ 18-ik „ X l X - i k „ XYI- ik „ 
olvasandó. 
e g y k é p v i s e l ő j e l ö l t i i i . n a p o l e o n 
i d e j é b e n . 
(MURRAY E. C . GRENVILLE b e s z é l y e . ) 
I . 
Az a gondolat, hogy Bonlet Mártonból országgyűlési 
képviselőt csináljunk, Bouíet Mártonon kívül, bizonyára senki-
nek sem ötlött volna eszébe; sőt hogy ez az eszme még a' 
Boulet Márton agyában is egyéb valami lehessen egy túlontúl 
nagy vacsora látomásszerű eredményénél, azt képzelni sem 
tudtuk. Nem csekély rémülést okozott hát közöttünk, mikor 
barátunk, szokott különcz és száraz modorában, kijelenté, 
hogy föl szándékszik lépni azon képviselői állomásért, melyet 
csak imént ürített meg de Foie-Gras úr, a ki elment alunni 
őseihez. 
A de Foie-Gras úr tepietése után még tíz nap sem igen 
tölt el, s már az előzetes estén a Moniteur Párisból közölte 
a rendeletet, mely a du Bouillonmegye harmadik választó-
kerülete (azaz a mi választó-kerületünk) választóit, az naptól 
számítandó három hétre , összehívta. Ez nagy sürgősségre 
mutatot t . Az 1852-iki alkotmány hat havi időt engedett a 
kormánynak az új választás ki írására; a gyors összehívás 
ar ra mutatot t há t , hogy a belügyminiszter heves tusától 
tartván, nem akar időt engedni az ellenzéknek, hogy szelet 
támaszszon. Mindazáltal a moniteuri rendelet nem lepett meg 
minket ; naponkint vártuk, mióta de Foie-Gras urat koporsó-
jába tevék; eleitől fogva egy perczet sem veszítve gyűjtöttük 
a tüzelő anyagot, megtettünk minden előkészületet, hogy 
minél jobban befűtsünk a miniszteri jelöltnek. 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. 1 4 
Három jelölt volt szőnyegen. 
Az első, ,,a hivatalos jelölt", ifjabb de Foie-Gras ur, 
megboldogúlt atyjának, a néhai képviselőnek fia, nagyon ter-
mészetesen buzgó császári; liarmincz éves; a becsület-rend 
lovagja; a s z t . j ames i udvarnál volt követségi t i tkár; a Jockey-
club tagja, stb. stb. 
A második volt a legitimista jelölt, gróf de la Sauce-
Piquante ő nagysága, testvére berezeg de la Sauce-Poivréenak, 
a kinek első ősei, hiteles okiratok tanúsítása szerint, már a 
vízözön korában virágzottak. E z a kitűnő egyéniség, ingén, 
ingujjain és mellényén gomb gyanánt fehér liliomokat viselt. 
Bensőséggel hi t t a királyok isteni jogában, havonkint levelet 
váltott Cliambord gróffal, kit loyalisan Y. Henriknek hívott, 
és minden húsvét táján táviratilag kapta a pápa áldását. 
A harmadik jelölt, Bomain-Gigot orleanista volt. 1848 
előtt mint épen e du Bouillonmegye préfektje, a Guizot poli-
tikáját buzgón szolgálva, a maga részéről mindent megtett sze-
retett dynastiája megbuktatására. Szerencsétlenségein okúivá, 
ismét a szabadelvű eszmék védői sorába állott (prefektsége 
előtt radicalis volt), s most úgy ajánlotta magát választóinak, 
mint ,,az alkotmányos szabadság felvilágosodott bará t já t" . 
Nem sokat haboztunk e három között, hogy melyiket 
válaszszuk. De Eoie-Grasnak, mint a prefekt jelöltjének 
kézzel-lábbal, tűzzel-vassal ellene kellett szegülnünk. Gróf de 
la Sauce-Piquantenak lesz elég támasza a nemességben és a 
clericalisokban, nem fog ar ra szorúlni, hogy mi is mozogjunk 
az ő érdekében. Nem maradt liát más, mint Bomain-Gigot, 
a ki megeshetik, nem egészen olyan jelölt volt, mint a minőt 
szerettünk volna. De ha nincs szalonnánk, be kell érnünk szá-
raz kenyérrel is. Gigot kötelezte magát, hogy megválasztatása 
esetén, az ellenzékkel szavaz ; különben is derék s kedves egy 
ficzkó vol t ; első rendű ebédeket adott, s volt is némi kilátása 
a megválasztásra, főleg a kereskedők részéről. Ére t t megfon-
tolás után elhatároztuk, hogy Gigot lesz a mi emberünk. 
Most már a Boulet Márton véletlen nyilatkozata követ-
keztében támadott lelki felindulásunk természetének megért-
lietésére, meg kell mondanom, kik voltunk mi és ki volt 
Boulet Márton. 
Mi a Zászló szerkesztőségének dolgozó társai, a Zászló 
a choufieurvi ellenzék közlönye, Cliouíleury pedig megyénk 
székvárosa, és Boulet Márton a mi szerkesztő-kiadónk volt. 
Boulet sajátságos egy szerkesztő vol t ; azt hiszem, nem sok 
párja van se Franczia- se más országban. Kedvencz maxi-
mája volt : ,,cliacun pour soi", kiki magának ; s ez elvet a 
legszélsőbb határokig alkalmazta is. Szerkesztőségének mind-
egyik tagja olyan szabad volt, min t a lég. Esze ágába sem 
jutott volna, hogy minket véleményeink módosítására, vagy 
olykor nagyon is tüzes czikkeinkben egyetlen sor, akár szócska 
szelidítésére kérjen. Mikor szerkesztőségéhez meghívott, csak 
azt kérdezte tőlünk : ,,ellenzéki-e ön ?" S ha a válasz , ,az" 
vol t , magunk szabadjára hagyott . Lehet tünk szabadelvű 
bonapart isták, orleanisták, mérsékelt köztársaságiak, erős 
radikálok, vörös socialisták, vagy épen legitimisták; ő nem 
gondolt vele. Lapja hasábjain szabadon í rhat tunk bárminő 
elméletek mel le t t ; iratainkból soha semmit el nem olvasott, 
míg ki nem volt nyomtatva, s ha — a franczia törvény azon 
igazságossága következtében, mely szerint a sértő czikknek 
ugy íróját, mint kiadóját fogságra ítéli — börtönbe küldték, 
egy szó panasz nélkül férfiasan ment, sőt gyakran gyermeteg 
őszinteséggel megvallotta bíráinak, hogy szemével sem látta 
azt a czikket, a melyért elítélték. 
Bouletnek természetesen megvoltak a maga, és pedig 
nagyon megrögzött véleményei; de épen e vélemények és 
ezek rendkívüli természetéből folyt a mások eszméi iránti 
higgadt türelmessége. H a szerkesztőségét mind az ő gondol-
kodásmódja szerinti írókból akar ta volna összeállítni, hosszú 
zarándokúira kellett volna indúlnia fölkeresésökre. Boulet 
semmiben sem hitt , teljességgel semmiben sem. Iszonyodott 
bárminő alakú és modorú politikai hatóságtól, a poroszlót 
még látni sem akarta, mint az előjog fogalmának megteste-
sülését. H a ő rendezhette volna, nem könnyű elképzelni, minő 
alakot váltott volna a tá rsadalom; mivel azonban az ő ked-
vencz eszméje a kormányzásról magában foglalta a rendőrök, 
börtönök, hivatalnokok eltörlését, s minden polgárnak meg-
adta azt a jogot, hogy önmaga sajátkezűleg törvényt láthasson 
magának, ha megbántják, az ő vezénylete alatt , nagy hihető-
séggel, igen kellemes lett volna a dolgok folyama. 
Ez volt az a férfi, a ki azon választókerület képvise-
lője akart lenni, mely a legközelebbi alkalommal de Foie-Gras 
urat választotta volt! 
Mit fog a néhai képviselő szelleme gondolni ? De Foie-
Gras úr , a köztársaságot oda nem számítva, három egymás-
után következő uralkodóháznak hódolt. 0 azt a nagyon helyes 
hitet vallotta, hogy minden, a mi van, épen úgy van, a min t 
lennie kellene. X. Károly, Fülöp Lajos, az 1848-iki kormány 
és I I I . Napoleon rendről-rendre hő vonzalma tárgyai voltak, 
s kétségkívül, ha előállott volna egy negyedik dynastia, de 
Foie-Gras úr nagy örömmel üdvözölte volna. 
E példányszerű polgár fenkölt véleményei, az egymás-
után következő kormányoktól mindennemű megtiszteltetéseket 
nyertek, a községeknél pedig kivívták a legnagyobb becsülésre-
méltóság hírét. A hatalmak irányában való feltétlen engedel-
mességi tanát gondosan benyomta volt az emberiség szívébe, 
több rendbeli ékes szónoklataival, és választói valóban büszkék 
voltak ily nagy egyéniségre bízhatni érdekeiket, harmincz 
évre terjedő meg nem szakadó időköz alatt . Még arról is volt 
szó, hogy miután meghalt és eltávozott körükből, szobrot 
emeljenek neki s így örökítsék meg emlékét. 
Mikor Boulet Márton előadta nekünk, hogy föllép jelöltül, 
bárha egyikünk sem merte kimondani, hogy őt eszeveszettnek 
tar t ja , de bizonyos vagyok benne, nagyobb részünk azt gon-
dolta. Mindnyájan a kiadóhivatalban valánk s az esti nyomás-
hoz próbahasábokat javítgattunk. Én , részemről épen akkor 
végeztem be egy izgalmas czikket, melyben „emberünket" , 
Romain-Gigotot, ki a választás tátongó mélységébe veti magát, 
Marcus Curtiuslioz hasonlítottam, mivel feláldozza magát pro 
bono publieo. Kezemből kihullott a toll, társaim mély hallga-
tásba merültek, s mint előbb mondám, egy leeső tű koppanása 
is meghallatszott volna. 
A kis Tartine Gyula, a ki a Zászlób&n a „színházi érte-
sítéseket" vezette, jött magához legelőbb. 
„ J ó t ré fa" , mondá, tolla végét rágcsálva. 
„Koránt sem tréfa" , válaszolt Boulet Márton nyugodt 
hangján. , ,Ez a terv régóta érik agyamban. Megkísérlettem 
elképzelni, minő pofát vágna Cornichon prefektünk, ha meg 
találnának választani. Az a kísértés, hogy ezt az embert 
három hétig tar tó őrjöngésbe hozhatom, sokkal erősebb, mint-
sem ellene tudnék állani. Soha sem voltam komolyabb életem-
ben. Fel fogok lépni ; épen most végeztem be felhívásomat 
választóimhoz. Elolvassam-e önöknek?" 
Mindnyájan egy szivvel-lélekkel nyilvánítottuk, hogy 
türelmetlenül várjuk ez okirat felolvasását és Boulet Márton 
a lehető legtermészetesebb modorban olvasá, a mint követ-
kezik : 
,,Da Bouillonmegye harmadik választókerülete választóihoz. 
„Ura im ! Azt a meglepetést, melyet nagy hihetőséggel 
fog okozni önöknek föllépésem, midőn magamat e kerület 
választóinak jelöltül ajánlom, csak az én csodálkozásom érheti 
fel, ha meg találnának választani. Mert, miután soha életem-
ben semmiféle miniszter párt ján nem voltam, se uralkodónak 
nem bókoltam, se bukfenczeket nem vetettem berezegi elő-
szobákban, hogy egy darabka vörös szalagot kapjak érettök, 
jól érzem, mily siralmasan messze állok tisztelt néhai képvi-
selőnk mögött , a ki oly r i tka tökélylyel mívelte azokat a 
művészeteket , melyekben tudatlanságomat mély alázattal 
elismerem. 
,,A gépies előhaladás e napjaiban, mikor az „atyáskodó 
kormányok" oly jóságosak, hogy megszabják azokat a medre-
ket, melyekben kell haladni a gondolatnak és a beszédnek, az 
irodalomnak és a művészetnek, az olvasásnak és az í rásnak; 
e boldogságos napokban, midőn teljes szabadságunk van egész 
a rekedtségig „helyest" kiáltani mindenre, a mit uralkodóink 
tesznek, és a mikor a szerencséhez nyitva a biztos út mind-
azoknak, a kik meggyőződésüket készek a vámfánál hagyni, 
némi hóbort, sőt — ki kell mondanom — a jellemnek nem 
kis mérvű akadékossága kívántatik arra , hogy ne nyilvánítsuk 
teljes megelégedésünket minden körülöttünk történőkről. 
„Hogy ,,a császárság béke" azt bőségesen tanúsí t ja az 
a megnyugtató tény, hogy mióta a mostani felség méltóztat ik 
ra j tunk uralkodni, nem kevesebb mint öt békét kötött azokkal 
a különböző hatalmasságokkal, a kiket előbb ő felsége táma-
dott meg háborúval. 
„Hogy a mostani kormány a szabadság kormánya, azt 
nem kevésbbé bebizonyította prefektségeinknek korlátlan sza-
badságuk a hírlapok elnyomásában, a közgyülésezések betil-
tásában, és mindazon egyének felvilágosúlt üldözésében, kikről 
azt gyaníthatni , hogy eszméik vannak. 
„Hogy pedig az uralkodó dynastia hiteléhez pil lanatnyi 
kétség sem férhet, azt czáfolhatatlanúl bizonyítják a következő 
tények: tizenhét egymásután következő évben az állam bud-
getje évenkint negyventől százötven millió frankig menő hiányt 
mutatot t fel; három új államkölcsönt bocsátottak ki; államunk 
adóssága körülbelől megkétszereződött; és mindezen jelenték-
telen körülmények ellenére, melyek más országban tíz kor-
mányt is elsepertek volna, a császár mégis t rónján ül, a 
miniszterek folytatják hivatalaikat, és a bennök vetett h i t 
oly kevéssé van megingatva, hogy ha holnap több pénzt 
kérnének kölcsön, akadna elég bolond, hogy nekik kölcsö-
nözzön. 
,, Uraim, nem akarom önöket politikai hit vallomásom 
eléadásával terhelni. Az elősoroltakból kellőleg meggyőződ-
hettek önök a császárság intézvénvei iránti mély bámulásom-
ról. De ha még több bizonyíték lenne szükséges, elég volna 
hozzáadnom: a császárságnak köszönhetem, hogy 1851 óta 
tizenöt különböző alkalommal volt szerencsém az állam költ-
ségén szabad szállást és kosztot élveznem, e város min ta 
börtönében, úgy, hogy részletenkint hat évi vendéglátással 
lettem megtisztelve ; miután pedig mély alázattal elismerem, 
hogy az igazság kimondásán kívül soha semmit sem tettem, 
mind e mai napig sem győzök eléggé csodálkozni, minek 
köszönhetem e gyakori és hízelgő kitüntetéssel lett megtisz-
teltetést. 
,,Lévén Uraim, 
,,Onök alázatos szolgája 
,,Boulet Márton, 
„A choufleuryi Zászló kiadója." 
,,Ön soha sem fog ily felhívást közre bocsátani!" kiáltók 
valamennyien. 
Kiadónk erre semmit sem válaszolt, hanem fölkelt és 
csengetett. E gy nyomdász-inas jött be. 
, ,Nesze", mondá Boulet Márton, ,,a szedők, mihelyt 
lehet, rögtön fogjanak hozzá. Holnap ilyenkorra legyen kész 
50,000 példány körlevél-alakban, ma estére pedig 5000 pél-
dány falragasz-alakban, vörös hetükkel ." 
E z után hozzánk fordult és zsebei mélységéből egy 
szivart kihalászva, mielőtt meggyújtaná, nyugodtan meg-
jegyzé : 
„Mondom, édes barátim, hogy heves küzdelmet fogunk 
lá tn i ; s legkisebb csodám sem lesz, ha maholnap ismét be 
leszek csukva. Azonban önök tudják vezérelvemet: chacun 
pour soi. A Zászló első czikkében naponkint fel fogok ügyem 
mellett szólalni ; önök számára pedig, pajtásim, fenmarad 
a lap többi része, mint ezelőtt. Egyiküktől sem kívánom, 
liogy engem támogasson. Küzdjenek embereik mellett, a mint 
kedvök tar t ja . H a úgy tetszik, í rha tnak ellenem is ." 
Gyufát gyújtott . 
„Megyek a prefekturára" , hozzá tevé, ajtót nyitva. 
„Tudatom Corniclion úrral szándékomat. Nem nagj 'on lepne 
meg, ha el találnám rontani étvágyát." 
Többet nem szólva távozott. 
Mi egy egész perczig mamiaszúi bámultunk egymásra, 
fel nem nyitottuk szánkat. Végre, mint az előbb, Tartine Gyula 
talált valami mondanivalót. 
„Derék egy t réfa" , felkiáltott. 
„Felséges" , visszliangzá szárazon Joquet Kolozs, a 
rendőrségi hírek kezelője; „de vagy én csalatkozom, vagy 
Boulet Márton két évi fogságot és tízezer f rank bírságot kap, 
ha megint kereset alá esik. Hal lot tam mit mondott volt neki 
az öreg Dindon biró, mikor közelebbről t izenkét hónapra 
ítélte el Lis Napoleon czímű czikkéért : ,,Boulet úr, ön a 
Cayennbe vezető legrövidebb útnak tar t . Azt tanácslom, 
vigyázzon m a g á r a ! " 
„Aha ! ez az öreg Dindon nézete", felkiáltott Méringue 
Jakab, a tárcza írója. „Boulet Márton tudja mit tesz. É n arra 
szavazok, hogy támogassuk ő t . " 
„Természetesen", felkiáltott Tartine. 
„Mit is tehetnénk egyebet", mondá Joquet, „ha kis 
uj junkat belemártottuk, mártsuk bele egész karunkat . Ide 
azzal a tollal Henri , jer gyártsunk együtt egy vezérczikket 
Boulet Márton mellet t ." 
„Legyen tüzes", kiálta Méringue. 
„ É s erős", ordítá Tartine. 
A mi engem illet, egy perczig bánatos szemeket vetettem 
Romain-Gigot és Marcus Curtiusról írott czikkemre, azután 
stoicusi önmegtagadással széttéptem. 
„Él jen Boulet Már ton !" felkiálték és „Vive la Repu-
blique !" 
I I . 
Az 1852-ki alkotmány szerint, a melyre már hivatkoz-
tam, minden választókerületnek egy képviselője volt, és minden 
választókerületnek nem lehetett kevesebb szavazója 35,000-nél 
sem több 52,000-nél. Minthogy azonban csak azokat a szava-
zókat számították, a kik lajstromozva voltak, s minthogy 
nagyon sokan restelték a lajstromozási formaságok alá vetni 
magokat, általában megtörtént, hogy a törvényhozó testület 
mindegyik tagja nem kevesebb, mint 50,000—60,000 teljes 
korú férfit, vagyis a nőket és gyermekeket beleszámítva, körül-
belül 150,000—200,000 léleknek képviselője. Ez volt az eset 
a mi választó kerületünkben, a mely nem kevesebb, mint 232 
községet (municipiumot) foglalt magában, és 49,000 kellőleg 
lajstromozott választóval dicsekedett. 
Könnyen érthető, hogy ekkora választó kerületben, az 
Angolországban dívó házról-liázra-járás szóba sem jöhetett . 
Du Bouillon megye harmadik választó kerülete a leg-
különnemübb elemekből állott. Choufleury, a megye fővárosa 
60,000 lakóju kereskedő város volt. De ezen kívül érseki szék-
hely is lévén, a gyári központokban rendszerint uralkodó 
radikál irányt ha ta lmasan fékezte a papaág befolyása. Egy 
városban nem létezhet egy székes egyház, egy káptalan és 
dékán, egy erélyes lelkű főpap és egy jézsuita-kollégyom úgy, 
hogy e szent férfiak serge ne gyakoroljon befolyást környeze-
tére. A clioufleuryi érsek egyik fény-csillaga volt a római egy-
háznak. Azokon a vasárnapokon, melyeken az érsek prédikált, 
nem lehetett beférni a székeseg}Tházba; e mellett, köztudomás 
szerint, egyike volt azoknak a makacs papoknak, kiknek van aka-
rat jok és hozzá bátorságuk is annak érvényesítésére. Az előbbi 
választás alkalmával az érsek a kormány jelöltjét, de Foie-
Gras urat támogatta . A dolog valósága az, hogy akkor nagyon 
ügyesen bíbornoki kalap után horgászott, mely kitüntetéssel 
együtt jár ülés a senatusban. A bíbornoki kalapot meg-
nyerte, s miután most már a földi hatalmasságoktól semmit 
sem remélhetett , ő eminentiája épen olyanszerű ember volt, 
a ki a kormány ellen fordulva, kenetteljes mosolylyal így 
szóljon : „lelkiismeretem tiltja az egyház barátján kívül bárki 
mást pártolni ." Ez esetben pedig az egyház barát ja természe-
tesen csak gróf de la Sauce-Piquante lehetett , a ki magas 
származású és u l t ramontan nézetű volt. A császári kormány 
mindig ily nemű szerencsétlenségeknek volt kitéve. Szemet 
vetett egy ékes-szóló plébánusra, a kit bonapartistai buzgalma 
megemészteni lá tszot t ; püspökségre emelte, feldíszítette a 
becsületrend keresztjével, rábírta a pápát, hogy kinevezze 
bibornoknak; és azután, ahol la! mikor mindezek megtörtén-
tek, a finom fehér juh egyszerre feketévé vál tozott : a heves 
bonapartistából, legitimista, az ó nemesség párthíve, a római 
udvar búzgó szolgája lett. 
A gyári népséget illetőleg, voltak oly nagy házak, melyek 
mindegyike 1500—2000 kéznek adott munkát . Ezek a gyáro-
sok általában számíthatnak munkásaikra. Nem mintha a 
munkások kiválóan ragaszkodnának gazdáikhoz, hanem azért, 
mert az utóbbiak nagyon szorosan felvigyáztak rájok szavazás-
kor, s gondjuk volt rá, hogy a szavazatszedő terem aj tajánál 
kellő színű szavazó czédulákkal felszereljék őket, s megügyel-
jék, hogy másféle ne legyen kezökben. 
Az utóbbi követválasztás alkalmával, mikor de Foie-
Gras úr nyert többséget, a gyárosok is, mint derék érsekünk, 
Finemouclie bibornok, a hivatalos jelöltet támogatták volt. 
Akkor nagyon vágytak egy vasútra, melyet a kormány meg-
ígért Choulleurynek, a belügyminiszter pedig sejteni hagyta, 
hogy ama vonal megnyerésének egyetlen módja a de Foie-
Gras ur megválasztása. E z aztán teljesen elég volt. De most 
már a vonal kiépítve és a gyárosoknak e perczben semmi 
különös vágya nem levén, részökről is nagyon lehetséges volt 
ama fölfedezés, hogy nekik is van lelkiismeretök, s arra sza-
vazzanak a kire kedvök tar t ja . 
A choufleuryi kereskedők soraiban találkozott minden 
nemű nézetű egyén; de nagy többségök hihetőleg Romain-
Gigot felé hajlott, a ki polgártársuk volt, Clioufieuryben szüle-
tett és növelkedett, s ha ta lmas szószólója vala a polgárság, 
vagyis a középrend gondolatainak és érdekeinek. 
Most már a falusiakra — a Clioutleury körüli műveletlen 
csordákra — jövök, ezek tették a választó kerület 49,000 sza-
vazói közül 30,000-nyi tuhtyomó tömeget. Ez t az érdemes 
népséget a tudatlanság jó hüvelyknyi vastag tömör kérge borí-
totta. E kéreg alatt két hatalmas réteg feküdt makacsságból 
és ostobaságból, s ha még ennél is mélyebbre ástunk, a vak-
hit, babona és naiv kapzsiság egymásután következő rétegeire 
bukkantunk. Merő gyönyör volt ezeket szavazni látni. Plébá-
nusok a bíró kíséretében eljárta a falut, s kiosztotta a hivata-
los szavazó levélkéket. 
, ,Tudja-e kend mitévő lesz ezzel?" kérdezte egyszersmind 
az egyház és állam képviselője." 
„Nem" , szokta felelni a pimasz. 
,,No, hát, mától számítva tíz nap múlva eljön kend a 
helység házához, s ezt visszaadja nekünk." 
„ H á t csak ennyi az egész?" 
„Úgy van, csak ennyi, édes atyámfia. De ne feledje 
kend, hogy mit kell tennie ," hozzá szokta volt tenni a plébá-
nos kemény hangon. „Holmi eretnekek sunnyognak itt a 
szomszédságban, lelket akarva nyerni az ördög számára. Ezek 
közül eljöhet valaki kendhez, s megkínálja ilyenforma kék 
vagy sárga papírral . Vigyázzon kend, rögtön elégesse, mert 
ha csak egy óráig is magánál tar t ja , több száz esztendei pokoli 
kínokkal lakol érette. Kívánkozik-e kend nagyon a po-
kolba, h e ? " 
„Is ten őrizz, tisztelendő ú r ! " 
„Sem a guil lot inra?" megtoldá a bíró, „mer t épen azok 
az eretnekek, a kik erre tar tanak s holnap vag}7 azután meg-
érkeznek, mind vörös köztársaságiak, a kik nem isznak egye-
bet vérnél. Minden faluban egy-egy guillotint akarnak fel-
állítni, hogy levágják a parasztok fejeit s elfoglalják vagyo-
na i t . " 
„Jobb lesz a fejők aljának, ha nem hozzák ide az 
o r ruka t" bőgte a szerencsétlen pimasz, színéből kikelve; 
„mer t boldog asszonyunkra mondom, hogy vasvillámmal hasí-
tom fel őke t ! " 
Mikor a kormány és a papság egyetértett a jelöltre nézt, 
ennél több bűvészetre nem volt szükség. 'Eddigelé mindig így 
történt. De azt bajos vala előrelátni, mi fog történni, ha a 
choufleuryi érsek pártfogása alá veszi gróf de la Sauce-
Piquanteot, a hivatalos jelölt ifjabb de Foie-Gras úr ellenében. 
Akkor aztán a plébánosak és a birák mind a 232 községben 
éllel lesznek szefnben egymásssal ; mert valamint a franczia 
községi bíró hivatalát a prefektnek köszönheti, s állomásáról 
minden megintés nélkül elmozdítható : szintúgy a franczia 
plébános plébániáját a megyés püspöktől kapja s ez utóbbinak 
egy intésére mellet akár alá, akár fel. Azt pedig nem szükség 
megjegyeznünk, hogy képviselőválasztás alkalmával enge-
detlenség esetén ez az intés minden bizonynyal bekövet-
keznék. 
Helyzetünk e rövid vázlata kellőleg fe lmutat ja azon 
teljes bizonytalanságot, melyben valánk mindnyájan ama 
napon, melyen Boulet Márton képviselőjelöltnek állította fel 
magát. A dolgok kimenetele főleg bibornok Finemouclietól 
függött. H a ez a szent ember a kormány párt jára áll, ügy de 
Foie-Gras úr túlnyomó többséggel lesz megválasztva; a köz-
ségi bíráktól és plébánosoktól vezetett 30,000 paraszt ingado-
zás nélkül rá fog szavazni. H a azonban a lelkiismeretes főpap 
kegyét a nemes gróf de la Sauce-Piquantera árasztja, ugy az 
egész nyílt kérdésnek fog maradni . A szavazatok három 
egyenlő csapatra fognak megoszlani — egyik rész szavazni 
fog a községi bírákkal, a másik a papsággal, a harmadik a 
kereskedőséggel. E három kalácsból megeshetik, hogy Boulet 
Márton is szedeget föl néhány morzsát. De hogy őt megválasz-
szák, az annyira kívül esett a lehetőség határain, hogy ha mi 
francziák amolyan fogadás kedvelő nép lettünk volna, én 
részemről szíves örömest tettem volna 500-at egy ellenében. 
Ezer szerencsémre, mi francziák nem vagyunk fogadást 
kedvelő nép. 
I I I . 
Boulet Márton hétfőn délután a prefektliez ment látoga-
tóba. A kiknek alkalmuk volt e főrangú hivatalnokot kedden 
látni, megjegyezték, hogy gond ült homlokán. Corniclion úr a 
„ r end" embere volt. Fiatalságában tüzes köztársasági levén, 
érett korában nagyon természetesen a legönkényübb prefektek 
egyikévé nőtt fel. A kétkedő Boulet Mártont a legveszélyesebb, 
legelvetemültebb árulónak tar tot ta , s komolyan bánta — ez a 
becsületes ember — hogy a Napoleon-féle codexben nincs oly 
czikk, mely felszabadítná a kormányt, hogy minden törvény-
kezési felesleges formaságok nélkül elbánjék vele. E keserű 
gyűlölségbe vegyült némi személyes érzékenykedés is; mert 
Boulet Márton a franczia sajtó egyik legügyesebb írója volt és 
mindazon egyének között, kiken marós élezét leginkább sze-
rette gyakorolni az első helyet Cornichon prefekt úr számára 
tar tot ta fenn. A Zászló napi lap volt, azonban a hét napjaiból 
egy kiválólag a prefekt szurkálására lett szentelve. A mint az 
isten a szerdát elhozta, Cornichon úr mindig olvashatott 
lapunk első két hasábján egy vezérczikket maga ellen, és e 
czikk alatt mindig a Boulet Márton neve állott. E szerdai nap 
kiválasztásában volt némi ördögi kajánság. H a ez irgalmatlan 
támadásokra bármely más nap lesz vala kiszemelve, Cornichon 
úr koránt sem bánta volna annyi ra ; de a szerda vásárnap 
volt. Szerdán a vidék minden haszonbérlője a városba jött, s 
nagyobb része hírlapot vásárolt, hogy a hét folytában legyen 
mit olvasnia. Három lap között választhat tak: a mienk, a 
clericalis közlöny, a Mitra, és a prefekt zsoldjában álló Impe-
rial között. Természetesen minden lehető akadályt gördítettek 
a Z/tszló elébe, hogy gátolják elárusítását. A prefekt, élve azzal 
az önkényű hatalommal, metyet a sajtó fölött az 1852-ki tör-
vények adtak kezébe, a lapkihordó fiúknak megrendelte, hogy 
a Zászlótaz utczán árulni ne merészeljék. A kinek erre a lapra 
volt szüksége, az vagy a kiadóhivatalba vagy a Choufleury 
városában létező öt könyvárús bolt valamelyikébe volt kény-
telen zarándokolni. Ez nem kis alkalmatlansággal já r t ; mert 
a kiadóhivatal jó távol esett a piacztól, az öt könyvárús közül 
pedig kettő, a prefekt pártfogása elvesztésétől féltében, nem 
tar tot ta a mi lapunkat . Mindezek daczára mégis a mi lapunk 
kelt legjobban. Egyes számnak rendesen 20 centime volt az 
á r a ; de vásárnapokon 10 centimere szállíttatatt . E kívül a 
szerdai szám ta r ta lmazta a heti újdonságok gondosan össze-
állított kivonatát, két levelet a párisi és marseilli humoros 
levelezőnktől, kimutatását a búza-, árpa- és ezukorrépa-áraknak 
Európa minden piaczairól. Nekünk, a szerkesztőséghez tartozó 
íróknak, tudomásunk volt arról, hogy kiváló gondot fordítsunk 
szerdai czikkeinkre; válogatottabb adomáinkat e napra tarto-
gattuk, s ha talált lenni a helybeli újdonságok között egy kis 
jó ízü botrányocska, ennek be kellett menni a lapba a vásár-
napi szerencsés reggelen. A prefekt lapja elkövetett minden 
tőle telhetőt, hogy velünk lépést tar tson; de nem ment . A mi 
a Mitrai illeti, ez nagyon csendes-féle lap volt ; ára változat-
lanul 30 centimen állott, hetenkint egyszer jelent meg, és 
semmi kísérletet sem tett a velünk való versenyre; vásárnapo-
kon rendszerint ötezer példányunk költ el, és a prefekt rende-
sen szitkozódott. 
Ebből mindenki megértheti, mily kellemetlen érzés fogta 
el Cornichon urat , mikor Boulet Mártont bejelentették nála. 
Előbb azt vélve, hogy a Zászló kiadója valami kellemetlen-
séget szenvedett a rendőrségtől s most panaszra jőn hozzá, 
arczára gúnyoros vigyorgás ült, s készen állott lehető legna-
gyobb epésséggel dolgára küldeni ellenét. A Boulet Márton 
első szavai mintha egy dézsa jeges vizet zúdítottak volna reá. 
,,Prefekt úr, nem akarok önnek hosszasan alkalmatlan-
kodni. Csak azért jöt tem, hogy megmondjam önnek, hogy 
képviselőjelöltül lépek fel Choufleuryben. Kérem szíveskedjék 
e tényt mindazoknak megemlítni, a kiket illet. Jó reggelt ." 
Boulet Márton választ sem várva, vissza akart vonulni, 
mikor Cornichon úr, a ki talpra ugrott és nagyon piros lett, 
keze egy intésével megállítá. 
„Meg akar-e ön t ré fá ln i?" sziszegé. 
Boulet Márton úgy tekintett rá, mintha meg volna lepve. 
„Ön volna a legutolsó egyén, a kivel valaha tréfára gon-
dolnék," mondá nevetve. 
„Mert ha nem t réfa ," folvtatá a prefekt magát dühbe 
hozva, „ez a szemtelen és boszantó gazság ténye. Ön szintoly 
jól tudja, mint édes magam, hogy önnek a megválasztásra 
semmi esélye, és felléptének nem lehet más czélja, mint hogy 
zavart idézzen elé. E z t ellenem intézett személyes sértésnek 
nézem." 
„Önnek teljes szabadsagában áll úgy nézni , " válaszolá a 
kiadó szárazon. 
„ E s a szerint fogok cselekedni is ," folytatá a prefekt 
fenyegető hangon. 
„Számítot tam reá," viszonzá Boulet Márton hidegen. 
„Uram, ön majd meglátja, mibe kerül a kormánynyal 
szembeszállni," tört ki Cornichon úr mind vörösebb-vörösebb 
evén. „Ön legalább tízszer volt elzárva. . . . " 
„Tizenötször," mondá Boulet Márton szerényen. 
„Legalább tizenötször, u r a m ; de önre nézve még nincs 
vége a bírságoknak, elzáratásoknak. Megkeserűltetem önnel 
azt a napot, melyen legelőbb vette a fejébe, hogy velem mér-
• kőzzék. Boulet Márton úr, megmutatom önnek, mit tehet egy 
prefekt." 
„ É n pedig, prefekt ú r " , válaszolt Boulet Márton kiváló 
udvariassággal, „én megmutatom önnek, mit teliet egy oly 
ember, a ki nem prefekt. Ön hadat izent nekem ?" 
„Majd meglátja, uram — majd meglát ja ." 
„Nagyon jól van, én elfogadom a kihívást. Ön, tizenkét 
tuczet községi bírájával, rendőrei seregével és korlátlan hatal-
mával — én az egyszerű író tollammal — mindegyikünk 
megteszi a mit t ehe t ; s három hét múlva meglátjuk, ki lesz 
a nyer tes ." 
Boulet Márton a legudvariasabban meghajtot ta magát 
s távozott. Azon éjjel egész reggeli négy óráig mindig írt. 
Mikor mi délben láttuk őt, nagy gonddal javítgatta egy bor-
zasztó hosszú czikke próbanyomatát , mely nyilván arra volt 
szánva, hogy egy egész lapot betöltsön. Mi előtt nyomás végett 
elküldte volna, kezünkbe adta, hogy olvassuk el. Minket a 
bámulás fogott el, látva, hogy e czikk hat hasábos dicsbeszéd 
bibornok Finemouchera. 
„Olvassák tovább, olvassák tovább," kiáltott kiadónk, 
elhallgattatva felkiáltásainkat: „majd meglátják mire törek-
szem." 
Tovább olvassuk s megláttuk. Boulet Márton e czikk 
fölé ezt írta : „Komoly felhívás minden igaz katholikushoz". 
Elsőben is felhívta olvasói ügyelmét a küszöbön álló képviselő-
választásra, mely, úgy mondá, a valaha látottak legfonto-
sabbika leend. Bármit mondjanak bizonyos emberek, e küz-
delem a vallás és vallástalanság, hit és kétely, a katholicismus 
és voltairianismus közötti liarcz. A kormány felállított jelölt-
jéül egy istentől elvetemedett if jat . (Itt következett rövid 
kivonata az i f jabb de Foie-Gras úr életrajzának, a ki a párisi 
Jockey-club kitűnő tagja, bálványozott kegyencze a fogadó-
körnek, a zöld teremnek és a kártya-asztalnak, „a ki nagy 
hihetőséggel a közelebbi tíz év alatt lábát sem tette be a 
templomba.") Illő-e az ilyen jelölt egy érsekséghez ? Kitűnő 
főpásztorunknak nemde mélyen meg kellene botránkoznia a 
minisztérium ily kíméletlenségén, s vajon őszintén meg 
tudná-e egyeztetni lelkiismeretével, hogy szent pártfogását 
ily fiatalra pazarolja, a ki oly roszúl képviselné evangéliom-
szerű megyéje katholikus szellemét ? (Itt következik a derék 
érsek jótettei ékes felsorolása, és életének megható leírása,, 
melyben Finemouche János Józsefet védszentjéhez, sz. János-
lioz, Aquinói Tamáshoz, sz. Ágostonhoz, Fénélonlioz, Bos-
suethez stb. stb. hasonlította.) Pártokra szakadhatunk a 
politikában, folvtatá a gonosz kópé, de ebben a püspöki 
megyében a vallásra vonatkozólag csak egyetlen vélemény 
lehetséges. H a Choufleuryben lett volna egyetlen kétkedő, 
annak meg kellett volna térnie azon a reggelen, a melyen 
Finemouche érsek első predikáczióját tar to t ta a székesegy-
házban. Nem lehet hallgatni e szent főpapot s lelkünk mélyéig 
fel nem indulni. Bibornok Finemouche a katliolicismus egyik 
oszlopa, egy ragyogó csillag, a tizenkilenczedik évszáz Ara-
nyosszáju sz. J ánosa : kinek az általa híven szolgált egyház 
iránti félreismerhetetlen kötelessége, a harmadik választó-
kerület képviselésére, hívei közül egy erényes életű férfiút 
szemelni ki. 
Boulet Márton azzal végezte, hogy ő ugyan felállította 
magát képviselőjelöltül, de e ténye csak a de Foie-Gras úr 
jelöltsége elleni tiltakozás gyanánt tekintendő; neki, az igazat 
megvallva, legkisebb óhaja vagy nagyravágyása sincs a kép-
viselőségre ; és ő legott visszalép akármelyik szabadelvű 
katholikus részére (például akár gróf de la Sauce-Piquante, 
akár Romain-Gigot úr, akár Baudet úr részére), a kit az érsek 
támogatni méltóztatik. 
A Zászló szerdát kivéve, mely napon délelőtt 11 órakor 
jelent meg, rendszerint délután öt órakor szokott volt kiadatni. 
Boulet Mártonnak a prefektnél tett látogatását követő napon 
délután négy órakor egy rendőrbiztos négy zsandárral jelent 
meg a kiadóhivatalban, hogy a lapot lefoglalja. Boulet Márton 
mosolyogva fogadta őket, a biztost leültette s kezébe adta a 
Zászló azon napi számát, azzal az alázatos kéréssel, hogy 
tudassa vele, mi lehet a lapban, a mi megérdemelné a lefog-
lalást. A biztos alig mereszelt hinni szemeinek. Annyira 
biztosították volt arról, hogy abban a Boulet Márton jelölt-
ségét támogató nagyon botrányos vezérczikk lesz, hogy nem 
tar tot ta méltónak bevárni a lap kihordása idejét. Neki a pre-
fekt rendelkezett, s tőle egyenesen jött a kiadóhivatalba. 
A „felhívás az igaz katliolikusokhoz". megrendítette a biztost; 
elámulva forgatta összevissza a lapot, de egyetlen sort sem 
tudott kijelölni mint liibáztathatót. Boulet Márton mellette 
írott minden czikkeinket félre tette volt. Az egész lap a 
papság, gróf de la Sauce-Piquante, Romain-Gigot, meg egy 
bizonyos Baudet úr dicséretével volt tele, kiről alább fogunk 
szólani. 
A rendőrbiztos borzasztó egy torzképet vágott. A pre-
fektnek nem volt feladata megbántani se az érseket, se a 
legitimista grófot. Amaz nagyon hatalmas volt, ez pedig azon 
régi nemesek sorába tartozott , kiket a kormány meg akart volna 
nyerni. Erezte, hogy lábával tőrbe lépet t ; de meg nem hátrál-
hatott ; hisz' az egész város kinevette volna, ha gyapjút szedni 
jőve, megnyírve kellett volna eltávoznia. A franczia mindenek 
fölött fél nevetség tárgya lenni. 
„Foglaljátok le a l a p o t ! " mondá a biztos, rekedt han-
gon, a zsandároknak. 
A zsandárok engedelmeskedtek, a sajtóból csak imént 
kikerült s még nedves lapokat felölelték, ünnepélyesen egy 
targonczába rakták s ellépdeltek vele a rendőrséghez. Boulet 
Márton magas kedvében fütyörészett, s azután ötven perczczel 
a Zászló egy újabb kiadása árasztotta el a várost. A czímlapot 
kivéve mind a négy lapja üres volt, ezen pedig nagy betűkkel 
nyomva a következő sorok valának : 
,,Ma délután négy órakor a rendőrség a Zászlót, Corni-
chon úr egyenes rendeletéből, lefoglalta. Ez önkényes cselek-
vény oka egy vezérczikk, melyben bámulásunk teljességéből 
szólva, szeretett érsekünk közönségesen ismert erényeit és 
azon méltó befolyását említettük fel, melyet ez erényei az 
egész megye széltében és hosszában nyertek számára. Jól 
ismertük azon közönyt — csaknem mondhatnók azon idegen-
kedést — melylyel viseltetik prefektünk a vallásra tartozó min-
den ügyek iránt. 1848-ban, mikor a prefekt úr még köztársasági 
volt, nem csinált titkot voltairei hajlamaiból. De soha sem 
gondoltuk volna, hogy annyira meg tudjon feledkezni hivatalos 
állása követelményeiről, hogy közhivatali tekintélyét magán 
ellenszenvei szolgálójává alacsonyítsa. Nem annyira boszúsan, 
mint fájdalmasan szólalunk fel. Fá j nekünk látni, hogy annyi 
valódi érdemmel ékeskedő férfin, minő Corniclion úr is, oly 
teljesen uralkodnak katholicismus-ellenes haj lamai . Azt pedig 
kiválólag fájlaljuk, hogy ez alkalommal szenvedelve azt sem 
engedte meggondolni, hogy mikor csak az egyházra czélozott, 
voltakép tisztelt főpapunkat bántalmazta és ez által magára 
vonta minden igaz hivő súlyos hibáztatását ." 
Ez után a lövés után Boulet Márton ünnepi ruháiba 
bútt, fehér nyakkendőt kötött, fehér keztyűt lmzott s zsebé-
ben a betiltott vezérczikk egy nyomtatot t példányával az érseki 
palotába rohant. Hogy mi történt közötte és a bibornok között, 
azt soha sem beszélte el nekünk; de annyi bizonyos, hogy ö 
eminentiája, a kinek csak ürügy kellett, hogy gróf de la Sauce-
Piquantot támogassa, ügyesen megragadta a kiadónk által 
nyujtot tat . A prefekt nem tagadhat ta el, hogy a Zászlót lefog-
laltatta ; azt pedig hasztalan állította volna, hogy félreértésből 
foglalták le. A bibornok jogosan ta r tha t ta magát megbántott-
nak. Boulet Mártonnak édeskés hangján megköszönte, hogy 
,,az egyházért férfiasan üldözésnek tette ki magá t" . Másnap 
a Mitrábü,n oly czikk jelent meg, a mely egész Choutleuryt 
izgultságba hozta. A clericalis közlöny határozott szavakkal 
nyilvánította, hogy .minden igaz katholikusnak de Foie-Gras 
ellen kell szavazni. 
E z volt a Boulet Márton részére az ,,első vér" . 
IV. 
A prefekt nem volt egész, hanem csak háromnegyedrész 
bolond, mint Tartine Gyula szokta mondani. Mikor hírét vette 
a rendőrbiztos baklövésének, legelsőben is azt gondolta, elmegy 
a bibornokhoz s mindenről felvilágosítja, remélvén, hogy 
magát nagyon megalázva, megnyerheti ezt az egyéniséget. 
De mikor a Mitra czikkét olvasta, észrevette, hogy elkésett. 
Az érsek azon készségé, melylyel a kormány jelöltje ellen 
fordult, időt nem adva a hatóságnak a kellő kimagyarázásra, 
eléggé tanúsította, hogy a főpap rég jár ta t ta eszét az elpárto-
láson. így hát Corniehon úr elhatározta, hogy nem veszteget 
időt hasztalan diplomatizálással, hanem követve a biztos 
nyomdokait, erélyesen megtámadja a papi pártot. Még az nap 
irt a belügyminiszternek, előadta a történteket. Elismerte, 
hogy a választásnak most már zavarosnak kell lenni, de biz-
tat ta ő nagy méltóságát, legyen nyugodt, mivel a győzelem 
utóvégre is a kormány részén lesz. 
Mikor Corniehon úr ezt a levelet postára tette, volt 
annyi esze, hogy meggondolja, hogy ha most meg engedi 
magát veretni, vége lesz neki. Az af ranczia prefekt, a ki ilyen 
körülmények között megveszt egy választást, mindig bizton 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. l o 
fogadhat rá, hogy vereségét követő három hó alatt vissza-
hívják. 
Cornichon prefekt úr úgy lépett sorompóba, mint a liaj-
dankori gladiátor ; eltökélve győzni vagy meghalni. 
Legelsőben is Brillard urat , a császári ügyészt (azaz 
közvádlót) hívatta, hogy megrendelje neki a Boulet Márton 
beperlését Felhívás minden igaz katholikushoz czímü vezér-
czikkéért. Voltakép jobb szeretett volna addig várni, míg egy 
élesebb vezérczikket írnak, de most az egyszer a prefekt nem 
válogathatott . H a lefoglaltat egy lapot, a hatóság nyilvános 
tárgyalással köteles igazolni eljárását. 
A közvádlót nem azért fizetik, hogy saját véleménye 
legyen, hanem azért fizetik, hogy azt tegye, a mit a kormány 
rendel. Brillard úr elolvasta a czikket, .meghajtotta magát 
Cornichon úrnak, s haza ment, hogy kiállítsa az idézést a 
Zászló kiadója ellen, mint a ki ,,a polgárságot a hatóság gyü-
lölésére és megvetésére izgat ta" . Ez a sajtó elleni perekben 
megállapított szólásforma. Egyike azon rugalmas tar talmú 
derék vádaknak, melyek, a nap alatt, minden vétségekre 
a lkalmazhatók. Mikor egy hírlapírót kormányelleni gyűlöletre 
és megvetésre izgatásért beperesítnek, akkor mehet egyenesen 
s tízezeret tehet egyre, hogy elítélik; nincs eset rá, hogy 
megveszthesse fogadását. 
Boulet Márton ügyét ez után négy nap múlva tár-
gyalták. Dindon urat , a birót, az előtti este figyelmeztette 
Cornichon úr , s a derek tisztviselő nagyon jól tudta, mire való 
ez a figyelmeztetés. Miért is oly élénk méltatlankodással 
sorolta fel a vádpontokat, hogy a részrehajlatlan néző könnyen 
azt gondolhatta, hogy Dindon úr a vádló ügyvéd, nem pedig 
a vádló és védő között ítélni hívatott biró. Boulet Márton azt 
hallá, hogy őt elítélték három havi fogságra és tízezer frank 
bírságra. A tárgyalás estéjén Cornichon úr egy estélyen talál-
kozván Dindon úrral , csodálkozva vette észre, hogy neki, azaz 
Dindon úrnak, még nincs érdemjele. 
„Uram fia," felkiáltott, „azt hittem, hogy ön rég meg-
kapta a becsületrend keresztjét; ez a kormány részéről minden 
bizonynyal megfeledkezés, de legyen nyugodt, az önéhez 
hasonló birói igazságosság ju ta lmat érdemel, s ön bízliatik 
bennem, hogy én megszerzem önnek." Dindon úr örömében 
elpirült. Mens conscia recti! 
Francziaországban a politikai vétségért beperelt hír-
lapírót nem küldik rögtön börtönbe az ítélet kimondása után ; 
meg van engedve neki, hogy tetszése szerint válaszszon időt 
büntetése kiállására, s némelykor több hónap múlva adja 
foglyúl magát. A franczia hatóságok e tekintetben tapintato-
sak : ha a politikai bűnös kiállja büntetését, nem sokat törőd-
nek azzal, hogy hol, mikor és miként állja ki. így hát Boulet 
Márton meghallgatván elítéltetését, szabadon sétált el a tör-
vényszéktől. , ,Ez jobban malmomra haj to t ta a vizet, mint 
akármi egyéb," mondá nevetve; „bebörtönöztetéaem egy val-
lásos czikkért, vértanúvá teszen ; meglátják önök, egy hét nem 
telik bele és a város minden katholikusa nálam hagyja látogató 
jegyét ." 
A Zászló nagyon természetesen nagy lármát ütött a kiadó 
bepereltetéséböl. Ötezer példányt ingyen osztottunk ki a 
€liouileury környékén levő egyházközségekben, tanyákon, s 
szint' annyi példány kelt el magában a városban. A mint 
Boulet Márton megjósolta, az összes papság s mintegy három-
száz buzgó egyháztag részvéti látogatást tett nála. Az érsek 
külön ebédet adott az ő tiszteletére, s bemutat ta gróf de la 
Sauce-Piquantenak, a kinek Boulet Márton egész tisztelettel 
megígérte, hogy támogatni fogja. Azonban két párisi ultra-
radical lap nagyban megütközött azon, hogy a köztársasági 
Boulet Márton így viseli magá t ; de kiadónk a szerkesztőség 
egyik tagját Párisba küldte, hogy játéka titkába beavassa az 
ellenzéki lapok kiadóit és a szabadelvű lapok con amore csat-
lakoztak az elmés tervhez, melyet ö egyedül szőtt vala. 
,,Most már ideje, hogy ellőjem a második töltést i s , " 
mondá Boulet Márton a bibornok ebédjét követő es tén; ,,és 
ez úttal a Corniclion úr külső erődei tetemes sérülést fognak 
szenvedni. Pajtások, egyikötök írjon nekem egy kitűnő vezér-
czikket Baudet úr mellet t ." 
Ki volt Baudet ú r? Futólag említettem volt már a nevét, 
de részletesen nem ismertettem. Baudet úr leggazdagabb 
gyáros volt Clioufleuryben. Saját czégje, , .Baudet és fia", 
ezerötszáz munkást foglalkoztatott; de a ,,Machin, Chose és 
t á r sa" czég hirtelen megbukván, Baudet úr ezek üzletét is a 
magáéhoz csatolta, úgy hogy, a két házat összeszámítva, nem 
kevesebb, mint háromezer kétszáz , ,kéz" volt zsoldjában. Ily 
kitűnő helyzet egy valamennyire eszes embert nagyratörő 
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eszmékkel töltötte volna be; de Baudet úr nem afféle agyagból 
volt gyúrva. Némely emberek azért vannak a földre küldve, 
hogy röpüljenek, mások pedig, hogy czammogjanak; Baudet 
• úr az utóbbi osztályba tartozott . Az ö elméje hasonlított gyárai 
szövőszékeihez : csak egynemű mozdúlatokkal működött s 
csak bizonyos nemű gondolatokat gyártott. Valamint senki 
sem követelné egy gyapot szövőszéktől, hogy selymet fonjon : 
szint' úgy senki sem kívánhatta Baudet úrtól, hogy gyárai 
intézésén kívül más nemű eszmékkel foglalkozzék. Baudet ú r 
megliatározptt órákban kelt föl, bizonyos időkben étkezett, 
minden teendőit megszabott perczekben végezte és általában 
a föld kerekségén található legszebb példa volt arra, hogy a 
gépekkel való folytonos érintkezés mennyire gépiessé változ-
ta that egy élő lényt. Mégis e kerekek, orsók és csigák élő es 
szuszogó kapcsolatát jött kedve Boulet Mártonnak képviselő-
jelöltté idomítni ! 
Mint eljárási modorából következtethetni, Boulet Márton 
voltakép nem igen gondolt arra , hogy őt válaszszák meg 
képviselőnek. Kiadónk és vele együtt az övéhez hasonló 
túlzó nézetű sok más franczia, a választástól csak azt kívánta, 
hogy az ellenzéki jelölt győzzön, hogy ez a jelölt az ellenzék 
minő árnyalatához tartozott , azzal nem gondolt. H a köztár-
sasági talált lenni, annál jobb vol t ; ha nem, egy orleanista is 
megjárta hetyet tesnek; ha orleanista nem állott elé, hát egy 
legitimistát is elfogadtak helyette. A fő czél a császári kormány 
megverése volt. Boulet Márton gyűlölte a kormányt, s fejébe 
vette volt, hogy ha ő és az ő ravaszsága teheti, a hivatalos jelöl-
tet, ez alkalommal, nem fogják megválasztani. Önöknek nem-
franczia olvasóim lehet talán némi fogalmok arról, hogy mi az 
a „kormánypárti jelölt", tapasztalhatták is, mennyi különböző 
oldalról jöhető pressiót gyakorolnak az ilyen érdekében : de 
azt nem tudhatják, mivol t Francziaországban az a „hivatalos 
jelölt", következőleg nem is érthetik, mily végetlen sokat 
tartott a kormány arra, hogy ezt megválaszszák. A hivatalos 
jelölt az az egyén, a kit a belügyminiszter felmarkol egy szép 
reggelen — hogy hol, hol nem, az nem a dolog veleje — és 
a kihez bizalmas kifejezésekkel imígyen szól: „Uram, van 
nekünk itt s itt egy csomó kiválólag ostoba pimaszokból álló 
megyénk, oly gyűjtemenye a tökülkóknak, melyhez hasonlót 
eleget, de különbet nem talál ön a birodalom egyik végétől a 
másikig. Elég az hozzá, e kamaszok párat lan ostobaságába és 
uralkodóik iránti vak engedelmességükbe bízva, 1851-ben 
szavazásra jogosítottuk őket, úgy, hogy — bármily furcsának 
tessék is önnek — darabszámra mindegyiküknek van egy-egy 
szavazatuk, és körülbelül ötvenezernek közűlök egy-egy kép-
viselőjük. Körültekintve oly férfi után, a ki a törvényhozó 
testületben méltó képviselője lehetne az összetes tudatlanság 
e tömegének, abban állítottam meg az eszemet, hogy e mun-
kára senki sem illetékesebb önnél. Ön tehát felül a vonatra s 
lemegy választóihoz. A prefekt kézen fogja önt, elhordozza 
helységről helységre, és a felhívások, falragaszok s titkos 
vesztegetések árát kifizeti az adópénztárból. Az egész egy 
filléribe sem kerül önnek. Önt minden bizonynyal megválaszt-
ják, ön minden télen Párisba jön törvényt hozni, évenkint 
tizenkétezer ötszáz frank fizetést kap, melyet a nemzet képvi-
selői számára megszavazott. Kölcsönben mi csak annyit köve-
telünk öntől, hogy úgy szavazzon, a mint mi kívánjuk; mert , 
a mint ön jól tud ja , megválasztását csupán nekünk fogja 
köszönhetni, következőleg ön olybá vegye, min tha kormányi 
hivatalban volna." 
A hivatalos jelölt tíz esetből kilenczszer kibontott lobo-
góval jön ki a küzdelemből. Az 1857-iki általános választáskor 
az ellenzék kétszáz hetvenből csak öt helyet tudott megnyerni ; 
18G7-ben valamivel szerencsésebb volt, azaz huszonhárom 
diadalt számlált kétszáz hatvan verességgel szemben. A pre-
fektektől jövő nyomás sokkal erősebb, mint sem a nagy váro-
sokon kívül egyébütt ellene lehetne állani, és Boulet Mártontól 
kalandos eszme volt még gondolni is arra , hogy liarczra 
szálljon a kormány ellen, oly választókerületben, minő a 
chouíleuryi, melyben a pimasz-elem túlnyomó többségben van. 
Azonban az ő terve ez vol t : elsőben összevesztetni az 
érseket a prefekttel, és ez által elvonni a papság támogatását 
a hivatalos jelölttől; másodszor saját nevét előtérbe hozni, 
hogy a szélső radikálokat, a kik inkább nem szavaztak volna, 
min t oly emberre adják szavazatukat, minő a gróf , vagy 
Gigot úr, rábírja a szavazó urnához járulásra s ez által az 
ellenzék számát szaporítsa; harmadszor, felállítani Baudet 
urat , hogy a gyári érdek szavazatait elveszítse a kormány; és 
negyedszer oly egyezményt létesíteni a négy független jelölt 
között, melynél fogva mindegyik kötelezze magát, hogy ha a 
választás az első napon el nem dőlne, szavazatait annak 
engedi át, a ki a négyök közül legszerencsésebb leend az első 
napon. 
Ez utolsó záradék megértlietésére jusson eszünkbe, liogy 
Francziaországban egy jelölt csak úgy tekintetik megválasz-
tottnak, lia megnyerte a tényleg beadott szavazatok általános 
többségét. Például, ha harminczezer tíz szavazat jött be, úgy 
tizenötezer hat szavazatot kell kapni valamelyik jelöltnek, 
hogy választása érvényes legyen. Ha tehát öt jelölt van, egy 
a kormány részéről, négy pedig ellene és a kormány jelöltje 
akármelyik vetélytársánál több szavazatot nyer, de szavaza-
tainak száma nem éri fel a szükségelt tizenötezer hatot, akkor 
újból kell szavazni. A független jelöltek azonban rendszerint 
előlegesen egyességre lépnek, és a kormány jelöltje a második 
napon általában egyedül versenyez ellenfelei közül azzal, a ki 
az első szavazáskor legtöbb szavazatot kapott. A visszalépő 
jelöltek, természetesen, gondoskodnak arról, hogy szavazóikat 
előzetesen felhívják, szavazzanak azon egyénre, a kinek érde-
kében ők visszaléptek. 
No, ha Boulet Márton rávehetné Baudet urat, hogy föl-
lépjen, a de Foie-Gras úr sorsa csaknem bizonyos lenne; mert 
a elericalis, a kereskedelmi, a gyáripari és a radical érdekek 
ellene levén, ő csak azokra a parasztokra támaszkodhatnék, 
a kiket a községi birák megijeszthetnének. Azonban Baudet 
urat rábeszélni nagyon bajos volt. Boulet Márton megláto-
gatta az érseket, hogy ezt megbeszélje vele. Az érseknek, 
természetesen, szint ' oly érdekében állott, mint akárkinek, 
a gyáros föllépése, mert , az egyezkedési rendszer szerint, ha 
az ő jelöltje de la Sauce-Piquante úr három független társát 
meg találná verni az első szavazás alkalmával, a második 
szavazáskor mindezek szavazatait megnyerné. A Baudet úr 
neve, a különböző gyárakból összeszedendő legalább is hatezer 
szavazat képviselője volt. Abibornok elgondolta, hogy ezek a sza-
vazatok azon nyolcz- vagy kilenczezer szavazathoz ragasztva, 
a mennyit saját befolyása után remélt a gróf számára, úgy 
keresztülviszik a clericalis jelöltet, mint egy ágyúgolyót. 
, ,ügy van u r a m , " mondá jól megkaszált állát simogatva, 
,,nagyon kívánatos volna, hogy Baudet úr föllépjen." 
„Úgy vélem, eminencziád kivihetné ezt ," tiszteletteljesen 
jegyzé meg a hírlapíró. 
A bibornok is ugy vélte; de nem szólt, hallani akarta , 
mi mondó lesz Boulet Márton. 
,,Baudet úrnak neje van , " merészkedék a kiadó egysze-
reny köhintés után. 
,,A ki rendesen jár ja a székesegyházat," közbeszúrá a 
főpap, változatlan komolysággal. 
„Szent igaz, kegyelmes u r a m ; s ha eminencziád . . . . " 
Finemouche bibornok, a ki jár tas volt a diplomatia 
minden tekervényeiben, egy szeretetreméltó mosolylyal sza-
kasztotta félbe Boulet Mártont. Ez utóbbi megértette, hogy 
ő eminencziája elfogadja a neki ajánlott szerepet; csak a lát-
szatot akar ja féntartani , nem akarva tudni e kis cselszövény-
ről. Fölkelt hát, hogy búcsút vegyen. Az érsek kinyújtot ta 
neki fehér kezét s hamisan nézve a ravasz köztársaságira. 
„Boulet ú r , " mondá, „nagyon szeretném, ha alkalmat 
adna nekem, hogy egy más választás alkalmával önt pártol-
hassam. Az önéhez hasonló hírlapíró nagy nyeremény lenne 
az egyház részére." 
„Mit kellene tennem, kegyelmes uram ?" 
„Mit, legyen ön a mostani választás u tán is olyan jó 
katholikus, mint a minőnek most muta t ja magá t . " 
„ H a több olyan püspök lenne, mint eminencziád, keve-
sebb olyan kétkedő volna, mint édes m a g a m , " válaszolá 
Boulet Márton udvariasan ; „de kegyelmességednek meg kell 
vallania, hogy nekünk hitetleneknek gyakran igen nagy örö-
met köszönhet ." 
„Micsoda örömet ?" 
„Hát , hogy minket megtérít, kegyelmes u r a m ; s ha 
szabad azon veszélyből ítélnem, melyben eminencziád színe 
előtt forgok : az az öröm nem lehet valami ú j érzemény 
kegyelmességednek. De kegyelmes uram, távoznom kell, külön-
ben megszökném táboromtól, s akkor mit mondana védszen-
tem, szent Voltaire ?" 
A bibornok és a hírlapíró együtt nevetett s legjobb barát-
ságban vált el egymástól. Egy rendőrkém, a kit azért rendeltek 
volt az érseki palota kapujába, hogy minden bemenő s kijövő 
nevét följelentse Corniclion úrnak, azt jegyezte be tárczá-
jába, hogy Boulet Márton úr „örömtől sugárzó arczczal" jött 
ki a bibornoktól. Míg a prefekt ez újság fölött elmélkedett, s 
azon törte fejét : minő pokoli gazságot forralhat most a kiadó,. 
egy második küldött érkezett, tudatva, liogy négy órakor az 
ő eminencziája hintója a bibornokkal és káplánjával a külvá-
ros azon tája felé robogott, hol a nagy gyárosok villái vannak. 
Cornichon úr, a ki eddigelé nem jár ta volt még el a gyároso-
kat, e lsápadt; de mikor a harmadik hírnök azt jelenté, hogy 
Finemouclie ő nagyméltósága a Baudet úr házához haj tatot t , 
és ott három órát mulatott , a prefekt egy borzasztót károm-
kodott, dühösen rángat ta csengetyüjét s broughamját rendelte. 
, ,Hajts Baudet urlioz," ordítá inasának, vadul vetvén 
magát kocsijába. „Gyorsan h a j t s ; egy perczet se veszíts el." 
A lovak neki iramodtak s verseny-lépésben robogtak 
keresztül a városon, Cornichon úr nyugtalanul fészkelődött 
ülésén, s izgúltan szitkozódott, valahányszor paripái lassúdni 
látszottak. Azonban egyszerre csak megálltak kocsija kerekei. 
A brougliam körül egy zajgó végetlen néptömeg nyüzsgött 
s teljesen elfogta az utat . Ez Casserole-utczában történt, a 
hol a Zászló kiadóhivatala volt. A prefekt lebocsátotta az 
egyik üveget s kidugta fejét az ablakon; de alig tevé ezt, 
legott szótlanúl s kétségbeesve hanyatlot t vissza. A lapkiadó-
hivatal tetőtől-talpig ki volt világítva s egy iszonyú nagy 
lepedőre, mely a hatodik emelet ablakából a másodikig leért, 
lábnj'i nagyságú lángbetűkkel vala festve: ,,A elioufleuryi sza-
badelvit íij jelölt Baudet úr,-" és valamicskével alább: ,,Szavaz-






A tömeg éljenezett! 
„Ha j t s haza , " mondá Cornichon úr búsan. „Az az átko-
zott firkász megelőzött. E tíz nap alatt egyes egyedül többet 
tett , mint az egész város többi népe együtt véve. H a csak 
valami nem üti fel magát, most már meg vagyok verve; 
de fogadom, hogy győzelmét drágán vásároltnak fogja találni ." 
így szólt Cornichon ú r ; de Boulet Márton, a ki az 
ablakban állva a tömeg izgultságát szítogatta, észrevette volt 
a prefekt kocsiját, s sátánilag vigyorgott. „Él jen Cornichon 
ú r ! " kiáltott kalapját lebegtetve; és a tömeg, a mely mindig 
kész lehurrogni elnyomóit, valahányszor büntetlenül teheti. 
előbb körűitekintett, vajon nem jőnek-e zsandárok, az u tán 
boszúságát iszonyú vijjongásban öntötte ki. 
Ignobile vulgus ! . . . . 
V. 
Már csak tiz nap volt a választásig. Boulet Márton még 
nem adta volt ki fölhívását, noha kinyomott példányai több 
mint egy hét óta ott hevertek a kiadóhivatalban. A Zászló 
sem beszélt sokat kiadója jelöltségéről, hanem annál többet a 
más három úri emberről, a kik minden követ megmozgattak, 
hogy a tusát minél hevesebbé tegyék. Minthogy a franczia 
törvények minden politikai tárgyú gyűlést betiltanak, nem 
lehettek amolyan tömeges gyülésezések, mint a minőkhöz 
az angolok szoktak; de a függetlenek minden tolok telhetőt 
elkövettek, hogy á tsurranjanak a törvény hálója szemein, 
kolosszális ebédeket adtak, melyekre meghívtak egyszerre 
háromszáz vendéget, és a melyeken,, csemege közben, szelíden 
lázító beszédeket tartottak. A prefekt, a ki nem akart addig 
teljes hatalmával föllépni, míg meg nem kísérlette a rábeszélő 
eszközöket, külön-külön meglátogatta mind a négy jelöltet, 
s hősies erőfeszítéssel próbálta megnyerni őket. De la Sauce-
Piquante úrnak miniszteri biztosságot ajánlott, ha visszalép 
a választástól: hozzátevé, hogy a miniszter különösen felha-
talmazta ez ajánlat megtelietésére ; e részben igazat is mon-
dott, mert a kormány, ily esetekben, a rábírásnak semmi nemét 
sem veti meg. Romain-Gigot úrnak előterjesztette, hogy a 
császár semmit sem óhajt inkább annál, hogy őt senatornak 
vagy újból prefektnek kinevezhesse, csak ő álljon a császári 
ház pártjára. Baudet úr elé a becsületrend keresztjét és cliou-
fleuryi polgármesterré neveztetését tartot ta , ha a gyári népség 
de Foie-Gras úr mellett szavaz. Végre a köztársasági Boulet 
Mártonnak Cornichon úr kijelentette, hogy lia a Zászló és 
kiadója a bekövetkező tusában közönyös marad, a három havi 
fogságot és tízezer f rank bírságot, melyre Boulet Márton 
ítélve van, miniszteri rendelettel elengedik neki. 
Ezek a kiengesztelő előzékenységek nagyban megbuk-
tak. Gróf de la Sauce-Piquante csak hidegen rámeredt Corni-
chon úrra, s tetette magát, mintha nem értené. Romain-Gigot 
úr fennyen azt felelte, hogy lelkiismeretét soha sem adta el. 
Baudet úr, kit az ő hü felesége tanított volt be, hebegett vala-
mit és a prefektet ehhez az asszonysághoz utasította. Baudetné 
asszony — a ki fel tudta azt érni észszel, hogyha férje, a tör-
vényhozó testületbe bejutva szavazatát eladja, mind azt meg-
nyeri a kormánytól, a mi neki tetszik, — érezte, hogy a tusá-
tól félre állani annyi volna, mint megölni az arany tojást tojó 
libát. „Majd akkor fordulok önhöz a becsületrendért, mikor 
Baudet úr képviselő lesz." A mi pedig Boulet Mártont illeti, 
ő komolyan kihallgatta a prefekt ajánlatát , aztán negélyezett 
ünnepélyességgel válaszolt : 
„Prefekt úr, nagyon sajnálom, hogy ön feltételeit el nem 
fogadhatom ; azonban oly kitünőleg nagylelküeknek ismerem, 
hogy minden bizonynyal olvasóim tudomására fogom jut tatni . 
Beszélgetésünk meg fog jelenni, nagy betűkkel nyomva, még 
a ma estéli Zászló első lapján. 
H a Corniehon úr arra ítélhette volna Boulet Mártont, 
hogy a vásárpiaezon nyilvánosan megfőzzék, minden bizony-
nyal a legőszintébb örömmel megtette volna. 
De Foie-Gras úr, a hivatalos jelölt ez ideig nem jelent 
volt még meg Choufleuryben. Körútat tett a vidéken kétszáz-
harminczkét községi bíró kíséretében, de nem volt oly szeren-
csés, mint remélte. A pimaszok nagyobb részében több volt 
a vakbuzgóság, mint a pártszellem. Inkább hallgattak pap-
jaikra, mint bíráikra, és de Foie-Gras úrnak bőséges alkalma 
volt látni, hogy irányában lelkesűltségök a fagypont alatt áll. 
Eg}* reggel megtartot ta ünnepélyes bevonulását Choufieurybe 
s tanyáját felütötte a legjobb szállodában, a melybe de la Sauce-
Piquante úr már beszállásolta volt magát. Annyiban igazat 
kell adnunk neki, nem igen volt leverve azon szokatlan hideg-
ség miatt , melylyel pimasz választói fogadták. E fiatal ember-
nek nem volt természete, rendkívül búsulni bár miért is. Leg-
elsőben is nem nagy izgúltságban volt megválasztatása iránt. 
A prefektet olybá nézte, mint egy választási ügynököt, a kinek 
kötelessége őt keresztül vinni: s ha meg találna bukni, bizo-
nyos volt benne, hogy vígasztalásúl az állam-tanácsban kine-
vezés vár reá (de Foie-Gras úrra). Aztán van elég más választó 
kerület, a melyben a kormány könnyen keresztül viszi őt, ha 
a choufleuryi népségnek nem találna kelleni. 0 gazdag, jó 
származású, magas összeköttetésű és az udvarnál nagy 
kegyencz volt, hol az állami bálokban a cotillonokat rendezte. 
A kormánynak nagyobb szüksége volt reá, mint neki a kor-
mányra. „ É n nagyon jól megélek s mulatom magamat , ha 
nem leszek is képviselő," így beszélgetett magában egyszer; 
„de a minisztérium nem könnyen kap sok oly embert, a ki 
minden kérdezősködés nélkül oly engedelmesen szavazzon, 
mint én. Olyan hal vagyok, a mely méltó a ha lásza t ra ." 
De Foie-Gras úrnak e bölcselő szerencsés hangula-
tához járult nagy vonzalma a sport iránt. E z t Angolország-
ban szerezte, s nagy élvezetet talált mindenben a mi csak 
távolról is hasonlított a versenyhez. Ez okból a heves küz-
delemre való kilátás, nagy hihetőséggel sokkal inkább tetszett 
neki, mint egy „elsétálás"; mikor, Choufleurybe érkezte 
napján, Cornichon úr jelentette neki, hogy kilátásai nem oly 
fényesek, mint remélte volt, fiatal emberünk ez újságot csak-
nem örömmel fogadta. Merőben új érzelem volt neki oly nép-
ség közt lenni, mely függetlenségre kezd pezsdülni. Apjától 
gyakran hallotta, hogy a francziák az ég alatt leghunyászabb 
ebek, ha erős kéz uralkodik rajtok, most hát vágyott látni, 
miként rázzák le és tapossák szét a choufleuryi „ebek" az oly 
hosszasan viselt hivatalos nyakravalót. Nem kevésbbé vágyott 
megpillanthatni Boulet Mártont is, a kiről oly sokat kezdett 
hallani. Boulet Márton szaladgált éjjel-nappal fel s alá a 
városban, beszélgetett a munkásokkal s mondogatott udvarias 
bókokat nejeiknek. Boulet Márton segítette három szabadelvű 
társát munkájokban; ő füstölt tömjénnel a gróf de la Sauce 
orra alatt, hogy könnyebben hurczolliassa ezt a fennkölt egyé-
niséget a félreeső lyukakba, kunyhókba, hol a legitimista gróf 
borzasztóan erőlködött mosolyogni, csókolgatta a piszkos 
arczú gyerekeket, s nyomott arany íouiskat markukba. Boulet 
Márton jár ta rendre a helybeli boltosokat, karonfogva a ,,du 
bouilloni volt prefekttel", Piomain-Gigot úr ra l ; ő iktatta a 
boltosok hosszú reclám-hirdetéseit ingyen a Zászlóba. Boulet 
Márton írt ékes vezérczikkeket „a mi nagy befolyású és jeles 
hazánkfiáról, Baudet úrról, kinek kereskedelmi híre az egész 
földet betöltötte a Szajnától a Gangesig, és a Temzétől a 
Mississippiig". Baudet úr, a ki magáról soha sem sejtette, 
hogy ily nagy egyéniség volna, sokkal élénkebb színben kezdé 
látni a világot, mint ezelőtt bármikor. Csillagok, keresztek, 
senatori palástok és nemesi koronák látomásai kezdettek 
lebegve elvonulni molyhos gyapot agya előtt. A törvényhozó 
testületben egy szék bármihez vezethet; lélegzete pedig teljes-
leg ellátott, mikor Boulet Márton egész nyugodtsággal érté-
sére adta, hogy az uralkodók olyanszerü emberekből szokták 
csinálni kabinet-minisztereiket, mint ö (azaz hogy Baudet úr). 
Ügy van, Boulet Márton mívelte mindezeket; ő futkosott ide 
s tova, nem szalasztott el egyetlen esélyt, egyetlen a lka lmat ; 
azonban mindig másokért és soha sem magáért beszélt, és 
százával nyert párthíveket azon egyszerű tény által, hogy a 
helyett „szavazzatok rám, köztársaságira", csak ezt kiáltotta: 
„Szavazzatok egyikünkre négyünk közül, mindegy akármelyi-
künkre ; a kormány csak egy jelöltet ajánl nektek, mi négyet 
állítunk fel, hogy választhassatok". 
„ E z az ember valóságos ördög," jegyzé meg a prefekt, 
„s a mi roszabb, nagyon kerüli körmeimet. Eddigelé még 
semmi felhívást sem bocsátott ki, így hát nincs ürügyem arra, 
hogy lázításért elzárassam ; czikkei pedig oly gondosan van-
nak írva, hogy nincs módom lapját újból lefoglalni." 
„Kellemes egy ficzkó lehet, jó volna megismerkedni 
vele," elmélkedék de Foie-Gras úr, szállodájába visszamenő-
ben. Cornichon úr azon estére a choufleuryi színházban egy 
szörny népgyűlést rendezett volt, melyen a hivatalos jelöltnek 
kellett a néphez szólni; és ez, természetesen, most ment egy 
órát öltöző asztalának szentelni, hogy csínos legyen ez alka-
lommal. 
Épen megkötötte volt fehér nyakkendőjét, mikor inasa 
bejött egy látogató-jegygyei. „Ez az uraság ott várakozik a 
nappal iban," mondá. 
„ O h ! " felkiáltott de Foie-Gras ú r ; s legott kirohant, 
mert elolvasta a látogató-jegyen levő nevet ; ez a Boulet Már-
ton neve volt. 
A hírlapíró a legdivatosabban volt öltözve. De Foie-Gras 
úr, a ki az öltözködési ügyekben nagy tekintélyt játszott, a 
tiszteletet megközelítő érzelemmel jegyezte meg, hogy a Boulet 
Márton kabátja oly remek mű, melyet még egy jockey-clubi 
tag is irigyelhet. A mi nadrágját illette, ez mennyei volt ; 
czipöi pedig oly bűvös hatást keltettek, hogy de Foie-Gras úr 
épen meg akará tudakolni az alkotó művész nevét, mikor 
szerencséjére eszébe jutott , hogy ellenfelével és vetélytársával 
áll szemközt. Méltóságteljesen meghajtot ta magát, mi közben 
azonban szemeit figyelmesen szegezte ellenfele mellényére, 
a mely merőben ú j szabású vala. 
Boulet Márton, a ki egyaránt jól találta magát egy bibor-
nokkal, mint egy prefekttel, akár dandyvel, mosolyogva vezette 
be látogatása indokait, s mi előtt tíz szót szólott volna, meg-
nevettette ellenfelét. Ez jó kezdet volt. „Tessék leülni az 
úrnak" , mondá fiatalunk, a mellényről az atlasz nyakkendőre 
fordítván szemeit, s magában csodálkozással vetvén föl e kér-
dést : mi a manó az oka, hogy az ő nyakkendői soha sem 
állanak olyan jól ? 
„Marquis ú r , " kezdé a kiadó (de Foie-Gras úr nem volt 
marquis, de mikor külföldön utazott, szerette felölteni e czí-
met, sőt némi félénk kísérleteket itthon is tett e czím visel-
hetésére; példáúl, valamennyi zsebkendője mind koronával 
volt megjegyezve. E megszólítás hal latára fülig elpirúlt gyö-
nyörűségében). „Marquis ú r , " ismétlé a hírlapíró, „nevem, 
hihetőleg, kevéssé ismeretes ön előtt, e szerint nem sokat 
mondok, mikor jelentem, hogy szerencsés vagyok a jelen 
választás alkalmával ön ellenfele lenni. Azonban önnek szük-
ség értesülnie erről a tényről, mint szintén eme másikról is, 
hogy én kiadója vagyok e városban megjelenő két napi lap 
egyikének." « 
De Foie-Gras ur meghajtot ta magát . 
„ E n egyike vagyok az ön rendes olvasóinak, u r a m , " 
válaszolt udvarias lélekjelenléttel. 
„Úgy hát sajnálnom kell önt, marquis ú r , " válaszolá 
Boulet Márton komolyan; „mert még magamnak is nagy 
büntetés, hogy a Zászlóban megjelenő czikkeimet kénytelen 
vagyok elolvasni; szerkesztőségem többi tagjai iratai elolva-
sására pedig szint' oly kevéssé gondolok, mint arra, hogy ebéd 
fölött rebarbarát igyam." 
A de Foie-Gras úr arczizmai nevetésre hajlottak. Belátta, 
hogy a hírlapíró nem olyan madár, melyet a hízelgés lépével 
meg lehetne fogni. 
„Soha rá sem vetettem a szememet az ön lapjára ," 
mondá nyí l tan ; „de sokat hallottam róla. Dohányos-e ö n ? 
ímhol néhány finom szivar. Gyújtsunk rá s beszélgessünk 
fesztelenül." 
A szivarok kitűnők voltak. Boulet Márton — a ki mikor 
ráadta magát, tudott úgy beszélgetni, mint Talleyrand, Sheri-
dan és Smitli Sydney együtt véve — a hivatalos jelöltet, 
a politikáról megfeledkezés, jó kedély és szellemi mámor bol-
dog állapotában tar tot ta egész másfél óráig. Úgy bánt vele, 
mint az ügyes szakács bánnék egy baromfival : megspékelte 
a finom dicséret szalonnája szeleteivel, meghengergette a 
bókok puha fehér lisztjében, ügyesen felszúrta nagy nevére, 
megmérhetetlen befolyására és a többi és a többi, irányzott 
magasztalás nyársára és a hízelgés fényesen lobogó tüze előtt 
gyöngén megpirította. Dicsérte őt magát s mindent, a mi 
hozzátar tozot t : a „marqu is" versenylovát, a gyepen aratott 
diadalait, a szépnem körében tett hódításait, a kártya-asztal 
melletti berezegi pazarlásait , s mindezeket oly modorban 
kezelte, minőhöz csak a franczia ért. De Foie-Gras úr a hírlap-
író kezei között olyan volt, mint egy kis gyermek, vagy helye-
sebben, mint a kit a törökfürdőben egy első rendű fürdőmes-
ter szappanoz be. Kellemes érzés fogta el: Boulet Mártont a 
valaha ismert emberek között, legkellemesebbnek tartotta, s 
két sousért mindkét arczát megcsókolta volna. 
Mikor Boulet Márton látta, hogy szépen tőrbe csalta 
emberét, akkor —.de csakis akkor — szándéka kitálalásához 
kezdett. 0 , úgy monda, azért jött, hogy megmagyarázza a 
, ,marquis"-nak, mi okon támadott rá látszólag oly dühösen a 
Zászlóban. Óhaj t ja megértetni de Foie-Gras úrral, hogy ő 
legkevésbbé sem akarna neki személyesen kellemetlenséget 
okozni s csakis a j)olitikai hadfolytatás követelményei folytán 
lett kényszerülve tollat fogni ellene. Reméli azonban, liogy 
a , ,marquis" ezért se rá, se párt jára nem fog megnehez-
telni, se azt nem fogja képzelni, hogy mikor ők a „mar-
quis"-t e választó kerület képviseletére képtelennek mondot-
ták, azt úgy is hitték. Mert az igazat megvallva, Boulet 
Márton azt tar t ja , hogy a , ,marquis úrból" végetlenül jobb 
képviselő válnék, mint a más négy jelölt akár melyikéből; s 
ha a , ,marquis ú r " ön erején állott volna fel, a Zászló nagy 
örömmel támogatta volna. De a gondolkozó főknek a hivatalos 
pártfogás nem tetszik/ Az nem tetszik, hogy eléfognak egy 
oly jó növelésü értelmes úri embert, a kinek érdeme és tehet-
sége is volna elég arra, hogy saját követelményei mellett sze-
mélyesen fel tudjon lépni, megsétáltatják útczáról útezára, 
helységről helységre paraszt bírák szárnyai alatt és ezek sze-
rénytelen s hegyke pártfogása által nevetség tárgyává teszik. 
De Foie-Gras úrnak eszébe jutot t , minő nyomorú alak 
lehetett ő vidéki kőrútjában, gyengén elpirúlt, s érezte, hogy 
a beszélőnek igaza lehet. Sőt erről teljesen meggyőződött, 
mikor a kiadó udvaronczszerű nyájas hangon hozzá tevé: — 
„A mi falusi népünk, marquis úr, korántsem olyan bamba, 
mint a minőnek látszik. Van elég esze arra, hogy különbséget 
tudjon tenni egy jó születésű és tehetséges férfi, meg egy kép-
telen bohócz között. Ön mindent magával ragadott volna, lia 
ugy muta t ta volna be magát, mint független egyén; de igazán 
— megbocsásson a hasonlatért — mikor a nép egy de Foie-
Grast lát olyan emberek sarkában, mint ezek a községi bírák 
és prefektek, akarata ellen is ügy jön neki, mintha egy telivér 
versenylovat egy ősz vér mellé látna befogva." 
Ez elevent ért. Az ifjú elpirult s ajkába harapot t . Nemi 
megalázódással tekintett a szikrázó hírlapíróra. Elgondolta, 
hogy ez a jól öltözött élezés és beszédes ficzkó a legbefolyáso-
sabb franczia írók egyike ; hogy Párizs minden írójával bizal-
mas lábon á l l ; hogy számára a birodalom mindegyik lapja 
hasábjai nyi tvák; s ha fejébe találná venni, hogy kiadja az ő 
(de Foie-Gras úr) körútját a bouilloni választó kerületben, tété-
től talpig nevetségessé tehetné. De Foie-Gras úr iszonynyal 
gondolt arra, mivé lenne, ha egy terembe léptekor a hölgyek 
viezogni kezdenének; ha azok a mindenhova befúrakozó hír-
lapírók gúnyoros bókokat vágnának neki egy-egy sajtárús, 
disznóölő és fagygyúgyertya-kereskedővel karonfogva tett 
vidéki barangolásairól. Az igaz, hogy a valódi nagy emberek 
számba sem veszik a nevetséget, békén tűrik míg magától 
elkopik; de de Foie-Gras úr elég szerény volt azt érezni, hogy 
ő bizony nem nagy férfi, és ha az élezés emberek őt nevetség 
tárgyává tennék, neki a földön többé nem lenne se nyugta, se 
öröme. 
„Hát ön ki — kiírta-e mindazt, a mit elmondott, a 
l apokban?" kérdé színlett közönynyel, azonban idegesen 
dadogva. 
„Nem, még nem," válaszolt Boulet Márton. „Önről 
marquis úr legközelebbről ezt í r tam : a ma esti Zászlóban fog 
megjelenni." Ezzel a kiadó a hivatalos jelölt kezébe nyújtot ta 
a lapot. Ez utóbbi mohón bontotta ki s majdnem felfalta tar-
talmát. Azonban olvasása közben arczizmai fokonkint meg-
ereszkedtek, apránkint könnyebbűlés kinyomata lopódzott 
arczára s végre szemei látható megelégedéssel sugároztak. 
Ez a czikk de Foie-Gras Piaoult egy Brummelnek, egy Don 
Jüannak és egy Bril lat-Savarinnek festette. Túlzottá gazdag-
ságát, pazarságát, fényűzését; szerelmi kalandjairól úgy beszélt, 
mintha azokat Európa egyik végétől a másikig mindenki 
i smerné ; olyannak festette, a ki bekötött szemmel meg tudja 
mondani bármelyik bor szüretelési évét. E csipős arczkép, 
nagyon természetesen, azzal a következtetéssel lön befejezve, 
hogy de Foie-Gras urnák jobb volna visszatérni Párizsba s ott 
a divatot vezényelni, mint vidékre jönni s itt port hányni a 
szegény ördögök szemeibe ; és hogy mindenek fölött, ha tar t 
valamit ,,hírére, mely őt elmés és udvarias embernek kür-
töli", más alkalommal, ha képviselőségért akar föllépni, legyen 
annyi férfias bátorsága, hogy ezt saját érdemei után keresse, 
rázza le magáról a gyapot-kesztyűs prefekteket, a kesztyütlen 
községi bírákat, meg azokat a rendőri kémeket, a kik csak 
gyűlöltekké s nevetségesekké teszik azokat, a kiknek szol-
gálnak. 
A pogány isteneknek az ambrosia nem eshetett külön-
ben, mint a párisi fiatalnak ez a vezérczikk. Egy pár ilyen 
czikkért örömest megbukott volna húsz választáson is. Alig 
tudta megállani, hogy ne ujjongjon örömében, mikor Boulet 
Márton elmondta neki, hogy e czikk másolatát a párisi főbb 
lapoknak, s köztük a hírhedt Figarónak is megküldte. Azon-
ban a formaság okáért komolyságot színlett. 
„Meglehetős durván elbánt velem az ú r , " jegyzé meg. 
„Fájdalom, úgy van , " válaszolá a hír lapíró; „ s t a r t o k 
tőle, ha ez után megkísérli ön a mi erenyes matronáink körül 
forgolódni támogatásért , a férjurak tisztes czéhe úgy megro-
hanja , mint egy fészek darázs. Ön Clioulleuryben triste lupus 
stabulis le t t ." 
De Foie-Gras úr egyet pödrött a bajuszán, megnézte 
magát a tükörben; sőt ez ismeretes madrigált dudolá : 
„Enfan t cliéri des tlames 
Je fus en tout pays 
Fort bien avec les femmes, 
Mai avec les maris ." 
„Te is megvagy csípve, fiatal uracskám," mondá magá-
ban Boulet Már ton ; és a de Foie-Gras következő szavai 
megerősítették e véleményében, mert kétszer-háromszor föl-le-
sétálván a szobában, a hivatalos jelölt megállt és így 
szólt : 
„Boulet úr, ma este egy népgyűlés előtt kellett volna 
szónokolnom " 
„Ön szerencsés, marquis úr . Nekünk ellenzékieknek nem 
szabad választóinkhoz beszédet t a r t a n u n k ; egy császári tör-
vény betiltja a népgyüléseket; és csakis azok, a kik mint 
€orniclion úr is, a törvény megtartására vannak kiküldve, 
merészlik azt ily nyilván megszegni." 
„Úgy van biz' a z , " válaszolá de Foie-Gras úr, fejével 
bólintva. „Részemről teljességgel nem tar tom igazságos játék-
nak. Nem akarok illetéktelen előnyökkel nyerni. Nem megyek 
el a ma esti népgyűlésre, megmondom Corniclion úrnak, hogy 
csatámat az ő pártfogása nélkül fogom vívni." 
E perezben kocsi-zörgés liallszott, egy já rmű állott 
meg a szálloda kapuja előtt. Boulet Márton kinézett az 
ablakon. „Emlegessünk ördögöt!" felkiáltott. „ í m h o l a 
prefekt ." 
„Ugy van, u tánam jö t t , " felelt az if jú. „Kérem, Boulet 
úr, vonuljon csak a mellék-szobába, s hagyja nyitva az a j tó t ; 
majd meghallja, miként fogadom." 
A hírlapíró alig vonúlliatott el s már Corniclion úr a 
szobába lépe t t : prefekti egyenruhájában, kardjával oldalán s 
vörös szalagjával mellén. Mi előtt száját megnyi that ta volna, 
de Foie-Gras Raul oly méltóságos állásba tette magát, min t 
Julius Caesar, mikor a koronát visszautasította. „Prefekt ú r , " 
mondá, „meggondoltam a dolgot. Szép küzdelmünk ügy 
lesz, ha egyenlő fegyverrel vivunk ; mi pedig nem vivunk 
egyenlő fegyverekkel. A hivatalnokság, a rendőrség, a zsan-
dárság dolgozik helyettünk s munkájok elég szurtos is. Abban 
állapodtam meg, hogy támogatás nélkül lépjek föl. Nagyon le 
vagyok kötelezve a kormánynak pártfogásáért ; de ezutánra 
fölmentem ettől." 
Corniclion úr szemeit dörgölte, vajon nem álmodik-e ? 
De Foie-Gras úr pedig, azt gondolta, hogy holnap a biro-
dalom valamennyi lapja az ő részreliajlatlanságáról fog 
beszélni — hogy a szabadelvűek égig fogják magasztalni , a 
társadalom tisztelettel fog rátekinteni, és hogy akár nyer, akár 
megbukik, e pereztöl fogva „egyéniséggé", kitűnő férfivá, 
a mindennapiságból kiemelkedett lénynyé fog válni. 
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,, Híres leszek," mormogás még egyszer, nagy önelégült-
séggel, megnézte magát a tükörben. 
E találkozás utáni napon Boulet Márton közrebocsátá 
hírhedt felhívását. De a prefekt, Corniehon úr, nem értett tréfát 
a boszuállásban; megígérte volt köztársasági ellenfelének, 
hogy rá áraszt ja boszuját, s meg is akarta tar tani szavát. 
Mindjárt sejtette, hogy a de Foie-Gras nagylelkűsége a Boulet 
Márton mesterkedésének egy részlete; a kiadó felhívásának a 
hivatalból kikerülése után egy óra sem telt e l ; s már falra-
gaszul szánt minden példányai lefoglaltattak. Ugyanakkor 
Brillard úr, a köz vádló kiállította az újabb idézést a hírlapíró 
ellen a régi vád értelmében : hogy a kormány gyűlöletére és 
megvetésére izgatott. Boulet Márton azzal vágta vissza, hogy 
az egész várost és környékét elárasztotta körlevél-alakban 
szétküldözött felhívásával. Minthogy ezeket magán levél mód-
jára borítékba tették, nem lehetett volna lefoglalni. A prefekt 
azonban e törvénj-es nehézséget számba sem vette, hanem 
megrendelte, hogy minden megtalálható példányt lefoglalja-
nak. Erre a hírlapíró az államtanácshoz folyamodott, kérve 
a prefekt ellen törvénytelen és önkényü eljárásaiért fegyelmi 
kereset megindítását. A párisi lapok e rendkívüli választás 
miat t tűzbe kezdettek jőni, s a szabadelvű sajtóban úgy meg-
dolgozták Corniehon urat, minőhöz hasonlót teljes világ-életé-
ben sem kapott. 
Corniehon úr az eseményes nap előtt épen egy héttel a 
belügyminisztertől ezt a táviratot kap ta : ,,Önnek minden áron 
győznie kell. Számba se vegye, mit mond de Foie-Gras úr. 
Támogassa őt, akar ja nem akarja. Az idevaló szabadelvűek 
csak e választásról beszélnek ; ha győzni találnak, nekik diadal, 
nekünk gyalázat lesz." 
E távirat hangulata félremagyarázhatat lan volt. A Zászló 
két hét óta e napon emelt szót legelőbb kiadója jelöltsége 
mellett. A prefekt, mint előbb, elküldött, hogy lefoglalják a 
lapot, hanem ez űttal a zsandárok lánczot és lakatot vetettek 
a sajtóra és bezárták a kiadóhivatalt. Ajtajához őrt állítottak, 
s másnap a városban ki volt ragasztva az a prefekti rendelet, 
mely e lapot véglegesen betiltotta. E határozatot természetesen 
egy más törvénybe-idézés követte a Brillard úr részéről, úgy 
hogy Boulet Mártonra két bünper várt. De őt mindez meg nem 
rettentette. Bögtön egyezkedett a Mitra kiadójával, kinek szép 
összeg pénzt űzetett , hogy két hétre átadja lapját. A választás 
előtt öt nappal a Mitra hirdette, hogy további értesítésig, 
naponkint meg fog jelenni, és a kiadóhivatal bárkinek szolgál 
ingyen példánynyal, onnan elvitetve. Azonban Cornichon úr 
kétségbe kezdett esni. A franczia prefekt nem vonható fegyelmi 
kereset alá, ha csak az államtanács maga nem indíttat kere-
setet ellene ; ez pedig ritkán, vagy szabatosabban kifejezve, 
soha sem történik, úgy hogy egy prefekt majd mindazt meg-
teheti, a mi neki tetszik, a nélkül, hogy feleletre vonnák érette. 
Cornichon úr eltökélte legmagasabbra feszítni ha ta lmát : vég-
legesen eltiltotta a Mitrat is, mint a Zászlót) és Boulet Márton 
ellen elrendelt egy harmadik keresetet is lází tásért ; teljesen 
megtiltotta a független jelölteknek párthíveikkel ebédkezés, 
vagy estélyezés czíménvaló mindennemű gyülésezését; a sza-
badelvű négy jelölt minden felhívásait letépette az utcza-
sarkokról s a megye papságának értésére adta, hogy h a 
merészük hallgatóik előtt az ellenzék ügyét pártolni, pórúl 
fognak járni. 
Ezeken méltatlankodva, de Foie-Gras úr megkísérlette 
tiltakozni. Erezte , hogy vele úgy bánnak, mint egy kis gyer-
mekkel, mindenek fölött pedig attól tar tot t leginkább, hogy 
Boulet Márton majd azt gyaní that ja , hogy neki is része van 
ez üldözésekben. Kereken megmondta a prefektnek: nem 
akarja, hogy akarata ellen így támogassák ; de Cornichon úr , 
megunva lármáját, elhatározta, hogy akarja , nem akar ja , 
rásegíti a képviselőségre, és számba sem vette bármit beszéljen. 
Bármerre fordúlt, de Foie-Gras úr iszonyú falragaszokat 
látott, melyeken saját neve meredt rá. A prefekti lapot, ez idő 
szerint az egész városban egyetlen újságlapot, naponkint sze-
kérterűhkkel ingyen osztogatták; és a szerencsétlen hivatalos 
jelölt mindig olvashatta az első lap tetején e gyűlöletes sza-
vakat : „Szavazzatok de Foie-Gras úrra , a kormány jelöl t jére!" 
Még ez sem volt minden. Cornichon úr, a ki tudta, mily üdvös 
hatású a tömegekre egy kis kellő időben jött rémülés, a hely-
őrség ezredesének megrendelte, hogy éjjel-nappal fegyveres 
őrjáratok czirkáljanak az utczákon, min tha a városi hatóság 
zendűléstől tartott volna. E z nagyon kedvencz egy fogás, 
mikor valamely prefekt meg akarja félemlítni a munkás osz-
tályokat : s r i tkán téveszti czélját. Mindezek koronájául egy-
nehány munkást , kik egy csapszékben azt beszélgették, hogy 
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Boulet Mártonra szavaznak, elfogtak, mint tiltott és lázító 
gyűlésben részvevőket s elítéltek két liavi börtönre. 
Ezek közben eljött a Boulet Márton elleni három bűn-
per tárgyalási napja. Ily esetekben nem vesztegetnek időt. 
Az utolsó idézetet szerdán állították ki. Pénteken — azaz két 
nappal a választás előtt (a mely Francziaországban mindig 
vasárnap megy véghez) a köztársasági hírlapíró megjelent a 
bűnfenyítő törvényszék előtt. Köztudomás szerint, politikai 
vétségre nincs esküdtszék. A bíró most is Dindon úr volt, 
mint azelőtt. A becsületrend szalagja vagyis inkább annak 
reménye, lógván szemei előtt, Boulet Mártonra három rend-
beli lázító iratáért , kimondta a bűnöst, és 50,000 frank bírságra 
meg két évi fogságra ítélte. 
Mikor a meg nem rendűit Boulet Márton a törvény-
székből kijött, látta, hogy az oda vezető minden úteza fegy-
veres lovassággal van elzárva. Attól tartottak, hogy a népség 
tüntetni fog a merész kiadó mellett, s a katonaság formasze-
rinti rendeletet kapott volt, hogy a csoportosúlás első jeleire 
rájok rontson. A sokaság azonban illő távolban maradt . De 
azon az egész délután és este Boulet Márton maga, szerkesz-
tősége és az általa fölvett száz önkéntes összejárták a várost, a 
külvárosokat, nevére szóló szavazó levélkéket osztottak szét s 
minden oldalról azt az Ígéretet nyerték, hogy e jegyeket kel-
lőleg fogják használni a válság napján. 
, ,Tudja-e ön ," monda nekem, miközben nyugodt lélek-
kel ebédelt néhány órával elítéltetése után. „Tudja-e ön, kez-
dem azt hinni, hogy megválasztanak ? Ez a gondolat három-
négy nap előtt soha meg sem fordúlt agyamban. E n azelőtt 
csak ar ra törekedtem, hogy keresztül vigyük az egyik ellen-
zéki jelöltet. De az öreg Cornichon ez egész hét folytában 
tú lhaj to t ta a dolgot. Mind e boszantásokkal, üldözésekkel az 
én nevemet adta mindenki szájába. Polgártársaink kezdenek 
szánni és egyszersmind büszkék lenni rám. Hogy magam 
részére nem igen kerestem szavazatot, előnynyé vált részemre. 
Ebben a népség nagylelkűségemet és részreliajlatlanságomat 
hiszi látni. A prefekt szamár is, kontár is. Sikerűit neki min-
denkit elégűletlenné tenni, a nélkül, hogy néhány szegény 
munkást kivéve, valakit el tudott volna re t tenteni ; míg 
ellenben én egy rakás jó barátot szereztem, a nélkül, hogy 
u tána já r tam volna. Ma délelőtti elítéltetésem óta legalább 
ezerrel szorítottam kezet. Egész nap özönlött hozzám a 
látogató." 
It t bejött Tartine Gyula. 
„ Jó magot vetet tem", mondá verítékező homlokát töröl-
getve, „dél óta folytonosan talpalok és sajátkezüleg kiosztot-
tam 700 választó levélkét. Most már Boulet gazda töltsön 
nekem egy pohár bort, hadd igyunk egészségéért." 
„Vasárnap legjobb ruháikat öltsék fel önök," neveté 
kiadónk italt töl tve; ,,s legyenek készen valami nagyra. E g y 
színházi csínyen gondolkodom, s meglássák önök , hogy ez 
reszemre az esélyt nagyon fogja emelni ." 
I t tunk egészségéért; s ha nem leszünk vala nyilvános 
vendéglőben, torkunk szakadtában egész a rekedtségig ordít-
juk : „éljen a szabadság /" 
VI. 
A választás reggelén a nap oly fényesen költ fel, min tha 
menyegzőre készült volna. Az előbbi napot a Boulet szavazó 
levélkéi szakadatlan kiosztására fordítottuk, és mint azon a 
pénteken, melyen elítélték, a kiadót kora reggeltől estig a szó 
teljes értelmében ostromolták a látogatók. E látogatók közt 
kiadónk szabadelvű három vetélytársa : de la Sauce-Piquant, 
Gigot és Baudet urak voltak az elsők, nem győzték eléggé 
köszönni mindazt, a mit érettök tett . Es te felé de Foie-Gras űr 
is megjelent sápadtan és leverve, hogy számot adjon magáról, 
s kijelentse, hogy nem az ő hibája, ha a prefekt oly makacsúl 
támogatta. Boulet Márton, a ki ezt nagyon jól tudta, de a 
kinek oka volt arra törekedni, hogy a szerencsétlen hivatalos 
jelölt megszeppenjen, szárazon azt válaszolta: de Foie-Gras 
úr hihetőleg tréfál, mert Cornichon úr nem dolgoznék mel-
lette oly hévvel, ha arra semmi bátorítást nem nyert volna; de 
ha az ügy valójában így áll, mint a „marquis ú r " előadta, 
úgy Boulet Márton csak annyit mond, hogy szánja a „mar -
quis u r a t " . Hozzá tevé, az akara t ja ellenére föltolt egyén 
helyzete oly rendkívül sajátságos, hogy megérdemli a kiváló 
fölemlítést, és ő minden bizonynyal küldeni ' fog a párisi 
lapokba egy czikket ily czímmel: „A kit akarat ja ellenére 
léptettek föl képviselőjelöltnek," s tudja bizonynyal, jót fog-
nak nevetni ra j ta az olvasók. A nyomorú de Foie-Gras föl-
fogta e fenyegetés liorderejét, s hideg veríték gyöngyözött 
egész testén. , ,Ezt ne tegye ön," hebegé esdekelve. 
„Minden bizonynyal megteszem," felelt a kiadó, ezzel 
kiment s becsapta maga után az ajtót. 
A vasárnap kora reggeli vonat egy csapat szabadelvű 
hírlapírót hozott le Párisból, ezek azért jöttek, hogy kezet 
szorítsanak Boulet Mártonnal, s részéről őrt álljanak a szava-
zatszedő ládák mellett, vigyázva, hogy minden kellőleg foly-
jon le. Megérkezésük rendkívüli mozgalmat keltett, úgy cső-
dűlt körülök a nép, mintha hottentották lettek volna, mert 
Francziaorsz ágban a közönség ne vökről ismeri a hírlapírókat 
s mindig nagy mérvű újságvágy tárgyai. Egy élénkítő pezsgős 
reggeli u tán , a mely kilenczkor kezdődött s tizenkettőkor 
végződött, az egész társaság a székesegyházba ment, melynek 
aj tajánál a szabadelvű négy jelölt találkozott s kezet szorított 
egymással. A székesegyház nagyon téres volt, de ez alkalom-
mal egyik végétől a másikig zsúfolva vala. Az a hír terjedt el, 
hogy a bibornok maga fog prédikálni; és a lefolyt hét esemé-
nyei után nagyon helyén volt az a föltevés, hogy beszédében 
lesznek némi politikai szúrós czélzások. A négy szabadelvű s 
főleg a Boulet Márton és irodalmi barátai csillag-csoportjának 
megjelenése mindig némi tovább-tovább terjengő zsibongást 
támasztot t . Ideges susogás kezdődött, az emberek lábliegyre 
ágaskodtak, meglátni, vajon de Foie-Gras úr is meg fog-e 
jelenni. De a hivatalos jelöltnek több esze volt. Megvitték 
neki, hogy ellenfelei mindnyájan a templomban lesznek s ö 
nem vágyott velők szemtől szemben ülni, és látni minő sze-
meket vetnek rá vagy épen nevetnek ra j ta . 
Az isteni tisztelet szokott módja szerint, de általános 
nyugtalankodás között folyt le. A gyülekezet csak a predi-
kácziórá gondolt. A karénekeket lassú dallamaikkal lelkökböl 
únták, az énekvezér, a ki a kart vezényelte, oly gyorsan ha-
bart , a mint csak lehetett, min tha félt volna, hogy ha nem 
siet, a nép föláll s kifütyöli. 
Végre, pontban egy órakor, a roppant gyülekezetben 
egyszerre mély csend támadt , mikor a bibornok skárlátszín 
öltönyében s fehér csipkés fodraival, leszált trónjáról és az 
előtte menő kisebb papság után leindúlt a templom hajóján. 
A közelebbi perczben, mikor a prédikáló szekben állott, arczán 
az izgúltság lázas pírjával és homlokán az eltökéltség föltűnő 
kinyomatával, minden szem rá vala szegezve. E lszán tan 
tekintett körűi, azután kibonta egy kezében tar tot t levelet. 
„Atyámfiai" szólt az elhatározás hangján, „ m a reggel egy 
levelet vettem prefektünktől, ezt akarom fölolvasni nektek." 
A halotti csend egy másodperezre a meglepetés és vára-
kozás morajává ébredt, de szintoly gyorsan lecsillapúlt s 
mélyebb és teljesebb lett, mint volt azelőtt. 
A bíbornok még egyszer körűitekintett, azután olvasá: 
„Nagyméltóságú bíbornok-érsek úr— Az a hír ju tván 
füleimhez, hogy Eminencziád mai beszédében a bekövetkező 
választásra szándékszik czélozgatni, kötelességemnek ismer-
tem Eminencziádat előlegesen figyelmeztetni, ne méltóztassék 
a templomi szószék befolyását választási czélokra felhasz-
nálni, mert minden szó, melyet Eminencziád az uralkodó 
császári ház elleneinek pártolására fog kiejteni, lázításnak 
fog tekintetni és ahhoz illő elbánásban részesíttetni. 
„Maradván Nagyméltóságodnak 
„legalázatosabb szolgája 
,,A megye prefektje." 
E megfélemlítő levélke elolvasására némi tompa moraj 
tör t ki. A népség egy perezre feledte, hogy a székesegyházban 
van és sugdosódva közié gondolatait, de az érsek kezének egy 
intése helyre állítá a csendet. A bíbornok kivette zsebóráját, 
s nézte, mennyi lehet az idő. 
„Atyámfiai ," szólt, „most egy óra és húsz perez van. 
A szavazás megkezdődik két órakor s tar t hatig. Ma nem 
szándékszom nektek prédikálni, mert azon izgúltságban a 
minőben mindnyájatokat látom, hasztalan kísérleném meg 
elvonni figyelmeteket arról a tárgyról, a mely most teljesen 
lebilincselte. Azonban nem bocsáthatlak el titeket úgy, hogy 
ne tegyek némi megiegyzést az imént felolvastam levélre. 
Ez a levél egy kísérlet a lelkiismereti és cselekvési szabadság 
ellen. Hogy ti miként fogtok szavazni, azt sejteni, vagy tuda-
kolni nincs jogom. Mindegyikőtök, egyénenként úgy fog sza-
vazni, a mint igazságérzete parancsolja. De én részemről (itt 
fölemelte szavát s keményen nézett hallgatóira) — de én 
részemről e mai napon igénybe veszem azt a szavazatot, 
melyet az alkotmány megadott nekem, és azt a kormány 
jelöltje ellen fogom használni ." 
* 
* * 
A székesegyház előtt a piaczon rendkívüli volt az izga-
lom. Az érsek szavai egy trombita felrázó viszhangjai gya-
nánt hatot tak a meglepetett város füleibe. Az együtt állingáló 
négy szabadelvűt végetlen tömeg fogta körül; általánosan 
megindúltak a városháza felé, a hol kellett kezdődnie cl SZ&Vci-
zásnak. E perczben Boulet Márton a hozzá legközelebb álló 
barátjailioz fordűlt és súgá : „most már jön az én színházi 
cs ínem." Azután szavát fölemelvén, kiáltott a mint csak 
t udo t t : „Bará t im ! én két évi börtönre vagyok ítélve, ezennel 
megragadom ezt az a lkalmat , midőn mindnyájan együtt 
vagytok, hogy istenhozzádot mondjak nektek; mert e perczben 
megyek s foglyűl adom magamat a városi börtönbe. Csak azt 
akarom mondani nektek, hogy e két évi fogság se nyelvemet 
lekötni, se tollamat nem fogja összetörni. Kiszabadulásom 
napján ott leszek, a hol vo l tam: a résen, liarczkészen érde-
keitekért, szabadságtokért ; készen ismét és ismét szenvedni 
az igazságért; készen szembeszállni elnyomóimmal, és készen 
kiáltani, mint most kiáltom : „Le a zsarnoksággal, éljen a 
szabadság ! " . . . . 
Képzeljenek önök egy hirtelen kitört vihart, akkor lesz 
fogalmok arról, hogy mi következett a Boulet Márton szavai 
után. A francziák bármily hunyászkodó ebek a járom alatt, való-
ságos ördögökké lesznek, ha felizgatják. A forradalom zavaros 
napjai óta nem hallottak volt a Boulet Mártonéhoz hasonló 
beszédet. Alig végezte ezt be s már egy tuczet mindenütt-
jelen való rendőrkém — kikkel a császári kormány be szokott 
hinteni minden olyan gyülekezést, melyben több van tizenkét 
embernél — a hírlapíróra rohant s el akar ta hallgattatni . 
De a párisi vendégek előnyomulása meggátolta őket. Ebből 
tusakodás származott . Valaki elkiáltotta m a g á t : „éljen a köz-
társaság", s egy perez alatt az izgűltságtól lihegő megmérhe-
tetlen tömeg rohamos éljenzés közt ismétlé a hajdani jelszót: 
„Emel jé tek föl s vigyétek diadal la l !" ordítá ezer torok, és a 
férfiak, nők, öregek, gyermekek, papok és katonák vadúl 
összesodredott és elegy-belegy összekeveredett tömegének ka-
lap-rázásai, láb-tombolásai és eszeveszett ordítozásai között, 
barátjai vállukra emelték Boulet Mártont és megindultak vele 
az utczán. A tömeg úgy nőtt , mint felhőszakadás után a hegyi 
patak ; az ablakok mind két oldalon megnyíltak és a nők oly 
lelkesültten integettek kezeikkel, kendőikkel, mint a férfiak. 
A lárma iszonyú volt. A népség feledni látszott minden eszé-
lyességet. Az őr felváltására indúlt néhány fegyveres katona 
az ujjongó és lázongó tábor lát tára rémülve megfutot t . Rágyúj-
tottak a Marseillaise re, s mi előtt a második vershez érkeztek 
volna, öt ezer torok zengette a jól ismert dallamot. H a ekkor 
Boulet Márton egy árva szót szól, pil lanatnyi habozás nélkül 
megrohanják a városházát és megostromolják a prefekt palo-
táját. De tisztelői mind e kiabálásai között ő maga nyugodt 
maradt . „Vigyetek a börtönbe," ismétlé mindegyre ; és azon 
homályos sejtelemből, hátha a börtön lerombolására és a fog-
lyok kiszabadítására hívja fel őket, teljesítették is kívánságát. 
A diadalmenet nemhogy apadt volna, hanem folyton növeke-
det t ; de midőn végre eljutottak a börtönhez, és Boulet Márton 
az ajtónál megállva kezét a csengetyü húzójára tette, az izga-
tottság őrjültséggé fokozódott! „Ne! n e ! " ordíták a nekivadult 
munkások. „Ne ! ne !" visszliangzák a nők síróba fakadva. 
„Rántsátok vissza — ne menjen a börtönbe," dühösen kiáltá 
mindenki. „Isten hozzátok, kedves ba rá t im!" felkiáltott Boulet 
Már ton; mire egy leírhatat lan jelenet következett. Az egész 
tömeg levett kalappal s kinyújtott karral rohan előre, hogy 
kezet szorítson vele. A lármás éljeneket fájdalmas felkiáltások 
váltották fe l ; és Boulet Márton, a ki eddig erőt tudott venni 
magán, itt megtört s szemeit el takarta kezével. E z után a 
börtön a j ta ja megnyílt 
VII. 
Ekkor aztán mi, a Boulet Márton barátai, kiáltottuk, 
a mint torkunkon kifér t : „Gyerünk s szavazzunk rá! gyerünk 
s szavazzunk r á ! " Eget hasító felkiáltásokkal válaszoltak 
nekünk. Azok nagy többsége, a kik épen most e tüntetéshez 
csatlakoztak, ezelőtt csak egy pár órával, hihetőleg nem gon-
dolt arra, hogy köztársaságira szavazzon; most azonban a 
Boulet Mártonét kivéve minden más szavazó levélkét eldobtak. 
Két órától hat ig a szavazó-ládák el voltak árasztva a Boulet 
Márton jegyei meg nem szakadó folyamával. A néptömeg 
semmit sem tesz felemásban. Egy rakás fanatikus megdöbbentő 
felkiáltásokkal szaladgált a városháza előtt s minden újonnan 
érkezőnek a kiadó szavazó levélkéjét nyomta kezébe. Sokan, 
kétség kívül, akarat jok ellen szavaztak vörös levélkével; de 
hat órakor a choufleuryi polgármester sáppadtan és lelken-
dezve ment a prefektliez, megmondani, hogy egyetlen szava-
zatot sem kapott a hivatalos jelöltre. Azon este minden felé 
tudva volt, hogy a városban beadott szavazatok majd mind-
egyike vörös volt. Most már csak azt kelle megtudni, miként 
szavaztak a pimaszok. Ez utóbbi választók nem lévén jelen 
a choufleuryi ovation, kétség kívül, egész hidegvérrel szavaz-
tak : azaz vagy de Foie-Gras úrra, vagy a grófra. 
Hétfőn délben mindnyájan kigyültünk a piaczra, várva 
a hivatalos jelentést. Végre ez is megjött , következőleg szer-
kesztve : 
A bejegyzett választók száma . . . 49,317 
A beadott szavazatok száma . . . . 45,034 
Boulet Márton úr 21,317 
Gróf de la Sauce-Piquante 11,101 
De Foie-Gras úr 9,215 
Bomain-Gigot úr 2,111 
B a u d e t ú r 1,290 
Senki sem nyervén az általános többségre megkívántató 
22,518 szavazatot: a jövő vasárnap új választás lesz. 
VIII. 
Ez az eredmény az egész birodalomban nagy meglepe-
tést keltett, a mi pedig Corniehon ura t illeti, ötet annvira 
megdöbbentette, hogy ez újság hallatára elállott a szava. Úgy 
találta, hogy a második szavazásra hasztalan kísérlené meg 
javítni a dolgon, mert de la Sauce-Piquante, Gigot és Baudet 
úrék, kölcsönös egyezményükhöz lixven, hétfőn délután mind-
nyájan visszalépvén, egy felhívást adtak közre, melyben arra 
kérték párthíveiket, hogy szavazzanak Boulet Mártonra. Egye-
düli vetélytársnak hát de Foie-Gras úr maradt volna; de ezt 
az úri embert veresége elbúsítván és bölcsebbé tevén, legke-
vesbbé vágyott ismét sorompóba lépni. E z eszélyes elhatáro-
zásra talán egy bizonyos ily czimü czikkecske: A kit akarata 
ellenére léptettek föl képviselőjelöltnek kefe-lenyomata is lehe-
tet t némi befolyással. Mert e kefe- lenyomatokat Boulet 
Márton udvariasságból bepecsételt borítékban ju t t a t t a kezéhez, 
azzal a kéréssel, hogy szíveskedjék kijavítani és azu tán elkül-
deni a párisi Charivarinak. De Foie-Gras úr nagyon örült, 
hogy elégethette e sátáni czikket, melybe kiadónk minden 
éleze ki vala öntve. 0 is bocsátott felhívást ahhoz a 9000-hez, 
a kik szavazataikkal megtisztelték, kérve őket, hogy szavaz-
zanak — a kire nekik teszik. 
A második szavazás eredménye következő módon lön 
k ih i rdetve: 
A bejegyzett szavazók száma . . . . 49,317 
A tényleg beadott szavazatok száma 35,718 
Boulet Márton úr (egyedüli jelölt) . . 35,718 
Boulet Márton úr meg van választva. 
IX. 
Tíz nappa l ez u tán a Moniteurhen a következő két jelen-
tést lehetett o lvasni : 
,,A clioufleuryi törvényszék azon ítélete, mely Boulet 
Márton ura t két évi börtönre és 50,000 f rank bírságra büntet te , 
a párisi császári főtörvényszék által megsemmis í t te te t t . " 
,,Megyei hírek: — A r r ó l értesülünk, hogy Cornichon úr , 
du Bouillonmegye prefektje, lemondását benyúj to t ta a kor-
mányhoz és lemondása elfogadtatot t ." 
X. 
Boulet Mártonnak e diadaláért csak egyetlen egy ember 
nem tudott soha megbocsátni : F inemouche bibornok. 0 emi-
nencziája e mai napig makacsúl hiszi, hogy szerkesztő-kiadónk 
őt bolonddá tet te . 
Angolból. 
BELÉNYESI GÁBOR. 
é l e t e m é s k o r o m . 
NEGYEDIK RÉSZ.*) 
M E G Y E I É L E T É S K Ü L F Ö L D I UTAZÁS. 1 8 3 5 - 3 6 . 
I. 
Nagy meglepetés várt reám otthon, azt hit tem tündér-
palotába lépek : Fejérváry házunk felső emeletét finom müíz-
léssel valódi muzeummá alakította át. Az ablakokra német 
üvegfestéseket akasztott a XYI. és XVII. századból, gyönyörű 
jávorfa szekrényekben állította fel görög, római és középkori 
műemlékeit, egy régi, sötét nagy lomtárt felülről világíttatott 
s azt a Partlienon-domborműveknek Böhm által készítet! 
utánzásaival díszítette, az egyik oldalfalat betöltötte könyv-
tárával, a másikat széles üvegszekrény foglalta el, melyben 
etruriai s nagygörögországi díszedényeit helyezte el, ez a 
terem dolgozó- és háló-szobámba nyílt, melynek padozatjába 
egy fürdő volt beillesztve s egy hátsó lépcső külön kijárást 
engedett. 
Szülőim örömmel fogadták megemberűlt fiokat, de az 
országgyűlési zajosabb élet után nem igen tudtam az eperjesi 
kisvárosi viszonyokba beleszokni. Visszaestem unatkozásomba, 
elégedetlen voltam, különösen mert nem volt semmi női isme-
retségem , pedig e tekintetben egyet értettem Byronnal , ki 
egyik levelében megemlíti, hogy a nők társasága mindig nyug-
tatólag hat reá, hogy ez valami különös befolyással van még 
*) Az I. , I I . és I I I . részt lásd a Budapesti Szemle 13. és 24-ik 
számaiban. 
akkor is, mikor nem szerelmes, mindig jobb kedvű s elé-
gedettebb magával s a világgal, ha nők közelében érzi 
magát . 
Eosz kedvemben a magyar történelmet kezdtem tanul-
mányozni s czikkeket írni, melyek három évvel később, ezen 
czím alatt Töredékek a magyar történelem philosopliiájához, az 
Atheiiaeumhun jelentek meg. A népmesékre, családi legendákra, 
paraszt- és boszorkány-regékre is figyelmet fordítottam, í r tam 
tanulmányokat Nagy Pálról, Kölcseyről, Deákról, belekezdtem 
egy nagyobb költeménybe is, melynek hőse Dózsa lett volna, 
de a verselés nehézségei megakasztottak, pedig a forma, melyet 
választottam egyszerű rímnélküli j ambus volt. 
Nyáron nénémnél töltöttem egy hónapot Gömör várme-
gyében, jobb kedvvel, mint különben. Vendégünk is volt itten, 
Davey, egy angol ismerőse nagybátyámnak, keresett föl, bár 
fiatal volt, máris beutazta Éjszak-Amerikát s a Keletet, s igen 
érdekesen adta elő élményeit s tapasztalásait a két hemisphae-
rán. Természetesen politikáról is volt szó; nénémet, mint 
minden nőt ez időben különösen érdekelte az épen akkor 
trónralepett fiatal angol leány királynő. „Mi lesz a sors e külö-
nös szeszélyének következménye?" kérdezé az angoltól. „Az, 
hogy nagyságod, kinek csakugyan kicsi a lába, egy év múlva 
úgy el fogja azt dugni, hogy senki többé nem lá t j a ; király-
nőnknek lába nem szép, tehát liosszu ruhával el fogja takarni , 
e divat már az idén általános lesz a londoni társaságban, jövő 
évben itt s az egész czivilizált világon s tar tani fog mindaddig, 
míg királynőnk él." 
Pestre is fölmentem bátyámmal, hol Széchenyivel ismer-
kedtem meg először közelebbről. Széchenyi épen ekkor pár-
viadalt vívott Orczy Lajossal , jóformán csekélységért, mi 
engem roppantul bánto t t ; alig képzelhettem magamnak 
nagyobb országos csapást, mint ha Orczy golyója ellenének 
kalapja helyett homlokát fúr ta volna keresztül. Vörösmartyval 
is ekkor találkoztam először; ő is, Bajza is szidták az Akadé-
miát, akkor még Tudós Társaságnak hívták, mely egészen 
megkövesült, szerintök csak a heti ülésekben lehet néha a 
a papok es mágnások szövetsége ellen győzni. Nem szükséges 
említenem, hogy ezen nézet nem volt egyéb, mint a kisebb-
ség szokott panasza a többség ellen, melyet komolyan soha 
nem lehet venni. 
Bécsben Yiczay Mihály gróf gemmái s elefántcsontjai 
voltak eladók Biedermannál ; Fejérváry kiválasztotta közülök 
a legszebbeket s megvette azokat a két híres diptyclionnal 
együtt, mely gyűjteményének legértékesebb s legismeretesebb 
tárgyai közé tartozott . Az Aesculáp s Hvgieiafélét Labarte is 
kiadta kézi könyvében. 
Visszatértem után komolyabban neki feküdtem megyei 
hivatalomnak s tanúlmányoztam a megye állapotát. A mako-
viczai járást a Rákóczy-család leányágon való utódjai bírták, 
kívülök nem voltak a megyében oly nagy birtokosok, minők 
az alföldön s a dunai részekben gyakoriak; mágnások közül 
csak a Szirmay, Dessewfíy, Klobusitzky és Haller grófok lak-
tak itt , de a megyei ügyekre befolyással nem voltak, ámbár a 
gyűlésekre eljártak, mert Sáros számos ősrégi család fészke; 
sokan felviszik családfájokat az Árpáddal bejött nemzetsége-
kig, a Gombosok, Uszok, Boskoványiak, Dobayak de genere 
Tekule írják magoka t ; a Hedryek, Berthótyak, Keczerek de 
genere Aba; a Dessewffyek őse Gizela királynővel jött az 
országba; Butger a Berzeviczyeké, Gertruddal, II. András 
meráni nejével; ugyan e király idejében tűnik fel Comes Botyz 
a Márjássyak őse; F r ank vitéz, kitől a Semseyek származnak, 
a XII I . században költözött be Misniából; ugyanazon időkbe 
viszik vissza családfájokat a Szinnyeiek s Ghillányiak; Iíaab 
a Szirmayak őse a Sajó melletti csatában tüntette ki magát, 
valamint Isabor is, kitől a Bánók, Kálnásiak és Dukák veszik 
eredetöket; a Kapyak Zsigmond királytól nyerték adomány -
levelöket, a Bydeskútyak Mátyástól; Xekes a Fejérváryak őse 
Nándor-Fejérvár védelménél esett el II . Lajos a l a t t ; a Szu-
lyovszky névvel találkozunk János király hívei közt; a Taliyak-
kal a mohácsi csatában, hol egyik ősük mint auraniai perjel 
esett el, egy későbbi ősük Zrínyi Miklós sógora volt; az első 
történelmi Péchy Szigetvárott tüntet te ki magát, Bornemisza 
az egri ostromnál. 
Mind e családok büszkék voltak származásukra, melynek 
a sok ágra szakadt nemzetségeknek feldarabolt birtoka nem 
mindig felelt meg. 
Mindamellett fényűzés és vendégeskedés, tánczvígalmak 
és kártyázás dívott e megyében, pedig nem egy ily régi család 
merült el pénzzavarokban, de a gazdagabbaknak is voltak 
szegény rokonaik, kik a tisztválasztásoknál kerestek bármi 
szerény állomást, melyben legalább három évig úri szerepet 
játszhattak. 
A politikai élet e szerint Sárosban mindig élénk volt, de 
legnagyobb részben kormánypárti , miért is a cancelláriánál, 
helytartó tanácsnál, a kamaránál, a curiánál s kerületi táblák-
nál- sok sárosi ember nyert alkalmazást s befolyást, az ellenzék 
csak kevés tagot számlált a megye termében, élőkön Ujházy 
László állott, Kossuth barát ja , és Sárossy Tamás a főjegyző. 
Az öregebb urak még mind deákúl beszéltek a gyűléseken, az 
if jabbak alig szólaltak fel, különben letorkoltattak a régi tábla-
bírák által. 
I I . 
Ilyen volt a megye állása, midőn mint aljegyző a magis-
tratusba léptem; kinevezésem összeesett a magyar szó hasz-
nálatával s a szabadelvű ellenzék s különösen a fiatalság 
tömeges föllépésével, melyre Ujházy László buzdított föl ben-
nünket. Habár kisebbségben voltunk, beszédekkel húztuk ki 
sokszor a gyűlést, néha délutáni egy órán túl is, mikor a kor-
mánypárti öregebb urak mind elszéledtek ebédre s mi ez által 
kivételesen többségre is vergődtünk az alispán, Péchy Imre, 
nagy boszúságára, ki az ily meglepetéseknek csak úgy vehette 
elejét, ha a befolyásos táblabírákat ebédre marasztal ta , de nem 
lévén gazdag, nagyon restelte az ily kényszerített vendégsze-
retetet. A gyűlések idején az ellenzék a Fekete sasnál vacsorált, 
ily alkalommal én is ki akar tam egyszer tenni magamért s 
egy czifra toasztot mondtam Wesselényi Miklósra. Másnap az 
alispán magához hívatott, már előbb is összetűztem vele, mert 
vonakodtam deák föliratot szerkeszteni a cancelláriához, ez 
nagy vitára adott alkalmat, melyben az a közvetítő indítvány 
fogadtatott el, hogy ír junk fel coluinnariter, két nyelven ezen-
túl, mert a tiszta magyar fölirat az időben a felföldi megyék-
ben az ellenzékiség jelének vétetett. A mint az alispánhoz 
beléptem, erősen megdorgált, hogy egy árulóért közhelyen 
mertem poharat emelni. E r r e illedelmesen ugyan, de komo-
lyan tagadtam az alispán illetékességét, hogy engem arra 
nézve kérdőre vonjon, mit hivatalos körömön kívül teszek, 
vagy mondok. Péchy ezen megütközött s később is panaszko-
dott az ifjúság romlottságára, mely nem ismer el többé semmi 
tekintélyt s ez okból forradalmat jósolt előbb-utóbb, minthogy 
az államnak más biztos alapja nem lehet, mint a tekintélyek 
tisztelete. 
Sárosban már régóta két családnak volt különös tekin-
télye : a Szinnyeyek kevesen, de vagyonosak, és a Péchyek 
egy igen számos tagból álló család, mely atyafiságával és 
sógorságával a megyei hivataloknak csaknem felét töltötte be ; 
e két család gyakran ellentétben állott egymással, a szintén 
befolyásos Berzeviczyek pedig hol az egyikkel, hol a másikkal 
tar tot tak, míg a protestáns családok kisebb, de tömörültségé 
által nem csekély súlyú pártot képeztek a választásoknál. 
Ezek voltak képviselői a magyarságnak a nemességnél, házaik-
ban a magyar szó dívott mindig ; mindnyájan az ellenzékhez 
tartoztak, ez volt a Piákóczy idők óta hagyományos politikájok; 
a Péchyek ultra-conservativek voltak, a Szinnyeyek mérsékelt 
szabadelvűek, a mint tehát a tisztválasztás következett, Berze-
viczy Jeromos, egy köztiszteletben álló öreg táblabíró, volt 
főjegyző s helyettes alispán, próbálni akarta szerencséjét: 
nem lehetne-e Pécliy Imrét megbuktatni. 
A korteskedés nagyban folyt, de különböző alakban, 
mint más vármegyékben; bocskoros nemes kevés volt Sáros-
ban, de az ezer voks közt a katholikus s orosz papságnak 
száma nagyot nyomott , a protestáns papoknak pedig nem 
volt szavazata. Választók gyűlései s nyilvános beszédek itt 
nem voltak divatban, elvekre liiában hivatkozott az ember, a 
cselszövény, a családi érdekek megnyerése, az irigység és a 
hivatalos állások ígérgetése játszottak főszerepet. 
Mindez visszatetszett nekem, leginkább pedig az, hogy 
midőn számításunk szerint többségünk biztos volt Berzeviczy 
részére, utolsó pil lanatban sok nekünk igért szavazat ellenünk 
fordult s mi kisebbségben marad tunk . 
Szepesbe is elmentem a restauratióra, de itt is győzött a 
legeonservativabb kormánypár t ; hiába, hol a nemesség intel-
ligens, de szegény s arra van szorítva, hogy hivatalából éljen 
meg, ott az ellenzék nem remélhette a győzelmet. 
Mindezek kellemetlenül hatottak kedélyemre s elidege-
nítettek a megyei élettől, éreztem, hogy nagy városban kel-
lene laknom s kitűnő férfiakkal társalkodnom, ha el nem aka-
rok sülyedni a mindennapi élet kisszerüségében. Pozsonyból 
is rosz hírek jöt tek; midőn a Wesselényi ellen indított notaper 
nem sistáltatott, s az ellenzéki vármegyék utasításba adták, 
hogy ez sérelműl terjesztessék föl. Balogh János, a barsi követ, 
szokott kihívó modorában az egyik ülésben magáévá tette 
Wesselényi megperlett beszédét, a kormány Barsban veszte-
getéssel s ijesztgetéssel oda hatott , hogy Balogh hívassék 
vissza; ez nem sikerült ugyan, de mindenki tudta, hogy a 
királyi fiskus ö ellene is beadta a vádlevelet; a reactio folyvást • 
növekedett, a hangulat az egész országban nyomott volt. 
Eperjesen a társaság conservativ lévén, helyeselte a 
kormány erélyességét, az ellenzék falun lakott s csak gyűlé-
sekre jött be a városba. Szellemileg tehát elszigetelve éreztem 
magamat s azért nagyon megörültem, hogy Trefort Ágost, 
kivel egyik ú tamban a gőzhajón ismerkedtem meg s később 
Mádon a szüreten is találkoztam vele, Eperjesre jött , szom-
szédságunkban lakást fogadott s mint ju ra tus gyakornokosko-
dott a kerületi táblánál. Egymásra voltunk utalva s így csak-
hamar megbarátkoztunk és szorgalmasan olvastuk Moore 
Tamás költeményeit, mert az angol nyelvre kezdtem most 
különös figyelmet fordítani, minthogy Fejérváry komolyan 
hozzá látott egy nagyobb űtazás előkészületeihez Nemet-, 
Angol-, Francziaországba, eshetőleg Portugallba, hol bécsi 
ismerősöm, a nálam valamivel fiatalabb Coburg herczeg a 
királynő férje lett. Nagybátyám eleinte más irányba tervezte 
kirándulásunkat Konstantinápolyba s Görögországim, de a 
keleti útazásnak akkortájban még igen nagy kényelmetlensége 
elijesztette őt s nagy sajnálkozásomra a nyugatnak adta az 
elsőbbséget, hol nézete szerint én is többet tapasztalhatok és 
tanulhatok. 
I I I . 
Április vegén csakugyan elindúltunk Eperjesről. Bécs-
ben Fejérváry, mint az opálbányák bérlője, kevés nap alatt 
megkapta a külügyminisztériumtól az útlevelet, mi különben 
nem oly könnyen adatott ki, ügy a maga számára, mint az 
enyémre, s a mint mindent elrendezett, elmentünk főispá-
nunkhoz, az alkanczellár báró Eötvös Ignáczhoz, hogy 
tőle elbúcsúzzunk. Ez nagyon csodálkozott, midőn engem 
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látott , s hallotta, hogy hosszabb ú t ra készülünk; említette, 
hogy al igha nem lesznek akadályok az útlevél i ránt s amint 
e lmondtuk neki, hogy már van útlevelünk, megindulással 
megkérte Fejérváryt , hogy tüs tént , még az éjjel, ú tazzunk el. 
Nem tudtuk mire magyarázni e különczséget , s mint-
hogy elindulásunk csakugyan az estére, május elsejére volt 
tervezve, el is indul tunk gyorskocsin. 
Prágában, Drezdában és Berl inben tanu lmányoz tam a 
képtárakat s műemlékeket , ez utóbbi helyen fölkerestem Ger-
hardot és Panofkát , a két tudós arcliaeologot, a római archaeo-
logiai intézet két föoszlopát, kik különösen azon újabban 
az e t rur ia i Nekropolisokban fölásott díszedényekkel foglal-
koztak, s ezek külön a lakja inak régi görög neveit ha tá-
rozták m e g ; Scliinkelnél, a lángeszű építésznél is voltam, 
R a u m e r n á l a Hohenstaufok történelemírójánál megismerked-
tem Waagennal , kinek mütör ténelmi munkái t már olvastam volt 
s ki az x\ngolországban fa luhelyen lévő nevezetes képtára-
kat szívesen följegyezte számomra . Hamburgban gőzhajóra 
ü l tünk, liogv Londonba men jünk bámulni a nagy világvárost 
és t anú lmányozni csodáit és műkincse i t ; az angol társasággal 
azonban alig jö t tünk érintkezésbe, mert Fejérváry nem tudván 
angolúl, alig v i t tünk magunkka l más ajánló leveleket, mint 
néme t bankárházakhoz. Waagentől azonban volt egy Murray-
lioz, a híres könyvárushoz, Sir Walter Scott, Lord Byron, 
Thomas Moore s annyi híres angol író barát jához. Megláto-
gat tuk, ő szívesen fogadott, reggelire meghit t , megmuta t t a 
nekem Byron azon arczképét, melyet tőle a jándékba kapott s 
melynek rézmetszete oly ismeretes egész Európában . A szeg-
letben egy márvány mellszobor állott, kérdeztem k i é ? «A 
szegény Fu l toné — felelt Murray — it t volt két évig 1808- és 
1809-ben; azt h i t tük mindnyájan , hogy nincs teljes esze, mert-
ta lá lmányáról beszélt mindig, hogy gőzzel fogja ha j t an i a 
ha jó t folyam és szél e l len; e terv valósítására fordította egész 
vagyonát , bele is bukott , senki sem segélyezte, pedig később 
mégis megvalósította nagy találmányát , de nem élvezhette 
gyümölcse i t ; most minden par ton látunk gőzhajókat, a keres-
kedés roppant lendületet nyert általok, de a gőzhajó föltalá-
lója a legnagyobb szegénységben halt meg s családjának hír-
nevénél egyéb örökséget nem hagyott . 
Londonban voltunk még, midőn egy reggel a Timest 
kezembe vettem s nagy meglepetésemre olvastam, liogy a 
magyar országgyűlés befejezte u tán tüstént elfogatások tör-
téntek a vidéken; másnap egy nemet lapban ráakadtam 
Lovassy nevére is. Megdöbbentem, lia Lovassyt elfogták, 
aligha ellenem is ki nem volt adva a^ elfogatási parancs ; 
Eötvösnek elfogúltsága s intése, hogy minél előbb útazzunk 
el Bécsből, meg volt fejtve. 
Nagybátyám gyakorlati eszével mindjárt azt találta, 
hogy be kell várni a vihar elvonulását s külföldön marad-
nunk egy darabig; ő ismeri a mostani bécsi államférfiak eljá-
rását, mely hamar belefárad még az üldözésbe is, a ki elfoga-
tott az roszűl jár, a ki az első támadást kikerülte, arról meg-
feledkeznek, restellik a hosszú sanyargatásokat. 
Később megtudtuk, hogy csakugyan a két Lovassyn, 
Tormásyn és Lapsánszkyn kívül még többen is ki voltak 
szemelve az elfogatásra, én kiint voltam, Pázmándy szeren-
cséjére azon éjjel, midőn pesti lakásán keresték, máshol kár-
tya mellett ült, s midőn reggel hazajövet arról értesült, hogy 
el akarják fogni, egyenesen Budára sietett s a nádor oltalmát 
kérte ki magának, ez pedig az ifjú atyjának, a köztiszteletben 
állott öreg komáromi követnek tekintetéből megígérte s ki 
is eszközölte Bécsben nemcsak hogy az elfogatási parancs 
visszavétessék, hanem azt is, hogy több elfogatás ne történjék. 
Szállodánkban megismerkedtünk Heilbronner bajor őr-
nagy gyal, egy szellemes, világot látott férfiúval, kivel együtt 
készítettünk úti terveket Anglia, Skóczia és I r land beúta-
jzására. 
A harminczas években Angolország a eontinentális uta-
zók előtt még jóformán terra incognita volt; Londonban ugyan 
sok útazó fordúlt meg, de az ország belsejét kevesen látogat-
ták, mert ott más nyelvvel, mint az angollal nem lehet boldo-
gúlni, a közlekedés drága volt és sok félre eső kastélyba csak 
postán lehetett j u tn i ; de a közérdekeltség mégis Angolország 
felé fordúlt azóta, hogy Pückler-Muskau herczeg szellemes 
levelei Angolországból nagy föltűnést költöttek a német iro-
dalomban ; Baumeréit is sokan olvasták — e szerint Angol-
ország belseje és a Sir Walter Scott regényeiből ismeretes 
skót felföld az idegenre még a divatszerüség bájaival is hatot t , 
sokat lehetett itt látni s tanúlni, miről nemcsak nálunk, de a 
németeknél is csak keveset tudtak. 
Heilbronner ezt fölhasználta, értett ahhoz, miként kel-
lessék a hasznost a mulattatóval összekötni s az augsburgi 
Allgemeine Zeitungnak, mely roppantul el volt terjedve min-
denütt, hol a német nyelvet értették, czikkeket írt a melléklet 
számára, melyekben írtját leírta s ezeket nekünk nagy önmeg-
elégedéssel mindig fölolvasta. Fejérváry erre egyet mosolygott 
s rám muta tva azt mond ta : „Őrnagy, ilyeket ez a fiú is meg 
tud írni, sőt talán jobbakat i s ." E z t Heilbronner mindig res-
telte, végre fölszólított, olvassam föl neki naplójegyzeteimet s 
minthogy azok magyarul voltak szerkesztve, nem hagyott 
békét, míg egyszer Oxfordban nem í r tam egy czikket neme-
tül. Ez neki rendkívül megtetszett, unszolt, í r jam naplómat 
ezentúl németül s adjam ki visszatértünkkel, mikor ő majd 
érintkezésbe fog hozni az augsburgi AUgemeinevel. 
Nincsen kellemesebb vidék Európában, mint az angol, 
májustól október végéig. A tengeri Golfí'olyam, mely a mexikói 
öbölből egyenesen a britt partokhoz ütődik, nedves, mérsékelt 
levegőt idéz elő; a szőlő meg nem érik ugyan, de a fügét nem 
öli meg a tél. A myrtus, a rliododendron a déli megyékben 
szabadon és buján tenyésizik; a czedrus, a fenyőknek ezen 
legszebbike, óriási nagyságra nő, a tölgy teteje ötszáz éves 
példányoknál is el nem szárad, a rét télen-nyáron egyaránt 
zöld, a fű el nem fagy, ki nem ég, a gyönyörű marha egész éven 
át ki járhat a legelőre, melyet hó csak ritkán s rövid időre 
borít e l ; a tél meg nem akasztja a mezei munkát . 
A kitűnő karban tar tot t utak, melyeknek párját a száraz-
földön nem találjuk, az eleven sövények, melyekkel minden 
föld be van kerítve, a számtalan fa, mely mindenfelé ültette-
tett , az egész országot egy gondozott parkká változtatja át, 
melyet gyönyörű úri lakok díszesítenek, otyanok, hogy a feje-
delmi kastélyokkal vetélkedhetnek. Óriási repkénynyel körül-
font vár- és klastrom-romok emelik az érdeket; a csínos, tiszta 
püspöki városokban roppant székesegyházak, hol román, hol 
góth stylben, mutat ják a nemzet régi gazdagságát, míg más 
részről a sok füstös gyárváros szünetelni nem tudó gőzgépei-
vel s kohóival, s a kikötők hajórajukkal , az akkori continentalis 
ember képzelödéset is fölülmúlták. Azon időben, midőn Angol-
országban utaztunk, csak egy vasút létezett még: Manchester-
ből Liverpoolba, a középosztály Stage-coachon utazott nagy 
kocsival, melynek födelén tizenkét ülés volt alkalmazva, ezek-
TŐI a kilátást semmi nem akadályozta; csak asszonyok, 
gyerekek vagy gyöngélkedők vették ki a belső helyeket. Gyö-
nyörű négy ló vitte vágtatva a járművet, minden órában más 
fogat által felváltva, az angolok büszkék voltak e vállalatra, 
melylyel a külföld nem versenyezhetett. 
Ily módon jártuk be az országot, meglátogattuk Oxfor-
dot, melynek collegei a 'városnak oly ókori jelleget kölcsönöz-
nek s hol az Isis par t ja in a leggyönyörűbb parkok terűinek el 
az egyetemi tanulók élvezetére; elmentünk Birmingliamba, 
Manchesterba, Liverpoolba, le a walesi hegyek közé, föl a 
€umberlandi tavakhoz, által a lármás, piszkos, elhanyagolt 
Irlandba, Dublinba s a Giants causeway bazalt vidékén át 
Londonderrybe, ismét áthajóztunk Glasgowba, a skót felföldre, 
ki Staffa és Jona szigetek csodáihoz, a caledoniai csatorna 
mentén egész Invernessig, innét vissza Edinburghba s New-
castlen, Yorkshireon keresztül ismét Londonba. 
A szép vidék, a parkok s az aristokratia azon kastélyai, 
melyekben annyi műkincs őriztetik, érdekeltek leginkább, 
ezeket kerestük fel kiválóan, itt jöt tem azon meggyőződésre, 
hogy az élet művészetét senki sem gyakorolja nagyobb mes-
terséggel, mint az angol nagybirtokos. A nemzet azon benyo-
mást tette, hogy erőteljes férfikorát éli, komolyan, fáradha-
tat lanúl dolgozik, prózailag fog fel minden kérdést leggyakor-
latibb oldaláról, de a mellett élvezni tud is, akar is. 
Angol űtazásom érielőleg hatot t r e á m ; Heilbronner 
őrnagy biztatására jegyzeteimet czikkekké kezdtem átalakí-
tani, hogy könyvet készíthessek belőlök, németül. 
IV. 
Angolországból Hollandba men tünk ; a mint Rotter-
damba ér tem, éreztem, hogy ismét a continensen vagyok, 
útlevél kellett megint és rendőrségi láttamozás, melytől elszok-
tunk volt a szabad szigetországban. Holland úgy tűnt fel, 
mint Angolország ellentéte, a gyári mozgalom s földművelési 
élet helyett inkább marhatenyésztést találtunk, a kényelmes 
útazást a Stage-coach tetején kényelmetlen diligence váltá fel, 
vagy a lassú, ló által húzott hajó (Treckschuyte) a csatornák 
csöndes vizén egész nap zöld rétek közt, melyeken gyönyörű 
tehenek legeltek. 
A szűnetlen tisztogatás, a folytonos törölgetés és mosa-
kodás Hollandot a legtisztább országgá teszi, melyben csak 
az ember piszkos. Leidában, Hágában, Amsterdamban tanul-
mányoztam a protestáns művészetet, mely elhagyva az idealis-
must, az arczképet és a népélet ábrázolását tűzte ki feladatáúl; 
Hals, Yander Helst , Mirerdt mesterműveit s Rembrandtot , 
ki a nagyok közt is legnagyobb. 
Heilbronner itt elhagyott bennünket, a skandináv éjsza-
kot akar ta még meglátogatni, számomra azonban kieszközölte 
Ivolbnál, az augsburgi Allgemeine szerkesztőjénél, hogy alkalmi 
czikkeimet fölvegyék. 
Mi Kölnbe mentünk, hol nagy örömemre Steinbücliellel 
ta lálkoztunk; természetesen megcsodáltam a világhírű dom 
elkészült részét s arról ábrándoztam, mily benyomást tenne, 
ha ki volna építve, mire Steinbüchel megjegyezte, hogy erről 
könnyű volna fogalmat szerezni, minthogy a templom Xan-
tenben hasonló terv szerint, habár sokkal kisebb arányokban, 
csakugyan fölépült s egész épségében most is fennáll, min-
den későbbi restaurat ió nélkül. Ez felköltötte kíváncsisá-
gomat, s midőn Fejérváry megtudta, hogy Xanten a római 
Vetera Castra helyén épült s a város főjegyzője, az öreg 
Houben, ott sokat ásatott s tekintélyes római gyűjteményt 
hozott össze, csakugyan kirándultunk oda. 
Archaeolog barátom útközben figyelmeztetett a római , 
görög s phoeniciai gyarmatok különbségeire; a rómaiak az 
olasz félszigeten kívül mind katonai állomásokból vették 
eredetüket, mind stratégiailag nevezetes pontokon épülted, 
mind kiszolgált katonák s családjaik által népesedtek s katonai 
jellegöket csak akkor vesztették el, midőn egyrészről a római 
birodalom határának előre haladtával megszűntek véghelyek 
lenni, más részről a körül lakó népség lassan-lassan már 
megrómaiasodott. A görög gyarmatok ellenben mind a tenger-
parton vagy közelében települtek, lakosait az anyaváros egy 
része képezte, mely mindjárt önálló államot alkotott, csak a 
vallás és kegyelet kötelékei által maradt "kapcsolatban régi 
hazájával. A phoeniciai gyarmatok ismét kereskedési telepek 
voltak, katona-őrséggel, mely nagy részt idegen zsoldosokból 
állott, de mely lassan-lassan urainak számára meghódította 
s lenyűgözte a körűi lakó barbárokat. Ujabb időkben a f ran-
cziák és spanyolok a rómaiak gyarmatositási elveit folytatták, 
az angolok a görögökéit, a hollandok a plioeniciakéit. 
Xantenben egyébiránt nemcsak gótli templomot s római 
emlékeket, de oly unalmas, szűk látkörű nyárspolgárokat is 
találtam, minőkről eddig fogalmam sem volt. 
Visszajövet felolvastam Steinbüchelnek egy fejezetet ú t i 
ra jzomból , melyben a British Muzeum kincseiről szólván, 
kifejtettem az akkoriban még meglehetősen ú j eszmét, hogy 
az legközelebb áll egy oly gyűjteményhez, mety az összes 
emberiség művészetéről s minden egyes nemzet kifejléséről 
tanúskodjék, ez volna minden egyes nemzet történelmének 
tükre s magyarázója. Steinbüchelnek tetszett az eszme, de 
figyelmeztetett azon különös áramlatokra is, melyek ugyan-
azon időben minden civilizált nemzetnél a művészet virágzását 
vagy hanyatlását idézték elő. Franczia- s Németországban 
a csúcsíves építészet fénykora összeesik Giottóval s Nicola 
Pisanóval Olaszországban; a XV. században Van Eyk Német-
alföldön s Masaccio Flórenczben ú j utat törnek a festészetnek; 
Rafael, Titian, Michel Angelo egykorúak Dürerrel és Holbein-
nal ; Rubens, Van Dyk, Rembrandt a bolognaiakkal, Caravag-
gióval és Murillóval. 
Az ily észrevételek szélesbítették látkörömet és hozzá 
szoktattak az eseményeket nem elszigetelten, de összefüggés-
ben a világtörténelemmel tanulmányozni. 
Steinbüchel figyelmeztetett Köln gazdagságának egyik 
kútfejére is. Rómaiak építették a várost az alsó Rajnán, min t 
kúlcsát az egész vidéknek le a tengerig, mind hadászati , mind 
kereskedelmi tekintetben ez nevezetes egy pont m a r a d t ; de a 
középkorban vallásos tekintetben is legnagyobb befolyást gya-
korolt az egész Rajna vidékén. E befolyás eredete nagy 
részben a főtemplomban őrzött ereklyéknek tulajdonítható, 
melyeknek híre mindenhová elterjedt. Ezen ereklyék meg-
szerzése elég érdekesen tűnteti fel a középkori eszmejárást . 
Midőn Barbarossa Frigyes Milánót bevette s feldúlta, a gazdag 
zsákmányt hívei közt osztotta fel. Cancellárjának, a kölni 
érseknek, hagyta az első választást, s ez arany s drága kövek 
helyett semmit sem kert ki magának, mint egy ereklyét, a 
három király koponyáit. A lovagok csodálták az érsek szerény 
választását s nem gyanították, hogy ez nemzedékeken keresztül 
aranybánya lesz úgy Köln, mint az érsek számára. Az erek-
lyék tudniillik a főtemplomban állíttattak fel s ezer meg ezer 
zarándok jár t liozzájok minden évben; a város s az érsek 
meggazdagodtak általok, sőt a zarándokok által kifejlett 
kereskedelmi forgalom rövid idő alatt lehetségessé tette a 
nagyszerű székesegyház építését is. A reformatió megapasz-
tot ta e kútforrást s megakasztotta a dom építését, mely csak 
a mi időnkben vétetett ú j ra munka alá s nagyjából be is 
fejeztetett. 
Kölnből gőzhajón mentünk fel a Rajnán Koblenznek 
Mainzba. Bonnban egy csapat víg deák jött a födélzetre, kik 
azon óra alatt, melyet a hajón töltöttek, velem zajosan meg-
barátkoztak s ez ú j ismeretséget borral is megpecsételték. 
A mint a hajót elhagyták, egy öreg angol szólított meg s fel-
ajánlkozott, hogy egy pár angol nőnek bemutat , kik épen 
Bulwer Rajnai zarándokait olvasták, s azon liiszemben, hogy 
német deák vagyok, tőlem akarták hallani az itteni romokról 
szóló legendákat. Ugy láttam, hogy az egyik kisasszony kitű-
nően szép, s azért nem is szabadkoztam a rám tukmált szerep 
ellen s nagy megelégedésére jó kedvemben vadabbnál vadabb 
legendákat rögtönöztem; az öreg angol is fölváltott néha, 
érdekes ember volt, tengerész-orvos s szemtanúja a trafalgári 
ütközetnek s Nelson halálának. 
Ily kellemes társaságban értünk fel Mainzba, hol Fejér-
váry Piret tábornokot, régi barátját akar ta meglátogatni. 
Wiesbadenbe is átmentünk, hol ekkor még játék-bank 
állott, melynél szerencsémet megpróbáltam, kétszáz frankot 
vesztettem s ezekkel minden kedvemet a szerencsejátékokhoz. 
Nagy kedvem ugyan soha sem volt ezekhez, de itt mégis 
tapasztalni akar tam eg}Tszer a játék izgalmát, úgy találtam, 
hogy ez nem fog ra j t am. 
Negyed napra visszaútaztunk a Rajnán lefelé, de a szép 
angol nő nem volt többé a hajón s én távolról sem találtam 
a vidéket oly regényesnek mint jövet. Belgiumba mentünk, 
Brüsselbe, Lütt ichbe s Antverpbe, hol Rubenst meg tanúltani 
becsülni, kinek képeit nem tud tam eddig megszeretni ; itt 
azonban sejdíteni kezdtem, hogy a jezsuitáknak s az ellen-
reformatiónak is voltak nagy emberei, s hogy e kor eszméi sem 
maradtak meddők, sőt képesek voltak oly remekműveket léte-
síteni, minőket Rubens, Van Dyk és Murülo ecsete festett. 
Végre Párisba értünk, a franczia élet gyúpontjába. I t t 
sok ismerőse volt Fejérvárynak, tudós, műárús, gyűjtő ; reg-
geltől estig el voltam foglalva, délelőtt a műemlékeket tanul-
mányoztam, délután látogatóban jár tam, este a színházakba. 
De nagybátyám roszul kezdte érezni magát s két hétig sokat 
kellett nála maradnom a szobában; időm volt rendbe hozni 
angol jegyzeteimet s azokból egy vékony kötetet összeszer-
keszteni. 
Párisi ismeretségeim közt legérdekesebb volt a rendkívül 
szórakozott Jules Janin, kihez Scliwarzenberg Frigyes lier-
czegtől volt ajánló levelem és az öreg, kedélyes Nodier, az 
Arsenal tudós könyvtárnoka, kinek csínos regényei ekkor még 
nem voltak elfelejtve; nála találkoztam Dumas Sándorral, 
kivel a sors többször is összehozott, elragadó elbeszélési 
modora mellett rendkívüli jószívűsége még azokat is meg-
barátkoztat ta vele, kik különben szellemes lienczegését nevet-
ségessé szerették tenni. Sok időt töltöttem Eevilnél, egy nyu-
galomba lépett gazdag posztókereskedőnél, ki szerencsés 
műkedvelő gyűjtő volt. Kézrajz-gyűjteményét, mely nagy hír-
nek örvendett, már eladta volt s épen reá kezdett unni gyö-
nyörű régi bronz-gyűjteményére, mert ritka görög érmek 
gyűjtéséhez fogott, s ezek közül néhány olyannak is birtokában 
volt, minők a párisi éremgyűjteményben hiányoztak. Fejérváry 
rávette, hogy neki egy nagyszerű ülő Herakles-szobrocskát 
adjon el ; gyűjteményének gyöngye azonban egy kicsike ezüst 
lierosz volt a görög művészet fénykorából, erre nekem fájt 
a fogam, nagybátyám helyeselte választásomat s én megkér-
tem Revilt, engedje át nekem a kitűnő műemléket, hadd 
legyen ez egykori műgyüjteményemnek magva, ezer frankot 
ígértem érte. Pievil mosolygott, megjegyzé, hogy így még 
senki sem becsülte meg kis szobrocskáját, négyszáz frankon 
vette volt, oda adta nekem, de később megbánta s vissza 
akarta venni; én bizony nem bocsátottam ki többé kezeimből, 
még most is, negyven évvel később, gyönyörködöm benne. 
Egyébiránt a franczia archoeologok és gyűjtők, gróf Clarac, 
De Witte, Durand, gróf Pourtales és Bastard és Ducliesne, a 
rézmetszetek őre, mind kitűnő előzékenységgel fogadtak s 
érdekkel közölték velem tapasztalataikat és nézeteiket. 
A Párisban töltött hat hét minden tekintetben ép oly 
tanulságos, mint élvezetes volt reám nézve. A mennyire 
franczia tudósokkal érintkeztem, azt tapasztal tam, hogy min-
dent, a mit tudnak letesznek munkáikban, ú ja t alig lehet 
tanulni közelebbi ismertségökböl; csak azt hallja tölök az 
ember, a mit könyveikben is olvasni lehet, holott a német 
tudós mindig megtart magának valamit szellemi tökéjéből s 
nem adja az egészet a nagy közönségnek. De a franczia e mel-
lett oly barátságos, oly nyájas és szolgálatkész, hogy minden 
idegent elbájol, míg a német legtöbbször tudományos méltósá-
gába burkolódzik s nehezebben megközelíthető. A franczia 
rendkívüli mértékben bírja még az assimilatió tehetségét is, 
könnyen felfogja a tőle eltérő eszmemenetet s bele éli magát 
az idegen felfogásba, míg a német más nemzet érzéseivel s 
eszméivel sokkal nehezebben barátkozik meg. Egy kitűnő 
franczia nő később e nezetet epigrammatikus alakban foglalá 
össze, midőn egyszer a franczia tudatlanságon csodálkoztam 
mindenben, a mi nem franczia. „Ne csodálkozzék — monda 
— a franczia nem tud ugyan semmit, de megért mindent ; a 
német mindent tud, de épen azért nem ért meg semmit ." 
Millingennel, öreg angol barátunkkal itt ismét találkoz-
tunk. Felesége még fiatal korában katholizált, mi öt, a szigorú 
anglikánt, annyira bántotta, hogy tőle külön vált, fia azonban 
anyjához ragaszkodott, kitűnő orvos volt, mint pliilliellen 
Görögországba ment, hol lord Byront gondozta utolsó beteg-
ségében, ennek halála után megutálta az új görögöknél az 
őszinteség hiányát csak úgy, mint Urquhart , s Konstantiná-
pol}Tba ment, hol a szultán orvosa lett, ki szintén kezelése 
alatt halt meg. Felesége byzanti asszony volt, kivel nem 
tudott jól ki jönni ; kis fiát tehát nagyatyjához Angolorszagba 
küldte nevelésre, de a gyerek nagyanyja útban elfogta s 
Rómába vitte azt, s a ' jezsuitákra bízta. Az öreg Millingen 
hiába fordult az angol kormányhoz s parl iamenthez, hogy a 
gyerek visszaadassék családjának; az eset oly zajt gerjesztett 
Angolországban, mint később a Mortara-ügy, de se kormány 
se parl iament nem segíthetett, az öreg Millingen még csak 
engedelmet sem eszközölhetett ki arra, hogy egyetlen unoká-
ját láthassa. A fiatal Millingenné később az izlámra tért s 
Mahomed Köprili felesége lett, kivel 1849-ben Londonban 
sokszor találkoztam. 
V. 
A tél közeledett s mi is haza felé fordultunk. Stuttgard-
ban fölkerestük Menzelt, az akkor liires kritikust, a Literatur-
Blatt szerkesztőjét, kinek tolla képes volt egy író hírét meg-
alapítani. Ez időben ugyan már le kezdte járni magát, Gutz-
kovval, előbbi dolgozótársával, összetűzött és mint dühös ellen-
sége a francziáknak, Heine, Börne s ezeknek franczia-német 
modora ellen keményen polemisált. Fejérváry megkérte nézze 
át kézira tomat , s mondja meg, hogy megérdemlené-e a 
kiadást. Menzel szánakozó tekintettel vette azt át tőlem, 
mintha restelné, hogy idegenek iránti udvariasságból egy-két 
órát vesztenie kell unalmas olvasással; de másnap reggel 
maga hozta vissza a kéziratot, megdicsérte s hozzám intézett 
levélben is ajánlta kiadását. 
Augsburgban fölkerestük az Allgemeine szerkesztőségét; 
ez időben ez még valóságos hatalom volt, mert azon áron, 
hogy az osztrák monarchiáról minél kevesebbet ír s főleg olyat, 
mi a bécsi sajtóosztályban készült, egyedáruságot nyert Ma-
gyarországon s az örökös ta r tományokban; más külföldi 
lapot az ember csak külön a cancellária út ján megszerezhető 
engedély mellett kaphatott pos tán; de épen ekkor lazulni kez-
dett a szigor, Metternich átlátta, hogy Ausztriát agyonhall-
gatni nem tanácsos; hogy nem árt néha egypár ellenzéki czikk 
sem, hogy alkalom adassék a sajtóosztálynak ellenkező irány-
ban írni. S e részben épen ekkor előnyös állapotba jutot t az 
osztrák kormány, mert báró Zedlitz, a jeles német költő Met-
ternich herczeggel megismerkedett s elragadtatva a miniszter 
modora s szellemes eszméi által, neki ajánlotta fel ügyes 
tollát. Egészben véve a lierczeg nem volt szerencsés íróinak 
feltalálásában, hosszú pályáján csak két valósággal kitűnő férti 
szegődött hozzá, Gentz és Prokesch, mert Müller Ádám régeb-
ben és Pilat később ezek mellett nagyon is másodrendű szere-
pet já tszot tak; nálok Zedlitz több volt, ámbár távolról sem 
pótolta Gentzet s meg nem közelítlieté Prokesclit, kitűnő 
czikkíró maradt mindig s nem emelkedett államférfivá. Kolb, 
az Allgemeine akkori segédszerkesztője, örült ismeretsé-
gemnek, mert időnkint magyar szellemű czikkeket várt 
tőlem lapjába, én pedig megragadtam az alkalmat, hogy a 
roppant elterjedési! s Magyarországban sokat olvasott újságba 
írhassak. 
Münchenben és Bécsben új ra fölkerestem kedves taná-
ra imat , Thierscht, Steinbüchelt, Böhmet , társalkodásukból 
mindig tanul tam valami újat , mind a három ismerte a nagy 
mesterséget : eszméket ébreszteni a tanítványokban s villanyos 
szikrával ú j világot vetni a mindennapos tárgyakra. 
Pesten megalkudtam Heckenast tal angol útazásom ki-
adatása iránt, mely 1839 nyarán csakugyan megjelent név-
telenül s Menzel Literaturblaííjában dícsérőleg bíráltatott. 
Legnagyobb dicséretét egyébiránt tizenöt évvel később hallot-
tam. Piosty Pál volt nálam Londonban, Angliát akarta 
beútazni, bemuta t tam az öreg Yatesnél is, eg}^  ismeretes angol 
tudósnál, kitől kérdezte, melyik munka volna az, mely röviden s 
híven Angolország képét adná elő. Yates könyvszekrényéből 
kivett egy vékony könyvet s azt ajánlta, mint különösen jó 
leírást. 
Kezembe vettem s ráismertem csaknem elfelejtett első 
munkámra . 
VI. 
Bármennyire meg voltam elégedve első irodalmi föllépé-
semnek sikerével, mégis bántott az a gondolat, hogy könyvem 
nemet, nem magyar. Azért kaptam az alkalmon, midőn egy 
évvel később Eötvös felszólított, írjak én is czikket az Árvíz -
könyvbe Heckenast számára, s megírtam útazási vázlataimat 
különösen Német- és Angolországról, Hollandról s Belgiumról. 
Sok volt abban a reflexió s a csillogó plirasis, de ez is festi az 
akkori idők szellemét s képét adja egyéniségem akkori állapo-
tának ; ugyanazért ide szúrok egy pár jellemző kivonatot a 
rég felejtett munkácskából. Csillogó phrasisnak példáúl most 
is megjárnák még elmélkedéseim a németekről a gőzösön 
Hamburg és London közt : 
, ,Másnap reggel gőzhajóra ültünk, de ellenkező szél 
miat t , csak délután értünk a tengerbe, hol gyorsan előreha-
ladva, estve felé csak alig látszott alkonyúló távolban Német-
hon par t ja . Mily különböző alakban tűnt föl előttem a német 
élet az utolsó másfél hónap alatt , ezen középpont nélküli 
nemzetnél, mely mindenütt a geographiai fekvés, szomszédság 
s históriai viszonyok következtében különbözően fejlődött ki 
a különböző országokban: ,,facies non omnibus una, nec di-
versa tamen, qualem decet esse sororum". De található egy 
alapvonal az egész nemzetben, az, hogy az ideák országában 
él, mi még a víg bécsinél is a német fő typusza, s még is azt 
mondja L'herminier „a Vienne on ne pense p a s " (Bécsben 
nem gondolkoznak). Ezen csaknem mindenüt t igaznak tar tot t 
idea, főkép onnét ered, hogy a bécsi keveset ír, hogy ő nem 
hírnöke tetteinek, mint a franczia, hogy tolla nem fegyver, 
mint az angolnál. Nem is tudom, honnét eredett azon balíté-
let, hogy ki írni, gondolni is t u d ; hiszen épen az írás az, mi 
a forró gondolatot megfagyasztja, mi az élőt koporsóba zárja, 
mint a test a lelket. A szó a gondolat teste s lebilincseli azt, 
s nincs fájdalmasabb érzet, mint midőn látjuk, hogy az égi 
gondolat púposán sántít előnkbe, mert a szó ügyetlen, mely 
kifejezi, vagy csörgő lánczot hordszol maga után, s piszkos 
foltok födözik. De legjobb esetben is a szó s a gondolat ellen-
ségek maradnak s liarczaikból csak ritkán születik a mesteri 
mü, mint a csendes béke a fegyverek zajából. A szó letörli 
a gondolat lepkeszárnyairól az aranyport , megemészti leg-
gyöngédebb illatát, gyöngíti legóriásabb erejét s ha szépségét 
meghagyja, sokszor jóságát teszi tönkre. A gondolatnak csak 
egy fia van, a tett, a szó csak mostoha gyermeke; de nélia 
mégis elrabolja annak gazdag örökségét, mint midőn Goethé-
ből nagy férfi helyett nagy író lett. Erezte ezt Byron, e tet-
tekre vágyó Titán, s ki lehetne oly durva, kiben szánakozást 
ne gerjesztene ő, mikor az életben ki nem törhető szenvedélyei-
nek belső vitájában felkiált: „Actions, actions, said Demosthe-
nes, actions, actions, I say, and not writing, least at all 
rhyme." (Tetteket, tetteket, mondá Demostlienes, tetteket, 
tetteket, mondom én, s nem í rn i ; legkevésbbé pedig rímeket.) 
Szászországban, a reformatió honában, most (1836) 
szükmellü aljas szellem uralkodik a népnél, mely constitu-
tionalismus által palástoltatik, de mindekkoráig bizonyos, 
hogy két kamara-rendszerök csak annyiban volt hasznos, 
a mennyiben a nép látja, mily nehéz bármely országot közmeg-
elégedésre kormányozni. 
Szerencsésebb e tekintetben a porosz nép, melynek pél-
dája muta t j a azoknak fonákságát, kik az egész világot egy 
min ta szerint szeretnék elrendezni, bár látják mily sokszínű 
ruhában jelenik meg a természet, mindenüt t különbözően, s 
hogy az egyformaság halál. 
Poroszországnak constitutioja nincs, de van két erösebb 
institutiója, mely a népbe mélyen behat, s a jólétet biztosítja. 
Az első a népiskolák, melyek a legalsóbb rendekig világot s 
tudományt ter jesztenek, miután az egész birodalomban a 
kényszerített robotmegváltás a haszonbérlő parasztot valódi 
birtokossá tette s így benne s a polgárban, ki a híres város-
rendszer szerint maga választja felsőségét s maga kormá-
nyozza magát, önérzés gerjesztetett . A másik a Landu ehr, a 
kivétel nélküli katonáskodás három évre, mely az egész nem-
zetnek nemesebb s férfiasabb tartást adott s katona és polgár 
közt azon rettenetes hézagot elenyésztette, mely szerencsét-
len helyzetekben s időszakokban a katonából hontalan rab-
szolgákat s a polgárok rémképeit alkothatja. 
így elméikedém a haboktól ringatva, míg a tengerkór-
ság félbeszakasztá gondolatimat, s a legprózaiabb módon érez-
teté velem Neptun ha ta lmá t . " 
Hollandról általánosan a következőket í r t a m : „Meg-
jegyzésre méltó, hogy Holland charakteristicus nemzetisége, 
s a némettől különböző kifejlődése, geographiai fekvésének 
szükséges következménye. Mint a régi Egyptom alkotmányá-
val s vallásával együtt a Nilus szülöttje : úgy Holland lelküle-
tét a Ea jna és tenger képezték; már a föld maga is hol a 
Ra jna ajándéka, hol a lakosok fáradhatat lan szorgalmának 
ju ta lma, mely a tengert óriási gátok által századok óta visz-
szataszí t ja . Ezen roppant munkálatok edzék a hollandit sza-
bad férfivá s a gátok nyitásával berohanó tenger fegyverül 
szolgált neki szabadságának megvédésére, Claudius Civilis 
óta orániai Vilmosig. A csatornák élénk belkereskedést ébresz-
tenek s a vizet a németalföldiek honjává tevén, őket tengeri 
nemzetté idomíták, annyira, hogy már a köztársaság kezdete-
kor szembeszállhattak ismeretlen tengereken halálos ellensé-
geikkel, a spanyolokkal. Boszúvágy készté őket Keletindia 
szigetei felé evezni, honnét a keleti kereskedés kincsét hozták 
vissza, mi ú j ra a nemzeti lelkület élénk kifejlődésére különös 
hatással volt, mert gazdagság s férfiasb önállás volt a keres-
kedés közvetlen következménye; de Holland el volt szige-
telve; a német császárságtól e lszakadt , a francziák pedig 
mindig ellenséges irigy szemmel nézték, általában a kis nem-
zet mind köztársasági alkotmánya, mind az ezen formához 
leginkább simuló református hitvallása által a körűifekvő 
monarchikus s katholikus országoktól élesen elkülönöztetett, 
e szerint az európai társas élet formáival s kellemeivel nem 
ismerkedett meg, holott más részről a lakosok csekély száma 
egy egeszen új alapokon nyugvó, a némettől független nemzeti 
élet kifejlését művészetben s l i tératurában nem engedte meg. 
Úgy látszott ugyan egy ideig, hogy Németalföld, önerejére 
támaszkodva s önállásúlag kifejlődve, az emberiség vezérlé-
sére s a történetek forgására mind anyagi, mind szellemi 
hatalmával maradó befolyással bírand ; de a tengerek király-
sága s a művészeti tökély csak addig tartot t , meddig azon 
fellengés, mely a szabadságot kivítta, s kivívása által ú j lán-
gokban fellobogott, kisebb arányokban hasonlí tható azon dicső 
időszakhoz, melyben Görögország, a persa győzelmek által 
fölhevülve, minden tudomány s művészet honjává lett. 
Midőn Holland később a növekedő angol erőnek Neptun 
szigonyát átengedni kénytelenítteték s XIV. Lajos ellenséges 
ha ta lma a kormány s uralkodás centralisatióját szükségessé 
tevé, akkor lépett le ezen nemzet világkormányzó állásárul a 
másodrangú birodalmak sorába, s a hollandinak charaktere, 
melyben szabadságszeretet s nemzeti érzelem, kereskedési 
pontosság és a túlzásig vitt tisztaság, élhetetlenség a társas 
életben s valódi fényűzés központosűl, két fővonással gazda-
godott meg : megvető büszkeséggel t. i. mely sorsát nagy ér-
demivel meg nem egyezőnek véli, s a múltnak élénk vissza-
kívánásával. 
De ezek egyszersmind hátrál tat ják a nemzet haladását, 
mert , ki előre akar menni, annak előre is kell néznie, nem-
csak hátra . Érz ik ezt már a nemzetben a nemesebb férfiak, s 
megismerik a nemzeti büszkeség kártékonyságát. 
így egy lelkes, fiatal újságszerkesztő néhány szavamból 
kiismervén élénk részvétemet érdekes nemzete iránt, Hágában 
midőn nagyobb társaságban a Busch nevű csínos, szabályo-
zott ligetben sétálgatánk ,,Szívem fáj — így szólt — ha állá-
sunkat meggondolom; annyi szép tulajdon mellett is mindig 
há t ramaradunk; a könnyelmű, következetlen belga nagy ipara 
által, úgyszólván magasbra emelkedett, mint a pontos s érett 
eszű hollandi, kinél sem pénz, sem ész nem hiányzik; sem-
mikép nem szokhatunk azon gondolathoz, hogy megszűntünk 
már nagy nemzet lenni, s ez főhibánk; a dicső múlt nelia 
szerencsétlenség; minket legalább aranylánczaival lebilin-
cselt." 
Elégedetlen világnézetemet, melyben az akkori ifjúság 
legjobbjaival osztoztam, a czikksorozat bevezetésében így fe-
jeztem ki : 
„Nem tudom igaz-e, de beszélik, hogy Napoleon csata 
alatt néha elszenderedett, felelni szokván az e felett csudálko-
zóknak, hogy időt kell hagyni a történeteknek kifejlődésökre, 
s úgy látszik, az emberi nem életében is vannak oly pillana-
tok, melyek egészen magokra hagyatva csak a történetek 
kifejlődésére léteznek, melyekben a csata mindig határozat-
lan, a folyt vér terméketlen. Ilyen idők az átmeneti idősza-
kok, nagy idők kis lelkek számára, a cselszövényeknek s csüg-
gedésnek időszakai, melyekben csak az örülhet, ki remélni tud, 
míg a tettre vágyó, várakozni nem szokott ifjúság kétségbe 
esve elvész. 
Már sokszor ólt a világ ily időket, mindig , midőn egy 
nagy eszme, mely egyideig az emberi nemet áthatotta, ren-
deltetését bevégezte s a lassan ellialónak helyét a következő, 
csak lassan serdülő, be nem töltheté. Ilyen idő volt, midőn a 
görög s római köztársaságok, a peloponnesi s sullai belhábo-
rúk után, szabadságra alkalmatlanok, az egyeduralkodástól 
borzadtak; ilyen idő, midőn a régi hitet a neo-platonismus 
mély tudományú vizsgálódásai sem támogathatták többé és a 
keresztyénség még csak kisded szikra volt, s gyanítliatatlan 
azon későbbi fénj-e, melyet az óvilág romlott szemei el nem 
tűrhettek, de mely erősebb s egészségesebb ivadékok által az 
agg világot még egyszer megifjúsítá; — ilyen időt élünk mi is. 
Az ily átmenet-időszakoknak, melyek különösen philo-
sophusnak érdekesek, ki azon árnyékot észreveszi, melyet a 
jövendő történetek vetnek, az a különös cliaractere, hogy köz-
pontjok' nincs, hogy az ivadék százfelé szétoszolva, minden 
fellengést nélkülöz, áldozatra nem képes, keblében a vallás 
híját hideg pliilosophia pótolja, s az önzés uralkodik határta-
lanúl, korlátlanul. 
Ily időknek jelszava azon normann felelete, ki Olaf 
Trygvason kérdésére ,,s kiben hiszesz t e ? " — azt feleié: 
„ m a g a m b a n ! " Ilyenkor materiális javítások, a practicus 
tudományok haladása, azon lepel, melylyel a sociális élet sebei 
el takartatnak, s vannak mindig emberek, kik azt eléglik, bár 
mindenki érzi a fájdalmat, melyet csak szellemi haladás gyógyít-
hat . Tekintsük közelebbről mostani időnket, mily különös ellen-
tétben van a mesterségek s ipar haladása s a képző művészet 
aljasodott veszteglése, a minden távolt elenyésztő, embert 
emberhez közelebb csatló vasútak s gőzösök s azon felekeze-
tesség, azon meghasonlás, mely a természet legerősebb köte-
lékeit összeszaggatva, a világból két ellenséges tábort a lko t ; a 
kényelem s materiális jólét, mint alapeszméje s főczélja 
időnknek, míg a czivilizált emberi nemnél csak egy érzet 
közös, a megelégedetlenségé. 
Valóban úgy látszik, min tha az emberek, el kívánván 
futni e kényelmetlenség elől, építenének vasútakat s röpülné-
nek gőzökön, min tha elkábulást keresnének a gyárak füst je s 
zöreje közt, min tha ezen mozgalom, mely mindenütt muta t -
kozik, csak ingerült idegeket s belső betegségeket jelezne. 
A társas élet alkotmánya már annyira mesterséges, hogy a 
régi szervezetek többé nem illenek reá, s mindenütt érezhető 
a javítás szüksége. 
De hol találni gyógyszert a beteg számára? x\z ér telme-
sek egyik része vissza akar ja vinni a társaságot a régi egy-
szerűséghez, vissza gondolja hozhatni a régi tiszteletet, buz-
góságot, szerénységet, s hiszi, hogy az anyatéj megif jusí that ja 
az öreget. A másik felekezet ú j formákat keres az ú j szüksé-
gekhez, új törvényeket az ú j viszonyokra, míg a gondolkozás-
tól irtózó tömérdek többség, az érzett kényelmetlenséget 
azoknak tulajdonítja, kik ra j ta segíteni kívánnak s a tespedés-
ben reméli találni felüdülését, mint a beteg, ki oly gyakran az 
orvos szereinek tulajdonít ja bajai t . 
A szépség s szabadság enyliíték a görög fájdalmai t . 
Eóma oly magasan állott, hogy a köznagyság elfelejteté az 
egyessel szerencsétlenségét, a középkor éjjelét vallásos buzgó-
ság deríté; de hol van azon általános eszme a mai világban, 
melyet mindig szeme előtt tartván, nagygyá válhatnék az if jú, 
melyért a félfi élni tudna, mely az öregnek szívét erősebben 
dobogtatná ? A kétely uralkodik mindenütt , bizodalmatlanság 
tölti el a kebleket, elszigetelve állanak a nemzetek s egyesek, 
az utolsó kötelék pedig, mely őket összekapcsolja, a politikai 
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vélemény egyformasága, csak a jelszóhoz hasonló, mely a csa-
tában megismerteti azokat, kik ugyanazon zászló alatt vívnak, 
csatán kívül jelentése nincs. Nincs középpontja a mostani 
európai életnek s ennek híját nem pótolják mindazon nagy 
ta lá lmányok, melyekkel az új kor annyira büszkélkedik. 
Mennyire tökéletesíttetett a mechanika; a márványt, a leg-
durvább porpliyrt, a régiség előtt ismeretlen módokon, vág-
ha t juk kényünk szer int ; s hol a phidiászi, hol a michel 
angeloi müve időnknek, mely előtt minden érező térdét haj-
taná , melyet nem láthatni szerencsétlenségnek tar tatnék, 
min t az olympiai Jupiterről olvassuk? Mennyire foglalatos-
kodott a cliemia a színek s festő anyagok analyzálásával, s 
hol van Raphaélliez közelítő festész ? Negyven év alatt, négy 
századnál többet élt Európa s hol a költő, kinek dala a való-
nak nagyszerűségét utolérné ? 
Az újkor egészen ú j tudományt , a nemzetgazdaságot 
ta lá l ta föl s a szegények száma nem kévésül, s a pénz termé-
ketlenül csak a börzén kereng. Fölvilágosodásról szól egész 
Európa , de csak az szól világról, ki sötétben ü l : kire a nap 
süt , az nem szól róla, de használ ja ; végre bizodalomról har-
sog minden azon időben, melynek leghíresebb diplomatája 
Talleyrand azt merte mondani : „hogy a szavak csak a gon-
dolatok elrejtésére léteznek." 
De nem akarok többet Európának ezen állapotáról szó-
lani, nehogy valaki azt higyje, hogy időnket rágalmazni aka-
rom, ezen időt, mely a múltért s jövőért bűnhődik, ezen iva-
dékot, mely jobb rendeltetést érdemelne, mint holt anyagot 
gyűjteni s lélektelen alakokat formálni. De eljön még talán 
egy ú j Prornetheusz, ki égi szikrával föléleszti a holtakat s 
derültebb kort hoz a mostaninak helyébe. Vagy talán nem 
bírják már a nagyobb kifejlődést socialis életünk alapjai, s 
visszakerülnek azon idők, midőn az ifjúságában oly szélien 
virított, annyi reményeket gerjesztett, az újkor legnagyobb 
találmányaihoz oly közel álló görög s római civilisatió gyöke-
reiben megrothadva, tovább nem haladhatot t s egészségesebb 
s durvább néptörzsökök által elnyomatva, vesztével ezeket 
termékenyíté s szebb jövendőt készített előre. így a természet 
nagy forradalmaiban a földúlt növény- s állatfajok szebb s 
tökéletesebb nemeknek csinálnak helyet ." 
Ily okoskodások voltak ez időben napirenden (lásd Dis-
raeli Contarini Fleming czímű regényét), legszebb kifejezésü-
ket azonban Eötvös Karthausiában találták, mi e jeles munka 
roppant népszerűségét magyarázza. A mostani kor természe-
tesen máskép érez s alig tudja magát belégondolni ezen csak 
félig múlt időkbe. 
ÖTÖDIK RÉSZ. 
M E G Y E I É L E T . KÖVETVÁLASZTÁS. 1837—39. 
I. 
Mialatt mi utaztunk, az országban nagy változások tör-
téntek. Metternich és Lajos főherczeg, kik ez időben az elme-
gyönge uralkodó neve alatt kormányozták a monarchiát s 
minden áron fenn akarták tar tani a kényelmes status quot, 
aggodalommal látták a magyar országgyűlés élénk vitáit, 
melyekben az újkor eszméi kifejezésüket találták, a nemzeti-
ség ébredését, az országgyűlési if júság liberális szellemét, a 
nemzetnek régi tespedéséből való kibontakozását. Erezték, 
hogy a mozgalom nem állhat meg a Laj t l ia és Morva par t ján 
s azért elhatározták, hogy elejét veszik a veszedelemnek s 
megakasztják az úgy nevezett forradalmi eszmék terjedését, 
ugyanazon módon, mint az Thugutnak a múlt század végén 
sikerűit, midőn Martinovics s társainak elfogatása, néhány 
embernek kivégeztetése , másoknak bebörtönzése csaknem 
negyven évre kihatott s megállította az újkor szellemének 
hódításait a monarchiában. 
Ok az ú j mozgalmat, mely nagyobbára a juliusi forra-
dalom után kezdődött meg nálunk gróf Reviczky gyöngeségei-
nek s magyarságának és Széchenyi iratainak tulajdonították. 
Az elsőt tehát elmozdították s helyébe gróf Pálfy Fidélt ne-
vezték ki cancellárrá, alcancellárrá pedig Bedekovicliot. Egyí-
kok sem tudott magyarúl , egyikök sem mert volna valaha 
Metternich vagy Lajos főherczegnek ellentmondani, tulajdon 
eszméjök úgy sem levén, természetűknél fogva büszkék voltak 
arra , hogy a bécsi központi kormányt híven szolgálják s 
annak eszközei lehetnek. Széchenyi pedig ügyesebben vitte 
politikai szerepét, mint hogy működésébe belé lehetett volna 
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kapni, diplomatiája mindig kifogott a bécsi reactionár politi-
kán, holott Wesselényi bátor szavait egy árulási vádra alapí-
tott perrel el lehetett némítani s néhány if jú elfogatására! 
rémülést gerjeszteni. Természetesen Balogh is, mint áruló, 
perbe idéztetett, minthogy Wesselényi beszédét magáérá tette. 
De ervei még be nem érték a bécsi urak, a magyar 
mozgalmat szláv mozgalommal akarták ellensúlyozni. Hor-
vátországot szemelték ki Magyarország ellensúlyáúl s ugyan-
azon nemzeti irány, mely Pesten üldözőbe rétetet t , Zágrábban 
legfelsőbb pártolásban részesült. Gaj Ljuder i t az ottani 
izgató, ki muszka pénzen nyomdát rendezett be, Bécsben hír-
lapengedélyt nyert s megkezdte a délszlár, az úgynevezett 
illyr mozgalmat részint magyar érzelmű mágnások s a tu-
ropolyaiak, főleg pedig Magyarország ellen. Izgatása a kor-
mánynál kedvező indulatokra talált . 
Nálunk azonban a reactió ily föllépése az ellenkező ered-
ményre vezetett, a terrorismus nem fogott a nemzeten; az 
országgyűlés bezárása után Kossuth megindította a Törvény-
hatósági tudósításokat, melyekben a megyegyűlésekről közlött 
terjedelmes jelentéseket; ezeket a szabadelvű táblabírák 
nagyon szerették olvasni, mert ott találták a magok s ismerő-
seik beszédeit, ellenben a conservativek és a kormány dühösek 
voltak, mert a Törvényhatósági tudósítások nem hagyták a 
tüzet elaludni, sőt szították az izgatást, mert minden megye 
ki akart gyűlésén magáért t enn i ; miután az országgyűlési 
végjelentések után, melyek közt a Deáké Zalában volt az epochá-
lis, Wesselényi pere, a szólásszabadság sérelme s az ifjak 
elfogatása így is elégséges alkalmat adtak a szónoklatokra. 
S valóban az if jak dolga csakugyan botrányos volt, a 
vád gyermekes, az eljárás törvényen kívüli. A fiscus egyébbel 
nem tudta vádolni Lovassy Lászlót, mint , hogy az ifjúsági 
körnek tagja volt, hogy egy lengyel menekvőt egy pár napig 
magánál eltartott, hogy ennek emlékkönyvébe nevét beje-
gyezte, magát republicanusnak nevezte, hogy a barsi gyűlésre 
ment Balogh János visszahívatása ellen korteskedni s végre, 
hogy egyik beszédében a népfelséget említette. A per kü-
lönben titkos ülésekben a juratusok kizárásával vétetett föl, 
a vádlottak nem választhattak magoknak ügyvédet, a Marti-
novics-féle eljárás módjára hivatalból rendeltetett nekik oly 
védő, ki ellen ők tiltakoztak, szóval a rendes formák el voltak 
mellőzve. De a mi még növelte az izgatottságot, az Lovassy 
István eljárása volt, ki mint Lászlónak atyja, nem liogy kegyel-
mét kunyorált volna fia számára, sőt inkább igen férfias bead-
ványokkal ostromolta a k. táblát, és védte fiát s unokaöcscsét. 
Mindez a Kossuth tudósításaiban közre tétetett . 
E r re a kormány megvonta Kossuthtól leveleinek postán 
való szállítását, ámbár a tudósítások teljes postabér-fizetés 
mellett, mint levelek adattak föl, mire Kossuth a posta-hiva-
talt idézte perbe, másrészről az írott lapot a megyék pandúr-
jaik által küldték tovább, szóval az izgalom napról-napra 
növekedett. 
Mindezt már Pesten beszélték el nekünk, nagy részét 
Kossuth maga mondta, kit ez alkalommal fölkerestem s ki 
világosan állította, hogy az ifjak perében a cúria megfeledke-
zik hivatásáról s nem oszt igazságot, hanem politikát üz. 
Februárban még nagyobb lett az ingerültség, midőn megtud-
ták, hogy Lovassy Laczit tíz évre ítélték el. 
Minden ti toktartás mellett csakhamar köztudomásra 
jutot t , hogy Császár a volt temesi követ, Földváry és Zsombory 
fölmentésre voksoltak; b. Yay Miklós pedig és Plathy Gáspár 
a volt liptói követ és alispán az üléstől elmaradtak. Kossuth 
ekkor eltiltatott a törvényhatósági tudósítások kiadatásától, de 
a tilalom daczára tovább is szerkesztette azokat ; a közvéle-
mény mindig liangosabban szólt a gyűléseken, sőt a böjti pré-
dikácziókban is Albach a barátok templomában németül, Gegö 
pedig Budán magyarul, szónoki melegséggel emlegették az 
ország szomorú politikai helyzetét, mind a kettő megintetett 
s a szószéken többé nem jelenhetett meg. Beszélték, hogy 
Ocskay püspök, a helytartó tanácsos, Gegőt ebédre meghívta s 
megmondta neki, ha helyében volna nem merne így prédi-
kálni. „Elhiszem, — feleié Gegö — mert méltóságod czímzetes 
püspök s számot ta r tha t megyei püspökségre, jövőjét tehát 
nem veszélyeztetné, én pedig bátran kimondhatom meggyőző-
désemet, mert bármit tegyenek is velem, az mindig megma-
radhatok a mi vagyok, t. i. koldús." 
Májusban Kossuthot is elfogták s a budai hegyekről 
elvitték a budai várbörtönbe ; az izgatottság tetőpontjára há-
gott, a megyék gyűlésein éles hangon szóltak a táblabírák; 
Ujházy, Borsiczky. Patay, Tarnóczy, sőt a higgadt Lipovniczkv 
s még Ambró is, kinek táblabíró arcza is muta t ta , hogy áru-
lásra nincs sem bátorsága, sem képessége, nota perbe idéztet-
tek ; Ráday, Ágoston, Kubinyi Ferencz, s mások, összesen 
húszon felül becstelenségi büntetésre. 
Az ország hangula ta napról-napra komolyabb lett, söt 
Bécsben is találkoztak már sokan, kik ezen ú j politikát téves-
nek találták s Reviczkyt emlegették ismét, ki alatt csakugyan 
békésebbek voltak a viszonyok. De a kormány már is compro-
mit tál tnak érezte magát, folytatni kellett tehát reactionalis 
politikáját s daczolni a közvéleménynyel, nehogy azt higyjék, 
hogy félelem bírta a hátrálásra. 
II . 
Sárosvármegyében is zajosak voltak az évnegyedes me-
gyei közgyűlések, egyébkor nagyon is mindennapi maradt az 
élet Eperjesen, de én elég jól éreztem magamat . Henszlmann 
barátom lett hosszú időre vendégem, kivel régiségeket tanúl-
mányoztam, két festész, Böhm fia Fa rkas és ennek barát ja 
Buclier a nyara t nálunk töltötték s lerajzolták Fejérváry gyűj-
teményét, ezen rajzok szerint készült az ötvenes években 
Emil io Braun jelentése a Fejérváry-gyűjteményről a római 
archeológiai intézet kiadásában, később a m. n. muzeumnak 
ajándékoztam azokat ; udvaroltam egy szép asszonynak, idő-
ről időre kirándúltam az opál-bányákba, később Gömörbe, fel 
Bécsbe és Pestre, szóval nem ún tam többé magamat . Egyszer, 
midőn épen el akar tam hagyni Pestet, Yipan egy angol utazó 
jött hozzám ajánló levéllel Steinbücheltől, kérdeztem, mi 
czélja magyarországi út jának ? 
— Meguntam a civilisatió bűneit, szeretném tanúlmá-
nyozni a barbár bűnöket. 
— S ezért jött hozzánk ! ez ugyan reánk nézve nem igen 
hízelgő, de a barbár vendégszeretet következtében minden-
esetre azon leszek, hogy alkalmat nyújtsak tanúlmányozásaira. 
Szabolcsban a napokban tisztválasztás lesz, valószínűleg véres, 
adok tehát levelet Dessewffy Emi l barátomhoz, ki majd oda 
fogja önt utasítani, a hol verekszenek. 
Három hónappal később Yipan ismét nálunk volt Eper-
jesen, azt találta, hogy a mi választásaink még civilizáltab-
bak, mint az ir landiak, Dessewffy pedig valóságos angol 
gentleman, kinek ajánló levelével tovább is ment keletre, 
Erdélybe, hol ismét igen jól mula to t t , csakhogy barbár 
bűnökre nem akad t ; söt oly civilizált társaságot talált, min t 
bárhol nyugati Európában. Erdélyi barátai Bukarestbe útasí-
tották, hol megint igen jól mulatott , csakhogy az ottani bűnök 
inkább a párisi túl-civilisatióra emlékeztették s így visszajött 
hozzánk azon szomorú meggyőződéssel, hogy Európából 
csakugyan kiveszett már a barbárság gyökerestűi s hogy a 
civilisátió mindenüt t megrongálta a népek eredeti barbár jelle-
mét, hiszen mindenütt német, franczia, angol regényeket talált 
az úri házakban, a parasztság pedig semmivel sem ostobább s 
csaknem jobb módú, mint az angol napszámos vagy épen az 
irlandi. 
Yipan azonban minden különczködése mellett is nagyon 
művelt és kedves egy angol volt, igen hamar bele élte magát 
a magyar észjárásba, mi pedig mindinkább megismerkedtünk 
általa az angol nézetekkel. Két hónapi látogatás után elment 
Németországba. Ekkor Eötvös Pepi jöt t Eperjesre, apja kine-
veztette őt tiszteletbeli ülnöknek a kerületi táblánál, melynek 
üléseiben sokszor elunta magát s inkább velünk töltötte idejét; 
svájezi út ját ír ta épen; egy szomorujáték-cyklussal is el volt 
foglalva, melynek hőse a történelmi Attila lett volna, de ezalatt 
megkezdte a Karthausit, melyből egyetmást fölolvasott nekem, 
télire azonban visszament Budára , hol apja mint tárnok 
székelt. 
Márcziusban híre jött a pesti árvíznek, mindenki elbor-
zadt a nagy csapás hallatára, s magasztal ta Wesselényit, ki éjjel-
nappal mindenütt ott volt, a hol legnagyobb veszedelem 
fenyegetett és százaknak életét mentette meg. Lónyay János, 
Menyhértnek atyja neveztetett ki királyi biztosnak a vész 
napjaiban, Dessewffy Aurél lett pedig a jobb keze s erélyesen 
járt el a közigazgatási rendszabályokkal, az inség enyhítésé-
ben s a közrend fentartásában. 
Azok közt, kik e napokban kitűntették magukat , Eötvös 
Pepi nevét is olvastuk s ennek annál inkább örültünk, mint-
hogy ideges természeténél fogva nem vártunk különös tevé-
kenységet tőle e téren. 
Alig múlt el a veszély s a cúria Wesselényit, a nap hősét, 
kit Pestnek minden lakója áldott, szintén elítélte több évi 
fogságra. Indignatio fogta el mindenkinek lelkét annál inkább, 
minthogy szóban volt, hogy szembaja az árvíz óta, hol ember-
fölötti erőfeszítéssel mentette meg épen a legszegényebb sor-
súakat, erősen megnehezült s hogy teljes megvakulása már 
csak az idő kérdése. 
Wesselényi kard nélkül fölment még a nádorhoz, ki őt 
szívesen fogadta s ki is eszközölte, hogy néhány heti fogság 
után őrizet alatt Gráfenbergbe mehete t t , hol becsületszava 
mellett minden ellenőrzés nélkül a hideg víz curát használta, 
melytől megrongált egészségének helyreállítását remélte. 
E z e n emberséges bánás azonban nem változtatta meg 
az ország hangulatát , Wesselényi elítéltetése a reactionair 
politikát s a kormányt ítélte el, még leghívebb barátai sem 
bíztak többé fenállásában s csak úgy érezték a helyzet kényel-
metlenségét, mint azok, kik még mindig üldöztettek. Kossuth 
is elítéltetett a királyi tábla által három évre, a hétszemélyes 
tábla ez ítéletet még egy évvel súlyosította. Elítéltetése 
után ő is jobb bánásmódban részesült, íróeszközöket kapott 
s könyveket, de mindezt csak a legszigorúbb felvigyázat 
alat t . 
Martinovics homályba burkolt összeesküvése s pere sok-
szor került szóba ez időtájt, különösen azért, mert a cúriának 
tagjai a titkos eljárásra nézve mindig ezen praecedensre hivat-
koztak s arra utaltak, liog}7 a kővetkező országgyűlések ebből 
sérelmet nem csináltak s hallgatással mellőzték azon politikai 
pereket, melyek különösen a felföldet megrémítették, mert 
nagy része azoknak, kik elfogattak Zemplén, Szathmár, Ung 
vármegyei birtokosok voltak. 
Az öreg urak nem szerettek ezen időre visszaemlékezni, 
az t azonban többektől hallottam, hogy Martinovics összeeskü-
vése nem volt veszedelmes, sőt nem is volt összeesküvés, ha-
nem hogy ugyanazon időben csakugyan létezett volna egy össze-
esküvés a főurak körében, melyre a kormány leplet vetett s 
hogy csak azért hallgatott az országgyűlés, nehogy a kormány 
magasabb fába vágja fejszéjét. 
Különös, hogy, ámbár nyolczvan év múlt el Martinovics 
és társainak pere óta, történelmünk ezen gyász-lapja semmi 
felvilágosítást eddig nem nyert s hogy a per még most is oly 
rejtélyes, mint a múlt században vol t ; pedig a franczia köve-
tek szintoly rejtélyes meggyilkoltatása s megraboltatása 
Eas tad t előtt, mely Thugut kormányát csak úgy bélyegzi, mint 
Hebenstreit és Martinovics pörei, napjainkban csaknem egé-
szen földeríttetett. 
Fejérváry is emlité előttem, liogy ő Barbácsyval azon 
székely-huszárok ezredesével, kik a rablásnál s gyilkolásnál 
szerepeltek, többször találkozott s hogy ez, ha ezen hírhedett 
esemény szóba jött, mindig és szárazan azt állította, liogy hu-
szárjai szorosan ragaszkodtak parancsaikhoz s azokon túl nem 
mentek. 
I I I . 
Fejérváry bátyám azt találta, hogy a magyarnak legna-
gyobb hibája azon elszigeteltség, melyre maga magát ítéli el, 
szükségesnek látta időről időre más nemzetek országát is meg-
látogatni, másféle eszmekörökkel is megismerkedni s idege-
nekkel érintkezni. 
E szerint egy kis kirándulást tervezett Galicziába, hol 
berezeg Serbelloni tábornokot meg akarta látogatni s Krakkó 
emlékeit megnézni. Június végén tehát elmentünk Bártfára, 
hol a megye rendei ősi szokás szerint a fürdőben tartot ták 
egyik kis gyülésöket. 
A bártfai fürdő hazánknak egy igen regényes, árnyékos 
völgyében épült. Különösen azon időben, midőn a német fürdők 
a franczia háborúk alatt el voltak hagyatva és Wiesbaden, 
Homburg, Baden-Baden nem számíthattak látogatóra, a játé-
kosok egypár évig mindig Bártfára jöttek, hol Grassalkovics, 
Ceniceo, Lo Presti s mások tömérdek összegeket nyertek s 
vesztettek. 
A bártfaiak s a sárosi nemesség fölhasználták ez al-
kalmat s nyári lakokat építtettek magoknak s a vendégeknek, 
természetesen minden tekintet nélkül a szilárdságra, fából s 
téglából s magok is helyet foglaltak a faraó-asztalnál. A^éké -
vel azonban, mely a kényelmesebb német fürdőket ismét 
megnyi to t ta , egyszerre megszűnt Bártfa jelentékenysége, 
gyógyvize ugyan ezentúl is szétküldetett, de annak piacza is 
inkább az ország határai közé szorult, hol a felföldön sőt 
még Pesten is minden étteremben kapható volt a bártfai sava-
nyu víz, mely borral vegyítve kellemes itallá vált. — A fürdő 
azonban pusztúlni kezdett, az én időmben a palotaszerü vil-
Iák már korhadásnak indúltak, a felföldi nemességen kívül 
csak néhány lengyel látogatta, mert ezek is a Kárpát éjszaki 
oldalán a scsavnitzai fürdőket kezdték pártolni. A bártfai 
bál azonban még mindig fényes gyülpontja volt a felföld-
nek s Dél-Galicziának s a régi hagyomány következtében 
a faraó-asztal körül már fényes nappal sereglettek össze a 
játékosok. 
A kis gyűlés három napja valódi saturnaliákként szere-
pelt, melyek alatt a szerencsejáték sem burkolódzott ho-
mályba, söt sokszor az alispán maga adta a bankot s illő-
nek tartották, hogy mindenki pointirozzon, hacsak egypár 
perezre is. 
Innét Tarnowba rándül tunk Serbellonihoz, ki már 
régen meghívta volt nagybátyámat látogatásra. Az öreg tábor-
nok tetőtől talpig kotona volt, már Napoleon alatt szolgált a 
francziáknál, de 1814-ben az olasz ezredekkel együtt a béke 
következtében az osztrák sereghez csatoltatott, hol a német 
és szláv főtisztek némi idegenséggel viseltettek régi ellensé-
geik, mostani bajtársaik iránt, de a ki egyszer megszokta a 
katonai életet, az nem könnyen hagyja el azt s így lierczeg 
Serbelloni is, Bellagionak birtokosa, mely a gyönyörű comoi 
tó legszebb pontja, több évet töltött Gyöngyösön s most Tar-
nowban állomásozott , holott Milanóban vagy Velenczében 
élhetett volna. 
Serbelloni igazi philosophus volt, egykedvűen nézte s 
nevet tea világot, de a jó ebédet meg tudta becsülni: Gyöngyö-
sen egyszer fényes tánczvígalmat adott, melyre a környéken 
lakó főnemességen kívül minden szép nőt a városból s a vidék-
ről meghívott. A grófnék el nem titkolhatták neheztelésöket, 
midőn a gyöngyösi szappanosnak leányát — egy híres szép-
séget — is körükben látták s megmondták az ezredesnek, hogy 
ezt illetlennek tar t ják. 
— H a családi fájókról emlékeznek, — szólt ő — akkor 
nekem is eszembe jut , hogy az én családomnak nemcsak 
fája, hanem erdeje van, hiszen, én a lombard királyoktól 
származom, kik már Árpád előtt uralkodtak Felső-Olaszor-
szágban s liigyjék el, már akkor is becsesebb volt a szépség, 
mint a kutyabőr. 
Serbelloni most keveset társalkodott a lengyelekkel, 
mert ezek az osztrák tisztek iránt nem viseltettek azon szí-
vességgel, mely Magyarországon sok háznál divatban volt, 
mégis jól ismerte a nemzeti szellemet, mely akkor Galicziá-
ban ú j ra föl kezdett éledni s a jövőről nem mondott le, de 
arról, hogy a jobbágyot föl kellene szabadítani s telkét tu la j -
donaúl neki adni, hallani nem igen akar t . 
Tarnowból elindulva, Jablonowszky lierczeget látogattuk 
meg jószágán és szellemes feleségét s itt nagy meglepeté-
semre azt találtam, hogy a szabadság s a nemzeti önállás 
vágya nem mindig párosul a modern szabadelvűség esz-
méivel. 
Fölkerestük báró Sclioltent is, egy volt dán diplomatát, 
ki Európa minden udvarainál szolgálta volt kormányát, végre 
egy lengyel grófnőt vett el nőül, s most itt Galicziában gaz-
dálkodott jószágain. Éber ügyelő tehetségével előre látta, 
hogy azon ellentét, melyben a nemesség nemzeti aspiratiói 
társadalmi conservativ haj lamaival állanak, előbb-utóbb a 
kormány által ki fog ellene zsákmányoltatni s hogy a len-
gyel mozgalom elvégre is katastropliára fog vezetni, ugyan-
azért azon volt, hogy jószágát mihamarább eladja s Magyar-
országba költözködhessék át. 
Krakkó szomorú benj 'omást tett r e á m , elhanyagolt 
pusztuló állapotában. Mély szánakozással a lengyel állapotok 
fölött tértem haza. 
IV. 
Midőn Eötvös ismét Eper jesre jött, fölkerestük azon kis 
írói kört, mely ez időben itt keletkezett. Kapy István, a 
megye főjegyzője érezte, hogy a latinság helyébe lépő magyar 
irály követelményeinek a megyei aljegyzők alig felelnek meg 
s azért írnokul fölfogadta Sárossy Gyulát, Yachott Sándort és 
Imrét , kik épen ekkor végezték el jogi tanulmányaikat az 
eperjesi collegiumban. 
Mind a há rman a vármegye házánál laktak, hol őket a 
nálok fiatalabb Kerényi Frigyes szokta fölkeresni. Nekem 
is sokszor fölolvasták költeményeiket, ismertem tehetségöket, 
s bevezettem őket Eötvösliez, ki csakhamar kieszközölte, 
hogy atyja a főispán az első üresség betöltésénél Sárossy Gyu-
lát másod aljegyzőnek nevezte ki. 
Az eperjesi eollegium minden fensőbb lutheránus 
tanintézetek közt mindig legjobban tar tot ta fenn a magyar 
szellemet, mindamellett , hogy a magyar fiúk épen azért kül-
dettek oda, hogy a német szót tanulják meg. Régibb idők-
ben Kossuth Lajos jár t a collegiumban, Kazinczy Gábor isko-
latársam volt, s midőn még a rhetorikát jár ta , arról álmo-
dozott , hogy Cicero munkáit a Tudós társaság számára 
lefordítja. Székács mint nevelő töltött itt egy évet, Haán a 
békésmegyei derék történelmi búvár több időt, mint tanuló. 
Greguss a philosophia professora mindig szította a magyar 
szellemet, Vandrák pedig, ki helyébe lépett, midőn előde 
a pozsonyi tanszékre hívatott meg, különösen ügyelt arra, 
hogy az ifjak a magyar olvasó körben a magyar nyelvet 
mívelj ék. 
Szeptemberben a Tudós társaság megtartot ta nagy ülé-
sét s Eötvös, Vörösmarty és Toldy ajánlatára én is meg-
választat tam levelezőnek, mi engem csak úgy megörvendez-
tetett , a mint megszégyenített . Ereztem, hogy jó reménység 
fejében választat tam meg s fogadást tet tem magamban, hogy 
barátaim nem fognak szégyent vallani a jánla tukkal ; hiszen 
bármint szidták is a Tudós társaságot, mégis ebben találták ők 
is a magyar tudományos élet központját s minden irodalmi 
vállalat emeltyűjét, mert neheztelésök csak onnét eredt, hogy 
még többet vártak tőle, mint a mennyi az akkori erőktől 
kitelt. Az akadémiai tagság akkor is, mint most, nagy kitün-
tetésnek tekintetett s ez huszonnegyedik évem első napjaiban 
ért, midőn még sajtó alatt voltak az Arvizkönyv számára 
készült utazási vázlataim-, történelmi tanulmányaimat tehát 
kettőztetett szorgalommal folytattam, de a mellett az archae-
ologiai irodalommal előszeretettel foglalkoztam. 
Különben az eperjesi társaságban is találtam három-
négy szép szellemes nőt, úgy hogy szellemi és társadalmi 
tekintetben sem érezhettem magamat többé árvának, vígan 
éltem s élveztem ifjúságomat. 
V. 
A tavasz kezdetén 1839-ben a politikai helyzet változni 
kezdet t ; bécsi hírek szerint Metternich berezeg átlátta végre, 
hogy a politikai perek rendszere czélját el nem érte, az orszá-
got épen nem félemlítette meg, sőt inkább növelte az izgatást 
s ingerültséget. 
Minthogy pedig a lierczeg épen nem volt az, mit a 
németek később Princípienreiternek szoktak nevezni s a reac-
tiót nem nézte czélnak, hanem csak eszköznek, mely által 
nyugalmat akart előidézni s a belbékét megerősíteni, azt 
beszélték, hogy a rendszer változni fog, s hogy a conservativ 
párt fiatal államférfiai, gróf Dessewffy Aurél, báró Jósika 
Samu s többen, kik köréjök sorakoztak, elég befolyással kez-
denek bírni arra, hogy a régi megcsontosúlt bureaucraták elle-
nére haladási terveiket érvényre jut tassák. 
E hírek nem sokára megerősítést nyertek, midőn a hiva-
talos lapban olvastuk, hogy gróf Cziráky az országbíró 
Bécsbe helyeztetett át miniszteri czímmel, hogy Somsich 
Pongrácz szintén Bécsbe mozdíttatott elő államtanácsosnak, 
hogy gróf Pálffy Fidél helyébe gróf Majláth Antal neveztetett 
cancellárnak, a köztiszteletben álló Majláth György ország-
bírónak és Szerencsy királyi személynöknek. Egy ú j politikai 
hírlap is keletkezett, ez az akkori időkben nagy eseménynek 
tekintetett , a Hírnök, mely Orosz József szerkesztése alatt 
Pozsonyban jelent meg, tekintettel a nem sokára megnyitandó 
országgyűlésre. Orosz József eredetileg német író volt, az 
1830-diki országgyűlés történelmét adta ki s a Terra ineogni-
tat, mely elismeréssel fogadtatott a közönség által, mert 
hazafi szellemben volt írva. Most az ú j conservativ irányhoz 
szegődött s minthogy a censura a politikát nem tűrte a hírla-
pokban, az Athenaeummai szokott polemizálni, s az operát 
pártolni, minthogy Bajza ennek a színdarabok rovására tör-
tént pártolása ellen tiltakozott. A színház dolga ez időben 
igen komolyan vétetett, oly annyira, hogy Földváry a pesti 
alispán, manda tum compulsorium mellett vizsgálatot kezdett 
Bajza ellen egy kritika miat t , melyben a nemzeti színház 
igazgatósága keményen megbíráltatott . 
A követválasztások határnapjának közeledtével azonban a 
politika ismét előtérbe lépett, ámbár az országban nem vártak 
sokat a legközelebbi országgyűléstől, mert mindenki átlátta, 
hogy ez csak sérelmi országgyűlés lehet, melyben a szólásszabad-
sági viták, az ifjak perének szabálytalansága, Wesselényi és 
Kossuth elítéltetése s annyi hazafi perbeidéztetése miat t i sérel-
m e k a z egész időt ki fogják húzni. A Rendek az elvi kérdést föl 
nem adhatják, a kormány pedig, ha engedményekre kész is, nem 
compromittálhat ja magát anny i ra , hogy beval l ja , miként 
politikája az utolsó években hibás, sőt törvénytelen volt, pedig 
a Rendek ezt fogják követelni, sőt nemcsak a kormány, hanem 
a legfelsőbb bíróságok tekintélye is veszélyeztetve volt, s így 
az ú j cancellárnak minden békéltető szándéka mellett is való-
színűbb maradt az országgyűlés sikertelensége, mint a 
kiegyezés. 
A megyék a választásokra természetesen a legnagyobb 
szenvedélyességgel készültek, mer t ha a kormánynak sikerül 
párt jának bármi csekély többséget szerezni, a nehézségek meg 
lettek volna oldva az elv megbuktatásával, sőt még egy igen 
tekintélyes kisebbség is reményt nyúj thatot t a kormánynak, 
hogy az útasítások megváltoztatása által többségre vergödhetik, 
a mint a sikertelenség a megyéket lassan-lassan kifárasztja. 
A kormány egyébiránt nem bízhatott a megyékben s 
ugy látszott, mintha ezeket a városi voksok által akarná para-
lyzálni. A városok voksa tudvalevőleg szavazásnál számba nem 
vétetett, mert az, hogy összesen s együttesen egy szóval bír-
nak, inkább gúnynak tűnt fel, mint jognak, s ha követeik sza-
vazataik számbavételét követelték, a megyék szemökre vetet-
ték, hogy ők nem a polgári elemnek képviselői, hanem csak a 
városok külső tanácsaié, melyeknek tagjai élethossziglan 
maradnak meg állomásukban s magok egészítik ki magokat, 
számuk legtöbb helyütt nem ütvén meg az ötvenet, csak Pesten 
emelkedvén százra. 
A városok követelése e szerint mindig az országgyűlés 
és municipiumok reformjának idejére halasztatott ad Calendas 
graecas. 
Az egész országban erősen készültek a választásokra s 
még inkább az utasítások készítésére. Nálunk Sárosban a 
követválasztások mindeddig sokkal kevesebb izgalommal jár-
tak, mint a tisztválasztások. Kevés ember volt, ki hosszú időre 
szívesen elment volna Pozsonyba s ha az országgyűlés egy 
évnél tovább tar tot t , majd mindig hol az első, hol a második 
követ leköszönt, nehogy gazdaságát elhanyagolja; ugyanazért 
szívesen küldtek fel tőlünk kormányhivatalnokot, ki, ha jó 
szolgálatot tett a kormánynak, előléptetésre számíthatott . Most 
is csak annyit tudtak, hogy az egyik követ Pillér László lesz, 
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az újonnan megválasztott főjegyző, ki már az előbbi ország-
gyűlés vége felé képviselte Sárost. 
E z időben nagybátyám egyszer megkérdezett, mit mon-
danék, lia engemet választatna meg követül? — elpirultam, 
nem is foghat tam fel, miként számíthatnék én, mint protes-
táns és ellenzéki fiatal ember ilyesmire egy katholikus aulikus 
vármegyében, hol a fiatal embereknek nem volt becsülete s 
megmondtam, hogy ezt képtelenségnek tar tom. — Bízd ezt 
rám, az én dolgom, szólt Fejérváry, majd meglássuk, mit 
lehetne tenni. 
Podliorányi, az eperjesi erélyes városkapitány, nem sokat 
foglalkozott ugyan politikai kérdésekkel, de az utolsó két 
három választásnál csakugyan ő volt a főszereplő a kormány-
párt részéről, ismerte az egész vármegyét, minden családnak 
összeköttetéseit s czivódásait; minden egyes szavazásnál előre 
ki tudta számítani kié s mily nagy lesz a többség, szóval ő 
volt Sárosban a választásoknál a csalhatatlan rendező. Fejér-
váry tehát fölkereste s megbeszélte vele miként lehetne kiesz-
közölni megválasztatásomat. 
Harmadnapra a városkapitány az eperjesi casinóban 
sok ember előtt kérkedni kezdett határ ta lan befolyásával a 
megyében s midőn néhány barát ja kinevette lienczegését s 
tagadta hatalmát , szenvedélyesen felkiáltott: — Higyjétek vagy 
fogadjatok, ezer forintot teszek le tüstént , hogy képes vagyok 
bármit is kivinni Sárosban. 
Nagybátyám ekkor letette az újságot, melyet olvasott s 
komolyan azt mond ta : Áll, elfogadom a fogadást, itt az ezer 
for int ! Podliorányi is kivette az ezerest tárczájából, lepecsé-
telték s letéteményezték a nyerő számára. 
— S mi az, miről táblabíró úr kételkedik, hogy kivi-
lietnem ? 
— Az, hogy öcsémet, Pulszky Feri t , követnek megválasz-
tassa! 
Er re ez felkiáltott : — Mondjon bármit egyebet ! csak 
ezt ne ! visszaveszem a ján la tomat , nem compromittállia-
tom magamat mint kormánypárti . A hallgatók nevettek 
s Fejérváry figyelmeztette, hogy szavát bírja, s azt vissza 
nem adja, nem a fogadási összeg jön itt tekintetbe, de az, 
hogy ezentúl kérkedőnek fogják tekinteni, ki szavát nem vált-
ha t ja be. 
Podhorányi mindjár t elment az al ispánhoz, Péchv 
Benjáminhoz, s elbeszélte neki, miként járta meg, de ez sem 
vette a dolgot igen komolynak, barát ja volt házunknak s követ-
jelöltségem más kormánypárt iaknál sem akadt első pi l lanatra 
erős ellenzésre. Egy pár nap múlva azonban egyszerre meg-
változott a hangu la t ; az alispán praesidiálist kapott a can-
cellártól, hogy gróf Dessewffy Aurél követjelöltűl föl fog lépni 
Sárosban, s hogy a kormány kívánja, miszerint jelöltsége eré-
lyesen támogattassék. 
Gróf Dessewffy Aurél eddig sohasem jelent meg a sárosi 
megegyüléseken, volt ugyan ott birtoka, de ő Kassán s Pesten 
szokott szerepelni nem nálunk, hol a megyei nemesség alig 
ismerte, de a kormány ajánlata nálunk mindig nagy súly-
lyal bírt. 
Aurél nemsokára maga is lejött, szüleimet is megláto-
gatta s ekkor Fejérváry megkérdezte: nem akarná-e követségét 
az enyimmel összekötni. 
— Nem tehetem, ámbár Fer i t sokkal jobban ismerem s 
szeretem, mint Pillért, de én itt pár tomnak kezében vagyok, 
Pozsonyban pedig vezérszerepet fogok játszani s nem tűr-
hetem, hogy követtársamtól függjön működésemet bármikor 
megakasztani. 
E szerint a vármegyében két párt a lakul t : gróf Des-
sewffy s Pillér főjegyző, egyrészről, Kapy István a másod 
alispán s Pulszky Ferencz a másrészről s megkezdődött a kor-
teskedés. 
Az egész megyében alig volt^száz bocskoros nemes, 
ezek is ri tkán jelentek meg a választásoknál, de mi most 
mindjárt lefoglaltuk; a katholikus s orosz papok és a megyei 
tisztviselők Dessewffy mellett nyilatkoztak, a protestánsok s 
az ellenzék, azonfölűl a Szinyeyek s Berczeviczyek legna-
gyobb része mellettem. így tehát még a választást szabályozó 
gyűlés előtt világos volt, hogy ügyem jól áll, a nemesség sza-
vazata alig haladta meg az ezeret, a többség már is reám haj-
lott, mert nálunk a nemes özvegyeknek is volt szavazati joguk, 
melyet megbízottak által szoktak gyakorolni; számok megha-
ladta a százat s ezek mind az én pártomon voltak, mi való-
színűleg döntött . Az előkészítő gyűlésen tehát, hol a szavazati 
joggal bírók összeírása hitelesíttetett, a kormánypárt kiadta a 
ha tároza to t , hogy senki se szavazhasson megbízott levél 
mellett, mindenki jelenjen meg személyesen a voksoló ládá-
nál; ez által hitték elijeszthetni az özvegyeket a választástól, 
hol a sok nép bizony sokszor megtaszigálta s megszorongatta 
a voksolókat. 
Az utasítás minden erőlködésünk daczára is kormány-
párti maradt a szólásszabadság kérdésében ; Dessewffy Aurél 
azonban, kinek szava e gyűlésen mindig győzött, azon volt, 
hogy a követeknek minden egyéb kérdésekben elég szabad té r 
engedtessék. A korteskedés ezután is csendesen ío ly ta t ta to t t ; 
az előleges étetés itatás akkor még nem volt divatos Sárosban 
sem a népgyűlés s piaczi szónoklat. A követjelöltek megláto-
gatták a tekintélyes és befolyásos urakat s azon voltak, hogy 
nálok s családjaiknál jó benyomást tegyenek. 
Yégre küszöbén voltunk már a választás-napnak, korte-
seim bevonulásánál, a pártoknak sorakozásánál grófDessewffy 
Aurél látta, hogy aligha nem marad kisebbségben, pá r t j a 
tehát utolsó pillanatban egy igen ügyes cselszövényt gondolt 
ki, hogy engem kijátszhasson. Késő estve volt már, midőn 
Kapy István, kit pártunk első követnek kiáltott ki, nagy 
izgatottságban hozzánk jött , hogy ő a jelöltségről lemond, 
mert a kormány ez esetben hivatalt biztosít neki, ne kíván-
juk, hogy jövőjét s gyermekeiét a választás által koczkáz-
tassa, ő nem akar követ lenni s még az éjjel haza megy 
falura. 
Hiába mondta neki Ujházy, hogy megcsalják, hiába 
Podhorányi, hogy nem szép utolsó pil lanatban cserben hagyni 
pártját , Kapy mindig dühösebb lett, kiabált, párbajt akar t 
vívni, az örülésig idegessé vált, nagy nehezen tudtuk haza-
tuszkolni. 
Arról tanakodtunk most, mitévők legyünk, Dessewffynek 
megválasztása biztosítottnak látszott, mi azonban nem enged-
hetjük, hogy pártunk lehangoltassék s csata nélkül az első 
választásnál megveressék, el lett tehát határozva, hogy Kapy 
helyett Pillér Lászlót kiáltjuk ki első követnek Dessewffy 
ellenében, ugyanazt, kit párt ja második követnek jelelt ki s 
arra számítottunk, hogy fognak találkozni kormánypártiak is, 
kik személyes tekintetekből Pillérré szavaznak s nem Des-
sewffyre. 
Elmentünk tehát a kortestanyára, közöltük a tervvál-
tozást s nagy nehezen betanítottuk a már bekapott bocskoro-
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sokat, hogy Kapy helyett Pillért kiáltsanak. így telt el az éjjel 
a legnagyobb izgatottság közt ; reggel a két párt a város két 
feléről bevonúlt a vármegyeházba, hol az ellenpárt, a mint 
jelöltjeink nevét hallotta, oly dühbe jött, hogy csak nehezen 
lehetett a verekedést meggátolni. 
Sok Desscwffyanus azt hitte, bog}7 Pillér elárulta őket, ez 
pedig legnagyobb zavarba jött s hangosan tiltakozott az ellen, 
hogy nevét, mint elsőt hangozta t ják; mondta, hogy akar ugyan 
követ lenni, de nem első, hanem második, hiszen Dessewffy 
ellen nem lép föl, csak ellenem, — a zavar kimondhatat lan 
volt. Végre megnyílt a gyűlés, felolvasták a regalist, a főispán 
kinevezte a szavazatszedő bizottságot, felszólította a rende-
ket a választásra s lett éktelen lárma ; — Desseffyt hívei fel-
kapták s körülhordozták, de egypár emberem felkapta Pillért 
is, és vállaira emelte a vonakodót, a Dessewffy-pártiak pedig 
belé kapaszkodtak s le akarták rántani, ki emelte, ki húzta , 
a szegény követjelölt, mint egy czetlial úgy lebegett a tömeg 
fölött föl és alá; végre a főispán a táblára mutatot t , mely most 
háta mögött fölemeltetett, s melyre nagy betűkkel föl volt 
í r v a : „Szavazás" . 
Er re hetyre állott a csend, a nép az udvarra tódult, hol 
a szavazás megkezdődött. Ekkor egy ú j jelenet vonta magára 
a figyelmet. Százhúsz özvegy jött be a vármegyeházába mind-
egyik egy ur által vezetve a szavazó bizottság elébe s mind 
Pillérré szavazott. Anyámnál gyűltek volt össze, most az alis-
pánnéhoz mentek, ki számokra fölnyitotta minden szobáját. 
E z e n jelenet még Dessewfíy Aurélt is nagyon mulat ta t ta , ki 
karöltve velem sétálgatott föl s alá s egész nyugalommal vette 
már csaknem biztos vereségét. 
Végre déltájban feljött a bizottság a terembe azon ered-
ménynyel, hogy első követnek Pillér László szótöbbséggel 
megválasztatott. E szerint nem maradt semmi ellenjelöltem 
s én egyhangúlag kiáltattam ki Sárosmeg}re második köve-
tének. 
A mint a főispán ezt kijelentette, korteseim vállaikra 
fölkaptak s tombolva a főispánhoz vittek, ki némi neheztelés-
sel azt mondta nekik: — Nekem ne mutassátok be , vigyétek 
azokhoz, kik megválasztották. E r r e megfordúlt a tömeg s a 
galéria felé vitt, hol a nők foglaltak helyet, s volt éljenzés s 
kendőlobogtatás s roppant lárma. Végre ez is lecsöndesedett, 
erre Dessewffy Aurél kelt föl, gyönyörű szavakban kiemelte a 
legközelebbi országgyűlés föladatát, szivesen üdvözölt engem 
a politikai téren, néhány metsző szavakkal megemlítette az 
első követet is, s válogatott szónoklattal megköszönte azok 
bizodalmát, kik reá szavaztak. Eoppant éljenzések követték 
tapintatos beszédét. Pillér is szólt egy pár szót, én is, a táb -
labírák pedig kártyás élczczel azt találták, hogy Dessewffy-
nek jutot tak ugyan a honneurök, de Podhorányi úgy keverte 
a kártyát, hogy mégis Pilléré lett a trick. 
PÜLSZKY FERENCZ. 
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Második közlemény. *) 
I I I . 
A Colombótól éjszakra s délre, valamint a város mellett 
is félkörben elterülő cinnamon-ültetvények igen terjedelmes 
területet foglalnak el, azonban nyomott érzés fogja el az em-
bert, a mint őket meglátja ; mert egyesek kivételével pusztu-
lásnak indültak. Mindenütt a gondatlan kéz látszik meg rajtok, 
s a mit a hollandusok alig több, mint egy század előtt nagy 
gonddal ül tet tek, s még nagyobb kitartással gondoztak: 
mindaz, az utolsó negyed század folyama alatt, ügy elhanya-
goltatok, hogy jelenleg minden pusztuló félben van. Sok 
helyütt a cinnamon-bokrok a bozótból alig látszanak ki, s a 
folyondárok milliói, különösen a Bignonia- s Ipomoea-iélék, 
valamint a korsó-virág**) is tökéletes elnyeléssel fenyegetik. 
A cinnamon-kivitel azelőtt a kormány monopoliuma 
volt, s mivel ez igen sok panaszra adott okot: 1832-ben az 
egyedárússág eltöröltetvén, a nemes és nagyon keresett fűszer-
rel mindenki kereskedhetett. A monopolium helyett azonban 
adóval rovatott meg a kivitel; 5 shillinget kellett fizetni fon-
tonként. 
Ez adó vagy mondjuk inkább vám, utóbb 1 shillingre 
szállíttatott le. Azonban mindezen rendszabályok későiek 
voltak, mert ekkor már gyakorlatilag bebizonyúlt, hogy nem-
csak Ceylon, de egész India, Jáva, China, sőt az amerikai 
*) Az első közleményt lásd a Budapesti Szemle 25. 
**) Nepentes distillatoria. 
számában. 
Guiana és Martinique is termesztheti a cinnamont. Nagy ver-
senygés támadt tehát a termesztésben, s nem sokára fahéjjal 
az egész világ piacza el lett árasztva, minek következtében 
ára is mesésen leszállt. Ezentú l keletről a cassiát is nagy 
mennyiségben kezdték Európába hozni, mely finomabb s 
olcsóbb is a fahéjnál. 
A ceyloni viszonyokban mindez nagy izgatottságot idé-
zett elő, s a közvélemény nyomása alatt a kormány kénytelen 
volt minden ültetvényét eladni, sőt a rávetett kiviteli vámot 
is egészen eltörölni. Ez 1840-ben történt, mire aztán a ter-
melés is egészen szabad lett. De ez a lépés is későn tö r tén t ; 
mert már nem volt jövedelmező a termelés, mely azóta foly-
vást hanyatlásban v a n ; jelenleg pedig — a mint értésemre 
adták — csak kevés értékű, durva fahéj szállíttatik Európába, 
még mindig jelentékeny mennyiségben ugyan, de fölötte kevés 
nyereséggel. 
Az elefánt-telep a városon kívül van, a folyó par t ján . 
Nehéz pallisádokkal épített, s több holdat elfoglaló udvarból 
áll, két oldalán nyitott színekkel s takarmány-padlásokkal, a 
harmadik oldalán pedig a felügyelő személyzet és családaik 
lakásaival, melyek mindegyike előtt kívülről kert van. 
Azelőtt a kormány hadi czélokra is használt elefántokat, 
akkor tehát sokkal több is volt a telepen. Jelenleg azonban 
katonaságra már nem igen van szükség a szigeten, minélfogva 
a kormánynak mindössze csak 240 elefántja van, s ezek közül 
is csak 140 dolgozó, a többi fiatal növendék. Mindamellett 
még sokáig nem lesz nélkülözhető e hasznos állatok szolgálata, 
mert közlekedés tekintetében még igen sok teendő van, a kor-
mány még legalább 600 mf. útat akar építtetni a legközelebbi 
években, s ily munka kiviteléhez őserdőben, rengeteg bozótok 
közt csak elefántot lehet sikerrel használni, mert egyetlen 
elefánt 20 bivallal s legalább ugyanannyi lóval ér föl, nem is 
szólva arról, hogy az elefánt teherrel nehézség nélkül keresztül 
hatolhat oly helyeken is, hol az ökör, a bival vagy ló teher 
nélkül sem tudna mozogni. Egyetlen egy ily elefánt árkon, 
bokron s torony iránt elviszi az egész mérnökkart hátán, pod-
gyászostúl és sátorostúl. Keresztül vontat ja a rengetegen a 
legnagyobb gerendákat, vas-íveket, kő-döczöket, s ha Ceylon 
szigetén átláthatlan rengetegek, mocsárok s liozzáférlietlen 
bozótok közt épen oly jól épített macadam-ú taka t , vas- és 
kőhidakat látunk kényelmes postakocsik cabriolettjéből, min t 
akár London, akár Páris közvetlen szomszédságában : mindezt 
legelső sorban az értelmes és ha ta lmas elefántoknak lehet 
köszönni, melyek nélkül mindazon közlekedés századok mun-
kája s egész kincsek ráfordítása által jöhetett volna csak létre. 
Az elefánt-telep igazgatója Skinner topograpliai őrnagy, 
személyesen muta t t a be elefántjait, s nagy örömömre szolgált 
őt személyesen is megismerhetni, mert minden sportsman a 
világon tudja, hogy épen ezen Skinner őrnagy azon hata lmas 
ember, ki 25 évi ce}Tloni tartózkodása alatt , vadászatain több 
mint ezer elefántot lőtt. E z t előtte megemlítve, mondá : miként 
nagy volt becsvágya, hogy az 1000 számot elérje; azt ezelőtt 
3 évvel már el is érte, s azóta nem igen van nagy kedve a 
vadászathoz, s így azóta csak 40 darabot ejtett el, de elejthe-
tett volna még egyszer annyit is! *) 
A telepen levő elefántok mindegyike külön — színforma, 
nyitott — istállóban tartat ik, s mindegyiknek külön van veze-
tője. A telepen több bensziilött orvos van alkalmazásban; s 
a kormánynak minden költséget fölszámítva, egy-egy elefántja 
(kicsinyt-nagyot egybevéve) 3V2 shillingjébe kerül. 
H a elefántra szükség van, fognak a mennyi kell; azon-
ban ily vad állatok munkára csak sok idő múlva használhatók. 
Nem azért, mintha őket megszelídíteni nehéz volna, hanem 
mer t a fogás alkalmával a kötélhurkok lábaikat annyira meg-
rongálják, néha a csontig összerongyolva az izmokat is, hogy 
gyógyításuk az ernyedés miat t hónapokig, sőt legtöbb esetben 
évekig is eltart. 
Mikor a meghurkolt vad elefánt, a kínok által annyira 
megjuliádzik, hogy erős békókban, két szelíd elefánt közt ezen 
telepre lehet vezetni : magára hagyják egy istállóban, hol 
mindkét szomszédja szelíd. Ezektől utóbb eltanulja, hogy 
nem kell félnie; aztán elfogadja a vizet s eledelt is. Pár nap 
múlva a vezető a szelíd elefántot simogatja, czirógatja s köz-
ben-közben átnyúl a vadhoz i s , barátkozni kezdvén vele. 
E z természetesen dühös lesz erre, ormányával feléje csapkod, 
*) Eléggé tanúsí t ja ez, mennyi az elefánt Ceylonban. É l t ott egy 
másik őrnagy is, Rogers iir, ki 1300 darabot lőtt 27 év a la t t ; Gallwey 
kapi tány pedig G00 darabot 15 év alatt . Ok m á r nyugalomban helyezvék 
Londonban. 
de a vezető jót üt hegyes vassal az ormányára, ráadásúl pedig 
vállát is jól megszurkálja, (mely pedig igen érzékeny), s aztán 
ott hagyja. 
E z t mindennap ismétli a vezető, mig a vad elefánt a 
simogatást és czirógatást eltűri, aztán békózva, a két szelíd 
elefánt közt inni s fürdeni folyóra vezetik. H a nem akar 
bemenni s letérdelni a v ízben: vállába szúrnak, s a szelíd 
elefánt által kötelek segélyével erőszakkal beledöntetik a vízbe. 
Pár nap múlva aztán, ha a hegyes vasat csak háta fölé tar t ják 
is, tüstént letérdel, lefekszik s egyáltalán mindent megtesz 
mit a szelíd elefánttól lát. Szóval, egy hónál kevesb idő alat t , 
a szelidítést annyira viszik a telepen, hogy a legtöbb elefántot 
vezetője egyedül ha j t j a le a vízre, s az elefánt ekkor már vagy 
jó szántából vagy félelemből mindent megtesz a mit kívánnak. 
A szelidítés és tanítás többi részlete aztán az állat fogékony-
ságától s a vezető bánásmódjától függ. Rendesen négy hónap 
kell, hogy az állat mindent megtanúl jon; vannak ugyan 
makacsok is, melyek tanítása még egyszer annyi időbe ke rü l ; 
de, oly makacs, dühös vagy ostoba elefánt nincs, melyet végre 
is arra ne szoríthatnának, hogy az embernek vakon engedel-
meskedjék, s minden — erejét felül nem múló — munkát 
megtegyen. 
Természetesen a tanítás processusa alatt a legfőbb gond, 
a szegény nyomorúlt állat sebeinek orvoslására fordíttatik, 
mely sebek mindaddig, míg csak a békók róla le nem vétetnek 
a helyett, hogy zavartalanul gyógyulnának, naponként izgattat-
nak. Orvoslás közben az állat lábain támadó daganatokat s 
vadhúst égetik; ez oly fájdalmakat okoz szegényeknek, hogy 
némelyik hosszú évek múltával is elrémül, s keservesen elbőgi 
magát, ha lábához közelítnek vagy ahhoz nyúlnak. 
Bármennyire megszelídítsék is ez állatot, föltétlenül 
bízni benne még sem lehet, mert alkalmi harag s méreg befo-
lyása alatt állnak, s azért a vezető ily kitörések megfékezhe-
tésére soha sem mulaszt ja el a kellő óvatosságot. A legszelídebb 
s értelmesb állatoknál is, melyek évekig kivétel nélkül öröm-
mel engedelmeskedtek, alkalmilag előfordul az eset, hogy fék-
telen düh s méreg paroxismusa szállja meg. Ha ilyenkor az 
ju t eszökbe, hogy egykor mily kegyetlenül bántak velők s 
mennyit kellett szenvedniök ? vagy tán betegség és fárasztó 
munka hozza-e őket oly hangulatba, minőt rendes állapotban 
nem tanúsí tnának ? oly föltevés, melyből az egyik is, másik is 
lehetséges. 
Nehéz munkára egyhamar nem igen tanácsos szorítani 
az elefántot, mert ez életveszélylyel jár, s az állat új ra elvadúl 
s még vadabb lesz, mint eredetileg volt. Azért rendesen 5—6 
hónapos fogsága után történik csak, hogy a szelíd elefántokat 
maga körül látva dolgozni, aztán szelíd elefánttal kettősben őt 
is kordéba fogják, s azt általa az udvaron húzogattatván, min-
den fordulónál legkedvenczebb gyümölcseiből kap ajándékot; 
a vezető simogatja, meg-megveregeti, hozzá énekhangon be-
szélgetve : ,,így így kedves f i a m ! " — „így így kedves leá-
nyom !" — „így így kedves apám vagy anyám !" — a mint 
t. i. az elefánt kora és neme magával hozza. Aztán a közeli 
tégla-égetőnél agyagot tapostatnak, természetesen társaságban, 
s végre mindezt megteszi maga is minden ellenkezés nélkül, 
így, lassanként a szelíd rokonok társaságában megtanúl s tel-
jesít is mindent, a mit tőle kívánnak. 
A főmunka, mit az elefánt több mint ösztönszerű belá-
tással és ügyességgel véghez visz : a nehéz anyagok tova 
mozdítása, úgymint nagy kövek, gerendák s vastárgyak tova-
szállítása, sőt helyrerakása is, mi őserdőkben épülő utakon, s 
leginkább hídfőknél, hova más állat vagy gép nem mehet, 
megbecsülhetetlen s rendkívül fontos segítség. Valóság, miben 
kétkedni nem lehet, mert mindennap történik, liogy az elefánt 
csaknem minden esetnél megérti s felfogja a munkának nem-
csak minőségét, de czélját is, melynek kivitelét vagy elősegé-
lését tőle követelik; s épen ezért a legtöbb esetben jó kedvvel 
s önként megteszi a munkának még ol}r apró részleteit is, 
melyek szükségesek ugyan, de nem is követeltettek tőle. 
E z kiválólag jellemzi az elefántot, s ebben kétség kívül a ló 
fölött áll. *) 
*) Tennent beszéli, liogylia ú takat építettek, meredek kőszálak, 
vagy partok mentében, hol szikla-liullás vagy leesés fenyegette az elefán-
tot, utóbbi mindig oly valamire határozta el magát , mi a körülmények 
közt a legjobb s legokosabb volt. S ha ilyenkor követelték tőle, hogy más-
kén t tegyen, vagy másként menjen : megáll t — mereven nézett egy dara-
big a parancsolóm — aztán fejét rázva, saját esze szerint folytatta mun-
ká já t , mi, kétség nélkül bizonyíték arra, hogy az elefánt mindkét módot 
mindegyiknek előnyét s há t rányá t megfontolta, s hogy csak aztán — 
határozot t . 
Apró mozgásai, sürgése s forgása, szemeinek rendkívüli 
élénksége, s minden léptének komolysága csak akkor méltá-
nyolható igazán s kellőleg, ha saját szemeivel látta őket ily 
munkák véghezvitelénél az ember; a mint lát tam többször, 
nemcsak a telepen, de másut t is, közmunkáknál, Ceylonban. 
H a fát, gerendákat vagy kőtömegeket mozdítanak tova, ily 
műtétnél mindig az ormány a fő eszköz, noha az agyaras 
elefántok agyarukat is derekasan fölhasználják. H a lerepesz-
teti s mélyedésbe vagy völgybe gurúlt nehéz követ kell 
kiemelnie, eléje térdel, fejét nekifeszíti s a követ fölemelvén, 
lábával megtámasztja, míg maga feláll, ormányával s lábaival 
aztán tova hengergeti, végre, a hová kell, beleilleszti. Ez meg-
történvén, a követ körüljárva meggyőződik, ha minden oldalon 
jól van-e beillesztve, s ha nem tetszik nek i : újra , meg új ra 
igazít ra j ta . Minden követ vagy gerendát, melynek tova moz-
dítását neki megparancsolják, előzetesen, múlhata t lanúl jól 
megnézegeti, mintegy fontolóra véve, ha megbirkózhatik-e 
ereje a föladat nehézségével. H a kétkedik erejében: (a mi 
igen gyakori eset) habozni kezd ; megáll ; fejét r ázza ; s ha 
ilyenkor ismételve követelik a munka véghezvitelét — bőgni 
kezd, s mérgében reszket. 
Skinner őrnagy előttem az elefánt ügyességét, épiiletfa 
s gerendák összerakásánál s szétszedésénél is bemuta t ta . Két 
nagy elefántot elővezettetvén, az egyik udvaron összerakott 
épületfára mutatot t , s jelekkel értésökre adta, hogy szedjék 
szét. Az elefántok tüstént hozzáfogtak; a hosszú gerendákat 
ormányaikkal megfogván, szépen azon helyre tették, mely 
nekik kimutat tatot t . Aztán két másik elefántot vezettetvén 
elő, ezeknek meg azt muta t t a meg, hogy a gerendákat a négy-
szögbe vissza kell rakni, mélynek fele még leszedetlen volt. 
Ezek is hozzá fogtak és ácsok sem rakhat ták volna fel szebben 
s pontosabban, mint ők. Az egészben azonban a legnevezete-
sebb s bámulásra méltó látvány az volt, hogy mikor a nagyon 
magas rakás tetejét ormánynyal sem érhették föl, a gerendát 
szépen földre tették, aztán az udvaron körül járkálva, egy-egy 
rudat hoztak, azt rézsútosan a rakáshoz támasztották, aztán 
ú j ra megfogva a gerendát, a rudakon felcsúsztatták, s végre is 
elhelyezték. Ekkor megálltak előt tünk; füleikkel legyezgették 
magokat, s legbarátságosabb familiáritással várták, ha kell-e 
még tenni valamit. 
Sokan állítják, hogy az elefánt minden foglalkozásánál a 
szokás rab ja ; hogy minden mozdulata betanult, gépszerű, s 
hogy nem szereti, ha megszokott dolgozási formáját vagy élet-
módját megváltoztatják vagy zavarják. Skinner őrnagy bizto-
sított, hogy ez egyáltalán téves nézet, mert az elefánt épen 
úgy belészokik az ú j helyzetbe tüstént, mint például a ló, ha 
dolgozási rendjét s idejét, s véle a bánásmódot megváltoz-
tat ják is. 
Mindazon értelmes működés, szelídség, tanulékonyság 
s engedelmesség mellett, melyeknek példáit már elősoroltuk, 
az elefántra egy különös pontban számítani nem lehet. 
0 ugyanis oly nagy értelemmel, szorgalommal s egész komoly-
sággal fog a rábízott munkához, hogy az ember azt gondolná, 
hogy a föladatot végesvégig híven teljesíti is, akár vigyáz rá 
felügyelője, akár nem. Azonban ez nem így v a n ; mert azon 
pil lanatban, a mint a hajcsár mellőle eltávozott, az elefánt is 
bevégzettnek tekinti munkáját , s a vele született egykedvűség-
gel fel s alá sétálni kezd, legelész, port fú j hátára, s a képzel-
hető legnagyobb élvezettel legyezgeti magát nagy füleivel. 
Hajcsár ja iránti engedelmessége, részint félelem, részint 
valóságos ragaszkodás eredménye. Utóbbi néha oly erős von-
zalommá válik az állatban, hogy volt eset, hogy egy az erdő-
ben dolgozó elefánt egész éjjel, sőt másnap délig sem jött haza 
az istállóba, kint várt élelem s víz nélkül, mert hajcsárját ott 
hagyni nem akarta, ki pedig a bozótban holt részegen s utóbb 
betegen feküdt. Más esetet is beszélt Skinner egy igen makran-
czos elefántjáról. Ennek hajcsárja meghalt, az állat pedig 
aztán senkinek nem akart engedelmeskedni. Végre emlékeztek, 
hogy az elefánt egy távoli faluban is dolgozott több hónapig, 
s hogy ott egy 12 éves kis fiút igen megszeretett. Elhozták 
tehát a fiút, s miként várta is mindenki — az elefánt rend-
kívüli megelégedést tanúsított tüstént , jó kedvvel dolgozott, 
mindent megtett, mit a fiúcska kívánt, s aztán nem sokára 
hozzá szokott ú j hajcsárjához is. 
Ily esetek gyakoriak Ceylonban, azonban Skinner állí-
tása szerint mégis csak kivételesek, mert a hajcsárok igen 
gyakran változnak, s legtöbb elefánt pár nap alatt hozzá szo-
kik az ú j hangokhoz, s engedelmeskedik is. 
Egyik legkiilönösb látvány, hogy az elefántot minden 
házi foglalatosság teljesítésénél csak egyedül a hajcsárnak, 
mindössze is néhány szótagból álló szótára vezényli. Vas 
nagyon ri tka esetben használtatik, söt még gyöngébb eszközre 
sincs szükség; az elefánt tökéletesen megérti a hajcsár akara-
tát, az egyes szótagok hogyan s mily hangon történt kiejtésé-
ből. Az alaphang, melylyel a maliant vagy is hajcsár Ceylonban 
az elefánt mozgásait vezényli: az „u r r - r r i " és „hár r - r r i " szó-
tagok ismétlése, különféle hangmódozattal , s magasan vagy 
alant kiejtve. Egyszerű ugyan, de mégis complikált, ember 
alig tudná felfogni egyhamar, az elefánt ellenben tökéletesen 
érti s könnyűséggel megtanúlja . 
Hajcsárja iránti engedelmességi haj lamát talán semmi 
sem tanúsí t ja inkább, mint azon óriási béketűrés, melynél 
fogva annak parancsára azon irtóztató és sokszor rémületes 
bűzű orvosságokat csöbörszámra beveszi s elnyeli, melyeket a 
szingál elefántdoktorok rendelnek s készítenek betegségeik 
alkalmával. Skinner úr biztosított, hogy erős idegzetű férfiú-
nak is lehetetlen végig nézni borzadás nélkül, midőn az ele-
fántot különféle sebészi műtétek alá veszik: égetik s vagdalják, 
hogy a kelevényeket, vadhúst, stb. eltávolítsák; a szegény 
állat mindezen irtóztató kínzásokat a legnagyobb béketűréssel 
és nyugalommal elviseli. 
A dolgozó elefánt minden körülmények közt kényes 
állat, daczára óriás erejének s kitartásának, s azért igen nagy 
gonddal kell is ápolni, hogy hasznát vehessék folytonosan. 
Mint teherhordó barom egyáltalán ki nem elégíti az igényeket, 
mert bár erejét tekintve, alig van is teher, a mit hátán el ne 
bírna, de csomagolni reá igen nehéz, hogy bőre fel ne törjek, 
mi aztán genyedéseket okoz. Szerszám, nyereg s heveder fel-
súrolja a bőrét, különösen esős és nedves időben; s nagy 
szárazságban úgy, mint tartós esőzésben lábai mindig kisebe-
sülnek, minek következtében aztán hónapokig képtelen a szol-
gálatra. Az angolok, az állat lábainak védelmére sok minden-
féle kísérletet tettek m á r ; minden képzelhető sarút és csizmát 
gondoltak ki, azonban eddig minden kísérlet hasztalan volt; 
mert az állat, lábain, roppant súlyú testet hord s lábait is 
sajátságos módon rakja a földre. 
Szeme is igen kényes alkotású, s gyakori gyuladásoknak 
van kitéve. E bajok azonban rendesen könnyen s nagy siker-
rel gyógyíttatnak az elefántdoktorok által, kiknek ügyessége a 
szembajok orvoslásában rég időtől híres, s a hír egyáltalán 
nem is túlzott, mit mindenki beismer a szigeten, még az 
európai orvosok is. 
Néha a marhavész is dühöng nagy mértékben a szigeten, 
s rendesen a szelíd marháknál s bivaloknál kezdődik, de utóbb 
az elefántokra is kerül a sor, s ilyenkor számos állat hull el 
nemcsak a szelídek közt, de az erdei vad elefántok közt is. 
Eendes körülmények közt, a kormány istállóiban tartott 
elefántok közt, az évi halálozás átlaga 10 százalék, marhavész 
alkalmával azonban e százalék még egyszer annyira, sőt néha 
magasbra is fölemelkedik. Az is érdekes Skinner úr adataiból, 
hogy a halálozás fele egy éven alóli borjakra jut . Az összes 
halálozás 10 százaléka az 1—2 évesekre esik, aztán a szám 
kevesbbeclik, míg végre a 20 évesnél idősbbek közt ritkán for-
dúl elő haláleset. 
A betegség nemeire nézve a colombói telepnek 1869-iki 
hivatalos kimutatása szolgáljon némi fölvilágosításúl, mely 
szerint azon évben 238 elefánt közül elhullott : 
Allkapcza- s foghús-daganatban 14 darab 
Baromvészben 19 ,, 
Sebes lábak következtében . . . 3 ,, 
Meghűlés és gyuladásban . . . . 7 ,, 
Hasmenésben 4 ,, 
Kukaczok s férgek miatt . . . . 2 ,, 
Máj bajban 1 ,, 
Esés következtében történt tö-
résben 1 ,, 
Altalános elgyöngűlésben . . . . 1 ,, 
Ismeretlen bajban . 2 ,, 
Összesen tehát 54 darab, 
melyek közül 39 darab tehén volt, 15 bika. 
Az elhullottak korát, igen természetes, hogy tudni nem 
lehetet t ; mert korálban s hurokkal fogattak vad csordákból, 
de agyaros csak kettő volt az 54 darab közt, a minthogy ily 
állatok Ceylonban elég különösen — a ritkaságok közé tar-
toznak. 
Skinner úr szerint semmi sem mozdítja úgy elő a telei) 
egészségi állapotát, mintha az állatokat gyakran fürösztik s 
úsz ta t ják ; nagyon jó hatással van az is az állatok egészségére, 
ha iszapban vagy nedves homokban sokáig állnak. Ez is 
bizonysága annak, hogy az elefánt a hűvöst nagyon kedveli, 
a minthogy valóban hűvös helyen s árnyékban annyira szeret-
nek lenni, hogyha napon soká dolgoztatják, rendszerint nyug-
talanok s mérgesek lesznek, — ilyenkor, ha csak szerét tehe-
tik, port fújnak hátukra, bőgnek s szünet nélkül legyezik 
magokat a sok légy s muszlincza ellen. Azt is lát tam többször, 
hogy az elefánt, ha nagy fák közelében dolgozott, egy-egy 
lombos ágat letörve, azzal körül leg}rezgette magát, miközben 
minden mozdulatán meglátszott a nagy élvezet, mit eközben 
érzett. H a a munka nem sürgős, e mulatságot rendszerint 
meg is engedik neki. 
Sokan állítják, hogy fogságban az elefánt nem szaporít. 
Ez azonban szintén tévedés, mert bár igaz is, hogy ez rend-
szerűen nem tör ténik: elég eset adta elő már magát erre 
mindenütt , Skinner úr állítása szerint pedig az ő telepén egy-
egy elefántnak születése épen nem ri tka eset, s szerinte épen 
ezekből válnak a legegészségesebb és leghasznavelietőbb álla-
tok. Ottlétemkor is volt a telepen született három borjú, mind-
egyik két évesnél fiatalabb, az egyik pedig csak 6 hónapos. 
Ezeket szíves készséggel felajánlották kér temre, fővárosi 
állatkertünknek ajándékúl ; de, sajnos, hazaszállításuk gőzha-
jón annyiba került volna, hogy a szép szívességet igénybe nem 
vehettük. 
Az elefánt legmagasabb életkorát illetőleg szintén igen 
sok, s fölötte nagybecsű adatok birtokába ju to t tam. A régi 
mese, hogy az elefánt 600, sőt 700 esztendeig is elél: a cey-
loni benszülöttek közt még ma is hitelre talál; de ilyesmit 
bebizonyítani természetesen nem tudnak. Pedig a szingálok-
nak ezredéves írott krónikáik vannak, melyek hitelessége két-
ségbe nem vonható, de ezek, bár elefántokról igen sokat beszél-
nek is, ily hosszú életűekről mélyen hallgatnak, pedig ez 
állatok több mint ezer év óta, királyaik udvari ceremóniáinál 
s vallásos nagy körmeneteiknél igen jelentékeny szerepet 
játsztak. 
Skinner úr, kinek nemcsak az angol elefánt-telep jegy-
zőkönyve, de a hollandok, sőt portugállok elefánt-telepeinek 
irományai is rendelkezésére á l lnak, határozottan állította, 
hogy a dolgozó elefántok körűlbelől 70 — 80 éves korukban 
elgyöngülni s betegeskedni kezdenek, aztán használni őket 
nem igen lehet, s hamar el is halnak, rendesen általános 
elgyöngűlésben. E szerint a dolgozó elefánt fogságában nem 
igen hosszabb életű az embernél szabad állapotban, vagy ter-
mészetes viszonyok közt. Mindez azonban csak a fogságban 
levő s erősen dolgozó elefántra vonatkozik, melyek, miként 
már megjegyzém, sok szenvedésen, nyomorúságon s betegsé-
gen mennek keresztül. Egészen másként áll a dolog a fogság-
ban levő úgynevezett csal-elefántokkal *), melyek nem dolgoz-
ván, kiváló bánásmódban részesülnek, valamint a templomok 
dísz-elefántjaival is, melyek vallásos körmeneteknél a szertar-
tás fényét emelik s szintén a dolce far niente életet élvezik; 
ezekre nézve egészen más, fölötte érdekes adatokat hallottam. 
Az angol kormánynak ugyanis a corlesi elefánt-kraolnál 
egy csal-elefántja van, melyet 1815 óta használnak e czélra, s 
mely azelőtt már a ceyloni király istállójában is élt, szintén e 
czélra használ tatva 75 évig. Föltéve tehát, hogy 25 éves korá-
ban lett csal-elefánttá (mert fiatalabbat e czélra használni 
nem lehet) jelenleg legalább is 161 éves, holott még mindég 
teljes erőben teljesíti fontos szolgálatát, mely nagy furfangos-
ságot s roppant testierőt követel. 
A másik még nevezetesb adat Robertson nevű ezredes 
irományai közt található, ki 1799-ben mindjárt az angol fog-
lalás után a gallei vár parancsnoka volt. Ezen egészen hiteles 
irományok azt bizonyítják, hogy a matura i istállóban a többi 
közt Silibimhi nevű óriási elefántot vettek át, mely a hollan-
dusok egész ura lma alatt (146 év) csal-elefántként szolgált, az 
istálló-parancsnok jegyzőkönyvei szerint pedig ugyanezen 
elefántot a hollandusok már a portugálloktól vették át, midőn 
utóbbiakat a szigetről 1656-ban elkergették. Föltéve tehát, 
hogy Silibimbi 1656-ban legalább 25 éves vol t : 1807-ben, 
midőn egy agyaras vad elefánt agyonszúrta, nem lehetett 
kevesb 176 évesnél, s ki tudja meddig él még, ha a természet-
ellenes, váratlan eset nem éri. **) 
Mindezeknél sokkal érdekesb adat a hírhedt Wikra Bábu 
nevezetű óriás elefántra vonatkozó. E z jelenleg is é l ; magam 
*) Arra betanított állatok, hogy a vad elefántok közé vegyüljenek 
az erdőben, s őket aztán becsalják a kerítésbe, és ot tan összefogdosni és 
meghurkolni segítsék. I ly elefántokkal rendelkezik nemcsak a kormány, 
de a nagyobb templomok és községek is, s ezek igen nagy becsben tar-
ta tnak . 
**) Egyébiránt Siámban több elefántot muta t tak , melyek 100, sőt 
200 évet is meghaladó idő óta szolgálnak a királyi tüzérségben. 
is lát tam. 1647 óta saját ja a ceyloni buddhisták főtemplomá-
nak, s a mondott év óta folyvást ő vezeti a nagyszerű vallási 
díszmeneteket. E z t az elefántot, az élelmezési, templomtör-
téneti s egyéb kétségbevonhatatlan irományok szerint, melyek-
nek szünet nélküli lánczolata mindenki által eredetiben megte-
kinthető, a mondott 1647-ik évben II . Raja Singha ceyloni 
király ajándékozta a Maligawa-templomnak, midőn uralkodó 
vetélytársait Kumára Singhát és Widije Ráját legyőzte. Az 
irományok tanúsítása szerint ezen állat akkor már egyik leg-
nagyobb példány volt a királyi elefántok köz t ; jelenleg tehát 
körűlbelől 260 éves lehet. 
Mint rendkívül különöst kell följegyeznem, hogy Skinner 
őrnagy állítása szerint elefánt-hullát soha még angolok sem 
találtak az erdőkben, noha elefántokat minden különféle 
körülmények közt ezrével láttak. Onnét eredhet ez talán, 
hogy ezen állatok csontjai igen szivacsosak, minél fogva 
hamar elporlanak s szétmállanak a nedves, penészes ren-
getegben. 
Még csak azt akarom megjegyezni , hogy Ceylonban 
igen sok ugyan még az elefánt, de számuk napról napra 
kevesbedik, anny i ra , hogy sok helyütt az ültetvényeket s 
rizsföldeket pusztításaik ellen védelmezni már nem is szüksé-
ges. A kormány, templomok, sőt kereskedők is sokat összefog-
dosnak évenként, annyira, hogy egyedül Indiába évenkint 
500—600 darabot exportálnak. Az angol tisztek s útazók 
pedig, liaszontalanúl, egyedül vadászszenvedélyből tömérde-
ket puszt í tanak el, valamint talán a benszülöttek sem keve-
sebbet azon csekély jutalom végett, melyet a kormány min-
den elejtett állatért, mint kártékony vadért fizet. H a a pusz-
títás ily mérvben folyta t ta t ik: kétséget sem szenved, hogy e 
nemes állat néhány évtized folytán végkép kiírtatik a szi-
getről. 
Colombóban tartózkodásom alatt Ferguson A. M. úrral , 
a kormány hivatalos lapja — a Colombo Observer — szer-
kesztőjével is megismerkedtem. Ferguson úr nem csak szer-
kesztő, de tudós és író is, s a kormány már nem egyszer bízta 
meg egyes tárgyak közgazdasági tanulmányozásával, mikor is 
mindig igen érdekes, nagyfontosságú jelentéseket terjesztett 
elő. Oly szíves volt, hogy engemet is megtisztelt jelentései 
egy-egy példányával, sőt egy általa szerkesztett nagy munka 
több évfolyamával*) s egy naptárral is megajándékozott, me-
lyet már szintén évek óta szerkeszt.**) Ez utóbbi különösen 
meglepett, a mennyiben oly adatokat ta lál tam benne, s oly 
praktikus módon összeállítva, hogy mindezen adatokat bár-
mely útazási leírásban vagy encyclopaediában is híjába 
keresné az ember. 
Ferguson úr je l szava: „multum in parvo" s ezt azzal 
kezdi, hogy Ceylon 27,740 • angol mérföld területű, vagyis 
23 millió acre, melynek Ve része halmos és hegyes, a többi : 
róna tengerpartból s apró szigetkékből áll. Azután a sziget régi 
elnevezéseit, geographiai fekvését, a világ fővárosaitól távol-
ságát, a legmagasb hegyek lajstromát adja, melyről mi ma-
gunk is már megemlékeztünk. E z után : a folyók hosszát, a 
tavak kiterjedését, a dagályok s apályok magasságát ; megem-
líti továbbá dióhéjban a föld- és ásványtani viszonyokat s az 
éghajlat minőségét. Végre a meteorologiára térvén, erről ezt 
m o n d j a : 
Bár a sziget mindkét jno?isunnak***) ki van téve (D. N. 
april-szeptember, s E .K . -nek november-február közt) viharok 
mégis csak ri tkán s elvétve látogatják. Eső éjszakon 40, 
Colombóban 80, Ivandyben 92, a keleti parton 104, Neuera 
Elliában (6000' magasban) 150 hüvelyk esik átlagosan. — A 
liőmérsék Neuera Ell iában 36, Ivandyben 72, Colombóban 87, 
az éjszaki s keleti par ton 95, a délin 110 fok Fahrenhei t . Az 
éjszaki s keleti par t kivételével, az éghajlat mindenütt forró s 
nedves; ez oknál fogva itt a mérsékelt éghajlatok gyümölcseit 
meghonosítani nem lehet, -Taffnában azonban, az éjszaki par-
ton, hol a forróság hosszú, száraz, mi a gyümölcsre telelő 
hatással van, a szőlő igen jól díszlik. Hó a sziget legmagasb 
csúcsain sem ismeretes. -Jég igen ritkán esik, a legforróbb esős 
évszakban, de soha sem romboló hatású nagyságban. Neuera 
Ell ia környékén a hegyekben, a száraz évszak tiszta reggelein 
néha jéghártya is képződik 35—36° Fahrenhei t mellett. Vil-
lanyjelenségek, mint égdörgés, villámhullás, víztölcsér stb. 
gyakoriak a meleg, esős évszakban, s néha rendkívül nagy-
szerűek ; szivárvány, buddlia-kör, anthelia, délibáb s más 
*) Ceylon clirectonj 1866—69. 
**) Ceylon Almarack 1869. 
***) Évenkén t pontosan bekövetkező tartós, egy i rányú szelek. 
opticus tünemények gyakoriak s nem ritkán csodásan meg-
lepők. 
Ezu tán a sziget flórájáról, állatéletéről, régi s legutóbbi 
történetéről, úgy régiségeiről közöl Ferguson úr adatokat , 
melyek azonban nem eléggé kimerítők arra, liogy említsem. 
Aztán a szigetnek tar tományokra lett politikai fölosztását 
ismerteti meg, az ország főbb városainak népességét sorolva 
el, mindjárt u tána a sziget összes lakosságát ekként öszvegezi: 
A lakosság száma 2V2 millió, azaz 96 egy-egy Q m f l d r e . 
Nemzetiségükre nézve szingál 1.450,000, tamil 750,000, mór 
130,000, európaiak leszármazott jai 8000, európaiak 3000. A 
több i : maláji, jávai, kaffer, néger, affgán, aráb, persa, parzi , 
veddah s kodiah. Az európaiaknak felét katonák s családjaik 
adják ki. Az összes katonaság Ceylonban 2500 főből áll, s 
ezek fele európai, fele benszülött. Ezen utóbbi katonák több-
nyire malájok, csak a tüzérségnél van néhány hindu és kaffer. 
Az egész katonaság asszonyokkal s gyermekekkel együtt nem 
egészen 4000 főre tehető. Az európai összes népességből tehát 
katona 1500, ültetvényes 1000, polgári hivatalnok 250, ke-
reskedő, lelkész, térítő, orvos, sebész és vasúti hivatalnok 250. 
Vallásukra nézve római katliolikus 140,000, episkopá-
lista 17,000, wesleyánus 10,000, skót és hollandi praesbyte-
riánus, congregationálista és baptista 13,000, összesen pro-
testáns : 40,000, s összesen keresztyén 180,000, budh i s t a : 
1.350,000; gentú, ördög és tüzimádó, siva-, pulliar- és visnú-
követő 680,000, mohamedánus 134,000. Következéskép a 
180,000 keresztyén ellenében, van 134,000 mohamedánus és 
2.030,000 bálvány-, tüz, ördög- s kigyó-imádó. A keresztyének 
közt az európaiakon kívül 100,000 szingál, 72,000 tamil van, 
s néhány kaffer, veddáli és kliodiáh. 
Noha a buddhista vallás kasztokat nem ismer, s az 
angol törvény is egyenlővé tett minden embert a szigeten, a 
társadalmi előítélet különösen a szingáloknál annyira befész-
kelte magát, hogy az azelőtti külön kasztokhoz tartozók közt 
házasság soha sem fordul elő, még a népesség legalsóbb 
s legszegényebb részénél sem. A tamilok közt ellenben tény-
leg minden kaszta fenáll, mert a hindu vallásnak ez lényeges 
része, hol a bramintól a páriákig tömérdek kaszt van. 
A szigeten dívó nyelvekről s irodalomról is megemléke-
zik Ferguson úr (de erről későbben ugyanis kimerítőbben 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1817. 
fogunk szólni); folytatólag pedig a nevelésről s a nép foglal-
kozásáról ezeket mondja : 
A kormány köznevelési tanácsa, s a hittérítők iskoláiban 
mintegy 40,000 gyermek (vagyis 58-ból 1) nyer elemi okta-
tást, angol, szingál és tamil nyelven. Magániskola kevés van 
s az is rosz. A középtanodákba csakis a legkitűnőbb fiúk 
vétetnek föl. A lakosok nagyobb része földműveléssel, s a 
letelepedett lakosok többsége rizs-, kókusz- s kávétermeléssel 
foglalkozik, míg a tamilok legnagyobbrészt az európaiak 
kávéültetvényein mint munkások vannak megtelepedve, vagy 
mint napszámosok, hajcsárok s kocsisok dolgoznak. A szekere-
sek többnyire szingálok. Halászat tal 10,000 hajó s ladik fog-
lalkozik. Az asztalos- és ácsmesterség, s a szövés folytonos 
terjedésben van, s jó keresetet ád, valamint az olajsajtolás is. 
Itt jelenleg 2800 szövőszék, 1400 olajsajtó van tevékenység-
ben, legközelebb pedig a gőzgépeket is nagy számban kezdik 
mindenütt alkalmazni, különösen kávétisztításra, olajsajto-
lásra s kötélverésre, ugy hogy gazdasági gépek máris 3750 
lóerejéig vannak forgásban a szigeten, s jelenleg egy hordó-
gyár is van alakulóban gőzerőre, minthogy máris kávéval s 
pálmaolajjal 200,000 hordó vitetvén ki évenként, a benszülött 
kádárok a szükségletnek megfelelni nem képesek. Tégla-, cse-
répzsindely- s agyag-árúk készítésével is igen sok ember fog-
lalkozik, valamint kőművességgel is, mely mesterséget legin-
kább a mórok tar t ják kezeikben. 
A másik terjedt ipar, mely sok ezer embernek ád kenye-
ret : az arak-főzés , melylyel összeköttetésben jelentékeny 
mennyiségű cinamon, citronella és citromfű-olaj is készíttetik. 
Plumbago-bányászattal szintén számosan foglalkoznak, sok 
ezeren pedig folyvást drágaköveket keresnek, míg a Trinco-
malie és az éjszakkeleti vizeken pár ezer búvár folyvást 
gyöngykagyló-lialászattal foglalkozik. 
A jelenleg művelés alatt levő rizs 600,000 acre terü-
letű; a korakán, kidét (kölesforma vetemények) s kukoricza 
250,000 acre; az összes szemestermény 850,000 acre. — A 
kókuszpálmaültetvények körűlbelől 250,000 acret foglalnak 
el, míg a jxdmyra, aréka, kitéd s több másféle pálmák 60,000 
acrét; ekként pálmaültetvény van összesen 310,000 acre. A 
900 kávéültetvény a benszülöttek kertjeivel együtt 200,000 
acréra tehető. Dohány, gyapot, czukor, aromatikus füvek, 
\ 
hagyma, hors, papr ika , b r in já l , kolompér , édes burgonya, 
ananász, tök és buborka 70,000 acret foglal el, s banana, jack, 
mangó , kenyérgyümölcs , na rancs , czitrom , édes-czitrom, 
guava, kadjú, lovi, goraka, bilimbi és más sokféle gyümölcs 
60,000 acren termesztet ik , végre a cinamon vagyis fahéj 
15,000 acrén, az összes müvelés alatti föld pedig másfél mil-
lió acrénél valamivel többre terjed, vagyis az egész sziget 
területének Vio-része áll müvelés alatt . Legelő igen sok van, 
de a marha nagy részét mégis háznál kell t a r tan i t akarmá-
nyon, különösen az esős évszak alatt , mert különben a földi 
piöczák elölik. 
A baromállomány kimutatása nem egészen kielégítő. 
Körülbelől 5 ezer ló, 700 ezer szarvasmarha, 100 ezer birka, 
50 ezer kecske, s 50 ezer sertés találtatik a szigeten. 
Ezu tán a föld értékéről, adásvevésről stb. emlékezik 
meg Ferguson ú r ; továbbá a kormányformáról s törvényho-
zásról, melyről azonban már bővebben szóltunk és szólani 
fogunk alább is, csak Ferguson úrnak befejező adatai t közöl-
jük következőkben : 
Kereskedelmi forgalmát illetőleg a sziget jelenleg bevisz 
o
lÍ2, s kivisz 3V2 millió font sterling ér téket ; összes kereske-
delmi forgalma tehát 9 millió font sterling. A partkereskedés 
is jelentékeny, forgalma szintén tehető 1 millióra. 
Ceylon jövedelme, beszámítva a minden férfilakosra 
kivetett 50 ezer font sterlingre rúgó személyes adót s az 50 ezer 
font sterlingre menő vasúti kiviteli adót, úgy a híd- és útvá-
mokat i s : összesen valamivel több 1 millió font sterlingnél. 
Ezen adónak 1/3-része a vámház jövedelme, a többi : az 
arrack- és toddy-adó, bevétel az eladott földekből, só-egyed-
árússág és bélyegjövedék. Van ezenkívül jövedelem, de igen 
bizonytalan, a gyöngyhalászatból is. Az adó egyáltalán mér-
sékelt ; alig esik 8 shilling (4 frt) egy személyre. A lakosság 
nagy része azonban szegény s nagy munkával s fáradsággal 
termeli a rizst, hogy megélhessen. A sziget jövedelme tíz év 
alatt megkétszereződött *), folyvást emelkedőben van, s re-
ménység lehet tartós jólétre s beruházások eszközlésére a 
*) Pedig épen e tíz év alatt töröltetett el a faliéj-egyedárússág, a 
halászati adó, és a kókuszadó. 
kormány részéről, a nélkül, liogy ú j adókhoz lenne kénytelen 
folyamodni. 
A sziget rendes k iadása i : közigazgatási, törvénykezési 
s egyházi czélokra 250 ezer font, katonaságra 130 ezer, köz-
építésre s közlekedésre 200, vasútadósság-törlesztésre 50 ezer, 
a töhhi nevelésre, postaszállításra, épületek, útak, hidak stb. 
fentar tására és sok más apróbb tételekre fordíttatik. E szerint 
a bevétel legnagyobb része közlekedési czélokra van szánva, s 
e tekintetben a kormány mindig igen bőkezű. Van is eredmé-
nye, mert jelenleg a 75 mfldnyi vasúton kívül Gampola, 
Matella, Badulla és Kornegalle felé kezdik már a vasútakat 
mérni , sőt részben építeni is. Van itt már közel 600 mfldnyi 
postakocsi- s ugyanannyi távirdavonal. Yan 1170 mfld maca-
damizált és 1360 mfld kavicsolt, összesen 2530 mfld csinált 
jó út . Ezentú l van 250 mfldnyi hajózható csatorna a folyók 
összekötésére. Jelenleg itt az a szokás, hogy ha bármely vidék 
országúttal össze akar ja magát kötni, ha nem országos érdekű 
is a kívánság : az útcsinálási költségek felét a kormány 
megadja . 
Ceylon pénzforgalmát Anglia-, India- és Ausztráliával 
egyenértékű pénzek képezik. Yan a szigeten két bejegyzett 
bank, ezeknek pedig minden nagyobb városban fiókjok s azok 
papírjegyei összes értéke 500 ezer font sterling. A pénz értéke 
a ranyvalu ta mellett 6—7 perczent, néha 8 is. 
A postára nézve Ceylon azon kiváltságot élvezi, hogy 
levelezése Anglia és a sziget közt csak annyi, mint magában 
az anyaországban, vagyis levél 1, hírlap V2 penny. Távsür-
gönyért azonban Angliába, 16 szóból állóért 5 font sterling 
fizettetik, míg magában Ceylonban egyszerű sürgöny 2 shil-
ling, vagyis 1 forint. 
A fontosabb betegségek a szigeten különféle lázak s 
hasmenés . Fordűlnak elő elefantiasis esete is, de csak nagy 
r i tkán s akkor is csak a lábak támadta tnak meg általa. Nap-
tűzés szintén nagy r i tkaság; s cliolera s himlő , ha néha elő-
fordúl is, nem epidemikus, s európaiak egyátalán nem kapják 
meg soha, mert a levegőt változtatják, jól öltöznek, jól laknak 
s czélszerüen étkeznek. A kávéültetvényesek különösen pusz-
t í tha t lan jó egészségnek örvendenek. Egyáltalán Ceylonban a 
betegség nem sok és r i tkán veszélyes, az éghajlat nagyon 
egészséges lévén, ide, daczára a nedves levegőnek, sok sorva-
dásban szenvedő jő, s életét rendesen igen sokáig húzha t ja 
tovább mint bárhol másut t . 
Végül Ferguson úr mindazok neveit fölemlíti, kik Cey-
lonra vonatkozó ismertető munkákat í r t a k , milyenek : De 
Barros, De Conto, Rebeiro, Yalentyn, Baldaeus, Knox, Phila-
lethes (álnév), Percival, Cordiner, Lord Valencia, Bertolacci, 
Marshall, Davy, Forbes, Bennett , Knigliton, Pridhan, Ten-
nent, Chytty, Sir Ward. — Ezentú l számosan írtak a ceyloni 
budhista irodalomról, aztán az elefánt- és szarvas-, sőt bivaly-
vadászatokról is; az ország régi és modern tör ténetéről ; a 
tamilok s mohamedánusok életéről, a kávéültetvényekről, 
missionáriusi működésekről, a szingál nyelv- és irodalomról, 
stb.; ezeket Ferguson úr előszámlálja ugyan névszerint mind, 
de nagyon kár, hogy az illető szerzők munkájának czímét, 
kiadóját s megjelenési évét is nem a d j a ; ha ez is mellette 
v a n : az adat igen fontos, bibliographiai érdekű is volna. 
Azonban így is jobb a semminél ; a nevezetesb szakírók mun-
káit, elbeszélésem folytán úgyis említni fogom, saját nevezetes 
gyűjteményemből. 
IV. 
A nyugtalanság ú tam folytatására késztetvén, Colombó-
ban létem pár napjának utolsó estéjét Dr. Ondaatje barátságos 
családja körében töltöttem, hol több urakkal volt szerencsém 
megismerkedhetni, különösen Tytler B. B. úrral , egyik legna-
gyobb kávéiiltetvényessel a szigeten, ki ültetvényét gyűjtések 
eszközlésére legkészségesebb vendégszeretettel fölajánlá s ki 
Kandybe velem együtt volt másnap reggel utazandó. 
Dr. Ondaatje ez alkalommal több könyvet s röpiratot 
keresett össze számomra, melynek nagy hasznát vettem, s 
jelen leírásomnak alapossága is nagyrészt azoknak köszöni 
létét. A mint a dr. ezen könyveket kiválogatta, kitűnt könyv-
tárának szomorú állapota, mennyiben a penész nemcsak a 
könyvek lapjait mindenütt befoltosította, de a kötéseket is 
annyira megrongálta, hogy ez minden esetben szétmállott, a 
fűzés fölbomlott, s minden könyv csak ívekből állt.*) H a az 
*) Ez t utóbb Chinában m a g a m is szomorúan tapaszta l tam. A m i n t 
ugyanis a vélem vitt kézikönyveket kipakkoltam, elrémülve kellett 
« 
ember az ily penészes könyveket szüntelen szárítás által nem 
gondozza: a penész nagyszámú rovarokat vonz magához, s 
ezek aztán, az enyészet és rombolás munkáját gyorsan elvé-
gezik. Ezeket igen nehez fölfedezni, mert nappal rendesen 
elbújnak, s leginkább éjjel dolgoznak a pusztításon. Vannak 
ezek közt más rovarok is — egészen különböző nemekből, 
melyek hasznosak, mert a romboló rovarokat pusztít ják. Az 
emberek azonban, a mint rendesen történni szokott, a helyett 
hogy ezen hasznos rovarok szolgálatait méltányolnák, köztu-
datlanság következtében elpusztítják ezeket is a káros rova-
rokkal együtt, s még inkább mint ezeket, mert a hasznosak 
ezeknél sokkal nagyobbak s jobban fölfedezhetők. *) 
Reggel 8 órakor indúltunk a vasúton, mety az azelőtti 
évben készülvén el, még alig tíz hónap óta volt átadva a for-
galomnak. A vasútat a kormány építtette, s noha kanyarulá-
sait is beszámítva, mindössze csak 74 mérföld liosszu : tíz 
évig tar tot t építése, rendkívüli nehézségeket kellvén legyőzni, 
mert sok több ezer láb magas függőleges sziklafal, sok hegyi-
patak s folyó, hajmeresztő mélységek estek útba, melyeket 
sem kikerülni, sem átfúrni vagy betölteni nem lehetet t ; az 
emelkedés pedig a választó hegygerincz legalacsonyabb pont-
jáig is 4980 lábnyi volt. Végre is az angol kitartás és angol — 
pénz minden nehézséget legyőzvén, a vasút elkészült s nem 
is került oly sokba mint először képzelték. Egész fölszerelés-
sel együtt ugyanis 4V2 millió font sterlingbe került **) de a 
forgalom máris annyira minden várakozást fölülmúl, hogy 
bizton hiszik, hogy e vasút jövedelme a reá fordított óriási 
tőkét legfölebb 15 év alatt törleszteni fogván, aztán a gyar-
tapasztalnom, hogy csaknem minden könyvem — köztük "Wilkes világ-
útazása is — megsemmisüléshez közeledett. Gyakori szárítás által ezt 
ugyan meggátol tam, de károm mégis igen érzékeny volt. 
*) Ezek közt kiválólag ismeretesek: a Lepisma nivea, L. niveo-
fascinata, és a L. niger; melyek közül egyik Európában is honos ; 
e innamon-zsákokkal hozatván be Ceylonból. — A kár tékony könyvrova-
rok közt legpusztítóbb a Chelifer librorum, C. oblongus, és C. acaroides, 
s az utóbbira nézve az nevezetes, hogy ezt Európából importál ták 
Ceylonba a hollandok, és pedig magukkal vitt könyvekben és iromá-
nyokban. 
**) Vagyis: egy-egygeographiai mér t fö ld : min tegy3mi l l ió osztrák 
ezüst forintba. Óriási sommá az igaz; de a ki e vasútat (a világ egyik 
csodáját) lá t ja , annak még ez összeg is kell, hogy kicsinynek lássék. 
matnak egyik kiapadhatat lan jövedelmi forrásává válik. A sür-
gés-forgás s nagy mozgalom az indóházban nagyon megle-
pett, de még jobban az ott fölhalmozott európai árúk s ceyloni 
termények képzelhetetlen mennyisége. 
Közvetlenül az indóház mellett nagy bazár van, mely-
ben élelmi szerek, de leginkább eleven állatok árui ta tnak. I t t 
az elindulás előtt sétálva, igen visszataszító látvány tárult 
elém, mit meg nem említenem már csak azért is lehetetlen, 
mert buddhista-országban lát tam, hol tudvalevőleg egyik főtan 
az, hogy az állatok életét elvenni csak sürgető szükség és 
önvédelem esetében lehet. S íme, itt óriási teknőczöket, vala-
mennyit elevenen hátukra fordítva lát tam, s a mint valaki a 
teknőcz bármely részéből venni a k a r t : az árús a legnagyobb 
liidegvérűséggel vágott le egy-egy darabot az élő állatból. 
Nemelyik teknőcz húsának már legnagyobb része ki lévén 
vagdalva, csak szíve s mája volt a kinyitott teknők közt lát-
ható, s a nyomorúlt állatok ekkor is még élvén, szájaikkal 
kaöbgtak s szemeiket szünet nélkül forgatták. A látvány való-
ban oly lázító volt, hogy a há tam borsódzott bele, s örültem, 
hogy csengettek s tova roboghattunk. 
Vonatunk mintegy 15 kocsiból állt, s ebből I-ső osztályú 
csak 1 volt. Ez azonban igen kényelmesen bebútorozva, s 
épen mint a legtöbb amerikai pályákon : még két kerekasz-
tallal is ellátva, az ülések pedig köröskörül lielyezvék, sőt 
egypár karszék is és nagy tükör, úgy hogy az egész csínos 
salon-alakú volt. A többi kocsi I l l - ad osztályú útasok szá-
mára úgy volt berendezve, mint nálunk a IV-ik osztálybeli, 
csakhogy a kocsik fölépítménye liasonlíthatatlanúl könnyübb, 
mint Európában. Első heh ren csak négyen indúltunk el, de 
mire Ivandybe értünk, számunk kilenczre szaporodott. A I I I . 
hely azonban jól tömve volt, többnyire benszülöttekből s mun-
kás népből. A négy órai útazásért nem kevesebbet mint négy 
font sterlinget fizettem, s csak 25 font podgyász volt szabad, 
a podgyász túlsúlyáért pedig fontonkint 3 pence (12 kr.) 
fizettetett. E szerint a colombo-kandyi vasúton az útazás 
csaknem oly drága mint a panamain . *) Azonban III . helyen, 
*) A panamai vasúton, mely csakis egy pár angol mértfölddel 
hosszabb a colombóinál s két óra alatt teszi meg az átkelést, az úti díj 
5 font sterling, a podgyász túlsúly fontja pedig 5 pence. 
liol a munkások utaznak, csak 4 shillinget (2 frt) kell fizetni. 
De ezen helyen európai nem utazhat . 
A vonat még a városban, sőt tüstént a mint az indóház-
ból kirobog, nagyszerű vashídon vezet át, mely a kalanygan-
gán át van építve. Aztán darabig szép kertek közt haladunk, 
míg a kalany nevezetű templomhoz érkezünk, mely első állo-
más a hegyek lábánál van s itt már emelkedni kezd a vasút, 
mely aztán épen két óra alatt , s csak 37 angol mértföldnyi 
vonalon 4980 lábnyi magasságot ér el. 
A kalauy templom egyetlen nagyobbszerű buddhista 
templom Colombo közelében , s azért is nevezetes, hogy a 
portugallok ura lma idejében egyebütt buddhista istenitiszte-
letet ta r tani szabad nem lévén, Colombo városában s közelé-
ben minden buddhista-templomot leromboltak, sőt uralko-
dásuk vége felé még a kalany templomot is bezáratták s a 
papokat belőle kiűzték. A portugall és spanyol colonisatiót 
különösen az jellemzi, hogy a fősúlyt mindenüt t a benszülöt-
tek vallásának üldöztetésére fektették, miért is, pár századon 
át, minden coloniájukban vérengző vallásháborúkat folytattak. 
Az angol e tekintetben nemcsak türelmes és elnéző volt, de 
Ceylonban példáúl a buddhista-vallásnak maga a kormány 
lévén védője, minden templomot dotál is, szükséghez képest, 
az állampénztárból. Ez azon politika, melynél fogva az angol 
nemzetnek nem kell tüzzel-vassal és nyakig fegyverben ural-
kodnia gyarmataiban, de sőt a benszülöttekre az angol sza-
badságot s egyenlőséget is kiterjesztheti minden félelem 
nélkül. 
A mint a vonat a Kalany állomást elhagyja, a kókuszok 
ritkúlni kezdenek; nem sokára csak egyes példányok lesznek 
láthatók, s mennél tovább haladunk : ezen egyesek is eltörpül-
nek, s szegény kinézésüekké válnak.*) Helyüket azonban tüs-
tént az aréka; kitul és jaggery-pálmák pótolják, melyek nem 
kevésbbé szépek ; alkalmilag pedig az ember egy-egy példányt 
a pálmák királyából is megpillant. Ez a talipot-ipálma,, mely 
sokkal magasabb a többinél s tetején óriási koronát lenget. 
Mindennél azonban, az utas csodálkozását sokkal inkább azon 
*) A kókusz tudvalevőleg a tenger sós levegője szomszédságában 
díszlik jó l ; nagyobb távolságban is a tengertől — megterem ugyan, de 
látszik raj ta , hogy idegen helyen van, s nem is él sokáig. 
számtalan szép virágos fák emelik, melyek a vidéket diszítik. 
Ilyen a nuerutu, óriási lilaszínű virágaival, továbbá az imbul, 
karmazsin-vörös rózsáival, melyek az egész fát csaknem földig 
borítják, aztán a számtalan sárga, feliér és kék virágokban 
pompázó fák, s egy kénsárga virágú gyapotfa, melyet min-
denfelé elevenkerítésnek használnak. 
Az út mindenüt t házak, kertek s utóbb kávéültetvények 
közt vezetve, néha falu mellett halad el, s mindenütt számos 
szingál látható, a mint vagy fürdenek, vagy a vonatra bá-
mészkodnak, mert a rizs már learatva, az esős évszak pedig 
még csak 6 hét múlva kezdődik. Ilyenkor tehát Ceylonban 
a siesta idénye van, midőn semmi dolog nincs s mindenki 
nyugszik. 
A hegyekbe fölfelé vonultunkban lehetetlen volt a biva-
lyos kordék sokaságán nem bámulnom, milyeneket mindenfelé 
lá t tam, a mint a rizst és kávét a vasúthoz szállították, vagy az 
élelmiszereket és minden kigondolható egyéb tárgyakat a vas-
úti állomásoktól az ültetvényekre hordták. Tytler úr biztosí-
tott , hogy a vasúttal összeköttetésben több mint 20 ezer 
bivaly és zebu van egész éven át foglalkozásban, a kordék 
száma még így sem felel meg a szükségletnek. 
Evenként sok bivalyt s nagy púpú zebut importálnak 
ugyan Keletindiából a szigetre, az igavonó állatok tömege 
azonban a szigeten lévő apró púpú zebukból s kisebb fa j ta 
bivalyokból kerül ki, mely apró állatocskák többnyire piszkos-
barna színűek. S mégis, ezen apró állatok azok, melyek a 
vasútakra, a hegyes vidékek egész kávétermelését összehord-
ják, mely jelenleg 1 millió mázsánál jóval többre tehető. Cso-
dálatra méltó minden esetre, hogy Ceylonban a bivaly és zebú 
lévén az egyetlen igavonó á l la t : ezek nemesítését az angol 
kormány még soha meg sem kísérlette, pedig úgy hiszem ily 
intézkedés által sokat lehetne elérni, a szállítási eszközök 
fokozása s emelése érdekében. 
Yeángodde állomásnál Tytler ú r , egy gyönyörű park 
közepén álló föltűnő palotára figyelmeztetett, melynek külö-
nösen föltűnt széles verandája, melyen épen sok előkelő szin-
gál csevegett. E lakás a sziget egyik leggazdagabb benszülött-
jének birtoka, a nagykiterjedésű kávéültetvényekkel együt t ; a 
tulajdonos Baudar Nayeke pedig, egyúttal a vidéknek mudla-
jerje, vagyis : szolgabiró-féléje. 
A vasútvonalnak épen feleútján, Ambepusse állomásnál 
5 perczig időztünk, hol egy robogó hegyi patak háromszor 
van áthidalva, s minden híd gyönyörű vasépítmény. Innét 
aztán számtalan hegysarkantyúkon vonúl a vasút tova, részint 
mély bevágások, részint kisebb-nagyobb alagútakon á t ; egy 
másik állomáson pedig vonatunk mögé is ha ta lmas mozdony 
helyeztetvén, míg ez a vonatot tolta, az elénk fogott húzta 
azt, de mindamellett is mindig lassabban haladtunk, míg 
végre a vonat az emelkedés rendkívüli nagysága miatt már 
csak alig mozgott előre. A két mozdony iszonyúan prüszkölt 
s szembetűnővé vált, mily nagy megerőltetésébe kerül mind-
kettőnek is, előbbre vinni a vonatot. 
Nem sokára csaknem függőleges kőszál oldalára érkez-
tünk, hol 6 angol mfld távolságra a vasút a sziklaszál olda-
lába van bevájva, míg a másik oldalon 3000 láb magasból az 
alant elterülő völgybe függélyesen tekint le az ember. A kilá-
tás valóban nagyszerű s mindent fölülmúl, mit e tekintetben 
vasútépítészetben lát tam. Alig van valami, a mit nagyobb 
élvezettel szemlélhetne az útas, épen ezen kilátás fenségénél, 
de keble elszorúl, s önkénytelenül is rémület érzete szállja 
meg, arra gondolva, hogy a vonat, sziklaomlás vagy keréksík-
lás következtében egészen oda, a völgy fenekébe zuhanhatna . 
A félelem érzetét nagyban emeli az a körülmény, hogy a v'as-
utvonatot az eshetőségek ellen se korlát, se mellvéd nem 
oltalmazza, s ha az ablakon kinézve lát juk, hogy a kerék 
többnyire a meredély párkányán forog s a párkánytól néhol 
arasznyira sem vonul a sín; nem tehet róla az ember, ha 
forró tropikus napon is, hideg borzadály fu t ja át, s nehéz hideg-
verejték gyűrűdzik homlokán! 
A mint végre az útnak e rémséges részét nagyon 
megkönnyült érzelem közt e lhagytuk: utunk még mindig 
nagy emelkedéssel, rengeteg erdőkön vezetett keresztül, me-
lyeknek egész jellege még tropikus vol t ; útközben nagy csa-
pat tarka s fekete majmokat is lát tunk ugrálni a fákon, me-
lyek a prüszkölő mozdonyoktól egyáltalán nem látszottak 
félni, miként egy szürkefejű kajdács sem félt, milyenekből 
szintén nag}T csapatokkal találkoztunk, melyek gyakran 
oly közel repültek az ablakokhoz, mintha kíváncsian a ko-
csikba tekinteni kívántak volna, hogy meggyőződjenek, mi 
lehet ott. 
Gyakran házak mellett haladva, itt már mindenüt t 
kávé volt az eleven kerítés is; imitt-amott az út mellett 
buddhista-templomot szemléltünk, pár helyen pedig gyönyörű 
maduákat, azaz azon pavillonszerű, igen ízletes tetővel ellá-
tott szószékeket, melyekről a buddhista-papok bizonyos ünne-
pélyek alkalmával prédikálnak. 
Az utolsó néhány mérföld, a min t a vonat a legmaga-
sabb pontra lassan fölmászik, oly szemlét tár föl az útas 
előtt, melyben az Alpesek nagyszerűsége, a tropikus növény-
zet pompájával van egyesítve. A kelet Simplónja ez, meredek 
hegymászás, tajtékzó s robogó vadvizek, merész szökésű víz-
esések , rendkívüli kanyaru la tok , dermesztő meredélyek s 
rémséges vízmosások, föltornyosodó szirtek s á t lá that lan ren-
getegek, s mindez a trópusok fényébe burkolva s mindenütt 
pálmák és tündérszépségü virágok által díszítve, míg végre a 
vonat a pálya legmagasabb pont jára Kaduganawa állomásra 
fölérve, itt a szintén nagyszerű macadamizált országúttal 
találkozik, mely a vasút elkészülte előtt egyedüli közle-
kedés volt, s mely a hegylánczot szintén Kaduganawánál 
lépte át. 
Két igen szép emlékoszlop van e tetőre építve; az egyik 
Dawson kapitánynak, a macadam-út építőjének megörökíté-
sére gránitból, a másik nagyszerű öntött vas-piramis, Barnes 
kapitány tiszteletére, ki a vasútat tervezte s építését is vezette 
s befejezte. 
A vasút aztán lefelé, a Maliawelli ganga völgyébe eresz-
kedik, ezen ereszkedés már igen szelíd, mert maga Kandy, 
a vasút végpontj CLJ S kávéültetvények központja 3000 lábnál 
magasabban fekszik Colombónál. Alsó-Kaduganawa nevü falú-
nál, a vasút egészen a Mahawelli ganga par t jára ereszkedve 
robog tova, gyönyörű ültetvények s rizsföldek, helylyel-közzel 
őserdők maradványai közt, csaknem minden néhány száz 
lépésre népes falvak útczáin keresztül, mindenütt a folyó sze-
szélyes kanyarúlatai t , aztán pedig a folyó azon mellékágát 
követve, mely Kandyt folyja körül — Paradenia előtt egészen 
satin-íáböj épült gyönyörű hídon vonúl át s igéző kertek, 
ültetvények, s villák tömege közt végzi be pályafutását a 
kandyi állomáson. 
E helyütt talán, mielőtt Kandyt leírjuk ideje lesz s 
a kávéültetvényeket meglátogatjuk, a szigetnek földtani 
viszonyairól, s különösen hegyei alakulásáról lehető röviden 
megemlékeznünk/ ' ) 
A ceyloni hegytömegek főalkatrésze gneisz, gránit, s 
ezekhez hasonló kőzetek; melyek, a felső rétegeket áttörve, 
azokat égbe nyúló gúlákként vagy szakgatott szikla-alakokban 
tolták föl, vagy óriási darabjaikat az alakúit völgyekbe szór-
ták szét minden irányban — a m i n t ellenállhatatlan erővel föl-
emelkedtek, s kitörtek. Természetes, hogy csak lassan történik, 
míg az idő vas foga e kőszálakat össze morzsol ja; s minthogy 
e kőszálak közt az enyésző anyag kevés: rendkívül festői, s 
szilárd — csúcsos tornyokhoz s hegyes nyársakhoz hasonló 
kőszálak meredeznek égnek mindenütt , a hol a növényélet 
a meztelen sziklákon semmi tápot már nem kaphat . 
A ta la j ily helyeken silány, könnyű, s magában véve 
háladatlan, de a bőséges nedvesség, melyet a változó monsun, 
felhők és párolgás alakjában az Indus-Oczeánról, s bengáli 
öbölből a sziget felé haj t , combinálva a levegő tropikus me-
legségével, oly termelő erőt fejt ki, mely a növényzetet kény-
szeríti, hogy gazdag s nagyszerű pompájában díszelegjen, oly 
pompában, minőnél nagyobbszerűt a képzelet sem festhet ; 
nagyszerűt , csudálatost és elbűvölőt. így történhetik csak, 
hogy minden pont a szigeten, melyen talaj van — a növény-
zet dús zöldjében öltözve, az erdők s völgyek soha sem her-
vadó életet élnek, s a csodás virágok képzelhetetlen bájjal éke-
sítik ; sőt a sziklafalak oldalain is ezrei tanyáznak a kúszó 
növényeknek, hosszú szálaikat és fűrtjeiket mélyen lelógatva, 
s a meredélyek párkányait is mindenüt t ékesítve. 
Kezdetben, a mint a föld a tengerből kiemelkedett, igen 
valószínűleg csak a mostani hegyek léteztek, valamint szin-
tén igen valószínűleg ezek törmelékéből s a gneisz szétmállá-
sából keletkeztek a völgyek s egyáltalán a sziget lapályos 
részei — hozzá járúlván természetesen a folyók által - lehor-
dott alluviális részek s a tenger lerakásai is, melyek, a mint 
a part tova távozott, tömörülvén mindig, a lerakodások idő 
folytán kiemelkedtek. Mert kétséget sem szenved, hogy a föld 
*) Ferguson, Tennent , Lassen, Sir AVilliam Jones, Dr. Gardner, 
és Mc Vicar megbecsülhetetlen adatait használ tuk föl a geologiai viszo-
nyokra vonatkozólag; de saját nézetünk szerint állítva össze, a min t 
egyiknek másiknak véleményét valószínűbbnek ítéltük. 
lassan bár, de folyvást emelkedett. Er re bizonyítékul szolgál-
nak a lépcsőzetes emelkedéseken (néhol magasan a tengerszín 
fölött) előforduló tengeri kagylók, melyek mindenütt mézgás 
homokba tapadva fordulnak elő, s igen sok helyütt ezen 
emelkedett terrace-forma területeken is, a leírt alkatrészekből 
álló talaj, vastag korálrétegen nyugszik s még a fölső Maha-
welli ganga völgyében is az eke gyakran fordít ki gyöngy-
kagylókat. 
Ezen, tulajdonképeni újkori alakulás Tennent leírása 
szerint még inkább a szigetnek éjszaki részein látható, me-
lyek csaknem kivétel nélkül korál-polypok lerakodásaiból 
képződtek, melyeket az árfolyam örökösen éjszakról délfelé 
sodorva, par t ra rak, igen sok alluviális anyaggal együtt, 
melyet a coromandeli partokról szed föl s hord magával. 
Bármikor történt légyen is a ceyloni hegyek kiemelke-
dése s föltorlódása a tengerből, ezen pliysikai forrongás leg-
ha ta lmasb ereje okvetlenül ott öszpontosúlhatot t , hol az 
Ádám-csúcs s körülte számos magas csúcs áll, s melyek közül 
egyetlen egy sincs 6000 lábon alul. *) Az is valószínű, hogy 
az emelkedés ereje délnyugatról éjszakkelet felé működött, 
mert az egész hegyrendszer DN. felől E K . irányban egyenvo-
nalú lánczokban húzódik. 
A ceyloni hegyek csúcsai s tarajai , kivétel nélkül réteges 
jegeczes sziklából állanak, de leginkább gneiszből, jelentékeny 
quartz-erekkel, s ezeken át a gránit mindenütt betorlódva, a 
rétegzést összevissza bontotta. így a plutonikus sziklákat több 
helyen láthatni a gneisz között. Bazált szintén több helyütt 
fordúl elő, de tömegesen sehol; nem messze pedig Kandytól, 
a kősziklák egyhelyütt annyira össze-vissza hányvák s törvék, 
hogy egészben vulkanikus működés nyomaira emlékeztetnek. 
Óriási tömegben lógnak itten sziklák egymás fölött, s épen 
olyanok mint a gyorsan kihűlt láva. 
*) Alig néhány • mfd. területen tornyosodnak föl: 
Pedrotallagalla-csúcs 8770 láb magasba 
Kirrigalpotta ,, 8240 ,, „ 
Totapella „ ' 7920 „ 
Ádám „ 7874 „ 
N a m m u n e K u l l e „ 7410 „ „ 
Nuerra Ellia „ 7170 „ „ 
és vagy 25 más, mind 6000 lábnál magasabb. 
Az egész sziget alkotásának mindazáltal fő jelleget adja 
a gneisz, s ennek porlása és szétmállása következtében támadt 
különféle formák. A hegyekben — egyes dolomit-ágyakat 
kivéve — a gneisz fölött nem is igen lehet ú j képződést látni, 
s hogy fölemelkedése óta víz alatt soha sem vol t : arra a leg-
nagyobb tanúság, hogy a hegyekben, egyéb talaj , a gneisz 
poriadása és szétmállásából képződöttnél sehol sincsen. 
Az alacsonyabb hegyek közt igen feltűnő látvány, hogy 
önállóan s a liegylánczokkal minden összeköttetés nélkül 
völgyek s fensíkok közepén egyes gneisz-képződések emelked-
nek önállóan ki, idő s levegő hatása következtében egészen 
simákká és kúpalakúakká mosódva. Ezek legnevezetesbbike 
Kornegalle mellett látható, s ez 600 láb magas, s több mint 
három angol mfd. kerületű egyetlen tömör testnek látszó 
gneisz.*) 
Feltűnő különösség Ceylonban, a mint az útazó Gallé-
ban par t ra lép, (s épen így Colombóban is) a macadam utak 
s utczák rikító vörös színe, mely az elevenzöld növényzettel 
különös ellentétben áll. E vörös por oly finom s oly észrevét-
lenül száll tova a levegőben, hogy minden képzelhető tárgyat 
vörösre fest, ha az ember csak pár napig elhanyagolja a tisz-
títást. Az egész szigeten messziről megismerik már a gallei 
s colombói embereket, mert egész ruházatuk vöröses színben 
játszik. Ez nem egyéb, mint porlott s szétmállott gneisz, mit 
a bensziilöttek kahuk néven ismernek, tudományos neve pedig 
latcritc. A gneisznak lateritté változása e vidékeken azon 
körülménynek tulajdoníttatik, hogy a sziklák azon csoporto-
sulásai, melyek ily átváltozáson mennek keresztül, magnetikus 
vas-érczet tar ta lmaznak, melynek a geologusok állítása szerint 
vegybontó hatása van. A kifejlődött vas-oxyd aztán megszínezi 
a la ter i te t ; a hol pedig földpát s csillám túlnyomó mennyi-
ségben találtatik a gneiszban: a laterite fehéres vagy sárgás 
színben fordul elő. 
Harmadkori sziklák, melyek más országok földalkatában 
oly jelentékeny szerepet játszanak, Ceylon szigeten ismeretle-
nek, s az agyag-pala, syluri, régi s ú j vörös homokkő, szén, 
*) Több ily sajátságos gneisz-képződéseket megfúr tak a bensziilöt-
tek, s bensejökben óriási barlangszerű templomokat alakítottak. I lyen a 
liíres Damboli templom is például. 
oolit s kréta-féle rendszernek nyomai a szigeten még nem 
födöztettek föl. 
Ezekből az olvasó a sziget átalános földtani viszonyairól 
eléggé tiszta átnézeteket szerezhet. A sziget 4/s része hullá-
mos rónákból áll, melyekbe imitt-amott a hegyek kiágazásai 
befutnak, de mindenütt mérsékelt magasságban. A hegyek a 
szigetnek Vs részét foglalják el, de ez aztán egészen hegység; 
s az egész sziget minden része kivétel nélkül, a legmélyebb 
völgyek fenekétől a legmagasb hegycsúcsokig, örökzöld növény-
zettel borítva, s még a homok-zátonyok és fövény-lerakodások 
is, egész a tengervízig zöld szőnyeggel vonvák be, melyet az 
égető nap heve ellen pálmák hűsítő árnyéka védelmez. 
A talaj mindazonáltal (mint már efőbb is említők), 
daczára e csodás növényéletnek, egyáltalán rendszeres föld-
mívelésre nem lévén alkalmas, csak igen tökéletlenül lehet 
fölhasználni arra , hogy cerealiák évről évre s folytonosan ter-
mesztessenek. E körülmény nagy csüggedést okozott az első 
iiltetvényesek közt, kiknek kávéfái bámulatos rohamossággal 
nőttek ugyan, de aztán nem izmosodtak, keveset termettek s 
rajtok bizonyos bádgyadtság lett látható, mit aztán csak trá-
gyázás által lehetett rendbehozni. 
Azon egyedüli helyiségek a szigeten, hol eddigelé kávét 
sikerrel lehetett termelni, a nagy hegyek őserdővel borított 
oldalai. S nagyon különös tünemény, hogy az ezen hegysé-
gekben létező ősrétek, noha ugyanazon talaj-alkotásúak, mint 
az erdők, és misem is választja el őket ezektől, eddigelé kávé-
ültetvény ekül egyátalán alkalmatlanoknak ta lá l ta t tak ; sőt két 
törpe fa *) kivételével, fák sem láthatók e rétségeken, melyek 
pár millió acre területre tehetők, foltonként jőnek elő, s min-
denütt a durva s inkább sáshoz hasonló úgynevezett czitrom-
fűvel borítvák. A benszülöttek ezen ál ta lukpaténáknak nevezett 
rétdarabokon meglehetős sikerrel termesztenek rizst, mely 
azonban tudvalevőleg igen sok vizet kíván, hogy megteremjen; 
s ily meredek hegyi vidékeken még az erős évszak sem elég-
séges, mert a víz sebesen lefut s a földet szárazon hagyja, 
míg a r izsnek, hogy sikerrel termeltessék, gyakran kell 
elárasztatnia vízzel, ebben órákig állnia, ta la jának pedig foly-
vást sáros, sőt csaknem mocsárosnak kell lennie. A benszülöt-
*) Careya arborea és Emblica officinalis. 
tek ily czélból oly helyeket választanak ki a patenákon rizs-
termelésre, hol két hegyoldal fut össze, s minden víz azon jő 
le. Ily helyütt a patenát terracirozzák s a terrace lépcsőit 
addig viszik föl, míg csak alkalmas földet találnak. Minden 
ily terrace víz alatt tar tat ik, még a mag ki nem kel t ; a fölös-
leges vizet az alsóbb s alsóbb terraceokra eresztik le. Hogy 
rizst folyvást lehessen termelni, s ne legyenek kizárólag az 
esős évszakra utalva, e rizsföldeknél csaknem mindenütt hegyi-
patakok vezettettek a legfelsőbb terracéra, sokhelyütt több 
mértföld távolságról bámulatos kitartással s nagy munkává]. 
A sziget többi részeiben a föld szintén hasonló a leírt-
hoz ; mert hiszen nagyrészt a hegyek porlása s mállásából 
a lakúi t ; rizs mindenütt a fő termény, s a laterite-talajokban 
ha folyvást jól öntöztetik, kielégítő termést is ad. A vetés 
idejét egészen a novemberi s májusi esők kormányozzák, s e 
szerint a szigeten két aratás van évenkint. Az úgynevezett 
malia vetés, mely julius és augusztusban történik, s deczem-
berben s januárban learatják. Aztán a yalla, mely február-
márcziusban vettetik, s junius-juliusban arat tat ik le*) 
Eégenten a ceyloniak úgy látszik egészen más öntözési 
rendszert használtak. A magasabb helyeken ugyanis nagy 
vízfogó medenczéik voltak, némelyike több holdnyi terület 
nagyságú; ezekből eresztették aztán szét a földekre a vizet, a 
szükséghez képest. Jelenleg e nagyszerű medenczék mái-
egészen el vannak hagyva, sőt közülök legtöbb pusztulásnak 
is indu l t ; mióta az átalánosan elfogadott s bevett terraciro-
zott földművelés életbe lépett. 
Há t r a van még, hogy a sziget érczeiről és drágaköveiről 
is röviden megemlékezzünk. A plútói kőzetek, mennyire az 
eddigi tökéletlen észlelések után állítani lehet, nem igen tar-
ta lmaznak érczeket; czin és arany a hegyek lábainál levő 
alluviális ta la jban kisebb mennyiségekben fordúl elő, de kisze-
dése oly nehéz, a mennyiség pedig, mely eddigelé mutatko-
zott, oly csekély, hogy művelésre egyáltalán nem találtatott 
érdemesnek. Nickel, kobált, t i tánium keneső (wolfram) és tel-
lurium szintén födöztetett föl több helyütt a szigeten, a 
*j Ez , jól kívánjuk megértetni , csak rizsre vonatkozik; mer t főze-
lékfélék egész esztendőn át folyvást vethetők, s ugyanazon egy földben 
(ha trágyázzák) 6—7 termést is lehet létrehozni. 
hegyekben; de egyáltalán mindenütt jelentéktelen mennyi-
ségben. 
A manganese azonban itt nagy bőségben fordúl e lő; 
vas szintén mindenféle formákban, s oly finom, hogy aczéllá 
alakítva, úgy lehet véle metszeni, mint a gyémánttal . Plum-
bago, molybdena, kaolin és salétrom szintén nagy mennyi-
ségben találtatik a szigeten, s különféle czélokra fel is hasz-
náltatik. 
Legnagyobb hírre azonban Ceylont az emelte, hogy 
hegyeiben sokféle drágakő terem, melyek századok óta bánya-
szerűleg aknáztatnak ki. E z t tanúsí t ja a bányák központjában 
levő Ratnapurra város *) elnevezése is, mely pedig a Vl-ik 
században már létezett. 
A legnevezetesb helyiségek azonban, hol jelenleg a 
drágakövek ta lá l ta tnak, nem a hegységben létező bányák, 
hanem azon alluviális rónák, melyek különösen Saffrágán 
város körül, az ottani hajmeresztő meredekségű hegyek lábai-
nál terülnek el, hová a vízmosások a porlást és szétmállást 
lehordván, azt a síkságon épített igen furfangos zárgátak föl-
fogják s a folyókba nem eresztik le : emellett azonban az 
ottani vidékről származó folyók drágakövekben mégis igen 
gazdagok, daczára a föntebbi intézkedésnek, úgyannyira , hogy 
a folyók homokját is mossák, s igen sok kissebb értékű rubint 
és saphirt szednek ki belőle.*) Különben a bensziilöttek, kik 
csaknem kizárólag foglalkoznak a drágakövek keresésével, 
nem a legújabb lerakodásokat kutat ják ki, hanem rendszerint 
leásnak 10—12 lábnyi mélységre, míg az általuk hellan néven 
nevezett régi lerakodásra ju tnak. E lerakodás oly régi formá-
tió, hogy a folyók jelenlegi meűre alatt van több lábbal, s a 
folyók jelenlegi medrétől több hüvelyknyi vastag kéreg által 
van elválasztva, mely lateritéhez vagyis inkább téglához 
hasonlít. A hellán iránya rendszerint vízszintes, de néhol 
lejtős is, a mint a hegyek lábához ér. Úgy látszik a bazalt 
kitörése előtti lerakodás ez, mert épen a bazalt betorlódása 
által igen sok helyütt változásokon ment át. Alkatrésze : meg-
*) Szórul-szóra azt teszi : ,,A rubinok városa." 
**) Kandyben létemkor a hotelben egy ily folyó mellet t lőtt pává t 
bontottak föl, s a szakács a madá r bögyében ezukorborsó nagyságú gyö-
nyörű rubint talált . Ez különben gyakori eset. 
0 1 Bndapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877- - 1 
viselt kavics, erősen benyomva agyagba, s néliol tömeges 
gneiszszal s gránittal vegyítve; s épen az ily utóbbi részek 
szedetnek össze, mert ezen alakulásban tömérdek az üreg, 
melyek aztán kimosatván, belőlök nagy figyelemmel s gonddal 
keresik ki a drágaköveket, még a legkisebb példányokat is. 
A rubin különösen ily helyeken fordúl elő nagy mennyiségben, 
asteria és candite nevezetű válfajai, melyek közül az előbbi 
sötétpiros, az utóbbi pedig barnás színű. Aztán az úgyneve-
zett keleti topáz, gránát, cinnamonkő és a macskaszem, vala-
mint az ametliist, holdkő, aqua mar ina is, és számtalan más. 
A macskaszem a benszülöttek által különös becsben tartat ik. 
A kö dió nagyságban is előfordúl, színére nézve átlátszó 
zöldes-szürke, s ha en eahochon kiköszörülik — mihez a gallei 
mórok nagyon értenek — rendkívül villogó fényt kap, s az 
ember arczképét sok példányban látja visszatükrözve oldalain. 
H a a kő jól ki van köszörülve és sugarai kis szögletekből 
fényesen villognak: értéke igen nagy, sokszor a saphirral és 
rubinnal is vetélkedik; különben igen olcsón kapható s nagy 
mennyiségben. 
Arra nézve, hogy Ceylon mindeddig mennyire tökéletle-
nül van földtanilag kikutatva, igen jellemző a d a t ; hogy, noha 
Ceylon legbecsesb drágaköve a sapliir, mindenütt előjő, sőt 
csaknem nagyobb mennyiségben a rubinnál i s : eddigelé a 
sapliir eredeti fekhelyét fölfedezni még sem sikerült. Pedig 
rendkívüli nagysága s páratlan szép színe miat t , hasonlíthat-
lanúl értékesb köve a szigetnek mint a rubin. Sokszor igen 
nagy értékű saphirokat ta lá lnak; így példáúl 1853-ban a 
r a tnapur ra i alluviumból egyet kiástak, mely egy indiai fejede-
lemnek 6000 font sterlingen adatott e l ; s számos eset volt, 
hogy 1000—4000 font sterlinget érő egyes példányok talál-
ta t tak . 
Azelőtt a drágakő-bányászat a kandyi királyok monopo-
l iuma vol t ; az angol kormány azonban mihelyt az országot 
meghódította, a monopoliumot eltörölte. .Jelenleg igen sok 
benszülött foglalkozik ezen ügynevezett ,,kincskereséssel"; 
mindenüt t ott vannak a mórok s tamil-kereskedők, kik az 
eladó köveket részint a mint találtatnak, részint pedig a drá-
gakő-vásárokon megveszik, aztán Csaliéban s Colombóban 
kiköszörülik s aranyba is foglalják. Úgy hiszik, hogy a drága-
köveknek körülbelül V* része Ceylonban marad, hol ilyféle 
tőkébe igen sokan ruházzák fölösleges pénzöket. Vérész Euró-
pába, különösen Londonba vándorol; s körűlbelől fele az egész 
évi ásásnak Kelet-Indiába vitetik ki, hol a különféle fejedel-
mek s berezegek a drága-köveket igen szeretik, s mesés össze-
geket fizetnek szépen köszörűit darabokért. Sok ily indiai 
fejedelemnek Ceylonban állandó ügynöke is van, egyedül a 
ezélból, hogy a szép drága-köveket biztosítsa. 
Noha az angol kormány a drága-kövektől kiviteli vámot 
szed : a kivitt mennyiséget még csak megközelítőleg sem lehet 
megtudni ; mert az oroszlányrész az országból egyes szemé-
lyek zsebjeiben vitetik ki, mit ellenőrizni lehetetlen. Kiviteli 
vámot tehát tulajdonképen csak az fizet, a ki akar, s az, kinek 
senkije sincs, ki által a drága-köveket kiküldje. Ily önkénytes 
vámfizetés mellett 1868-ban 10,000 font sterling értékű drá-
gakő vitetett ki a gallei kikötőből. 
Y. 
Kandy, a természet pazar bőkezűsége által rá halmo-
zott szépségeket illetőleg, kétségkívül a világ egyik legvon-
zóbb — nem mondom városa, de — helyisége. Széles, termé-
keny völgyben terül a Mahawelli-ganga folyó nagy kanyaru-
latában, úgy, hogy a folyó hosszú félszigetformát képez ; a 
szárazföld, melyen át Kandybe ju thatni , alig Va a. m. széles. 
A város körül pár száz lábnyi magas halmok, s mögöttük 
magasabbak terülnek, ezek hát terét pedig több ezer láb ma-
gas hegyek övezik körül, egész a csúcsokig dús tropikus 
növényzettel borítva, melyekből az egyes kúpokon nyárs- és 
torony alakú sziklák meredeznek ; a hegyoldalakon elszórt vil-
lák, ültetvények s templomok, hófehér homlokzataikkal, rend-
kívül kedves benyomást tesznek, s igen élénkítik a különben 
egyhangú növényzet zöldjét. 
A város közepén, még a kandyi királyok által épített 
mesterséges tó is emeli a helység báját . E tó vagy 100 hold 
területet foglal el, vize mindig friss, mert a folyó vize gátokon 
foly ra j ta keresztül. Par t ja i mindenütt kővel rakvák ki s 
közepén két szigetke is van, gyönyörű templomokkal s kis 
kolostorral buddha tiszteletére. Azontúl sokhelyütt lépcsők 
vezetnek a vízben uszó fürdőházakba, melyek mindegyike, 
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egy-egy gyönyörű úszó virágoskertnek látszik. A tó körűi igen 
széles, fölötte jó karban tar tot t macadam-út vezet, mindenütt 
liat sor pálmával beültetve; ez azon corsója a kandyiknek, 
melyen esténként az egész városnak s vidékének vagyonosb 
osztálya, a liűs és fölötte üdítő szellő bekövetkeztével, mely 
esténként múlhata t lanul mindég beáll, összegyűlni s kocsikázni 
szokott. Sok száz bandy és magánfogat látható itt ilyenkor, s 
részint a tó körűi kocsikáznak, részint a colombói, ra tnapur-
rai és gampolai úton tesznek kisebb-nagyobb kirándulásokat, 
mely útak szintén oly egyenesek, mint az asztal, s a várostól 
több órajárásnyira is kivétel nélkül pálmasorokkal, ültetvé-
nyekkel s villákkal szegélyezvék. A virágos fákat s bokrokat 
elragadtatással szemléli az útazó mindenütt , s valóban sok 
villa úgy tűnik föl, min tha az égből, ismeretlen s látatlan 
kezek hintették volna rá kosarakkal a virágot, a festészetben 
ismert minden színekken s színárnyalatokban. 
Bár a kormány épületei, a hotelek, az angol s vagyo-
nosb bensziilöttek épületei kényelem s dísz tekintetében figye-
lemre mél tók, s a lakosok alsóbb osztályai által elfoglalt 
utczák tűrhető kinézésűek is, régi építészetet, mely különös 
figyelemre méltó volna, nem igen láthatni a városban, pedig 
a város kivételesen erős positiója, magas hegylánczok, s a 
Mahawelli ganga közé levén szorítva, azt képzelteti az em-
berrel, hogy ily helyütt, biztosság és nyugalom közt, az épí-
tészet, művészet stb. mely a sziget egyéb részein még föltű-
nően látható, évszázadok alatt kifejlődhetett volna. 
Azonban ugylátszik Kandy fontosságát a ceyloniak csak 
későn fedezték föl, mert a sziget krónikájában mint város csak 
a XIV. század elején említtetik először, midőn a dalada s 
egyéb ereklyék elhelyezésére itt nagy templom építtetett. E 
templom s helyiség, e fontos aquisitió folytán a buddhista 
hierarchiának székhelye lett, nemsokára pedig a királyi csa-
ládnak több tagjai is, ezt lakhelyökűl választották. A király-
ságnak fővárosává s székhelyévé azonban csak a XVI. század 
vége felé szemeltetett ki, miután az addigi székhelyet, Kottát, 
Whimala Dharma elpusztítván, s fölégetvén, a ceyloni királyt, 
II. Baja Singhát, fogságba liurczolta. 
Utóbb a portugallokkal s hollandokkal folytatott hosszű 
háborúk alatt Kandy sokat szenvedett; e mindkét rendű euró-
pai betolakodók Kandyt nem egyszer leégették, s midőn azt 
az angolok 1815-ben elfoglalták, alig volt* benne a régi épüle-
tekből épségben egyéb, a templomok s királyi palota épületei-
nek Azonban a jelenlegi királyi palota sem igen régi épület, 
mert 1600-ban építtetett Whimala Dharma által, ki az épí-
tésre a birtokában levő portugál hadifoglyokat is fölhasználta, 
s épen ezen körülménynél fogra van a palota egy részének 
európaiforma színezete, mit különösen a toronyról lehet 
elmondani, mely a maZa^aíi'a-templom oldalán áll, melyben a 
,,szent fog" őriztetik. 
A királyi palota (Boyd szerint) azelőtt igen nagy terüle-
tet foglalt el, s számos épületből állt, mindezek azonban 
tekervényes, sötét labyrinthusok voltak, semmi czélra sem 
lehetett őket használni, minélfogva leromboltattak, s helyei-
ken jelenleg igen szép park t e rü l ; néhány meghagyott épület 
európai ízlésben alakít tatván át, a kormány ezéljaira használ-
tat ik. Ezekről alig is lehetne fölismerni, hogy régi szingál-
épületek, ha az ember a folyosókon s termekben nem látná, a 
regi freskókat, különösen a számtalan ,,szent ludat", mi min-
den, mit az angolok, a régi díszítésből sértetlen épségben 
meghagytak. A királyi palota főkapuja előtt gránitból faragott 
elefántok s ludak voltak régenten; ezeket az angolok Lon-
donba vitték s jelenleg a Brit t ish Muzeumban vannak föl-
állítva. 
Van mégis e királyi palotában egy, sok tekintetben nem-
csak pompás, de művészi kivitelűnek is mondható építészeti 
maradvány : a királyok elfogadási- és t rónterme, melv jelen-
leg a kerületi törvényszék tárgyalási terméül szolgál. Egész 
mennyezete gyönyörűen faragott ébenfából készült 38 massiv 
tickfa-oszlop által t a r t a tva , melyek véges-végig a legszebb 
hindu-faragás és építészet példányaiként tekinthetők; különö-
sen az oszlopok fejezetei, metyek mindegyike négy-négy élet-
nagyságban faragott elefántföből áll, annyira csalódásig hű 
kivitelben, hogy az ember szinte fél, hogy a felülről lelógó 
ormányok belé csimpaszkodhatnának. *) 
*) Boyd egykorú leírása szerint, a királyi elfogadások éjfélkor 
t a r ta t t ak e teremben, viaszgyertyák világítása mellett . Az udvaronezok 
ilyenkor félkörben feküdtek a padlón, arczczal a földre borulva. A király 
félliomályban tar tot t t rónján ült, s még miniszterei és családjának tagjai 
is négykézláb, földre borúit arczczal másztak eléje; midőn pedig kérel-
mök elintéztetett , rák módjára másztak ismét visszafelé helyökre. 
A nagyobb — egykor igen fényes — kandyi templomok 
nagy hanyatlásnak indultak; s ha kitatarozásukra nevezetes 
összegek nem fordíttatnak : nem sokára pusztulásnak fognak 
indulni. Ez t , különösen a főtemplomra vonatkozólag mond-
hatni , hol a templommal együtt a ceyloni királyok emlékurnái 
is enyészetnek néznek elé; pedig ezeket jó karban föntartani 
érdemes lett volna; igen szép, és sok műbecsü emlékek ezek, s 
a mint egy magas árnyas fákkal beültetett hűvös udvaron föl 
vannak állítva, jelenleg is még érdekes látványt nyúj tanak. 
A főtemplom mellett két buddhista kolostor van; egyi-
kében az úgynevezett asgiri barátok, a másikában, a mol wa tté -
papok helyezvék el. E két vallásos intézvény mintegy központi 
növeldéje a ceyloni buddhista-hyerarcliiának, fölöttük egy 
főpap áll korlátlan egyházi hata lommal ez, (hogy úgy fejez-
zük ki magunkat) a ceyloni primás. Igen természetes, hogy a 
nemzeti királyok uralkodásának megszűntével, a j)apok tekin-
télye s befolyása is alászállt, nem ugyan anyagi helyzetben, 
mert vagyonuk ma is érintetlenül megvan de a nép szemeiben 
s a közvéleményben, a mi különösen vallásos szertartások s 
körmenetek alkalmával nyilatkozik kézzelfoghatólag. 
Épen amint Kandyben voltam, tartották a perahara-
ünnepeket, mi mindig a rizsérés s betakarításkor szokott 
ünnepeltetni, s álló hétig tar t , éjjel-nappal. A város és tem-
plom környéke tengernyi sok néptől hemzseget t ; mindenüt t 
sátorok voltak felütve, enni-inni valókkal a búcsúsok kényel-
mére. A nagy templomban minduntalan harangot kongattak 
s doboltak; a tlaladához, mely ekkor ki volt téve, s mit min-
denki látni és csodálni kívánt, csak életveszélylyel lehetett 
benyomulni. Napnyugtakor aztán liarangkongás, fülkábító zene, 
röppentyüzés, és éneklés mellett, a körmenet a templomból, 
sok száz fáklya világánál kiindúlt; számos fölcziczomázott ele-
fánt lépdelt e körmenetben, ezek egyikén pedig a főpap ült 
trónusán, borotvált hajadonfővel, s mezítláb, sárga selyem 
reverendában, hosszú Bú-virágokkal ékesített főpásztori bot-
tal kezében. Mellette a segédlet, ezüst tömjéntartókkal s füs-
tölökkel-; mi ugylátszott, az elefántnak nem igen te tszhete t t ; 
mert valahányszor feje körül füstöltek, fejét boszúsan rázta, 
ormányával pedig a füstölő felé nyúkál t ; ilyenkor azonban a 
nyakán ülő vezető, vastag bottal jót húzott ormányára. A me-
net aztán, körjáratát bevégezve, a templomba vonult vissza, 
liol irtóztató zene, harang, doh, s éneklés közt, jó óráig tar-
tott a szertartás. E mozgalmakat több este figyelemmel kí-
sérve úgy lát tam, hogy a nép, inkább szokás- és kíváncsiság-
ból vesz benne rész t ; több előkelő szingálokkal beszélve, ezek 
categorice kijelentették, hogy mindez ostobaság, s csak a sze-
gény tudatlan nép mulatságáúl szolgál; mulatni jönnek ide a 
hosszas mezei munka után, nem pedig vallásosságból; mer t 
azt sem tudják, vallásuk tulaj donképen miből áll. 
Megérkezésem utáni reggel, Ondaatje doktor ajánlóleve-
lét elküldtem a főpaphoz, s magam is pár sort írván neki, 
kértem, hogy számomra órát jelölne ki, melyen nála tisztelgé-
sem tehetném, s a templom nevezetességeit, különösen a dala-
dát megtekinthetném. 
Meg sem mondhatom, mennyire meg voltam lepetve, 
midőn a szolga, válasz helyett látogatójegyet adva kezembe,*) 
értesített, hogy a főpap az előszobában várakozik. Kisietve 
személyesen tüstént bevezettem lakásomba. Igen jó, folyékony 
angol nyelven kijelentette mindjárt , hogy szerencséjének fogja 
tar tani , bármiben szolgálhasson is; rendelkezzem vele tetszé-
sem szerint. Angol szokáshoz képest pohár borral kínáltam 
meg, mi helyett azonban csak limonádot fogadott el. Az öreg 
úr, igen tisztességes kinézésű, nagyon élénk, mondhatnám, 
bőbeszédű, mintegy 70 éves emberke vol t ; rokonszenvemet 
nagyon megnyerte azon értelmes és felvilágosodott embert 
gyaníttató társalgása alatt , melyet lakásomban tett több min t 
egy órai látogatása alatt kifejtett. Aztán megindúltunk, s a 
főtéren áthaladva, a templomba mentünk föl. Igen meglepett, 
hogy a köznép főpapjának sehol mégcsak nem is köszönt, hol 
ott valamennyi előbbkelő benszülött, s minden angol, kivel 
találkozánk, a legmélyebb tisztelettel kalapot emelt előtte. 
A templom, nagyon tágas épület; de egyátalán semmi 
különöst nem ta r t a lmaz ; rikító színű frescók, óriási fekvő, 
álló, s ülő Buddha-szobrok láthatók itt agyagból, bronzból, 
fából sőt több, egészen elefántagyarból is dolgozva s mestersé-
-•') A látogatójegy angolul volt nyomta tva ; jelenleg is bir tokomban 
van, s ekként szól: 
Reverend B. D. S. Sumana Tisse. 
Highest Priest . 
Malagawa Temples. 
Kandy. 
gesen összerakva ; egypár egészen vert ezüstből. A templom 
előtt, azzal egészen összeépítve, a már előbb is említett nyolcz 
szögletes és emeletes óriási torony áll, földszinti helyisége 
valóságos Buddha-kiállítás, legalább pár száz, kisebb nagyobb 
Buddhával, minden képzelhető alakban, s anyagból; néme-
lyike igazgyöngygyei, rubinnal s saphirral fölötte gazdagon 
ékesítve. Innen széles gránit-lépcsőkön az emeletbe haladtunk 
föl, mely három részre van osztva; egy előszobában a nép 
várakozék, az e melletti sekrestyéből pedig 4—5 ereszteték 
be egyszerre a daladához, s midőn ezek, másik ajtón s lépcsőn 
távozának, ismét újak részeltettek a szerencsében. A sekres-
tyében vagy 10—12 pap foglalkozott szolgálatban, 3—4 pedig 
folyvást a daladát őrizte. Amint a szentélybe lépett, a főpap 
értesítette a népet, hogy XU óráig az ajtó zárva lévén csak 
azután jöhe tnek; s az ajtókat aztán csakugyan be is zárták. 
A toronynak azon lietyisége, melyben a dalada tartatik, 
íviharának, vagyis szentélynek neveztetik. Kis szoba ez, 
minden ablak nélkül, melyen nemcsak az ajtók vasból készít-
vék, hanem az egész fal, tetőzet, s padló is erős vaslapokkal 
bor í to t t ; ezek aranyzott szőnyegekkel vonvák be, a vasajtók 
pedig tick-fával, s rendkívül mesterséges elefántcsont-faragá-
sokkal díszítettek, melyek Buddha életét, a legendákból csodá-
latos dombormüvekben ábrázolják. 
A wihara közepén, rendkívül massiv, súlyos lábú, vert 
ezüst asztalon, a három láb magas, harangalakú karandua 
vagyis szent borító áll, mely az ereklyét födi. E harang rend-
kívül gazdagságot tár fö l ; egészen ezüstből van, de alapszíne 
alig látszik, mert drágakövekkel és igaz-gyöngyfüzérekkel van 
elborítva. Alatta kisebb, de hasonlóan gazdag harang takar 
egy harmadik még kisebbet s még drágábbat, s ez is fölemel-
tetvén, még kisebb egészen vert aranyból készült harang tűnik 
szembe, mely a szó szoros értelmében borítva van rubinok-
kal. Végre ez iselmozdít tatván, a csodálatos ereklyét: Buddha 
egyik fogát aranyból vert lotus-virágon láttuk elhelyezve. 
A mi e roppant kincseket képviselő rendkívüli ereklye-
tar tókat i l let i , ezek régisége konstatálva van. A legelső 
1267-ben készült, a többi 1310—25 közt ; valamennyit a 
Mahawanso leírja körülményesen; sőt az egyes földiszítések 
körülményeit is, midőn a drágakövek az ereklyetartókra he-
lyeztettek vagy szaporít tat tak. 
A wiharában őrzött dalada, vagyis a szentély, drága 
ereklyetartók s különösen Buddhanak lotus-virágon nyugvó 
foga, századok óta igen nevezetes szerepet játszott a száz 
milliókat számláló buddhisták tör ténetében; sőt még m a is 
oly nevezetes szerepet játszik, hogy a siami királyi család 
tagjai, a különféle himalájai fejedelmek, s belső-ázsiai uralko-
dók személyesen járnak búcsút Kandybe, hogy ájtatoskodja-
nak a szent ember fogánál, a wiharát folyvást gazdag feje-
delmi ajándékokban részeltetve. Pedig e foggal is ép oly csalás, 
imposztorság űzetik, mint igen sok más szent ereklyével, s 
éjjen azért úgy liiszszük, érdekes lesz, ha e nevezetes szere-
pet játszó ereklye — tökéletesen, s történelmileg constatált 
történetét elmondjuk, hogy kellő fogalmunk legyen, mily 
óriási mérvben lehet elbolondítni millióit az embereknek, val-
lási vakbuzgóság befolyása alatt . 
A mahawanso XXXYI. fejezetében ezt mondja : miután 
Buddha Gotama fölött Kusinara városában 543-ik évben K. e. 
a temetkezési szertartások befejeztettek : Buddhának baloldali 
metsző foga kivétetvén, Dan tapurába , a Kalinga-királyság 
fővárosába vitetett, hol 800 évig egy templom szentélyében 
őriztetett. 
Kaliuga királya : Maha S'en ellenségeivel válságos 
háborút viselvén, megparancsolta, hogy bukása esetén a szent 
fog Ceylonba vitessék, hová aztán el is vitetett, s pedig K. u. 
a IV. század elején, hol Arnara tnapur ra akkori szent város-
ban egy e czélra épített nagyszerű templomban őriztetett 
egész 1315-ig, mikor aztán a malabárok ütöttek Ceylonra s a 
szent fogat is Indiába vi t ték, melyet azonban néhány év 
múlva III . P rakrama Bahu ceyloni király hősiesen visszafog-
lalt s nagy fénynyel és szertartásokkal az arnara tnapurra i 
templomba új ra behelyezett. 
Az azután következett háborús időkben ezen eredeti fog 
a sziget különböző helyein fordult meg, hogy az ellenségek 
elől biztos helyre rejthessék. Nevezetesen Delgamoában, Cot-
tában, Saffragamban, sőt Kandyben is örízteték és Kotmalie-
ban kisebb nagyobb ideig, míg végre a portugálok azt Jaffná-
ban fölfedezvén s elfoglalván, a főparancsnok Don Constan-
tino de Braganza, 1560-ban Goába, az indiai portugál-telepbe 
vitte magával, hol a szent fogat a goai érsek követelésére 
nagy ünnepélyességgel, tömérdek nép jelenlétében, (az Indiák 
alkirálya is egész udvarával jelen lévén), nyilvánosan eléget-
ték s végkép megsemmisítették. 
A világ ezen egyik legnevezetesb ereklyéjének sorsa oly 
érdekes és viszontagságos, liogy történetének hiteles megálla-
pításával már igen sokan foglalkoztak, de mindenki csak azon 
eredményre jutot t , hogy miután mindaz t , mit a portugáli 
hivatalos irományok minden legkisebb részletében oly ponto-
san az európai, indiai és chinai egykorú írók is annyira össz-
liangzólag megerősít ik: az elégetés ténye történetileg kétes 
nem lehe t , valamint az s e m , hogy a jelenleg Kandyben 
őrzött, s oly fénynyel kiállított fog csak absolute hamis, egé-
szen modern, ügyetlen utánzása lehet az eredeti, megsemmi-
sített fognak. 
De Couto elbeszélése *) különösen illustrálja a budd-
hista-népek vallásos hitét s vakbuzgalmát. Alig terjedt el 
ugyanis híre, hogy Don Braganza a szent fogat hatalmába 
kerítette, Pegu királya fényes követséget menesztett Goába, s 
nagy váltságot s fontos politikai szolgálatokat ajánlott a por-
tugáloknak a fogért. Az alkirály s fö emberei üres kincstáru-
kat megtölthetni kapva kapván az alkalmon, a nagylelkű 
bőkezű ajánlatot elfogadni nagyon hajlandók voltak, azonban 
az érsek s a papok győzedelmeskedtek, meg kellett égetni a 
bálványimádás ezen egyik legfőbb tárgyát, s aztán még ham-
vát is szétszórni hadihajóról a tengerbe, nehogy az ereklyé-
ből valami ismét megmaradjon. 
Ez esemény azonban a hívők közt neliány rövid év 
múlva feledve lett, sőt kétségbe vonva s tagadva is; Buddha-
fog ismét fölszínre került, sőt egy harmadik is, s mindkettőt 
oly buzgón imádták a hívők, mint azelőtt az eredetit. Az 
egyik Ceylonban, a másik Peguban lett a vallásos buzgalom-
nak központ ja ; mindkettőről állíttatván az illető papok által, 
hogy az övék az eredeti, a másik ellenben hamis. 
*) Assentado isto, mandou o Viso-Rey ao Tliesoureiro que trou-
xesse o dente, e o entregou ao Arcebispo, que alli presentes todos o 
lancou eru Iram almofariz, e com sua propria máo o pizou, e desfez em 
póz, e os deitou em Iram brazeiro, que pera isso mandou trazer, e as cin-
zas, e carvöes mandou lanr-ar, no meio do rio a vista de todos, que asso-
m á r a m ás varandas, e janellas que caliiam sobre o mar . (História de la 
conquista, de los Indias por los Portugueses. Rodriguez de Saa, y de 
Couto. Goa 1564.) 
A feltűnt csalás történetét ismét De Couto beszéli el egy 
másik munkájában. A pegui király 1567-ben csillagjósai által 
arról értesíttetett, liogy egy ceyloni királyleány leend felesége. 
E l is küldte követeit tüstént s megkérte a királyleányt. Az 
akkori ceyloni királynak, Dharma Palának azonban leány-
gyermeke nem volt, így tehát a jóslat dugába dőlt volna, de a 
király udvarmestere azon kisegítő eszközhöz folyamodott, 
hogy saját leányát hozza javaslatba. Egyút ta l pedig értésére 
adta a pegui követségnek, hogy ő van birtokában az eredeti 
fognak, melyet a portugáloktól visszaváltott, s hogy az elége-
tett fog hamis volt, mi csak azért lielyettesíttetett, hogy a 
goai papokat megcsalják. Fölajánlotta tehát a szent fogat is, 
nászajándékul leányával. A követség örömmel egyezett az 
a ján la tba ; az ál-királyleány nagy pompával vonúlt Peguba, a 
szent fog pedig fényes szertartások mellett igtat tatot t be az 
arracáni templomba. 
Ezala t t a kandyi király "Wikrama B a h u , a csalásról, 
mely unokaöcscsén a cottai királyon*) elkövettetett, értesül-
vén, tudomására hozta azt a pegui királynak, s hogy a dolgot 
némileg helyrehozza, saját leányát ajánlotta föl feleségül, 
egyúttal menyasszonyi ajándékul az ő birtokában levő valódi, 
eredeti Buddha-fogat is odaígérvén s állítván, hogy a Peguba 
vitt fog Colombóban készült hamis példány, s hogy mit Goá-
ban elégettek, szintén hamis volt. A pegui király azonban 
sokkal buzgóbb volt, semmint mindezt elhitte volna; a követ-
séget kihallgatván, feleségével megelégedett, s bizton hitte, 
hogy a valódi dalada birtokában ő van. 
Mindezen elbeszélés részletei, az akkori chinai s indiai 
írók följegyzéseivel annyira egybevágók, s a közvetlen tudo-
más jellegével bírók, hogy legkisebb kétség sem fér hozzá, 
hogy a jelenleg Ivandyben, a malagawa-templom Wiharájá-
ban kiállított s imádott fog nem a régi, nem az eredeti, ha-
nem ennek igen ügyetlen utánzata , mit 1566 körül Wikrama 
Bahu király készíttetett, hogy a portugálok által megsemmi-
sített eredeti daladát helyettesítse. A jelenlegi fognak nagy-
sága is fatális bizonyítéka a hamisításnak, mert az eredetinek 
valószínűleg „ember i" fognak kellett lennie, míg a jelenlegi 
*) Ez időben két király uralkodott Ceylonban, az egyik Cottában, 
a másik Kandyban. 
színtelen elefántagyar-darabnál nem egyéb s két egész hü-
velyk hosszúságú. Formájára nézve inkább valami krokodil-
foghoz, mint egyébhez hasonlít, legkevésbbé pedig emberi fog-
hoz. Hogy Ivandyben ily fogat is elfogadnak Buddha fogaként, 
azt eg}Táltalán nem lehet csodálni, ha templomaik tornáczán 
a hindu mythologia frescóit látjuk, melyekben visnú, káli s 
egyéb istenségeik szintén ily krokodil-fogakkal ábrázolvák; 
miért ne képzelhetnék tehát a jó kandyi buddhisták, liog}T 
Buddhának is egykor ilyféle fogai lehettek. 
Igen fontos, nagyszerű látvány van Kandy közvetlen 
szomszédságában: a Peradenia melletti füvészkert. A nem 
egészen négj7 angol mfldnyi út szakadatlanúl villák s kertek 
közt vezet, míg végre a füvészkerthez érkezünk, mely közel 
300 acre területet foglal el, s van benne folyó, tó, mocsár, 
heg}7, völgy, r ó n a ; egyátalán minden, hogy az illető növé-
nyek — otthonosan helyeztethessenek el. 
A kert eleven, tüskés növényekkel, s kívül-belől mély 
árokkal van kerítve. A bemenet nagy portálén vezet át, s leg-
első mi az ember szemébe ötlik, egy nagy pálmacsoport, mely-
ben minden, nemcsak Ceylonban, hanem egyáltalán előforduló 
ismert pálmák, teljes pompában együtt láthatók. E csoport, 
már egyedül, s magában is megérdemli, hogy az ember oda 
menjen ; nincsen ehhez hasonló érdekes pálma-csoport sehol a 
világon. A látvány valóban nagyszerű s mindenik, ki a nagy-
szerű természet csodáiban gyönyörködni tud : lelkesülnie kell 
a teremtőerő ily fönséges csoportosulásán. 
A kaputól jobbra, óriási india ficus-fasor vezet, melynek 
végét belátni sem lehet, ettől pedig balra, caryota- és livistonia 
fajokból összeállított másik fasor ; e két fasor képezi a kert 
négyszögének egyik oldalát. Ezen oldalak egyikével párhúza-
mosan, végig patak foly, imitt-amott apró tavakba szélesedve 
ki, s ez, egyik legérdekesb látvány, mert itt, minden tropikus 
nádfaj szemlélhető s a fajok egyenként nagyobb gruppokban 
vannak csoportosítva. Látni itt az apró arundo-féléktől kezdve 
minden magasságig nádfajokat, míg végre szemeink elé n ro-
tángok s bambusz-félék tárulnak, ez utóbbiak 60—70 láb 
magas és közel egy láb átmérőjű erdei fákhoz hasonló nagy-
ságban ; közben-közbefc, a tavakon, száz és százféle liliom- s 
lapú-féle, és lotusok úsznak , különféle virágjaik pompá-
jában. 
A kertben csaknem minden eddig ismert ceyloni növény 
— a legnagyobb fák is — látható, őseredeti természetességé-
ben, s a közben-közben ügyesen ültetett s elhelyezett orchy-
deák, folyondárok, küsz ók, futókák oly képet tárnak föl, 
mintha csak az ezer éj, valamely képzeleti tündérregéjet élné 
át az ember. A virágos ipomoeák, bignoniák, quilándinák külö-
nösen lebilincselik a figyelmet; de az ázsiai erdőélettel mé g 
ismeretlen idegent különösen a banhinia scandens, egy kúszó 
rotáng-féle gerjeszti csodálkozásra, mely a fák tetejére mászva 
azok egész koronáját be fu t j a : aztán pedig, fákról-fákra, néha 
mértföld-messzeségre is elhatol, s ugy összeszövi az egész 
erdőtetőt, hogy a korhadt fák sem dőlhetnek ki, hanem állva 
rothadnak s porlanak el, helyükben pedig a banhinia marad 
mint eleven zöld oszlop, más folyondárok ezer s ezer ka r ja i 
által is össze-vissza fonva. 
A faiskolák, a fűszeres kert, a gyümölcsös, és a kísérleti 
kert osztályai, mind igen meglepő alkatrészei a füvészkert-
nek, s közel 36 év óta nagy élénkséggel s fáradhatat lan buzgó-
sággal műveltetvén, meg sem lehet mondani, mennyi áldást 
s jövedelmi forrást árasztottak a sziget lakosai közé. Valóban 
el lehet mondani, mióta a füvészkert alakúit, a kísérletek 
nehézsége, és sokszor nagy költséggel s veszteséggel járó 
növényhonosítás, a közönség kezéből s a magán vállalkozás-
ból, egészen a füvészkertbe tereltetett át, hol minden gazda-
sági, fűszer, élelmi- vagy gyógy-növénynyel, sőt díszfákkal 
is, kísérletet tesznek, s ha életképessége és haszonnal nö-
velése minden kétséget kizár, csak akkor osztják szét a lakó-
sok közt, hogy az államnak úgy, mint magánosoknak, új s ú j 
jövedelmi forrást adjon. Ez úton már minden világrészből igen 
sok díszfát és gyümölcsfát honosítottak meg, s a keleti Archi-
pelagus, Délamerika és Nyugatindia sok nevezetes növénye 
sikerrel s haszonnal műveltetik. Ilyen p. o. a szegfűszeg, 
szerecsendió, vanilla, és számos más fűszer ; a mángo, dur ian, 
lícsi, loquatt, granadilla, avocado, mangust in pedig az egész 
szigeten e lvan terjesztve; a tea, cacao, arrow-gyökér, tapioka, 
zingiber és sok más, épen jelenleg van honosítás alatt . Az 
igazgató nagy személyzettel s munkásokkal együtt a kertben 
lakik, s nagy könyvtár, kitűnő szaklapok, száraz herbárium, 
vegytani laboratórium, s igen jó műszerekkel ellátott górcső-
terem áll rendelkezésére, s mindezt, a legnagyobb készséggel 
nemcsak megmutat ja , de mégis magyarázza az idegen láto-
gatóknak. 
A kert évi regieje mintegy 8000 font sterling, s az olvasó 
a föntebbi rövid ismertetés mellett is könnyen elképzelheti, 
mily rendkívüli hasznot haj t a gyarmatnak, s mily nevezetes 
tényező, ennek jólété emelésére. Mert sokszor oly tárgyak, 
melyek laicus előtt jelentékteleneknek látszanának, az ügyes 
fűvész és tudomány kezelése mellett az egész ország jobblété-
nek tényezőivé vá lha tnak; míg másrészt oly növények, melyek 
egy ország fővagyonosodásának forrásai : megsemmisülhetné-
nek, ha a füvész s tudomány nem muta tna a bajra, s nem 
mondana módszereket a bajnak s veszélynek sikeres elhárí-
tására. 
Sokan nem is gyanítják, hogy a világ legnagyobb s leg-
jobban berendezett füvészkertjei Ázsiában vannak. Ennek 
szükségét az angolok, francziák, hollandok s portugálok is 
belátván, létesültek a világ legnagyszerűbb füvészkertjei Cal-
cuttában, Singaporéban, Peradeniánál , Saigonban, Buiten-
zorgban (Jáva szigetén) és Macaoban. Egy országnak mindig 
kötelessége a tudomány színvonalán állani s a tudomány vív-
mányait gazdasága fejlesztésere igénybe venni. Már maga 
érdekéken is kell hogy tegye ezt a kormány, s a tudományos 
művelést minden hata lmában levő eszközökkel s anyagi áldo-
zatokkal segítse elő, mert ha meglehet is, hogy kezdetben az 
eredmény kevés és jelentéktelen: bizonyos, hogy productiv 
liatásű lesz jövőben, s ha ez még végkép elmaradna is : már 
csak az is haszon, hogy a kísérlet megtétetett ; más irány 
követése tehát indikálva van. 
YI. • 
Tytler úr levélben megírta, hogy kocsija Gampolában 
vár, kérve, menjek odáig egy kandyi kocsin, minthogy egy 
hajtással ültetvényéig eljutni úgysem lehet. A vendéglős 
kényelmes bandybe fogatott s tüstént útnak indúltam. A vá-
rosból kiérve, a mahawelli gangán gyönyörű vashídon hajtot-
tunk át, mely 200 lábnyi egyetlen ívben épült, s 70 láb maga-
san áll koronája a víz null-pontja fölött. A víz itt néha igen 
magas szokott lenni s 1834-ben G5 lábnyira emelkedett a 
null-pont fölött, épen ezért kellett a liídat oly magasra 
építeni. 
Az út Kandytól Gampoláig 16 mértföldnyi, s az egész 
vonal a vidék köznépének kényelmét s vagyonosságát tekintve, 
nagyon kedvező benyomást tesz. Az egész völgy mentén 
kigyódzó út bazárokkal, kényelmes lakásokkal s jól müveit 
ültetvényekkel mintegy szegélyezve van, s mindenütt számos 
bivalyt, zebút, sőt nyerges lovakat is láthatni . Fa lu az út 
mellett egy sincs, hanem ezek közül többet, az oldalvölgyek 
dús növényzete közt láthatni mindkét oldalon. 
Gampola (azelőtt Gangapura) magas hegy oldalán terül, 
s 1410-ig a királyság fővárosa is volt, mikor azonban az udvar 
Kottába költözött át. A ceyloniak előtt gyász jelentősége van 
a városnak, mert 1405-ben Ching Ho, chinaí tábornok a cey-
loni hadsereget itt megvervén, a királyt is magával vitte 
Nankingba fogságba, hol aztán meg is halt . 
Főérdeke azonban Gampolának jelenleg, hogy a kávé-
ültetvényeknek központ ja ; innen ágaznak szét az országútak 
minden irányba, s i t t öszpontosúl minden adás-vevési mozgalom. 
A Rest house czímü szállodában, Tytler bandyját találva, 
rövid villásreggeli u tán folytat tam útamat . Egy szép labyrintli-
úton a folyóhoz leereszkedve, kompon mentünk át. Innen 
gyönyörű lánczliídat is lát tunk a folyón, egy mértfölddel 
alább, mint a hol kompunk átkel t ; a híd Ambogammoa és 
Dimbula városokba, egy másik országútat vezet. 
A folyón átkelve, utunk folyvást emelkedett, s gyönyörű 
völgyeken haladtunk mindig magasabban, s mindenüt t a civi-
lizátió nyomai voltak láthatók. Néhol, meredek partok oldalán, 
egy-egy hegyi patakon, rengeteg bozótok közt keltünk á t ; 
aztán ismét magasabbra emelkedtünk föl a túlsó hegy oldalán. 
Csaknem mindenüt t a hegy oldalába volt ütünk vájva, míg 
mellette mély meredélyek s vízmosások tátongtak, az út azon-
ban mindenütt el van látva jó karfákkal, sőt legtöbb helyen 
kőből épített mellvéddel is. 
A növényélet a szerint változik, a mint fölfelé emelke-
dünk, a mi minden fordulónál új és ú j látványt nyúj t . Saját-
ságos, eddig nem látott erdei fák, bokrok vagy virágok tűnnek 
elő, így különösen a goráka *) melynek minden ága s törzse 
*) Gareinia gambogia. 
sárga, a kiizzasztott gummi guttitől; aztán az imbul, *) mely-
nek vérpiros nagyszerű virágkelyhei csakúgy villognak a mély 
erdők zöldjéből, s nem kevésbbé meglepő a datura óriási feher 
és sárga harangvirágjaival ; aztán a 20—25 láb magas olean-
derek fehér, piros és vörös virágokkal; a számtalan fajú lan-
tana, rhododendron és tudja isten mi minden virág. A fűvész 
itt édenben élne, és soha sem felejtené életében az élvezetet. 
Sokhelyütt a hegyoldal, a lántánák és oleanderektöl mintegy 
égni látszik, alább pedig a patakok peremén mint óriási tollak, 
a száz és százféle páfrányok lengedeznek, melyek némelyike 
15—20 láb magas. 
A hegyoldalakon itt, sokhelyütt, a már említett különös 
patenákat látni, még pedig mindenütt a legbujább rengetegek 
közt, a patenákat elborító czitromfű sárgás színe pedig az 
erdőség s ültetvények eleven zöldjével különös ellentétben áll. 
Lassankint , a levegőt is tisztábbnak látva s lélekzésem 
is könnyebbé válva, szinte sajnáltam, hogy útunknak vége 
lett, midőn Tytler úrnak nem is lakásába, hanem valóságos 
nagyúri kastélyába behaj tot tunk. 
A háziúr kész ebéddel várt, melynek derekasan meg is 
feleltem. Eközben értésemre adta, hogy eddig is már sok 
mindenfélét gyűjtött számomra, mi rendelkezésemre áll; más-
nap pedig nagyszerű gyűjtést rendez; minden munkát beszűn-
tet, s az egész 800 főből álló tamil-munkássereget a fölügyelők 
vezérlete alatt gyűjtéssel bízza meg, azonban azon föltétel 
a l a t t : hogy meggyőzzem, hogy ily gyűjteményeknek gyakor-
lati haszna van, mert , úgymond, eddigelé még nem volt képes 
felfogni, hogy ily gyűjtemények mire valók legyenek, pedig 
sokat látott már, s még többet gondolkozott czéljokról. A hogy 
tőlem telt, megmagyaráztam neki az ily gyűjtemények czél-
ját , mire végre kijelentette, hogy jelenleg ily gyűjtemények 
tulajdonképeni czéljáról többet tud ugyan, mint eddig: de, 
azok praktikus hasznáról most sincs még meggyőződve ; azon-
ban igen is átlátja, hogy a tudást előmozdítják s gyarapítják 
az ismereteket. Meglehet, mondá, hogy utóbb magasb czélok 
fognak eléretni általok, s így örömmel fogatja számomra az 
állatokat össze, melyek ez idő szerint ültetvényén tartóz kod-
*) Alsophila gigantea. 
nak, — ki is adta másnapra a rendeletet a felügyelöknek 
tüstént . 
Ebéd után, lóháton, sétát te t tünk az ültetvényen, s min-
den, mit lát tam, meggyőzött, hogy Tytler úr nemcsak jó 
gazda, hanem finom izlesü ember is, kit munkásai kivétel 
nélkül atyjuk s jóltevőjökül szeretnek, s kikkel viszonya való-
ban patriarchális és barátságos. Az ültetvényt Tytler ú r at}*ja 
alapította 1841-ben, s jelenleg a pár ezer holdra menő erdőn 
s rizsföldeken túl, több mint 1000 acre kávéfája van termés 
alatt. Tytlerék a nagy kávécrizist is szerencsésen kiállották, s 
a szigeten kevés ültetvény esnek van nagyobb érdeme, mint 
epen neki, hogy a kávéültetvények tönkre nem jutot tak. 
Természeti szépség s nagyszerűség igézőbb látványát 
alig lehet képzelni, mint épen Upper Panakellyt, Tytler ú r 
kávéültetvényét. A Pusilawa-völgyet délkeletről erdős heg}T-
ségek szegélyzik, melyek egyike az úgynevezett Munera galla, 
közel 5000 láb magas a tengerszín fölött, s a kastély, vagyis 
bungalow verandájáról meglepő látványt nyúj t nyárs alakú 
rongyos csúcsaival. Ez az egész hegy Tytler úr birtoka, s hol 
ezelőtt két évtizeddel áttörhetlen őserdő terült, ma mindenüt t 
rózsa- s narancskerítések közt járunk jó utakon, s a megelé-
gedett munkások családjait kenyelmes lakásokban lát juk. 
A kávéültetvény minden évszakban érdekes. Levelei 
fényesek, haragoszöldek, épen mint a borostyáné; virágjai 
hófehérek, s csokrokban nőnek az ágak sudarán s oly gyorsan 
fakadnak, hogy ha este mitsem láttunk is még a fán, másnap 
reggel virágokkal már úgy borítva van, min tha csak az egész 
fát hó lepte volna. Jasminszerü illatja csaknem bódító erejű, 
de alig tar t pár napig ; aztán pár hét múlva a fa már piros 
cseresznyékkel tele. Minden cseresznyeszemben két mag van, 
mely különféle műtét után aztán a kávét adja. 
Tytler úr elmondta, hogy ültetvényén a theanövény is 
igen jól díszlik, de ügyes és hozzáértő munkaerők hiányában 
fölhagyni volt kénytelen vele. Meggyőződése azonban, hogy 
a hegyek közt előnyösen lehetne mindenütt termeszteni theát , 
haChinából hozzá értő munkásokat hoznának, kik a szárítást, 
pörkölést és sok más apróságokat — melyektől a theatermelés 
sikere függ — a ceyloniaknak betanítanák. 
Puskáinkat egy szolga utánunk hordván, épen nap-
nyugtakor egy rizsföld szélén lesbe álltunk. Ekkor a pávák 
G)0) Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. — 
már rikogattak a hegyoldalon, nem sokára pedig leereszkedtek, 
először egyenként, aztán ötös és hatos csapatokban a rizs-
földre. Alig lehet szebb látvány vadászra nézve, mint mikor a 
páva magas hegyről leereszkedik; némelyik farka hosszan 
úszik ntánna, míg másik egész farkát kiterjeszti, s csaknem 
olyanforma, min tha smaragdokkal kirakott esernyő szállna le 
felülről. Hét darabot lő t tünk; valamennyi h ím volt, de mái-
egészen elsötétedvén, haza mentünk. A pávák egész útunkon 
folyvást rikogattak, s fejünk fölött suhogtak. Húsok igen jó ; 
különösen a mell, melyből keleten igen ízletes steaket készí-
tenek. A páva ugyanazon madár, mely nálunk is látható, sze-
lídített állapotban a pavo eristatus. 
Es te a veranda falát lepedővel terítettem be, s két lám-
pát helyeztem eléje; az idő azonban igen csendes lévén, a fa 
levele is alig mozdúlt, hozzá pedig a liévmérő is 72° Falir. volt. 
Jöttek ugyan rovarok szép számmal, de mégsem annyi, mintha 
a hőmérsék magasb leendett, vagy szél vagy eső állt volna be. 
Szíves házigazdámnak kijelentvén, hogy legalább egy 
pápaszemes kígyót (naya tripudians) óhajtanék, megígérte, 
hogy azt foghatunk reggel magunk is eleget. S valóban, korán 
reggel, midőn az egész munkás-sereg az erdőkben már nagy-
ban gyű j tö t t : mi, néhány csákányos emberrel egy nem messze 
fekvő dombra mentünk föl, hol számos fehérhangya-lialmok 
voltak láthatók. Ezen állatkák ugyanis 5—6 láb magas hal-
mokat építenek a föld alól felhordott agyagból, még pedig 
nyálkájokkal oly tömörre, mintha csak homokkőből volna. 
E z építmény belsejében sok üres helyiség van, a hol a 
királyné lakik, valamint a millió s millió munkás-liangya is. 
Alulról s az építménynek oldalán látható a lyuk, hol a szár-
nyas hangyák esténként kirepülnek, azonban ugyanezen lyu-
kon gyíkok és varangyos békák is hangyát étkezni bejárnak, 
hogy pedig viszont a gyíkok s varangyos békákról is gondos-
kodva legyen: benn az üregben őket a pápaszemes kígyó 
szokta várni. 
Tytler úr az embereket a legelső halomnak neki állí-
to t ta ; széthányták, s benne két nayát talál tunk; a másodikban 
egyet ; a harmadikban ismét kettőt. Egyik sem védelmezte 
magát, csak nyakát felfújva, fekvő helyében forgolódott; Tyt-
ler úr lovas ostorával egypár gyönge legjűntés megölte mind-
egyikét. Borszeszes edényembe vándoroltak mind, de aztán 
hazamentünk, mert híre jött , hogy a gyűjtemények már nagy 
mennyiségben kezdenek érkezni. *) 
A háznál csakugyan már sok tamil-munkás várt, gyűj-
teményeiket kosarakban, fazekakban, szelenczékben, befőttes-
és borosüvegekben, sőt némelyik — nem lévén egyebe — 
kötényében s kendőjében is hozva. E gyűjtőszereket termé-
szetesen ki kellett üríteni, hogy ismét tovább gyüjthessenek ; 
az állatokat pedig, melyek legtöbbje eleven volt, át kellett saját 
készülékembe helyezni. E z t azonban könnyebb elmondani 
mint megtenni, mert a mint egy kosár k inyi t ta to t t : minden 
oldalról szaladtak és repültek ki belőle bogarak, darázsok, 
szecskők, sőt gyíkok és kígyók is ; s minthogy minden pilla -
na tban ú j és ú j munkáscsapatok érkeztek ú j és ú j gyűj temé-
nyekkel — az izgatottság olyszerü lett a házban, minőt éle-
temben soha sem tapasztal tam, pedig sokszor voltam már 
izgalmas gyűjtések t anú ja . 
Déli 12 óra körül már minden készülékem zsúfolásig 
tömve volt állatokkal, elfogyott minden borszeszem i s , s 
ekkor Tytler úr pinczéjét adta rendelkezésemre, honnét nem-
csak befőttes és boros üvegek, de jelentékeny mennyiségű 
rhum, brandy és arrak is került elő, úgy hogy nyugodtan 
nézhet tem a tömegesen beérkező állatok elhelyezlietése elé. 
Reggeli u tán azonban , a verandán elszökött állatok 
mennyisége oly számra szaporodott, s ezek oly számban m e -
nekültek a szobákba, konyhába és padlásra is, hogy a ceyloni 
fauna már a házban volt képviselve. Az emberek nagy részét 
ott kellett alkalmaznom, hogy az elszökött példányokat fog-
dossák össze. Lehetetlen volt nem nevetni, a min t Tytler úr 
maga is egész délután légycsapóval s ostorral fegyverkezve, 
nagy izzadság közt a szobáiba menekült rovarokat, békáka t , 
gyíkokat sőt kígyókat is üldözte; de az egész igen nagy m u -
latságára látszott neki lenni, ki a különös sportot épen úgy 
élvezte mint saját magam. 
Napnyugtakor, egy izgalmas , fáradságos napimunka 
*) A Ceylonban előforduló négy mérges kígyó közt (Dabaia ele-
gáns, Daboia polonga, Trigonocephalus hypnale, és Naya tripudians) az 
utóbbi a legmérgesebb. Harapása igen veszélyes; az áldozat néha pár óra 
alatt meghal. — 18^9—50 közt, évenkint átlag 300 személy hal t meg a 
szigeten, e kígyó harapása következtében. (Davijs Ceylon serpents.) 
után, az eredménynyel tökéletesen megelégedve, nyugodtunk 
babérjainkon, *) a verandán élvezve a kellemetes estét. 
A panakelly ültetvény, már azelőtt is sok tárgyat szol-
gáltatott, a ceyloni állatélet ismertetésére; különösen az 
ültetvény körül elterülő gazdag völgyek, s ős rengetegek. 
Azonban a természetbúvár ezen élvezetforrása talán nekem 
nyílt meg utolszor ; a jövő nemzedék pedig egyátalán nem fogja 
élvezhetni; mert Tytler úr épúgy, mint szomszédjai, a renge-
teget rohamosan irtván, kávé-ültetvénynyé varázsolják, melyek-
ben aztán, rovarok-, madaraknak, hüllőknek nem lesz tartóz-
kodásuk. Számuk Tytler úr állítása szerint már is fogyatékán 
van, noha van még jelenleg annyi, hog}r a szabad természet-
ben, szokásaikat és életmódjukat képesek lehetünk tanulmá-
nyozni. Ez pedig a természet barát jára annyira érdekes, hogy 
az életben alig lehet valami mi hozzáfogható élvezetet s örö-
met nyú j tha tna , vagy kellemes!) visszaemlékezés tárgyát 
képezhetné múlt életünk eseményeire. Mindez, nemcsak azért 
van így, mert a véle összekötött események emlékező tehetsé-
günkön uralkodjanak ; nemcsak mert a tájkép életét képezik, 
fölelevenítve s megnépesítve a lombokat ; hanem azért : hogy 
elhelyezésükben és szétosztásukban bizonyos neme észlelhető 
a rendszernek; kelésök s elnyugvásuk ideje is csaknem oly 
pontos, mint az órakerék járása, minél fogva, ha a t ropikus 
égöv alatt tapasztalásokat szereztünk : minden évszaknak, 
minden n a p n a k , sőt úgyszólván minden órának ismerjük 
állatéletét, s a koránynak, nappalnak , estnek és éjnek min-
den látogatójával bizalmas lábon állunk. 
A napszürkület első sugaránál már a denevérek s eji 
madarak vonulnak vissza rejtekeikbe, hova, a sakal és leopárd 
is, a világosság elöl elbúvik; s az elefántok szintén bevonulnak 
félénken az árnyékba, a mocsárok és folyókról, hol éjen át a 
fürdést élvezték liáborítlanul. 
Virrad, s a völgyeket, mindenütt a harmat köde bor í t j a 
felgomolygó felhőivel; aztán kiderül, a nap sugarai mindenen 
keresztültörnek, s arany fénynyel borítják az éledő természetet, 
*) Több min t 20 ezer rovart gyűj tö t tem itt, s legalább 1500 m á s 
állatot, melyeket a kandyi és colombói gyűj teményekkel együtt szeren-
csésen el is szállítottam Galléba, s ott egy angol hajóra föl is adtam, jól 
bepakkolva. 
mert a növényélet sohasem oly élénk, mint épen akkor, ha a 
felkelő nap, egész erejével a ha rma tban fürdött lombokra süt. 
Sok virág olyan ekkor, mint opálfüzér, s azt gondolná az 
ember, hogy a leveleken csillogó harmatcseppek emeráldok s 
gyémántok. 
Az embernek legelőször liesperidák tűnnek szemébe; 
egy pillangó-faj, mely a harmatos virágok mézein élősködik, 
az tán a theclák jelennek meg, zománczos kék szárnyaikkal, s 
a polyommaták, ezen az összes nappali lepkék legkisebbjei; s 
ekként minden nem egymásután megjelenik, csalhatat lanul s 
biztosan számítható órában. így példáül : nyolcz óra körül a 
vanessák jelennek meg ; aztán a ta rkabarka papiliók, míg 
aztán 11 órakor már a széles levelű növények s virágos 
bokrok, tánczolva repkedő lepkék ezreivel borítvák, a méhek 
s darázsok ide s tova donganakj lusta bogarak pedig föl s alá 
mászkálnak a leveleken s kelyliekben. 
A madarak közt legelőször kel szárnyra a holló,*) mert 
ez, az első szürkületkor már károgva hagyja el helyét, s 
szárnycsattogva röpkéd fel s alá ; aztán a kajdácsok rebbennek 
ki nagy csapatokban, r ikogatva; aztán a gázlók indulnak a 
folyókra, nyújtot t nyakokkal, s ügyetlenül hátratol t lábaikkal. 
Az énekesek közt legelső a sárga oriol **) s a ceyloni 
oriol, ***) melyek dallamos, fuvolaszerü, hangja igen messze 
elhallszik a ha jna l csendjében. Ugyanekkor kezd kukorékolni 
a bankiwa-kakas is, nem úgy mint az európai kakasok, hanem 
gazdag, dallamos, hívó hangon, mire a tyúkok mindenütt 
felelnek, s a pávák is, mintegy mérgesen — hogy nyugalmuk 
hál/oríttatik — be-berikkantanak a kezdődő hangversenybe. 
A mint megvirrad, a zenérek és pintyek +) szólalnak meg, 
nem sokára pedig a galambok bugása s turbékolása is hallható. 
É p e n napköltekor a fecskék elősuhanván, csicseregve vitor-
láznak a fák tetején s összefogdossák a félig dermedt rovaro-
kat ; aztán a bull-bull-madarak kárognak s a nectárinák is 
jőnek elő, melyek villogó s ragyogó színpompájukban szem-
kápráztató látványt nyúj tanak. 
*) Corvus culminatus. 
Cisticola cursitans. 
-•'-**) Hetaerornis cristatella. 
f ) Copsichus, oriolus, pipilő, fringilla-félék. 
Végre a nap magasra emelkedvén, forróság következik s 
az egész állat élet engedni kénytelen a függélyes napsugarak 
hevének. Azonban ekkor az aranyzöld s kék szitakötők jelen-
vén meg, zörögve kergetik apró muszlinczaféle áldozataikat ; 
a kányák és vércsék is ekkor indúlnak ki, magasan lebegve s 
vitorlázva, s onnan a magasból szemelve ki az elbujt apró 
madarakat , melyekre aztán villámszerűén csapnak le, szétté-
pik, megkoppasztják s megeszik. A mókusok is legélénkebben 
ekkor ugrálnak ágról ágra, válogatva a gyümölcsök sokfélesé-
gében, míg a pálmák tetején a cicadák kezdik zsizsergő éne-
küket, min tha csak valaki kést köszörülne cseréptál oldalán. 
Ha jna l után öt óra hosszáig tar t körülbelül azon idő, 
mikor az egész természet mintegy él, pezseg és szakadat lan 
mozgásban van. A levegő tele s tele madárdallammal, sőt az 
erdők mélysége s bozótok örökös árnya is ének, dongás, röp-
dösés és mozgás tanyája . Midőn azonban a nap delet jelez, 
(vagy valamivel előbb még) a jelenet csodálatosan megválto-
zik s tán semmi sincs meglepőbb a tropikus öv alatt, azon 
csaknem nyomasztó, halottias csendnél, mely a reggel élénk-
ségét fölváltja. Csaknam minden állat eltűnik mintegy varázs-
ütésre az erdők mélyébe — a madarak árn}Tékos helyekre; a 
pillék, min tha csak leforrázták volna, félig bódultan mene-
külnek az árnyékos fűbe, vagy a fák kérgei s moháira, leg-
többször pedig nedvesb helyekre; s végre 12 órakor oly csend 
áll be, hogy zsebóránk ketyegését is tisztán hallani lehet. 
A bivaly ilyenkor a mocsárban fekszik, úgy hogy csak bozon-
tos feje s fényes szarva látszik ki, s élvezi a fejedelmi luxust, 
melynél nagyobbat nem ismer; az elefánt fülével s pálma-
ágakkal legyezi magát, s egészen kimerülten iparkodik elker-
getni a legyeket, melyek folyvást kínozzák. I t t is, ott is, egy-
egy smaragdzöld, sárga vagy szürke gyík fut végig a száraz 
leveleken, fölkap a fára s minduntalan körülnéz s megáll, 
tokáját fújva s mozgatva, közben-közben a harkályt hallani, 
a mint kemény csőrével kalapácsolva a száraz faágakat, nehéz 
életmódját egyhangúan folytatja, s a folyó par t ján árnyas 
lombok közt a jegér t isztogatja tollát s csodálkozva bámulja a 
néha-néha fölbukkanó teknőczöket s békákat. 
Az ember is ilyenkor fölfüggeszt minden munkát, sőt 
mozgást is, és alig képes kigondolni, mivel menekülhessen 
a legmelegebb órák kínai elöl. Utazni ilyenkor épen lehe-
tetlen, midőn az állatok is tátott szájjal fú jnak s lehelnek 
árnyas állásokban; a kutyák pedig hason feküsznek előre- s 
hátranyújtot t lábakkal, min tha testök minden részecskéjét 
érintkezésbe akarnák hozni a hűvesebb földdel. 
A mint azonban a nap hanyatlik, a természet is föl-
üdül lankadtságából; a rovarok ismét előszállingóznak rejte-
keikből, s keresztül-kasúl röpdösnek a virányokon; a madarak 
szintén szárnyra kelnek, s a nagy állatok a folyók- s pata-
kokhoz vándorolnak — inni és fürdeni. Az útas folytat ja 
útját s a gazda bevégzi reggel kezdett — de abban hagyott 
napimunkáját . 
A madarak, melyek élelmi helyeikhez messze kirándu-
lást tettek, visszaszállnak ilyenkor nyugvó helyeikre; a papa-
gályok siketítő zaj, lárma, rikácsolás és mindenféle örvende-
zési jelenség közt éji szállást foglalnak a pálmák koronáin, a 
pelikánok, daruk, s más vízi gázlók s úszók tavaikra vonúlnak, 
vagy az elhagyott vízmedenczékbe, s végre a nap leáldozik, s 
a rövid esthomály következik. 
A nap e szakának, szintén megvannak saját állatai. A 
számtalan rovar, s az ezeken élősködő madarak napi álmuk-
ból felocsúdva, ekkor életre kelnek. A nappali lepkék helyét 
az éjipillék foglalják el i lyenkor; számtalan bogár, szecskő, 
hangya, s effélék kelnek szárnyra, s nyomukban többféle estei 
fecske, lappancs, vampyr, sőt repülő gyík is jelentkezik, min-
denütt prédát keresve. 
Végre sötétség terül el, s minden tárgy lá thata t lan 
homályba merül. De ekkor is az állatok suhogása, s a rovarok 
dongása ha l lha tó ; sőt a világító-bogarak láthatók is, melyek 
— különösen igen sötét s meleg éjszakán — milliónként fény-
lenek, s rendkívüli látványúl szolgálnak.4) Ilyenkor ereszked-
nek le a nagy vampyrok — (az úgynevezett repülő rókák s 
repülő kutyák) is, nappali rejtekeikből, hogy pusztítsák a 
kókusz levét a mángot, a tamarindot , s egyéb becses gyümöl-
csöket, ilyenkor huhog a bagoly is, tova szállva s vadászni 
indulva a rovarokra; s ilyenkor mászik elő a leopárd és 
pálma-macska is buvhelyéből, hogy a madaraka t álmaik köze-
pette óvatosan megfogdossa. 
*) A ceyloni lampyris nőpéldányai 2Va—3 hüvelyk hosszúságúak 
s rendkívül fénylők. Néha, ha rét mellett megy az ember, úgy tűnik 
föl, m i n t h a tűzeső esnék a vidéken. 
Tytler úr szíves készséggel rendelkezésemre bocsátotta 
a ceyloni törvényhozótestület intézkedéseit, Ferguson és Mit-
schell jelentéseiket, s egyéb iratokat, melyek a ceyloni kávé-
ültetvényekre s azok történetére világot vetnek. Ezekhez adva 
mindazt, a mit Tytler úrtól hallottam s személyesen tapasz-
ta l tam, kővetkezőkben mondható el röviden mindaz, a mi a 
ceyloni kávéültetvények körül érdekes. 
A jelenleg müvelés alatt álló, termő kávéültetvények 
holdját (acre) 30 font sterling átlagra tehetni, s így a körülbe-
lől 150,000 acre értéke 47a millió font sterling. H a ebez, 750 
ezer font sterlinget adunk azon másik 150 ezer acre terület-
ért, mely nem terem ugyan még, de el van már illtetve, vagy 
tartalékföldként szolgál: összesen oxU millió font sterling 
értékű kávéföldet hozunk ki, mely európai ültetvényesek bir-
tokában van. H a ehhez, az épületeket, szekereket, ökröket, 
lovakat s gazdasági gépek s eszközök sokaságát is veszszük 
s ezt csak 3 millió font sterlingre számít juk; továbbá, ba ehhez, 
a benszülöttek birtokában levő 50 ezer acre ültetvényt is 
c s a k l millió, font sterling értékkel ad juk ; a ceyloni összes 
kávéültetvények értéke fölszereléseikkel együtt legalább 9 l i \ 
millió font sterlingre tehető. Az 1837 óta beruházott s az or-
szágban elköltött pénzösszeg rendkívüli nag}r, s az utóbbinak 
nagy része, a benszülött igásbarmok tulajdonosainak s a sze-
kereseknek zsebeibe m e n t ; a benszülöttek szintén óriási össze-
geket szereztek rizsterméseikért, továbbá napszámok s egyéb 
m u n k á k é r t ; mindezen utóbbi vállalkozásokban az európaiak 
csak egy pár év óta vesznek némi részt, mennyiben már ezek 
is t a r t anak marhákat s szállítanak is rizst Siámból és 
Cochin-Chinából az országba. 
A kávéültetvények acreja az európaiak ültetvényein 2Va 
mázsától 20 mázsáig ád termést, az átlagot azonban 6V2 
mázsára tehetni ; a benszülöttek kertjeiben pedig 5 mázsára, 
mindig tisztított, eladásra kész kávé értetvén. *) A szigeten, 
a termelt egész kávéból mintegy hat százalék fogyasztatik el; 
*) A r izsföldek: l ioldankint 10 mérőt adnak t i sz tán ; kókuszültet-
v é n y : holdanként körűlbelől 3000 diót ; fahéj : 80 font terem átlag egy-egy 
acre te rü le ten; areka, szerecsendió, s gyümölcs, ü l t e tvénysze rűennem ter-
mesztetik, csak imit t -amott kisebb mennyiségben. Tengeri zab s árpa 
a magasb hegyek oldalain jól megterem, de mennyiségét tekintve — 
nem jöhet még számításba, s a par lament i i rományok közt ezekről sta-
a többi, mintegy három millió font értekben, Európába s 
Indiába vitetik ki. 
Az angol kormány, mint a ceyloni királyok örököse, 
roppant kiterjedésű földek birtokába lépett s azokat 1833 óta 
nyilvános árverésen eladogatta a letelepedőknek. Eddigelé 
700,000 acre adatott el ily módon , s míg kezdetben a 
föld acreja alig hozott 5 shillinget, a negyvenes években már 
1 font sterlingre emelkedett, jelenleg pedig már 3V2 font ster-
ling átlagra tehető. Az eladott földek fele, körülbelül kávé 
vagyis hegyi-föld volt, míg a másik fele rizs- és kókusz-föld a 
rónákon s tengerparton. A kormány a vevőt örökös, megtá-
madhata t lan birtoklásba helyezi; földadó nincs, csak a jöve-
delem tizedét kell fizetni nevelési és cultus-czélokra, miből a 
buddhisták és mohamedánusok is bőkezűen részesülnek. 
A portugálok, Ceylonba érkeztökkor, kávéfákat már ta-
láltak a szigeten, e szerint, nagy vitának t á rgya : ha a kávé, 
Ceylon belföldi növényei közé tartozik-e, vagy csak úgy hono-
síttatott meg talán a mórok által. *) Annyi áll, hogy Ceylon-
ban hasznát senki sem ismerte s egyedül virágait használták 
templomok földiszítésére. A portugálok, úgy látszik, szintén 
nem ismerték a kávé hasznát, mert Ceylonban létök alatt 
soha figyelmökre sem méltatták a nagy számban található 
kávéfákat, melyeket különben udvaraikon s kertjeikben min-
denütt naponkint láttak. 
A kávéművelést Ceylonban a hollandok kezdték meg 
először 1090-ben, épen Jávában megkezdett kávéültetéseikkel 
egyidejűleg. Azonban a hollandok csak a part i rónaföldek bir-
tokában lévén, ültetvényeiket csak ott állították föl leginkább 
Negombo és Gallé körül ; természetes, hogy évek múlva úgy 
találták, hogy a föld sovány lévén, a fákat nem fejlesztheti ki, 
ezek tehát nem is teremnek, de az éghajlat is meleg, a levegő 
pedig sós, a tengeri szelek következtében. A benszülöttek az 
újdonságnak szintén igen ellene voltak s noha a kávé jó volt, 
sőt kitűnő is, a hollandok arról győződtek meg, hogy mennyiség 
tistikai k imutatás sem létezik. Hüvelyes európai veteményeket eddig nem 
igen lehetett még meghonosítani, kísérlet sok tör tént ugyan, de a fárad-
ság nem fizeti ki magát . 
*) Annyi bizonyos, hogy Indiába az arabsok vitték a kávét, idő-
számításunk első századaiban; de csak min t díszfát, mer t akkor még 
élelemre Afrikában sem használ ták. 
tekintetében lehetetlen versenyezni a jávai kávéval, hol a ter-
melés rendkívül jól sikerült. így 1839-ben a kávétermeléssel 
fölhagytak, azonban a benszülött szingálok nem, mert ezek a 
kávé-bab értékét föl ismervén, a kávétermelést kétszeresen 
fokozott erővel folytat ták; midőn pedig az angolok Colombót 
elfoglalták, a mórok már nagy mennyiségű kávét hordva oda 
Kandy környékéről, azt aczélárúkért, szövetekért s holmi cse-
csebecsékért becserélték. 
Midőn végre az angolok 1815-ben Kandyt is elfoglalták, 
az egész ottani vidéken igen sok kávéfát találtak, különösen a 
templomok kertjeiben, sőt volt egy nagyszerű, jól müveit 
ültetvény is, a Mahawelli ganga part ján, mit maga a király 
alapítván, palotát is épített benne. 
Sir Barnes Edward angol kormányzó, mihelyt a hegye-
ken keresztül vezető első közlekedési útakat elkészíttette, föl-
hívta az angol tőkepénzeseket, hogy kávéültetvényeket ala-
pítsanak, és hogy jó példával maga menjen elöl, 1825-ben 
Paradenia mellett saját költségén állította föl az első nagy-
szerű kávéültetvényt. Épen ekkor kedvező körülmények is 
álltak be, mert az anyaország a kávé-beviteli vámot felére 
leszállítván, a bevitel Angliába óriási lett, s a fogyasztók 
száma folyton növekedett, annyira, hogy a vásáron India és 
Ceylon is megjelent s jó kávéja igen juta lmazó áron adatott 
el, s nagy kereslet támadt iránta. 
E közben Jamaikában, San Domingóban s Guianában, 
az épen fölszabadított rabszolgák dolgozni nem akarván, a 
nevezett gyarmatok kávétermelése évről évre alább szállt s 
Ceylonra fényes jövő látszott virradni. S valóban, az egész 
sziget nagy változáson ment is át, a tőkepénz tüstént feléje 
fordult, a nyugat vállalkozó szelleme ide lendítette magát, s 
néhány rövid év múlva, az eddig csak katonai állomásként 
tekinthetett sziget, egyik legvirágzóbb britt gyarmattá ala-
kúlt át. 
A Gampola és Kandy környékén nyitott ültetvények 
mindeg}7ike fényesen sikerülvén, be lett bizonyítva, hogy a 
hegyes vidékeken mindenütt nagy nyereséggel jár a beruhá-
ZCLSJ S CT kávé nemcsak elég termést ád, de kitűnő jó minő-
ségű is. 
A tőkepénz oly rohamosan fordult ezen eredmények 
következtében Ceylon felé, hogy egyetlen egy évben, (1836) több 
mint 4000 acre irtatott ki s ültettetetett be kávéval, néhány 
évig pedig évenként közel 40 ezer acre kormányföld adatott 
el. Kandy és Gampola, úgy Dumbera , Ambogammoa, Kot-
máli és Pusilawa környékén minden hegyoldal lefoglaltatott, 
kiirtatott s beültettetett, sőt még a felsőbb hegyek szűk s 
meredek völgyeiben is ültetvények nyi t ta t tak, néhány vállal-
kozó pedig egész Oováhig is fölmenvén, 6—7000 láb magas-
ságban helyezkedett el. 
Ekkor még csak egyetlen országút lévén a hegyek közt, 
a legtöbb ültetvényes a rengetegen keresztül volt kénytelen 
törni magát ; ideiglenes faházakban laktak, s tömérdek nél-
külözéseknek voltak kitéve. De elég volt pár év, hogy az 
ösvények jó országútakká alakít tassanak, s kunyhóik helyét, 
kényelmes házak foglalják el, hol aztán minden képzelhető 
európai kényelem meghonosúlt. A rengeteg, comfortnak lön 
helyévé, hol az európai polgárosodás, de leginkább az irtó fej-
szék zaja elől, az elefántok s leopárdok tova menekül tek; míg 
a művelés alatti földeket szerető szarvasok, pávák és vad-
tyúkok , az asztalokat válogatott ételekkel, bőségesen el-
látták. 
A kávé-mánia végre, 1845-ben érte tetőpontját. A kor-
mányzó, a végrehajtó hatalom tagjai , katonatisztek, főbírák, 
papok, valláskülönbség nélkül, polgári hivatalnokok, keres-
kedők s missionáriusok, több mint felerészben a hegyekbe 
vonúltak, földet vettek s ültetvényesekké lettek. A keletindiai 
társaság polgári s katonai tisztviselői tömegesen jöttek Cal-
cuttából, Bombayből és Madrasból s megtakarított mindenü-
ket ceyloni kávéültetvényekbe sűlyesztették; minden európai 
gőzös tömve volt kalandorokkal, kik valamennyien kávén 
akarták pénzt szerezni. A kilátás oly kecsegtető volt, hogy a 
kiadás mennyisége nem is igen jött tekintetbe, s a pénzszórás 
nagyságát csak a pénzszórók tudatlansága s a körülményekkel 
ismeretlensége múlta fölül.*) 
E meggazdagodási visiók közt, egy katastroplia követke-
zett be, gyorsan mint a villám, mely áldozatait csak azon 
tudatra ébresztette, hogy koldusokká lettek. Az 1845-iki pénz-
válság Angliában romboló hatását Ceylonig terjesztvén ki, a 
Ferguson azt állítja, hogy öt év alatt tíz millió font sterling ada-
tott ki ekkor ; — ez összeget azonban kissé túlzot tnak hisszük. 
tartozások átküldése megszűn t ; az árak leestek ; a hitel meg-
akadt, s hogy korona se hiányozzék a sok baj betetőzésére, 
Anglia a védvámokat megszüntette, s a bráziliai és javai 
kávét a ceylonival egyenlő vámra szállította. 
Az elrémülés erre Ceylonban ép oly nagy lett, mint volt 
a túlságos gazdagodási remény. Ültetvények ekkor minden 
áron adat tak e l ; az eladási roham csaknem őrüléssel volt 
ha tá ros ; számtalan ültetvény a beruházott összegnek 5 per-
czentjén kótya-vetéltetett el. Mások, kik távoli s részben még 
hozzáférhetetlen ültetvényeiket épen nem tudták eladni, ott 
hagyták, hogy ismét fölverje a bozót s őserdővé váljanak. 
Az egész kávé-vállalkozás tétlenül pangott három évnél to-
vább ; a tönkrejutottak távoztak; a félénkek visszavonültak, 
de azok kik áldozni tudtak s aka r t ak , idővel boldogúltak 
megint, nem csak azért, mert az ültetvények jövedelmezni 
kezdtek, de különösen azért, mert az előbbi katastroplia min-
den tanúsága előttök lévén, az óvatasságot s költekezést a 
szerint alkalmazhatták előnyösen. 
A válság, úgy látszik, a londoni pénzbajok nélkül is 
bekövetkezett volna; mert Ceylonban 1845-ben a kávévállalat 
egyáltalán oly szédelgős téren állt már, hogy ez, magában is 
összeomlott volna néhány év múlva. Sokan mindenöket vesz-
te t ték; milliók mentek kárba; mindamellett épen az akkori 
calamitas rohamos bekövetkeztének tulajdonít ja mindenki, 
hogy a kávéültetvények jelenleg igen egészséges és biztos 
alapra fektetvék Ceylonban, s a kávémüveléssel minden tisz-
tességes ember tekintélyes jövedelmet biztosíthat magának. 
Előbb azt hitték, hogy a kávéfa, ha felnőtt, minden 
gondozás nélkül megtermi gyümölcsét; s az izgatottság köze-
pette azon véleményben voltak, liog}- a kávéfa bizonyos magas-
ságban a hegyek közt mindenütt díszlik. Jelenleg azonban a 
mult hibái, a hosszas gyakorlat s kitartó kísérlet következté-
ben a nem jövedelmező vidékek ott hagyattak, s a kávéültet-
vények kertszerü szorgalommal gondoztattak, sőt a föld trá-
gyáztatik is, hogy a termést folyvást megadja. 
Nagy baj volt Ceylonban, s a költekezést óriási mérvben 
emelte, hogy munkás kezekre biztosan nem lehetett soha 
számítani. Szingálok ugyan erdöírtásra mindig voltak kapha-
tók, de arra solia őket nagyobb számban nem lehetett bírni, 
hogy havibér mellett állandóan dolgozzanak az ültetvénye-
ken. Eként megtörtént sokszor, hogy az ültetvényeket meg-
kapálni vagy a Monsoon esővizeit leereszteni nem lehetett ; 
a kávé tehát néha a fán rothadt cseresznyéjében vagy pedig 
összeszáradt. Jelenleg e bajról is gondoskodva van ; társula-
tok alakültak s ezek Indiából, — különösen a Koromándel 
partokról — bárki számára, csekély provisió mellett, munká-
sokat hozatnak, kik kötelezik magokat 5, 10, sőt 15 évre is, 
előre kialkudott bér mellett dolgozni. Minthogy ezen tamilok 
és malabárok családostól telepíttetnek meg, több mint való-
színű, hogy a sziget állandó lakóivá válván, e körülmény 
egészen más színt fog adni néhány évtized múlva a sziget-
nek ; már is vagy 40 ezer i!y indiai munkás van letelepítve 
az európaiak ültetvényein, hol mindenütt falu képződik, s 
sok helyütt pedig már liindu-templomok is épülnek számukra. 
Ferguson azon véleményt mondja, a kormányhoz ter-
jesztett jeles jelentésében, hogy a jelenleg művelés alatt levő 
kávéültetvények, háromszor annyira terjeszthetők, s a termés 
is legalább 25 perczenttel fokozható, okszerű, tudományos 
kezelés mellett . Továbbá, hogy ha a kávé ára jelentékenyen le 
nem száll, s a munkásokat Indiából oly könnyen lehet ezen-
túl is átszállítani, mint eddig, pár évtized alatt Ceylon évi 
kávétermelése, a két millió mázsát el fogja érni. 
X A N T U S JÁNOS. 
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A múlt század második felében két nagy párt állt egy-
mással szemben a német irodalomban, — a franczia és az 
angol pártok, a min t őket legrövidebben és legtalálóbban 
nevezhetjük azon népek szerint, melyeknek költészetét minta-
szerűnek tekintették, utánozták és elméletök alapjává tették. 
Az elsőnek képviselője Gottsched volt, kinek a német irodalom 
és művelődés körűi halhatat lan, még ma nap sem teljesen és 
kellőleg elismert érdemei vannak ; a másikat Bodmer vezette, 
a svajczi költő és aesthetikus, kit az újabbak, minden általá-
nos elismerés és dicsérés mellett, annyira nem vették kellő 
figyelembe, hogy az irodalomtörténet máig sem muta t ja 
fel sokoldalú, roppant fontosságú működésének képét. A két 
párt tusája korszakot alkotó a német költészet fejlődésében; a 
lipcsei és svajczi írók liarcza nélkül se Klopstock és Lessing, 
se Goethe és Schiller nem képzelhetők. Pedig maradandó 
értékű termékeket a pártok egyike sem hagyott az utókorra : 
hiszen ma már nem kétséges többé, hogy kiváló alkotó tehet-
séggel se a párt vezérei, se annak közlegényei nem rendel-
keztek. Elméletök sem maradandó ér tékű; Herder és Lessing 
messze túl mentek Gottsched és Bodmer primitív aestheti-
káján. De csak e primitív aestlietika tette lehetővé Herder és 
Lessing működését, Goethe és Schiller költészetét. E törté-
*) Az első és második közleményt l á s i a Budapesti Szemle 21. és 
25. számaiban. 
neti befolyásban rejlik a nevezett harcz és liarczosok jelen-
tősége. 
A költészetről csak a svajcziaknak volt megközelítőleg 
helyes, bár nem igen világos fogalmok. Gottsched csak szabá-
lyokat ismert és csak a szabályok értelmében alkotott mintá-
kat ; ő Miltont és Shakespearet nem értette, a dicsőített 
szabályoknak magoknak kritikáját sohasem kisértette meg, 
és fel nem foghatta, hogy képzelhető munka, mely a sza-
bályoknak teljesen megfelel és mégis érték nélkül való, 
élvezhetetlen, mert nincs meg benne ciZ j mit szabály se 
nem pótol, se magában nem r e j t : a költőiség. Pedig hogy ez 
lehetséges, megtanúll iat ta volna saját költői müveiből, melyek-
nek kidolgozásánál oly pedant pontossággal követte a sza-
bályokat, a melyek mégis mindössze élettelen, üres, prózai 
rímelések. Bodmerék sejtették, hogy a költőiség nem azonos a 
szabályok összegével és ők fölismerték a nagy angol költőkben 
— daczára a látszólagos szabálytalanságnak és szabályellenes-
ségnek, mely egy kissé őket is zavarba ejtette — a ha ta lmas 
költői elemet, mely minden egészséges érzésű embert lelkesít, 
magával ragad. A svajcziak fölismerték a költészetet a 
bibliában is, a népdalban is, fel azt a középkori költészetben 
is. Bodmer és társai valóságos prophétái Herdernek, kinek 
ismét a romantikusok lelkes apostolai. 
Gottfried Tristanját is Bodmer födözte fel, értem, nem-
csak a kéziratát, hanem költői szépségét is. Egy olaszországi 
út ja alkalmával került kezébe Florenczben a nagy középkori 
költő remek eposzának egy kézirata, melyet Zürich kanton az 
ő figyelmeztetésére másoltatott le. E másolat alapján adtfl, ki 
az eposzt Müller Kristóf Henrik 1785-ben. Ez a Tristan-eposz 
első, természetesen igen gyarló modern kiadása, melynek 
azonban az a érdeme van, hogy a középkori eposzt ú j ra 
feltámasztotta halottaiból. 
A német romantikusok Bodmer utódai — Herder utján. 
Fogalmok a költészetről, rokonszenvök az angol, ellenszen-
vök a franczia költészet iránt, sokoldalú kosmopolitismusuk, 
költői alkotó telietségök gyöngesége, átérző és átültető erejök, 
jelességeikben és gyarlóságaikban visszavezetnek a svajcziak 
törekvéseire, melyeket azonban természetesen egy félszázad 
vívmányainak felhasználásával, Lessing kritikája és Goethe 
költészete után, szélesb látkörrel és mélyebb felfogással foly-
ta t tak. Bodmerre vezet vissza rokonszenvök a középkori 
költészet és nevezetesen Gottfried Tristanja iránt is, bár e 
rokonszenv azután a romantikus világnézetben egészen más 
szerepet játszott . Bodmernek köszönhetni e szép mű első föl-
élesztését és (közvetve) első kiadását ; a romantikus iskola 
feje maga, Schlegel Ágost Vilmos, kísérlette meg először, 
áthatva a monda szépségétől, elragadtatva Gottfried müvének 
bájától, a századokon át Dornröschen álmába szenderült monda 
önálló költői feldolgozását. Egészen természetszerű, hogy a 
középkori eposzban leggyönyörűbben alakított monda első 
sorban epikus feldolgozásra bátorította a modern költőket. 
A romantikusok, kik igen sokat foglalkoztak a román irodal-
makkal, különben is nagy előszeretettel viseltettek az eposz, 
a középkori úgy nevezett romantikus eposz iránt, és nem 
vezérelte őket még azon, már a század elején is felfeltünö 
elmelet, mely az eposz idejét túlhaladottnak tekinti es a 
jelenkortól megtagadja a nagy szabású epikus költészet kor-
szerűségét is, tehetségét is. 
Schlegel eposza töredék marad t ; 1800-ban, tehát tizenöt 
évvel az első Tristan-kiadás megjelenése után, lelkesedessel 
fog a munkához ; de csak a 91 versszakra terjedő első ének 
készült el. A romantikus költőknél is tapasztaljuk a gyönge 
productiv és alkotó tehetségű költök örökös ba já t : óriási 
conceptiókba fognak; min tha erejök gyarlóságát terveik nagy-
szerűségével akarnák palástolni, a legnagyobb szabású fel-
adatokat választják, és a hol a kiszemelt probléma nem rejt 
magában hata lmas feladatokat, magok csigázzák fel a problé-
mát. Mintha az óriás köpenyege nem tüntetné fel meg nevet-
ségesebben a törpe kicsiségét, ki azt vállaira veszi! A német 
romantikus iskola teljes productiója kitűnő minta e tapasz-
talat feltüntetésére; kevés író-csoport van a világirodalom 
történetében, mely oly gyarló productiv tehetséggel rendelke-
zett volna, s a mellett mások iránt a legmagasabb mérteket, 
saját ereje iránt a legbámulatosabb önárnítást táplálta volna. 
Az első modern Tristan-eposz tervezője is gyönge alkotó 
tehetség volt. Drámája — -Jon •— valósággal szánalmat kelt, 
balladái és románczái közt egy sem kifogástalan. E s mégis, 
Schlegel nemhogy visszarettent azon gondolattól, hogy egy 
Gottfrieddal megmérkőzzék, hanem még csekélynek találta 
a monda azon körét, melyet a középkori költö lángesze a szen-
vedélyek tusájának legragyogóbb rajzával töltött be. Schlegel 
maga mondja költeménye bevezető versszakaiban, liogy nem-
csak Tristan sorsát készül megénekelni, lianem Lanzelotét is, 
ki a monda franczia hagyománya szerint Tristan legjobb 
barát ja vol t ; sőt hogy Artus egész udvarát szándékozik bele-
vonni müvébe. Ily nagyszabású terv keresztülvitelével velő-
sebb és központosítottabb tehetség is csak nehezen küzdhetett 
volna meg; a számtalan dologgal foglalkozó, a legkülönbözőbb 
tudományok iránt érdeklődő, a mindenféle ügyekkel elhalmo-
zott és mindenféle benyomásoknak engedő Schlegelnek kisebb 
feladatok sem sikerültek soha életében. 
Az első Tristan-eposz töredék maradt , de nem érdek és 
érték nélkül való töredék. Schlegel ura a költői nyelvnek és 
a formának; előadása ízlésteljes, stilje nemes. Hogy költemé-
nyét a hangzatos, de a németben hármas ríme miat t kevésbbé 
alkalmatos stanzában írta, nem tetszhetik feltűnőnek, ha meg-
gondoljuk, hogy Gottfried rímpárjairól (igen tévesen !) meg-
vetőleg szóltak a század elején, és hogy Schlegel Tasso és 
Ariosto lelkes bámulója volt. A stanza a németben rendesen 
hosszadalmas, untató és lyrikus ömlengésekre csalja a költőt; 
érezte ezt már Wieland is, ki azért Oberonja számára szaba-
dabb ottave rímet alkotott, Schlegel mesteri versszakaiban 
az olasz strópha német utánzásainak e gyarlóságai alig ész-
lelhetők. 
Tartalmilag kevésbbé érdekes a romantikus költő töre-
dékes müve, már csak azért is, mivel a mondának csak egy 
kisebb és nem is lényeges részét tárgyalja. Az elkészült első 
ének ugyanis Tristan szüleinek szomorú történetét és a hős 
if júkorát ta r ta lmazza egészen azon kalandig, midőn Tristant 
norvég kereskedők elrabolják. Schlegel tehát Gottfried nyom-
dokain halad, még pedig nemcsak a monda anyagát, hanem 
ennek felfogását illetőleg is. Az elbeszélés fonala is közel áll 
a középkori költőéhoz, csakhogy a modern költő több súlyt 
fektet a cselekedetek indokolására, az oknyomozó összefüggés 
feltüntetésére. Az első énekben csak csekélyebb jelentőségű 
dolgoknál mutatkozik Schlegel pontosabb motivalása, de e 
csekélyebb momentumok is kétségtelenné teszik, hogy a roman-
tikus költő műve, ha tovább viszi, későbbi részeiben lényege-
sebb vonásokban is eltér elődétől. Mi annyival inkább mellőz-
hetjük a két költő behatóbb összehasonlítását, mivel Schlegel 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. 
müve voltaképen csak addig terjed, a hol Tristan története 
kezdetét veszi. 
A Tristan-eposzok fölött kedvezőtlen csillagok uralkod-
tak. Gottfried belehalt művébe, Wieland a kidolgozáshoz sem 
fogott, Schlegelé és Rückerté töredékek maradtak, és töredék 
maradt a modern Tristan-művek legjelesbbike, Immermann 
Károly gyönyörű költeménye is. 
Lássuk előbb a kevésbbé értékes terveket és töredékeket, 
hogy Immermann szép müvénél annál tovább időzhessünk. 
Wieland még a Gottfried-féle Tristan újra fölfedezése és 
kiadása előtt jár t egy Tristan-eposz tervével. Őt tehát nem a 
középkori eposz remeksége ragadta m e g ; nem valószínű az 
sem, hogy a monda sajátos szépségei hatottak oly megkapóan 
reá, hogy önálló feldolgozásra lelkesítették. Hiszen a forrás-
ban, melyből Wieland a középkori romantika költői anyagát 
ismerte (a Bibliothéque unirerselle des Romans, mely a Tristan-
elbeszélést 1776-ban közli), mindössze alig van meg valami 
is abból, a mi a mondát Gottfriednál oly széppé, oly vonzóvá 
teszi. AVieland nagy rokonszenvvel és előszeretettel viseltetett 
a középkori lovagvilág i r á n t ; a kor kalandos, csodákban és 
bonyodalmakban gazdag világa megragadta fogékony lelkét. 
A nevezett Bibliothéquebői, mely a középkori mondákat rész-
ben igen terjedelmes prózai elbeszélésben közlötte, merítet te 
Wieland Crerowjának, később O&mmjának anyagát. Midőn a 
Bibliothéque 1776-iki áprilisi füzete, mely a Tristan-históriát 
tar ta lmazza, kezéhez került, Wieland azonnal (egy 1777. 
január 16. kelt levele szerint) el van határozva, a Tristan-
mondát önálló eposzban dolgozni fel. A mü alakját és modorát 
illetőleg, azt ír ja a fent idézett levélben, hogy annak már 
,,kedves ideálja" él lelkében. De, úgy látszik, a pillanatnyi 
hatás, melyet a Tristan-elbeszélés reá gyakorolt, nem volt 
t a r tós ; még 1781-ben is ír ja ugyan, hogy a mondával foglal-
kozik; sőt még 1804-ben, tehát majdnem egy emberöltővel 
az első eszme után is említi, hogy sokáig terve volt Tristan 
történetét vagy Oberon-szerű eposzban vagy Cid-szerű románcz 
koszorúban feldolgozni; de épen ez utóbbi alkalommal meg-
jegyzi egyszersmind, hogy eddig nem lett a dologból semmi 
és alig lesz belőle jövőre is valami, mert a tárgy nem ragadta 
meg lelke mélyében teljes, valóságos érdekkel. É s ezen nem 
csodálkozhatni. A Bibliothéque elbeszélése nem lelkesíthette 
a költőt t a r tósan ; liogy későbben nem tette-e ezt Gottfried 
költeménye, azt nem tudjuk, mert Wieland erről nem szól, 
de igenis megjegyzi 1804-iki, fent idézett levelében, hogy 
most , hetvenegy éves korában nevetséges volna, ha oly 
műbe fogna, melyben szerelmes jeleneteket tűzzel kell raj-
zolnia. 
Nem ok nélkül említettem fel bővebben Wielandnak e 
tervét, mely csak terv maradt . Mert kétségtelen, hogy a múl t 
század végén és a jelennek elején nem élt Németországban 
költő, ki épen egy Tristan-eposz kidolgozására annyira híva-
tott lett volna, mint épen Wieland; és kétségtelen nézetem 
szerint az is, hogy Wieland megvalósítja tervét, ha első lelke-
sedése idejében Gottfried költeményével megismerkedik. 
De Wieland utódai az epikus Tristan-költészet terén sem 
voltak sokkal szerencsésebbek; bevégzett művet ők sem hoztak 
létre. Kivételeknek tekinthetők e tekintetben azon költők, kik 
a mondának csak egyes kisebb részleteit románezokban dol-
gozták fel, s igy magok sem akartak többet adni töredékeknél-
A legrégibb ilynemű kísérlet Conz Fülöp Károly románcza : 
Tristan halála (1821), mely a monda hősének tragikus veget 
versszakokra nem tagolt és nem is rímelt öt lábú trocliaeu-
sokban beszéli el. Conz, ha röviden jellemezni akarnók, clas-
sikai irányú és műveltségű költőnek volna nevezhető; eredeti 
költeményei (románezok, balladák, legendák) rég feledesbe 
men tek ; ma csak A eschylos és Aristophanes érdemes fordításai 
tar t ják fenn emlékét. A középkor iránt alig viseltetett benső 
rokonszenvvel. Nem tudni, mi okból választotta Tristan halá-
lát költeménye tárgyává; tény, hogy feldolgozása nem nevez-
hető sikerültnek; már a versforma (a szerb balladák a lakja) 
nem illik a tárgyhoz ; Conz feldolgozása pedig nélkülözi a 
hangulatot, a költői életet, melyet az ömlengős sentimentalitás 
nem pótolhat. Conz költeménye még nem is románcz, hanem 
egyszerű, elég száraz és, trocliaeikus rhytl imusa daczára is, 
elég prózai elbeszélés. 
A Tristan-eposzok töredekes sorsát a Tristan-románczok 
alakjával egyesítik Wackernagel Vilmosnak, a jeles germanis-
tának és irodalom-történésznek románczái Tristan- és Isolde-
ról (1828). Wackernagel hét románezban dolgozott ki egyes 
részleteket a Tristan-mondából. Költeményei a kisebb ide 
tartozó müvek közt felfogás és feldolgozás szempontjából 
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a legsikerültebbek. E románezokat a költő maga két csoportra 
osztja : az első hármat Tristan és Isolde felírással állítja egy-
más mellé, a többi négynek czímfelirata : Tristan és Isolde 
halála. De sem azok, sem ezek nem alkotnak egészet. Kétség-
telen, hogy Wackernagel nagyobb románcz-koszorúban szán-
dékozott feldolgozni az egész Tristan-mondát. De tervét nem 
valósította ; az 1828-ban megjelent hét románcz után a költő 
nem tért vissza e tárgyhoz többé. 
Wackernagel románczai szintén nem felelnek meg telje-
sen a románcz szokásos fogalmának, de más értelemben 
mint Conz költeménye. Wackernagel románczai inkább balla-
dák vagy epikai népdalok, mint románezok. A költő előadása 
tömött és hézagos; csak elszórt momentumokat állít az olvasó 
elé, az átugrott részletek pótlását ennek belátására bízva; az 
érzelmek nyilatkozatai költői szépségüek, de rövidek, néha 
látszóan szárazak, legalább lakonikusok. Beclistein *) azt 
hiszi, hogy Wackernagelt a Tristan-mondának románcz-szerü 
feldolgozására Lachmann theoriája (a Nibelungen-dalnak ro-
mánczokból származásáról) vezette. Meglehet; de én valószí-
nűbbnek tar tom, hogy Wackernagelre a strophás alakú angol 
Tristan-eposz, melyet Scott Walter kiadott, volt hatással. 
Bármint legyen a dolog, igen kár, hogy Wackernagel nem 
folytat ta románczkölteményét, mert kidolgozott hét románcza 
igen szép, értékes költemények. 
Érdekes, hogy Wackernagel e rövidke hét románezban 
mennyi anyagot dolgozott fel. Az első költemény Az arany ha j 
tárgyalja a mondának azon, Gottfried által mellőzött szép 
momentumát , hogy egy fecske egy gyönyörű szőke hajszálat 
ejt le a király és Tristan előtt, mire Marké, hogy meneküljön 
vazallusai unszolásaitól, kijelenti, hogy csak e hajszál bir-
tokosát kész nőül venni. Wackernagelnél Tristan mondja a 
döntő szót, mire rögtön ú t ra indul. A második románcz 
A leánykérő egészen Gottfried szerint, de sokkal rövidebben, 
tömöttebben, drámaiasabban beszéli el Tristan viselt dolgait 
Irlionban. A harmadik, Szerelem varázsa, a hajón történteket 
*) Tristan und Isolt in deutschen Diclitungen der Neuzeit von 
Eeinholcl Beclistein, Leipzig, 1876. Szorgalmas, érdekes m u n k a ; de igen 
bőbeszédű és kri t ikát lan. Csak a modern Tris tan-mondákra szorítkozik 
és. ezeket időszerinti rendben tárgyalja . 
í r ja le. Ez nézetem szerint a legszebb, a leghatásosabb 
románcz, melyben főleg Brangaene kétségbeesése megragadón 
nyilatkozik. E három románcz tehát feldolgozza a nagy cse-
lekvény első felének leglényegesebb momentumai t , nem teljes 
összefüggésben, de nem is minden viszonyos vonatkoztatás 
nélkül. A négy románcz, mely Tristan és Isolde halálát tár-
gyalja, inkább alkot egészet, mint az első három költemény. 
Anyag tekintetében itt is Gottfried hagyományát követi a 
költő, de ismeri az angol Tristan-eposzt is. Az első románcz -
ban a haldokló Tristan Isoldeért küld, és küldi sógorát Gan-
hardint , mint az angol eposzban, ki Kornewalba érve, Tristan 
gyűrűjét a kehelybe ejti, melylyel a királyné őt vendégszerető-
leg megkínálja, mire Isolde megtudja, hogy kedvesének követe. 
A második költemény Tristan halálát beszéli el — a fekete és 
fehér vitorla végzetes já tékával ; a harmadik leírja a két Isolde 
magatar tását Tristan holt teste mellett és az irhoni Isolde 
halálát; a negyedik Marké fájdalmát, ki a szerelmes párt egy-
más mellé temetteti . A Tristan-monda kisebb, töredékes fel-
dolgozásai közt, mint említém, Wackernagel románczai leg-
nagyobb értékűek. Emel i szépségöket még a verselés ügyes-
sége is, a mennyiben a költő, a régi német vers theoriájára 
támaszkodva, csak az emelkedéseket veszi számba, a mi által 
verse zengzetes, változatos és a lkalmas lesz arra , hogy a 
kifejezendő érzést vagy rajzot rliytlimusának színezetével is 
visszatükröztesse és emelje. 
Egy évtizeddel Wackernagel u tán a jelen századbeli 
német irodalom egyik legjelesebb költője ragadta meg a 
Tristan-monda tárgyát, Rückert Frigyes, ki, mint fiának föl-
jegyzéseiből tudjuk, egy egész, nagyszabású Tristan-eposz 
tervével járt , de csak 32 versszakot, ta lán egy éneket, dolgo-
zott ki. É s e töredéket is alig ismeri a világ mint a szellemes 
költő művét ; Rückert összes műveinek kiadásában hiába 
keresi az olvasó. 
Nem tudni, hogy Rückert miért nem folytat ta e költe-
ményét ; valószínűleg, mivel a közzétett töredék semmiféle 
figyelmet nem ébresztett. Ez esetben azonban roszúl követ-
keztetett a szerző, ha költeménye ignorálását oda magyarázta, 
hogyő nem fogta fel helyesen, vagy nem oldotta meg helyesen 
feladatát. Müve nem keltett figyelmet, mer t a közönség tudo-
mására sem jutott . Igen kis olvasó körrel rendelkező, kevéssé 
elterjedt folyóiratban *) jelent az meg, még pedig szerzőjének 
neve nélkül, ki épen akkor, megsértve némely müvének ellen-
szenves ismertetése által, elhatározta volt, hogy nem ír többet, 
vagyis, mivel ez oly írónál, kinek keze alatt minden, a leg-
haszontalanabb salak is a költészet aranyává vált, képzel-
hetetlen volt, hogy névtelenül küldi költői gyermekeit a világba. 
A Nal és Damajanti, a Rustem és Sohrab lángeszű átdol-
gozójától nagyszerű müvet várhatott volna a világ, és Eückert , 
ügy látszik egy ideig valósággal lelkesedett tárgyáért, míg 
ismeretlen körülmények másfelé fordították figyelmét és mun-
kásságát. A fenmaradt töredék igen szép, sok tekintetben 
eredeti, értékes munka , Eückert sokkal önállóbb, mint elődei. 
Tristan szüleinek történetét és ifjúkori kalandjait teljesen 
mellőzi és azonnal a főcselekvény küszöbére állítja az olvasót. 
Tris tan sűrű erdőben bolyong ; itt akad Marké király vadászó 
kíséretére, melynek szolgálatot tesz, kitüntetve magát mint 
jeles vadász, zenész, nyelvtudó stb. Ezek kérdezik, hogy hon-
nan jön, és Tristan elmondja, hogy elrabolták s e parton tették 
ki. A vadászcsapat a királyhoz viszi, kit látása megindít, mert 
elhalt nővérére (Tristan anyjára) emlékezteti. Marké kegyébe 
fogadja a tehetséges if jút , ki azonnal új életet s vidámságot 
hoz az udvarba. . . . Eddig Eückert töredéke, melynek jeles-
ségei azonban nemcsak a cselekvény megindításában, tömör-
ségében és velős voltában rejlenek, hanem az előadás, a 
feldolgozás modorában is. Eückert nem patlietikus, mint 
Schlegel; hanem humoros, kellemes, kecses könnyedséggel 
vonzó. Eückert is stróphás alakot választott; minden versszak 
hét sorból áll. De a nyelvnek és költői alaknak e bámulatos 
mesterét nem ragadta a stróphás alak hosszadalmasságra, 
ismétlésekre, üres verstöltelékekre; előadása rövid, tömör, 
velős, és mégis kelleniben és alaki szépségben gazdag. Való-
ságos irodalmi veszteség, hogy Eückert költeménye töredék 
maradt . 
Ugyanazon évben, melyben Eückert töredéke igen félre-
eső folyóiratban napvilágot látott, jelent meg a modern Tristan-
*) Jalireszeiten. E ine Vierteljahrssclirift der Unterha l tung und 
der Besprecliung von Zeitinteressen gewidmet. Unter Mitwirkung der 
ausgezeiclinetster Schriftsteller lierausgegeben von Oswald Marbacli. 
Leipzig, 1839. 
eposzok legszebb töredékének, Immermann Károly tervezett 
eposzának első éneké szintén kevéssé elterjedt, kevesek által 
olvasott folyóiratban. *) Az egész költemény, a mennyire 
elkészült, 1841-ben jelent meg Düsseldorfban. Immermann t 
is, mint nagy példányát és elődjét, Gottfriedot a halál gátolta 
meg müve befejezésében; a modern költő addig sem vihette az 
elbeszélést, mint Gottfr ied; műve azon érdekes lélektani 
momentumnál szakad meg, midőn Isolde, bűnös titkának 
részesét, Brangaenet, meg akarja gyilkoltatni. A cselekvényben 
magában nagyjában Gottfriedot követi a költő ; de alak és elő-
adás tekintetében önálló állást foglal el. Költeménye tíz soros 
s t róphákban van írva, azaz oly alakban, mely a folyó, vers-
szakokra nem osztott előadáshoz igen közel jár. Eposznak 
azonban nem fogjuk nevezhetni az egész költeményt. Immer-
mann románczokra osztja művét, melyek nem állnak oly 
szoros összefüggésben egymással, mint egy egységes költe-
mény énekei, de nem is oly önállók, mint pl. a Cid-románczok 
mindegyike. Az egyes románczokat reflektáló részletek választ-
ják el egymástól vagy kötik össze egymással. Immermann 
Tristanya, már azon epikus-lyrikus vegyes alakot és stílust 
tüntet i föl, mely modern költőknél oly divatossá lett és egy 
egészen ú j költői fajnak, a (többnyire Byron nyomdokaiban 
haladó) ,,költői elbeszélésnek" vagy ,,rímes novellának" (mint 
pl. Heyse Pál nevezi) megalapítására vezetett. E költői faj 
azon vegyes alapű és irányú válfajok sorába való, a milyene-
ket a modern irodalom többeket (pl. a regény és dráma terén 
is) teremtett , és melyek kitűnően alkalmasak arra, hogy a 
jelenkor teljes szellemi életét befogadják és visszatükröztessék. 
A „költői novella" elmélete nincsen még megalapítva; a szak-
szerű aestlietikusok nem is hajlandók a nehezen osztályozható 
és még nehezebben törvényekre visszavezethető ú j műfa j 
befogadására; de az irodalomtörténet nem ignorálhatja e ter-
mékeket, melyek iránt a közönség annyi rokonszenvet tanúsít , 
és melyek közt annyi a jeles, kiváló költői munka. 
Ezek közt Immermann Tristanja az első helyek egyikét 
foglalja el. 
A modern költő sok tekintetben ellentétet képez Gott-
*) A Freiligratli és Matzerath által kiadott Rheinisches Jahrbuch 
első kötetében, 1839. 
frieddal. Egy pontban sem oly feltűnő és érdekes ez ellentet, 
mint a költő viszonyában a természethez. A középkori költők 
is szerették a természetet, hiszen a németek általában a leg-
régibb idők óta nagy rokonszenvvel viseltetnek a természethez; 
a középkori lyrikusok dicsőítik is a tavaszt, a virágos rétet, 
az erdő árnyát, de mindig csak mellesleg, a kifejezendő érzés 
háttere vagy párja gyanán t ; a természet dicsőítése nem tulaj-
donképi tárgyuk. Az eposzköltö épen kevés fáradságot fordít 
természeti leírásokra, legfölebb a természet hatását az emberre 
érinti, de leírásokat, rajzokat épen oly kevéssé ad, mint az 
ókori költő. Egészen másképen Immermann . Ót az anyag 
maga, az elbeszélés valóságos tárgya nem is igen érdekl i ; 
nála fődolog a motivatió, a tettek és szenvedélyek keletkezése, 
fejlődése, nyilatkozása. Egyik főmotivum Immermannál a 
természeti r a j z ; és költeményének ide vágó részei valóban 
kitűnők. Bámulatos a költő azon ereje, melylyel az olvasót 
hangulat ta l eltölteni, az elbeszélés színezésével elfogni képes. 
Csak egy pár ilyen detailrajzot említek, mivel jellemzők 
Immermann egész művére. Gottfried egyszerűen elbeszéli, 
hogy a norvég kereskedők, kik Tristant elrabolták, pa r t r a 
teszik az if jút , ki a király vadászaival találkozik. Immermann 
többet tesz : remek ra jzban írja le a szarvast és a vadászatot ; 
elbeszéli, hogy a szép állat hogy születik, hogy nő fel, hogy 
fejlődnek egyéni tulajdonságai, miképen lesz az erdő büszke 
fejedelmévé; leírja, hogy veszik űzőbe, hogy menekül a szarvas, 
míg végre áldozatűl esik. Gottfried elmondja, hogy Tristan és 
Morolt egy szigetre vonúltak, hogy párbajt vívjanak. Immer-
mann tél idejére teszi az eseményt és plastikus vonásokkal 
ír ja le a szigetet, mely téli köntösében hangulatteljes hát tért 
képez a két hős lialálharczához. Gottfried egészen egyszerűen 
fölemlíti, hogy az anyakirályné varázsitalt készített. Immer-
mann ezzel nem elégszik meg, hanem leírja, hogy Isolt 
miképen gyűjti a növényeket, melyekből az italt készíti. 
A dél varázsa, melyet a rét és az erdő lehel, nagyszerűen van 
ecsetelve e gyönyörű rajzban. Az egész természet, a virág és 
a patak, a rózsa és a harmat cseppje a rózsa kelyhében, és a 
boldog pillangó, mely a nyílt virág illatját szívja, minden át 
van szelleműlve, álomszerű, ködképes féléletre ébresztve. 
Mintha a természetnek ábrándos, méla tudata volna a műről, 
melyet a varázserejű királyné készít. E s midőn később a hol-
Jogtalan pár megitta a bájitalt, Gottfried egyszerűen elmondja, 
liogy a megrémült Brangaene a tengerbe dobja a vészes kely-
het. Nem úgy a modern költő; nála minden él, az élettelen 
természet i s ; s íme, midőn a bájital utolsó cseppjei a kehely -
lyel együtt a tengerbe hullanak, a habokat is láng fogja el, mint 
az embereket. Messze elnyúló távolságig ég a tenger a hajó 
mögött, mintha a habokat ugyanazon tűz emésztene, mely 
a hajóban két embert egy lángban összeforraszt. De minek 
folytassam a példákat ? Immermann modern költő a szó 
valódi értelmében. Megveti a külső cselekvényt, a nyers anya-
got ; a szellemi és lelki élet esélyei, az érzések és cselekedetek 
forrásai érdeklik őt első sorban. A középkori költő is szereti és 
pártolja hőseit, hiszen így tesz minden költő. De az elbeszé-
lésben tárgyilagos iparkodik maradni . A modern költő még 
nem is iparkodik tárgya fölé emelkedni. Teljes lélekkel él 
hősével, átérzi minden érzését, átéli minden kalandját . Sokszor 
kétes : vajon Tristan vagy Immermann beszél-e, a költemény 
szerzőjére vagy hősére vonatkoztassuk-e ezt vagy azt a meg-
jegyzést. Hogyha nem tudnók is, a költemény egész hangula-
tából és jellegéből látnók, hogy a szerelem nemcsak tárgya, 
hanem egyszersmind szerzője is a költeménynek. Immermann , 
élete utolsó két évében (1839 és 1840), arája számára, úgy 
szólván ennek oldala mellett, ennek lábainál írta szerelem-
ittas müve első énekeit. Innen az előadás ragyogó pompája, 
a nyelv szépsége és melege, az elbeszélés és rajz hangulat tel jes 
heve, az egész mű epcszellenes alanyi jelleme. Immermann 
müve rosz eposz, de gyönyörű költemény, dűsgazda.g, valóban 
megragadó szépségekben. 
Az elmondottak után nem csodálhatni, ha a reflexió 
és leírás mellett az elbeszélés maga néha a rövidet húzza. 
Csak egy-két példa, mert Gottfried és I m m e r m a n n két müvé-
nek beható, részletes összehasonlítása már azért sem szük-
séges, mert a modern költő a cselekvény főbb vonásaiban híven 
követi a középkori mester nyomdokait, és csak másképen, 
rendesen pontosabban és finomabban, helyenként szelleme-
sebben motivál. Általában rövidíti, összevonja, kisebb térre 
szorítja az epikus anyagot, sokszor nemcsak a költemény 
elbeszélő jellemének, hanem a szépségnek és az érthetőségnek 
is rovására. A hol elődjétől a cselekvényben magában is eltér, 
szintén nem a legügyesebben teszi, bár okoskodása többnyire 
helyes elméleten alapszik és találó előzményekből indul ki. 
így pl. a hol Tristan Marké számára arát keresni indúl. Tud-
juk, hogy Gottfried elveti a fecskéről és arany hajszálról szóló 
mot ívumot ; neki nem volt az elég észszerű, de nem is találta 
hagyománya forrásában. A népkönyv fentartot ta e traditiót 
s láttuk fent, hogy az újabbak közül TVackernagel is felhasz-
nálta. E hagyomány csakugyan nem igen rationabilis, és a 
száraz józan ész szempontjából igazat kell adnunk Gottfried-
nak, ki azt meglehetős prózai okoskodással visszaútasítja. 
De ez az elbeszélés oly regényes szépségű és annyira bele illik 
azon költői légkörbe, melynek a bájital egyik főmomentuma, 
hogy modern elbeszélő költő, ki tárgyának minden szépségeit 
á tkutat ta és átértette, nem mellőzhette. Immermann fel is 
veszi, de oly rövidre szabja az egész elbeszélést, hogy az 
olvasó alig érti. A hajszál még Tristan és Morolt harcza előtt 
hull a király lábaihoz. Tristan rég kívánta , hogy Marké 
nősüljön meg, mert — unalmasnak találja az udvart királyné 
nélkül. Most fölveszi az arany hajszáit , melynek ismeretlen 
birtokosát királyának szánja ; de nem indul út ra a szöghajú 
királyleány fölkeresésére, hanem harczra készül Marolttal. 
Midőn ettől mérges sebet nyer és Irhonba megy, hogy magát 
a királyné által meggyógyíttassa, észreveszi Isolde, hogy kar-
jából az a szálka hiányzik, mely Morolt sebében találtatott. 
A királyleány fölismeri tehát az ál-dalnokban nagybátyja 
gyilkosát és megrohanja, hogy megölje. Ekkor veszi észre 
Tristan, hogy Isoldének arany ha ja van, egészen olyan, mint 
a melyből egy szál Marké lábához hullott. E szál csak e szép 
fejről származhatott , gondolja a liős. Megállj, így kiált a király-
leányhoz, ki őt épen levágni készül, és megkéri őt Marké 
számára, ki természetesen az egész dologról semmit sem sejt. 
A cselekvény ez összevonását megbocsátanók, sőt talán dicsér-
nők is egy drámaköltő művében, de eposzban nem indokol-
hatni azt semmiképen, annál kevésbbé, mivel az elbeszélés 
túlzott tömörítése és összevonása valószínűtlenné teszi az 
egész összefüggést. E r t jük a költő kiindulását és helyeseljük 
is. Immermann nem akarta, hogy Tristan kétszer induljon 
útnak Irhonba, és szorosabb kapcsolatba akarta hozni a cse-
lekvénynek e pont felé hajló szálait egymással. De kivitelében, 
a helyett, hogy szélesb elbeszélés és behatóbb motiválás sege-
delmével megkönnyítette volna az összefüggés valószínűségét, 
rövidségre czélzó előadásával még bonyolódottabbnak tüntet te 
föl, mint a milyen az valósággal. 
De más tekintetben is sérti Immermann az eposz igé-
nyeit. E r t em compositóját, mely sokkal nagyobb számmal vesz 
föl genreszerü vonásokat, mint az eposz egész jellemével, 
stíljével összefér. A költő tudatosan halad ez irányban, mely 
lehető modernizálást czéloz. Maga említi egy levelében, hogy 
a szokásos lovagvilágba nem volna képes életet lehelni ; azért 
megkísérti, Tristanban csak az emberi és természeti elemet 
megragadni és a hősből oly túláradó szerelmes legényt alkotni, 
a minő mutat is mutandis mai nap is születhetnék. Ez állás-
pont ellen nem lehetne sok kifogással föllépni, mert végre is 
az elbeszélésnek általános emberi eleme bír érdekkel, nem 
annak esetleges történeti palás t ja ; csakhogy a Tristan és Isolde 
szerelméről szóló monda maga számos és főfontosságú oly 
motívumot rejt magában, a mely e modernizálást eleve lehe-
tetlenné teszi. É s így alakul Immermann keze alatt oly költe-
mény, melynek a hangulatok és stilek keveréke nem válik 
előnyére; melynek anyaga és előadása sok helyütt ellentétben 
állnak egymással vagy legalább nem forrnak össze egymás-
sal ; mely azért, számos gyönyörű részlete daczára, nem 
gyakorol kielégítő hatást az olvasóra és nem alkot művészi 
egészet, mit különben már azon okból sem alkothat, mivel a 
költő be nem fejezhette. Immermann e költeményét is fel szok-
ták például hozni, ha a modern német aesthetika egyik kényel-
mes theoriáját akarják bizonyítgatni, azontheoriát t . i . , hogy a 
jelenkor képtelen eposz-alkotásra. Csakhogy épen oly joggal 
hozhatnák fel Immermann drámáit is oly elmélet bebizonyí-
tására, hogy századunk nem képes művészileg kifogástalan 
tragédia teremtésére. Természetes, hogy az eljárás az első 
esetben nem kevésbbé helytelen mint a másodikban, és csak 
oly keveset bizonyít ott, mint itt. Mind a két esetben nem a 
kor hivatása, hanem csak a költő tehetségének korlátai tűnnek 
föl, mely utóbbiak oly kedvezőtlenek voltak, hogy Immermann , 
ki ritka műveltséggel és valóban utánzásra méltó komoly 
odaadással élt a művészetnek, se az említett két költői faj 
terén, se a regényben, melyben szintén kimagasló termékek-
kel (Münclűiausen, Die Epigonen) lépett föl, maradandó 
müveket nem hozhatott létre. Több munkája ha ta lmas alkotás, 
nem egyet írt, mely nagy költői erejének és tudatos müízlésé-
nek bélyegét hordja m a g á n ; de egyet sem, mely a mű-
remek nevét megérdemelné. Kiváló tehetsége elveszett a stil-
keverésben vagy stilszerűtlenségben. Tristan-eposza is — 
mint számos drámái, melyekben Shakespeare és Sopliokles, 
Calderon és Goethe hatásaira és mindenféle romantikus ele-
mekre akadunk, sajátszerű keverék. Epikus és lyrikus elemek, 
genre és tájkép, romantikus és modern motivumok, sentimen-
talitás és humor, mind megannyi elemei a költeménynek, de 
nem forrnak össze egy képpé. Immermann e műve is bizonyítja, 
hogy a legszebb tehetség eredményt nem ér, a leggyönyörűbb 
részletek kárba vesznek,, ha a költő a (szélesb értelemben vett) 
művészi alaknak, a stílnek igényeit mellőzi vagy teljesíteni 
nem képes. 
Immermann óta nem kísérlette meg senki a Tristan-
monda epikus feldolgozását. Vajon miért nem? Valóban azért, 
mert a jelenkor át van hatva eposzalkotó tehetetlenségének és 
liivatlanságának tudatától '? Aligha. Hiszen minden új év új 
meg ú j kísérleteket szül az eposz terén, és kor, mely, hogy 
csak egy-két nevet említsek, létre hozta Byron és Hamerl ing 
és Arany János epikus műveit, talán még sem annyira banke-
rott az eposz terén sem, hogy a kísérletektől is visszariadjon. 
Vagy csakugyan elliigyjük az aesthetikai kézikönyvek szerzői-
nek és a szépészeti systemák merész építészeinek, hogy eposz 
csak a homéroszi költemények vagy Tasso és Ariosto alakjá-
ban lehetséges ? Minden költői faj terén reflectálunk a külön-
böző korok igényeire, és különbséget teszünk Sopliokles és 
Shakespeare, Pindar és Ivlopstock, Heliodorus és Dickens 
közt ; mikor fogjuk már az eposz terén is lerázni az iskola 
korlátolt mértekét ? Azt hiszem, a jelenkor költői más 
két okból nem fognak a Tristan-monda epikus feldolgozásaiba. 
Egyrészt főbefolyásúak e tekintetben a monda drámai feldol-
gozásai. Számos példa van arra, és minden ú j nap úja t teremt, 
hogy modern költők epikus alakban, akár elbeszélő költemény-
ben, akár regényben feldolgozott anyagot drámai átalakításra 
választanak ; de ez eljárás megfordítottja roppant ritkaság. 
E viszony, melynek behatóbb tárgyalása itt igen messze 
elvezetne tárgyunktól, annyira sajátsága korunknak, hogy 
eredetileg epikus alakban feldolgozott tárgyakat elvon a további 
epikus feldolgozástól, a mint azok egyszer dramatikus alakí-
tást nyertek. Ez utóbbi különben is a hatás és eredmény sok-
kai nagyobbszerű babérjaival kecsegtet, semhogy az epikus 
kísérletek teréről el ne vonná a jelesebb tehetségeket. De még 
fontosabb körülmény, mely a költőket visszatart ja a Tristan-
monda epikus feldolgozásától: Gottfried költői értékének helyes 
felfogása. Minél behatóbban tanúlmányozták a középkori nagy 
költő remek művét, minél mélyebben hatoltak alkotó tehet-
ségének és gyakorlatának megragadó titkaiba,, annál inkább 
föltűnt eposzának mesteri szépsége, annál kevésbbé érezhette 
magát a legjobb tehetség is arra lelkesítve, hogy vele versenyre 
keljen. Mire való az Ilias Homérosz u t á n ? Gottfried Tristan -
ján nem remélhetett senki egy önálló ú j eposzszal túl tehetni, 
de igenis volt kilátás arra , hogy szebben, a nagy költőhöz 
méltóbban fejezhessék be eposzát, mint annak idejében 
Heinricli von Freiberg és Ulrich von Türlieim. 
Gottfried eposzának modern folytatói természetesen első 
sorban fordítói voltak, Kurz He rmann és Simrock Károly. 
Midőn ezek a középfelnémet hőskölteményt átültették a mai 
nyelvre, hogy a XIX. század német olvasója is élvezetet 
meríthessen őseinek egy kedvencz műremekéből, természete-
sen azon voltak, liog}' ne csak töredéket, hanem lehetőleg 
befejezett egészet adjanak az olvasó kezébe. Mit is törődik a 
modern ember, ki egy munkát elolvas, hogy annak szépségeit 
élvezze, azzaí, hogy szerzője"azt be nem fejezhet te? 
De mielőtt Gottfried két fordítójáról és folytatójáról 
szólanék, meg kell emlékeznem egy sokoldalú és főleg a clas-
sikus tárgyú és irányú tragédia terén eredménynyel működő 
modern költőről, ki a Tristan-monda és Gottfried műve körűi 
mint önálló költő is és mint fordító is működött, s mint ilyen 
legjobb átmenetet képez az önálló költőktől a fordítókhoz. 
Ez Marbacli Oszvald, kit csak azért nem említettem fent a 
modern Tristan-költők közt, mivel a mondának csak egy részét 
dolgozta fel, mint Gottfried eposzának is csak egy töredékét 
fordította le. Marbacli fordítása, mely sok ízléssel és költői 
ihlettel van dolgozva, a középkori lovag-eposznak csak beve-
zető részére szorítkozik, mely Tristan szüleinek, Riwalin és 
Blansclieflurnak megható történetét tárgyalja és ugyanazon 
zugfolyóiratban jelent meg, melybe Rückert is eltemette 
Tristan-költeményét (1. fent 358. 1. jegyz.). De Marbacli, úgy 
látszik, nem volt megelégedve fordításával. Nem mintha azt 
gondolta volna, hogy más, nagyobb tehetségű költő szebben 
ültethette volna át Gottfried szép müvét a mai német irodalmi 
nyelvre; Marbachot a fordítás mint ilyen nem elégítette ki. 
A ki e szorgalmas író munkásságát ismeri, tudja, hogy Mar-
bacli e tekintetben elvi álláspontot foglal el. Ő főfontosságu 
feladatnak tar t ja , hogy a világirodalom legértékesebb termékei 
a mai nemzedékek számára is az élvezet, művelődés és tanul- ' 
ság forrásai legyenek; de ő meg van győződve arról, hogy 
idegen nemzetek és elmúlt századok termékei nem adhatók 
egyszerű, úgy nevezett hű fordításokban a mai művelt közön-
ség kezébe, mert ily alakban idegenszerűek és sok tekintetben 
érthetetlenek maradnak ama művek, és a legjelesebbek sem 
kelthetnek mély rokonszenvet. Azért nem fordította, hanem 
átdolgozta Marbach Sophoklest (kinek tragédiáiban a kar-
dalokat modern rímes strophákban adta vissza) és Shakes-
pearet, azon kettős tekintetből, hogy a nemzetével közvetített 
idegen művekben óvjon meg mindent, a mi azokban remek 
és absolut értékű, és távolítson el mindent, a mi bennök csak 
a kor szüleménye. E felfogás, ez eljárás lehet vita tárgya ; 
de Marbach törekvése elismerést érdemel, némely átdolgozásai 
pedig igen sikerülteknek nevezhetők. Ugyanezen szempontból 
dolgozta fel nagyobb szabadsággal a Gottfried eposzának 
azon részét is, melyet előbb híven lefordított volt, a Eiwalin 
és Blanscheflur boldogtalan szerelmének történetét.*) Marbach 
románczokban dolgozta fel a Tristan-monda e hangulatteljes 
előjátékát, a cselekvény folyamában és motiválásában lehetőleg 
követve Gottfried müve fonalá t ; de előadásban és stílusban 
teljesen önálló; elbeszélése emelkedett, alakja kifogástalan, 
nyelvezete nemes és könnyed. Marbach ez átdolgozása volta-
képen csak igen szabad fordítás és mint ilyen, bár az erede-
titől sokszor nagyon eltér, valósággal mintaszerűnek mondható. 
Marbachnak, úgy látszik, se hü fordítása, se szabad 
átdolgozása nem keltett figyelmet. Annál inkább terjedt el a 
Gottfried-féle eposz két teljes újnémet fordítása, — Kurz H. és 
Simrock K. müvei. **) 
*) Megjelent a következő, szintén csak igen kis közönség tudomá-
sára ju to t t gyű j teményben : Liebesgescliichten von Oswald Marbach, 
Leipzig, 1846. (1—80. 1.). 
**) Mind a kettő két kiadásban jelent m e g ; az első lS44-ben és 
1847-ben ; a második 1855-ben (folytatás nélkül) és 1876-ben (befeje-
zéssel). 
A középfelnémet irodalomnak már jó részét ültették át a 
mai német nyelvre, de e fordításokban kevés a köszönet. Leg-
inkább Simrock működött e téren, és a kik mellette és u tána 
fordítgattak, majdnem mind az ő befolyása alatt állnak. E be-
folyás pedig nem volt kedvező, mert Simrock álláspontja a 
régi német nyelv és irodalommal szemben helytelen. Simrock 
ugyanis azon látszólag igen helyes felfogásból indúl ki, hogy 
a középfelnémet költemények átültetésénél mindenek előtt 
azoknak sajátszerű színezése, jellege óvandó meg, mit ő leg-
inkább úgy vélt elérhetni, hogy az eredetiből megtartott , a mit 
a mai olvasó közönség is megért, és a fordításban magában is 
lehetőleg az eredeti szöveghez simult. E s így keletkezett Sim-
rock fordításaiban oly nyelv és irály, mely sem ó-, sem közép-, 
sem újfelnémet, hanem ízléstelen és élvezhetetlen keverék 
mind a háromból. A szakember, ki a régi nyelvet érti, nem 
szorul a fordí tásokra; a nagy közönség pedig, mely csak a 
mai nyelvet ismeri, nem érti és darabosságuknál és idegen -
szerüségöknél fogva nem élvezheti a Simrock-féle átültetése-
ket. Tökéletesen helyeslendő, ha Simrock a fordításnál nem-
csak az anyag átültetését t a r t j a szem előtt, hanem főfontosságú 
tényezőnek veszi, hogy az eredeti műnek minden sajátossága, 
egyéni irálya, színezése és hangulata is nyerjen kifejezést a 
fordításban, a mely csak így lesz alkalmas és méltó is arra , 
hogy az idegen nyelvben nem jár tas olvasó számára az erede-
tit teljesen pótolja. Csakhogy a fordító e magasztos és fölötte 
nehéz feladatát nem olyformán érheti el, ha, nem törődve 
avval, hogy minden költői műnek az irodalmi nyelv magasla-
tán kell állnia, kényelmetességböl megkönnyíti magának a 
munkát és egész verseket és versszakokat átvesz eredetijéből; 
hanem csak ügy, ha a költő geniusát és anyanyelve szellemét 
teljesen átérti és átérzi és elég hívatott arra, hogy e kettőt 
teljesen összeforraszsza egymással. Hová ju tna a fordítás 
mestersége, ha Simrock elveit más irodalmakból származó 
munkákkal szemben is akarnák alkalmazni ? *) 
Kurz Hermann Tristan-fordítása nem tartozik az itt jel-
lemzett átültetések sorába, annyira nem, hogy egyenesen a 
*) Simrock teljes működésének jellemzését és bírálatát ad tam az 
Abafi Lajos szerkesztette Figyelő 1877. 1-ső füzetében a 74—77. 1. 
német fordítási irodalom legsikerültebb termékei közé sorol-
hatni . Kurz teljesen beleélte magát Gottfried müvébe; a 
középkori költö minden legcsekélyebb sajátságát tökéletesen 
elsaját í tot ta; hangulatát , irályát, jellemét pedig valóban mes-
terileg adja vissza. Kurz e tekintetben feltűnően emlékeztet 
Heinricli von Freiberg lovagra, Gottfried második folytató-
jára, kit már a múltkor rokonszenvesen jellemeztem. Fordí-
tása azért teljesen pótolhatja annak, ki a régi nyelvet 
nem bírja, Gottfried eredeti művének olvasását, pótolhatja 
annál is inkább, mert a befejezés, melylyel a fordító ellátta, 
Gottfried szellemében készült, és méltó a nagy költő szép 
művéhez. 
Második czikkünkben bővebben szóltunk Gottfried epo-
szának folytatóiról. Nem helyeselhettük se Heinricli, se 
Ulrich müvét, bár épen az elsőnek, ki költői jelleménél és 
világnézeténél fogva közel áll Gottfriedlioz, befejezése gazdag 
egyes szépségekben. Nem helyeselhettük ama folytatásokat, 
mert azokban a cselekvény roppantúl szétágazik, mert Tristan 
visszatérése Marké udvarához és az itt elbeszélt zavaros ka-
landok igen csekély összefüggésben állanak a cselekvény fűszá-
lával, mert a kaland, melyben Tristan halálos sebet nyer, 
nem méltó se a hőshöz, se az egész eposzhoz. Kurz sokkal 
szerencsésebben járt el, mert merészebb volt. Nem érezte 
magát se az egyik, se a másik traditióhoz kötve, hanem 
válogatta a különböző hagyományokból a felfogásának legin-
kább megfelelő momentumokat , melyeket azután valóban 
költői hívatottsággal egy kikerekített egészszé kapcsolt össze. 
Kurznál Tristan nem tér vissza Ivurnewalba és nem látja 
többé Isoldéjét. E merész lépéssel eltávolította a fordító az 
eredetinek azon anyagát, mely az eposz második felét zavarttá, 
kuszálttá, egységes középpont nélkül szükölködővé teszi. E 
helyett fölvett a Tristan-monda angol alakjából egy új motívu-
mot, melynek feldolgozása ú j költői szépségekkel gazdagította 
művét. Az angol Tristan-eposzban ugyanis legyőz Tristan egy 
Beliagog nevű óriást, ki apósa országát már több izben meg-
támadta ; de szabadon bocsátja azon föltétel alatt, ha egy 
nagyszerű csarnokot épít, melynek falait Tristan és Isolde 
története művészi képekben díszítse. Kurz, ki a képeket igen 
szépen és elevenen írja le, arra használja föl e motívumot, 
hogy (mint maga mondja) befejezés előtt még egyszer össze-
foglalja a cselekvén}' főbb részleteit és liogy Kaedin eljárását 
indokolja. Ez t. i., a második Isolde fivére, szemrehányásokat 
tesz Tristannak, mivel ez nővérét csak színleg tekinti nejének. 
Gottfried folytatóinál Tristan elbeszéli sógorának első szerelme 
és az irhoni Isolde egész történetét, mire Kaedin kívánságára 
evvel együtt Kurnewalba indul. Kurz méltán mellőzte ez ismé-
telt elbeszélést ós helyébe a képes csarnokba küldi Kaedint, 
hol az, a képek szemléletebe merülve és Isolde szépségétől, 
valamint a szerelmesek boldogtalan sorsától megindíttatva, 
megbocsát sógorának. A képes csarnok tehát kapcsolatba van 
hozva a fő cselekvénynyel, bár tagadhatat lan, hogy e kapcsolat 
nem oly benső, hogy az olvasó ama regényes motívumot az 
összefüggés lényeges részletének ismerhetné el. 
Mégis kétségtelen, hogy Kurz ezen részletben javította a 
német traditiót. Nem úgy a másik elbeszélésben, mely Tristan 
halálos megsebesülését tárgyalja. Emlí te t tük, hogy e motívum 
— Kaedin egy nőbe szerelmes és meglátogatja azt férje távol-
létében; a hazatérő férj űzőbe veszi Kaedint és társát Tristant 
s halálosan sebesíti meg az utóbbit, — mennyire nem méltó 
az eposz szenvedélyek dúlta, de nemes tar talmához és irányá-
hoz. Az angol eposz ez epizodot is szebben tárgyalja. I t t egy 
Tristrem nevü vitéz fölkeresi híres druszáját , a költemény 
hősét, hogy segélyt kérjen tőle ellensége ellen, ki nejét elra-
bolta. Ily rokonszenves, és etliikus szempontból kifogástalan, 
sőt dicséretes liarczban vész el Tristan, méltóan múltjához. 
Kurz mégis a német hagyományt követte, bár bizonyosan be-
látta az angol traditio költői és etliikus előnyeit. Sejtjük 
•eljárásának okát. H a az angol traditiót fogadja el, még az eposz 
legvégén egy egészen új alakot kell behoznia a cselekvénybe, 
— a mi eposzban is drámában is egyaránt hibás, — és Kae-
din, ki iránt az olvasó csak épen most kezdett érdeklődni, 
egészen eltűnnék a cselekvény színhelyéről. De nem lehetett 
volna az angol és német hagyományt egyesíteni ? megtar tani 
Kaedint, de az angol Tristrem helyzetébe hozni ? Azt hiszem, 
a költemény igen nyert volna az ilyen felfogás által, bár 
nekem, megvallom, legjobban Immermann álláspontja tetszik, 
ki, mint költeményének fenmaradt vázlatából kitetszik, Tris-
tant vissza akarta vinni Marké udvarába és ott, bűnei színhe-
lyén, ellenségei áldozatává tenni. A költői igazságszolgálta-
tásnak ez leginkább megfelel, — hanem persze, kérdés, vajon 
-Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. - ' ' ' 
Gottfried művének befejezője járhatott-e el ily önállósággal, 
— nem volt-e köteles, inkább azon traditióhoz ragaszkodni, 
melyet a középkori költő maga követett. Ivurz így fogta fel 
feladatát s a kritika ál talában helyeselte eljárását. 
Csak még egy pár szót a költemény befejezéséről. I t t 
annyira egyeznek egymással a különböző traditiók, hogy Ivurz, 
a cselekvény anyagát tekintve, nem térhetett el a hagyomány-
tól. De igen is mélyebben indokolta a történteket, főleg Marké 
bűnös öntudatát . A monda befejezései mind egyetértenek 
abban, hogy a szerelmes pár bűnét ugyan nem tagadják, de e 
bűn föokáúl a bájitalt tűntetik föl, tetemes részét pedig a 
király vállaira teszik át. De egy költemény sem ád Marké fáj-
dalmának oly szívreható, megragadó kifejezést, mint a Kurz 
folytatása, melynek épen ezen részlete minden tekintetben 
sikerültnek mondható. E mély érzésű reflexiókkal kibékítő 
befejezést nyer a vonzó pár tragikus sorsa, melyet lehetetlen 
szánalommal nem kísérni, bár mennyire törjön is pálczát 
fölötte az erkölcsi felfogás szigora. 
Simrock csak utánzója Kurznak, — bár itt-ott önállóságra 
törekszik. Simrock fordítása sokkal szabadabb, modernebb, 
mint többi fordításai ónémetből, — de távol sem oly költői 
és bájos, mint a Kurzé, melyet utánoz. A költemény befejezé-
sében is Kurzot követi; nála sem tér Tristan vissza Marké udva-
rához, nála is megtaláljuk az angol traditió képes csarnokát. 
De Simrock egy pontban még túl megy Kurz művén ; rövid-
ség, tömörség, egyszerű befejezés lévén főczélja, a Kaedin 
kalandját is elhagyja. Ez magában véve dicséretet érdemelne, 
mert e kaland semmiképen sem nyerheti meg a modern olvasó 
rokonszenvét. Csakhogy Simrock nem pótolta az elhagyott 
motívumot helyesebbel, találóbbal, hanem oly fordulatot ad a 
cselekvénynek, mely a romantikusok korában kétségtelenül 
nagy tetszéssel találkozott volna, de modern olvasóra, még 
ha egész lélekkel mélyed is a XlII-dik századbeli eposz eszme-
és érzés-körébe, alig teheti a kívánt hatást . Simrock hibául 
rójja fel Kurznak, hogy nála a képes csarnok szép motívuma 
semmi összefüggésben sem áll a cselekvénynyel, a hős sorsával. 
E kifogás annyiban nem egészen alaptalan, a mennyiben 
a képek leírása csakugyan, mint már érintettük, egy kissé 
lazán van az eposz főeseményeiliez kapcsolva. De Simrock 
épen túl lő a czélon, midőn Tristant annyira elmerülteti a 
képek nézésébe, liogy a hős ezen elmélyedése vesztét okozza. 
A képek egyike ugyanis Tristant ábrázolja, a mint a Morolttól 
nyert halálos sebben fekszik és kedvencz kutyája nyalogatja 
sebét. E kép szemlélése annyira felizgatja Simrocknál a hőst 
magát, a múlt élményei oly megrázó erővel rohanják meg 
kedélyét, hogy régi sebe kiújul. E motívum kétségtelenül 
bír némi psycliologiai alappal, de még sem olyannal, mely a 
modern olvasót megnyugtassa, ki e meglepő fordulattal szem-
ben még azt a kérdést is vetheti fö l : hát az irhoni anya-
királyné nem véglegesen gyógyította meg Tristan sebét ? 
A hős különben sem nyer avval sem rokonszenvünkben sem 
tiszteletünkben, ha pályája végén hysterikus phantasmagoriák 
áldozatává lesz. 
A mi a bűnösök bünhödését illeti, Simrock egy jeles 
vonást vett föl elbeszélésébe, t. i. Brangaene halálát, ki any-
nyira át van hatva attól, hogy úrnője bűnének az ő vigyázat-
lansága az oka, hogy lelki furdalásoknak esik áldozatúl. E z 
helyes motívum, melyre különben Simrocknak annál nagyobb 
szüksége volt, mert nála Isolde sohasem lett Marké nejévé, és 
Brangaene nemcsak egyszer , a nászéjen, hanem folyton 
helyettesítette úrnőjét a király oldalánál. E felfogást egyálta-
lában nem helyeselhetem. Nem tekintve azt, hogy az összes 
hagyomány nem tud erről semmit és így Gottfried folytatója 
semmiképen sincs feljogosítva a monda ily lényeges átalakítá-
sára, annyival kevésbbé, mert Gottfried elbeszélése szerint 
Isolde valóságos neje Markénak és Brangaene csalása csak 
azon egy alkalomra szorítkozik, — méltán kérdjük e fel-
fogással szemben: hol marad itt a bűn ? Vagy csakis 
az esketési bizonyítványt tekintsük a sors teljes és egye-
düli alapjának ? H a Isolde nem volt soha neje Markénak, 
nem is csalhatta őt meg, és Tristan nem érezheti oly 
mélyen bűne súlyát, mely valósággal nem is bűn. E fel-
fogásom helyességét bizonyítja azon körülmény is, hogy a 
Simrock elbeszélése oly váratlanul lepi meg és oly zavarba 
ejti az olvasót, hogy a költemény egész hatása kárba vész, és 
annál inkább, mert van Simrock é befejezésének komikus oldala 
is, mely oly szembeszökő, hogy a cselekvény mély és megrázó 
tragikumát veszedelmesen ellensúlyozza. Kétségtelen, hogy 
Simrockot folytatása egy részében a Kurz példája, a másiká-
ban az eredetiség viszketege vezette tévútra. Az ő költeménye 
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az összes Tristan-eposzok legkevésbbé megnyugtató, kibékítő 
terméke. Az egész befejezésen, főleg ennek sietős és összefog-
laló előadásán érezhetni, hogy a ra jnai költőt nem a tárgy 
iránt érzett rokonszenv vagy épen lelkesedés, hanem leginkább 
Kurz példája és a kritika szava, mely Kurz eljárását elvileg is 
dicséretesnek és utánzandónak mondta, bírta rá a középkori 
eposz befejezésére. 
Simrock befejezése csak 1875-ben jelent meg. Vele tehát 
a Tristan-költemények során át a legközvetlenebb jelenig jutot-
tunk . Lássuk már most, hogyan és mily eredménynyel ragadta 
meg mondánkat a drámai költészet, melynek az a jelen szá-
zadban, főleg ennek utolsó három évtizedében, egyik kedvencz 
tárgya. 
HEINRICH GUSZTÁV. 
a b é r c z i k á p o l n a . 
Sűrű erdőn, vad bércztetön, 
Hol a fű sem tenyész, 
Őrszem gyanánt a völgyre le 
Egy kis kápolna néz. 
Parányi kis kápolna, mondd, 
Ki alkotott ide? 
Nem ábránd-vesztett női szív 
Bánat ja , vagy hite ? 
Nincs itt, ki lelke terhivel 
Szent zsámolyodra h á g ; 
Megőszít itt az unalom, 
Az örök némaság. 
„E le t van e vad bérez fokán 
Ki alkotott, ne kérdd ! 
Egy ég felé szálló ima, 
Mely e tetőkig ért. 
„Nem őszit meg az unalom, 
Keblem derűs tanya : 
Istenfiával itt lakik 
S beszél a szent anya. 
„ S vándor, vagy bujdosó szegény 
I t t is csak elhalad, 
Eám feltekint önkénytelen 
S megáll e bérez alatt . 
„Elgondol és magába száll 
A gyönge csüggedő, 
S kíséri út talan nyomán 
Új biztató erő. — 
„Midőn setétre alkonyul 
Az erdős bérczliatár, 
Tetőmre száll s ott megpihen 
Az elkésett madár. 
, ,S piezíny szivén úgy átrezeg 
E gy titkos érzelem, 
Hogy édes hálahangjain 
Csevegni kezd velem. — 
„A zaklatott őz futva fut 
S ha rám bukkan, megáll, 
Okos szemével fölfigyel 
E szikla orminál. 
„ S falam körül útat veszít 
É s oltalomra lel ; 
Kopó-sereg nem haj t nyomán 
S vadász nem éri el. — 
„Körülöttem hajlong, zsibong, 
Mint ájtatos sereg, 
Agg s if jú lombos fáival 
A bükkös rengeteg. 
„ S fák lombja közt a néma csend 
H a zaj ra változik, 
Úgy tetszik, min tha érteném, 
Hogy mind imádkozik. — 
,,A hold is látogatni jő, 
Felhőiből kikel 
S lakóimat dicsőítő 
Sugárral önti el. 
„ E s ide liajt minden soliajt, 
— Ah ! hiszen ö se hív ! — 
Melyet rábíza fájdalom 
S szerelmes gyönge szív. 
„Egy-két sóhaj nálam marad 
Az est fuvalmival, 
De száz meg száz tovább riad 
S a végtelenbe ha l . " 
LÉVAY JÓZSEF. 
s h e l l e y b ő l . 
I . 
A rózsa, mely tegnap virult, 
Elhervadott ma már, 
Miért szivünk szent lángra gyúlt, 
Elröppen, mint madár. 
Mi az, mi boldogít a kéjben? 
Villám, mely átczikáz az éjen, 
Oly szép a mily muló. 
Baráti szív ! Mily ritkaság ! 
Erény ! E szó badar ! 
Gyászt, bút szerelmünk bőven ád 
S örömben oly fukar . 
Mi drága, szép, — leszáll a s í rba ; 
S mi élünk, hogy legyen ki sírva 
A fejfához kijár. 
Míg a virág és míg az ég 
Szemével rád nevet, 
Míg nap süt és örök setet 
Nem fogta bé szemed; 
Míg órád itt zavartalan foly, 
Oh álmodj ' ! E s sirasd meg akkor, 
Ha már fölébredél. 
II. 
Ha majdan eljövend halálom, 
Mosolygsz vagy sírsz álnok barátom ? 
Nem érzi sírban már a test, 
Akár sirasd, akár nevesd. 
Isten veled ! Oly halk-hideg, 
Kétszínű hangon mi sziszeg ? 
Kigvó mosolyg ajkad körül, 
' S mérges könny, mely szemedben ül . 
Ha a halál is, elmúlásom, 
Oly gyöngéd, mint te, édes álom ! 
Lezárnám még ma, ugy lehet, 
E könytöl égő két szemet. 
Szép napvilág, isten veled ! 
Az estharang szól, integet, 
Mind kettőnket nyugodni készt, 
Bár vígadunk, bár bu emeszt. 
H L 
Egymagában száraz ágon, 
Kis madárka kesereg, 
Téli szél sikong a lápon, 
Zúzmarás a tó, berek. 
A nagy erdő koronátlan, 
Puszta rét, mező, lialom, 
É s a tenger némaságban 
Mormol, zúg egy vén malom. 
Angollal C s u k á s s i J ó z s e f . 
t e c h n i k a i i r o d a l m u n k 1876-BAN. 
Nem egyszer felhangzott már s még hangzik ma is az a 
panasz, hogy technikai irodalmunk még gyermekéveiből sem 
tud teljesen kibontakozni s nem képes ar ra a polczra emel-
kedni, a melyen a technikai tudomány mai napság áll. E s 
valóban, ha csak némi figyelemmel kísérjük a magyar techni-
kai irodalom fejlődését, lehetetlen be nem látnunk e panasz 
jogosságát. Sőt azt is bátran elmondhatni, hogy szorosabb 
értelemben vett technikai irodalmunk tulajdonképen nem is 
létezik; mert hiszen e tudományágnak hazánkban csak egy 
pár folyóirat művelője és képviselője, úgy és annyira, a hogy és 
a mennyire azt a magyar szakférfiak csekély pártolása lehetővé 
teszi. S épen ez az, a mi út ját állja a magyar tehnikai iroda-
lom fejlődésének. 
Nem hiszem, hogy volna a tudománynak csak egyetlen 
ága is, a mely iránt ily állandó közönyt tanúsí tanának épen 
azok, a kiknek azt fejleszteni, anyagilag és szellemileg pár-
tolni erkölcsi és hazafiúi kötelességök volna. Szakembereink 
— úgy látszik — oly nemzetközi jelleműnek tartják a techni-
kai tudományt, a melyet nem szükséges mintegy meghonosí-
t a n i ; mert hiszen minden felmerülő mozzanat e téren, oly 
általános értékű és közérdekű, a mely nincsen országhoz, 
nincsen helyhez kötve, s a már kifejlődött külföldi technikai 
irodalomból úgyis tudomást szerezhetünk róla, fölösleges tehát 
azt nekünk is mintegy reprodukálni ; ha pedig itt e magyar 
haza határain belül magyar szakember visz véghez valamely 
kiválóbb érdekű technikai műveletet, vagy bármi úton-módon 
oly munkát végez, a mely hívatva van mintegy újabb lendü-
letet adni a technikai t udománynak : akkor már csak saját 
hírneve érdekében is jobb, előnyösebb, ha idegen nyelven 
bocsátja azt a nyilvánosság elé, mert akkor legalább nemcsak 
honfitársai, de a külföld is tudomást szerezhet róla, s hasz-
nára válhatik vele nemcsak saját hazájának, de az egész világ-
nak. így okoskodnak a legtöbben. S éjjen e téves felfogásban 
véljük mi feltalálni a közöny magvát. Legyen csak több és 
odaadóbb hazafiság a mérnöki karban, akkor merjük állítani, 
hogy a magyar technikai tudomány habár hosszú idő alatt is, 
«de felküzdi magát arra a polczra, a melyen e téren nyugati 
szomszédaink állanak. Járuljon minden magyar szakember 
anyagi és szellemi erejéhez mért ten a magyar technikai iro-
dalom fejlődésének előmozdításához, s akkor nem fog többé 
felhangzani a panasz e téren tanúsított hátramaradásunk 
ellen. 
Sokan azzal állanak elő, hogy a magyar technikai tudo-
mány azért nem képes fejlődésnek indulni, mert nincs elég 
hívatott munkás kéz és fő, nincs a ki a tudomány színvonalán 
álló technikai müveket tudna létrehozni. Hogy ez merőben 
téves hit s egyedül a már-már általánossá lett elfogultság szü-
leménye, azt igazolja a való. Igaz ugyan, hogy vajmi csekély 
a magyar technikai művek száma, de a mi van, az bátran 
helyet foglalhatna bármely nemzet technikai irodalmában. 
Legyen szabad ez állításunk igazolásául csak néhány művet 
fölemlítenünk. Ott áll első helyen Kruspér István műegyetemi 
tanár Földmértana, a mely méltán díszére válik technikai 
i rodalmunknak s a melyet a m. tud. akadémia is érdemesnek 
talált 400 aranynyal ju ta lmazni . Horváth Ignácz műegyetemi 
tanár Kinematikája,, — a mely ugyan nem tartozik szorosan 
véve a technikai irodalom keretébe, — szintén oly mű, a mely 
a maga nemében külföldön is elismerésben részesülne. Nagy 
gyakorlati becsű mű Hieronymi Károly munkája A köútak 
fentartásáról; jeles technikai és nemzetgazdasági dolgozat 
Szabó Gyula elhunyt műegyetemi tanár műve A keskeny 
nyomú rasútakról, melyet a m. tud. akadémia 100 arany 
pályadíjjal jutalmazott , valamint tehetséges utódjának Schwar-
czel Sándor jelenlegi műegyetemi tanárnak a m. tud. akadé-
mia által dicséretre méltatott hasonczímű munkája . Bodoky 
Lajosnak A vízfolyás elméletéről s A bécsi világtárlaton kiállí-
tott vízviütani tárgyakról; továbbá Ivépessy Józsefnek A bánáti 
vizek szabályozásáról, Ujházy Jánosnak A Bába, Rábcza szabá-
lyozásáról s a Fertő tó lecsapolásáról írt művei szintén meg-
érdemlik a méltányló elismerést. Ezeken kívül legfőképen a 
magyar mérnök- és építész-egyesület közlönyében időnként 
megjelenő érdekesebb dolgozatok minden elfogulatlanul gon-
dolkozót meggyőzhetnek arról, hogy a magyar technikusok 
között vannak elegen, a kik képesek volnának maradandó 
becsű műveket alkotni, ha erre alkalmuk nyílnék, ha bizto-
sítva volnának arról, hogy fáradságuk megérdemlett jutalom-
ban részesül. Mai viszonyaink között még csak hozzáfogni 
sem mer egyetlen szakember sem valamely nagyobb szabásű 
mű írásához, mert összejárhat vele valamennyi kiadót s még 
sem talál vevőre, sőt ha kéziratát ingyen oda adja, még akkor 
sincs vállalkozó a mű kiadására. Az tehát a baj, s az a tech-
nikai irodalom fejlődésének legnagyobb, mondhatnók, egyet-
len akadálya, hogy nincs olvasó közönsége. — A magyar 
technikus a mint lerázta magáról az iskola porát s beült vala-
mely bureau szellemölö aktái közé, vagy nem olvas többé 
politikai hírlapnál egyebet, vagy ha igen, akkor tág mezőt 
nyitván neki a tanülmányozásra a külföld technikai i rodalma: 
nem érzi annak a szükségét, hogy hozzájáruljon a magyar 
technikai irodalom fejlesztéséhez, sőt szinte idegenkedik 
honfitársainak szerény kísérleteitől, a helyett, hogy azokat 
érdemök szerint méltányolná. 
Ilyen körülmények között, nem lehet csodálkoznunk, 
hogy a magyar technikai irodalom mind a mai napig nem 
volt képes fejlődésnek indulni, nem volt képes a magyar tudo-
mányos irodalom terén az öt megillető hel}ret elfoglalni. — 
Jelenleg az egész magyar technikai irodalom tulajdonképen a 
mérnök- és építész-egyesület közlönyében *) van concentrálva, 
*) Szerkesztik : Ambrozovics Béla és Ney Béla. 
a melynek magának is küzdeni kell a magyar mérnöki kar 
hideg közönyével. H a végigtekintünk ez egyesület működésén, 
őszintén be kell vallanunk, hogy nincs meg benne az az élet-
elevenség, a mit pl. az osztrák mérnök-egyesületben vagy a 
magyar természettudományi társulatban tapasztalunk. A mi 
magát a közlönyt illeti, az évről-évre érdekesebbé és értéke-
sebbé kezd válni, habár teljesen még most sem üti meg a 
mértéket. Különösen azt szeretnők elérni, hogy a hazai tech-
nikai dolgokkal többet foglalkoznék, a helyett hogy sokszor 
csupa fordítással és compilatioval telik meg az egész füzet. — 
Különben e tekintetben is nevez.etes haladást tapasztalunk. 
Az 1876. évben ugyanis már több hazai tárgyú dolgozattal 
találkozunk az egyesület közlönyében, a melyek közül legyen 
szabad kiemelnünk Bodoky Lajos értekezését A budapesti 
Dunaszabály ozásröl, melyben részlétesen le van írva a Duná-
nak a szabályozás előtti és szabályozás utáni állapota, nagy 
szakismerettel és kellő tárgyilagossággal van előadva a sza-
bályozás sikere, s számokkal mutatvák ki az elért eredmények. 
Az értekezés a tavaszi árvíz alkalmával íratott , s nemcsak a 
kedélyeket sikerült lecsillapítania, de e mellett tudományos és 
gyakorlati értékkel is bír. Szintén igen jeles értekezés az is, 
a metyet Hegedűs Károly tehetséges és szorgalmas fiatal 
gépészmérnök írt Magyarország nagyobb vasmüveiről. Annál 
érdekesebb és becsesebb dolgozat ez, mert közvetetlen észlelé-
sen és helyszíni tanúlmányozáson alapul. Az értekezés írója 
saját költségén látogatta meg és tanulmányozta a legapróbb 
részletekig hazánk nagyobb vasmüveit, s tapasztalatai t e 
hosszú értekezésben s az iparegyesület lapjában írta le terje-
delmesebben, a szükséges rajzokkal illustrálva.— Ezek mellett 
számos érdekes dolgozat jelent meg ez évben a mérnök-egye-
sület közlönyében, a melyek bármely külföldi technikai lapban 
is szíves fogadtatásra találnának. Egyedül a Vegyesek rovata 
az, a mely nem igen elégíti ki az olvasót, mert nem válogat-
ják meg kellőleg ez apróbb közleményeket, s ezek rendesen 
sok helyet is elfoglalnak az eredeti dolgozatok rovására. 
Különben olyan mostoha anyagi viszonyok között, a minővel 
a mérnök-egyesületnek küzdenie kell, igen bajos az igényeknek 
minden tekintetben megfelelő közlönyt kiállítani, és meg va-
gyunk róla győződve, hogy a pártolás fokozódásával a közlöny 
is gyarapodni fog, ugy belső értékére, mint terjedelmére nézve; 
söt a mérnök-egyesület még önálló munkák kiadásával is hozzá-
járulhat a magyar technikai irodalom megteremtéséhez, ille-
tőleg kifejlesztéséhez. — E s erre nézve már történtek is elvbeli 
megállapodások. Az 1875. évi május havában tartott közgyű-
lésen indítvány tétetett egy technikai könyvkiadó vállalat 
megindítására, az indítványt a közgyűlés a választmányhoz 
tette át bővebb tanulmányozás végett. A könyvkiadó vállalat 
azonban nem letestilt. De nem is létesülhetett, mert már maga 
az indítvány alapeszméje olyan volt, a melyet nem lett volna 
czélszerü zsinórmértékül elfogadni. Az indítványozó ugyanis 
a természettudományi társulat könyvkiadó vállalatához ha-
sonlót kivánt létesíteni, azonban figyelmen kívül hagyta azt, 
hogy a természettudományok a közönség minden rétegében el 
lévén terjedve, a vállalat nagy olvasó közönségre számí tha t ; 
míg a technikai tudományok közönsége vajmi csekély, a melv 
nem volna képes fentar tani ily költséges vállalatot. De más-
részről a technikai tudomány nem is oly teljesen általános 
természetű, mint a természettudományi, mert annak, ha meg 
akar felelni a czélnak, okvetetlenül alkalmazkodni kell a hazai 
viszonyokhoz. Mert mit mondana ahoz a közönség, ha pl. 
lefordíttatna és kiadna a mérnök-egyesület vagy bárki más, oly 
vízépítéstant, a melyben részletesen le volnának írva valame-
lyik külföldi folyók szabályozási műveletei, csatornázások stb., 
míg a hazánkban e téren végrehajtott müveletek hallgatással 
mellőztetnének? H a csakugyan akarnak technikai könyvkiadó 
vállalatot megindítani, ha van reá kilátás, hogy az aláírók 
száma födözi az írói és a kiadói díjakat, akkor nyílt pályáza-
tokat kellene hirdetni vagy megbízás üt ján íratni oly technikai 
műveket, a melyek hazai viszonyainkhoz volnának alkal-
mazva. Csakhogy nagy okunk van hinni, hogy még korántsem 
érkezett el ily könyvkiadó vállalat sikeres létesítésének az 
ideje. 
Ugyancsak a mérnök-egyesület 187G. évi májusi közgyű-
lésén elhatároztatott egy Építési tanácsadó és egy Technikai 
naptár készíttetése és kiadása. Az egyesület meg is bízta ezek-
kel — ha jól tudjuk — három vagy nég}r tagját, azonban 
mind a mai napig még csak nyoma sincs egyik műnek sem. — 
Pedig régen érzett szükséget volna hívatva pótolni mind a 
kettő. X em tudjuk s nem is kuta t juk e késedelem, e hanyag-
ság okát, de elvárjuk a mérnök-egyesület választmányától, hogy 
a magyar technikai irodalom érdekében gondoskodni fog mi-
előbb arról, hogy e művek összeállítása oly egyénekre bízas-
sék, a kik az elvállalt kötelezettségnek tudnak is, akarnak is 
megfelelni. 
Ugyanez évben elhatározta továbbá a mérnök-egyesület 
építészeti szakosztálya egy kitűnő német építészeti műnek a 
lefordítását és kiadását. Nagyon valószínű azonban, hogy a 
kellő pártolás hiánya e terv valósulását is lehetetlenné 
teszi. 
A magyar technikai irodalom terén igen örvendetes hala-
dásként kell jeleznünk azon körülményt, hogy a mérnök-egye-
sületnek mintegy 20 tagja elhatározta egy népszerű technikai 
heti lapnak, az Építési Iparnak, megindítását. Azt hiszszük, 
nem szükséges ennek nagy hasznát s kiváló fontosságát bő-
vebben fejtegetnünk, mert az kétségtelen hogy kellő pártolás 
és tapintatos szerkesztés mellett e lap hívatva leend mintegy új 
lendületet adni a magyar technikai irodalomnak. — Az ú j 
évtől meginduló lap czélja az építési ipar fejlesztése és ma-
gyarrá tétele; e mellett kiválóan mérnöki természetű ügyekkel 
és kérdésekkel is behatóan és rendszeresen fog foglalkozni. 
Főtar talmát ismertetések, szemlék a hazai és külföldi iroda-
lomból, népszerű modorban írt tárczaczikkek, egyesületi tudó-
sítások és vegyes közlemények fogják tenni. Igen kívánatos 
volna, ha sikerülne oly közönséget szerezni e lapnak, a mely 
annak fenállását lehetővé tenné, s e mellett a szerkesztőnek 
különös gondot kell arra fordítania, nehogy a népszerűség 
hajhászása révén, semmitmondó, tar ta lmat lan és értéktelen 
czikkekkel töltse meg a lap hasábja i t ; — mert e téren nagyon 
neliez ám az arany középutat megtalálni és megtartani . 
A technikai tudomány elméleti része nálunk hosszú 
időn át míveletlenül hevert, nem volt orgánum, a mely mint 
e tudományág képviselője, fejlesztésére tért és alkalmat nyúj-
tott volna. E hiány régen érzett szükség volt, csakhogy nem 
akadt vállalkozó, a ki ily közlöny megindítását kezdeményezte 
volna. Yégre az 1875. év végén több kiváló tekintélyű mű-
egyetemi tanár, köztük Stoczek, Szilv, Kruspér, stb. elhatá-
rozták egy oly havi közlöny megindítását, a mely a mathema-
tikai, természeti és technikai tudományok elméletének legyen 
organuma. A közlöny Műegyetemi Lapok czím alatt 1870 ele-
jén indult meg Ivönig Gyula műegyetemi tanár szerkesztése 
mellett s már is tekintélyes nevet vívott ki magának a szak-
irodalom terén. 
Megemlítésre méltónak tar t juk még azon két technikai 
lapot, a mely szintén tett némi szolgálatot a magyar techni-
kai irodalomnak. Az egyik a Magyar Közlekedésiigg, melyet 
Whür l Jákó igen tapintatosan szerkesztett, s a melyben több 
érdekes technikai dolgozat látott napvilágot. Azonban a kö-
zöny kioltá életét s ez életrevaló és hézagpótló lap az 1876. év 
végével megszűnt. — Végül a Vasíiti és Gőzhajózási Közlöny 
czímű hetilapot is föl kell említenünk, a mely ugyan nem 
igen felel meg a magyar technikai irodalom igényeinek, azon-
ban különösen a vasúti és gőzhajózási rendeletek, hirdetések 
közlése, s népszerű technikai közleményei által sikerűit neki 
oly olvasó közönségre szert tenni, a mely képes fentar tani e 
lapocskát. 
A technikai irodalom termékei közé sorolhatjuk a Frank-
lin-társulat által nagy csínnal kiállított Találmányok Könyvét, 
a melyet Frecskay János oly népszerűen s mégis alaposan, 
oly vonzó népies nyelven állított össze, a mely ri tkít ja pár já t 
a magyar technikai irodalomban. Nem egyszerű fordítás ez, 
nem is közönséges compilatio, hanem egy szerves egészszé 
alkotott mű, a mely mindenütt tekintetbe véve hazai viszo-
nyainkat, összegyűjtve a közönség, a szakemberek elé t á r ja 
azokat a népies, magyaros kifejezéseket és műszavakat, a 
melyek mesterembereink műhelyébe voltak eddig eltemetve. 
Különös becset kölcsönöz e műnek az, hogy főként a gépipar 
történetét és fejlődését a nagy közönséggel is megismerteti, 
mert úgy van írva, hogy még a laikus is örömmel és élvezet-
tel olvassa. 
S ezzel szemlénk végére értünk. A magyar technikai 
irodalomnak jelen állapotát, illetőleg az e téren 1876-ban föl-
merült jelenségeket igyekeztünk röviden és tárgyilagosan 
bemutatni . Sajnálattal kell bevallanunk, hogy az eredmény, 
melyet e téren felmutatni képesek vagyunk, vajmi kevés és igen 
igen messze áll nyugati szomszédaink hasonirányú működése 
mögött. Az okát megmondtuk szemlénk elején. Nincs mit 
hozzátennünk, s nincs mit elvennünk belőle, s csak azt óhajt-
juk, vajha más képet adhatnánk egy év múlva a magyar tech-
nikai irodalom fejlődéséről. 
p o l é m i a k . 
I. 
N É H Á N Y M E G J E G Y Z É S A „ N Ő K É P Z É S R Ő L " ÍROTT MUNKÁM-
NAK A B U D A P . S Z E M L E UTOLSÓ F Ü Z E T É B E N M E G J E L E N T 
I S M E R T E T É S É R E . 
Nem antikritikát akarok írni. Nincs is mire. Az ismer-
tetés nem munkám bírálata, nem a szakértő kritikájával 
kifogásolható részeinek argumentumokkal megtámadása volt. 
hanem a budapesti felsőbb leányiskolának és tanárainak ócsár-
lása, s néhány lapon keresztül a csalódhatatlan tekintély érzeté-
nek hangján varialása azon állításnak, hogy en tudatlan, nem 
szakértő, primitív nézeteket nagy szavakban hirdető, tudato-
san ámító, kérkedő pliraseur és eszme-tolvaj vagyok, a ki csak 
az elavúlt német paedagogiát majmolom. Ily ítélet ellenében 
bizony nem írhatok ellenbirálatot, a mely tulajdonképen csak 
okos voltom és szakértésem bizonyítgatásában állhatna. De a 
Budapesti Szemle olvasói, a budapesti állami felsőbb leány-
iskola, és önmagam iránt kötelességem földerítés nélkül nem 
hagyni ismertető azon eljárását, hogy a tanterv rosszaságának 
és nézeteim helytelenségének vagy kérkedő voltomnak kimu-
tatására okok, érvek helyett a tényekkel meg nem egyező állí-
tásokat és az összefüggésből kiszaggatott oly idézeteket hoz 
fel, melyek munkámban egészen máskép, vagy legalább más, 
sőt néha épen ellenkező értelemben vannak mondva. 
Legyen szabad e valótlan állításokból és ferde idézetek-
ből néhányat kimutatni . 
,,A tantervben — mondja ismertető — a megboldogult 
Tliun-féle gymnasialis tanterv egyes nagy töredékei ismer-
hetők fel, melyek a különböző országokból a leányiskola 
különböző évfolyamai szerint vannak beillesztve. Hogy a kor-
látolt felfogás és a szakképzettség hiánya mennyire mehet, 
mu ta t j a a történelmi szak is, hol a Il-ik osztály feladata így 
van körülírva," és itt idézi a Il-ik oszt. történeti tantervének 
2-ik bekezdését, nem említve meg, hogy elhagyja az 1-sőés 
3-ik bekezdést, s ez által az egésznek az értelme annyira 
meg van hamisítva, hogy joggal mondhatom, nem igaz, hogy 
a történettanítás úgy van körülírva tantervünkben, mint szerző 
idézi. Természetesen ha az egészet idézi, talán még sem 
merte volna mondani folytatólag, hogy ,,e meghatározás csak 
a német iskoláknak szólhat ," és „hogy a terv szerzőjének világ-
történeti műveltsége nem haladja túl Pütz tankönyvét, mel.y-
bsn a föntebbi anyag egészen úgy van tárgyalva, mint e terv 
a k a r j a . " Azt meg az igazságos ismertető (a ki pedig nemcsak 
könyvemről, hanem a budap. áll. f. leányiskolában a tanításról 
is ítéletet mond) nem említi, hogy bár Pütznek kétféle magyar 
szövegű kiadása van, mi mégis a világtörténet tanításánál 
F reemann angol művének átdolgozását használjuk, mint a 
mely a meglevők között leginkább megfelel tantervünknek s 
mely épen nem német iskolák számára Íratott. Talán ez is 
zavarta volna azon többször ismételt állítás elhitetését, hogy 
csak a Thun-féle és a német paedagogiát majmoljuk. 
Ámde ha a tekintélyes Budapesti Szemle ben ráfogások 
helyet foglalhatnak, engedje meg t. szerkesztő úr , hogy pár-
huzamosan ide illeszszem a Thun-féle tantervnek, és a mi 
tantervünknek a történetre vonatkozó részét. 
Thun- féle gymn. tantervben : 
,,Földrajz és történet". 
A mi tantervünkben a ,,Tör-
ténet". 
Czél : A világ- és a magyar tör-
Ziel (Unt . Gymn.) : Uebersiclit-
 t é n e t kifejlődését főbb vonalaiban 
Hehe Kenntniss der Erdoberfláclie megismerte tni úgy, hogy a növen-
dékek helyes képzetet szerezzenek 
nach ihren natür l ichen und pohti-
 róla , és benne a lehetőségig tá jé-
sclien Eintl iei lungen. Uebersiclit der kozva legyenek. 
Kiválóan gondot fordítani az 
wichtigsten Personen und Begeben-
 e g y e s korszakokban a társadalom 
heiten aus der Völkergesehiclite, a l s ó » m i n t felsőbb köreiben 
létezett családi, társadalmi, értel-
namentUcli aus der Gescli. Oester-
 m i s é g i s egész műveltségi állapotok 
reiclis, u n d Kenntniss ilires clirono- megismertetesere. 
Végre a nemzet , s illetőleg a 
logisclien Zusammenl ianges . nemzetek erkölcsi s szellemi kifejlő-
désének , és kiemelkedő tör ténet i 
a lakoknak megismertetése által hat-
ni a növendékek nemzeti érzületé-
nek és je l lemének a fejlesztésére. 
I. osz tá ly : heti 3 órán. Világtör-
ténet . Ázsia és Afrika azon népeit, 
melyek az emberiség művelődésé-
ben je lentékenyebb részt vettek, 
érintve az európai népek történel-
méből Görögország és a római biro-
dalom történetét a keresztvén csá-
(Obergymn.) : Uebersiclit übe r 
die Hauptbegebenhei ten der Welt-
gescliiclite in ihrem pragmat ischen 
Zusammenl iange ; genauere Kennt-
niss der gescli. Eutvvickelung der 
Griechen, Römer, und des Vater-
landes. E in siclieres Wissen der 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877 
liiezu nötliigen geographisclien Ver-
híiltnisse liat damit in Verbindung 
zu stehen. 
I. Klasse (Unt .Gymn. ) : Beschrei-
bung der Erdoberdáelie nacli ilirer 
natürl ichen Beschaffenheit ; Meer 
und Land , Gebirgszüge und Fluss-
gebiete, Hoch- u. Tief lánder , u. s. w. 
Daniit zu verbinden das Wiclitigste 
aus der E in the i lung derselben naeli 
Yölkern und Staaten. Gelegentlieh 
können biographische Schilderun-
gen angeknüpf t werden als Vor-
berei tung der liist. Unterriclites. 
I I . KI. Alte Gesehiclite bis 476 
nacli Chr. (zsidó tört . kívül). Der 
Gesehiclite eines jeden aul'tretenden 
Volkes wird die Geograpliie des 
Landes vorausgeschickt auf Grund-
lage der in der I . Klasse bereits 
gelernten allgemeinen Umrisse. 
I I I . KI. Neue Gesehiclite von 
476 11. Ch. bis z u n i E n d e des dreissig-
jáhr igen Krieges, in gleicher Weise 
wie in der I I . Klasse mi t der Geogr. 
verbunden. 
1. Semester : Mittlere Gesehiclite. 
2. Semester : Oesterreichische Ge-
sehiclite un te r Hervorhebung der 
das specielle Vater land betreffenden 
Ereignisse und mit Berücksicliti-
gung der Haup tmomen te der Welt-
geschichte. 
IV. KI. 1. Sem. : Schluss der 
österreichischen Gesehiclite. 
szárság keletkezéséig. Mivel ezen 
korban a rómaiak alapítottak oly 
birodalmat, melynek élete ez időben 
az egész világtörténetet magában 
foglalá, s melybe alig egy pár ázsiai 
nép tör ténetének kivételével, min-
den korábbi tör ténet i fe j lemény 
mintegy összefolyt, s melyből kifej-
lett egész Európa kéáöbbi tör ténete : 
ezért a történeti oktatás központja 
is Róma. A többi népek történetei 
is nagyrészben Rómával érintkezé-
seikben tanítandók, s Rómát előzőleg 
csupán a görög nemzetnél , mint az 
európai polgárisodás alapvetőjénél 
kell huzamosabban időzni. Időköz-
ben Plutarch párhuzamos életraj-
zaiból Székács fordításában váloga-
tott szemelvények olvastatnak a 
t aná r által. 
I I . oszt. heti 3 órán. A keresz-
tyén császárság ; a népvándorlás és 
az úgynevezett középkor a XYI-ik 
századig, folytonos tekintettel Ma-
gyarország és a magyar nemzet 
tör ténetére. 
A keletrómai birodalom. A frank 
birodalom. A szász császárok. A frank 
császárok. A középkor jelleme. A hű-
béri viszonj 'oknak a növendékek fel-
fogásához mér t ismertetése. A Ho-
henstaufok. A császárság hanyat lása. 
Végül azon államok s nemzetek 
története, melyek vagy legalább rész-
ben a római birodalomhoz tar toztak, 
vagy legalább mindnyá jan többé-ke-
vésbbé római befolyás alatt állottak. 
A renaissance ismertetése. 
Mihelyt a hunok s magyarok Euró-
pában feltűnnek, attól fogva különö-
sen kiemelendők azon mozzanatok, 
melyekben az európai államokkal 
ér intkeznek; s általában az oktatás 
a magyar tör ténetre folytonos vonat-
kozással történik. így p. o. a kelet-
római császárság történeteinél is-
mertetendő, s a mennyire az idő 
engedi, az iskolában olvastatandó 
Szabó Károly közleménye Priszkosz 
szónok és bölcsész életéről s történet-
irata töredékeiről; és Bíborban 
született Konstant innak a Biroda-
lom kormaníjziLsétről írt munkájából 
(XVII-ik kivonat) az avarokra s 
magyarokra vonatkozó ada tok; va-
2. Sem. : Populáre Vaterlands-
kunde d. li. Bekanntschaf t mit dem 
österreicliischen Staate, un te r Her-
vorliebung des speciellen Vaterlan-
des, nacli den Haup tpunk t en seines 
gegenwiirtigen Zustandes ; zusam-
menfassende und erweiternde Wie-
derholung der Geograpliie der übri-
gen Staaten. 
I . KI. (Obergymii.) : Alte Ge-
schiclite bis zur Völkerwanderung. 
I m 1. Sem. bildet die griecliische, 
im 2. Sem. die römiscbe, den Haupt -
s t amm der Gescbichte, mit ilir sind 
zugleicli die Alter thümer, nament-
licli die Staatsal ter t lmmer zu ver-« 
biliden, und die wesentlichen Punkte 
über die Entwickelung dieser Yölker 
in Keligion, Kunst und Li tera tur . 
I I . KI. Mitt lere Geschiclite von 
der Völkerwanderung b i s zum E n d e 
des XV. Ja l i rhunder ts . 
I I I . KI. Neue Geschiclite bis zur 
Gegenwart . 
IV. KI. Geschiclite des österr. 
Staates mit Berücksiclitigung der 
Gescli. seiner Tlieile, besonders des 
spec. Yaterlandes. Dazu die Haup t -
punkte der Statistik des österreiclii-
schen Staates. 
lamint később is a byzanczi udvar-
nak az Árpád-házzal érintkezései, 
és az Anjouk korában és Zsigmond 
uralkodása alatt a magyar történe-
teknek az európai történetekkel ösz-
szefúggése. 
I I I . oszt. heti 3 órán. A XY-ik 
század végén s a XYI-ik kezdetén 
tör tént fölfedezések és létrejött ta-
lá lmányok. A vallási ú j ra alakulások. 
A 30 éves háború. Spanyolország 
nagyságában. Francziaország fény-
kora. Angolország a XYI . század óta 
lefolyt tör téneteinek legnevezete-
sebbmozzanatai . Az éjszak-amerikai 
egyesült államok keletkezése. Orosz-
ország emelkedése. A franczia for-
radalom. Német- s Olaszország 
egyesülése. E korszakban is kieme-
lendők a magy. tör téne teknekEurópa 
többi történeteivel érintkezési pont-
jai . A mennyire az idő engedi, az 
illető időszak taní tása alkalmával 
a t anár egyes fejezeteket olvastat és 
magyaráz Macaulay Anglia történe-
téből I I . J akab korától, CsengeryA. 
fordításában, és Carlyle : A franczia 
forradalom czímü művéből. 
IV. oszt. heti 3 órán. Magyar-
ország egész tör ténete oknyomozó-
lag, és tekintet tel az európai törté-
netekre és művelődésre. E köz-
ben, a mennyi re az idő engedi, a 
kiválóbb magyar történet írók mű-
veiből egyes szakaszok olvastatnak. 
P. o. a t a tá r já rás tör téneteinél Sza-
lay L. a Tatárjárásról írott kisebb 
művébő l ; H u n y a d y János és I-ső 
Mátyásnál gr.Teleky József H u n y a -
dyak komból ; később Salamon 
F e r e n c z : Magyarország a török 
hódítás korában czímü művéből. 
Majd Horvá th Mihály Zrínyi Iloná-
jából és a 25 év Magyarország tör-
ténetéből czímü művéből, p. o. Deák 
Ferencz jellemzése. 
Most kérem az olvasót tessék összehasonlítani a történet-
tanítás itt közlött tervét ismertető idézésével, és az egész ter-
jedelmében idézett Thun-féle tantervvel, és tessék megítélni, 
liol találhatók tervünkben a Thun-féle Entwurf nagy töredékei'? 
Nem tekintve azon jelentékeny különbséget, a mely szerint 
nálunk földrajz külön önállóan tanít tat ik (bár azért a történet-
25* 
t an í tásban minden korszaknál azon korszak fali térképe is 
használtatik) míg Thunná l a kettő folyton össze van kap-
csolva, mondom ezt nem tekintve, a mi tervünk akár tanczél-
át, akár a t ananyag beosztását, főleg magyar nemzeti szelle-
mét illetőleg oly lényegesen más mint amaz, hogy csak a 
laicus olvasó tárgy-ismeretlenségére számított merész ráfogás-
sal állíthatni, hogy ez Thun Entwurfján&k u tánzata vagy hogy 
német irányú. „Miért tárgyalnék mi — mondja ismertető a 
Il-ik oszt. tervére — a német birodalom történetét az egyes 
dynastiák szerint ?" Nem is csak azok szerint tárgyaljuk, de 
azok is ismertetendők a többek között azért is, mert a világ-
történetnek a magyar történetekkel összefüggését (mint az 
ismertető idézeténél kihagyott 1-sö s 3-ik bekezdésben mond-
juk) folyton ki kell emelni. Hasonló okból találjuk p. o. Szalay 
Magyarország történeté ben e dynastiáknak még származási 
fáját is. Tantervünk többi része ha lehet, még nagyobb mérték-
ben különbözik a Thun-félétől; t. y., bár állítja, de kivéve a 
történetre vonatkozó hamis idézetét, még sem kísérli kimu-
tatni , hogy mit vet tünk hát át a Tliun-féle tantervből. így 
felelnek meg a valóságnak a többi állításai és idézetei. Hasonló 
értékűek p. o. a miket a földrajz és az irodalom tanításáról mond. 
A ferdítések mellett, ugy látszik különösen azon fogás-
sal akar az olvasóra hatni , hogy kiabálja reám „német . " 
E z annyival cynicusabb, mert ezt teszi a z , kinek minden 
sora elárulja hogy nemet (még pedig nem a legjobb fajtájú 
német) eszmékkel van sa turá lva ; leginkább azokért támadja 
meg munkámat , melyekben a németektől eltérek, ezen eltéré-
seket rendesen azzal kritizálja, hogy reájuk k iá l t ja : „néme t " 
vagy „idegen majmolás" , és rendesen német nézetekből ítéli 
el őket. — Lássunk egynehányat. 
Azt, hogy a középiskolai tanfolyamot az elemi iskola ü, 
és nem 4 osztályához kapcsolom, „külföldi intézkedések vakon 
majmolásának" nevezi, s győzelmesen kiált fel „kell-e ennél 
nagyobb éretlenség?!" Egész Németországon a Höliere Töcli-
terschulek 4 elemi osztályhoz kapcsolvák, ' ) az orosz női gym-
nasiumokba 8—9 éves leányok lépnek be. É n a magyar 
törvényre és a hazai viszonyokra alapítva tervemet, kívánom 
a 6 elemi osztály elvégzését. Okaimat elmondom az 55-ik 
*) Svajczban is rendesen 3—4 elemi osztályhoz. — M. A. 
lapon. Lehet valaki más véleményen, de a ki azt állítja, hogy 
e tervem külföldi intézkedések vakon majmolása, az vagy a 
dolog ismerete nélkül ítél, vagy az olvasót akar ja mistificálni. 
Németországon az elemi iskoláknál magasabb leány-tan-
intézeteket Höhere Töchterschuleknek hívják, és Mittelschule-
nek egy azon tanfolyam mintegy közbeneső lánczszemét 
képező szakaszát, p. o. a 8 vagy 10 éves Höhere Töchter-
schiüe 5., 6. s 7-ik osztályát. — Épen így ismertetőnek Ma-
gyarországon is felsőbb leányiskola kell, s a középiskola 
,,zavart eszme", képtelenség, ,,mert nem akar egy felsőbbre 
előkészíteni." Ez a legkorlátoltabb német felfogás. Enyimhez 
hasonló zavart eszmével találkozunk p. o. Hollandban, hol a 
polgári s azokkal egy rangban álló iskolákban adott oktatást 
„Middelbaar onderwijs"-nek, az intézeteket „Middelbaar scho-
len"-nek, Belgiumban s részben Francziaországban, hol ugyan 
ily intézeteket „Moyen ecoles"-nek nevezik, nem min tha 
valami felsőbb tanfolyamra készítenének elő, hanem részint 
mivel kezdetben a középosztály számára állíttattak, részint 
mivel az elemi és a felsőbb fokú (p. o. gymnasiumi, lyceumi s 
akadémiai) oktatás között középfokot képeznek. Hasonló (bár 
nem ugyanazon) értelemben kívánom a „női közép-iskolát" 
vétetni munkám 57-ik lapjának első bekezdésében, kifejezni 
akarván, hogy abban az oktatás mérve egyfelől a népiskolai, 
másfelől a tudományos akadémiai oktatás között középen á l l ; 
hogy az közép fokü. Ez eszmét ott részletesebben kifejtem, no 
de hisz azt csak az ügyért iró kritikus venné figyelembe. 
A németországi Höhere Töchterschulek városokban a 
helybeli lakosság számára állított tanintézetek, a mi van, még 
ezeknek is kevés, ezért nem is akarnak hozzájuk bentlakáso-
kat állítani. E német szokás az ismertető ideálja, és „helyte-
lennek", „éret lennek" nevezi azon javaslatomat, hogy a női 
középiskolákhoz bentlakások is állíttassanak. I t t is szépen 
elhallgatja, hogy én a 88. 89-ik lapon a bentlakást csupán 
vidéki, falusi szülők gyermekei számára kívánom, ott, a hol 
ez érdekből szükséges. Ilyen éretlenséget követnek el az 
angolok, amerikaiak, az oroszok is (az előbbiek még akadé-
miai rangú női tanintézeteikken is), a hol a vidéki lakosság 
művelődési szükségeiről is akartak gondoskodni. 
A német tanférfiak legnagyobb része ellenzi nőknek az 
eleminél felsőbb iskolákban tanítókul, főleg igazgatókul alkal-
mazását. Ismertető is „éret lennek", „paedagogiai képtelen-
ségnek" nevezi , liogy „leány-középiskola igazgatását nőre 
véli bízhatni szerző, mert — mondja — az igazgatónak tudo-
mányos és paedagogiai képzettség tekintetében a tanári kar 
fölött kell állani, a mi azonban mint a tapasztalás mutat ja , 
néha akkor sem történik, ha férfi áll az intézet élén." Mond-
hatnám, hogy ha van olyan férfi-igazgató is, kinek nincs kellő 
képzettsége, tán megfordítva az sem lehetetlen, hogy néha 
meg nő is akad, ki beválik alkalmas igazgatónak, s ezt az 
éretlenséget elkövették kitűnő angol intézetekben is, elkövette 
a magyar kormány a tanítónő-képezdéknél, melyeknek pedig 
nem szabad a női középiskoláknál alacsonyabb színvonalon 
állaniok. Miért nem támadta meg ismertető a magyar kor-
mányt azért a „paedagogiai képtelenségért" hogy p. o. Zirzen 
Jankát előbb Budán, azután Pesten élére állította azon inté-
zetnek, melyben a polgári iskolák számára is tanítónőket 
képeznek ? De ismertető itt is hamisan idéz, bár zárjelben 
hivatkozik munkám 87. lapjára. Tessék elolvasni. Ott én azon 
véleményt fejezem ki — elmondván, hogy a német és svájczi 
szakemberek majdnem egyhangúan férfi-igazgatót kívánnak — 
hogy az oktatás vezetésére férfi alkalmazandó, azonban nőre is 
bízható az igazgatás, „de csak azon ritkább esetben, ha elég 
paedagogiai ügyessége mellett kellő tudományos képzettsége is 
van a különféle szakokban való tanításra felügyelni, az egész 
oktatást vezetni, és ha a tanárok fölött nemcsak hivatalánál 
fogva, hanem szellemi fensőbbséggel és ügyismeretével tud 
tekintélyt t a r t an i . " 
A 199. lapon idézvén (de itt sem egészen correcte) mun-
kám 57. lapján mondott azon állításomat, hogy felső népisko-
lákról és polgári iskolákról a „h í res" női középiskola nem 
csupán abban különbözik, hogy itt oly tantárgyak is tanít tat-
nak, melyek ott nem, hanem főleg az itteni tanítás tudomá-
nyos volta által, — azt állítja, hogy „e gyarló definitio arra 
szolgál, hogy a polgári iskolát ócsárolhassa." „Bámuljuk -
folytatja — azt a tudatos ámítást, mely ez állításban foglal-
tatik, mert szerzőnk igen jól tudhat ja , hogy a polgári iskolák-
ban mindazon tantárgyak taní t ta tnak, melyek a leány-közép-
iskolában, és hogy a tanítás módja teljesen ugyanaz, — 
illetőleg sok helyütt és sok tárgyban jóval jobb." — É n meg 
bámulom azon merészséget, melylyel ez állításában ismertető 
az olvasónak tárgyismeretlenségére és nem gondolkodására 
számít. A polgári iskolákat mennyiben ócsárlom én az által, 
ha azok mellett még magasabb, tudományosabb fokú tanfolya-
mot is kívánok a nők számára, ítélje meg az olvasó, ki azt is 
lá that ja , hogy minden alkalommal mily ócsárló epitlietonnal 
szólt t. y. úr a leány-középiskoláról, és hogy szólok én a pol-
gári iskolákról. A világért sem akarok arról vitatkozni, hogy 
a mi intézetünkben vagy a polgári iskolákban tanítanak-e 
jobban. De t. y. úr állítása már abban is hamis, hogy ő a 
tanítás jóságáról beszél, én pedig az idézett helyen az általam 
tervezett középiskolában a tanítás tudományos mérvéről szó-
lok. Vajon p. o. minthogy valamely elemi iskolában jobban 
taní tanak, mint valamelyik gymnasiumban, már mondhat -
juk-e , hogy a gymnasiumi tanfolyam nem tudományosabb 
mérvű mint az elemi ? A mennyiben pedig az oktatás tárgyait 
és mérvét akar ja viszonyítani a polgári iskolákéhoz, (pedig 
legalább az olvasóval ezt akar ja értetni), ha a t. olvasó össze-
hasonlí t ja a munkámban a középiskolára előadott tervemet 
a minisztér iumnak a polgári iskolákra kiadott tantervével : 
meg fog róla győződni, hogy itt t. y. úr ép oly valótlanságot 
állít, mint akkor, midőn a történettanításról mondá, hogy 
tervünket a Tliun-féle Entwurf ból tákoltuk össze. Azután 
fölebb azt fogja reánk, hogy Tliun gymnasiumi tantervéből 
vettük a tervünket, később meg azt mondja, hogy a miénknél 
a polgári iskolák tanterve is magasabb ? ! 
De elég ennyi. Ebből is megítélheti az olvasó, hogy 
ismertető mily ferdítésekkel s tendentiosus ráfogásokkal ismer-
teti művemet, s mennyi joggal állít épen ő engem a németek 
uszályhordozójának. 
Végül még néhány észrevételt azon gyanúsításokra, 
melyekkel ismertetését kezdi, hivatkozva 1873. febr. 25-én 
tar tot t s müvem elején közlött országgyűlési beszédemre. 
Bár nem történetet, hanem a nöképzés terén teendőkről 
í r tam, mégis munkám bevezetésében (Tájékoztatóul) és első 
részében elmondom, hogy a nők felsőbb oktatása ügyében 
nálunk az egyletek voltak az úttörők, megnevezem Vörös B. 
Hermin asszonyt, ,,kit e téren a kezdeményezés érdeme illet", 
— méltánylom a püspökök tevékenységét, kiemelem különösen 
Ranolder alkotásait, — országgyűlési beszédemben mondom, 
nem példátlan, nem elvileg új dolgot kerek, mert a törvény-
hozás a népoktatás rendezésében fiúk és leányok oktatásáról 
egyaránt gondoskodott, de a népiskolák körén (a hova pedig 
törvény szerint a polgári iskolák is tartoznak) felül nincs a 
nők számára közintézet stb. 
Mindennek daczára azon kérkedéssel gyanúsít szerző, 
liogy ,,a közlött országgyűlési felszóllalásomtól akarom szá-
mít tatni a nőnevelés ügyének tárgyalását is hazánkban ." ,,Tény 
az — mondja ugyanott — hogy a nőnevelés terén az ország 
minden részében történteket ignorálja." 
Tovább megy, mondván ugyanot t : „Nála a leány közép-
iskola a nőnevelés ideális alakja, pedig ez az eszme nálunk 
szintén nem Molnáré, hanem Treforté (ez a zavart eszme ? ez 
a képtelenség ?) mint a miniszternek országgyűlési beszédeiből 
es jelentéseiből egészen kétségbe vonhatat lan. De erről hal lgat 
szerzőnk s tb ." 
Ez eszme feltalálására nem kérek munkámban sehol 
privilégiumot; de azon gyanúsításra, hogy ennek kezdeménye-
zését miért nem idéztein Trefort jelentéseiből s beszédeiből, 
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy azért, mert az országgyű-
lésen a kérdéses beszédet — mint ismertető is közli a dátu-
m o t — 1873 február 25-én tar to t tam, Trefort miniszterségének 
kezdetén, a mikor ő még semmiféle jelentést nem adott, és e 
tárgyban sehol nem nyilatkozott. (De igenis szólok azután 
művemben a miniszternek ez ügyben tetteiről.) Ez t ismertető 
oly jól tudhat ta mint én. 
Mily eljárást követ e gyanúsításaival ismertető ? és h a 
szabad „tudatos ámításról" szólni, (lásd az ismertetést a 199. 
lapon) e vádat ki érdemli meg, az olvasó ítélje meg. 
Ismertető gúnyos haraggal támadja meg a budapesti 
állami felsőbb leány-iskolát s tanárai t is. „Nem emlékezünk 
arra, hogy a közoktatás terén a szájas reclam valaha oly fel-
tűnően működött volna, mint ez iskola dicsőítésében." 
A kik intézetünk eddigi fejlődését figyelemmel kísérték, 
tudhat ják, hogy ez állítás egyszerűen nem igaz. A mi engem 
illet, szavamra nyilvánítom, hogy a munkámban megjelent 
dolgozataimon, s a Honban nevem alatt közlött egy helyre-
igazításon kívül soha egy sort nem ír tam, se nem í ra t tam 
az intézet érdekében, s pár utólag megtudott esetet kivéve 
nem is tudom kik írtak. De mindazoknak, kik intézetünk 
iránt jóakaró elismerésüket néha nyilvánosan is kifejezték, 
köszönettel tartozom azért, hogy ezt soha sem tették más t an 
intézeteknek és azok tanárainak becsmérlésével. 
A mit művem politikai irányáról és az államnak a nő-
képzés érdekéből teendőit illető nézeteimről mond ismertető, 
azt részint az összefüggésből kikapott s hézagos vagy ferdített 
idézetekre alapít ja, részint teljesen ignorálja, hogy én ez ügy-
ben is nem idegen elméleteket, hanem Magyarország ethno-
grapliiai viszonyait, közművelődési és nemzetiségi érdekeit 
tar tom szem előtt. 
De ez az ő német bölcsessége előtt mind éretlenség, 
„a leányoknak semmiféle középiskola nem kell, hiszen ennek 
értelme sincs, a hol felsőbb oktatás n incs ." Ott vannak a pol-
gári iskolák. ,,A tapasztalat különben is bizonyítja, hogy épen 
a leánynevelés terén elég ha ta lmas és buzgó a társadalom" 
stb., (vajon ezt a tapasztalást Magyarországon a felsőbb leány-
nevelés magasra fejlett állapotán szerezte vagy német köny-
vekből olvasta ?) 
A budapesti állami felsőbb leányiskolának „sincs cultur-
missiója;" azon állításomat, hogy neveljenek művelt jó anyákat, 
s a középiskolákból egészen más ifjúság fog az egyetemekbe 
lépni mint jelenleg, ismertető „több lelkesedéssel mint belá-
tással mondott naiv okoskodásnak" mondja. 
Bizonyosan már elfeledte, hogy Csengery Antal is ilyen 
naivul okoskodott, s ilyen éretlenségeket beszélt 1875-ben 
Kanizsán választói előt t ; — midőn épen a budapesti állami 
felsőbb leányiskoláról szólva, mondá : 
„ . . .-az amerikai democratia ereje a nőben van, attól 
nyeri vallásos s erkölcsös ta r ta lmát . Világosítsd fel a nőt — 
idézi lelkesedéssel egy jeles franczia a minap mondott sza-
vait — s az egész nep kikel tudatlanságából, mert ő képezi 
gyermekét." 
A budapesti felsőbb leány-iskolának az állam által fel-
állítását említve, mond ja : 
,,ez csekély kezdemény egy nagy irányban, nem kisebb 
dologról van szó, mint hazánk népessége felének nagyobb 
műveltségéről . . . . leányaink alig részesültek ezelőtt közkölt-
ségen magában a fővárosban is az eleminél magasabb oktatás-
ban. A leány polgári iskolák ugyan már nagy hiányt pótolnak e 
részben : de hány vagyonos nagy községben találjuk azokat 
felállítva ? A magasabb nőoktatás a családok körében még 
mindig idegen gouvernanteok s a családon kívül költséges 
magánintézetek kezében van , a melyek közül vajmi kevés 
felel meg egy középiskola fe ladatának." 
Miért nem támadta meg t. y. úr ezeket a naiv, éretlen 
beszédeket is ? Talán mert azokat nem én mondám, s még 
akkor nem tudták, liogy az állami felsőbb leányiskola szerve-
zésével és vezetésével én bízat tam meg ? 
M O L N Á R ALADÁR. 
I I . 
F E L E L E T M O L N Á R ÚR C Z I K K É R E . 
Ez ellenbírálat jellemző — nemcsak szerzőjére, hanem 
irodalmi viszonyainkra is. Mindig a kritika hiányát említik, 
mindig j a j g a t n a k , hogy nincs közvélemény; a kölcsönös 
komoly kritizálás kedvéért a jó pajtások még hangzatos nevü 
társaságot is alkotnak — és ha valakit megbírálnak, illetőleg 
egy könyvnek hibáit, hiányait földerítik, csakhogy meg nem 
verik a vakmerő bírálót, a ki meg nem értette, hogy igen, kriti-
kát akarunk, de csak olyant, mely bennünket dicsőít. Azután 
ily ellenbírálattal boldogítják az embert ! Minek nem nevez 
el M. A. úr a föntebbi sorokban! Ferdítéssel, roszakarattal , 
gyanúsítással, nem tudom, mi mindennel vádol; pedig elég, 
sőt helyesebb lett volna, egyszerűen megczáfolni, azaz: okok-
kal, érvekkel kimutatni , hogy a köztünk folyó perben nekem 
nincs igazam. E helyett M. úr teljesen elveszíti higgadtságát, 
komolyan el sem olvassa bírálatomat, dúl-fúl, szid és sérte-
get — kétségtelenül azon hitben, hogy e stílussal elkábít, 
elnémít. De nem oda Buda ! Engem könyvének szóárja nem 
temetet t el, nem tesz tönkre szidalmainak nagy száma sem. 
Nem szívesen teszem, mer t igen sok a dolgom, de már a 
Budapesti Szemlenek, mely vendégszeretőleg befogadta bírála-
tomat, érdekében is kénytelen vagyok vádjaira felelni, illető-
leg azokat neki teljes épségben és a kellő határozottsággal, 
csak szokásom szerint higgadtabban és több logikával — visz-
szaszolgáltatni. 
Mindenek előtt konstatálom, hogy M. úr egyetlen állí-
tásomat sem czáfolja meg, egyetlen egynek sem muta t ja ki 
helytelenségét. Az a roppant szómennyiség a föntebbi czikk-
ben is, mint a szerző úr könyvében, csak gondolatainak zava-
rát tükrözteti vissza, gondolkozó olvasót nem kábít el. De 
lássuk sorra állításait. 
A mit a Thun-féle tervről és a történelmi oktatásról 
mondottam, helyesen idézi szerző, de nem értette meg. Azt 
állítottam, hogy a leányiskola tervében a Thun-féle Entwurf 
egyes töredékeire akadhatni . Ezt nem okadatol tam bőveb-
ben ; a ki látni akarja, hasonlítsa össze a két tervet egymás-
sal; szellemi rokonságuk szembeötlő. Aztán mint más ferde-
séget fölhozom a történeti oktatás berendezését a Il-ik osz-
tályban. M. úr már most úgy tesz, min tha ez utóbbit a 
Tliun-féle tantervből átvettnek mondanám, és gáncsoló ítéle-
tem e régi osztrák tantervre vonatkoznék. Ez nekem eszembe 
sem ju tha to t t ; de világosan muta t j a további fe j tege tésemis 
(melyet részben M. úr is közöl ellenbírálatában), hogy ez 
nem úgy értendő. Csak nem akarja M. úr a világgal elhitetni, 
hogy én nem tudom, hogy a Tliun terve nem is specifikálja a 
történelem anyagát s azért az állami leányiskola specifikálását 
csak nem mondhatom onnan kölcsönözöttnek! vagy hogy én 
a Thun-féle tanterv szerkesztőjétől megtagadom a történeti 
műveltséget, hogy erről mondom, hogy a Piitz könyvén túl 
nem lát ? stb. Már bocsásson meg, én meg vagyok arról győ-
ződve, hogy a Thun-féle terv lejárta magá t , hanem azért 
kitűnő emberek műve az, mely a maga idejében kiváló munka 
is volt, de az utolsó évtizedek tapasztalásai és kutatásai túl 
mentek ra j ta és mai nap már csak érdekes történeti mozza-
nat a modern középiskola fejlődésében. Igen sajnálnám, ha az 
állami leányiskola tantervének készítői, még pedig az én sze-
rencsétlen bírálatom alapján, azon merész gondolatra jönné-
nek, hogy ők Bonitz és Exner urakkal egy sorba állíthatók, 
vagy hogy, mentsen isten, én állítom őket e kitűnő emberek-
kel egy sorba! 
A Thun-féle tervet csak azért említettem, mert ebből is 
merítettek a kérdéses tantqrv készítői, és így ez is jellemzi 
önállótlanságukat; — de azért is, mivel e tervet a mai 
paedagogia csakugyan túlhaladottnak kénytelen tekinteni, de 
a mi tantervkészítőink még mindig visszamennek reá, min tha 
ez volna a legújabb evangyéliom. 
Ez alkalommal nagyon gyanúsít M. úr azért, hogy a 
történelem Il-ik osztálybeli pensumát töredékesen hozom föl, 
elhallgatva az idézett passus 1. és 3. kikezdését, és ennek 
alapján hozzá teszi: ,,joggal mondhatom, nem igaz, hogy a 
történettanítás úgy ran körülírva tantervünkben, mint szerző 
idézi." M. úr tehát határozott ferdítéssel vádol, mit jobban 
kellett volna meggondolnia. Tisztességes íróhoz nem illő eljá-
rás, főleg a hol igaza sincsen. A t. olvasó igen jól tudja (tudja 
azt M. úr is) hogy miért idéztem a kérdéses passusnak csak 
2-ik kikezdését — egyszerűen csak azért, mert a középkor tör-
ténete e kikezdésben van körülírva, én pedig csak erre kíván-
tam egy megjegyzést tenni . M. úr fönt lenyomatta az egész 
passust az ál talam elhagyott kikezdésekkel együtt. Méltóz-
tassék azt elolvasni és az én idézetemmel (B. Sz. 25. sz. 197.1.) 
összehasonlítani. Ott van-e ezen passusban az általam idézett 
hely vagy sem, elhagytam-e belőle egy szót, csak egy betűt 
i s? Szóról szóra, betűről betűre úgy van-e meghatározva a 
középkori történelem, mint én mondtam vagy sem? Ki mon-
dott tehát valótlanságot, én-e, midőn egy passust szóról szóra 
lenyomattam, vagy az én ellenfelem, ki azt állítja, hogy a 
középkori történelem nincs a tervben úgy körülírva, mint én 
állítom ? Megvallom, nehéz ily botrányos escamotageval 
szemben higgadtnak, nyugodtnak maradn i . . . Sőt a szerző úr 
egy látszólag ügyes fordulattal úgy tüntet i föl a dolgot, 
min tha én nem is a tervkészítők szakismeretét, hanem hazafisá-
gát vontam volna kétségbe, mer t nagy pathoszszal ráutal az 
elhagyott passusokra, melyek csak azt bizonyítják, hogy a 
tervkészítők, az eredeti német állásponthoz egy kis Horváth 
Mihályt kapcsolva, a német és a magyar nemzet hazafi-
igényeit egyszerre vélik kielégíthetni, ha azokat egymás mellé 
állítják. Ez természetesen "naiv önámítás, melyből az urakat 
a tapasztalat majd kijózanítja. De tény, hogy én a magyar 
történelem tanítását egy betűvel sem érintettem, és hogy M. 
úr csak olvasójának gondatlanságára számított, midőn összes 
érvelésemet avval véli megsemmisíthetni, hogy senki által 
kétségbe nem vont hazafiasságát tolja előtérbe. 
E n a középkori történelemnek a második kikezdésben 
adott körűlírása ellen azt m o n d t a m , hogy ez csak német 
iskolába való — minek nekünk a német történelemnek dynas-
tiák szerint való tanítása, holott a többi népek csak melles-
leg, függelékkép szerepelnek! E megjegyzésemmel szemben 
hivatkozik M. úr Szalayra, ki „ezen dynastiáknak még szár-
mazási fáját i s" közli. Csodálatos! Hiszen Szalay a lengyel 
és cseh lierczegeknek is közli származási fáját, meg a pápák 
teljes névsorát uralkodások idejével, és karintliiai, meráni 
meg nem tudom hamar jában még miféle fontos és érdekes 
dynastiáknak névsorát és chronologiáját. Es ily írókkal vitáz-
zon az ember — soha őszinte véleményt, valóságos okot nem 
hallani tölök, mindig nagy nevű tekintélyekre és a világ ösz-
szes államaira, Francziaországra, Amerikára, tudja isten, mi 
mindenre hivatkoznak! 
Önök e tervet kiírták egy német könyvből, gondolkodás 
és szakértelem nélkül, s végül hozzábigyesztettek egy kis 
olcsó hazafiságot, melyre most roppant büszkék — ez a 
valóság, ez az igazság! M. úr egész polémiája a Thun- tanterv 
ellen, mely csak egész általánosságban „középkori történel-
me t " említ, és én ellenem merő Don Quijoteria, mert nem czá-
folja azt, a mit czáfolni kellene. Sa jná lom, hogy M. úr be 
nem látja, hogy a középkor csakis német szempontból nyer-
het oly tagolást, mint a leányiskola tantervében nyert, hogy 
általános európai szempontból , és ez kell hogy a mienk 
legyen, nem állhat ez oktatás a német fejedelmeknek Klód-
wigtól Miksáig elsorolásában és függelékül egy kis „ többi" 
európai népek történetének megemlítésében. Nagyon messze 
vezetne, ha ellenfelemet ezen elemi dolgokra itt meg akarnám 
t an í t an i ; azért csak azt a j án lom: lapozgasson egy kis fran-
czia vagy angol nyelven írt középkori tör ténetben vagy (mint 
már bírálatomban figyelmeztettem) nézze meg egy kissé az 
ú j reáliskolai tanterv ide tartozó részeit, — és ta lán megérti 
nagy nehezen az én kifogásaimat is, — ha ugyan meg akarja 
érteni, mit ez ellenbírálat után méltó okom volna kétségbe vonni. 
Hiszen ő engem még avval is megsemmisí thetni gon-
dol, hogy Freeman könyvére utal, melyből a leányiskolában 
a történetet tanít ják. Ezt jobb lett volna hallgatással mellőz-
nie, mert először nem áll, hogy ez a könyv a „meglevők közt 
leginkább megfelel a tantervnek", mivel ennél Somhegyi, 
Ribáry, Pütz, Tankó stb. könyvei mind jobban megfelelnek, 
és másodszor: valódi paedagógiai szörnyűség, ily könyvet 
tizenkét éves leánykák kezébe adni! Freeman maga elször-
nyüködnék, ha erről tudomást nyerne. 
Ha a szerző ezek után azt mondja, hogy a tantervre 
vonatkozó többi állításaim is ily merő ferdítések, termeszete-
sen semmi kifogásom ez őszinte vallomás ellen. 
A második pontban M. úr az ellen védi magát, liogy én 
őt (állítólag) folyton és mindenben , ,német inek mondom, és 
pajkos gyerek módjára rám kiál t : „Magad vagy az!" Már 
liogy a német paedagogiai i rodalmat jól ismerem, azt ellen-
felem sem tagadha t ja meg tőlem, különben föl nem ismer-
het tem volna könyvében a német paedagogia lelkét és testet ; 
de hogy magam is „német" volnék, oly értelemben, hogy 
saját paedagogiai tudományom is csak német neveléstani 
foszlányokból állana, mint én azt a M. úréról állítani elég 
merész vo l t am, — azt talán ellenfelem maga sem hiszi! 
Hogy is lehetnék akkor ellenfele ? Es valóban, német szellem 
beszél az én bírálatomból? Akkor nagyon örülnék, ha M. úr 
tudtomra adná, hogy hol és miben nincsen német szellem. 
Lám, így jár az ember, ha egy bírálat érveinek komoly meg-
czáfolása helyett annak szerzőjét hajhászsza és — elkalku-
lálja magát. De lássuk M. úr védelmét. 
É n éretlennek neveztem M. úr azon politikai bölcsese-
gét, hogy a leányiskolát a népiskola 6-ik osztályához kap-
csolja, mert népiskolai 5-ik és 6-ik osztály oly kis számban 
van az országban, hogy az ember bátran mondhatná, hogy 
nem is létez ; én zavart eszmén alapulónak neveztem a leány-
középiskola nevét, mer t középiskoláról csak ott lehet szó, hol 
felsőbb iskola is van; — ezt megérthet i a szerző úr minden 
kis logikai kézikönyvből. 
És vajon megczáfolja-e M. úr ezen állításaim helyessé-
gé t? Dehogy czáfolja, hogyan és mily érvekkel is tehe tné! 
A helyett a r ra hivatkozik, hogy ez Németországban nincs 
úgy, és hogy Hollandban, Belgiumban és „részben" Fran-
cziaországban is „hasonló zavart eszmével" találkozunk. Egy 
lappal reá meg avval bizonyítgat, hogy valami intézkedés 
Németországban vagy Francziaországban is íujy van ! Nem 
ismételhetem eléggé, hogy nekem az teljesen mindegy, hogy 
Németországban vagy Francziaországban úgy van-e valami 
vagy másképen, hogy ez a híres államférfiú vagy az a nagy 
paedagogus ezt mondja-e vagy az ellenkezőt: — én meghaj-
lok minden alapos ok és érv előtt, — de államintézkedés 
vagy név nem bizonyít sem előttem, sem, úgy hiszem, más 
komoly ember előtt semmit ; főleg h a ily ügyesen eskamoti-
roznak azokkal, min t az én tisztelt ellenfelem, ki az államok 
alkotásaiból és a tekintélyek nézeteiből épen azt és épen any-
nyit vesz, a mire és a mennyire szüksége van, egyszer bizo-
nyíték, másszor ezáfolatnak. Bámulatos tojástáncz ! 
A „benlakást" illetőleg is német a lelkem — M. úr sze-
rint. 0 , úgy látszik, nem tuclja, bogy e kérdésben épen Né-
metországra igen bajos hivatkozni, mert ott erre nézve a 
legellentétesebb nézetekkel és fölfogásokkal találkozunk. Es 
hogy teljesen agyonüssön, rögtön az angolokra, amerikaiakra 
és oroszokra hivatkozik! Hát ha én ezekkel szemben egy 
tuczat ál lamra és paedagogusra hivatkoznám, kik az ellenke-
zőt teszik és ál l í t ják? vagy azt gondolja M. úr, hogy ilyenek 
nem állnak rendelkezésemre? Helyes eljárás-e ez? H a a fiúk 
benlakása „el len" szólunk, hivatkozunk Angolország „visza-
rettentő", ha a leányoké „mellet t" , ugyanazon Angolország 
„utánzásra mél tó" példájára ? Es ily i rányban kövessem én a 
szerző u r a t ? Távol sem, — én okokat, érveket akarok, és 
épen nem érzem magamat meghatva, midőn M. úr, ilyenekkel 
nem rendelkezvén, neveket dob a fejemhez. 
Következnek a nők mint igazgatók. Németországban 
nem akarják a nőket fölsőbb iskolákban igazgatókul alkal-
mazni, Angolországban teszik azt, — e két példára hivatko-
zik szerzőnk, hogy ebből azt a következtetést vonja, hogy én 
mért nem támadtam meg a kormányt azért, hogy nőket állít 
a nőtanítóképezdék élére. E bámulatos összefüggésben csak az 
a nevezetes, hogy okot ismét hiába keresünk. H a különben 
szerző úr megnyugtatására szolgál, ezennel kijelentem, hogy 
én a tanítóképezdéknél is téves eljárásnak tar tom a nőigaz-
gatók alkalmazását, és hogy, azt hiszem, a nőtanítóképezdék 
csekély eredményei a taní tás terén jó részben épen azon 
körülménynek tulajdonítandók, hogy ezen intézetek igazga-
tósága nőkre van bízva. Hogy a nőtanítóképezdék élén nők-
nek kell állaniok mint házi gazdasszonyoknak, kik a konyha, 
lakás stb. dolgait rendezzék, az magától értetődik, de én 
határozot tan kiemeltem az igazgató viszonyát a tanárokhoz 
és a tanításhoz, hogy félreértésre okot ne szolgáltassak. Ter-
mészetes, hogy M. úr semmiféle czáfolatba nem bocsátkozik, 
hanem csak arra hivatkozik, a mi t én nem is tagadtam, hogy 
ő pártolja a férfiigazgatókat is. 
Nunc venio ad for t iss imum! E n (B. Sz. 25. sz. 199. 1.) 
azt mondtam, hogy a szerzőnek a leányiskola tanításmódjá-
ról adott definitiója igen gyarló, liogy az csak a polgári isko-
lák ócsárlására szolgál, és liogy M. úr tudatos ámítást követ 
el, midőn azt mondja, liogy a középleányiskolában egészen 
más tárgyak taní t ta tnak, mint a polgári iskolában. Ez állítá-
saimból a szerző úr egyetlen egyet sem czáfol meg, úgy hogy 
kénytelen leszek azokat szóról szóra ismételni, — de nem 
csak liogy nem czáfol meg semmit, hanem még ferdít is, oly 
állításokat idézvén tőlem, melyeket soha sem mondtam. Hogy 
erre nézve legkisebb kétség sem foroghasson fenn, ide iktatom 
Molnár úr könyvéből az idézett passust (A nőképzés, p. 57): 
,,E középtanodák föladata lenne a jelenben nyúj tható leg-
magasabb középtanodai általános műveltséget adni a maga-
sabb kiképzést igénylő nőknek. A fensőbb népiskoláktól, s 
jelenleg a törvényben levő polgári iskolától is nem csupán 
abban különböznék, hogy itt oly tantárgyak is taní t ta tnának, 
melyek ott nem, hanem főleg az által, liogy itt már a tanítás 
tudományos. Igenis az oktatásnak tudományosnak kell lenni, 
de nem az oly értelemben, mint az egyetemen, hanem mint 
a reáliskolákban és gymnasiumban, t. i. itt már az illető tan-
szakokban szaktudományi készültségü taní tóknak kell, nem 
magát a tudományos vizsgálódást előadni, s abba a tanuló-
kat belevezetni (mint az egyetemen), hanem a tudományos 
vizsgálódás azon eredményeit , melyeket a növendékek elbír-
hatnak, velők közölni, elméjüket ezek fölfogására értetni, s 
így bennök tudományos ismereteken nyugvó műveltséget fej-
teni ki." 
E mondatok teljesen igazolják bírálatomnak kérdéses 
megjegyzéseit; mert e passusban fölébe van helyezve a leány-
iskola a polgári iskoláknak először azért, mivel amabban t ír-
gyak taní t ta tnak, melyek itt nem szerepelnek, és másodszor 
azért, mert a taní tás módja ott tudományos (értsd józanúl : 
középiskolai), itt pedig nem az. E két okból akar ja szerzi úr 
a polgári iskolákat alább állóknak tekinteni. É n bírálatomban 
sehol' sem szóltam arról , hogy e két intézet értékre vagy 
állásra nézve mii}' viszonyban van egymással. Csak e két ok 
alaposságát, helyességét tagadtam. Ma sem tehetek máskép, 
mert ismétlem, csak tudatos ámítással áll í thatja valaki, hogy 
a leányiskolában más tárgyakat taní tanak, mint a polgári 
iskolákban; a mi pedig a tanítás módját illeti, szintén ismét-
lem, liogy a népiskolához csatlakozó minden intézetben, le-
gyen az gymnasium vagy polgári vagy leányközépiskola, nem 
is lehet az másféle. A szerző úr egy szóval sem czáfol engem, 
de igen is ferdít, hogy találóbb kifejezéssel ne éljek. Hogy én 
„az olvasónak tárgyismeretlenségére és nem gondolkodására 
számítok", még a legkevesebb, a mit szerző rólam mond, bár 
épenséggel minden ok nélkül, mert én mindig szakértő és 
gondolkodó olvasót tartok szem előtt. Azt állítja többek közt, 
hogy én a tanítás jóságáról beszélek, holott ő a tanítás mér-
véről szólt. É n te t tem egy kis megjegyzést a taní tás jóságáról 
is, de csak egy fiiggelékes megjegyzést; a hol a szerző úr 
definitiójáról beszélek, ott az ő szavaihoz és fogalmaihoz tar-
tom magamat és csak ezeket bírálom. Azután azt mondja, 
hogy „valótlanságot állítok", midőn helytelennek nevezem a 
szerző úr azon állítását, hogy a felső leányiskolában oly tár-
gyak is taní t ta tnak, melyek a polgári iskolában nem, és a 
polgári iskolák tantervére utal ja az olvasót. M. úr ez eljárá-
sát első ízben tudatos ámításnak neveztem; sajnálom, hogy 
most, midőn ez állítását ismétli, találóbb,' praegnansabb kife-
jezést nem találok bámulatos ügyességének megbélyegzésére. 
De hogy a t. olvasónak sejtelme legyen olcsó martyrsággal 
kaczérkodó ellenfelem erkölcsi fogalmairól, ide iktatom a két 
intézet t an tá rgya i t : 
I. Közép-leányiskola. Rendes tárgyak: 1. Hit- és erkölcs-
tan. 2. Magyar nyelv és irodalom. 3. Német nyelv és iroda-
lom. 4. Franczia nyelv és irodalom. 5. Ének. 6. Rajz és mér-
tan. 7. Történet. 8. Földrajz. 9. Számtan. 10. Természetrajz, 
vegytan és embertan. 11. Természettan. 12. Testgyakorlat. 
13. Női munkák. Rendkívüli tá rgyak: 14. Angol nyelv és iro-
dalom. 15. Rajz. — II. Polc/ári leányiskola. Kötelezett tár-
gyak: 1. Hit- és erkölcstan. 2. Magyar nyelv és irodalom. 3. 
Német nyelv. 4. Számvetés. 5. Könyvvitel. 6. Földrajz, 7. 
Történelem. 8. Természetrajz. 9. Természettan. 10. Vegytan. 
11. Konyhakertészet és háztartás. 12. Női kézi munkák. 13. 
Rajz. 14. Szépírás. 15. Ének. Rendkívüli t á rgyak: 16. Fran-
czia nyelv. 17. Angol nyelv. 18. Zene. 
Csoda volna-e, ha az ember ily eljárással szemben 
türelmét veszítené ? Főleg midőn M. úr e bámulatos okosko-
dását még avval végzi, hogy én azt állítom, hogy ,,a leány-
iskola tervénél a polgári iskola tanterve is magasabb." Kedvem 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877. 
volna a szerző ura t megtisztelni azon czímmel, melyre ezek 
után jogos igényei vannak ; — de megelégszem azon kérés-
sel : hogy legyen szíves nekem megmondani, hogy ezen utolsó 
állítólagos állításomat hol mondtam ! 
„Ebből megismerheti az olvasó, hogy ismertető mily 
ferdítésekkel s tendentiosus ráfogásokkal ismerteti művemet" 
mondja M. úr föntebbi ellenbírálatában. E n pedig azt hiszem, 
hogy a föntebbiek, valamint az egész per inkább M. úrra vo-
natkozólag igen tanúlságos és jellemző, csakhogy egy kissé 
más értelemben, mint a hogy ő azt hiszi és el akarja hitetni 
a világgal. 
Továbbá védi magát szerző úr azon kifogásom ellen, 
hogy a nőnevelés terén hazánkban történteket nem méltá-
nyolja eléggé stb. Világosan mondom (1. bírálatom elejét), 
hogy M. úr munkája „csak részben felel meg czímének, a 
mennyiben nem ismerteti a hazai nőképzésnek se történe-
tét, se jelen állapotát, hanem oly kiindulást vesz, hogy igen 
könnyen azon gyanúba hozhatná a szerzőt, mintha a nőneve-
lés kérdésének országos megvitatását a maga érdemének tar-
taná, vagy akarná ta r ta tn i . " Bámulom a szerzőt, hogy eljárá-
sának még ilyen kíméletes jellemzése által is sértve érzi 
büszkeségét. Pedig nem tehetek róla, en a dolgot még ma is 
csak ugy látom, mint bírálatom megírása alkalmával. Szerző 
könyvének czíme: A nöképzés hazánkban. E czím följogosít 
arra, hogy könyvében a hazai nőnevelésnek teljes történetét 
vagy legalább jelenkori állapotát keressük. E n legalább azt 
vár tam e könyvtől. De a munka nem felel meg e várakozás-
nak. A hazai nőnevelés történetéből semmi sincs e könyvben, 
a nőnevelés jelen állapotát pedig szintén nem rajzolja a 
szerző. Hiszen ő, min t említettem, meg a leány polgári isko-
lákról és a nőtanítóképezdékről sem szól soha összefüggés-
ben. Ez intézetekkel ellentétben, így mondot tam bírálatom 
194. lapján, tekinti M. úr a „leány-középiskolát" a leányne-
velés ideális alakjának, és ez iskola eszméjéről, (nem ezen 
eszmének az Erzsébettéren történt megtestesüléséről) mond-
tam, hogy az Treforté és nem Molnáré. En bírálatomban a 
kérdéses iskola eszméje és a tényleg létrejött iskola közt 
mindig pontos különbséget tet tem, mert az valósággal két-
féle; — az elsőt helyeseljük mindnyájan, kik kevésbbé többé 
oktatásügyi dolgokkal foglalkozunk ; az utóbbit én részemről 
eltévesztettnek tartom, és hiszem, hogy nem sokáig marad 
meg eddigi alakjában. De M. úr ezt mind nem értet te; ő min-
dent összevissza hány, dob; sőt logikailag tisztán gondolkodni 
nem tud, és különben is oly szorult helyzetben van, hogy 
minden eszközt szívesen fölhasznál arra, hogy engem nem 
tudom mi mindennek tüntessen föl. 
Sajnos reá nézve, hogy a tárgyilagos olvasó sokkal hig-
gadtabban gondolkozik, sem hogy ismételve praktizált manő-
verei a várt eredményre vezethetnének. 
Ily sajátszerű manővert alkalmaz azon megjegyzésem 
ellen is, hogy azt m o n d t a m : „Nem emlékezünk arra , hogy a 
közoktatás terén a szájas reclame valaha oly feltűnően mű-
ködött volna, mint ez iskola dicsőítésében." Erre azt mondja 
M. úr, hogy „ez állítás egyszerűen nem igaz", — mire én 
csak azt mondhatom, hogy M. úr, ugy látszik, egészen elvesz-
tette az érzéket az iránt, hogy mi igaz és mi nem az. Nem 
csak nekem, hanem mindenkinek, a ki lapot olvas, fel tűnt az 
általam említett körülmény, csak M. úr nem látta, nem olvasta 
azokat a czikkeket, vagy legalább nem sokallotta azokat, mit 
csak ismeretes szerénységéből magyarázhatunk meg. És mi-
után kijelentette, hogy tehát azok a czikkek nem jelentek 
meg, — nagy pathoszszal hozzáteszi, hogy ö nem írt ilyen 
czikket. Hát áll í tottam én azt csak egy betűvel , csak egy 
czélzással is? Don Quijote malmok ellen küzdöt t , melyeket 
óriásoknak t a r t o t t ; de hogy lehet óriások ellen liarczolni, hol 
még malmok sincsenek ? 
Végre azon megjegyzésekre is áttér a szerző ur, melyek-
ben nézeteit az állam feladatáról (a nőképzést illetőleg) 
bírálom. Természetesen itt is ferdítéssel vádol, németnek nevez 
és hazai viszonyainkra hivatkozik,— mind oly václak, melyeket 
annyiszor felhoz, hogy végre teljesen hatás nélküliek. Avval 
gyanúsít, hogy én nem is akarok felső leányiskolát, hogy 
elégnek tar tom a polgári iskolát. Valóban szánalmas látvány, 
ha az ember ily vaksággal találkozik, mely nem lát, nem hall 
mást, csak önmagát. Mert hiszen én bírálatom 195. lapján 
ezeket mondtam : „Nem azt akarjuk állítani, hogy az állam ne 
törődjék a leányok nevelésével, — dehogy ne! Hiszen már is 
derekasan gondoskodott róluk az 1868-iki népiskolai törvény-
ben; tegyen még többet : hozzon törvényt, mely a leányok fel-
sőbb nevelését is rendezze, szabja meg a leányiskolák fönnállásá-
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nak és nyilvánosságának föltételeit, gondoskodjék szakértő és lel-
kiismeretes felügyeletről, sőt állítson itt-ott egypár minta-intézetet, 
melyeknek példája és eljárása befolyást gyakoroljon a magá-
nosok és a társadalmi szövetkezések út ján létrejött leányis-
kolákra" stb. Ez t mindenki megér the t i , a ki magyarul 
tud, a ki egy körmondatot megérteni képes és komoly tárgyi-
lagossággal olvas. 
Hogy M. úr mért nem értette meg e mondatot , arra 
nézve nem lehet kétségben senki, ki e jellemző antikritikát 
olvasta, de kiviláglik az elég feltűnően azon hallat lan adat-
ból is, hogy ő ennek kapcsában idézőjelek közt, tehát látszólag 
szóról szóra oly mondatot is közöl tőlem, melyet soha sem 
í r tam. E mondat így hangzik: „A leányoknak semmiféle 
középiskola nem kell. Hiszen ennek értelme sincs, a hol fel-
sőbb oktatás nincs." Sőt három sorral alább még egy monda-
tot (,,A budapesti állami felsőbb leányiskolának sincs cultur-
missiója") ró reám, melyet nem ez alakban mondottam. Kell-e 
M. úr eljárásának jellemzésére még több , még más adat ? 
Úgy látszik, hogy M. úr a ferdítés iránt az érzéket egészen 
elvesztette. 
Végén csattan az ostor. „Több lelkesedéssel mint belá-
tással mondott naiv okoskodásnak" neveztem a szerző úr 
azon állítását, hogy a középiskolákból egészen más ifjúság fog 
az egyetemekbe lépni, ha művelt jó anyákat nevelünk. Naiv-
nak neveztem ez okoskodást azon reményben, hogy M. úr 
észre fogja venni a gymnasiumi képzés és az anyák nevelése 
közt föltételezett összefüggés gyermekes, komikus voltát. 
E füzetek olvasói kétségtelenül megértettek engem, — M. úr 
úgy tesz, min tha meg nem érthetne, vagy legalább meg nem 
ér te t t volna, és hivatkozik Csengery Antalra. Sajnálom, hogy 
ismételve ki kell jelentenem, hogy én okot , érvet akarok, 
nem pedig tekintélyt. M. úr helyesen teszi föl rólam (mit ő 
róla nem tet tem föl,) hogy sok dologban osztozom Csengery 
úr nézeteiben — csakhogy, sajnos, nem azért, mivel Csengery 
úr nézetei, hanem azért, mivel azokat helyeseknek, üdvösek-
nek kell elismernem. Azért egész határozottsággal nyilatkoz-
ta tom ki, hogy „naiv okoskodásnak" nevezném M. úr fön-
tebbi következtetését akkor is, ha nem M. úr annak fölfede-
zője, hanem Csengery A. vag}r Deák Ferencz vagy akárki 
más. Csakhogy persze a nevezettek beszédeiben és iroiná-
nyaiban hiába keressük az idézett ál l í tást! Hogy mennyire 
nem szeretem azt az örökös hivatkozást tekintélyekre, vala-
mint Európára , Ázsiára s a többi földrészekre, mu ta t j a azon 
körülmény is, hogy idézett áll í tásomnak helyességének oka-
datolására bízvást hivatkozhat tam volna Amerikára, mely M. 
úr okoskodását fényesen megczáfolja, a mennyiben ott a 
nőnevelés a virágzás és fejlődés igen magas fokán áll, és a 
középiskolák mégis igen roszak, botrányosan roszak. 
De minthogy M. úr idézi Csengeryt, kénytelen vagyok 
az idézetet elolvasni, és meglatolgatni. M. úr a vele született 
szerénységgel vezeti be Csengery szavait, azt állítva, hogy 
Kanizsa képviselője „is ilyen naivul okoskodott és ilyen éret-
lenséggel beszélt 1875-ben Kanizsán választói előtt ." E n a 
következő két idézetet Csengery kanizsai beszédéből vagy 
tízszer elolvastam, a beszédet egész összefüggésében is átol-
vastam, de semmi szín alatt sem tud tam csak legkevésbbó 
sejteni is, hogy hol ós mennyiben mondja Csengery ugyan-
azt, mit M. úr. M. urat azon nem remélt és majdnem hihe-
tetlen tény, hogy ő egyszer Csengerynek egy nézetében telje-
sen osztozik, annyira megzavarta és oly mértékben kihozta 
sodrából, hogy, úgy látszik, hamar jában nem tudta, hogy mit 
mondott voltaképen ő maga és mit a kanizsai képviselő úr. 
Szívemből óha j tom, nemcsak az ilyen zavar kikerülése 
véget t , hogy M. úr jövőre szorgalmatosan iparkodjék az 
általa ez egyszer oly patlioszszal idézett államférfiúval minél 
többször egy nézetben lenni, — csak hogy nem úgy, mint ez 
alkalommal, hol Csengery szép és igaz szavait hóbortossággal 
vegyes naivságokkal t a r t j a azonosoknak. 
Csengery ugyanis kiemeli a nőnevelés fontosságát és 
kívánja, hogy közköltségen is gondoskodjunk a leányok neve-
léséről. Ugyanazt mondtam én is bírálatomban is és ismétel-
tem ez alkalommal is. De Csengery sehol sem állítja, hogy a 
középiskolai tanulók képzettsége az anyák nevelésétől függ 
és nem is szól a budapesti leányiskola szervezéséről, hanem 
csak az ily felsőbb leányoktatás eszméjéről, melyet ő épen 
úgy helyesel, mint azt én is helyeseltem és helyeslem jelenleg 
is. Különben M. úr hivatkozása Csengeryre merő humbug, 
melylyel senki szemébe nem fog port hinteni, annál nagyobb 
humbug, mivel M. úr igen jól tudja, hogy Csengery a költ-
ségvetésnek (a pénzügyi bizottságban) tárgyalása alkalmával 
ismételve szólt a felsőbb leányiskolának nem eszméjéről, mint 
kanizsai beszédében, hanem Erzsébet-téri alakjáról — egész 
határozottsággal roszalva ez intézet szervezetét és tantervét . 
Miért nem idézi M. úr Csengery ezen nézeteit is ? 
A szerző úr viszonyát a felsőbb leányiskolához illetőleg 
nem tet tem megjegyzést, mert én csak könyvét bíráltam, 
nem liívataloskodását; de minthogy ő antikri t ikájának utolsó 
mondatában azt akar ja elhitetni az olvasóval, hogy az én 
kri t ikám merőben csak abban gyökerezik, hogy épen ő bíza-
tot t meg ez iskola szervezésével és vezetésével, — kényte-
len vagyok erre is reflectálni, bár bírálatom megírásánál 
eszemben sem volt. Most, mivel M. úr provokál, bevallom, 
hogy én az intézet szervezését szakértőbb kezekre bíztam 
volna, oly férfiúra, ki mint tanár, organisator és paedagogus 
kiválóbb állást foglal el. Az intézet vezetését pedig már csak 
azért sem ruháztam volna M. úrra, mivel ehhez jóval több 
kell mint lelkesedés és jóakarat , mely tulajdonságok min-
denütt elismerésre találnak, de, úgy látszik, csak hazánkban 
képesítik egyszersmind az embereket fontos hivatalok be-
töltésére. 
De ismétlem, a személyi dolgokra nem is gondoltam 
bírálatom megírásánál. Hiszen el "sem olvastam volna M. úr 
könyvét, ha a Budapesti Szende tisztelt szerkesztője föl nem 
szólít az ismertetésre. E n a legnagyobb tárgyilagossággal 
olvastam el könyvét és í r tam meg bírálatomat, mely alá csak 
azért nem í r tam nevemet, mivel azon hitben voltam, hogy az, 
anonym alakjában tárgyilagosabb eszmecserére szolgáltathat 
alapot. A t. olvasó lá that ja a föntebbi bámulatos ellenbírá-
latból, hogy mily óriásilag csalatkoztam. M. úr bírálatom jó 
részét agyonhallgat ta , a többire vonatkozólag pedig nem ezá-
folja egyetlen egy állításomat sem, hanem szid, gyanúsít, ferdí-
téssel vádol, engem, ki mindig szóról szóra idéztem, a mit 
megtámadok, ő, ki komolyan el sem olvassa krit ikámat és 
soha a tárgynál nem marad . De legyen elég e vi tából; t. ol-
vasóink talán már bele is úntak, és sajnálják azt a szép ívet, 
melyet perünk a B. Sz. e füzetéből elfoglal. De talán meglesz 
e vitának az a jó eredménye, hogy közönségünk egy kissé 
közelebbről nézi boldogítóit, mielőtt utánuk megy, és hogy 
talán M. úr maga is észreveszi, hogy azon szerephez, melyet 
játszani kivan, több komolyság, szaktanulmány és őszinteség 
kell, mint a milyeneket — ország-világ bámulatára — e po-
lémiában tanúsí to t t . " ) 
t . y . 
é e t e s i t ő . 
A magyar nemzeti irodalom története. Az íij tanterv alapján 
középtanodák felsőbb osztályai számára írta Erödi Béla bölesé-
szettudor, a budapesti VIII. ker. községi főreáltanodán a magyar 
nyelv- és irodalom rendes tanára. 
Olvasókönyv a magyar irodalmi oktatáshoz. Az új tanterv alap-
ján középtanodák felsőbb osztályai számára írta és szerkesztette 
Erödi Béla stb. 
A közoktatási minisztérium által kiadott ú jabb tanterv 
alapján már készülnek a tankönyvek, s egy-kettő már meg is 
jelent. Ez új tanterv a magyar i rodalomtör téneté t bárom évre 
szabja ki a középtanodákban. A Yl-ik osztály, a szónoklattan 
és a prózai műfajok elmélete mellett, megfelelő olvasókönyv-
ből megismerkedik a reformatio és a nemzeti liarezok korabeli 
irodalommal is, míg a VII-ik osztály a költészettan és a költői 
műfajok elméletét tanulva, az ujabb magyar irodalom fejlődé-
séről szerez ismereteket czélszerüen szerkesztendő példatárá-
ból. Ezután a YlII-dik osztály feladata összefoglalni, kiegé-
szíteni és rendszeresebbé tenni a két éven át gyűjtött anyagot 
a magyar irodalom fejlődésének áttekintésével. 
E terv szerint készült Erödi irodalomtörténete is a 
YlII-ik osztály számára. Az előszóban azon aggódik szerző, 
liogy a fölvett költők és írók jelesbjeinek tárgyalását és bírá-
lati méltatását némelyek talán terjedelmesnek fogják t a r t a n i ; 
azonban azzal vigasztalja magát, liogy a növendékek a hato-
dik és hetedik osztályban már sokkal behatóbban foglalkoztak 
amaz írók és költők műveivel, s így a mit ő (Erődi) írt, nem 
*) Részünkről e polémiát befejezettnek nyi lvání t juk, melynek 
leginkább csak azért nyi tot tunk tért , mert egy állami intézet ügyével 
van kapcsolatban. A lényegre nézve mind Molnár úr, m ind e folyóirat 
bírálója elmondván a mi szívükön feküdt, az olvasó közönség teljes 
tájékozottsággal ítélhet a fenforgó ügyről ; a további felszólalás csak szó-
szaporítás és aggatódzás volna. — Szerk. 
anny i ra az ő (Erődi) ítélete, m i n t inkább reproduct iója és 
recapi tu la t ió ja a t anu ló által levont í téletnek. 
E magyaráza t b ű jel lemzése a könyvnek, mely terjedel-
mére nézve nem hosszú, h a n e m t a r t a lmára nézve elég diákos. 
A liún mondakör tő l Bar tók Lajos ig (Don Pedrő) és Dolinay 
Gyuláig tíz íven megismer te tn i a magyar i rodalom fej lődését: 
elég rövid előadásnak mondha tó . Lényegesebb kérdés az, hogy 
mi t és hogyan t an í t e tíz íven ? 
Egészben elég jól vannak a főmozzanatok és főszereplők 
összeválogatva, de adata iban , s még inkább í te le te iben sok a 
megbízha ta t lan , sőt hibás. A részletekben is sokszor megfe-
ledkezik a lényegesebbekről kevésbbé fontosak fölemlítése 
mellet t . Sokszor csak állít, de nem igazol, s egy-két sort is 
sajnál a kifejtésre, holot t azt más helyeken, ér téktelen nevek 
felsorolásának elhagyásával bőven meg taka r í tha tná . Apáczai 
Cseri Jánosná l például megjegyzi, hogy : „rendkívül i újí tó-
vagy lángelméjű rendszeralkotónak egyik müve u t á n sem 
t a r t h a t j u k , " holot t többre ment volna vele, ha megemlít i , 
hogy a Magyar Encyklopaedia első részeiben Des Cartes alap-
elveit (különösen a „cogito ergo sum"-ot) meglepő egyszerű-
séggel és világossággal fejti ki. (41. 1.) 
Az ú jabb i rodalomban, hol Toldy Ferencz ítéletei alól 
mind inkább emancipálni aka r j a magát , még több botlás és 
furcsaság van, min t a régebbiben. Berzsenyi, (92. 1.) Kölcsey, 
(94.1.) Vörösmarty, (10G. 1.) vagy Arany János (122. 1.) jellem-
zése mind olyan zavaros, vagy épen a lapta lan , hogy részint 
logikáját kell a szerzőnek csodálnunk, részint tá jékozat lansá-
gát, minden esetre pedig erős gyanúnk támad, hogy n e m 
olvasta, vagy ha olvasta is, nem ér te t te ez írókat . Berzsenyit 
például fe lmagaszta lván u tána veti, minden logikai kapocs 
nélkül, hogy „e rendkívüli tu la jdonok mellett Berzsenyi mégis 
minden ízében igazi hazaf i . " Kölcsey költészete — Erődi sze-
r int — „az érzelmek sokfélesége és különféle színezete folytán 
nem ad t iszta hangot , nem is ta lá lunk benne harmóniá t , de 
(no lássuk mi van benne, ha se t iszta hang, se ha rmón ia ! ) az 
egyes hangok min t az eolliárfa kellemesen ha t j ák meg az 
ember kedély világát." Vörösmartyt , eposzairól szólva, az egyé-
ní tésben és jellemzésben mes t e r " gyanánt említi , holott legsi-
kerültebb epikai alkotását, A két szomszédvárt csekély jelen-
tőségű eposzi költeményei közé sorozza. Arany bölcseimi 
irányú dalairól pedig azt mondja, liogy azok „jobbára költött 
helyzetben mozognak." S ugyanezt állította már föntebb Baj-
záról, a mi t másból bajos megérteni, mint abból, hogy az 
allegória fogalmával nem igen van t isztában a szerző. 
Szász Károly műfordításairól szólva oly nagyot mond, 
hogy fele is sok volna. „ 0 maga az angol, franczia, német és 
olasz költészet legkitűnőbb költőit majdnem teljesen lefordí-
tot ta nyelvünkre." (129 1.) Megfordítva inkább áll a tétel, hogy 
„az angol, franczia, német és olasz költészet legkitűnőbb köl-
tői közül egyet sem fordított le teljesen, hanem igen sokból 
fordított (csak olaszból alig) nagyon szép költeményeket." 
Egyébiránt kortársait is csak úgy ismeri, mint a régebbi 
írókat. A kiről talált írva valamit, arról t u d ; a kiről nem 
ta lá l t : azt maga el nem olvasta. Komócsyt mint „leginkább 
az elbeszélő műfa j szerencsés mívelőjét" méltányolja, holott 
Komócsy általában nem írt elbeszélő költeményeket. 
Könnyen mehetnénk százig az ilyen és hasonló meg-
jegyzések, ítéletek és adatok idézésével. Ezek, helyett azonban 
csak a könyv nyelvére akar juk megjegyezni, hogy andó-, endö 
végzetet állapotjegyzö gyanánt használja s nem egyezteti az 
alanynyal. „Ezt az áramlatot megakadályozandó a katholika 
egyház férfiai is résen voltak." (25. 1. Hasonló példa a 77. 
lapon is stb.) A „nyelvezet" szó minden lépten-nyomon elő-
fordul e könyvben s a „nyelvet" mindenki „kezeli," sőt (85.1.) 
még az „irá lyt" is „kezeli" némely író. Nem tudjuk az alany 
és állítmány egyeztetéséről feledkezett-e meg, vagy a végső 
ige („eredményez") természetét nem ismeri, de minden esetre 
hibás mondat a következő is : „E hanyatlás többeket ke erű 
panaszra fakasztott, de az állapot javítását nem eredményez-
ték." (52. 1.) Germanismus is van egynehány benne, a melyek-
ről magyar nyelv- és i rodalom-tanárainknak jó lesz leszokniok 
már csak példaadás okáért is. Az „előuralkodó" szóval fejezi 
ki a „vorherrschend" fogalmát stb. 
A tantervnek tehát megfelelhet e munka terjedelme, de 
az irodalom követelményeinek, mint látszik, nem felel meg 
ta r ta lma s azt liiszszük, hogy a mit nem nyert benne az álta-
lános i rodalom: az lesz hibája az iskolai tankönyvek kö-
zött is. 
Az Olvasókönyv külön megjegyzésekre nem igen nyúj t 
alkalmat. Legnagyobb részt a Toldy kézi könyve nyomán közli 
még az olvasmányokat is, s bár irodalomtörténete egész a mai 
kor legzsengébb irodalmáig l ia lad: példatára épen ott végző-
dik, a hol Toldy végezte utolsó könyvét, csak hogy Erődi 
néhány prózaírót is fölvett könyvébe. Hogy Erdélyi Jánost 
Józsefre bérmálta, hogy Arany Ágnes asszonyiban két sort 
kitoldott, csak apróbb hibák, de sajnos, hogy nem állnak 
magokban, s még sajnosabb hogy ezeknél nagyobbak is for-
dulnak elő benne. _ r —s. 
Die Demokratie. VonJulius Sehvarcz. Des I. Bandes I. Halfte. 
Leipzig. Duncker und Humblot. 1877. 
,,Si a principio creationis l iumanae Dei altissimi consiliis 
interfuissem, nonnulla melius ordinatiusque condita fuisse," 
(ha ott lettem volna a világ teremtésénél, mint az Úristen 
tanácsadója, sok mindenféle jobb és szebb rendben volna), így 
szólt Eodericus $anctius szerint X. Alfons, Castilia királya az 
általa egybehívott csillagászokhoz, midőn ezek arczuk verejté-
kében hiába törekedtek a bolygók tekervényes pályáit Ptole-
maeus rendszerének bilincsei közé szorítani. Azóta Newton 
rehabilitálta az Úristent . 
A reliabilitatiókat az újkori történetírás is kedveli. 
Taposott nyomon haladni nem nagy dicsőség; szebben és job-
ban szeretjük berendezni a dolgokat, mint a hogy valóban 
megtörténtek. Növekszik e mellett az elbeszélés érdekessége, 
csak megbízhatósága csökken. Annál dicséretesebb, midőn e 
divatos megmentésekkel szemben. szemben a történetírók 
nemzedékeivel, megkísérti valaki a történetnek ellenkező 
irányban való szerkesztését. A tudomány és művészet minden 
eszményét a hellénektől szoktuk származta tn i ; Athén leg-
egyszerűbb polgárának is homlokát dicsfénynyel látjuk koszo-
rúzva. Igaz, hogy a művészet örök remekeit utánozhatat lan 
fenségükben a görögöktől nyer tük ; igaz , hogy azóta egy 
közönségnek sem jutott a szerencse, egy Aristoplianes és 
Sopliokles „premiére"-jei t megtapsolni ; igaz, hogy tudomá-
nyos gondolkozásunk út jai t ők egyengették, törvényeit ők álla-
pították meg. De elég-e mindez ? Boldog volt-e ezért a nagy 
tömeg? Ki volt-e lehetőleg használva az „emberi t őke?" 
Azon a rabszolgák és metoikok ezrein élősködött maroknyi 
nép evoéja mit jelent az általános nyomor mellett, melynek a 
történetben is csak az elhallgattatás jutot t osztályrészül ? 
Az örök kérdés: vajon az emberiség fejlődése csak ama nagy 
igazságtalanság mellett lehető, a mely milliók gyöngeségére és 
tudatlanságára alapít ja a százak műveltségét és hatalmát , a 
görögöknél sem találta megoldását. Hangoztat ták a demokra-
tia nevét, a tisztviselői felelősségnek ők födözték fel akkor is 
kelendőségnek örvendő plirásisát; de volt-e ennek más értelme, 
mint a politikai ármánynak mai napságig sem változott sze-
reposztása ? 
így azután az emberbarát , a ki egyszersmind történetíró 
akar lenni, s kiengesztelni kívánja a létért való küzdelem 
kiengesztelhetetlen ellentéteit, marczangoló belső tusa áldozata. 
,,Z\vei Seelen wohnen in seiner Brus t . " A mit tanul t és olva-
sott, a mit ifjú korában hitt , a miért rajongva lelkesedett, 
szétfoszlik tisztűlt szeme előtt. Letépi a sa'ísi fá tyol t , s 
ridegen maga előtt látja a sors emberáldozatot éhező bál-
ványát. 
Nem azért vettük azonban kezünkbe a tollat, hogy a 
föntjelzett tudományos munka psychologiai keletkezését ele-
mezzük ; sokkal örvendetesebb jelenség az ily nagy kritikai 
készletű, tárgy és eszméért lelkesedő mű közzététele, mint-
sem hogy teljes lelkiismeretességgel, a feltűntetett buzga-
lomhoz és a felhalmozott munkaösszeghez méltóan kötelessé-
günknek ne ismernők komoly tárgyalás alá venni. Követeli 
ezt a szerző maga, követeli azon szigorú részrehajlatlanság, 
a melylyel ő, különben a magyar művelődés lelkes bajnoka, ez 
alkalommal a magyar irodalmat harmadfokúnak osztályozza, 
de leginkább követeli azon körülmény, hogy ezúttal könyvét 
nem nemzeti, hanem világirodalmi terméknek kívánja tekin-
tetni. Azt sajnáljuk csak, liogy szerző, ki már régebben bocsá-
tott közzé angol nyelven több érdekes kisebb dolgozatot, ez 
egyszer nyelv tekintetében is merész kísérletnek adta fejét. 
A Löher-féle írókkal szemben ezen magyar tudóstól származó 
német munka nemzeti ügyünket hathatósan támoga t ja ; meg-
győz mindenkit arról, hogy a német név minálunk a német 
nemzetiseg bizonyítékául egyáltalán nem szolgálhat. A német 
philosophiai gondolkodásmód öntudatos felhasználása mel-
lett sem fenyegeti e munkát azon veszély, hogy ezt a német 
irodalom magáénak követelje. Az ily annexio-kísérleteket 
meghiúsí taná az irály azon nemzetközi zománcza, — fáj-
dalom, nem email translucide — mely nem a német syntaxis 
tüzén készült. Nem a Szemle feladata ugyan német irály fölött 
bíráskodni; nem is az idegen hangzású szavak modoros fel-
használását rójjuk föl hiba gyanán t ; de egyes helyeken mégis 
támadnak kétségeink: vajon a német közönség hajlandó lesz-e 
a „ t ro t te l" és ,,zu was"-féle tájszólásokat, vagy a „prokrusti-
n i r en" fa j ta merész szóképzéseket irodalmi nyelvébe befo-
gadni. Nem is liiszszük, hogy a jól szerkesztett periódus min-
taképéül idézzék valaha a kővetkező mondato t : 
, ,Wenn man aber auch vorláufig mit solehen Ansichten 
noch Gefahr láuft, insbesondere von Seiten der fashionablen 
Brabeuten „volksthümlicher" Yortráge über die Geschichte 
der Menschheit, derlei Bügen — icli sage nielit, wie Gobineau 
— ob seiner Ausfálle gegen die Demokratie von Atlien, — 
denn diese Ausfálle, noch vielmehr aber die Lobeserliebungen, 
womit Gobineau die Adelsgeschlechter E rans hervorzulieben 
sucht, dürf ten auch kaum irgendwie mit irgend einer Pietat 
fü r das menschliche Capital in einen aetiologisclien Zusam-
menhang gebraclit werden, — sondern, — wie selbst ein 
Schlosser — unterzogen zu werden: nacli und nach wird der 
echte Sinn für die Saclie des mensclilichen Capitals auch auf 
diesem Felde Raum zu gewinnen wissen." (II. 1.) 
Pedig ez a ,,nacli und n a c h " csak egy szerény virá-
gocska ama buja őserdőben, hol egy-egy óriás mondat gyökerei 
lapról laj)ra terjengnek, és a tévedező olvasó út ját elállják ú j 
meg ú j hajtásokkal. Milyen kellemes ilyenkor az olyan egy-
két lapra terjedő idézet azon írókból, a kik tar ta lmuk által 
félrevezetnek ugyan bennünket, de a kiket előadásuk kristály-
tiszta folyamában mégis oly szívesen kísérünk ! Bizony jól 
esik Macaulayval vagy Freemamial leülni az ily tisztás-
ban, hogy azután testben lélekben kipihenve, újra tovább 
haladjunk. 
„Ahi quanto a dir qual era, é cosa d u r a : 
Questa selva selvaggia, ed aspra, e forte, 
Clie nel pensier r innova la paura . " 
Egyébiránt elismerjük, kifogásunk lényegtelen; hiszen 
az alaktalanság nem egyéb, mint a szélsőségig vitt német 
alak. „Les extrémes se t o u c h e n t b e s z é l j ü n k tehát mindjárt 
egy másik szélsőségről, mely már nem nemzeti, hanem egyéni 
jellegű. Az előkép ugyan itt sem hiányzik. Dühring, külön-
ben oly érdemes író, szintén szereti, lia Aristotelessel vagy 
Leibnitzel egy-egy hírlapi polémiába keveredhetik; tudomá-
nyos előadását azonban csak néha fűszerezi az ily „Ergies-
sung"-okkal, hogy mi is szerzőnk eg}r ú j német szavával éljünk, 
mert magyarúl sincs megfelelő kifejezés; Schvarcz úr ellen-
ben művének LXIX lapra terjedő előszavát, az eddig megjelent 
résznek több mint harmadát, , szenteli irodalmi igazságszolgál-
tatási szenvedélyének. Halomra rakja Onckent, a görög állam-
tudomány tudós tolmácsát, Fustel de Coulangest, a ,,Cité 
ant ique" hírneves íróját, Perrot-t, Hermannt és Schömannt, a 
görög régiségtan két fő képviselőjét, Dupont-Wliite-t, Parié ut , 
Passyt, Bluntsclilit, Careyt, a kevésbbé híres Müller-Strübingot, 
Freemant , Grotet, a „tudós bankár t , " Cox-ot, Cornwall Lewist, 
Gneistot, Gobineaut, Sclilossert, Bucklet, a „félvér touris tá t" , 
Macaulayt, Galtont, Lowet, Bageliot-ot, Yoltairet, a „szelle-
mes ignoranst" , Overbecket és több más, az athéniek becsü-
lésének nagy tévedésében egyező írót. Kiönti fejökre a maró 
lúgot, melynek bűvös hatása alatt régi nézetekből régi előíté-
letek, nagy tudósokból kicsinyes fantaszták lesznek. Nemcsak 
egyéneket, egész nemzeteket sújt írónk ostora; tekintetbe sem 
véve itt az atlienieket, e calamitás ár ta t lan okait, csak úgy 
mellékesen nyerünk felvilágosítást az angolok valódi mivoltá-
ról, (LI . 1.). Akaratlan is eszünkbe jut a szellemek kara 
Faus tból : 
„Ja j , j a j — 
Elpuszt í tot tad 
A szép világot 
Ha ta lmas kézzel : 
Hull , bomlik szélylyel, 
Egy félisten közéje vágott ." 
Eddigi megjegyzéseink nagyjában az egész munkára , de 
kiváltképen előszavára vonatkoznak. Ezen előszó egyébiránt 
nem előszó e szó közönséges értelmében, inkább csak előleges 
vívógyakorlat, mielőtt a komoly ütközet fegyverforgatásába 
fog a szerző; minden különczködése csak a r ra késztet, liogy 
feszült érdekkel kísérjük e liarczba. Valóban sajnáljuk, hogy 
az első füzet hátralevő tar ta lmát csak előőrsi csatározások 
töltik be ; látjuk ugyan, hogy Schvarcz úr óvatos stratéga, 
bízunk tartalékaiban, melyekkel száznegyven jegyzet alakjá-
ban fenyeget a megjelenendő második füzetben ; mint jó stra-
téga azonban a szerző nem is árulja el hadi tervét, s így nem 
tudhat juk, e jegyzetekre mily szerep v á r : vajon az idézetek 
nehéz ágyiíi szólalnak-e majd meg, vagy csupán a könnyű 
fegyverzetű polémiák szórványos tüzelését fogjuk-e hallani. 
A négy fejezet, a mely eddig előttünk fekszik: Solon timokra-
tiájának meghiúsulása, Kleistlienes democratiája, Aristeides 
democratiája, Ephial tes democratiája, — az athéni államtör-
ténet áttekintéséből áll. Ugyanazon eseményeknek ugyanazon 
forrásokból merített előadása, mint a minővel más e tárgyra 
vonatkozó munkában találkozunk, csak eltérőleg színezve. így 
midőn például Kimon vendégszeretetének és nagyűri köz szel-
lemének ismeretes leírását közli a szerző, arra e megjegyzéssel 
készít elő : ,,A legnagyobb kárt hazájának nem azáltal okozta, 
a mit neki saját korában bünül róttak fel, hanem az által, a 
mit még mai nap is mint erényt magasztalnak benne." Pedig 
e könyvnél, mint minden másnál végre is az olvasónak magá-
nak kell í télni ; mi legalább új meggyőződésre ez alapon íiem 
tudtunk szert tenni. Különben is úgy hiszszük, a történetírás 
feladata nem a föltétlen dicséret, sem a korlátlan ócsárlás. 
Ma már a történetíró nem zárkózhatik el azon kérlelhetlen ter-
mészeti törvények elismerése elől, melyek az emberiség szel-
lemi fejlődése fölött uralkodnak. Csak egy igazságos mérték 
van : a lehetőség mértéke. E p oly kevéssé helyes a kész ténye-
ket valamely eszményi rendszerbe beleerőszakolni, mint e 
tények szerzőit azért vádolni, mert a kitűzött eszményi rend-
szerbe azok bele nem illenek. H a bonczolni akarjuk a cultura 
fejlődésének mozzanatai t , mindenekelőtt azon tényezőket kell 
elemezni, a melyek e fejlődésben valósággal szerepelhettek, 
nem pedig oly eszmék hatását követelni a régmúl tban, a 
melyek valósítása jelenleg is csak többé-kevésbé utópikus álom. 
Mikép váltak — inkább ezt kérdeznök mi, — a Ivekrops szik-
láinak odúiban lakó, vadak bőrébe takaródzó ősökből csodála-
tosan rövid idő alatt azok az athéniek, kik, minden hibájukat 
megengedve, mégis csak szerepelnek a művelődés történeté-
ben ; e gyors emelkedés a nagy talány, melynek Oedipusát mi 
is a Grote-ok és Buckle-k fölé helyeznök. 
Schvarcz úr ellenben megfeledkezett ezenfölül egy oly 
természettörvényről is, a melyet elég gyakran hallunk, néha 
kissé köznapi alakban, emlegetni. Hogy tudniillik az emberi-
seggel sincs másként, mint az egyes emberrel, a ki már hiába 
iparkodnék kellő gondot fordítani ősei megválasztására. Mű-
veltségünk ősei tagadhatat lanul a görögök. De a helyett, hogy 
az örökséget némi meltánylattal fogadná, hibáztat ja őket, 
hogy az „emberi tőkét" uzsorás módra nem adták ki oly 
kamatra , mely a szellem gazdaságát teljesen kimerítve, talán 
még bennünket is koldusságra ítélt volna. Nem a modern 
gyáripar sokféle, de nem ritkán selejtes termékeivel állítandók 
egy sorba Athén hagyományai ; kitűzött czéljain túl nem 
csapó, csekélységekre is gondot fordító, tartós, alakilag is töké-
letes mestermüvei ezek az egyéni munkának. 
Athénnak eléggé ki nem emelhető érdeme épen az, hogy 
az ily egyéni munkának világra szóló középpontja tudott lenni. 
Feleselve ne kutassuk Schvarcz úrral , vajon Gorgasos és Do-
mopliilos athéniak voltak-e vagy sem ; minél több idegen elem 
dolgozott Athén dicsőségére, annál több a bizonyíték az iránt, 
hogy Athén már e korszakban a szellemi élet gyúpontja. Yisz-
szavonulhatott Demokritos, a korát megelőző természettudós, 
Abderába; nem is „Pikermi kövületeinek" tanulmányozása 
volt az ókor fe ladata ; Plató, e fejlődési korszak legnemesebb 
képviselője, Athénban születet t ; a nagy rendszeresítő pedig, 
Aristoteles, Stagira fia, a pellai udvar nevelője, a tudomány-
nak csakis Athénban'élhetet t . 
Ily világváros egy korban csak egy lehete t t ; buknia 
kellett hogy Alexandria követhesse. E világjelentőség megál-
lapításában, nem a harezok néha talán kétes részleteiben, rej-
lik a perzsa háborúk korszakalkotó szerepe. A sémi Cartliago 
meghódíthat ta volna Siciliát ép úgy, mint később az arabsok 
Spanyolországot; a görög műveltség ezért el nem pusztul. 
Nemcsak hogy messze volt még Syracustól A t h é n ; sőt ki 
tudja, a győzök nem fogadták volna-e el, ha nem is a terem-
tés, de a megőrzés és terjesztő közvetítés apostoli hivatását, 
mely valósággal a rómaiaknak, utánok részben épen az erre 
kiválólag képesített sémi fajnak jutot t . 
De ne vetélkedjünk Schvarcz úrral történtekre és nem 
történtekre vonatkozó merész föltevésekben és combinatiókban. 
Elég nagy feladat a valóság feldolgozása. Gyanús szemmel 
kell azért fogadnunk az oly inductiv módszert, a mely előre 
tudja hirdetni végeredményeit. Mindazonáltal, a ki ily készült-
séggel, szorgalommal és őszinteséggel hordja össze bizonyíté-
ka i t , mindenesetre használt a tudománynak. A részletek 
tanulmányozása okvetlen maradandó eredményt szolgáltat, 
mely becses anyag lesz még akkor is, ha talán más majd 
ellenkező következtetésekre használja. Meggyőznek erről ben-
nünket az első lapok, melyek Ein Blick anf den Entwurf des 
Werkes czim alatt az egész munkának, hogy úgy mondjuk, 
tartalomjegyzékét adják. Óriási tervvel ismertetnek meg, mely 
felölel minden kérdést, mely az emberiség culturájával, állam-
életével, egész múltjával és jövőjével kapcsolatban áll. Elké-
szítette-e a szerző e munka szellemi költségvetését ? Nagy 
aristokratikus önérzet tűnik ki e demokrata tanulmányból ; 
reméljük is, hogy ez önérzet igazolva lesz a költő kérdésével 
szemben: ,,Quid tanto dignum feret hic promissor h i a t u ? " 
—a— A. 
Unkarin maa ja kansa. Neljdkymmenta matkakirjetta telinyt 
Antti Jalava. Liitteena Unkarin valtakunnan kartta. (Magyar-
ország és népe. Negyven úti levél. Irta Jalava Antal. — Mellék-
letül Magyarország földabrosza.) Helsingfors, 1876. 368 lap. 
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Távol lakó rokonaink, a finnek közöl, majd minden évben 
meglátogatta egy-kettő hazánkat . Csak nem rég, a szeptemberi 
congressusokon is lá that tunk körünkben egy pár finn tudóst, 
köztünk Donnert (nyelvész), Aspelint (arcliaeologus), Ignatiust 
(statistikus). Ilyenkor mindig el lehetünk készülve, hogy a finn 
hírlapokban nem egy érdekes, hazánkat ismertető czikk jelenik 
meg, mely elismerőleg szól rólunk. A jelen kötet írója Almberg 
Antal (Jaleva csak írói neve) huzamosabb ideig, 1875. januá-
rius havától augusztusig tartózkodott Magyarországban. Az 
említett könyvben közlött dolgok nem most látnak először 
világot. I t t tartózkodása alatt írta müvének legnagyobb részét 
és az egyes levelek az Uusi Suometar czímű hírlapban jelentek 
meg. A leveleket hazatértével rendezte, összeillesztette, az 
egyes hiányokat pótolta és úgy adta ki egy kötetben. Almber-
get a Bachman-féle ösztöndíjjal tulajdonkép Csehország és 
Magyarország felsőbb iskolainak tanúlmányozására küldték 
E g y finn márka értéke 30 és 40 kr. között osztr. pénzben. 
k i ; ő azonban Németországban is tartózkodott egy darabig és 
különösen a drezdai iskolai élettel igyekezett megismerkedni. 
A magyar, cseli, és német iskolaügyben szerzett tapasztalatai t 
külön is közzétette (a Tidskrift utgifven af pedagogiska Föré-
ti ingen i Finrdand czímü folyóiratban 1876. 3. szám). Magyar-
országban tartózkodása alatt nem fordította figyelmét kizáró-
lag az iskolaügyre, lianem minden nemzeti és társadalmi 
mozgalmainkat is tanúlmánva tárgyává tette. A könyv egész 
higgadtan, józanúl van írva, minden sora arra mutat , hogy 
lelkiismeretes kutatóval, a tényeket tisztán, világosan felfogó 
íróval van dolgunk. Alig találni nála adatot, melyet meg 
lehetne czáfolni. Almbergnél ez annyival dicséretesebb, mert 
roppant nagy az anyag, melyet felölel és egy vagy más dolog 
könnyen csábíthatta volna félszeg, téves ítéletre. Bízvást 
mondhat juk, hogy ez a könyv párat lan a maga nemében. 
Se hazánkban, se külföldön ilyen minden viszonyunkat, min-
den szellemi és anyagi mozgalmunkat tárgyaló mű, melyből 
az idegen velünk ily alaposan megismerkedhetnék, nem jelent 
meg. Megtaláljuk e könyvben hazánk egész történetét a leg-
régibb időktől fogva napja inkig; szól irodalmunkról a Halotti 
beszédtől fogva a legújabb korig; szól tudományos és szép-
irodalmi intézeteinkről, az akadémiáról, a Kisfaludy-Társa-
ságról, a muzeumról, a nemzeti és népszínházról, jelentéke-
nyebb drámai színészeinkről, operaénekeseinkről és nőinkről; 
bőven megemlékszik parliamenti életünkről, közügyeink fő-fő-
szereplőiről ; nem feledi el a hazánkban lakó különféle nem-
zetiségeket különböző törekvéseikkel; kimerítő statistikai 
adatokat közöl Magyarország népességéről, iskoláiról, termé-
séről stb. 
Sok érdekes részletet lehetne e munkából közölni. Külö-
nösen érdekesek azok a fejezetek, a hol népünk viseletét, 
tánczát, csárdáit, tanyáit , a pusztát és a délibábot ír ja le, 
melyeket Hunfalvy Pál vendégszeretetéből volt alkalma meg-
ismerni. Sajnos, hogy tér szűke miat t ismertetésemben nem 
terjeszkedhettem ki a részletekre és be kellett érnem avval, 
hogy csak utaljak tar ta lmára egy pár szóval. Egyet még sem 
mellőzhetek. Azt a részletet, hol az 1848. szabadságharczról 
szóltában Görgeiről és Kossuthról megemlékezik és őket 
összehasonlítja, a rólok Magyarországban elterjedt nézetekst 
bírálja, meg kell ismertetnem a Budapesti Szemle olvasóival. 
Budapesti Szemle. Tizenharmadik kötet. 1877- 2 7 
Miután főbb vonásokban elmondta az 1848-iki esemenyeket, 
így folyta t ja : 
„Még egy pár szót akarok mondani a szabadságharcz 
két legfőbb alakjáról, Kossuthról és Gőrgeiről. Az előbbit az 
egész országban rendkívül tisztelik, különösen a vidéken, a hol 
szent az emlékezete. Egy öreg tanító, Kossuthra kerülvén a szó, 
azt mondta nekem: „Nem találok szót, hogy minek nevezzem, 
mert ő fé l is ten!" — Görgeit általában hazaárulónak tar t ják . 
„Oh ez a k u t y a ! " felelt nekem egy tisztviselő, midőn Gőrgei-
ről véleményét kérdeztem. 
„Igazságosak-e ezek a Magyarországban ma is általános 
nézetek ? — Véleményem szerint nem. Kossuthot nagyon is 
égig emelték, Görgeit nagyon is lealázták. Kossuthban forró 
hazaszeretet lángolt, azt meg kell engednünk, igazán nagy 
dolgokat teremtett , föl tudta lelkesíteni egész Magyarországot 
hogy szabadsága és hazája védelmére fegyvert ragadjon. De ő 
nem volt más, mint épen csak ily buzdító, lelkesítő, és az az 
eszköz, melylyel mindent elért, tüzes, megindító, meggyőző 
beszéde volt. Államférfiú egyáltalában nem volt. Legjobban 
muta t j a ezt a debreczeni határozat , melylyel a királyt t rónja 
vesztettnek nyilatkoztatta. A tiszta jog szempontjából ez a 
határozat minden esetre helyén volt. Mert ha a nép es az 
uralkodó kölcsönös szerződést kötnek és az utóbbi megszegi, a 
nép kötelezettsége alól fel van oldva. De evvel meg n e m 
mondtuk, hogy minden, a mi törvény szerint helyes, politikai 
tekintetben is bölcs. A debreczeni határozat kétségkívül nagy 
politikai botlás volt. Hogy ezt megtehesse, határozottan meg 
kellett volna győződnie, hogy Magyarország győzedelmesen 
állhat ellent nemcsak Ausztriának, hanem a vele szövetkezett 
népeknek is, meg kellett volna győződnie, hogy ellentállásával 
meg tudja szerezni és fenn tudja tartani a birodalom függet-
lenségét. Ilyen meggyőződésről azonban szó sem volt, habár 
Kossuth a képviselőháznak eléggé iparkodott bebizonyítani, 
hogy a külföldi népek, különösen a lengyelek egy szívvel 
lélekkel sietnek a magyarok segítségére, mihelyt az egész világ 
szeme láttára kimondják szabadságukat és függetlenségüket. 
Még nagyobb botlás volt, midőn Kossuth elhitette a képviselő-
házzal, hogy a hadsereg is kívánja a függetlenség kimondását, 
habár jól tudta, hogy a hadsereg ellenezte. Hogy Kossuth a 
képviselőházat ilyen uton módon iparkodott megnyerni terve 
jóváhagyására, igen különösnek tűnik fel s midőn ezt először 
olvastam Görgeinek Mein Leben und Wirken in XJngarn 
czímű müvében, nagyon is kételkedtem ez állítás igazságában. 
Később a dolgot egy olyan férfiútól tudakoltam, a ki mint 
képviselő szintén ott volt Debreczenben a határozat kimondá-
sánál, s azt mondta, hogy Görgeinek e tekintetben teljes igaz-
sága van. — A mily nagy volt tehát Kossuth mint hazáját 
szerető és népét lelkesítő, ép oly rosz államférfi és kormányzó 
volt e végzetes napokban, a hol a legnagyobb államférfiúi 
belátásra és bölcseségre lett volna szükség. Azt gondolta, 
hogy mindent elérhet szép beszédével és lángoló buzgalmával 
pedig nagy részt ennek köszönhetni, hogy mindennek olyan 
gyászos vége le t t . " 
„Egészen más természetű ember volt Görgei. Hazá já t 
nem árulta el. A világosi fegyverlerakás nem bizonyít e mellett 
semmit, mert lehetetlen volt a háromszor annyi ellenségen 
győzelmet aratni , a további ellentállás haszontalan vérontás 
lett volna, a nélkül, hogy a hazának belőle haszna lett volna. 
Tudta ezt mindenki, tudta ezt Kossuth és a többi kormány-
férfiú is. Görgei egyenesen megmondta nekik, hogy az oroszok 
előtt le akar ja a fegyvert rakni. Önkényt beleegyezett ebbe a 
hadsereg táborkara is, Görgei épen e czélra hívta őket össze, 
aztán eltávozott a gyűlésteremből, hogy jelenléte határozatuk-
ban őket ne zavarja. — ,,I)e hát mért nem lőtték főbe vagy 
akasztották fel őt is mint többi vezértársait ? Nem bizonyítja 
ez eléggé, hogy ő bűnös vol t?" kérdik sokan. A dolog úgy van, 
hogy az orosz hadsereg fővezére, a ki „nagyon megörül t" , 
hogy a magyarok neki adták meg magokat, nem pedig az 
osztrákoknak, megkérte Miklós czárt, hogy Ausztr ia uralkodó-
jánál eszközöljön ki kegyelmet Görgei számára. E z meg is 
történt — Ausztria császárja nem tagadhat ta meg szövetsé-
gese és segítője kívánságát — Görgei tehát életben maradt , a 
nélkül hogy maga kért vagy könyörgött volna. Csak egy dolog 
kelt csudálkozást, t. i., hogy Görgei a fegyverlerakás előtt 
serege és táborkara számára semmi föltételt sem kötött ki, 
hanem egészen az ellenség kegyelmére bízott mindent, minek 
az lett a következése, liogy a legfőbb tábornokokat, kik annyi 
véres ütközetben állták meg hősiesen helyöket, felakasztották 
és agyonlőtték mint az ebeket. 
„Korántsem akarom azonban állítni, hogy Görgei épen 
nem oka, hogy a dolognak ilyen vége lett, ellenkezőleg, neki 
is jó része volt benne. Legnagyobb hibája volt, hogy a debre-
czeni határozat kimondása után, el kezdett Kossuthtal és a 
kormánynyal ujjat húzni. Ennek legelső szerencsét-
len következése az volt, hogy Komáromból Bécs helyett Buda 
felé indult — kétségtelenül legnagyobb hibája a hadjárat alatt 
és érte joggal kárhoztatták. Cselekedeteinek főrúgója különben 
még a becsvágy volt és az a törekvés, hogy ö legyen egyedül 
a hatalom élén. S minthogy e tulajdonságok még nagyobb 
mértékben meg voltak Kossuthban is s egyik sem akarta 
magát a másiknak alája rendelni, természetesen ebből csak 
szerencsétlenség származhatot t . Ha ez a két férfiú egyetértés-
ben tudott volna élni s hazájok oltalmazására kezet fogtak volna, 
az ügyek kétségtelenül egész máskép végződtek volna. Görgei 
t . i. egyike volt a legnagyobb hadvezéreknek, kik valaha vol-
tak ; minden legapróbb dolgot is szemmel tudott tar tani , mely 
által hadseregét csak jó karban ta r tha t ta és győzelemre vezet-
he t te ; azonkívül bátor, hősies katona volt, a k i a haláltól soha 
sem félt, soha sem ijedt meg és azért katonái rendkívül sze-
rették, tisztelték. Kossuth azonban gyakran beleavatkozott a 
hadi ügyekbe, melyekhez épen nem értett és ez által meg-
zavar ta Görgei terveit és czéljait ." 
Felhozza aztán szerzőnk példának a schwechati ütközet 
elvesztését, a mit szintén Kossuth beleavatkozásának lehet 
köszönni, és így folytatja : 
„Hogy mind ezek tekintetbe vétele nélkül egyedül 
Görgeire ruháznak minden hibát, sőt azon felül hazaáruló 
névvel is illetik, míg Kossuthot mintegy szent fénynyel veszik 
körül — az a mag3rarok sajátságos nemzeti büszkeségében leli 
magyarázatát , a mely, mint a franczia, szívesen tol egy ember 
nyakába minden kárt, minden szerencsétlenséget, a nélkül, 
hogy a valóságos okokat fürkészsze, csakhogy a nemzet 
becsülete, a nemzet hírneve meg legyen mentve. 
„Meg kell különben említenünk, hogy több müveit 
magyar, kiknek ítéletére legtöbbet lehet adni, nevezetesen 
néhány egyetemi tanár, korántsem ítélik meg Görgeit olyan 
szigorúan mint a közvélemény. Egyikök azt a meggyőződését 
fejezte ki előttem, hogy néhány tized múlva a közvélemény is 
egészen máskép fog ítélni Görgeiről. — Másrészt ugy látszik, 
hogy az a szent fény, mely eddig Kossuthot körülvette, mind-
inkább s inkább kezd halványodni." — így nyilatkozik egy 
elfogulatlan külföldi hazánk e két nagy fiáról. Érdekes talán 
még azt is megemlitniink, hogy Almbergnek volt alkalma egy-
szer Görgeivel személyesen is beszélhetni. Meg kell azonban 
jegyeznem, hogy az a levél, melyben Kossuthot és Görgeit 
bírálja, összehasonlítja már jóval előbb megjelent az említett 
finn folyóiratban, mint ez a találkozás történt és így ítéletének 
kimondására semmi befolyással sem volt. Különben az 1848-ki 
eseményekről Görgeivel nem is beszélgetett. „ Iparkodtam 
ugyan" így szól, ,,a társalgást erre a tárgyra (a negyven-
nyolczadiki eseményekre) terelni, és arról a nagy sebről kérde-
zősködtem, mely feje tetejének közepén volt. Megmondta, hogy 
Komáromnál kapta, épen midőn kalapjával egy regementnek 
intett, hogy bizonyos mozdúlatot tegyen. Kérdésemre : vajon 
nem rogyott-e erre össze, azt felelte, hogy ez nem történt és 
a vezérlést sem kellett abba hagyn ia ; hanem aztán többet a 
háború eseményeiről nem szólt, én se kérdezősködtem tovább, 
mert lá t tam, hogy e tárgyról nem szívesen beszél." 
HALÁSZ IGNÁCZ. 
A vallásbölcsészet kézikönyve; írta dr. Kovács Ödön, a vallás-
bölcseszet és a keresztyén hittan ny. r. tanára a n.-enyedi ref. 
theologiai akadémián. Első kötet: a vallás mint tünemény, vagy 
a vallások 'története. Budapest, 1876. Kiadja a magyarországi 
protestáns egylet. 
E munkával egy — úgy szólva — fiatal tudomány-
szakban nyelvünkön első kísérletet muta tunk be olvasóinknak; 
és pedig nem — mint rendszerint megszokott történni — 
egyik vagy másik mester művének fordítását ; hanem a kül-
földi szakmunkák és monographiák felhasználásával szabadon 
és részben önálló felfogással átdolgozott munkát . A vallás-
bölcsészet, mint tudomány, ez évszáz szülötte; apja Hegel, 
továbbfejtői Pfleiderer, Ulrici stb. Nem mintha az előttök élt 
bölcsészek figyelmét kikerülte volna az emberi lélek termé-
szeteliez tartozó és a világtörténelemben oly nevezetes tényező, 
az a valami, a mit vallásnak nevezünk; hisz Kanttal együtt 
mind előtte mind utána, többen megkísérlették létrehozni a 
bölcsészeti vallástudományt (Theologia natural is ) ; csakhogy 
saját egyéni felfogásuk s mondhatni , olykor elfogultságuk 
szerint alkották össze rendszeröket, a helyett hogy a történe-
lemben nyilvánuló, tehát tényleg létező akár létezett vallás-
alakokból figyeljék meg és vonják ki azt, a mi a műveltség, 
égalj és más befolyások következtében végetlenűl változatos 
positiv vallásokban, a lényeg tehát egyáltalában a vallás 
lényege. Az igazat megvallva, módjuk sem volt erre, mert — 
egyfelől — a föld népei vallásának alapigazságairól ismereteik 
sem teljesek, sem megbízhatók, söt kereken kimondva, nagyobb 
részint helyesek sem voltak, de másfelől ott állott a túlliatal-
mas egyház és a még annál is szerényebb tárgyilagos vizs-
gálóra ha ta lmasan rákiál tot t : „ m a n u m de tabula", és a tul-
merésznek körmére is koppintott; mert magát tar tot ta egyedül 
jogosúltnak a hit tárgyairól elmélkedni, okoskodni, vélemé-
nyezni sőt épen határozni is. Az ujabb időkben azonban a 
nyelvészet, népisme, történelem óriási fejlődése széles látkört 
nyi tot t ; a liieroglyphok, ékiratok szerencsés kibetűzése bete-
kintést engedett az ősvilág culturnépei társadalmi és szellemi 
életébe, melyekről azelőtt felületes és gyakran nagyon elfogult 
írók munkái után csak félszeg lehetett i smeretünk; és a 
külkéityszertől megszabadult tudományos vizsgálódás kötetlen 
kezekkel indúlt e mező művelésére. Örömmel kell mondanunk, 
hogy szerzőnk jelen müvében lelkiismeretes szorgalommal 
dolgozta fel az újabb kutatások eredmén}reit, és a figyelmes 
olvasónak nem egyszer leend alkalma csodálkozva észlelni, 
mily egészen más színben állt most a tudományos világ előtt 
egy s más, mint ő tanúl ta volt ezelőtt csak húsz, harmincz 
évvel. 
Szerzőnk előszavában megemlíti, hogy belátva, milv 
nagy és csaknem legyőzhetetlen akadályokkal járó munka a 
vallások történetének csak valamennyire önálló összeállítása: 
eleinte a külföldi irodalom előtte ismeretes legjobb művének 
lefordítására határozta volt magát, hozzá is kezdett Píieiderer 
Die líeligion, ihr Wesen und ikre Geschiclite czímü könyve 
fordításához; de csakhamar meggyőződött arról, hogy bár a 
német tudós stílusa, társait tekintve, elég világos, nemcsak a 
magyar olvasó közönségnek, hanem még az érettebb tanuló 
if jaink nagyobb részének sem lenne élvezhető : elhatározta 
tehát szabadon és saját rendszere szerint dolgozni fel az anya-
got, használva egyszersmind az e szakba vágó oly kitűnő 
monographiákat is, melyek a Píleiderer müve megjelenése 
után láttak napvilágot. Bárha nagyban Ptieiderert követi, 
rendszere mégis lényegesen eltér az övétől; mert míg ez — 
mint munkájának czíme muta t j a — előbb a vallás lényegét 
tárgyalja és az után adja elé a vallásalakok történelmét; szer-
zőnk megfordítva — nézetünk szerint nagyon helyesen — 
előbb felmutat ja a vallásos érzelem különböző nyilvánításait 
a világtörténelemben, azután kísérli meg ez adatokból kivonni 
és meghatározni a vallás lényegét. 
Czélja — mint maga mondja — egyfelől oly vezérfona-
lat adni a nagy közönség kezébe, mely szaktudományi előleges 
ismeret nélkül is kellőleg tájékozhassa az emberiség vallásos 
eszméi fejlődéséről, átalakulásairól és a vallásbölcsészet fel-
adatáról : más felől pedig segédkönyvvel szolgálni a szaktudo-
mány hallgatóinak. Ez a kettős czél — bármily dicséretes — 
úgy hiszszük, nagyban nehezítette a különben sem könnyű 
feladatot; a nélkül, hogy a munka becséből legkevesebbet is 
le akarnánk vonni, azon észrevételünket koczkáztatjuk, hogy 
szerző a második czélért nem egyszer eltévesztette szem elöl 
az elsőt: a tanár fölé került a népszerű (értjük a művelt nagy 
közönséget) írónak. Pedig mi az előadásért a babérkoszorút 
annak nyújt juk, a ki úgy tudja feldolgozni a keze alatti anya-
got, hogy azt a müveit névre igényt tar tó minden nyílt eszű 
és figyelmezni tudó ember megérthesse. E modorban mesterek 
a francziák, kiknek tanulmányozását nem ajánlhat juk eléggé 
azoknak, a kik feladatukká tűzték feltárni és élvezhetővé 
tenni a nagy közönség előtt, azt a nagy muzeumot, melybe 
annyi mélyen búvárkodó szaktudós rakta le élete fáradságos 
munkája gyümölcseit; de a melyet a műszavak, és csavarva 
állított bonyolt mondatok tömkelegével főleg Németország 
tudósai, egész a legközelebbi időkig, hozzájárúlhatatlanokká 
tettek volt az avatlanokra nézve. Úgy, de erre nem elég tudós 
szomszédaink faragta és gyakran szőrszálhasogató megkülön-
böztetésen alapuló műszavaik szórúl-szróa lefordítása. Pél-
dáu l : ich-beicusstsein, ich-gefiihl, az igaz én-tudatot és én-érzetet 
tesznek, de ezeket így meg nem érti, következőleg meg sem 
emészti a magyar. De most ju t eszünkbe, nem bírálat, 
hanem csak ismertetés végett fogtunk tol la t ; azonban e kité-
résért mentsen ki az a keserű és sokszor boszantó észlelet, 
hogy újabbkori tudósaink nem egyszer, bár magyar betűkkel 
és magyar szavakkal, de nem magyarul í r nak ; nagy részök 
munkáján erősen érzik az ismereteik forrásául szolgált idegen 
nyelv bűze ; azaz ismereteiket nem sajátították el annyira, 
hogy vérökké váltak volna; így aztán csak fordítnak még 
akkor is, mikor az idegen nyelvű író munkája nem áll közvet-
lenül előttök : lefordítják gondolataikat, melyek nem magyar 
nyelvünkön születtek meg agyokban. E hibában azonban 
szerzőnk kortársainál sokkal kevesebb mérvben szenved, s tán 
ha mesterét, Pfleiderert, íróasztaláról könyves szekrényébe 
zárja vala, épen bele sem esik. 
De tér jünk tárgyunkhoz. A kéz alatti könyv, mint a 
munka első kötete, a vallásalakok történetét adja elé — a val-
lás lényege a második kötet számára van fentartva — kezdi 
a természeti állapotban levő népek vallásán, megismertet 
annak két főbb alakjával, a fetitismussal és samanismussal . 
A szent könyvek paradicsomát, a költők aranykorát, szóval 
azokat a szép álmokat, melyek az anyagi és erkölcsi boldog-
ságot az emberiség bölcsőjéhez helyezték, lélektanilag kirna-
gyarázhatóknak, de történelmileg igazolhatatianoknak állítja. 
H a tetszik valakinek — ugy mond — ártatlanság állapotának 
nevezni azt az állapotot, melyben az ember szellemi és erkölcsi 
tudata még teljesen fejletlen, úgy szólva alszik, ám lássa; de 
az ily állapot csak az öntudatlanság, a be nem szánüthatás 
állapota, melyben az ember nem felelhet meg rendeltetésinek. 
Természeti állapotában az ember olyan, a milyennek nem 
kell lennie; olyanná, a milyennek lennie kell, a szellem által ; 
az igaz, a jó ismerése és akarása által fejlik. A természeti 
állapotban levő népek vallása, a vallásnak legelső kezdetleges 
nyilvánulása, a mely nemhogy tökéletes volna, nemhogy fel 
bírna emelkedni az istenség eszméjére, hanem az istenit csak 
a természeti egyes különálló jelenségekben keresi és azokkal 
összezavarja. 
A vallás ős eredeti alakját a jelenleg is vad állapotban 
levő népeknél keresi; ezek között Dél-Afrika, California ős-
lakói, az északi sark nomád népei, a polyneűai szigetek ben-
szülöttei, az afrikai néger-törzsek, az észak-amerikai indiánok 
s befejezésül az ú j világ művelt két ős államának, Mexikónak 
és Perunak ismerteti vallását. 
Ez után jőnek a fejlettebb, műveltebb nemzetek neveze-
tesebb vallás-alakjai a népcsaládok szerint osztályozva. A sort 
turáni népcsalád kezdi meg, melyből kiválóbban, sőt mond-
hatni egyedül a chinaiakkal foglalkozik, feltüntetve a Confu-
cius vallásában az isten és az állam összeolvasztását. Szerzőnk 
előszavában megmond ja : , ,Magyar embertől jogosan meg 
lehetne kívánni (szerintünk: követelni), hogy vallástörténelmé-
böl nemzetünk ősvallásának ra jza se hiányozzék." Hogy e kívá-
nalomnak eleget nem tesz, azzal menti , hogy hite szerint 
,,a legalaposabb tanülmány sem vezethet oly sikerhez, hogy 
őseink vallásának biztos és összefüggő képét ra jzolhassuk". 
E mentségről csak annyit mondunk : valeat quantum valere 
potest. Mi, részünkről, a vallásbölcsészet kézikönyvében e 
mulasztást föl nem tettük volna, sőt épen mohó vágygyal 
kerestük szerzőnk gondos és ügyes kezétől összeállítva s kel-
lőleg megbírálva mindazt, a mit az eddigi kutatóknak a régi-
ség és feledékenység pókhálói alól sikerült kihalászni, akár a 
velünk rokonos néptörzsek vallás-alakjaiból analógia ú t ján 
kiokoskodni őseink vallásáról; csalódtunk ! A csalódás senki-
nek sem esik j ó l ; de reméljük a tehetséges és munkás szer-
zőtől, hogy müve eshető újabb kiadásában e hézag ki lesz 
pótolva. 
Az árja vagy indogermán népcsalád vallásának szentelt 
fejezet, fe lmutat ja miként alakul át a vallás a bralimanismus-
ban pantheismussá, a budhismusban világkerülő, beteges 
idealismussá, a Zarathrustánál erkölcsi dualismussá, a görö-
göknél aesthetikai mytliosokká. A germánok ősvallása — 
leszámítva az életmód és égalj okozta módosúlásokat — s főleg 
ebben az istenek megsemmisülése (Götterdámmerung) akara-
tunk ellenére is a budhismust ju t t a t j a eszünkbe Nirvánájává! 
és sajátszerű rokonságot tűntet föl a Schoppenliauer és Hart -
mann-féle jelenleg dívó bölcsészettel, melynek istene ,,die 
unbewusst-überbewusste reflexionslos-intuitive Intell igenz". 
Egy másik fejezetben a sémi népcsalád vallásával ismer-
kedünk meg; sorban következnek az egyptomiak, babiloniak, 
assirok, fenicziaiak, Jézus és végül az izlám. A hajdankori 
Egyptom vallásos életet itt a legújabb fölfedezések alapján 
van módunk megismerni, és látni, hogy ebben a jelképezés, 
Bábel és Astur vallásában a theocratiai irány,- az arabok és 
főleg Izrael vallásában az egy-isten-imádás fejlett ki, mely 
később törvény-vallássá, azaz a törvény betűjéhez való vak 
ragaszkodássá fajúit , míg nem végre Jézus vallásában a tisztán 
szellemi, erkölcsi vallás lépett föl, mely föltétlenül és állan-
dólag nincs kötve sem külalakhoz, sem dogmarendszerhez, 
sem törvényhez, mert lényege az istennek lélekben és erköl-
csies élettel való imádása. 
Mindegyik vallás-alaknak erkölcstana is eléadva és meg-
bírálva áll előttünk. 
A tar ta lmas mű bőséges anyagot nyújt a gondolkozó 
főnek elmélkedésre oly tárgyak fölött a melyek szorosan emberi 
természetünkhöz tartozók, attól el nem választhatók és a 
melyeknek előttünk való fontossága valódi műveltségünkkel 
párhúzamos. Szerzőnk azt á l l í t ja : a vallás-alakok tökélyes-
bűlése soha sem a nép zöme fejlettségének, hanem egyesek 
vallásos érzületének, reformátori munkásságának eredménye; 
e magasztos ililettségü egyének azonban rendszert nem ala-
kítnak, ez követőik műve, a kik — rendszerint — a reformá-
torban nyilvánult vallásos erkölcsi ú j életet azonosítják az ö 
személyiségével s így az eleinte oly természetes kegyeletes 
tisztelet, hálás vonzalom és benső ragaszkodás lassankint 
imádásba, istenítésbe megy át, mi által rálépnek a vallás-
alakok a hanyatlás, elfajúlás lejtőjére; a csodás utáni vágy, 
a rajongó kegyes képzelödés mondákat, legendákat sző, fel-
cziczomázza velők azt a képet, a mely a maga természetes 
egyszerűségében sokkal vonzóbb, magasztosabb, elragadóbb 
volt a mívelt lélek előtt, mint lett az a természetfölötti alak, 
minővé az évszázak nem mindig következetes hagyományai 
átidomították. E r r e például legyen szabad szerzőnktől idézni 
•— a mibe eddig attól tar tva nem merészeltünk kezdeni, 
nehogy igénytelen ismertetésünk hosszura terjedjen — a 
Budha-mondát : 
,,A szentek egében praeexistáló Budlia az istenek keré-
sére elhatározza égi lakát odahagyni és egy asszony méhéből 
való születés által a földre alászállani. Öt színű fénysugár 
alakjában egy arra méltónak talált királynő, Maja méhébe 
száll, tehát férfiúi hozzájárulás nélkül fogantatik és anyja 
sértetlen szűziességben maradásával születik. Születését nagy 
jelek és csodák előzik m e g : a föld inog, a nap, hold és csilla-
gok futásukban megállanak, földfeletti világosság tündököl, 
az illatos égből ha rmat hull alá, a vakok látnak, a sánták jár-
nak és a betegek meggyógyulnak. Az újszülött azonnal hangos 
szavakban hirdeti istenségét és az elközelgetett váltságot. 
Gyermekkorából beszéli a legenda, liogy egyszer, midőn a 
templomba vitetett, az istenek mélyen meghajtották magokat 
előtte, ő mély elmélkedésbe merült és az önkívület legmaga-
sabb fokára emelkedett. Föllépése előtt megkísértették a 
démonok, a sötétség minden irtózataival, a démoni csábítás 
minden ingereivel s végül a világ fölötti uralom Ígéreteivel. 
Nyilvános élete telve csodatettekkel, melyek leginkább betegek 
gyógyítására, halottak feltámasztására szorítkoznak és az 
emberek iránti résztvevő szeretetét bizonyítják. Halála alkal-
mával mondott végszavait: „minden mulandó, minden nyo-
morúságos, minden puszta, minden anyagta lan" — az egek 
visszhangozták; az egész természet gyászt öltött, a nap elveszté 
fényét, meteorok hullottak alá, a föld rengett, mennyei 
gyászzene hangzot t ; a halott még egyszer kikelt koporsójából, 
hogy odasiető egyik tanítványával beszéljen, s végre a koporsót 
a belőle támadt tűz megégeté." 
E kötetet befejezi a vallás-alakok osztályozása, mely sok 
tekintetben új, az eddigieknél szélesebb alapokra fektetett és 
eredeti. Mi pedig futólagos ismertetésünket szerzőnk következő 
szavaival zárjuk be : „Az idegen vallás-alakok ismerete nem-
csak a vallás tudományos megismerésének elengedhetetlen 
föltétele, hanem saját vallásunk, a kereszt}Ténség méltó és 
öntudatos nagyrabecsülésének is alapját képezi" ; mert meg-
győz minket arról, „hogy a keresztyén vallás és ennek alapí-
tója a legszigorúbb tudományos kritikai művelet után sem 
veszti el azon eszményi fenségét és tisztaságát, melylyel a 
kegyes lelkek közvetlen hite szerint b í r" . 
V. S. 
Versnek einer Theorie des Romans und der ErzáJdkunst, von 
Heinr. Keiter. Paderborn, 1876. 
A Kisfaludy-társaság ezelőtt két évvel széptani feladatul 
a regény elméletét tűzte ki. Olyan téren akarta elősegíteni 
a fogalmak tisztázását, melyen íróink és kritikusaink legtöbbje 
csak sötétben tapogatózik s vagy nem mindig helyes ösztöne, 
vagy más műfajok idegen törvényei után indul. A pályázat 
sorsa mostanában dült el: a beküldött dolgozatok közt nem 
akadt egy sem, mely a mi irodalmi viszonyaink között is 
hézagot pótolna, s e szerint a jutalom nem is ítéltetett oda, 
új feladatúi pedig egy más, rokon kérdés tüzetett ki: a magyar 
regény története. A regény elmélete, ha valaki jóravaló mun-
kában akar ja megírni, nem is közönséges nehézségeket 
támaszt a gondolkodónak. Törvényeit hiába keresi Aristoteles-
ben, ki a ma legdivatosabb műfa jokró l : a prózai és verses 
regényről, a költői beszélyről s a lyrának ezerféle osztályoz-
hatat lan és szabálytalan változatáról bizonyára nem is álmo-
dott ; a külföldi aestlietica vagy lenézi és Gervinussal hallgat 
róla, vagy habozó és ellenmondó ítéleteket hal la t ; a gyakorlat 
már-már beláthatat lan nag3r területet foglalt el, az ellentétek-
nek egész özönével. Egy szeszélyes, kacskaringós járású folyó-
nak, mely majd sziklák közé' szorúl, majd réteket borít el, 
most hajókat hord s ismét sekély iszapba vész, itt kristály-
tiszta, ott szemetes: képét lerajzolni is mesterség, hát viszo-
nyainak szövevényes okait kifürkészni! Már ahhoz magához 
is ugyancsak éles elme kell, hogy valaki a híres nagv regények 
hatásának egymástól gyakran oly különböző titkát kitalálja s 
meghatározza, mennyiben gyökerezik ez a művészet talaján 
belül, mennyiben kívül azon. A műfa j szabad, majdnem a 
müalkat hiányáig, az alaktalanságig; eszmében, irányban, 
felfogásban, idomban, kidolgozásban gyakran egészen szemben 
álló művek aratnak egyenlően zajos tapsot. Gyakran ügy lát-
szik, mintha az epikus költészet alapfeltétele a szigorú tár-
gyiasság is a regényben — legalább helyenkint s rövid időre 
— sikerrel lenne mellőzhető s a gyakorlati tendentia a helyett 
hogy megrontaná benne a szépnek tisztaságát, melyet minden 
más fajra nézve lángpallossal őriz az aesthetica, inkább elősegíti 
sikerét. Hol van ebben a labyrintliban az elmélet kivezető 
fonala, merre az igazi út ? ! 
Sokan keresték már, az egyik több, a másik kevesebb 
szerencsével. A ki nem a törtenet fonalával halad útján, hogy 
a regény históriájának nevezetesebb mozzanataiból s főbb 
műveiből próbálja vázolni bölcseletét, a mi egy, még legfőbb 
sajátságaira nézve is folytonos fejlődésben, változásban levő 
műfajnál kétségkívül a leghelyesebb eljárás; vagy nem csupán 
egyes, töredékes útbaigazító eszméket akar adni, mint Kemeny 
a regény és dráma viszonyáról írt kitűnő tanulmányában, 
hanem egész bevégzett rendszer t : az könnyen belejut egy 
nagyon is ferde helyzetbe. Abba t. i. hogy eszméitető gondo-
latok és hasznavehető tanácsok helyett valóságos mintát ad, 
mely ezerféle aprólékosságra gondol s nem feledkezik meg sem-
miről, kivéve egyet: az írói egyéniséget, s melyhez aztán alkal-
mazkodhatik a kézműves, de sohasem a művész. Ehhe a 
hibába esnek többnyire a regény természetének és törvényeinek 
német vizsgálói, kik közöl egy *) annyira megy, hogy arányszá-
mokban határozza meg: legyen a regényben elbeszélés 4 rész, 
leírás 3, jellemrajz 2, dialóg 5, reflexió 1 rész. Keiternek előt-
tünk fekvő munkája , melyhez franczia divat szerint Kreyssig 
írt előszót, — még pedig egy (s ez már nem franczia divat) 
semmitmondó előszót — hasonlóképen túl jár azon a határon, 
melyen túl a jót megrontja a sok. Nem kevesebb mint 224 
sűrű lapon tárgyalja a regény elméletét s jól lehet számtalan 
szabályával a szegény regényírókat a legszűkebb sarokba szo-
rít ja, még sem elég gazdag eszmékben, sem elég kimerítő, sem 
elég szabatos. 
Az elbeszélő költészet nagyobb műfajai alapvonásainak 
rövid ismertetésén kezdi. Az epopoeiaról azt mondja, hogy 
tá rgyai : az egész emberiség, vagy eg}r egész nemzet sorsára 
befolyást gyakorló nagy események; az éposz vagy elbeszélés 
(ilyennek nevezi az Odysseiát) az egyes ember helyzetét átala-
kító viszonyokkal foglalkozik; a novella szűkebb társadalmi 
körben mozog. Az ember mind a háromban mint kész, minden 
irányban kifejlett egyén szerepel. ,,A regénynek ezekkel ellen-
tétes feladata az emberi lelket fejlődésében, változásaiban 
mutatni be. A mi az epopoeia a nemzetre, az a regény az 
egyénre nézve. Míg itt a költő látszólag csupán az eseménye-
ket teszi előadása tárgyává, voltaképen azt mutogat ja , hogy 
a külvilág, kapcsolatban az ember természetével, milyen hatá-
sokat gyakorol az egyén lelkére." Az értelmezés, a mennyiben 
magára a regényre vonatkozik, elég j ó ; mindenesetre bele 
lehet foglalni keretébe a világirodalom e nemű termékeinek 
legjavát. Mesterkéltebb már a felosztás, melyet Keiter a most 
mondottak alapján akar a regényre alkalmazni. A szerint 
különbözteti meg ennek két faját, a mint a munka az emberi 
szellemnek és kedélynek általában fejlődésével, vagy csak 
átalakulásával foglalkozik. A regénynek többi divatos felosz-
tását — egyfelől tárgyai szer int : főrangú, polgári, népies, törté-
*) Detlev Frli . v. Biedermann : Der Román als Kunstwerk, 
Drezda, 1870. 23. 1. 
neti és társadalmi, másfelől hangja szer int : komoly, komikus 
és érzelmes regény — egészen mellőzi. 
Az egész munka két fő részre oszlik; az első a regény 
tar talmával , a második alakjával foglalkozik. Amabban van szó 
az alapeszméről, a jellemekről, az anyagról, a cselekvényről, 
ennek helyéről és idejéről; emitt az objectivitásról az elbe-
szélésben, a jellemek és lelkiállapotok rajzában, a leírásokban, 
majd a mese előadásáról és a stílről. Minderről kimerítő, 
minden értelemben nagyon is kimerítő részletességgel, sőt 
aprólékoskodással. Bőven fejtegeti, hogy a regény eszméjének 
költői feldolgozásra alkalmasnak és méltónak, általános embe-
rinek, egészségesnek és tárgyiasan fejlesztettnek kell lennie ; 
mennyire és miképen szükséges indokolni a szerelem keletke-
zését ; hogyan legjobb rajzolni a hős fejlődését, úgy szólván 
pólyáitól kezdve egészen nászruhájáig, vagy szemfödöjeig; mi 
módon érhető el a meseszövésben a szigorú okozatosság és 
egység. Szóval minden kérdésnél a hasznos és jelentéktelen 
utasításoknak egész özönével borítja el az olvasót és írót. 
A sok között tagadhatat lanul akad sok jó is, melyek érdemessé 
teszik a munkát az átolvasásra. így jelesen fejtegeti a jellem-
rajz számos kérdését, különösen a ma nagyon divatos egy-
oldalú jellemrajz veszélyeit; nem valók regényhősöknek sem 
az angyali, szenvedélytelen karakterek, sem az elvetemültek, 
kiknek öntudatában hiányzik az összeütközés a jó és rosz 
között. Helyes tanácsokat ad a leírások szemléletességének s 
a regény szervezetébe illesztésének szükségességéről és mód-
járól. Igen jól okadatolja azt a követelését is, hogy a regényíró 
ne távozzék el attól az országtól és társadalomtól, a melyet 
ismer. Ezeken kívül is sok megfogadható tanács és találó 
megjegyzés foglaltatik a könyvben, mely azonban, fejtegeté-
seiben mindig biztos csapáson, következetesen akarva haladni 
és minden aprólekosságra kategorikus szabályokat alkal-
mazva, tömérdek egyoldalúságba esik. Annyira, hogy kate-
gorikus tételeivel még sokkal messzebb megy Vischernél, ki a 
regény stíljében — az époszszal szemben — kiemeli a jellem-
zetest, az egyénit. *) A helyett, hogy eszméket ébresztene, 
vagy az írót önbírálatra serkentené, g}Takran úgy látszik, 
mintha túlbuzgóságában — hogy a ballépésektől megőrizze — 
*) F . T. Visclier : Aesthetik. Drit ter Theil, 1307. 1. 
gúzsba kötné a költő kezét-lábát s bizalmatlanságot keltene 
benne maga iránt. Ezen kívül sok érdekes kérdés fölött köny-
nyedén siklik el. Az irán}Tregényekről röviden, hiányosan és 
föliiletesen szól ; a részletekre, alkotási törvényekre nézve a 
regény s a többi költői fajok között párhúzamot nem igen von; 
a liumoristikus regényre nézve a legtöbb szabálya alól kivé-
telt enged, de aztán semmi határozottat nem mond róla. 
A történeti regényt — Yischerből indulva ki — nem szeret i ; 
több helyen majdnem jogosultságát is kétségbe vonja. 
A könyvnek egyik, nem utolsó jó oldala, hogy könnyű, 
érthető, folyamatos nyelven van írva s tele hivatkozásokkal, 
idézetekkel. A szerző tömérdek regényt át tanúlmányozott . 
Olvasottsága leginkább a német regényirodalomra terjed k i ; 
Dickensnek csak egy munkájáról ír futólag, Thackerayt, 
Manzonit, Turgenjevet s a regény elméletére nézve minden-
esetre tanúlságos ket Dumast alig említi. Az, hogy ily kizáró-
lag a német szellem termékeire épít, magában nem lenne baj ; 
de az, a ki tudja, hogy életteljesség, érdekesség, elbeszélő 
képesség tekintetében milyen hátúi áll a német regény, az 
nehezen fogja aláírni Keiternek efféle kijelentéseit : , ,Hogy a 
teljes tárgyiasság igazi értékét megítélhessük, össze kell 
hasonlítanunk egy Feval, Holtéi, Brachvogel, Jókai, Hugó 
munkáit egy Freytag, Auerbach, Spielhagen, Reuter regényei-
vel ; ott az elbeszélés művészete durva formában, itt magas 
tökélyre fejlesztve." Különben Jókait, úgy látszik, egyáltalá-
ban nem igen szereti. A tárgyiasság fejtegetésénél a Szomorú 
napokhoz írt előhangját elrettentő példa gyanánt muta t j a be ; 
ugyan e regénynek egy másik részletéről, a kis gyermek gyil-
kosságáról, ezt í r j a : , ,Ez aztán a regényesség! A féktelen 
magyar genie bővelkedik efféle jelenetekben, melyeket nemzeti-
ségének lehet be tudnunk." Köszönjük alásan ! 
BEÖTHY ZSOLT. 
Az olcsó ebéd. The cheap dinner: translated from the Germán 
•intő Hungárián and Knglish. Witli an allegory and a few fables 
by Káy; translated from the Hungurian into Knglish and 
Germán. By K. D. Butlerof the British Museum. 1877. London : 
ITaugton and Co.— 16-od rét, 128. lap. 
E furcsa tar ta lmú füzetke, csínos díszkötésben, London-
ból érkezett szerkesztőségünkhöz, szerzőjének magyar nyelven 
is igen hibátlanul írott rövid levele kíséretében. Hasonló módon 
kaptak belőle egy-egy példányt az akadémia, a Kisfaludy-
társaság s még talán némely más szerkesztőség is. 
Szerzőjének nevével most találkozunk először azon kül-
földi barátaink sorában, a kik a magyarnyelvvel és magyar 
irodalmi tanúlmányokkal foglalkoznak. Úgy látszik a britisli 
museumnál van alkalmazva s e füzetke kibocsátásával nem 
annyira magyar irodalmi művek átültetése volt a czélja, mint 
inkább próbatétel a magyar és német nyelvbeli jártasságáról. 
Innen eredhet a füzetke vegyes tar ta lma, melyben egy rövid 
adoma nemetbői magyarra és angolra, Fáynak néhány meséje 
magyarból németre és angolra van fordítva s végül Kisfaludy 
Károly Vándor dala következik verses angol fordításban a 
szerző, és verses német fordításban Kertbeny által. Az eredeti 
szöveg szintén közölve van mindannyihoz. A czímlap mellé 
egy meglehetős kezdetlegesen rajzolt képecske van csatolva, 
mely Fáy egyik meséjét il lusztrálja. 
Mint fordítási gyakorlat, mindegyik rész nagyon jól 
megüti a mértéket és tanúságot tesz a fordító úrnak a magyar 
és német közmondások gyűjteményei körüli jártasságáról. Nem 
szóról szóra fordít, hanem folytonosan ügyel a nyelvek phra-
seologiájára és igyekszik a közmondásos helyeket a másik 
nyelvnek megfelelő közmondásaival adni vissza, s ez neki 
többnyire oly jól sikerül, hogy csodálkoznunk kell ra j ta . Ha az 
Olcsó ebédet csakugyan csupán könyvbeli gyakorlatok után, 
minden idegen segély nélkül fordította magyarra — pedig egy 
pár kisebb rendű elnézés ezt látszik bizonyítani — azzal nyel-
vünkbeli jártasságáról jelentékeny próbát tett. 
Kisfaludy versének verses fordítása pedig verselési ügyes-
séget is tanúsít . Kívánatos volna, hogy a fordító úr más 
magyar költemények fordításával is tegyen kísérletet. Nekünk 
ugy tetszik, hogy e téren tőle jobb eredményt várhatnánk, 
mint Sir John Bowring Petőfi-fordításai voltak. 
ELŐFIZETÉSRE VALÓ FELHÍVÁS 
A 
NEMZETGAZDASAGI SZEMLE" 
é v n e g y e d e s f o l y ó i r a t r a . 
M i d ő n a magyar tudományos A k a d é m i a nemzetgazdasági és 
stat is t ikai állandó bizot tsága mult évi deczember hó 17-kén tar-
tot t ülésében elhatározta ké t év óta szünetelő közlönyének, a 
„Nemzetgazdasági Szemlé"-nek újból meg ind i t á sá t , s e czélból 
anyagi áldozatok hozatalát : azon szempontból indult ki, hogy a 
je len viszonyok közt, a midőn az elmék nagyobb mérvben for-
dulnak a közgazdasági kérdések felé, egy oly folyóirat, mely a 
közgazdaság terén a tudomány ha ladása és a liazai művelődés 
között közvetitőiil aka r szolgálni, s mely a hazai konkré t viszo-
nyok megbirálásához a tudomány szempont jából van hivatva 
hozzájárulni , annyira közszükségii, hogy az Akadémia anyagi és 
szellemi t ámoga tásá t mél tán veheti igénybe. 
A viszonyokkal számot vetve, ez a lkalommal folyóiratunk 
csak évnegyedenként , tiz-tiz ives füze tekben fog megjelenni , igy 
egész évre negyven iv ál l í t tat ik ki, mely mennyiség azonban az 
előfizetők szaporodásával a rányban emelkedni fog. 
A füzetek ta r ta lmát teendik : 
1. A koronként előtérbe nyomuló fontosabb elméleti köz-
gazdasági kérdések tárgyalása , s ekkén t a tudomány je lenkori 
mozgalmai s a hazai művelődés közt való közvetí tés. 
2. A magyar ál lamot és t á r sada lmat közvet lenül érdeklő 
gyakorla t i kérdések fe j tegetése az állami pénzügyek s a nemzet-
gazdasági élet különböző ágaiból. 
3. Az ország közgazdasági , pénzügyi és s ta t is t ikai viszo-
nyainak ismertetése. 
4. A külföldi közgazdasági törvényhozás figyelemmel kisérése. 
5. A külföldi szakirodalomban megjelenő ér tekezéseknek és 
mozzanatoknak lehetőleg kimerí tő ismerte tése . 
6. Yégül a hazai és külföldi irodalomban megjelent szak-
munkák méltatása és bibliográfia. 
A „Nemzetgazdasági Szemle" rendes közlönye lesz a magyar 
tudományos Akadémia nemzetgazdasági és statistikai állandó bi-
zottságának, s ennek anyagi és erkölcsi támogatása alatt á l l ; 
azonban a benne megjelent közleményekért első sorban maga a 
szerkesztő lesz erkölcsileg is felelős. 
A füzetek szerkesztésével G y ö r g y Endre urat bízta meg 
a bizottság. 
Intézkedés történt arra, hogy már a folyó 1877. évben is 
mind a négy kötet kiállittassék s az előfizetőknek niegküldessék. 
Midőn ezeknek alapján felhívnék a komolyabb dolgokkal 
foglalkozó közönséget ezen folyóirat pártolására : nem mulaszt-
hatjuk el azon reményünknek adni kifejezést, miszerint a töme-
ges pártolás nemcsak a magyar tud. Akadémia anyagi és szellemi 
reményeinek fog megfelelni, hanem e mellett a folyóirat bővítését, 
terjesztését is lehetővé teszi, hogy az ily módon valóságos köz-
pontja lehessen az államtudományok ezen ágával komolyabban 
foglalkodó elméknek. 
Kelt a magyar tudományos Akadémia nemzetgazdasági és 
statistikai állandó bizottságának 1877. évi február 6-ikán tartott 
üléséből. 
Keleti Károly, s. k. Gr. Lónyay Menyhért, s. k. 
jegyző. elnök. 
Az egész évi fo lyam előfizetési ára 5 fr t . — 
Egyes füzet elv bol t i ára 1 f i t 60 kr. lesz. 
Az előfizetési pénzek Knoll Károly akadémiai 
könyvárushoz (Budapest , akadémiai bérház) kü l -
dendők, a k i a füzetek bérmentes szétküldéséről 
gondoskodni fog. 
Előfizető neve L a k á s a Előfizetési 
összeg 

S Z E R K E S Z T I 
G Y U L A I P Á L . 
25, szám. 
1877. J A N U Á R - F E B R U Á R . 
BUDAPEST, 1877. 
K I A D J A R Á T H M Ó R. 
A BUDAPESTI SZEMLE minden egyes száma 2 írton megszerezhető. 
Előfizetési ára egy évre 12 frt., félévre 6 frt. 
BUDAPESTI SZEMLE 
a m . t . a k a d é m i a 
M E G B I Z Á S Á B C 
T A E T Á L O M. 
I. A NEMES ÉRCZEK AZ EMBERISÉG TÖRTENETÉBEN. — 
Kautz Gyulától. 
II. MAGYAR MŰVELTSÉGTÖRTÉNELMI TANULMÁNYOK. -
Ipolyi Arnoldtól. 
III. BOSNYÁKORSZÁG. — Szathmáry Györgytől. 
IV. IRODALMI TANULMÁNYOK. (II.) Shakespeare. — Gróf Szécsen 
Antaltól. 
V. N É H Á N Y H É T CEYLON SZIGETÉN. (I.) — Xántus Jánostól. 
VI. ROMHÁNYI HARMADIK ÉNEKE. — Gyulai Páltól. 
VII. A TRISTAN-MONDA NÉMETORSZÁGBAN. (II.) — Heinrich 
Gusztávtól. 
VIII. ERTES1TO : Sayous E.: Histoire generale des Hongrois. Fr. V.—Molnár 
Aladár: A nöképzés hazánkban e's a budapesti állami felsőbb leány-
iskola. t. y. — Brockhaus Fr.: Die Briefe des Junius. Vertheiiner 
Ede. — Cox György: A wythologia kézi könyve. Fordította Siinonyi 
Zs. — Cox György : Görög regék. Fordította Komáromv Lajos. H. G. 
— Müller V. Historische Frauen. Vertheimer Ede. 
A B U D A P E S T I S Z E M L E tájékozni igyekszik a magyar 
közönséget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztat ják a 
szellemeket s mintegy közvetitő kíván lenni egyfelől a szak-
tudomány és mívelt közönség, másfelől a hazai és külföldi iro-
dalom között . 
E folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia megbízásá-
ból és támogatásával jelen ugyan meg, de nem az Akadémia, 
hanem a R á t h Mór kiadványa s a czikkek i rányáért és tar ta l-
máér t egyedül a szerkesztőség felelős. 
Megjelen évenként hatszor, kéthavi kötetekben, 13—14 
ívnyi tartalommal. Előfizetési ára, bérmentes küldéssel, egész 
évre 12 f r t , félévre 6 f r t . 
A szerkesztőséget illető közlemények a szerkesztő neve 
alat t az akadémia palotá jába intézendők. 
Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. A reclamatiók 
azon könyvkereskedéshez intézendők, a melynél az előfizetés 
tör tént . A Budapesti Szemle minden száma 2 fr ton külön is 
megszerezhető. Az 1873. 1874. 1875. 1876. évi folyamok egyszerre 
rendelve 48 f r t helyett 30 for intért szerezhetők meg. 
- I ó r k ö n y v k e r e s k e d é s e Budap'st (Haas -palota). 
B i b l i o t h e k , internationale wissenschaft l iche IM. 1 - X X I V . 
1. Tyndal l , das Wasser in seinen Formen als W o l k e n und Flusse, Eis 
und Gletscher fl. 2.60 
II. Schmidt, Descei idcnzlehre und Darwinismus fl. 3.2-") 
III. Bain, Geist und Körper. H. 2.60 
IV. Bagehot , der Ursprung der Nationen. fl. 2.60 
V. Vogel , die chemischen Wirkungen des Lichts und die Photographie!. 
' fl. 3.1)0 
VI. u. VII. Smith, die Nahrungsmitte l . fl. 5.20 
VIII . Lömmel , das W e s e n des Lichts . fl. 3.'.)0 
IX. Stewart, die Erhal tung der Energie . * J " 
X. Pett igrew, die Ortsbewegung der Thiere. 
XI . Maudsley, die Zurechnungsfähigkeit . der Geisteskrank 
XII . Bernstein, die fünf Sinne des Menschen. 
XIII . Draper, Geschichte der Conflicte zwischen Rel igion u.A 
XIV. u. XV. Spencer, E in le i tung in das Studium der Sociolo 
XVI . Cooke, die Chemie der Gegenwart . 
XVII . Fuchs, Vulkane und Erdbeben. 
X V I I I . Van Beneden, die Schmarotzer des Thierreichs. 
X I X . Peters, die Donau und ihr Gebiet. 
X X . Whi tney , L e b e n und Waehs thum der Sprache. 
X X I . Jevons, Geld und Geldverkehr, 
X X I I . Dumont, Vergnügen und Schmerz. 
X X I I I . Sehlitzenberger, die Gährungserscheinungen. 
X X I V . Blaserna, die Theorie des Schalls . 
Büchner, Dr. Ludwig . D i e Ste l lung des Menschen in < 
gangenhei t , Gegenwart und Zukunft. Oder: Woh 
W e r sind wir? W o h i n g e h e n wir'? .. Ó.!>0 
Conversations-Lexikou. Al lgemeine deutsche Real -Encj .^pädie für die 
gebi ldeten Stände. Zwölfte umgearbeitete, Verbesserte und vermehrte 
Auf lage . In 15 Bänden. Jeder Band geh . fl. 3.90 
Gebunden in Hlbfrz. fl. 4.90 
A h u e s Brockhaus-féle Conversations-Lexicon ezen legújabb 
1S77. kiadása legkönnyebben oly módon szerezhető meg, hogy 
havonkint egy kötetnek küldésére hatalmaztatunk fel. I ly módon 
mindenki al ig érezhető kiadással ezen egy egész könyvtárt pótló 
nagyszerű mü birtokába juthat . 
Darwin Ch. D ie Abstämmling des Menschen und die geschlecht l . Zucht-
wahl. 2 Bde. fl. 11.70 
Graef, Hand-Atlas des Himmels und der Erde. 33 Blatt . Hlbf izbd. fl. 13 
Haeckel. Dr. Ernst. Anthropogenic. Entwicklungsgeschichte des Menschen 
fl. 9.10 
— Natürl iche Schöpfungsgeschichte . I. Auf lage . fl. 6.50 
Holtzendorff Franz v., Encvk'opädic der Rechtswissenschaf t in systemat. 
Bearbeitung. 2. Auf lage . 2 Bde. " fl. 11.5 
— Rechtslexikon. Encvklopädie der Rechtswissenschaf t in alphabeti-
scher Bearbeitung. 2. Auf lage . 2 Bde. fl. 18.20 
Hübner, Freiherr. E in Spaziergang um die Wel t . 2. wohlfe i le A u s g . 3 Bde. 
fl. 4.90 
Kolb, G. Fr. Handbuch der vergleichenden Statist ik. 7. Auf l . fl. 13 
— Statist isches Handbüchlein der Völkerzustände und Staatenkunde. 
5. Auf l . fl. 1.30 
Lnbbock, Sir John. Die vorgeschichtl iche Zeit. Erläutert durch die Ueber-
reste des Alterthums und die Sitten und Gebräuche der je tz igen 
Wi lden . A n s dem Englischen von A. Passow. 2. Bde. fl. 11.5 
Kat i i M ó r k ö n y v k e r e s k e d é s e Budapest i Haas palota. 
Lubbock. D i e E n t s t e h u n g de r Civ i l i sa t ion u. de r U r z u s t a n d des Men- hen-
gesc l i l ech ts . A u s dein E n g l i s c h e n von A . l ' a ssow. ti. 7.8U 
Meyer's C o n v e r s a t i o n s - L e x i k o n . D r i t t e A u f l a g e . 1876—l s 7>. I l l u s t r i r t . 
L e g k ö n n y e b b e n h a v o n k i n t e g y kö te t e l k ü l d e t é s e á l t a l sze rezhe tő 
meg . A r a egy -egy k ö t e t n e k k ö t v e , sok kép és t é r k é p mel lék le t te l , fl. 6 
Naturkräfte, E ine n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Vo lksb ib l i o the k : A r a egy-
egy k ö t e t n e k fl. 1.95. I. R a d a u . L e h r e vom Schal l , I I . P i sko . L i c h t n. 
F a r b e . I I I . Caz in . d ie W ä r m e . I V . P f a ff, das W a s s e r . V. Zech . H i m m e l 
und E r d e . VI Car t , d ie e l ek t r i s chen N a t u r k r ä f t e . V I I . P fa f f d ie vul-
k a n i s c h e E r s c h e i n u n g e n . N 111. I X . Zi t te l . a u s de r Urze i t , 2 Bde. X 
Lominel , W i n d u n d W e t t e r X I . Ra tze l , d ie Vorgesch i ch t e des euro-
: 1
 Menschen . X I I . Tho iné , Bau u n d L e b e n der Pf lanzen . X I I I . 
n, d ie Mechan ik des m e n s c h l i c h e n Körpe r s . X I V . M e r k e l , d a -
)p und se ine A n w e n d u n g 
Die ö s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h e N o r d p o l - E x p e d i t i o n in den 
"•>72—74 n e b s t e i ne r Skizze d e r zwe i t en d e u t s e h e n Nordpo l -
on 1869—70 und der P o l a r - E x p e d i t i o n von 1871. Mi t m e h r 
l lus t ra t ionen und K u n s t b e i l a g e n . 2 Bde . b roch . fl. 6.5(1, eleg. 
,i fl. 7.50 
u n d Bankwesen . A u s dem Eng l i s chen . fl. 1 N5 
. S ä m m t l i c h e W c r k e . 2. G e s a m m t a u s g a b e in i O B d e n ä f l . :i.25 
c u t s e h e Gesch i ch t e im Z e i t a l t e r de r R e f o r m a t i o n . — V I I Zu r 
hen G e s c h i c h t e vom R e l i g i o n s f r i e d e n bi.- zum 30 jäh r igeu 
). — V I I I — X I I I . F r a n z G e s c h i c h t e im 16. u n d 17. J a h r h u n -
- X I V — X X I I . E n g l i s c h e Gesch ich te , vo rnehml ich im 17. 
n d e r t . — X X I I I . G e s c h i c h t e W a l l e n s t e i n ' s . — X X I V . A b -
n g e n u n d Ver suche . I. B a n d . — X X V — X X V I Die Genes i s 
fe t rss ischen S t a a t e s . — X X V I I — X X V I I I . Neun B ü c h e r 
G e s c h i c h t e . — X X I X — X X X I I . D i e römischen P ä p s t e , ihre 
und ihr S t a a t im 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t . — X X X l I I . R -
he und g e r m a n i s c h e Völker . — X X X I V — X L . De r U r s p r u n g 
Iiiigen Kr i eges . — Die d e u t s c h e n Mächte und de r F ü r s t e n -
^ A b h a n d l u n g e n u n d V e r s u c h e . I I . Bd . — Se rb i s c he Revo-
— Neue H i s t o r i k e r u n d K r i t i k e r . — V e r s c h w ö r u n g g e g e n 
g und a n d e r e s V e n e t i a n i s c h e s . — I t a l i en i s che Poesie . — 
nranen u n d die span i sche Monarch ie . 
1 — . / . , i j en r i j ueh d e r pol i t . Oekbnomie . 3. B d e 
I . Bd . I.. I I . A o t h . G r u n d s ä t z e de r V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e fl. 7.80 
I I . Bd . 1 , 11. A b t h . G r u n d s ä t z e d e r \ o lkswi r t l i s cha f t spo l i t i k fl. 9 .75 
I I I . Bd . 1.. 11. A b t h . G r u n d s ä t z e de r F i n a n z w i s s e n s c h a f t fl. 9.75 
Riistow W . Der K r i e g in- de r T ü r k e i . Z u s t ä n d e und Ere ign i s se au f de r 
B a l k a n h a l b i n s e l in den J a h r e n 1*75—76. E r sche in t in L i e f e r u n g e n 
á s<» kr . 
Seyd E . D a s L o n d o n e r Bank- , C k e c k - und C l e a r i n g h o u s e - S y s t e m n e b s t 
W i n k e n f ü r seine E i n f ü h r u n g in D e u t s c h l a n d . fl. 1 
— D i e w a h r e n G r u n d s ä t z e des B a n k n o t e n w e s e n s . fl. 1.50 
— Die »innere» C o u t i n g e n t i r u n g d e r B a n k n o t e n . fl. 1 
Staatengeschichte der neueren Zeit. 21 Bände g e b u n d e n . 
— B a u m g a r t e n : G e s c h i c h t e S p a n i e n s . 3 Bde . L n b d . fl 11.56 
B e r n h a r d i : Gesch i ch t e R u s s l a n d s . 3 Bde . tl. 15.60 
M e n d e í s s o h n Gesch ich te G r i e c h e n l a n d s . 2 Bde . L n b d . fl. 11.20 
— P a u l i : G e s c h i c h t e E n g l a n d s . 3 Bde. L n b d . fl. 14.40 
— R e u e h 1 i n G e s c h i c h t e I t a l i ens . I Bde . L n b d . fl. 16 
— R o c h a u : Gesch ich te F r a n k r e i c h s . 2 Bde . » fl. 1.55 
R o s e n : G e s c h i c h t e d e r T ü r k e i . 2 Bde. » fl. 4.70 
— S p r i n g e r : G e s c h i c h t e Oesterreichs. 2 Bde. ti. 8.60 
Kranklrn Tir«u!nt ifccuuläjs. 
\ 
Előfizetési ára egy évre 12 írt., félévre 6 frt . 
Ezen folyóirat alulirt kiadó-tulajdonosa tiltakozik a «Budapesti Szemle» egyes czikkeinek 
előleges beleegyezése nélkül való utánnyomása, vagy fordítása ellen. Rátll MÓP. 
BUDAPESTI SZEMLE 
a m. t . a k a d é m i a 
M E G B I Z Á S Á B Ó L 
SZERKESZTI 
G Y U L A I P Á L . 
26. SZÁM. 
1877. MÁRCZIUS—APEIL. 
B U D A P E S T , 1877. 
K I A D J A B Á T H M Ó R . 
T A R T A L O M . 
I . EGY K É P V I S E L Ő J E L Ö L T I l l - ik NAPOLEON I D E J É B E N . Mur-
ray E . C. Grenville beszélye. Angolból Belényesi Gábor. 
I I . É L E T E M É S KOROM. (IV. rész.) Pulszky Ferencztől. 
I I I . N É H Á N Y H É T CEYLON S Z I G E T É N . (II.) Xántus Jánostól. 
IV. A TRISTÁNMONDA NÉMETORSZÁGBAN. (III .) Heinricli Gusz-
távtól. 
V. K Ö L T E M É N Y E K : A bérezi kápolna. Lévay Józseftől. — Shelleyből 
I—III. Angolból Csukássi József. 
VI. T E C H N I K A I IRODALMUNK 1876-ban. k. r. 
VII . P O L É M I Á K : I. Néhány megjegyzés a «.Nőkép>zésrőh írott mun-
kám ismertetésére. Molnár Aladártól. — II . Felelet Molnár ur czik-
kére. t. y. 
VI I I . E R T E S I T Ö : Erődi Béla : A magyar nemzeti irodalom története. 
Olvasókönyv a magyar irodalmi oktatéislioz. —r. —s. — Scliwarcz 
Gyula : Die Demoeratie. —a —A. — Jalava Anta l : Magyarorsz/ig 
és népe. Halász Ignácztól. — Kovács Ödön: A vallétsbölesészet kézi-
könyve. V. S. — Keiter H. : Versuch einer Tlieorie des Bomans und 
der Erzdhlkunst. Beöthy Zsolttól. — But le r : The elieap Dinner. 
A B U D A P E S T I S Z E M L E tájékozni igyekszik a magyar 
közönséget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztat ják a 
szellemeket s mintegy közvetítő kíván lenni egyfelől a szak-
tudomány és mívelt közönség, másfelől a hazai és külföldi iro-
dalom között. 
E folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia megbízásá-
ból és támogatásával jelen ugyan meg, de nem az Akadémia, 
hanem a Rá th Mór kiadványa s a czikkek i rányáért és tar ta l -
máér t egyedül a szerkesztőség felelős. 
Megjelen évenként hatszor, kéthavi kötetekben, 13—14 
ívnyi tartalommal. Előfizetési ára, bérmentes küldéssel, egész 
évre 12 f r t , félévre 6 f r t . 
A szerkesztőséget illető közlemények a szerkesztő neve 
alatt az akadémia palotájába intézendők. 
Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. A reclamatiók 
azon könyvkereskedéshez intézendők, a melynél az előfizetés 
tör tént . A Budapesti Szemle minden száma 2 frton külön is 
megszerezhető. Az 1873. 1874. 1875. 1876. évi folyamok egyszerre 
rendelve 48 fr t helyett 30 for intért szerezhetők meg. 
Ráth Mór kiadásai. 
MÉSZÁROS LÁZÁR emlékiratai, külföldi levelezései és életirata. 
K ö z r e b o c s á t j a Szokohj Vidor. 8 f ü z e t . D i szes n a g y 8-achét . (8 f r t 40 kr.) 
L e s z á l l í t o t t á r 4 f r t . 
Az emlékiratok tartalmától : I. k ö t e t . Vízözön e lő t t i do lgok . 
I I . A min i s z t e r k ö r ü l n é z és a k a t o n a s á g ] ól beszél . I I I . A min i sz t e r még 
m i n d i g kö rü lnéz és a po lgá r i e g y e t e m b e v á g j a vé l eménye f e j szé j é t . 
IV. A min i sz te r h i v a t a l a n y a k l ó i t p r ó b á l j a és v o n t a t n i kezd . V. A bo-
n y o l ó d á s o k , a n y u g t a l a n s á g o k k e z d ő d n e k . V I . A min i s z t e r col legái és 
az o r s z á g g y ű l é s t megelőző e s e m é n y e k . V I I . Min isz te r iá l i s v i t á k . Hon-
véd k i á l l í t á s . V I I I . Az o r s z á g g y ű l é s a r e z k é p e . N y e l v e . A bécs i colle-
g á v a l i v i szony . A h a d ü g y m i n i s z t e r e lőször mozdu l k i és P e s t e n k ivül 
is m u t a t j a m a g á t . IX . A bécs -pes t i és pes t -bécs i kö lc sönös minisz-
t e r i á l i s sze re te t m u t a t v á n y a i . A pes t i m i n i s z t é r i u m i ldomossága a hor-
v á t k ibékü lé s t á r g y á b a n s e n n e k f i ascó ja . O r s z á g g y ű l é s i v i t a t k o z á s o k . 
X . D u n á n t u l i e s e m é n y e k . V a l a m i a h a t á r ő r ö k r ő l . A bécs i s e r eg vezény-
l e t é n e k á tvé t e l e . B á c s - t í á n á t i k a t o n a i v i szonyok . D u n á n t u l i do lgok. 
D a c a p o : ho lmi a m a g y a r s e r eg t isz te i ről . Sz t . -Tamás i v i szonyok . Szt.-
T a m á s o s t r o m a nem s ikerü l . A szászok, o l áhok és széke lyek f u t ó l a g o s 
megeml í t é se . X I . Gr . L a m b e r g ese te . J e l l a s i c h b e ü t . A min i sz t é r ium 
l emond . P e s t i e s e m é n y e k . K o m á r o m b i z t o s í t á s a ; b u d a p e s t i e rőd í t é sek . 
X I I . A p á k o z d - s u k o r o i c s a t a e lőzménye i . A c s a t a és az a z u t á n kö-
v e t k e z e t t dolgok. G ö r g e y neve f e l m e r ü l . B a t t h y á n y i l eköszönés e felol-
v a s t a t i k . X I I I . A bécs i f o r r a d a l o m fér f ia i ró l . A h o n v é d e k . A sok fe j 
m i n d e n á g a z a t b a n . X I V . J e l l a s i c h Bécshez é rkez ik . A m a g y a r fon to lva 
h a l a d ó l o g a b á n t megsza l a sz t j a . W i n d i s c h g r a t z m i n t a l te r -ego. A schwe-
cha t i c sa t a . A se reg P o z s o n y kö rü l t ábo roz . X V . K o s s u t h min t kor-
mányzó -e lnök a bel- és k ü l ü g y e k b e n . V. F e r d i n á n d l emond . H a d i és 
be l v i szonyok m á s t á j a k o n . X V I . E r d é l y és v iszonyai . Bem. X V I I . 
Sch l i ck D u k l á n á l b e t ö r . A s e r e g r e n d e t l e n s é g é r ő l . K l a p k a u j vezér . 
Mészáros e l h a g y j a a se rege t . 
I I . k ö t e t : I . Mikép á l lo t t a h o n 1849-ben. I I . A haza v i szonya i , fér-
fiai, eszközei s tb . I I I . A se r egek e g y e s ü l n e k . D e m b i n s z k y megé rkez ik 
P e r c z e l lemond. G ö r g e y h a d j á r a t a . A k á p o l n a i ü tköze t . IV . Az e rdé ly i 
h a d j á r a t és az o t t an i v i szonyok . V. Rövid k ö r ü l t e k i n t é s . V e t t e r fővezér . 
Sze rencsés h a d j á r a t : a m a g y a r v i t ézség fö lé led . V I . H o n i do lgok . 
A m a g y a r a l k o t m á n y e l tö r lése . A m a g y a r n e m z e t g y ű l é s f ü g g e t l e n s é g i 
n y i l a t k o z a t a . D e m b i n s z k y L e n g y e l h o n n a k t a r t . G ö r g e y f o l y t a t j a győzel-
mei t . B u d á t beveszi . V I I . A hon v iszonya i bel - és k ü l f ö l d ö n . K o s s u t h 
d i s zbevonu lá sa P e s t r e . B e m a B á n á t b a n és E r d é l y b e n . V I I I . Az orosz-
osz t r ák se reg száma és b e t ö r é s e . A m a g y a r se regek m e g k e z d i k az élet-
ha l á l ha rczo t . A r a d v á r a m e g a d j a m a g á t . I X . Az u to l só nemze t i g y ű l é s 
A se regek t e t t e i s e g y é b e s e m é n y e k . X . Az u to l só f e lvonás . E n n e k vég-
je l ene te i . A k á r p i t lees ik . 
THIERRY AMADÉ. Attila, Att i la fiai és utódai történelme a ma-
gyarok Európába telepedéséig. A 3. j a v i t o t t és bőv í t e t t k i a d á s sze-
r in t f o r d í t o t t a Szabó Károly. D i s z e s n a g y 8- ré t 4 f r t 50 kr . A n g o l kö tés -
b e n 5 f r t 40 kr . 
SALAMON FERENCZ. Két magyar diplomata a 17-ik századból. 
T o l d a l a g i M i h á l y és T a s s i G á s p á r k ö v e t s é g i n a p l ó j a . Diszes n a g y 
8 -ad ré t . (2 f r t 80 kr . ) L e s z á l l í t o t t á r 1 f r t . 
SALAMON FERENCZ. A magyar királyi szék betöltése és a prag-
matika sanctió története. D i szes n a g y 8 - ad ré t . (2 f r t . ) Leszá l l í t o t t 
á r a 90 kr . 
Rátli Mór kiadásai. 
AZ ASBÓTH-CSALÁD IRATAIBÓL. 1849—1866. Adalékok a 
kényuralom-ellenes mozgalmak történetéhez. D i szes n a g y S-adr . 
(1 f r t 60 kr.) Leszá l l , á r 50 k r . 
Tartalom: I. 1849. A m a g y a r m e n e k ü l t h a d s e r e g l é t száma deeemb. 
11-éiől 1849 S u m l á n . 2 Vi soczky az o r szág k o r m á n y z ó j á h o z . Or sova 
a u g . 17. (A l engye l legio t ö r t éne t éhez . ) 3. 1850. A k o r m á n y z ó r ende le t e i 
Asbó t l i S á n d o r vezé r segédhez : az emig ra t i o ü g y é b e n . K u t a y a a p r i l 25.: 
a személye kö rü l i k a t o n a i s z o l g á l a t ü g y é b e n . 4. 1851. Az emig ra t i o 
t á v o z á s a K u t a y b ó l . 5. 1852. I. K o s s u t h A s b ó t h S á n d o r h o z a M a g y a r o r -
s zág ra va ló b e t ö r é s ü g y é b e n . 11 levél . I I . Sz i rmay P . levele az e u rópa i 
emi g ra t i o p á r t o s k o d á s a i r ó l . I I I . H a j n i k levele az emig ra t i o személyes 
v i szonya i ró l . Oct . 12. 6. 1853. K o s s u t h A s b ó t h h o z , A s b ó t h Boy lehez (a 
kö lcsön és a b e t ö r é s i r án t , s tb.) 7. 1854. K o s s u t h i zga tó levele az ame-
r ika i r e p u b l i k á n u s o k h o z a s e n á t u s e l l en . — A K o s s u t h - d o l l á r o k r a 
v o n a t k o z ó j egyzékek . — L ö v e l l A s b ó t h Sándorhoz , 1855. Somss ich 
A s b ó t h Sándorhoz . 1859. K o s s u t h t á r g y a l á s a i I I I . N a p o l e o n n a l s tb . — 
J e l e n t é s az ü g y á l l á s á r ó l M a g y a r o r s z á g o n és Olaszo r szágban — A 
nemze t i i g a z g a t ó s á g k i á l t v á n y a . — 1860. A s b ó t h S á n d o r K o s s u t h h o z az 
invas io és az emig ra t i o ü g y é b e n . — 1861. A 61-iki e s e m é n y e k h e z . 
1863—1866. Az A l m á s y - és N e d e c z k y - f é l e ö s s z e e s k ü v é s e k h e z és a 66-ki 
e seményekhez . — A s b ó t h L a j o s f e l j egyzése . 
NEMZETGYŰLÉS, a pesti magyar, 1848-ban, közli Pap Bénes. 
2 k ö t e t . Az első képv i se l e t i o r s z á g g y ű l é s rész le tes n a p l ó k ö n y v e ez, 
ü lés rő l ü lés re , a k i s e b b é r d e k ű v i t a t k o z á s o k röv idebb , a n a g y o b b érde-
k ü e k t e l j e s fö l j egyzéséve l . (6 f r t 50 kr.) Leszá l l , á r 2 f i t . 
MACAULAY B. T. Lord Clive. Warren Hastings. Hampden János. 
Pitt, Chatham gróf. N é g y po l i t i ka i é l e t r a j z . A n g o l b ó l f o r d í t o t t a 
Szász Károly. 2-ik k i a d á s . (4 f i t . ) Leszá l l , á r 1 f r t 60 kr . 
MACAULAY. Lord Clive. Warren Hastings. K e l e t - I n d i a m e g h ó d í t á -
s á n a k t ö r t é n e t e . (2 fr t . ) Leszá l l , á r 1 f i t . 
MACAULAY. Hampden János. Pitt, Chatham gróf. (2 fr t . ) L e s z á l l , 
á r 1 f r t . 
THIERS M. A. I. Napoleon első trónlemondása. Elba sziget. Visz-
szatérés. Waterloo. (4 fr t . ) Leszá l l , á r 1 f r t 50 k r . 
THIERS M. A. I. Napoleon Szent Ilona szigetén. (1 fr t . ) L e s z á l l í t o t t 
á r 70 k r . 
THIERS M. A. I. Napoleon első lemondása. Elba sziget. Vissza-
térés. (2 f r t . ) Leszá l l , á r 80 kr . 
THTERS M. A. Waterloo. (2 f r t . ) Leszá l l , á r 80 kr . 
PRESCOTT V. H. Ötödik Károly császár lemondása és végnapjai 
a szt.-jnstei kolostorban. F o r d í t o t t a Szathmáry Károly. (1 fr t . ) L e 
szá l l í to t t á r 50 kr . 
KRÓNIKA Magyarország polgári és egyházi közéletéből a 18-ik 
század végén. Keresztesi József e g y k o r ú e r e d e t i n a p l ó j a . 2-ik k i adás . 
«'3 f r t . ) Leszá l l , á r 1 f r t 20 kr . 
SZILÁGYI SÁNDOR. Báthory Gábor fejedelem (az utolsó Bá-
thory) története. 2-ik k i a d á s . (2 f r t 80 kr.) Leszá l l , á r 1 f r t 20 k r . 
Id. Gr. TELEKI DOMOKOS. A Hóra-támadás története. Díszes 
8- ré t . 2-ik j u t á n y o s k i a d á s . (1 f r t 80 kr . ) Leszá l l , á r 1 f r t . 
F r a n k l i n - T á r s u l a t n y p m d á j a . 
